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Part One
Chronology
PremiDre partie
Chronolose
1st
tanuary
1st
7th-15th
8th
The Unitecl States applies the
second cut in customs duties in
the framework of the Kennedy
round, following the DEC and
other signatory eountries
The Czechoslovak Socialist Repub-
Iic becomes a federation eomposed
of the Czech States @ohemia anrl
Moravia) and Slovakia
Denmark ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
onsl
The Soviet Union launches an
uninhabited interplanetary probe,
Venus 5, to make a soft landing
on Venus in mitl-May after ajourney of 250 million lsn.
Mr. Trudeau, Canadian Prime
Minister, announces to the foreign
press that Canada will renew its
NATO commitments for a year
pending the results of the current
re-examination of Canadian po)-iey
Jerusalem radio announees that
the French Government has placed
an embargo on all deliveries of
tr'reneh weapons to Israel
Resumption of the work of the
Scientific ancl Technical Researeh
Policy 'Working Party of the
Medium-Term Economic Policy
Committee of the Eumpean Com-
munities
Seventeenth Commonwealth Con-
ference, I-nndon
Canada and Cameroon ratify the
treaty on the non-proliferation of
nuelear weaporut
CIIRONOLOGY *
8th-10rh
toth
10th-15th
13th-14th
14th
LSth
15th
15rh
Meeting of the new NATO Indus-
trial Aclvisory Group, Brussels
The Soviet Union launches an
automatic probq Venus 6, whichis due to reach Venus in the
seeond half of May
EEC/AASM parliamentary con-
ferenee, Tananarive
Adoption of a rrcsolution ad.vocat-
ing emergency procedure for the
ratification of the next association
convention
Meeting of the Ministers of
Finance and. Governors of Central
BanLs of the Si*, Garrrisch
Partenlrirchen
The Soviet Union launehes Soyouz
4 with a cosmonaut aboard
President Johnson submits the
draft budget for the financial year
1969-70 to Congress for expendi-
ture of $195,300 millon ($183,700
million in 1968) of which $81,500
million for military expenditure
The President asks for application
of the srrtax of. L0 /o adopterl last
year to be pmlonged
Mr. Ifarmel, Belgian Minister for
tr'oreign Affairc, makes a speeeh
on foreign policy in the Senate,
Brussels (1)
The German Cabinet grants the
extra DM 2,500 million requested
by trfr. Schroeder, Federal German
Minister of Defenee, for NATO
defence plans for the period
1969-73
3rd
5th
6th
6th
7th
t The figures in parenthosos indicato the corresponding texts in the dooumentation section.
ll
lanvier
r'
7-75
8
Application par les Etats-Unis de
la deuxidme tranehe de r6duction
des droits de douane dans le eadre
da Kenned,g rounil, d6jd appliqu6e
par les pays de la C.E.E. et les
autres pays signataires
Ira Rdpublique socialiste tch6co-
slovaque devient une f6d6ration
des Etats tch0que (Boh6me et
Moravie) et slovaque
Le Danemark ratifie le trait6 de
non-prolif6ration des armes nucl6-
aires
Lancement par ltJnion Sovi6tique,
en direction de V6nus, d'une sonde
interplan6taire inhabit6e qui doit
atterrir en douceur sur la plan0te
au milieu du mois do mai, apr6s
avoir pareouru 250 millions de
kilom0tres
M. Tmdeau, Premier ministre ea-
nadien, annonce devant la presse
6trangEre que le Canatla renouvel-
lera pour un an ses engagementsi l€garcl de l'O.T.A.N. en atten-
dant les r6sultats du rdexamen dela politique canadienne aetuelle-
ment en eours
Ira radio de J6rusalem annonce
que le gouvernement frangais a
6tabli un embargo total sur les
livraisons d'armements frangais i
Isradl
Reprise d.es travaux du groupe de
travail politique de la recherche
scientifique et technique du Comit6
de politique 6conomique i moyen
ter:me des Communaut6s europ6-
ennes
Dix-septidme conf6renee du Com-
monwealth i Londres
I-re Canada et le Cameroun rati-
fient le trait6 de non-prolif6ration
des armes nuel6aires
CIIRONOTOGIE *
8-10
10-15
13-14
R6union i, Bruxelles du nouveau
groupe de consultation industrielle
de I'O.T.A.N. (ilA?O Inilustrial
Ailuisorg Group)
Laneement par l'Union Sovi6tique
d'une nouvelle sonde automatique,
V6nus 6, qui doit atteindre V6nus
dans la deuxiBme quinzaine de mai
Conf6rence parlementaire de I'As-
sociation C.E.E.-E.A.M.A. i Tana-
narive
Adoption d'une r€solution pr6coni-
sant une proc6dure d'urgence pour
la ratification de la prochaine con-
vention d'association
R6union des ministres d.es finances
et des gouvemeurs des banques
centrales des Six i Garrnisch-
Partenkirchen
Lancement par ltlnion Sovi6tique
d'un vaisseau spatial Soyouz 4
avec un cosmonaute d bord
Le Pr6sident Johnson pr6sente au
Congr6s Ie projet de budget pour
I'exercice 1969-1970, pr6voyant
195,3 milliards de clollars de d6-
penses (contre 183,7 milliards de
dollars pour 1968) dont 81,5 mil-
liards de dollars de d6penses mili-
taires
Le Pr6sident demande la recon-
duction de Ia surtaxe fiscale de
l0 /o vot6e I'an demier
M. Ifarmel, Ministre belge des af-
faires 6trangEres, prononce un dis-
cours d.e politique 6trangdre devant
le S6nat i Bruxelles (1)
Le Conseil des ministres allemand
aecorde les 2,5 milliarcls de DM
de cr6clits suppl6mentaires deman-
d6s parM. Sehroeder, Ministre alle-
mand de la d6fense, au titre des
plans de d6fense de I'O.T.A.N.
pour les ann6es 1969-1973
10
1"'
74
15
15
15
* Les chiftes ontre parenth6ses indiquont les documents correspondants qui figurent rlane Ia deuxitsme partie.
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CIIBONOLOGY
16th
tanuary (continueil)
15rh
16th
17th
18th
The Soviet Union launches a space
vessel Soyouz 5 mannecl by three
eosmonauts which linlrs up with
the Soyouz 4 on 16th January,
thrx forming the first "experimen-
tal space station". Two oecupants
of Soyouz 5 transfer into Soyouz 4
Meeting of the NATO Defenee
Planning Committee, which ap-
proves the defence plans for the
next five years including the con-
cept of an allied naval force to be
assembled on call, Brussels (2)
Meeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), Brussels
The French Government an-
nounces that it has proposed four-
power consultations in the United
Nations between the United States,
the Soviet Union, Britain and
France on the Midrlle East with a
view to facilitating a settlement
and encouraging the application
of the resolution adoptetl on 22nil
November 1967
First talks between reprcsentatives
of the Uniterl States, South Viet-
nam, North Vietnam and the
National Liberation Front, Paris
Investiture of Mr. Richarrl Nixon
as thirty-seventh President of the
Uniterl States
In a statement read by Mr. Zamia-
tine, Ilead of the Press Depart-
ment at the Soviet Ministry for
Foreign Affairs, the Soviet Gov-
ernment indicates its willingness to
start talks with the United States
on a mutual reduction of stocks of
nuclear missiles, illsluding anti-
missile missiles
The Soviet Government announces
that it has agreed to the French
Govemment's proposal for a meet-
ing of the four great powers which
are permanent members of the
Security Council to discuss the
Midrlle East
Start of the work of the expert
committee instructerl by the United
Nations General Assembly to pre-
pare a report on the various
aspects of the question of chemical,
barcteriological and biological weap-
ons, Geneva
The German aircraft faetories
set up a joint aerospace plan-
ning company at Bacl Godesberg
(G emein s am e P lanun g s g e s ells chaf t
ftir Luft- unil Baumfahrt)
Italy proposes teehnological co-
operation between 'Westem and
Eastern Europe (including East
Gennany)
Opening of the eighth meeting of
the UNCTAD Council, Geneva
Mexico ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuclear wea,p-
ons
In the weeHy review Publih,
Mr. Strauss, Federal German
Minister of Finance, elaims for the
future Unitecl States of Europe
the right to possess nuelear weap-
ons and rejects all idea of Soviet
control over German progress in
the nuclear field.
I-rauaching of the Soviet Comos
264 satellite
Mr. Nenni, Italian Minister for
Foreign Affairs, outlines ftahan
foreign policy in Parliement and
announces that the government
wiII sign the non-pmliferation
tre,aty, reeognise the People's
Republic of China and submit a
proposal at the next meeting of
the WEU Council for eompulsory
consultations between member
States prior to any decision on
certain foreign policy matters
20rh
20th
2lst
21st
22nd
23rd
24th
2lst
20th
20th
20th
12
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lanvier (suite)
15 I-,ancement par I'Union Sovi6tique
d'un vaisseau spatial Soyouz b oc-
cup6 par trois comonautes qui, le
16, opBre sa jonetion avec Soyouz 4
et constitue ainsi la << premidre
station spatiale exp6rimentale >.
Deux des oceupants de Soyouz b
passent dans Soyouz 4
16 Rdunion des ministres de la d6-
fense de I'O.T.A.N. qui approuvent
les plans de d6fense pour les einq
prochaines ann6es et, notamment,
le concept d'une foree uavale alli6e
susceptible d'6tre rassembl6e sur
demande (2)
16 Rdunion du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (agiculture) i
Bruxelles
17 Dans une d6claration, Ie gouverne-
ment frangais annonce qutl a pro-
pos6 aux Etats-Unis, D, lUnion
Sovi6tique et h, la Grande-Bretagne
des consultations I quatre e
I'O.N.U. sur le Moyen-Orient, sus-
ceptibles de faciliter un r0glement
et visant i < favoriser l'application
de la r6solution vot6e le 22 novem-
bre 1967 >
18 Premiers entretiens entre repr6-
sentants des Etats-Unis, du Sud-
Vietnam, du Nord-Vietnam ainsi
que du tr'ront national de lib6ra-
tion i Paris
20 fnvestiture de M. Richard Nixon,
trente-septiEme pr6sident des
Etats-Unis
20 Dans une d6claration lue par M.
Zamiatine, chef du d6partement
de la presse au ministdre sovi6ti-
que des affaires 6trangdres, le gou-
vernement sovi6tique indique qu,il
est pr6t i ouwir dm entretiens
avee les Etats-Unis sur une r€duc-
tion mutuelle des stocks de fus6es
nucl6aires, y compris les fus6es
anti-fus6es
20 l-.re gouveraement sovi6tique an-
nonce qutl a donn6 son accord ila proposition du gouvernement
frangais tendant A, une r6union
des quatre grandes puissances,
membres du Conseil de s6curit6,
sur le Moyen-Orient
D6but des travaux du comit6 d'ex-
perts charg6 par l'Asembl6e g6n6-
rale des Nations Unies de pr6parer
un rapport sur les divers aspeets
de Ia question des armes chimi-
ques, bact6riologiques et biologi-
ques, i GenEve
I-res usines a6ronautiques alleman-
des er6ent d, Bact Godesberg une
soci6t6 commnne de planification
a6rospatiale (Gemeinsame Pln-
nungsgesellscltaft ftir Luft- unil
Raumfahrt)
L'Italie propose l'6tablissement
d'une coopdration teehnologique
entre l'Europe occidentale et orien-
tale (y compris l'Allemagne de
1'est)
Ouverture de la huitiEme session
du Conseil de la C.N.U.C.E.D. e
Gendve
Le Mexique ratifie Ie trait6 de non-
prolif6ration des armes nucl6aires
Dans ltebdomadaire Publi,k, M.
Strauss, Ministrp allemand. des fi-
nances, revendique pour les Etats-
Unis d'Europe i naitre le tlroit
d'avoir des ames atomiques et re-jette toute id6e de contr6le sovi6ti-
que sur les progrEs allemands dans
le domaine atomique
I-ancement du satellite sovi6tique
Cosmos 264
M. Nenni, Ministre italien des af-
faires 6trang0res, d6finit devant le
parlement les grandes Iignes de la
politique 6trangdre italienne et
annonee que son gouvernement si-
gnera le trait6 cle non-prolif6ra-
tion, reeonnaitra la R6publique
populaire de Chine et pr6sentera
au proehain Conseil de IU.E.O.
un projet de eonsultations obliga-
toires entre les Etats membres,
pr6alables d toute ildcision sur cer-
tains sujets de politique dtrangEre
20
27
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lauuary (continued)
24th Finlantl ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
ons
25th The British Govenrment agrees in
principle to the French proposal
for four-power talks on the Middle
East
27th Mr. I-.iefdvre, Belgian Minister of
Scientific Policy and Planning,
advocates the creation of a Euro-
pean consortium for the constme-
tion of fast reactors, a European
NASA and a European eomputer
serviee
First direet televised press con-
ference by President Nixon,
'Washington (3)
27th
27th-28th Meeting of the Council of the
European Communities (applica-
tions for membership, renewal of
the Yaound6 Convention, extension
of the agreement between the
ECSC and Britain), Brussels
27th Jm,.- Third Part of the Twentieth Ses-
lst Feb. sion of the Consultative Assembly
of the Council of Europe, Stras-
bourg
28th Chancellor Kiesinger states tbat
Germany cannot sign the treaty
on the non-proliferation of nuclear
lveapons as long as there is a threat
of Soviet military intervention in
the tr'ederal Republic
28th Italy signs the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapofft
and issues a note of interpretation
asking that the nuelear powels
fulfil their undertaking to start
negotiations on nuclear disarma-
ment, that the non-nuclear powert
be given guarantees regarding the
development of nuclear energy for
peaceful purposes and adequate
zupplies of fissile material, and
that a safeguard agreement be
neached between Euratom and the
IAEA
28th
29th
February
1st
1st-2ncl
1st
Turkey signs the treaty on the non-
proliferation of nuelear weapoLs
Mr. Ahlers, Fecleral German Secre-
tary of State for Infomation,
recalls the three unclerlying prin-
ciples of the German Govetnment's
position with regard to the non-
proliferation treaty : aceePtance
of the principle of the non-
proliferation of nuclear weapons ;
loyalty to its undertaking to
renounce nuclear, bacteriological
and chemical weapons entered into
in 1954; assurance contained in
the govenrment statement of
December 1966 that the Federal
Government also Benounees all
national arrangements for nuclear
weapons
General Iremtitzer,Supreme Allied
Commander Europe, states in
Vilseck (Bavaria) that he is
opposed to the repatriation of
further Ameriean units to the
Unitecl States since his forces in
Europe are at a minimum level
Mr. Ilealey, British Secretary of
State for Defence, states in Munich
that in the event of a large-scale
Soviet attaek the only ehoice would
be between nuelear escalation and
unconditional surrender
Talks between Mr. Ceausescu and
President Tito, Timisoara (Ruma-
nia)
Presiclent de Gaulle receives Mr.
Soames, British Ambassador to
France, and states his Yiews on
the future of Eumpe
The co-operation agreement con-
cluded on 4th February 1959
between the E AT:Q and Britain on
the peaceful rxe of nuclear energ'y
is extended for two years
4th
t3
4th
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lanvier (suite)
27
27-28
La F inlande ratifie Ie trait6 de
non-prolif6ration des a,rmes nucl6-
aires
Le gouvernement britannique
donne son accord cle principe i la
proposition frangaise d'u:re coneer-
tation des quatre grandes puis-
sances sur Ie probl0me du Moyen-
Orient
M. Lef0vre, Ministre belge charg6
cle la politique et de la program-
mation scientifiques, pr6eonise la
cr6ation d'un consortium europ6en
pour Ia construction de r6acteurs
rapid.es, d'une N.A.S.A. europ6-
enne et d'un service europ6en d'in-
formatique
Premidre conf6rence de presse t616-
vis6e en direct du Pr6sident Nixon
(3)
R6union rlu Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (demandes
d'aclh6sion, renouvelleonent de Ia
Convention de Yaound6, prolonga-
tion de lhccord C.E.E.A.-Royaume-
Uni) d, Bruxelles
27 janvier- Troisi0me partie de Ia vingti0me
1"' f6vrier session de l'Assembl6e consultative
du Conseil de l'Europe i Stras-
bourg
28 Le Chancelier Kiesinger d6clare
que l'Allemagre ne pourra signer
le trait6 de non-prolif6ration des
armes nucl6aires arxsi longtemps
que I'Union Sovi6tique Ia mena-
cera d'une intervention militaire
28 L'ItaIie signe Ie trait6 sur la non-
prolif6ration des annes nucl6aires
et d6pose une note interpr6tative
demandant que les puissances nu-
clEaires tiennent leurs engage-
ments d'ouwir des n6gociations
sur le d6sarmement nucl6aire, que
Ies puissanees non nucl6aires se
voient garantir le d6veloppement
de I'utilisation de l'6nergie nucl6-
aire et la fourniture i des condi-
tions 6quitables des mat6riaux nu-
cl6aires n6eessaires, et qu'un ac-
cord de contr6le intervienne entre
I'Euratom et I'A.I.E.A
27
28
29
I-,la Turquie signe le trait6 de non-
prolif6ration des am.es nucl6aires
M. Ahlerr, Secr6taire d'Etat alle-
mand i I'information, rappelle les
trois principes qui inspirent le
gouvernement allemand dans sa
position au sujet du traitd de non-
prolif6ration: aclh6sion au prin-
cipe de la non-prolifdration des
armes atomiques ; fitl6lit6 i, la re-
nonciation aux armes atomiques,
bact6riologiques et ehimiques eon-
tract6e en 1954; assurance, con-
tenue dans la d6elaration gouYer-
nementale de d6cembre 1966, que
Ie gouvemement f6d6ral renonce
6galement d toute < disposition na-
tionale > d'armes atomiques
I-,le g6n6ral Lemnitzer, Comman-
dant supr6me d.es forces alli6es en
Europe, se prononce i Vilseck
(Bavidre) contre le rapatriement
d'autres unit6s amdricaines aux
Etats-Unis, les forces dont il dis-
pose en Europe se trouvant i un
niveau minimum
M. Healey, Ministre britannique cle
la d6fense, d6clare i Munich qu'en
cas d'attaque sovi6tique de grande
envergure, il n'y aurait le choix
qu'entre l'escalade atomique et La
capitulation sans conditions
Entretiens entre M. Ceausescu etle Pr6sident Tito i Timisoara
(Roumanie)
Le Pr€sident rle Gaulle regoit M.
Soames, Ambassacleur britannique
i Paris, et lui fait part de ses vues
sur l'avenir de l'Europe
Prorogation pour une dur6e de
d.eux ans de I'accord. de coop6ra-
tion eonclu Ie 4 f6vrier 1959 entrela C.E.E.A. et le Royaume'Uni
dans Ie domaine de l'utilisation
pacifique de l'6nergie atomique
1r'
1.'
F6vricr
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5th
5th
5th
February (continueil)
6th
6th-7th
9th
9th
10th
1oth
Message from President Nixon to
the United States Senate request-
ing that the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons
be ratified
Norway ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
OINI
The INTELSAT III communica-
tions satellite is launched from
Cape Kemedy
New I.ruxembourg Government (4)
Meeting of the Council of Minis-
ters of Westem European Union,
I-,uxembourg (5)
The Governors of the Central
Banks of the Group of Ten decitle
to hold eonsultations immed.iately
in the event of a monetary erisis,
Basle
Mr. Laird, United States Secretary
of Defence, announces the suspen-
sion of the Sentinel ABM network
The East Berlin Government
announces traffic restrietions on
the access routes to Berlin as a
protest against the election of the
President of the Federal Republic
in West Berlin on 5th March
The French, United States and
British Goveurments reeall that
the restrictions announcecl by East
Clermany are neither justified nor
compatible with the fact that the
Soviet Union, not East Gerrnany,
is responsible for the free accerrl
of persons and goods to Berlin
The largest communieations satel-
Iite (750 kg.) yet eonstructed is
Iaunched from Cape Kennedy
Conferenee of chiefs of staff of the
'Warsaw Pact countries, East
Berlin
Visit by Mr. 'Wilson, British
Prime Minister, to the Federal
Republic of Gerrnany (7)
Statement by Mr. Debr6, French
Minister for tr'oreign Affairs, to
the diplomatic press, Paris (6)
The Commission of the European
Communities submits a memoran-
dum to the Council of Ministers
on co-ord.inating economic policies
and monetary co-operation in the
Community (8)
Meeting of the OECD Council of
Ministers, Paris (9)
The meeting of the 'WEU Per-
manent Council convened. by
Mr. Stewart to discuss Micldle East
questions is helcl without the
French representative (10)
The Soviet Govenrment hands the
three western powers a note of
protest at the meeting of the
tr'ederal Assembly in'West Berlin
on 5th March
Meeting of the Gerrnan, Belgian,
French and Dutch Ministers for
Scientiflc Research with a view to
overcoming the EI-rDO crisis, Bonn
The F rench Govenrment confirms
that France will not resume its
place in the WEU Council until
the unanimity rule is restored
Second Part of the Fourteenth
Orclinary Session of the Assembly
of Western European Union, Pa"ris
Extraordinary session of the Euro-
pean Parliament to d.iscuss agri-
cultural prices for the 1969-70
season
The British Government issues a
report that on 4th F ebruary Presi-
dent de Gaulle suggested to
Mr. Soames that the Rome Treaty
be amended in order to crreate a
free trad.e area. According to the
Llth-13th
Lzth
13th
13th-14th
14th
L4th
9th
L8th
20th-21st
20th-21st
1gth
10th-14th
t4
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F6vrier (suite)
5 Message du Pr6sident Nixon au
S6nat am6ricain demandant Ia ra-
tification du trait6 de non-pmli-
f6ration des artnes nucl6aires
5 La Norvdge ratifie le trait6 de non-
prolif6ration des amres nuel6aires
5 lraneement d, Cap Kennedy du sa-
tellite de t6ldcommunications IN-
TEIJSAT III
6 Constitution du nouveau gouver-
nement luxembourgeois (4)
6-7 R6union du Conseil des Ministres
de l'Union de l'Europe Occidentale
i, Iruxembourg (5)
9 Ires gouyerneurs d.es banques cen-
trales des Dix ddcident i Bdle de
se consulter rapidement en cas de
crise mon6taire
I M. Laird, Secr6taire dEtat am6ri-
cain i la d6fense, annonce Ia sus-
pension de la mise en place du
r6seau de missiles anti-missiles
Sentinelle
I Le gouyernement de Berlin-est an-
nonce des restrictions i la circu-
lation sur les autoroutes d'accds i
Berlin pour protester contre l,6lec-
tion, Ie 5 mars, du Prdaident de Ia
R.F.A. i Berlin-ouest
10 I-res gouvernements frangais, am6-
ricain et britannique rappellent
que lhnnonce des restrictions faite
par I'Allemagne < n'est ni justifl6e,
ni compatible avec le fait que
l'[Jnion Sovi6tique et non l,Alle-
magre de l'est est responsable du
libre accds d Berlin de personner
et des biens >
10 Lancement i Cap Kennedy du plusgros satellite de t6lGcommunica-
tions (750 kg) construit jusqu,il cejour
Conf6renee des chefs d.'6tat-major
des pays du Pacte de Varsovie i
Berlin-est
Visite de M. 'Wilson, Premier mi-
nistre britannique, en R6publique
tr'6d6rale dAllemagne (7)
D6claration de M. Debr6, Ministre
frangais des affaires 6trangdres,
devant la presse diplomatique I
Paris (6)
I-ia Commission des Communaut6s
europdennes remet au Conseil des
Ministres un m6morand.um sur la
eoordination des politiques 6cono-
miques et la eoop6ration mon6taire
au sein de la Communaut6 (8)
R6union du Conseil des Ministres
de I'O.C.D.E. i Paris (9)
La r6union du Conseil perrnanent
de IU.E.O. convoqu6e I Londres
par I\[. Stewart pour discuter des
probl0mes du Moyen-Orient se
tient sans la France (10)
Le gouvernement sovi6tique remet
aux trois puissances occidentales
une note de protestation eoneer-
nant la r6union de l'assemblde f6-
d6rale le 5 mar.s i Berlin-ouest
R6union i Bonrn flss minisfrss alle-
mand, belge, frangais et n6erlan-
dais de la reeherche scientifique
pour tenter de r€soudre la crise du
C.E.C.IJ.E.S.
Le gouvernement f-rangais confirme
que la Franee ne reprend.ra saplace au Conseil de I'U.E.O.
qu'une fois assur6, sans conteste,
le retour i la rdgle de l'unani-
mit6
DeuxiEme partie de la Quatorzi0me
session ordinaire cle lAssembl6e de
l'Union de l'Europe Occidentale d,
Paris
Session extraordinaire du Parle-
ment europ6en consacr6e aux prix
agricoles pour la campagne 1969-
1970
Le gouvemement britanaique pu-
blie un rapport selon lequel le Pr6-
sident cle Gaulle aurait propos6 le
4 f6vrier i M. Soames de modifier
le Trait6 de Rome en vue d'6tablir
une zone de libre-6change. Il au-
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February (continuetl)
report, he also proposed the crea-
tion of a four-power European
directorate, composed of France,
Britain, Gerrrany and Italy, and
the abolition of NATO
23rd-24th Yisit by President Nixon to BeI-
gium
President Nixon makes a speech
to the NATO Permanent Council
(11 )
24th In a note to the British Govern-
ment, the F rench Government
protests at the use made by diplo-
matic circles and the press of whatit considers to be a tendentious
aceou:rt of President de Gaulle's
talks with Mr. Soames, British
Ambassaclor, on 4th February
24th In the lfouse of Commons,
Mr. Stewart, British Secretary of
State for Foreign and Common-
wealth Affairs, fully confirms his
government's position eonceming
the talks on 4th tr'ebruary (12)
Speaking in Bonn, Mr. Diehl,
Federal Gennan Seeretary of State
for Information, defines the posi-
tion of the German Govemment
with regard to the Franco-British
dispute (13)
Visit by President Nixon to
Britain
24th
24th Feb.- INTEIJSATconference,'Washing-
21st March ton, to discuss the renewal of the
international agreement on commu-
nications satellites signed in Wash-
ington in 1964
25th By 14 votes with 1 abstention, the
Unitecl States Senate Foreigu
Relations Committee authorises
ratification of the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
olut
24th-26th
25th
25th
26th
26th-27th
27th
27th-z8th
28th
28th Feb.-
2nd March
March
2nd
2nd
Srcl
3rd-4th
5th
The United States Mariner 6 probe
is lau-nched from Cape Kennedy
and is due to arrive near Mars on
31st July
Launching of the Soviet Cosmos
266 satellite
Launching of the Soviet Cosnos
267 satellite
Visit by President Nixon to the
Federal Republic of Germany and
Berlin (14)
The bank rate in Britain is raised
from 7 /o to I % md in Sweden
from 5 /oto6/s
Visit by President Nixon to Italy
(15)
Speaking in the Bundestag,
Mr. Jahn, tr'ederal Geman Pa^rlia-
mentary Secretary of State for
Foreign Affairs, explains Ger-
many's position with regard to
wEU (16)
Visit by President Nixon to F rance
(17)
For the first time, Tass offieially
arrnounces easualties in frontier
incidents between Soviet guards
and Chinese soldierr
First test flight of the Xtraneo-
British Concorde 001 prototype,
Toulouse
The bank rate in Canada is raised
from 6.5 /o to7 /o
Apo1lo 9 is launchetl from Cape
Kenaedy with three astmnauts
aboard
Meeting of the Council of the
European Communities (European
patents), Bnrssels
By 512 votes to 506 for Mr. Schroe-
der, Mr. Heinema^nn is elected
President of the Federal Republic
l5
Srcl
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F6vrier (suite)
rait, d'autre part, propos6, la u6,a-
tion d'un direetoire europ6en de
quatre puissances comprenant la
X'rance, la Grande-Bretagne, I'Al-
lemagne et lTtalie, et l'abolition
tle I'O.T.A.N.
23-24 Visite du Pr6sident Nixon en
Belgique
Le Pr6sident prononee un diseours
devant le Conseil perrranent de
I',O.T.A.N. (11)
24 Dans une note adress6e au gouver-
nement britannique, Ie gouverne-
ment frangais proteste contre l'uti-
lisation faite suecessivement par la
voie diplomatique et par la presse
d'un compte rendu qu'i} estime
tendancieux d.e I'entretien que le
Pr6sident de Gaulle a eu avec
M. Soames, Ambassadeur britan-
nique, le 4 f6vrier
24 Devant la Chambre des eommunes,
M. Stewart, Ministre britannique
des affaires 6trang6res, r6affirme
int6gralement la position du gou-
vernement britannique concernant
I'entretien du 4 f6vrier (12)
24 M. Diehl, Secr6taire d'Etat alle-
mancl i l'information, d6finit d,
Bonn la position du gouvernement
allemand coneernant le diff6rencl
franco-britannique (13)
24-26 Visite du Pr6sident Nixon en
Grande-Bretagne
24 ffvriey Conf6rence de I'INTELSAT, e
21 mars 'Washington, en l'ue de d6lib6rer
sur le renouvellement de l,accord
international sur les satellitesde t6l6communications sign6 A
Washington en 1964
25 Par 14 voix et 1 abstention, la
Commission des affaires 6trangdres
du S6nat am6ricain autorise la ra-
tification du trait6 de non-prolif6-
ration des annes nuel6aires
I-ancement d Cap Kennedy de la
sonde am6rieaine Mariner 6 qui
doit arriver le 31 juillet i. proxi-
mit6 de Mars
Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 266
Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 267
Visite du Pr6sident Nixon en R6-
publique F6d6rale d.'Allemagne et
i, Berlin (14)
Le taux de I'escompte est port6 de
7 d" 8 Vo en Grande-Bretagne et de
5 eL 6 % en Sudde
Visite du Pr6siclent Nixon en
Italie (15)
M. Jahn, Secr6taire d'Etat parle-
mentaire allemand aux affaires
6trangdres, d6finit devant le Bun-
destag la position de I'Allemagne
vis-i-vis de I'U.E.O. (16)
Visite du Pr6sident Nixon en
France (17)
Pour la premidre fois, l'Agence
Tass annonce officiellement que
des incidents de frontidre entre
gardes sovi6tiques et soldats chi-
nois ont fait cles morts et des bles-
s6s
Premier vol d'essai du prototype
001 de I'avion supersonique de
transport franco-britannique Con-
corde i, Toulouse
Le taux de l'eseompte est port6 de
6,5 e"7 /o a:uCanada
Lancement i Cap Kennedy de Ia
cabine Apollo I avee trois astro-
nautes i bor,il
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6enles (brevet euro-
p6en) i, Bruxelles
Par 512 voix, contre 506 e
M. Schroeder, M. Eleinemann est
6lu Pr6siclent cle la R6publique F6-
25
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6th
March (cnntinueil)
6th
10th-11th
1lth
11th
12th
72th
of Germany by the Fetleral Assem-
bly,'West Berlin
fn a speech in the House of Com-
mons on behalf of the Britain in
Europe movement, Mr. George
Brown, Leader of the British
Labour Party, calls for the crea-
tion of a European politieal com-
munity (18)
The bank rate in Belgium is raised
from 4.5 /o to 5 /o
Meeting of the Council of the
European Commu:rities (agrieul-
ture), Brussels
Meeting of the Action Committee
for the Unitecl States of Europe,
London (19)
Signature of an agreement between
Britain, the Federal Republic of
Germany and the Netherlands on
the industrial use of a new gas
eentrifuge method of uranium
enriehment
Two factories would be set up in
Britain ancl the Netherlands and
the administrative headquarters
would be in Germany (20)
The WEU Permanent Council
meets without tr'ranee, I-rcndon
Lorcl Chalfont, Minister of State
for X'oreign and Commonwealth
Affairs, is appointed British Per-
manent Representative to the
Council
NATO a^rrnonnces that General
I-.remnitzer, Supreme Allied Com-
mand.er Europe, will be replaeed
on 1st July by General Goodpaster,
now Deputy Command.er-in-Chief
of United States forees in Vietnam
Mr. Thorn, Luxembourg Ministerfor Foreign Affairy makes a
speech in the Chamber of Deputies
on foreign poliey (21)
Meeting of the Council of the
European Communities (social
affairs), Brussels
The Treasury announces that the
deficit in Britain's balanee of
payments has been redueed from
f,515 million in 1967 to f458 mil-
Iion in 1968
By 83 votes to 15, the United
States Senate approves the ratifi-
cation of the trrcaty on the non-
proliferation of nuelear weapolul
Apollo I lands in the Paeific
Ocean after testing the lunar
module (LM) in flight
Talks between President de Gaulle
and Chancellor Kiesinger, Paris
(22)
President Nixon announces a
substantial cut in the Sentinel
progralnme
Iraunching of the Soviet Cosulos
271 satellite
Plenary meeting of Warsaw Paet
Heacls of State, Budapest (23)
An appeal is made to all Euro-
pean Statee for a Eumpean
security eonference. The statutes
of a Committee of Defence Minis-
ters of the member States and new
eommand. structures are approved
Launching of the Soviet Cosmos
272 satellite
Resumption of the work of the
Geneva Disarmament Conferenee,
suspended on 28th August 1968
The Soviet Union tables a draft
treaty "prohibiting the use for
military pur?o$€s of the seabed
and the ocean floor antl the subsoil
thereof"
In a letter to the Unitetl States
Delegate, President Nixon states
that "the United States is inter-
ested in the conelusion of an inter-
13th
18th
13th
13th
13th-14th
14th
16th
17th
17th
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1zth
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Mart (suite)
d6rale d'Allemagne par l'a,ssembl6e
f6d6rale #unie i Berlin-ouest
Dans un diseourr prononcd d la
Chambre des communes au nom
du mouvement Britain,i,n Europe,
M. George Brown, leader du parti
travailliste britannique, lance un
appel pour la cr6ation d'une eom-
munaut6 politique europEenne (18)
I-ie taux de l'escompte est port6 de
4,5 d 5 /o en Belgique
R6union du Conseil des Commu-
nautds europEennes (agriculture) i
Bruxelles
R6union rlu Comit6 d.'action pour
les Etats-Unis d'Europe i Londres
(1e)
Signature i Londres d'un aecord
entre la Grande-Bretagne, la R6pu-
blique F6ddrale d'Allemagne et les
Pays-Bas sur l'utilieation i, l'dehelle
industrielle d'un nouveau proc6d6
d'enrichissement de l'uranium par
ultraeentrifu gation (20 )
Deux usines seraient install6es en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas
et le centre administratif en Alle-
magne
Le Conseil permanent de IU.E.O.
se r6unit d Londres sa"ns la partici-
pation de Ia France
Lord Chalfont, Ministre d'Etat
britannique aux affaires 6trangd-
res et au Commonwealth, est
nomm6 repr6sentant permanent
britannique au Conseil
IJ'O.T.A.N. &nnonce le remplace-
ment, le 1"' juillet proehain, du
g6n6ral Lemnitzer, Command.ant
en chef des forces alli6es en Eu-
rope, par le g6n6ral Goodpaster,
actuellement Commandant en chef
adjoint d.es forces am6ricaines au
Vietnam
Discours de politique 6trang6re
pronone6 par M. Thorn, Ministre
luxembourgeois des aJfaires 6tran-
gires, devant la Chambre rles d6-
put6s (21)
R6union clu Conseil des Commu-
naut6s eunop6ennes (affaires so-
ciales) i Bruxelles
IJe ministdre du tr6sor annonce que
le ddficit de la balanee des paie-
ments britannique a 6t6 ramen6
de 515 millions de livres en 1967i 458 millions de livres en 1968
Le s6nat am6ricain approuve, par
83 voix contre 15, la ratification
du trait6 de non-prolifdration des
armes nucl6aires
Amerrissage de la cabine Apollo 9
dans le Pacifique aprEs exp6rimen-
tation en vol du module lunaire(LM)
Entretiens entre le Prdsident de
Gaulle et le Chancelier Kiesingeri Paris (22)
I-.,e Pr6sident Nixon allnonee une
r6duction substantielle du pro-
gralnme Sentinelle
I-rancement du satellite sovi6tique
Cosmos 271
Conf6rence pl6ni0re des chefs des
pays membres du Pacte de Yarso-
vie i Budapest
EIle adresse un appel en faveur
d'une conf6rence sur la s6curit6
europ6enne il tous les Etats du
continent et approuve les statuts
d'un eomitd d.es ministres de la
dEfense des pays membres, ainsi
que les nouvelles structures de
commandement (23)
I-ancement du satellite sovi6tique
Cosmos 272
Reprise des travaux de la Conf6-
rence sur Ie d6sarmement de Ge-
ndve interrompus le 28 aofit 1968
LUnion Sovi6tique pr6sente un
projet de trait6 demandant ( lTn-
terdiction de I'utilisation i rles fins
militaires du fond des mers et des
oe6ans et de leur sous-sol >
Dans une lettre au repr6sentant
des Etats-Unis, le Pr6sident Nixon
d6clare que < les Etats-Unis s'int6-
ressent i l'6laboration d'un aceorcl
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March (continueil)
19th
20th
21st
22nd.
24th
24th
25th
25th-26th
27th
national agreement that would
prohibit the empla,ce.ment or fixing
of nuelear weapons or other weap-
ons of mass destmction on the
seabed"
Mr. Brandt, Federal German
Minister for f,'oreign Affairs,
makes a speech in the Bundestag
on foreign policy (24)
Entry into force of the treaty onthe denuclearisation of Latin
America
The INTELSAT Conference,
whieh opened in 'Washington on
24th F ebruary, deeides to postpone
the rest of its work until November
I-aunching of the Soviet Cosmos
273 satellite
The bank rates in ftaly are raised
from 4.5 % to 5 Vo and fuom 6 /o
to 6.5 /o respectively
Launching of the Soviet Cosmos
274 wtelttn
The United States Mariner 7 probe
is launched from Cape Kennedy
and is due to approach Mars on
5th August
Meeting of the Council of the
European Communities (agree-
ments of association with Tunisia
and Morocco, EAEC budget for
1969), Brussels
Meeting of the ESRO Council,
Paris (25)
Three new satellite projects are
adopted : EEOS-A2, ESRO-IV
ancl ESRO-IB
President Nixon announees his
intention to abolish compulsory
military service and. rely on a
regular army
Death of General Eisenhower,
former President of the United
States
fneidents in Prague following the
victory of the Czechoslovak ice
hockey tea,m over the Soviet team.
The office of the Soviet Aeroflot
airlines is ransacked
Offieial eongtitution of a, new
right-wing party in the F ecleral
Republic of Germany, the German
People's Party (Deutsche Volhs-
partei), under the leadership of a
senior official of the Federal
German Ministry of the fnterior
In a declaration hanclecl to the
Chinese Ambassador in Moscow,
the Soviet Govenrment proposes
an early resumption of the talks
on frontiers, suspended since 1964,
asks for practical steps to be taken
to normalise the situation and
requests the Chinese authorities to
refrain frnm any action liable to
ereate complications
The bank rate in Denmark is
raised from 6 /o to7 /o
Ninth congress of the Chinese
Communist Party, Peking
The revised Constitution is unani-
mously approved. and Mao Tse-
tung is electpd Chairman, I-rin Piao
Vice-Chairman and Chou En-lai
Secretary-General of the new
Central Committee
Crcation of a Eurocontrol institute
for air navigation, Luxembourg
Mr. Trudeau, Canadian Prime
Minister, announcea a gradual
reduction in Canadian forees
stationed in Europe, Ottawa
The bank rate in Canada is raised
from 5.5 /o to 6 fu
First meeting of the four perma-
nent members of the United
Nations Security Council on the
Middle East
28th
2grh
29th
3lst
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1st-24th
3rd
3rd
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Mare (suite)
25-26
international qui interdirait de
placer ou d'installer sur le lit des
mens des arrnes nuel6aires ou d.'au-
tres engi:ls de destruction mas-
sive >
Discours de politique 6trangdre
prononc6 par M. Bra:odt, Ministre
allemand des affaires 6trang0res,
devant le Bundestag (24)
Entr6e en vigueur rtu trait6 sur la
d6nucl6arisation de 1'Am6rique
latine
La Conf6rence de I'INTEITSAT,
ouverte le 24 f6vrier d 'Washing-
ton, d6cide d.e renvoyer la suite de
ses travaux au mois d.e novembre
Lancement clu satellite sovi6tique
Cosmos 273
Les taux de l'escompte sont port6s
respectivement de 4,5 h, 5 /o et de
6 e 6,5 /o enltalie
Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 274
Lancement i Cap Kennedy de la
sonde am6ricaine Ma^riner 7 qui
doit arriver le 5 aofit d proximit6
de Mars
R6union du Corxeil des Commu-
naut6s europ6ennes (arcords d,as-
sociation avec la Tunisie et le Ma-
roc, budget de la C.E.E.A. pour
1969) e Bruxelles
R6union du Conseil du C.E.R.S. i
Paris (25)
Il adopte trois nouveaux projets
de satellites: HEOS-A2, ESRO-IV
et ESRO-IB
Le Pr6sident Nixon annonce son
intention d'abolir le serviee mili-
taire obligatoire et de doter les
Etats-Unis d'une arrnde de m6tier
D6c0s du G6n6ral Eisenhower, an-
cien Pr6sident des Etats-Unis
Incidents i Prague apr0s la vic-
toire sur I'U.R.S.S. de l,6quipe
tch6eoslovaque de hockey sur
glace ; le bureau de la compagnie
sovi6tique Aeroflot est saccag6
Constitution officielle d'un nou-
Yeau mouvement de droite en R6-
publique F6d6rale d.'Allemagne, Ie
parti populaire allemand (D eutsche
Volhspartei), sous Ia pr6sidence
d'un haut fonctionnaire du minis-
t0re allemand de l'int6rieur
Dans une d6claration remise e
l'a,rrba.ssadeur de Chine d Moscou,
le gouvernement sovi6tique propose
la reprise dans les plus brefs d6lais
des conversations sur les frontidres,
interrompues en 1964, demande des
mesure,s pratiques pour normaliser
la situation et invite les autorit6s
ehinoises i s'abstenir de toute ae-tiol Oui pourrait cr6er des compli-
cations
Le taux de l'escompte est port6 de
6 iL7 % au Danemark
Neuvidme congrds du par[i com-
muniste chinois n P6kin
Il approuve i l'unanimit6 Ia r6vi-
sion de la constitution. Mao Tse-
toung est 6lu pr6sident, Lin Piao
vice-py'esident et Chou En-lai,
secr6taire g6n6ral du nouveau co-
mit6 central
Cr6ation de I'Institut Eurocontrol
de la navigation a6rienne i Luxem-
bourg
M. Trudeau, Premier ministre ca-
nadien, annonee A, Ottawa la 16-
duetion graduelle des forces arm6es
eanadiennes stationn6es en Europe
Le taux de I'escompte est port6 de
5,5e6/oa'uCanada
Premidre r6union des quatre mem-
bres permanents du Conseil de s6-
curit6 des Nations Unies sur le
Moyen-Orient
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April (conrinueil)
4th The bank rate in the United States
is raised from 5.5 /o to 6 /o
gth Speech by Mr. Debr6, French
Minister for tr'oreign Affairc, to
the National Press CIub,'Washing-
ton (26)
gth At the Geneva Disannament Con-
ference, the United States declares
its willingness to make the fnter-
national Atomic Energy Agency
responsible for controlling the ban
on the production of fissile mate-
rial for milita^rry purpos€s
gth First test flight of the X'raneo-
British Concorde 002 prototype,
Filton
9th The bank rate in Belgium and the
Netherlands is raised fuom 5 /o to
5.5 %
gth Launching of the Soviet Cosmos
278 satellite
10th Meeting of the British, French and
Fed.eral German Ministers of Tech-
nology to diseuss the Airbus pro-ject, London
France and Germany decide to
pursue the project on a bilateral
basis, in the hope that Britain will
take an early decision to join
them (27)
10th-11th NATO ministerial meeting, Wash-
ington
Conrmemoration of the twentieth
anniversary of the North Atlantic
Treaty (28)
President Nixon proposes setting
up a special planning group and a
committee for non-military ques-
tions in NATO
Iraunching of the Soviet Molnya
1 K communications satellite
Launching of the United States
Nimbus 3 meteorological satellite
11th
14th
14th-16th
15th
15th-16th
16th
17th
17th
18th
18th
20th-26th
Talks between the Uniteil States
antl the Soviet Union on nuclear
tests for peaceful purposes, Yienna
(30)
The West Gerrrar air force loses
its 93rd Starfighter F-104G
Meeting of the EIJDO Conferenee
and Council, Paris
The British and ftalian eontribu-
tions are reduced, the difference
being divided between the other
member countries. It is decided to
pursue the T9 programme and
study the EIIROPA III launcher
programme (29)
East Gennany applies formember-
ship of the Generva Disarmament
Conferenee
Meeting of the Central Committee
of the Czeehoslovak Communist
Party, which aecepts the resig-
nation of Mr. Dubcek as First
Secretary of the Party ancl his
replacement by Mr. Husak. Mr.
Dubcek is appointed President of
the National Assembly
Interview with Mr. Rey, President
of the Commission of the Euro-
pean Communities, on Europe
No. 1 (31)
Meeting of the Council of the
European Communities (trans-
port), Brussels
The barl< rate in the Federal
Republic of Gemany is raised
from 3 /o to 4/o
Meeting of Comecon, Moseow
Signature of a doeument providingfor flexible integ'ration of the
economies of the eastern countries
and for an eeonomie action pro-
gTarnme
Meeting of tho Ministers of
Finance and Governors of the
Central Banks of the EEC coun-
tries, Mons
l8
21st
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Avfil, (suite)
4
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10-11
Le taux tle l'escompte et port6 de
5,5eG VoatxEtats-Unis
Discours de M. Debr6, Ministre
frangais des affairm 6trangDreg
d.evant Ie National Pres CIub de
'Washington (26)
A Ia Conf6rence sur Ie d6sarme-
ment de Gen0ve, les Etats.Unis se
d6clarent pr6ts i confier i l'Agen-
ce fnfurnationale de I'Energie Ato-
mique le eontr6le sur l'arr6t de la
production de mati0res fissiles i
des fins militaires
Premier vo1 d'essai du prototype
002 de l'avion super.eonique de
transport franco-britannique Con-
eorde il X'ilton
Le taux de l'escompte est port6 de
5 A 5,5 /o enBelglque et aux Pays-
Bas
Laneement du satellite sovi6tique
Cosmos 278
R6union des ministres tle la tech-
nologie de la Grande-Bretagne, de
la Franee et de l'Allemagne eonsa-
cr6e au projet europ6en d'Airbus
d Londres (27)
La France et I'Allemagne d6cident
de poursuivre le projet sur une
base bilat6rale en espdrant que la
Grande-Bretagne d6cidera rapide-
ment de s'y joindre
R6union du Conseil des Ministres
de l'O.T.A.N. d'Washington
C6l6bration du vingtiOme anniver-
saire de l'Alliance attantique (28)
I-rc Prdsirlent Nixon pmpose la
er€ation, au sein cle I'O.T.A.N.,
d'un groupe de planification poli-
tique et d'une eommission des af-
faires extra-militairee
Lancement du satellite de t6l6com-
munications sovi6tique Molnyia1K
Laneement du satellite m6t6orolo-
gique amdricain Nimbus 3
Conversations am6ricano-sovi6ti-
ques sur I'utilisation des explosions
nucl6aires i des fins pacifiques i
Vienne (30)
L'ann6e de l'air ouest-allemande
perd son 93" Starfighter tr'-104G
R6union de la Conf6renee et du
Conseil du C.E.C.L.E.S. i Paris
R6duction des contributions de la
Grande-Bretagne et de l'Italie qui
sont r6parties entre les autres pays
membres ; ddcision de continuer le
d6veloppement du pmgrarrme Tg
et de mettre d l'6tude le program-
me d'une fus6e Europa III (29)
L'Allemagne de l'est demande il
6tre admise en tant que membre i
la Conf6rence sur le d6sarrnement
de GenDve
R6union du comit6 central du parti
communiste tch6coslovaque qui ac-
cepte la d6mission de M. Dubcek
de ses fonctions de premier secr6-
taire du parti. M. Dubcek est pro-
pos6 pour le poste de prEsident de
l'Assembl6e nationale et remplacd
par M. Husak
Interview de M. Rey, Pr6sident de
la Commission des Communautfs
europ6ennes, d Eunope N" 1 (Bl)
B,6union du Conseil des Commu-
raut6s europEennes (transports) i
Bruxelles
Le taux de l'escompte est port6 de
3 il 4 /o en Rdptblique F6d6rale
d'Allemagne
R6union du Comecon i Moscou
Signature d'un document pr6-
voyant une int6gration souple des
6eonomies des pays d.e l'est et un
pmgramme d'action 6conomique
R€union des ministres des finances
et des gouyemeurs des banques
centrales des pays de la C.E.E. i
Mons
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21st
April (continueil)
22nd
22nd
22nd-3Oth
23rcl
23rd
The Federal ll,epublic of Germany
maintains its applieation for
membership of the Geneva Disarsr-
ament Conference
Mr. Stans, United States Secretary
of Commerce, tells the American
Chamber of Commerce in Paris
that his govemment's proposal for
a round-table discussion of meas-
ures for overcoming artificial
obstacles to international trade has
been approved. by all Europeans
with whom he has discussed it
Mr. Schroeder, Federal German
Minister of Defence, and. Mr.
Ilealey, British Secretary of State
for Defence, decide in Bonn to
hold regular consultations on
defence questions and pursue
work with other members of the
Atlantic Alliance on a new Euro-
pean multi-r61e combat aircraft
(MRCA)
Visit by Mr. Saragat, Presid.ent
of the Italian Il,epublic, and.
Mr. Nenni, Italian Minister for
Foreign Affairs, to Britain
After a banquet given in his
honour by Queen Elizabeth, Presi-dent Saragat makes an urgent
appeal in favour of Europe and
co-operation between Italy and
Britain, "in the framework of
Western European Union in
particular"
Adoption of a Declaration on
Europe tabled in the WEU Coun-
cil and opened. for the signature
of the member countries (33)
Signature of a memorandum of
understanding on scientific and
technolo gical collaboration
Creation of the European Trades
Union Confederation, The Hague
Mr. McCloskey, United States
Department of State spokesman,
amourrces that the United States
proposed to the Soviet Union a
fortnight earlier that the two
countries deposit simultaneously
the instruments of ratification of
the treaty on the non-proliferation
of nuclear weapons
Iraunching of the Soviet Comos
280 satellite
The Federal German Government
unanimously atlopts the Bill
abolishing time-Iimits on war
erimes
French and Gerrnan firms sig:r an
agreement for the joint construc-
tion of a jet military training air-
craft to replrrce the f,'ouga-
Magister
Mr. I-.,aird, Unitd States Secretary
of Defence, sa.ys that the Soviet
Union might draw ahead of the
United States in all military fields
by about 1975
Referendum in France on the
refom. of the Senate and
regionalisation. 46.82 /o of the
votes cast were in favour and
53.17 % against the projeet (32)
fn an interview on Gernan radio,
Mr. Stoltenberg, Federal Gerrnan
Minister of Scientific Research,
states that the time has not yet
come for the Federal Iiepublic to
sign the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapolls,
particularly since the European
Communities have not yet acloptecl
a position conceming the peaceful
use of nuclear energy
General de Gaulle announces his
decision to resign as President of
the French Republic. Mr. Poher,
President of the Senate, becomes
Provisional President pending the
presiclential elections
24th
23rcl
24th
25th
27th
27th
28th
t9
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22
Avrfl (suite)
2t
22-30
I-,a R6publique tr'6d6rale d'Alle-
magne maintient sa candidature i
Ia Conf6rence sur le d6sarmement
de Gen0ve
M. Stans, Secr6taire d'Etat am6ri-
cain au commetroe, d6clare d.evantla ehambre de commeree a^rneri-
caine, i Paris, que la pmposition
faite par son gouvemement de
discuter autour d'une table mnde
d.es mesures tendant il lever les
obstacles artificiels au corrmerce
intemational a rencontr6 l'ap-
probation de tous ses interlocuteurs
europ6ens
MM. Schroeder et Eealey, Minis-
tres allemand et britannique de la
d6fense, d6ciclent i Bonn de se
eonsulter r6guliErement sur les
probldmes de dEfense et de pour-
suivre avec d'autres partenaires de
I'Alliance atlantique les travaux
en vue de la eonstruction d'un nou-
vel avion de combat il miscions mul-
tiples (M.R.C.A.)
Visite de M. Saragat, Pr6sident dela R6publique italienne, et de
M. Nenni, Ministre italien des af-faires 6trang0res, en Grande-
Bretagne
A l'issue d'un banquet offert en
son honneur par Ia Reine Eliza-
beth, le Prdsident Saragat lanee
un appel pressant en faveur de
l'Europe et de la coop6ration italo-
britarrnique, notamment dans le
cadre de l'Union de I'Europe Occi-
dentale
Adoption d'une d6claration sur
l'Europe qui est d6pos6e au Conseil
de IU.E.O. et ouverte i la signa-
ture des pays membres (83)
Signature d'une d6elaration dtn-
tention sur la coop6ratim scienti-
fique et technologique
Cr6ation de la Conf6d6ration syn-
dieale europdenne I La Ifaye
M. McCloskey, porte-parole du D6-
partement d'Etat am6ri,eain, an-
nonce que les Etats-Unis ont pro-
pos6 i l'Union Sovi6tique, il y a
une quinzaine de jours, que les
deux puissanees d6posent simulta-
n6ment les instruments de ratifica-
tion du trait6 de non-prolif6ration
des aflnes nucl6aires
Lancement du satellite sovi6tique
Cosrros 280
Le gouvernement allemand adopte
d6finitivement et i l'unanimit6
moins une voix le projet de loi
abolissant toute prescription pour
les crimes de guerre
Signature entre fimes frangaises
et allemandes d'un accord pour la
eonstmction en commun d'un
avion d'entrainement militaire i,
r6action destin6, en particulier, i
succ6der au tr'ouga-Magister
M. I-aird, Secr6taire d'Etat am6ri-
eain i, la d6fense, d6clare que
l'Union Sovi6tique poumait ravir
aux Etats-Unis, vers 1975, la su-
pr6matie dans tous les domaines
militaires
R6f6renclum en France sur la r€-
forme du S6nat et la r6gionalisa-
tion. 46,82 % des f,'rangais se pro-
noncent pour, 53,17 /o contre leprojet (32)
Dans une intenriew aeeord6e d la
radio allemande, M. Stoltenberg,
Ministre allemand de la recherche
scientifique, d6elare que le moment
n'est pas encone venu pour Ia
R.F.A. de signer le trait6 de non-
prolif6ration des armes nucl6aires
et qu'il y a lieu notamment d.'at-
tendre la position que prendront
les Communaut6s europ6ennes dans
le domaine de l'utilisation pacifi-
que de I'6nergie nuel6aire
Le G6n6ral de Gaulle annonee dans
un communiqu6 sa d6cision de ees-
ser d'exereer ses fonctions cle Pr6si-
dent de la R6publique frangaise.
M. Poheq Pr6sident du S6nat, as-
sume f int6rim de Ia pr6sidence dela Bdpublique jusqu'A l'6lection
pr6siclentielle
23
24
24
22
28
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28th
April (continueil)
28rh
28th-29th
29th
Mr. Strauss, Federal Gennan Min-
ister of tr'inance, states in Munich
that the Federal Republic of
Germany is prepared. to hold
multilateral talks on intertational
monetary problems and that a
revaluation of the Deutschmark of
between 8 antl L0 % ts not out of
the question
Mr. Dubcek is elected President of
the Czechoslovak National Assem-
blv
Meeting of the Prime Ministers of
the Benelux countries, The Eague
It is clecided to abolsh internal
frontier fonnalities not Iater than
1st November 1970 and formalities
connected with the value added
tax by lst July 1971
Meeting of the Ministers of
Defence of the Federal Republic
of Germany, Britain, Italy and the
Netherlands in Bonn to discuss the
proposed. multi-r6le combat air-
craft
Mr. Ahlers, Federal German
Deputy Secretary of State for
Information, states that thc Fed-
eral German Government has no
intention of revaluing the Deutsch-
mark
In an article published in the
Reaue d,e la Ddfense Nationale,
General Fourquet, French Chief
of Staff of the Armed Forces,
states that he is in favour of closer
co-operation between French forces
and NATO, particularly for
manoeuYres, and rejects General
Ailleret's "all-round" defence con-
cept and the concept of "masive
nuclear retaliation", preferring the
concept of "flexible response"
The Republic of fraq announces
that it has decicled to recognise the
German Demoeratic Republic and
to establish diplomatic relations
with it
Negotiations between the Federal
Republic of Clemany and. the
Unitecl States on the cost of sta-
tioning Unitecl States troops in
Gerrrany
Visit by Mr. Eyskens, Belgian
Prime Minister, to Italy
Mr. Botha, South African Minister
of Defenee, tells Parliament that
in co-operation with France, South
Africa has developed. an anti-
aircraft defence system of French
design, known as Cactus
fn a speech in Aa.chen, Mr. flarmel,
Belgian Minister for Foreign
Affairs, states that 1969 will be
a year of refleetion and progress
for the unification of Eumpe, and
that the WEU Assembly is still
the best place for a joint search
for the mearN of building Europe
Poland ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
ons
The Soviet Union asks the People's
Republic of China to convene thejoint committee responsible for
navigation on frontier rivers
fn an interview granted to Di,e Welt
am Sonntag, Mr. Strauss, Federal
German Minister of F'inance, states
t]r.at a unilateral revaluation of
the Deutschmark is out of the
question
Mr. Ahlers, tr'ederal German
Under-Secretary of State for
Information, states that the Soviet
Union has offered to prolong asfar as Niedersachsen in the
X'ederal Republic the oil pipeline
Iinking Soviet oilfielcls with the
western'Warsaw Pact countries
The Finnish Govenr.rnent sends all
European States and the United
States and Canada a memorand.um
May
1st-2ncl
1st-3rcl
2nd.
5th
3rd
3oth
3oth
3rd
Srcl
Ath
5th
30th
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Avil (suite)
28
28
28-29
Mai
1",-2M. Strauss, Ministre allemand des
finanees, d6clare i Munich que la
fl,6publique X'6cl6rale d'Allemagne
est pr6te i des conversatirons multi-
Iat6rales sur les probldmes mon6-
taires internationaux, et qu'il n'ex-
clut pas une r66valuation du mark
d,e 8 d70 /o
M. Dubcek est 6lu pr&ident rle
l'Assembl6e nationale tch6coslo-
vaque
Conf6rence, i La Haye, des pre-
miers ministres des pays du Bene-
lux, qui d6cident de supprimer les
formalit6s aux frontidres int6rieu-
res le 1"" novembre 1970 au plus
tard, et celles aff6rentes i la
T.V.A. Ie 1" juillet 1971.
R6union des ministres de Ia d6-
fense d'Allemagne, de Grande-
Bretagne, cl'Italie et des PaysBasi Bonn pour discuter du projet
d'avion de eombat i missions mul-
tiples (M.R.C.A.)
M. Ahlers, Secr€taire dDtat ad-joint allemand d l'information, d6-
clare que le gouvernement f6cl6ral
allemand n'a aucunement l'inten-
tion de r66valuer le mark
Dans un article publi6 dans la
Revue cle la D6fense Nationale, le
g6n6ral tr'ourquet, chef d'6tat
major des forces arm6es frangaises,
se prononce pour nne coop6ration
plus 6troite entre les forces fran-
gaises et l'O.T.A.N., notamment
pour les maneuyres, et rejette le
concept cle la d6fense << tous azi-
muts > tlu g6n6ral Ailleret, ainsi
que celui des << repr6saille nucl6ai-
res massives >>, pour reprendre
celui de la << r6ponse flexible >
Ira R6publique irakienne amonee
qu'elle a d6cid6 de reconnaitre
l'Allemagne de l'est et d'6tablir
des relations diplomatiques avec
elle
N6gociations germano-am6ricaines
ggr la compensation par la R6pu-
blique X'6d6rale d'Allemagne des
frais de stationnement des troupes
am6ricaines en Allemagne
Visite de M. Eyskens, Premier mi-
nistre belge, en Italie
M. Botha, Ministre sud-africain de
la d6fense, d6clare devant le parle-
ment que I'Afrique du sud a mis
au point en collaboration avec la
tr'ranee, un syst0me de d6fense
anti-a6rienne d.e conception fran-
gaise sous Ie nom de Cactus
Dans un d.iseours prononcd n Aix-
Ia-Chapelle, M. flarmel, Ministre
belge des affaires 6trangdres, d6-
clare que 1969 sera pour l,unifica-
tion europ6enne une ann6e de
r6flexion et de progr0s, et que
I'Assembl6e de I'U.E.O. reste le lieu
oi doivent 6tre rechereh6s en com-
mun les moyens d'6difier l,Europe
La Pologne ratifie le trait6 de non-
prolif6ration des armes nucl6aires
I,l'Union Sovi6tique demande d la
Chine populaire la convoeation de
la commission mixte pour le rdgle-
ment de Ia navigation sur les fleu-
ves frontalier.s
Dans une interview aecord6e aujollrnal Di.e Welt am Sonntag,
M. Strauss, Ministre allemand des
finanees, d6clare qu'une r66valua-
tion unilat6rale du mark est hors
de question
M. Ahlers, Secr6taire d'Etat ad-joint allemand i l'information, d6-
elare que l'[Jnion Sovi6tique a
offert i la R6publique F6d6rale
dAllemagne de prolonger l'ol6oducqui relie les champs p6trolifdres
sovi6tiques aux membres occiden-
taux du Paete de Varsovie jusqu'i
Niedersachsen
I:e gouvernement finlandais adres-
se i tous les Etats europ6ens, ainsi
qu'aux Etats-Unis et au Canada,
1""-3
2
29
30
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May (qntinueil)
on the convocation of a EuroPean
security conference (34)
5th-6th Meeting of the Committee of Minis-
ters of the Council of EuroPe,
which is celebrating its twentieth
anniversary, I-rondon (35)
?th In a note to all EuroPean States,
the United States, Canada and
U Thant, SeeretarY-General of the
Unitetl Nations, the Finnish
Government Proposes Helsinki as
the meetingi Place for the con-
ference on EuroPean securitY Pro-
posecl by the Warsaw Paet coun'
tries
It Pnoposes Preliminary tath
between the countries concetned
and also between the X'ecleral
Republic of GermanY and the
German Demoeratic RePublic, and,
like the Soviet Union, considers
that there should be no Prior con-
ditions but that the conference
shoultl be Preceded bY a PrePara-
tory meeting
7th Mr. Alldgre, Chairrnan of the eom-
puter working group of the Com'
mission of the EuroPean Communi'
ties, an:rounces eontacts between
French, Italian, Netherlands, Ger-
man and. British firms for a future
EuroPean comPuter Programme
8th Ca^mbodia establishes diplomatic
relations with East GermanY
At the sixteenth plenarY meeting
of the Paris Conferenee on Yiet-
nam, the North Vietnamese Nation'
al Iriberation Fmnt submits a t,en-
point peace plan
The tr'ecleral Gerrnan Government
decides not to revalue the Deutsch-
mark, even in the framework of a
general realignment of parities
8th
9th
2l
12th
9rh
9th
Mr. Rey, Presitlent of the Commis-
sion of the European Communitim,
states in Brus*ls that, in order
to finance the final stage of the
common agricultural policy, the
Commission has rlecided to pmpose
that the Community have its own
resourrces antl that the Europea,g
Parlia,rrent have increased super-
visory powers
Sixteen inspectors from eleven
member States of the IAEA start
an inspection of a nuclear factory
in'West Valley, New York State
Meeting of the Govemors of the
Central Ba*s of the Gmup of
Ten, Basle
Meeting of the Council of the
European Communities, Luxem-
bourg
11th
1zth
It is tlecidetl to prolong by one
year the terrn of office of the
President and Yice-Presidents of
the Commission, due to end at the
beginning of July 1969, ancl to
aclopt the programme of work of
the Community so as to enable the
final stage of the Common Ma.rket
to be reached at the beginning of
1e70 (36)
12th |rJsv Qhina, News Agency announ-
ces that the Chinese Government
weleomes the Soviet proposal to
open bilateral negotiations on regu-
lations for navigation on frontier
rivers and suggests that the talks
start in mitl-June
12th Merger of the German aircraftfirm Vereinigte Fl,ugtechnische
Werhe 0rFW) of Bremen ancl the
Fokker Company of Amsterdam,
forming the first assoeiation
between European firms in the
aircraft and space field
The banl< rate in Denmark is raised
fromT%to9%
OER,ONOLOGID
Mat (suitc) M. Rey, Pr6sident de Ia Commis-
sion des Communaut6s europ6en-
nes, d6clare i Bruxelles que la
Commission a d6cid6 de proposer,
pour financer la politique agricole
commune au stade d6finitif, la
cr6ation de ressources propres d.e
la Communaut6, assorties d'un ac-
croissement du pouvoir de contrdle
du Parlement europ6en
Seize inspecteurs, ressortissants de
onze Etats membres de I'A.I.E.A.,
eommencent I'inspection d'une
usine atomique a,m6ricaine situ6e i,
\\'est Valley, dans lbuest de l,Etat
de New York
R6union des gouverneurs des ban-
ques centrales des pays du Groupe
des Dix i Bdle
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes il Luxembourg
Le Conseil ddcide de proroger
pour un an le mandat du pr6sident
et des vice-pr6sidents de la Com-
mission qui venait i expiration au
d6but du mois de juilIet 1969 et
adopte le programme de travail de
Ia Communaut6 devant permettre
le passage i la phase finale du
March6 commun au d6but de
1e70 (36)
Dans un t6l6gramme, l'Agence
Chine nouvelle arnonee que le gou-
veraement de P6kin vient d'ac-
cueillir favorablement la proposi-tion soviEtique dbuwir des
n6gociations bilat6rales sur la 16-
glementation de la navigation sur
les fleuves frontaliers et de sug-
g6rer que les entretiens soient en-
tam6s d0s Ia mi-juin
Cr6ation, par la fusion de Ia firme
a6ronautique allemande V ereinigt e
Flugtechnixche Werlte fff'W) de
Br6me et la Soci6t6 F okker d'Am-
sterda:n de la premidre association
d'entreprises europ6ennes de l'a6-
ronautique et de I'espace
Le taux de l'eseompte est port6 de
7 d,9 Vo au Danemark
5-6
un m6morandum concernant la
convoeation d'une conf6rence sur
la s6curit6 europ6enne (&4)
Session du Comit6 des Ministres
du Conseil de l'Europe qui c6lEbre
son vingtidme anniversaire n
Londres (35)
Dans une note adress6e I tous les
Etats europEens, aux Etats-Unis,
au Canada et i M. Thaut, Secr6-
taire g6n6ral des Nations Unies, le
gouvernement de la Finlande
prend l'initiative dbffth Helsinki
comme lieu de reneontre pour la
r6union 6ventuelle de la oonf6rence
sur la s6curit6 europ6enne propo-
s6e par les pays du Pacte -de
Varsovie
Jl propose des entretiens pr6ala-
bles entre les pays int6ress6i ainsi
qu'entre la R.X'.A. et la R.D.A. et
estime comme l'Union Sovi6tiquequtl ne devrait pas y avoir de
conditions pr6alables, la eonfdrence
devant 6tre pr6c6d6e d.,une r6union
pr6paratoire
!{. Alldgre, pr6sident du Groupe
Sp6cialis6 fnfomratique de la Com-
mission d.es Communaut6s euro-
p6ennes, annonce que des eontacts
ont-6t6 pris entre firmm foangaise,
italienne, nderlandaise, allemande
sf hifannique en vue de la cr6a_tion prochaine d,un < plan
Calcul > europ6en
Ire Ca,rrbodge Gtablit des relations
diplomatiques ayec lAllemagne de
l'est
A la seizidme s6ance pl6ni0re cle la
Conf6renee de Paris sur le Viet-
na:n, le Front national de lib6ra-
tion nord-vietnamien pr6eente un
plan de paix en dix points
Lle gouvernement allemand d6cide
de ne pas r66valuer le Deutsche-
mark, m6me dans le cadre d,un
r6alignement g6n6ral des parit6s
11
72
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May (continueil)
12th-16th
14th
74th
15th
16th
18th
First Part of the Twenty-F irst
Session of the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe,
Strasbourg (37, 38, 40)
Mr. Olivier Reverdin (Liberal
Democrat, Switzerland) is elected
President of the Consultative
Assembly by acclamation in place
of Sir Geoffrey de Freitas (Labour,
United Kingclom)
Mr. Toncic-Sorinj, former Aus-
trian Minister for Foreign Af-
fairs, is elected Secretary-General
of the Council of Europe
President Nixon asks Congress to
approve a system of drawing lots
for conscription
Signature in Bonn by the Federal
fl,epublic of Germany, Italy and
Britain of an agreement to build
by 1975 a new European variable-
geometry fighter aircraft (multi-
rdle combat aircraft), the Panther.
A European firm, Panavia, is set
up for this purpose (39)
In a televised speech, President
Nixon sets out a.rr eight-point
peace plan for Vietnam
The City of Aachen awards the
CharlemagnePrize to the members
of the Commission of the European
Communities as a gnoup
The Soviet Venus 5 probe, launeh-
ed on 5th January, reaches Venus
The United States spacecraft
Apollo 10 with three astronauts
on board is launched from Cape
Kennedy by a Saturn 5 rocket.
After flying over the moon at low
altitucle in a lunar module, the
astronauts land in the Pacific on
26th May
Visit by Mr. Strauss, Federal
German Minister of Finance, to
London
Mr. Strauss advocates the creation
of a European defence force by
merging the French ancl British
nuclear forces, and states that he
is in favour of a federated Eurnpe
Conclusion of an agreement of
principle between Mr. MuIleY,
British Minister of State for For-
eign and Commonwealth Affairs,
and Mr. Harkort, Federal German
Secretary of State for Foreign
Affairs, on compensation for the
cost of stationing British troops in
Germany
Sixth conference of European Min-
isters of Education, Versailles
COMSAT launehes the third eom-
munications satellite, INTEITSAT
III, by means of a Thor Delta
rocket
Meeting in Brussels of the inter'
governmental eonferenee for the
institution of a system of issuing
patents which, on the invitation of
the member eountries of the Com'
mon Market, is also attended. bY
the EFTA countries and frehnd,
Greece, Turkey ancl Spain
The Soviet Union presents the
Tu-144, a rival for Coneorde,
Moscow
In reply to a question in the House
of Commons, Mr. Wilson, British
Prime Minister, rejects the Pro-
posal made in l-,london on 19th
June by Mr. Strauss, Federal
German Minister of Finance, eon-
cerning the creation of a separate
Europea^n nuclear force
The Unitecl States submits to the
Geneva Disarmament Conference
a draft treaty forbiclding the plac-
ing of nuelear and other weapons
of mass destruction on the seabed
and ocean floor
fn order to facilitate the choice
between the t'rvo proceses, the
Commission of the Europeaa Com-
munities proposes to the member
20th
13th
20th-22nd
21st
21st
22nd.
22nd.
21st
19rh-2oth
22
22nd
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12-76 Premidre partie de Ia vingt-et-
uniEme session cle l'A.ssembl6e con-
sultative du Conseil de l'Europe i,
Strasbourg (37, 38 et 40)
M. Olivier Reverdin (lib6ral tl6mo-
crate suisse) est 6lu par acelama-
tion Pr6sident de I'Assembl6e eon-
sultative et remplace Sir Geoffrey
de Freitas (travailliste britanni-
que)
M. Toncic-Sorinj, ancien Ministre
autrichien des affaires Gtrangdres,
est 6lu seer6taire g6n6ral du Con-
seil de I'Europe
Le Pr6sident Nixon derrande au
Congrds d'appmuver la cr6ation
d.'un systdme de tirage au sort
pour I'appel sous les drapeaux
Signature, i, Bonn, par la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne, l'fta-
lie et la Grande-Bretagne d'un
protocole d'aceord sur la construc-
tion pour 1975 cl'un nouvel avion
de eombat europ6en d, fldehe va-
riable (multi-rile combat aircraft),
le Panther. Cr6ation i cet effet
d'une soci6t6 industrielle euro-
p6nne, la Panavia (39)
Dans un discours t6l6vis6, Ie Pr6-
sident Nixon expose un plan de
paix en huit points sur Ie Vietnam
I-ra ville d'AixJa-Chapelle remet Ie
prix Charlemagne i l-'ensemble des
membres de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes
I-,a sonde spatiale sovi6tique Ve-
nus 5, lanc6e le 5 janvier dernier,
atteint la plandte V6nus
I-iancement par une fus6e Saturne
5 i Cap Kennedy du vaisseau
spatial am6ricain Apollo 1-0, avec
i, son bord trois astronautes qui,
aprds avoir survol6 la lune e
basse altitude dans un module
lunaire, amerrissent, le 26 mai,
dans le Pacifique
Visite de M. Strauss, Ministre
allemand des finances, i Londres
Il pr6conise la er6ation d'une force
europ6enne ile d6fense par la fu-
sion des forces nucl6aires frangaise
et britannique et se d6elare en fa-
veur d'une Europe f6d6r6e
Conclusion d'un accord de prin-
cipe entre M. Mulley, Ministre
d'Etat britannique aux affaires
6trang0res et au Commonwealth, et
M. Ilarkort, Secr6taire d'Etat alle-
mand aux affaires 6trangdres, sur
la eompensation des frais de sta-
tionnement des troupes britanni-
ques en Allemagne
SixiEme conf6rence des ministres
europ6ens de 1'6ducation i Ver-
sailles
Lancement par Ia COMSAT, au
moyen d.'une fus6e Thor-Delta, du
troisi0me satellite de t6l6communi-
cations, INTEITSAT III
R6union, i Bmxelles, de la conf6-
rence intergouvernementale pour
l'institution d'un syst0me de d6li-
vrarrce des brevets, qui, sur invita-
tion des pays membres du Mareh6
commun, r6unit 6galement les pays
cle l'A.E.Ir.E., ainsi que I'Irlande,
la GrEee, la Turquie et l'Espagne
L'Union Sovi6tique pr6sente, n
Moscou, le Tu-144, rival de Con-
eorde
R6ponclant ), une question i, la
Chambre des communes, M. Wil-
son, Premier ministre britannique,
rejette la proposition faite le
19 mai i l-,ondres par M. Strauss,
Ministre allemand des finances,
concernant Ia cr6ation d'une force
nucl6aire europ6enne distincte
Les Etats-Unis pr6sentent i la
Conf6rence sur le d6sarmement de
Gendve un projet de trait6 inter-
disant de placer des armes nucl6-
aires et autres armes de destruc-
tion massive sur le fond des mers
et des oc6ans
Afin de pouvoir choisir plus faci-
lement entre les deux proc6d6s, la
Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes propose aux pays mem-
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23rcl
25th
26th
27th
countries that two pilot uranium
enrichment plants be built, one in
France of the ga"seons diffusion
type ancl the other in Germany of
the ultra-eentrifu ge type
The co-Chainnen (Unitecl States
and Soviet Union) of the Geneva
Disamra,ment Conference, after
consulting the Committee, admit
Japan and. the People's Republic
of Mongolia as members of the
conference. The conference is to be
arljourned on 3rd July
The West German air force loses
its 95th Starfighter F-104G
In reply to the Soviet Govern-
ment's declaration of 29th Mareh
proposing to resume the talks on
frontiers, suspended since 1964,
the Chinese Government calls for
the annulment of the Chinese-
Soviet frontier treaties
fn an interview on United States
television, Mr. Eeath, Leader of
the British Conservative Party,
states that if his party eomes to
power it woulcl be prepared to
amalgamate the British nuclear
force with the French strike force,
the two eountries thus beeoming
the joint holderc of the nuclear
foree of a united Europe
Siguature in Moscow of a Franco-
Soviet five-year trade agreement
for the period 7970-74, provirtine
for twice as much trade as und.er
the present agreement covering the
periocl 1965-69
Meeting of European illinisters oI
Defenee on the invitation of Mr.
Den Toom, Netherlands Minister
of Defence, during the NATO
meeting of Defence Ministerts
Hungary ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuelear weap-
ons
Iraunching of the Soviet Cosmos
283 satellite
Sudan recognise East Germany
Visit by Mr. de Jong, Netherlands
Prime Minister, and Mr. Lung
Minister for Foreign Affairs, to
the Unitecl States
In a speech in Mannheim, Mr. von
der Groeben, member of the Com-
mission of the European Com-
munities, suggests a programme
for reviving and developing poli-
tical, economic and military inte-
gration in Europe
Meeting of the NATO Defence
Planning Committee, Brusels (41)
In a message to Congress, Prosi-
dent Nixon requests $2,210 million
for eeonomic aid and $375 million
for military aid for the financial
year 1969-70
France and the tr'ederal Republic
of Germany sigu an agreement for
the joint construction of a jet
military training aircraft, the
Alpha-Jet, to replaee the Fouga
Magister
Tenth meeting of the four per-
manent members of the United
Nations Security Council on the
Midc[e East
Meeting of the EIJDO Council
Paris
Twenty-eighth air and space show,
Le Bourget (44)
France and the F ederal Republic
of Gerrnany sign the eontract for
the joint construetion of the Euro-
pean Airbus A-3008, at an esti-
mated cost of Frs. 2,000 million, to
come into service in 1972, Paris
The bank rate in Belgium is raised
frpm 5.5 /o tn 6 /o
28th
27th:
27th
27th-z8th
28th
28th
28th
28th May-
9th June
2gth
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bres Ia construction tle tleux usineg
pilotes d'enriehissement de l'ura-
nium, I'une en tr'rane du tyae
< diffusion gazeuse >, I'autre en
Allemagne du type << ultraeentri-
fugation >
I-,,es co-prdsidents arr6ricain et so-
vi6tique de la Con-f6rence sur le
d6sarmement de Gendve admettent,
apr0s consultation avec le Comit6,
le Japon et la R6publique popu-
laire de Mongolie comme nouveaux
membres de Ia conf6rence, qui doit
ajourner ses travaux Ie 3 juillet
L'arm6e de l'air ouest-allemande
perd son 95" Starfighter tr'104-G
En r6ponse d la d6claration du
gouvernement sovi6tique du 29
mam proposant de reprendre les
eonversations sur le prcbltsme des
frontidres interrompues depuis
1964, le gouvernement chinois de-
mande l'annulation des trait6s re-
latifs i la frontidre sinosovi6tique
Dans une interview accord6e i la
t6l6vision am6ricaine, M. Ileath,
Ieader du parti conservateur bri-
tannique, d6clare que si son parti
prenait Ie pouvoir, il semit dispos6i amalgamer les forces nuclEaires
britannique et frangaise, Ies deux
pays devenant ainsi les mandatai-
res cornmuns de la fore nucl6aire
d'une Europe unifi6e
Signature, i, Moscou, d'un accord.
commercial franco-sovi6tique de
einq ans (1970-1974), qui pr6voit
un volume d'6changes deux fois
plus important que le pr6sent, con-
clu pour la p6riode 1965-1969
R6union, en marge de la conf6-
rence d.es ministres de la d6fens€
cle I'O.T.A.N., des ministres euro-
p6ens de la d6fense, il l'invitation
de M. Den Toom, Ministre n6erlan-
dais de Ia d6fense
La Eongrie ratifie le traitd de non-
prolif6ration des armes nucl6aires
Lancement du satellite sovi6tique
Comos 283
Ire Soudan annonce la reeonnais-
sance de lAllemagne de l'est
Visite de M. de Jong, Premier mi-
nistre, et de M. Luns, Ministre
nEerlandais des affaires 6trang0-
res, aux Etats.Unis
M. von der Clroeben, membre de la
Commission des Communaut6s eu-
ropdennes, pr6sente, dans un dis-
cours prononc6 i Mannheim, un
programme de relanee et de cl6ve-
loppement pour l'int6gration poli-
tique, 6conomique et militaire de
I'Europe
R6union du Comit6 des plans de
d6fense de I'O.T.A.N. d Bruxelles
(41)
Duqq * message au Congrds, le
Pr6sident Nixon demande 2.210
milliards de dollars d'aide 6cono-
mique et 375 millions de dollars
d'aide militaire au titre de l'exer-
cice 1969-1970
Signature entre la Franee et I'AlIe-
magne d'un accord sur la construc-
tion en corrrmun d'un avion d'en-
trainement milif,ziss, l'Alpha-Jet,qui doit remplacer le Fouga-
Magister
Dixi0me r6union des quatre mem-
bres permanents du Conseil de s6-
curit6 des Nations Unies sur le
Moyen-Orient
R6union du Conseil du C.E.C.L.
E.S. d Paris
Yingt-huitiEme salon cle l'a6ro-
nautique et de I'espace du Bgurget
(44)
Signature, i Paris, par la France
et Ia R6publique tr'6rl6rale d'Alle-
magre du contrat pour la mise au
point en commun de l'Airbus eu-
rop6en A-300 B, dont le cott est
6valu6 i, 2 milliards de francs et
qui doit entrer en service en 7972
Le taux d.e I'escompte est port6 de
5,5 A 6 /o en Belgique
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29th-3orh
lune
1st
Zrrd.
Launching of the Soviet Cosmos
284 satellite
The NATO Nuclear Planning
Group meets in Irondon and decides
to send a symbolic multinational
fleet to the Mediterranean (42)
The Federal Gennan Government
unanimously adopts a five-point
declaration of principle attenuat-
ing the 1955 Hallstein doctrine,
according to which recognition of
East Germany is considered by
West Germany to be an unfriendly
act and that the tr'ederal Govern-
ment will adopt an appropriate
position in each case in the light
of the interests of the German
people as a whole
Agreement on the renewal of the
agreement of association between
the EEC and the Associatecl Afri-
can and Malagasy States for a
transitional period of one year
First round of the presidential
elections in France. Mr. Pompidou
obtairu 43.95 % of votes cast, Mr.
Poher 23.42 % and Mr. Duclos
27.52 % (43)
Mr. Cadieux, Canadian Minister
of Defence, tells the Canadian
House of Commons that Canada
wiII maintain a significant military
presence in Europe and continue
to fulfil its commitments to NATO
Speaking in Bonn, Chancellor
Kiesinger states that he is pre-
pared. to discuss the question of
the Oder/Neisse line with Poland
but that a solution to the problem
can be found only in the frame-
work of a peace treaty
30th
3rd
4th
3rd
3rcl
3rd-4th
Srcl-5th
4th
4th-5th
4th-26th
Mr. Carli, Governor of the Bank
of ltaly, states that there is no
question of the lire being revalued
Launching of the Soviet Cosmos
285 satellite
Extraordinary session'of the Euro-
pean Parliament, Strasbourg, on
the renewal of the agreement of
association between the EEC and
the Associated African and Mala-
gasy States and the agreements
between the EEC and Morocco and
Tunisia
Visit by Mr. 'Winzer, East Geturan
Minister for Foreign Affairs, to
Syria to sign protocols establish-
ing diplomatic relations between
Syria ancl East Gemtany
The Federal German Govemment
adopts a three-point resolution fol-
Iowing the recognition of East
Gerurany by Cambodia, Iraq and
Suclan
Speaking in Colorado Springs,
President Nixon condemns Uniteil
States neo-isolationisrn in the cle-
fence field and affirms his inten-
tion to maintein and strengthen
the defence of the Unitecl States
Meeting of the European Research
and Development Organisation
(ERDO), I-ondon
A seven-point programme for
scientific ancl intlustrial co-opera-
tion is drawn up for advanced
industries ir the 1970s. Britain,
f,'rance, the Federal Republic of
GermanS the Netherlands and
Belgium are members of the
organisation
Conference of the International
Labour Organisation, Geneva, to
celebrate the organisation's fiftieth
anniversary. For the first time, a
Iabour delegate, Mr. Jean Miiri
(Swiss trade union), is elected
President of the Conference. Pope
PauI VI addresses the confercnce
24
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29-30
Lancement du satellite soviEtique
Cosmos 284
R6urrion, h, Londres, du Groupe
des plans nucl6aires de I'O.T.A.N.,
qui d6cide la crdation d'une flotte
multinationale symbolique en M6-
diterran6e (42)
Le gouvernement allemand adopte
D, I'u:ranimit6 une d6claration de
principe en ci:rq points att6nuant
la Doctrine Eallstein de 1955, d'or)
iI ressort que Ia reconnaissance du
r6gime est allemand est consid6r6o
i, Born comme un acte inamical et
que le comportement d.u gouverne-
ment f6cl6ral sera arr6t6, dans cha-
que eas, en fonction des int6r6ts
de I'ensemble du peuple allemand
Accord sur le renouvellement de
l'accord d'association C.E.E.-
E.A.M.A. pour nne p6riode transi-
toire d'un an
Premier tour des Elections pr6si-
dentielles en X'rance. M. Pompidou
arrive en t6te avec 43,95 /o des
voix, devant M. Poher avec
23,42 /o et M. Duelos (commu-
niste) avec 21,52 % (43)
M. Cadieux, Ministre canadien de
la d6fense, d6clarre devant Ia Cham-
bre des communes, i Ottawa, que
le Canada maintiendra une pr6-
sence milils,irs significative en
Europe et continuera I remplir
pleinement ses obligations envers
l'o.T.A.N.
Dans un discours prononc6 e
Bonn, le Chancelier Kieinger d6-
clare qu'il est pr6t i, parler avec
la Pologne du problBme de Ia ligne
Oder-Neisse, une solution d.e ce
probl0me ne pouvant cepend.ant
6tre trouv6e que dans un trait6 de
paix
30
30
Iuin
1e!
?A
3-4
M. Carli, Gouvemeur cle la Banque
d'Italig exclut toute r66valuation
de la lire
Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 285
Session extraordinaire du Parle-
ment europ6en il Strasbourg, eon-
sacr6e essentiellement au renouvel-
lement d.e l'accord d'association
C.E.E.-E.A.M.A. et aux accords
C.E.E.-Maroc et C.E.E.-Tunisie
Yisite de M. 'Wirzer, Ministre est-
allemand des affaires 6trang0res,
en Syrie. Signature de protocoles
d'6tablissement de relations diplo-
matiques entre Ia Syrie et l,Alle-
magne d.e l'est
I-,e gouvemement allemand adopte
une r6solution en trois points il la
suite de la reconnaissance d.e Ber-
lin-est par le Cambodge, l,frak et
le Soudan
Dans u:r discoutts prononc6 i CoIo-
rado Springs, le Pr6sident Nixon
condamne Ie < n6o-isolationnim.e >
am6ricain en matidre de d6fense et
affirrre son intention de maintenir
et de renforcer la cl6fense des
Etats-Unis
R6union de I'ERDO (Europeon
Besearch anil Deuel,opment Orga-
nisation) i Lonclres
Mise au point d'un programme
conjoint de eoop6ration scientifi-
que et industrielle en sept points
concernant les industries avanc6es
des ann6es 1970. Font partie de
cette orgadsation: la Grande.Bre-
!ago., la France, l'Allemagne, les
Pays-Bas et la Belgique
Conf6rence, d Gen6ve, de l'Organi-
sation Internationale du Travail(O.I.T.), qui c6ldbre son cinquan-
tiime arrniversaire. Pour la pre-
midre fois, un d616gu6 des travail-
Ieurs, M. Jean Miiri (Union syndi-
cale suisse) est 6lu pr6sident de la
conf6rence. Lie Pape Paul VI pro-
3-5
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5th-6th Meeting of the Council of Ministers
of WEU, The Hague
A joint declaration is aclopted
unanimously expressing the hope
that tr'ranee will retum to its
rightful place in WEU
At a press conference, Mr. I-.runs,
Netherlands Minister for Foreign
Affairs, announces an agreement
of principle between aII the Minis-
ters to give a positive answer, sub-ject to certain conditions, to
Hungary's appeal for a European
security conference
After the Council meeting,
Mr. Harmel, Belgian Minister for
Foreign Affairs, inforrns the Belga
Agency that Belgium attaches
great importance to the establish-
ment of a system of prior eonsulta-
tions on a list of foreign policy
questions to be drawn up each
year. Ee hopes that France will
take a positive decision on this
matter at the next meeting of the
WEU Ministers in the autumn, the
other govenments having already
stated that they are in favour of
such a system
In an interview, Mr. Brandt,
Fecleral German Vice-Chancellor
and Minister for Foreign Affairs,
states that he has proposed to his
colleagues that a meeting of Eeads
of State and of Government of the
Six antl Britain be convened out-
side the European organisations
before the end of the year to
discuss and draw up the broad
lines of Europe's future develop-
ment
5th-17th fnterrrational eonference of com-
munist and workers' parties,
Moscow
6th-8th
Sigaature of a document in favour
of peace and a declaration on
Vietnam
Mr. Brezhnev arulounces that the
Soviet Union intends to set up a
collective security system in Asia
The final communiqu6 expresses
support for the simultaneous aboli-
tion of the Atlantic and Warsaw
Pacts
National congness in South Viet-
aam, grouping representatives of
all the resistance forces, including
the National l-iiberation Front and
the Alliance of National Demo-
eratic a,ntl Peaceful Forces. A
decision is reached to form a provi-
sional revolutionary government
for the Republic of South Vietnam
The Governors of the main western
Central Banks, meeting in Basle,
reeognise that no special measures
can be taken at present to reverse
the trend towards increased
interest rates on all the capital
markets, particularly that of the
Eurodollar
Meeting between President Nixon
and President Thieu of South
Vietna.m, Midway
The two Prrsidents agree on the
withclrawal of 25,000 Unitecl States
troops from South Vietnam
Most Unitetl States banks announce
that they have raised their dis-
count rate from 7.5 Vo to 8.5 %
The West Clerman air force loses
its 96th Starfighter F-104G
The Spanish Goverament closes
Spain's land frontier with
Gibraltar and the customs post at
La l-rinea de la Concepcion follow-ing the British Goven:ment's
publication on Sth May of a new
Constitution for Gibraltar
8th
8th
9th
9th
9th
26
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nonee un discours devant la conf6-
rence
R6union du Conseil des Ministres
de I'U.E.O. i La Haye
Ire Conseil adopte i l'unanimit6
une d6claration commune expri-
mant l'espoir que la tr'ranee re-
prendra la place qui lui revient
dans les activitds de I'U.E.O.
Dans une conf6rence de presse,
M. I-luns, Ministre n6erlandais des
affaires 6trangdres, annonee un
accord de principe de tous les mi-
nistres pour r6pondre positive-
ment, i certaines conditions, e
l'appel de Budapest en faveur
d'une conf6rence europ6enne sur Ia
s6curit6
A la suite de la r6union, M. Ear-
mel, Ministre belge des affaires
6trangdres, d6clare notamment i
l'Agence Belga : < I-ta Belgique at-
tache une grande importanee d
l'6tablissement d'un systdme de
consultations pr6alables sur une
liste de matidres de politique 6tran-
gEre arr6t6e annuellement. J'es-
pEre que cette question pourra
faire lbbjet d'une d6cision posi-
tive de la X'rance i I'automne, lors
de la prochaine session des minis-
tres de I'U.E.O., les autres gou-
vemements ayant d6je marqu6
leur adh6sion i, cette pratique. >>
M. Brandt, Yice-Chancelier et Mi-
nistre allemand des affaires 6tran-
gdres, d6clare dans une interviewqutl a propoo6 i ses oll0gues Ia
r6union d'une conf6rence des ehefs
d'Etat et de gouvemement des Six
et de la Grande-Bretagne, en de-
hors des organisations europ6ennes,
avant la fin de l'ann6e pour diseu-
ter et fixer les grand.es lignes du
d6veloppement futur de l'Europe
ConJ6rence internationale des par-
tis communistes et ouvriers i Mos-
cou
Signature d'un document princi-
pal en faveur de la paix et d'une
d6claration sur le Yietnam
M. Brejnev annonce que I'Union
Sovi6tique a f intention de cr6er
un systdme tle s6curit6 colleetive
en Asie
I-re eommuniqu6 final se prononce
en faveur de la dissolution simul-
tan6e du Pacte atlantique et du
Pacte de Varsovie
Congr0s national du Sud-Vietnam
groupant les repr6sentants de
toutes les forces de r6sistance, y
eompris Ie Front national cle lib6-
ration et I'ALliance des forces na-
tionales d6mocratiques et de paix,
qui ddcicle d,e former un gouyerne-
ment r6volutionnaire provisoire de
la R6publique du Sud-Vietnam
Les gouverneurs des principales
banques centrales occidentales,
r6unis i Bdle, reconnaissent qu'au-
cune mesure partieuli0re ne peut
6tre prise i,lheure aetuelle en rrue
de renverser la tendance i. la
hausse d.es taux d'int6r6t sur tous
les mareh6s des eapitaux, et no-
tamment sur eeux de l'eurodollar
Reneontre entre le Pr6sident Ni-
xon et le Pr6sident Thieu d, Mid-
way
Les deux hommes d'Etat se met-
tent d.'accord sur le retrait de
25.000 soldats amErieains du Sud-
Vietnam
La plupart des banques am6ricai-
nes annoncent que le taux de l'es-
compte est port6 de 7,5 A" 8,5 %
L'arm6e cle l'air ouest-allemande
perd son 96" Starfighter F104-G
I-.,e gouvernement espagnol ferme
la fronti0re terrestre avec Gibral-
tar et supprime la douane de Ira
I-rinea de Ia Concepcion d titre de
repr6sailles aprds la publication
par Ie gouvernement britannique,
le 30 mai dernier, d'une nouvelle
constitution pour Gibraltar
6-8
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9th-12th Visit by Mr. Rey, Presitlent of the
Commission of the European Com-
munities, to the United States
10th Mr. Stoltenberg, Federal German
Minister of Scientific Research,
and Mr. Paine, Administrator of
NASA, sign two agreements for
the launching of solar Probes and
a German satellite bY Unitecl
States launchers
10th-13th Visit by Mr. Gromyko, Soviet
Minister for Foreign Affairs, to
Cairo
11th The Unitecl States Air Force
abandons the Manned Orbital
Laboratory project for the military
use of space
Prince Sihanouk, Cambodian Head
of State, announces that his coun-
try has broken off relations with
the Federal Republic of Germany
and will in future refuse assistance
from the Federal German Govern-
ment, but that it wiII reflrme
diplomatic relations with Washing-
ton at the level of charg6s tl'af-
faires
The bank rate in Canada is raised
from 7 /o 1o7.5 %
l_1th
11rh
72th Poland deposits the instruments of
ratification of the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
ons
lzt}; Japan launches its first nuclear-
propelled ship, the Mutsu, with a
displacement of 88,350 tons
The Japanese Government reveals
in parliament that the Minister of
Defenee is at present considering
the possibility of equipping the
Japanese forces with nuclear weap-
ons and introducing compulsory
military service
13th
13th
13th
14th-16th
15th
15rh
15th-20th
fn a note hantled to the Chinese
Embassy in Moscow, the Soviet
Government again proposes resum-
ing the talls with the Chinese
Govenrment on the Chinese-Soviet
frontier, suspended in 1964
The bank rate in France is raised
from6%to7%
Visit by Mr. Schiitz, Mayor and
Head of the West Berlin Govera-
ment, to Poland
At the close of his talks with
Polish leaders, he announces that
Germany can now have normal
relations with Poland and con-
siders that Germany should recog-
nise the Ocler/Neisse line as
Polancl's permanent westem fmn-
tier
Second round of the presidential
elections in France
Mr. Pompidou is elected Prtsident
of the Republic with 57.58/o of.
the votes cast, i.e. 37.L7 % of the
electorate, Mr. Poher obtaining
42.41Vo of the votes cast, i.e.
27.37 % of the electorate (45)
I-aunching of the Soviet Cosnos
286 satellite
Eleventh Socialist fnternational
Congress, Eastbourne (46)
Mr. Brown, Deputy Ireader of the
British Labour Party, proposes
negotiating a new political, mili-
tary and monetary integration
treaty for Europe, parallel with
the talks on Britain's aceession to
the Corrmon Market
On the anniveruary of the East
Gerrnan uprising in 1953, Chancel-
lor Kiesinger submits a report on
the state of the nation in divicled
Germany to the Bundestag
26
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9-72
10-13
Visite de M. Rey Pr6sident de Ia
Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes, aux Etats-Unis
Signature par M. Stoltenberg, Mi-
nistre allemancl de la recherche
scientifique, et M. Paine, Admi-
nistrateur g6n6ral cle la N.A.S.A.,
de deux accords porta,nt sur le
lancement de deux sondes solaires
et d'un satellite allemand par des
fus6es am6ricaines
Visite de M. Gromyko, Ministre
sovi6tique des affaires dtrang6res,
au Caire
I-r'arm6e de lhir am6rieaine aban-
donne le projet MOL (Manneil
Orbital, Laboratorg), pmgrarnme
d'utilisation militaire de I'espace
Le Prince Sihanouk, Chef de
I'Etat cambodgien, annonee que
son pays a nompu toutes les rela-
tions avec Ia R6publique X'6tl6rale
d'Allemagne et refusera d6sormais
toute assistance du gouvernement
de Bonn. Par eontre, son pays
aceepte la reprise des relations
diplomatiques avec'Washington au
niveau des charg6s dhffaires
Le taux de l'escompte est port6 de
7 e,7,5 /o at Canada
I-.ia Pologne d6pose les instruments
de ratification du trait6 sur la
non-prolif6ration des armes nu-
cl6aires
Le Japon lance son prerrier navire
i propulsion nucl6aire, le Mutsu,
de 88.350 tonnes
Le gouvernement japonais r6vble
devant le parlement que le minis-
tdre de la d6fense 6tudie actuelle-
ment la possibilit6 d'6quiper }es
forees japonaises d'armes nucl6-
aires et d'instituer le serviee mili-
taire obligatoire
Dans une note remise d l'ambas-
sade de Chine d, Moseou, Ie gouver-
nement sovi6tique propose de nou-
veau au gouYernement de P6kin
de reprend,re Ies pourparlers in-
terrompus en 1964 sur le trac6 de
la frontiEre sino-sovi6tique
Le taux de l'escompte est port6 de
6 AL 7 % en France
Visite cle M. Schiitz, Bourgmestre
et Chef d.u gouvernement de Ber-
lin-ouest, en Pologne
Il d6clare, i f issue de ses entre-
tiens avec les dirigeants polonais,
qu'il sera d6sonnais possible e
l'Allemagne d'avoir des relations
normales avec la Pologne et estime
que I'Allemagne devrait reconlai-
tre la ligne Ocler-Neisse comme
frontidre occidentale d6finitive de
la Pologne
Deuxidme tour des 6lections pr6si-
dentielles en France
M. Pompidou est 6lu Pr6sident deIa R6publique tr'rangaise avec
57,58 % des suffrages exprim6s,
soit 31,17 /o des 6leeteurs inserits,
devant M. Poher qui recueille
42,41% des suffrages exprim6s,
soit 27,37 % des 6lecteuns inscrits(45)
I-:ancement du satellite sovi6tique
Cosmos 286
Onzidme eongrds de I'fnternatio-
nale socialiste d Eastbourne (46)
M. Brown, leader adjoint du parti
travailliste britannique, propose,
parall0lement aux bonversaiions
sur 1'adh6sion de Ia Grande-Bre-
tagne au March6 commun, la n6go-
ciation d'un nouveau trait6 sur
I'int6gration politique, militaire et
mon6taire de I'Europe
A lbceasion de l'anniversaire du
soulEvement de 1953 en Allemagne
de I'est, le Chancelier Kiesinger
pr6sente devant le Bundestag un
rapport sur Ia situation de Ia na-
tion dans l'Allemagne d.ivis6e
13
10
11
11
72
13
13
14-16
75
15-20
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17th The Bunrlestag aclopts a proposal
calling on the Federal Government
to take action to ensure that the
unanimity rule in the EEC Coun-
cil of Ministers is replaeed by the
majority rule, since othervise the
Community will be paralysed
17th
17th-1gth
18th
19th
The Soviet Union hands the Unitecl
States counter-proposals to the
Unitecl States document of 26th
May on solving Midd1e East
questions
F irst Part of the X'ifteenth
Ordinary Sesion of the Assembly
of 'WEU, Paris
A spokesman of the Filmish
Ministry for Foreign Affairs
announces that seven countries(i.e. the Soviet Union, Czeeho-
slovakia, Bulgaria, Ilungary,
Austria, Italy and frehnd) have
agreed to Finlantl's proposal that
the European security eonferenee
proposed by the Warsaw Pact
countries be held in Helsinki, with
the unofficial support of the
Scandinavian countries (Sweden,
Norway, Denmark and Iceland)
Under the title "tr'ive steps
towards Europe", the CDU pa,rlia-
mentary group in the Bundestag
submits a proposal for the constitu-
tion of an interministerial commiL
tee for European questions with
the Federal Chaneellor as Chair-
man, and of a European defenee
eouncil and armaments ageney to
speed up European co-operation
At a press conference, President
Nixon states that United States
land. forces will have left Vietnam
by next year and that the United
States is prepared to holcl talks
with the Soviet Union at the begin-
19rh
27
23rd
20rh
1grh
19th-20th
20th
20th
23rcl
23rcl
ning of August 1969 on limiting
strategic weapons
Spain announces its decision to
withdraw from CERN for eco-
nomic reasonfl
Seeret negotiations in Canberra
between Britain, Australia, Singa-
pore, Malaysia and New Zealantl
to draw up a joint defence pro-
grarnme following the withclrawal
of British troops from South-East
Asia in 1971
fnvestiture of Mr. Georges Pompi-
dou as the nineteenth President of
the French Republic and. aPPoint-
ment of Mr. Jaeques Chaban-
Delmas as Prime Minister
The bank rate in GennanY is
raisedfrom4 %fn5%
The International Monetary Funcl
grants Britain an additional cretlit
of $1,000 million
The agreement on United States
bases in Spain is extended until
1970
The bank rate in Italy is raised
from3.5 /oto5/o
Investiture of the new French
Government (47)
The tr'ederal German CDU PartY
publishes its electoral programme
for 1969-?3, in which it declares
that it is in favour of the political
union of Europe in the framework
of a European federation with a
parliament elected by tlirect suf-
frage, and of direct negotiations
with East Germany, but without
reeognition of the Pankow rdgime
Mr. Eealey, British Seeretary of
State for Defence, states in
Bangkok that British trooPs will
2oth
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17-19
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Le Bundestag adopte nne proposi-
tion demandant au gouvernement
f6rl6ral d'agir pour que le principe
de l'unanimit6 en viguemr au Con-
seil des Ministres de la Commu-
naut6 Eeonomique Europ6enne
soit remplac6 par celui de la majo-
rit6, le fonctionnement de la Com-
munaut6 6tant paralys6 si Ie prin-
cipe de l'unanimit6 n'est pas
abandonn6
LUnion Sovi6tique rtmet aux
Etats"Unis des contre-propositions
en r6ponse au document am6ricain
du 26 mai coneernant une solution
des probldmes du Moyen-Orient
Premi0re partie de la Quinzi0me
session ordinaire de l'Assembl6e de
I'U.E.O. i Paris
Un porte-parole du ministdre fin-
landais des affaires 6trang0res an-
nonce que sept pays ont aecept6 la
proposition de la Finlande dbrga-
niser i, Eelsinki la conf6rence surla s6curit6 europ6enne propos6e
par les pays du Pacte de Varsovie(i savoir l'Union Sovi6tique, la
Tch6coslovaquie, Ia Bulgarie, la
Ilongrie, l'Autriche, l'Italie et I'Ir-
lande), les pays scandinaves
(Sudde, Norvdge, Danemark et Is-
lantle) ayant apport6 leur soutien
officieux
Sous le titre << Cinq pas en direc-
tion de l'Europe >, le groupe par-
lementaire chr6tien-cl6mocrate du
Bundestag pr6sente une proposi-
tion pr6voyant la eonstitution
d'une commission inteminist6rielle
pour les affaires europ6enaes, dont
le Chancelier serait le pr6sident,
un conseil europ6en de la d6fense
et une agence des armements, en
vue d'aec6l6rer Ia coop6ration en
Europe
Dans une eonf6rence d.e presse, Ie
Pr6sident Nixon ddclare que les
troupes terrestres am6ricaines au-
ront quitt6 le Vietnam l'ann6e pro-
chaine et que les Etats-Unis sont
pr6ts i n6gocier avcc l'Union So-
vi6tique sur la limitation des ar-
mes strat6giques d0s Ie d6but
d'aott 1969
Ir'Espagne annonee sa d6cision de
se retirer du Centre Europdenpour la Recherche Nucl6aire
(C.E.R.N.) pour des raisons 6cono-
miques
N6gociations secrEtes, i Canberra,
entre la Grande-Bretagne, l'Aus-
tralie, Singapour, la Malaisie et
la Nouvelle-Zfilande pour dtablir
un programme de d6fense com-
mune aprEs le retrait des troupes
britanniques du sud-est asiatique
en 1971
Investiture de M. Georges Pompi-
dou qui devient le dix-neuviEme
Pr6sident de la Rdpublique X'ran-
gaise et d6signe M. Jaeques
Chaban-De1mas comme Premier
ministre
Le taux de l'escompte est port6 de
4 DL 5 % en Allemagne
I-,e Fonds Mon6taire International
accorde i la Grande-Bretagne un
cr6tlit suppl6mentaire d'un mil-
Iiarcl cle dollars
Les Etats-Unis et l'Espagne pro-
rogent jusqu'en 1970 I'accord sur
Ies bases arn6ricaines en Espagne
Le taux cle l'escompte est port6 de
3,5 il5/oenltalie
fnvestiture du nouveau gouverne-
ment frangais (a7)
Ire parti chr6tien-d6mocrate alle-
mand (C.D.U.) publie son pro-
gramme 6lectoral pour les ann6es
1969-1973, dans lequel il se pro-
nonce en faveur d'une union poli-
tique de l'Europe dans le cadre
d'une f6d6ration europ6enne dot6e
d'un parlement directement 6lu et
de n6gociations directes avec 1'Al-
lemagne de I'est tout en fieafiant
le principe de la reconnaissance du
r6gime de Pankow
M. Healey, Ministre britannique de
la d6fense, d6clare i Bangkok que
les troupes britanniques ne feront
19
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no longer forrr part of SEATO
emergency forces after their
withdrawal from South-East Asiain 1971, but that Britain will
maintain a strategic headquarters
in SEATO
24th I-aunching of the Soviet Cosmos
287 satellite
25th The French Ministry of Defenee
announces that, afler a series of
suceessful launchings, long-range
strategic missilm with nuelear
warheads can now be considered.
as operational, as well as a ballistic
sea-to-grouncl missile with a range
of 2,500 km.
26th fn a statement to the Chamber of
Deputies, Mr. Chaban-Dehras,
X'rench Prime Minister, sets out
the broad lines of the govemment's
policy, which will be characterised
by eontinuity and liberalisation
(48)
26th The United States Department of
State announces the renewal of the
agreement on the transfer of
United States nuclear material to
Britair
27th Czeehoslovrkia sigus the treaty on
the non-proliferation of nuclear
27th
weapons
Australia deposits the instruments
of ratification of the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
onsl
I-,aunching of the Soviet Cosmos
288 satellite
Mr:s. Gandhi, Prime Minister of
27th
27th
fndia, states at a press eor-ferencein Tokyo that Inclia does not
intend to sign the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
ons
30th Opening of corxultations between
members of NATO in Bmssels,
with the participation of a group
of Uniterl Statm technicians led
by Mr. Smith, Director of the
3oth
Ams Control and DisaJ:mament
Agency, on the proposed Soviet-
Unitetl States negotiations to limit
strategic weapong
Meeting of the Council of the
European Communities (scientific
researeh, Euratom, agriculture),
Brussels
Second 1969-70 plenary session of
the European Parlia,ment, Stras-
bourg
Mr. Gustav lfeinema;r:r, third
President of the F ederal Republic
of Germany, is swom in at a joint
meeting of the Bundestag antl
Bundesrat
General lremnitzer, Supreme Allied
Commander Europe sinee July
1962, officially hands oYer to
General Aldrew Goodpaster, for-
mer Deputy Commander-in-Chief
of United States forces in Vietnam
The four-power talls on the
Middle East which started three
months ago are suspended indefi-
nitely
Meeting of the ESRO Council,
Paris
It is tlecided to pursue work on
two new scientific satellites, one
for studying cosnic rays and the
other geostationary for the stucly
of the magnetosphere
Joint meeting between the Chair-
men of Foreign Affairs Commit-
tees of the parliaments of WEU
member States and the Cleneral
Affairs Committee of the WEU
Asembly, Bonn (49)
The eighth firing of the EI:DO
Europa I roeket at 'Woomera is
u:lsuccessful due to a defect in the
German-built stage
1st
1st
30th June-
4th July
Iulv
1st
lsL2ncl
2nd
28
2ntl
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plus partie des forces d\rrgenee ile
I'O.T.A.S.E. apr0s leur retrait du
sud-est asiatique en 1971, mais quela Grande-Bretagne maintiendra
eependant un 6tat-major strat6gi-
que au sein de I'O.T.A.S.E.
I-ancement du satellite sovi6tique
Cosmos 287
Le minist0re frangais de la d6fense
annonce que des fus6e strat6gi-
ques i, Iongue port6e i, t6tes nuel6-
aires peuvent d6sormais, aprEs une
s6rie de lancements r6ussis, 6tre
consid6r6es comme op6nationnelles,
ainsi qu'une fus6e balistique mer-
sol d.'une port6e de 2.500 kilomd-
tres
Dans une d6claration lue au par-
lement, M. Chaban-Delmas, Pre-
mier ministre frangais, expose les
grandes lignes de la politique du
gouvernement, d6finies d'une part
par Ia continuitd, d'autre part par
Ibuverture (48)
Le D6partement d'Etat am6ricain
annonce le renouvellement de l'ae-
cord. sur le transfert de mat6riel
nucl6aire am6ricain i la Grande-
Bretagne
I-ia Tch6coslovaquie signe le trait6
sur Ia non-prolif6ration des armes
nucl6airee
I-r'Australie ddpose les instruments
de ratification du trait6 sur la non-
prolif6ration des armes nucl6ai-
res
Lancement clu satellite sovi6tique
Cosrros 288
Mme Gandhi, Premier ministre de
I'fnde, d6clare dans une conf6-
renee de pre$rc, i, Tokyo, que
I'Inde n'a pas ltntention de signer
le trait6 de non-prolif€ration des
&rmes nuclGaires
Ouverture de consultations entre
partenaires de l'O.T.AN., d Bm-
xelles, avec la participation d'un
groupe de techaiciens am6rieains
conduit par M. Smith, Direeteur de
l'Agence de eontr6le des arme-
ments et du ddsarrnement, sur les
n6gociations sovi6to-am6ricaines
prdvues en vue d.e la limitation des
armes strat6giques
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (recherche
scientifique, Euratom, agriculture)
d Bruxelles
Deuxi0me smsion 1969-1970 du
Parlement europ6en i Strasbourg
M. Gustav Heinemann, troisi0me
Pr6siclent de Ia R6publique X'6c16-
rale d'Allemagne, pr6te serment
devant les chambres r6unies du
Bundestag et du Bundesrat
Le g6n6ral l-iemnitzer, Comman-
dant suprOme des forces a11i6es en
Europe depuis juillet 1962, trans-
met officiellement ses pouvoirs au
g6n6ral A:rdrew Goodpaster, an-
cien Commandant en ehef adjoint
au Vietna.m
Les consultations des quatre puis-
ffInees sur le Moyen-Orient, qui
avaient commenc6 il y a trois mois,
sont suspend.ues pour une dur6e
inrldterrrin6e
R6union du Conseil rlu C.E.R.S. i
Paris
Il est d6cid6 de poursuivre l'6tude
de deux nouveaux satellites scienti-
fiques, l'un pour l'6tude du rayon-
nement eowrique, lhutre g6osta-
tionnaire, pour l'6tude de la ma-
gadtosphbre
Colloque des pr6sidents des com-
missions des affaires 6trangdres
des parlements des Etats membres
et de la Commission des Affaires
G6n6ra1es de l'Assembl6e de
IU.E.O. i Bonn (49)
Eehec clu huitidme tir cle la fus6e
Europa I, r6alis6e par le C.E.C.
Ir.E.S., i Woomera, i la suite d'une
nouvelle d6faillanee de l'6tage alle-
mand
30
25
26
26
27
30 juin-
4 juillet
Juillet
r'
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3rd The United States Senate Armed
Services Committee pmposes a halt
to the production of chemical and
biological weaporur and. cancels all
credits for research on and devel-
opment of sueh weapons
8rd The Security Council unanimously
adopts a resolution annulling the
measunes taJien by fsrael to change
the status of Jerusalem, and. asks
Israel to revoke them at once
3rd Opening of the new session of the
Geneva Disarmament Conference,
without tr'rance but with the
participation of two new members :
Japan and Outer Mongolia
4th-6th Official visit by Mr. Wilson,
British Prime Minister, to Sweden
At a press conferenee, Mr. Wilson
states that he does not consider
Sweden's neutrality to be an
obstacle to its entry to the Common
Market and that there is no
political condition in the Rome
Treaty to prevent it
5th Resignation of Mr. Rumor's eentre-
left coalition government follow-
ing a split in the Italian Socialist
Party
A new soeialist party, the Uni-
tarian Socialist Party (PSU), is
constituted, which refuses to com-
municate with the Communist
Party
7th fn a special report, U Thant,
United Nations Secretary-General,
states that he will be compelled
to withdraw the 92 United Nations
observers from the Suez Canal
beeause of the open reflrmption of
hostilities
8th Signature in Ottawa of a Germano-
Canadian co-operation agreement
for spaee research with provision
for the use of the missile-Iaunching
base near Churchill by German
scientists
The Fed.eral German Minister of
Defence arlnounces that the
X'raneo-German Kormoran missile
is now being tested by the Gerrnan
fleet air arm. fn two years' time,
squadrons of F-104 and Phantom
fighter-bombers will also be sup-
plied with these missiles
A spokesman of the Federal Ger-
man Ministry for Foreign Affairs
confirms that Germany has begun
to builcl four 1,000-ton submarines
for Greece
Consultative conference of non-
alignecl countries, Belgrade
The final communiqu6 affirms the
usefulness of a well-prepared con-
ferenee of lleads of State and of
Govemment of the non-aligned
eountries
Hungary officially applies to join
GATT; Yugoslavia, Czechoslo-
vakia and Polancl are already
memben of this bocly
Conclusion of a further two-year
agreement between the United
States and the tr'ederal Republic of
Germany to of&et 80 /o of the
cost of stationing American troops
in Germany
President Nixon announees a
reduction of 10 /o in Amencan
civilian and military personnel
oveneas, exeept for those in
Vietna,m, South Korea ancl NATO
member countries
Press conJerence by President
Pompidou, Paris (50)
The Lruxembourg Parliament rati-
fies the law introducing the value
added tax in Iruxembourg as from
lst January 1970
Mr. Mulley, British Minister of
State, submits a draft treaty to
the Geneva Dimrmament Con-
ference advocating a ban on the
manufacture and use of bae-
teriological weapons
8th-10th
8th
8rh
9th
9rh
9th
1oth
1oth
29
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3 La Commission des forrces arm6es
du S6nat am6ricain propose I'arr6t
de la production des armes ehimi-
ques et biologiques et a.nnule tous
les cr6dits pour Ia recherche et le
ddveloppement de ces armes
3 IJe Conseil de s6curit6 aclopte i]'slanimiff une r6solution d6cla-
rant nulles les mesures prises par
fsra6l pour changer Ie statut de
J6rusalem et invite Isradl i les
rapporter imm6diatement
3 Ouverture de la nouvslle session
tle la Conf6rence sur Ie d6sarme-
ment d.e GenEve avec Ia participa-
tion de deux nouveaux membres, Ie
Japon et la Mongolie ext6rieure, et
en l'absence de la France
4-6 Visite officielle de M.'Wilson, Pre-
mier ministre britannique, en
Sudcle
Dans une conf6rence de presse, M.
'Wilson 
estime que la neutralit6 su6-
doise n'est pas nn obstacle i I'en-
tr6e de la SuBtle dans le March6
commun et que cette entr6e n'est
exclue par aucune condition poli-
tique du Trait6 de Rome
5 D6mission du gouvernement de
coalition de centre-gauehe de M.
Rumor, i la suite de Ia scission du
parti soeialiste italien
Constitution d.'un nouveau parti
socialiste, le parti socialiste uni-
taire (P.S.U.), qui refuso tout dia-
logue avec le parti communiste
7 Dans un rapport sp6cial, M. Thant,
Secr6taire g6n6ral dec Nations
Unies, indique qu'il sera oblig6 de
retirer les 92 observateurs de
I'O.N.U. du Canal de Suez en rai-
son de Ia reprise des hostilitds
8 Signature, i Ottawa, dhn accord
de coop6ration germano-canadien
darx le domaine de la recherche
spatiale pr6voyant notamment
l'utilisation par des scientifiques
allemands du terrain de lancement
de fus6es prDs de Churchill
Le ministre allemand de la d6fense
annonce que le missile franco-
allemand Kormoran est actuelle-
ment i I'essai dans I'a6ronavale
allemande. Dans deux ans, les esca-
drilles de chasseurs-bombardiers
F-104 et Phantom pourront 6gale-
ment en 6tre dot6es
Un porte-parole clu minist0re alle-
mand. des affaires 6trangdres con-
fime que l'Allemagire a commenc6
i, construire quatre sous.marins de
1.000 tonnes pour la GrDce
Conf6rence consultative des pays
non align6s i, Belgrade
Le eommuniqu6 final affinne l'uti-lit6 d'une conf6rence d.es ehefs
d'Etat et de gouvernement des
pays non alignds pr6alablement
bien pr6par6e
La Hongrie pose officiellement sa
candidature au G.A.T.T.; la
Yougoslavie, la Teh6coslovaquie et
la Pologne font d6ji partie de cet
organisme
Conclusion, entre les EtatsUnis et
la R6publique tr'6d6rale d'A.Llema-
gne, d'un nouvel accord valable
pour deux ans, pr6voyant Ia com-
pensation AL 80 % des frais de sta-
tionnement des troupes am6ricai-
nes en Allemagne
Le Pr6siclent Nixon annonce une
r6duction de 10 % dt personnel
civil et militaire am6ricain A
l'6tranger, d I'exeeption du per-
sonnel militaire au Vietnam, en
Cor6e du sud et dans les pays
membres cle I'O.T.A.N.
Conf6rence de presse tenue par le
Pr6sident Pompidou i Paris (50)
Le parlement luxembourgeois rati-
fie la loi introduisant, d partir du
1"' janvier 1970, la taxe sur la
valeur ajout6e au Grand-Duch6
M. Mulley, Ministre d'Etat britau-
nique, pr6sente i la Confdrence
sur Ie d6sarrnement de ClenDve un
projet rle trait6 pr€conisant dtn-
terdire la fabrication et I'utilisa-
tion des armes bact6riologiques
8-10
10
10
29
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1oth
10rh
1lth
12th
13th
Bulgaria ratifies the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
onsl
Launching of the Soviet Cosrnos
289 satellite
The bank rate in Sweden is raised
from 6 /o to7 /o
Launching of the Soviet Luna L5
probe towards the moon
The President of the Italian
Republic, Mr. Saragat, asks
Mr. Rumor, Christian Democrat,
outgoing Prime Minister, to form
a new govenrment from among the
centre-Iefl parties
Signature by the Egyptian
Government and the European
Consortium SOCEA of an impor-
tant contract for buililing an oil
pipeline between Suez, on the Bed
Sea, and Alexandria, on the
Mediterranean
Visit by Mr. Iruns, Netherlands
Minister for X'oreign Affairs, to
Iondon
Meeting of the Action Committee
for the Unitecl States of Eumpe,
Brussels
Adoption of a resolution and. ajoint declaration (51)
Conclusion of an agreement of
principle between the Federal
Republic of Gerrnany and. the
Unitecl Kingdom und.er which Ger-
many will meet 80 /o of the total
cost of stationing British troops in
Gem.any, the amount now being
about f,100 million per year
Apollo 11, with astmnauts
Arurstrong, Aldrin and Collins
aboard, is launched from Cape
Kennedy by a Saturn 5 rocket.
Armstrong and Aldrin land on
the moon in a lunar module on
20th July. On 21st July they take
the first steps on the moon. Their
mission accompUshed, they linlr 1p
with the spacecraft which has
remained in lunar orbit. Apollo 11
then returns to earth to splash
down in the Pacific Ocean on
24th July, where they are wel-
comed. by President Nixon
The bank rate in Canada is raised
from 7.5 /o to 8 /o
Visit by Mr. Iruns, Netherlancls
Minister for tr'oreign Affairy to
Paris
Meeting of the Council of the
European Communities (eeonomic
and financial questions), Brusels
Adoption of an agreement of
principle approving the main
provisions of the Commission's
report (the Barne plan) on mone-
tarSr eo-operation between the Six
Statements by Mr. 'Wilson, British
Prime Minister, in the Eouse of
Commons on nuclear weapons (52)
Visit by Mr. Eamel, Belgian
Minister for Foreign Affairs, to
Paris
Visit by Mr. Rey, President of the
Courmission of the European Com-
munities, to Paris
The French Government a,rrnounces
the eonstruction of a second under-
ground comrnand headquarters for
its strategic nuclear forces in case
the headquarterc at Tavemy
should be d.estroyed
Mr. Brandt Federal German Vice-
Chaneellor and Minister for For-
eign Affai:s, states that he con-
siders therr wiII be a Europeaa
summit meeting in the sgming
autu:rur and that negotiations with
Britain could start in the first half
of 1970, Bad Godesberg
The United States Administration
annonnces a relaxation of restric-
tions on visits by American citizens
to China and the purchase of
13th
15th-16th
15th-16th
16th
L6th
16th-17th
LTth
17th
18th
18th
2lst
21st
16th
30
z1:st
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10
10
11
72
13
15-16
15-16
I-ra Br:lgarie ratifie le trait6 sur
Ia non-prolif6ration d.es arrres nu-
cl6aires
I-iancement du satellite sovi6tique
Cosmos 289
Le taux de l'escompte est port6 de
6 e,7 % en Sudde
Lancement de Ia sonde sovi6tique
Luna 15 en direction de la lune
Le Pr€sident de la R6publique ita-
lienne, M. Saragat, charge M.
Rumor, d6mocrate-chr6tien, Pr6si-
dent du Conseil d6missionnaire, de
constituer un nouyeau gouyerne-
ment dans Ie cadre des partis du
centre-gauche
Signature par le gouvernement
6gyptien et le consortium euro-
p6en SOCEA d'un impmtant con-
trat pour Ia construction d'un o16o-
duc reliant Suez, sur la MerRouge,
et Alexandrie, sur la M6diterran6e
Visite de M. Luns, Ministre n6er-
landais des affaires 6trangdres, i
Irondres
R6union du Comit6 d'action pour
Ies Etats-Unis d'Europe i Bru-
xelles
Adoption d'une r6solution et d'une
d6claration commune (51)
Conclusion, entre la B6publique
X'6d6rale d'Allemagne et la
Grande-Bretagne, d'un a.ccord de
principe sur les frais de stationne-
ment des troupes britanniques en
Allemagne, pr6voyant la couver-
ture par l'Allemagne dc 80 /o dtt
coflt total qui s'6ldve actuellementi 1,2 milliard de francs environ
par an
I:ancement, i, Cap Kennedy, par la
fus6e Saturne 5, de La cabine
Apollo lL avec les astronautes
Armstrong, Aldrin et Collins il
bord. Armstrong et Collins se po-
sent sur Ia lune avec leur module
lunaire le 20 juillet. Le 27 juillet,
ils sont les premiers hommes i
marcher sur la lune. Leur mission
accomplie, ils rejoignent Ia cabine
restde sur orbite lunaire, retour-
nent vers Ia terre et a^rremissent
dans 1'Oc6an Pacifique of ils sont
accueillis par le Pr6sident Nixon
le 24 juillet
Le taux de I'escompte est port6 de
7,5 e,8 /o aa Canada
Visite de M. I-iu:rs, Ministre n6er-
landais des affaires 6trang0res, i
Paris
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (affaires 6co-
nomiques et financiEres) i Bru-
xelles
Adoption d.'un accord. d.e principe
approuvant les principales dispo-
sitions du rapport de la Commis-
sion (Ie Plan Barre) sur la coop6-
ration mon6taire entre les Six
D6clarations de M. Wilson, Pre-
mier ministre britannique, i la
Chambre des communes, sltr Ie pro-
blOme des armes nuel6aires (52)
Visite de M. Earmel, Ministre
belge des affaires 6trangdres, &
Pa"ris
Visite de M. Eey, Pr6sident de Ia
Couunission des Communaut6s eu-
rop6en:reg d Paris
Ire gOUvernement frangais arrnonee
Ia constmction d'un deuxidme cen-
tre de command.ement soutemain
pour les forces nuel6aires strat6-
glques au cas of celui de Taverny
serait d6truit
M. Brandt, Vice-chancelier et Mi-
nistre allemand des affaires 6tran-
gdres, d6clare i Bad Godesberg
quh son avis, le sommet europ6en
aura lieu cet automne et que les
n6gociations alrec la Grande-
Bretagne pourront s'engager dans
les six premiers mois de 1970
I-.,e gouvernement am6ricain an-
nonce sa d6cision d'assouplir les
restrictions impos6es anx voyages
de citoyens am6ricains en Chine
16
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lutry (contirueil)
22nd.
22nd.
22nd
22nd
22ncl-23rcl
Chinese products by American
tourists with a view to encourag-
ing d6tente with communist China
Signature of an agreement between
Franee and the F ederal Republic
of Germany for the joint eonstruc-
tion of about 400 Alpha-Jet mili-
tary training aircraft
In a working document submitted
to the Geneva Disarmament Con-
ference, Poland proposes that the
manufacture and use of bacterio-
logical and chemical weapons be
banaed by applyrng the 1925
Geneva Protocols. ft rejects the
British proposal to ban bacterio-
logical weaporrs only. The Soviet
Delegate states that ehemical weap-
ons should not be discussed sepa-
rately from bacteriologieal weap-
ons
The bank rate in Spain is raised
from 4.5 % to 5 %
Czechoslovakia ratifies the treaty
on the non-proliferation of nuclear
weapons
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
affairs), Brussels
Mr. Schumann, French Minister for
Foreign Affairs, proposes a sum-
mit meeting of Heads of State and
of Government in The Ifague
before the end of the year (53)
Don Juan Carlos de Borbon y
Borbon, now Prince of Spain, is
swor:n in at a plenary meeting of
the CortEs in the presence of
General Franeo
The f,'rench Government appoints
Lieutenant-General Jean du Tem-
ple de Rougemont, Commander of
the French Second Army Corps in
Coblenz, Commander of tr'rench
Armed Forces in Germany in place
of General Massu, and Air Chief
Marshall Le Doyen is appointed
NATO liaison officer
Congress of the Arab Socialist
Union
fn a speech on the 17th anniversary
of the Egyptian revolution, Presi-
dent Nasser states that in view of
the failure of Mr. Jarring's mis-
sion, the suspension of the four-
power talks and the inefficacy of
the American-Soviet talks, Eg5'pt
has only one course open to it: a
long and d,ifficult war of attrition
in ord.er to liberate all the occupied
territories, including Jerusalem,
Cisjordania, Golan and Gaza
Official visit by Mr. Harmel, Bel-
gian Minister for Foreign Affairs,
accompanied by Mr. de Staercke,
Belgian Permanent Representative
to NATO, to the Soviet Union
This is the first visit by a western
Minister for tr'oreign Affairs to the
Soviet Union since the invasion of
Czechoslovakia
Signature of a scientific
operation agreement between
Soviet Union and. Benelux
In reply to a written question,
Mr. Luns, Netherlands Minister
for Foreign Affairs, states that
his government will not support
the Federal Gerrran Govemment's
request for WEU authorisation to
deliver four submarines to Greece
which exceed the permitted maxi-
mum of 450 tons
The International Monetary Fund
announces the eoming into force
of the system of special tlrawing
rights, the project having been
aclopted by 69 cou:rtries, represent-
ing 80.89 /o of the members of the
IMF, the required majority
23rd-25th
23rd-26th
24th
co-
the
23rcl
23rd
3l
28rh
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Iuillet (suite)
et i I'aehat de produits chinois par
Ies touristes am6ricains, en vue d.e
favoriser u:ne d6tente avec la Chine
commuriste
22 Signature par la Franee et la R6-
publique F6d6rale d'Allemagne, d
Bonn, d'un aecord pour la cons-
truction en eommun d'un avion-
6cole militaire, l'AlphaJet, en 400
exemplaires environ
22 Dans un document de travail, la
Pologne propose i la Conf6rence
sur le d6sannement de Gendve ltn-
terdiction de la fabrication et de
I'utilisation d.es armes bact6riolo-
giques et ehimiques par l'applica-
tion des protoeoles de Gen0ve de
1925. Elle rejette la th0se britan-
nique eoncemant la mule inter-
diction des arrnes bact6riologiques.
Le d6l6gu6 sovidtique exprime 6ga-
Iement I'avis qu'il ne faut pas s6pa-
rer la discussion des annes chimi-
ques de celle des armes bact6riolo-
giques
22 Le taux de l'eseompte est port6 de
4,5 e"5 /o enBspagne
22 La Tch6coslovaquie ratifie le traitE
sur la non-prolif6ration des armes
nucl6aires
22-23 R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (affaires 6tran-
gdres) i Bruxelles
M. Schumann, Ministre frangais
des affaires 6trangBree, propose
une rdunion au sommet des chefs
d'Etat et de gouvemement i La
Haye avant la fin de l'ann6e (53)
23 Devant les CortEs r€unis en assem-
bl6e pl6ni0re et en pr€sence du
G6n6ral Franeo, Don Juan Carlos
de Borbon y Borbon, d.evenu
prinee d.'Espagne, pr6te serment
23 Le gouvernement frangais nomme
le g6n6ral de corps d'arm6e Jean
du Temple de Rougemont, Com-
mandant du deuxi0me eorps d'ar-
m6e frangais il Coblence, au poste
de commandant des forces arm6es
frangaises en Allemagne, orl il suc-
cdde au g6n6ral Massu, et le g6n6-
ral d'aviation Le Doyen au poste
d.'officier tle liaison avec I'O.T.A.N.
Congr0s tle lUnion socialiste arabe
Dans un discours i l'occasion du
dix-septidme anniversaire de la 16-
volution dgyptienne, le Pr6sident
Nasser d6clare que, devant l'6chec
de la mission cle M. Jarring, l'in-
terruption de la concertation il
quatre et l'inefficacit6 des con-
versations am6ricano-sovi6tiques,
l'Eg:ypte n'a plus d.evant elle
qu'une seule issue, une longue et
difficile guerre d'usure, pour lib6-
rer tous les territoires oceup6a, y
compris Jdrusalem, la Cisjordanie,
Golan et Gaza
Visite officielle de M. Elarmel,
Ministre belge des affaires 6tran-
gBres, accompagn6 de M. de
Staercke, repr6sentant pemanent
de la Belgique auprds de
I'O.T.A.N., en Union Sovi6tique
Il s'agit de la pre.miEre visite d'un
ministre des affaires 6trang0res oc-
cidental en Russie depuis l'inva-
sion de Ia Tch6coslovaquie
Signature d'un accord de coop6-
ration scientifique et technique
entre I'U.R.S.S. et le Benelux
En r6ponse d une question 6crite,
M. Luns, Ministre n6erlandais des
affaires 6trangdres, ddclare que
son gouvernement ne soutiendra
pas la demande du gouvernement
allemand. introduite aupr6s de
I'U.E.O. concernant I'autorisation
de liwer il la GrEce quatre sous-
marins d6passant le tonnage au-
toris6 de 450 tonnes
Ire Fonds Mon6taire Internatioral
annonce I'entr6e en vigueur du
syst0me des droits de tirage sp6-
ciaux, du fait de l'adoption de ce
projet par 69 pays repr6sentant
80,89 % des membres du F.M.f.,
rnajorit6 requise
23-25
23-26
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laly (continueil)
28th
2gth
2gth
30th
31st
3lst
August
2nrI
2nd-3rcl
Mr. Den Toom, Netherlands Min-
ister of Defence, informs his
British, Italian and Gerrran coun-
terparts of his govenmenth deci-
sion to withdraw from the consor-
tium set up last year with Britain,
Italy ancl the Federal Republic of
Germany for the joint production
of a new jet fighter-bomber, the
MRCA-75, to replace the Star-
fighter F-104 as from 1975
Meeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), Brrrssels
Signature of the new Convention
of Association between the EEC
and the Associated African States
and Madagascar (AASM), Ya-
ound6
The West Gennan air force loses
its 97th Starfighter F-104G
The Soviet and Unitecl States eo-
Chairmen of the Geneva Disarma-
ment Conference formally invite
Argentina, Eungary, Morocco,
the Netherlands, Pakistan and
Yugoslavia to take part in the
work of the conference
The bank rate in Belgium is raised
from 6 /o to7 /o
In reply to a question put by Mr.
P6ronnet (Radical Party), Mr.
Schumann, French Minister for
Foreign Affairs, defines the gov-
enrment's position with regard to
'Western European Union (54)
Official visit by President Nixon
to Rumania
Talks between President Nixon
and Mr. 'Wilson, British Prime
Minister, concerning President
Nixon's visit to Asia and Rumania
3rd.
4th Mr. Kissinger, President Nixon's
Assistant for National Security
Affairs, informs French leaders in
Paris of President Nixon's visit to
Asia and Rumania
Before leaving Orly airport, Mr.
Kissinger states that Mr. Georges
Pompidou has arceptecl Presiclent
Nixon's invitation to pay an offi-
cial visit to the United States
The bank rate in the Netherlands
is raised from 5.5 /o to 6 /o
Mr. Rumor, Italian Prime Min-
ister, presents his new Christian
Democrat Government to Mr.
Saragat, President of the Republic
(55)
Signature of an agreement between
NTIKEM (on behalf of the F ederal
Ger:nan Government), the Eura-
tom Supply Agency and the Uni-
ted Kingdom Atomic Energy
Authority for supplying 200 kg. of
fissionable plutonium to the Ger-
man organisation in 1973, WoIf-
gang
Italy asks the EEC Commission
for permission to postpone for two
years the introduction of the value
aclclecl tax fixed for lst January
1970
After five weeks' debate, the
Unitecl States Senate rejects by 51
votes to 49 the amendment to delay
for one year the creation of the
Safeguard anti-missile network
Launching of the Soviet Cosmos
291 satellite
fn identical statements, Ambassa-
dors of the United States, Franee
and Britain inform the Soviet Gov-
ernment of the Federal Geman
Government's desire to deal with
outstanding questions between the
two parts of Germany in the frame-
work of direct talks with East
Berlin
4rh
5th
5th
6th
6th
6th
6th-7th
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Juillet (suite)
28
Ao0t
29
29
30
31
M. Den Toom, Ministre n6erlan-
dais de Ia d6fense, infonne ses col-
Idgues britannique, italien et alle-
mand de la cl6cision de son gouver-
nement de se retirer du eonsortium
cr66 l'an dernier avec la Grande-
Bretagne, l'Italie et la R6publi-
que F6d6rale d'Allemagne en vue
de la production en commun d.'un
nouveau chasseur-bombardier n
r6aetion, le MRCA-75, destin6 i
remplacer, aprds 1975, les Star-
fighter F-104
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (agriculture) i,
Bruxelles
Signature, i, Yaould6, de Ia nou-
velle convention d'association entre
la C.E.E. et les Etats africains et
malgache (E.A.M.A.)
L'arm6e de l'air ouest-allemande
perd son 97" Starfighter F104-G
Les co-pr6sidents russe et am6ri-
cain invitent offieiellement lAr-
gentine, la Hongrie, le Maroe, les
Pays-Bas, Ie Pakistan et la You-
goslavie i, participer aux travaux
de la Conf6rence sur le d6sarme-
ment de Gendve
Le taux de l'eseompte est port6 de
6 iL 7 % en Belgique
En r6ponse d, une question de M.
P6ronnet (parti radical), M. Schu-
marul, Ministre frangais des affai-
res 6trang0res, d6finit la position
de son gouvernement i I'6gard. de
I'Union de l'Europe Occidentale
(54)
Visite officielle clu Pt€siclent Ni-
xon en Boumanie
Ire Pr6sident Nixon s'entretient i
I-.rondres avec M. Wilson, Premier
ministre britannique, de son
voyage en Asie et en Roumanie
31
2-3
oo
6-7
M. Kissinger, Conseiller sp6cial du
Pr6sident Nixon pour les affaires
internationales, rend compte aux
dirigeants frangais i, Paris du
voyage du Pr6sid.ent Nixon en Asie
et en Roumanie
Avant son d6part d'Or1y, M. Kis-
singer d6clare : < M. Georges Pom-
pidou a accept6 I'invitation du
Pr6sident Nixon d. se rendre aux
Etats-Unis en visite officielle >
Le taux de l'escompte est port6 de
5,5eG %aruPays-Bas
M. Rumor, Pr6sident du Conseil,
pr6sente au Pr6sident de la R6pu-
blique italienne, M. Saragat, son
nouveau gouvernement homogEne
d6mocratechr6tien (55)
Signature, i, Wolfgang, d'un ae-
cord entre Ia NUKEM (agissant au
nom d.u gouvernement allemand),
l'Agenee d'approvision:rement
d'Euratom et I'Office de I'6nergie
atomique du Royaume-Uni pour la
fourniture de 200 kg rle pluto-
nium fissile i l'organisation alle-
mande en 1973
L'ItaIie demande d. la Commission
de Ia C.E.E. I'autorisation de pro-
roger de deux ans l'entr6e en vi-
gueur de la taxe i Ia valeur ajou-
t6e pr6ure pour Ie f' janvier L970
Apr0s un d6bat de cinq semaines,
le S6nat am6ricain rejette par 51
voix contre 49 l'amendement ten-
dant i retarder d'au moins un an
la mise en place du r6seau anti-
missiles Sauvegarde
Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 291
Dans des d6clarations identiques,
Ies repr6sentants des Etats-Unis,
de la France et de la Grande-Bre-
tagne i Moscou informent le gou-
vernement sovi6tique du souhait
du gouvernement f6d6ral allemand
de traiter des questions litigieuses
entre les deux parties de I'AIle-
magne dans le cadre d'entretiens
directs avec Berlin-est
OEBOI{OIJOGY
August (continuetl)
6th-9th
6th-12th
8th-10th
Visit by Chancellor Kiesinger to
the United States
Talks with President Nixon andU Thant, Unitetl Nations Secre-
tary-General. Publication of a joint
American-German statement which
announces izt er alia, the nstallation
of a "red telephone" between Bonn
and'Washington
Tenth congress of the Rumanian
Communist Party, Bucharest
Mr. Ceausescu is unanimously re-
eleeted Secretary-General of the
Party. The final resolution is
against eeonomic integration in
Comecon
Six new members (Argentina, the
Netherlands, Hungary, Morocco,
Pakista.n and Yugoslavia) attend
the Geneva Disarmament Confer-
enee for the first time, making a
total of 26 participants
After an extraordinary eabinet
meeting, the tr'rench Government
announces its decision to devalue
the franc by 12.5 % (56)
The French Minister of Defenee
confirms that tr'rance will resume
nuelear tests in the Pacific in
August or September 1970
Nineteenth ANZUS Council meet-
ing, Canberra
Australia and New Zealand sup-
port Unitecl States policy vis-i-vis
eommunist China
Mr. Rumor, Italian Prime Min-
ister, submits his goverament's
programme to the Chamber and
the Senate. Inter al,in, Italy will
rremain a member of NATO and
promote Britain's accession to the
Common Market
By 346 votes to 245 with 6 absten-
tions, the Charnber of Deputies
approves Mr. Rumor's policy
Launching of the Soviet spaee
vessel Zond. 7 which goes into lunar
orbit and returns to land in the
Soviet Union on 14th August
Meeting of the Council of the
European Communities, Bnrssels
It is cleciclecl not to change the
value of the unit of aeeount used
for the agricultural policy
By 91 votes to 0, the United
States Senate atlopts an amend-
ment to the law on credits for
military supplies, with a view to
making all tests, stockpiling and
transport of chemical and bacterio-
logical substanees usetl for military
purposes subject to prior control
by Congress
M. Bartch, Unitecl States State
Department spokeunan, declares
that Okinawa and'West Germany
are the only two places in the
world outside the United States
where there are American chemical
weapons and that there are no
stocks of bacteriological weapons
abroad
In reply to a question by a mem-
ber of parliament, the Federal
German Minister for tr'oreign
Affairs confirms that Ameriean
forces stationed in Gertnany have
combat gas, that stoeks of such
weapons are in aceordanee with
the agreements governing the sta-
tioning of Ameriean forces in the
X'ederal Republic and that the
Ger:nan arrry does not have any
such weapons
Resignation of the Jordanian Gov-
ernment, which is replaced by a
new cabinet led by Mr. Talhouni
The'World Bs.nk increases the rate
of interest charged to countries in
the proeess of development from
6.5 /o to 7 /o
8th
11th
11th
lLth
12th
7th
8th
11th
8th
8th
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Ao0t (suirel
6-9
6-72
8-10
Visite du Chancelier Kiesinger
aux Etats-Unis
Entretiens avee Ie Pr6sident Nixon
et M. Thant, Secr6taine g6n6ral
des Nations Unies. Publication
d'une d6claration eommune am6ri-
cano-allerrande qui arrnonce,
notamment, ltnstallation d,un
< t6l6phone rouge ) entre Bonn et
'Washington
Dixi0me congr0s du parti commu-
niste rnumain i Bucarest
M. Ceauseseu est r661u il l'unani-
mit6 secr6taire g6n6ral du parti.
IJa r6solution finale se prononce
contre l'int6gration 6eonomique au
sein du Comecon
Six nouveau:r membres (l'Argen-
tine, les PayuBas, la llongrie, le
Maroc, le Pa^kistan et Ia Yougos-
lavie) prennent part pour la pre-
mi0re fois aux travaux de la Con-
f6rence sur le d6sarmement de
Gen0ve, ce qui porte i 26 le nom-
bre des participants
A f issue d'un conseil des ministres
extraordinaire, le gouvernement
frangais annonce sa d6cision tle
ddvaluer le franc frangais de
72,5 % (56)
Le minist0re frangais de la d6fense
conJirme que la tr'rance reprendra
ses essais atomiques dans le Paci-
fique en aott ou septembre 1gZ0
Dix-neuvidme session du Conseil
de I'ANZUS i Canberra
L'Australie et la Nouvelte-Z6lande
soutiennent Ia politique des Etats-
Unis vi+l-vis de Ia Chine commu-
niste
M. Rumor, Pr6sident du Conseil
italien, pr6sente d la Chambre et
au S6nat italiens son programme
gouvernemental qui pr6voit notam-
ment la fid6tit6 de lTtalie A
I'O.T.A.N. et la poursuite de l'ac-
tion en faveur de l'adhdsion de la
Grand+Bretagne au March6 com-
mun
Par 346 voix contre Z4,b et 6 abs-
tentiong Ia Cha.mbre des d6put6s
approuve la politique de M. Rumor
lancement de I'engin sovi6tiqueZond,T qui contourne la lune et se
pme en territoire sovi6tique le 14
aott
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes i Bruxelles
Il est d6cid6 de ne pas modifier la
valeur d.e l'unit6 de eompte utilis6e
pour la politique agricole
Par 91 voix contre 0, le S6nat am6-
rieain adopte un amendement i Ia
Ioi sur les cr€dits de fournitures
militaires, en vue de soumettre au
contrdle prdalable du CongEs les
e_ssais, le stoekage et le transport
de substanees chimiques et bact6-
riologiques utilis6es i des fins mi-
litaires
M. Bartch, porte-parole du D6par-
tement d'Etat am6ricain, ddclare
qu'Okinawa et lAllemagne de
l'ouest sont les deux seuls points
du globe of se tmuvent d.es ar-
mes chimiques amdricaines en
dehors des Etats-Unis et qu,aucune
anne bact6riologique n'est entre-
pos6e i l'6tranger
En r6ponse i, la question d,un d6-
put6, le ministEre allemand des af-
faires 6trangEres eonfirme que les
forees am6rieaines stationn6es en
Allemagne disposent de gaz de
combat, que le stockage d.e ces ar-
mes est conforme aux accords 16-
gissant le stationnement des forces
des Etats-Unis en R.F.A. et que
l'arm6e allemande ne dispose d'au-
cune arrne de cette nature
D6mission du gouvemement jorcla-
nien qui est remplacd par un nou-
veau eabinet dirig6 par M. Tal-
houni
La Banque mondiale porte de 6,5t 7 Vo Ie taux d'int6r6t consenti
aux pays en voie de d6veloppe-
ment
11
11
11
11
72
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Augurt (continueil)
14th
17th
17th
1grh
1gth
21st
21st
The bank rate in Italy is raised
from 5 /o to 5.5 /o
fsrael and B,umania raise their
respective diplomatic representa-
tives to ambassadorial rank
Japan launches a giant four-stage
44-ton rocket, the MUBD, to a
height of 120 km. It will be used
to place an artifieial satellite in
orbit next year
TaJI<s between Mr. Wilson, British
Prime Minister, and Mr. Chichester
Clark, Northern Ireland Prime
Minister. After the talks, the Brit-
ish Government issues a seven-
point statement concerning future
relations between the two coun-
tries, indicating in particular that
Britain will be ultimately respon-
sible for the maintenance of order
in Northern Irela^nd
Iraunching of the Soviet Cosmos
294 satellite
Mr. Laird, Unitecl States Secre-
tary of Defence, announces a volun-
tary reduction of $3,000 millionin defence eommitments for the
budget year ending 1st July 1970
Demonstrations in Prague mark
the anniversary of Warsaw Pact
troops entering Czechoslovakia.
Tanl<s intervene to disper"se the
demonstrators
21st Mr. MeCloskey, Unitecl States
Department of State spokesman,
declares that the United States wel-
comes the facl that the Foreign
Affairs Committee of the Supreme
Soviet has recommended that the
Soviet Union sign the treaty on
the non-proliferation of nuclear
weapons, but that the Unitecl
States has still received no reply to
its offer made a few months before
for a simultaneous ratification of
the treaty by the two countries
26th
25th
26rh
27th
27th
28th
29rh
Mr. Laird, United States Secretary
of Defence, states in an article
published in Time magazine that a
progressive withdrawal of Ameri-
can forces in Europe is not out of
the question, even if the expected
negotiations with the Soviet Union
on d6tente do not achieve the
hoped for results
Mr. Brandt, Ferleral German Vice-
Chaneellor and Minister for For-
eign Affairs, telJs the press that
the condition for applylng the
agreement signed by the United
States and Germany last July on
compensation in foreign currency
for the cost of stationing Ameri-
ca,n troops in the Federal Republicis that these troops should be
maintained at their present level
for at least the two-year period
covered by the agreement
Britain submits a revised draft
convention for the prohibition of
biological weapons to the Geneva
Disarmament Conference (57)
Mr. Petrov, Chairman of the Com-
mittee on Research on and Use of
Outer Space of the Soviet Aca-
demy of Sciences, states at a con-
gress in Tokyo that the Soviet
Union has had nuclear-propelled
missiles for two years
The French Ministry of Finance
annonnces that Franee has asked
the IMF for a support cred.it of
approximately $1,000 million
The West German air force loses
its 98th Starfighter F-104G
Launching of the fifth British
nuclear-powered submarine, the
Conqueror
I-,aunching of the Soviet Cosmos
296 satellite
26th
26th August- Ninth meeting of the IINCTAD
29th Septem- Council, New York
ber
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Aofit (suite)
Le taux de I'escompte est port6 de
5 e 5,5 /o enltalie
fsradl et la Roumanie 6l6vent leurs
repr6sentations diplomatiques au
rang d'ambassades
Lancement par le Japon d'une fu-
s6e g6ante i quatre 6tages de 44
tonnes, Ia MU3D, qui s'6l0ve i 120
krn d'altitude et qui sera utilis6e
pour mettre sur orbite, I'ann6e pro-
chaine, un satellite artificiet
Entretiens entre M. 'Wilson, Pre-
mier ministre britannique, et M.
Chichester Clark, Premier ministre
de I'Irlande du nord. Aprds ces
entretiens, le gouvernement britan-
nique publie une d6claration en
sept points conceraant les rela-
tions futures entre les deux pays,
qui d6finit notamment la prise en
charge par la Grande-Bretagne de
la responsabilit6 ultime du main-
tien de lbrdre en frhnde du nord
I-:ancement du satellite sovi6tique
Cosmos 294
M. Laird, Secr6taire d'Etat am6ri-
eain d la d6fense, armonee urte 16-
duction volontaire de trois mil-
liards de dollars des enga,gements
de d6fense pour 1'ann6e budg6taire
. 
expirant le 1"'juillet 1970t-
La journ6e anniversaire de I'entr6e
des troupes du Pacte de Varsovie
en Tch6coslovaquie est marqu6e i,
Prague par de nombreuges mani-
festations. Des chars interviennent
pour disperser lss manifestants
M. McCloskey, porte-parole clu D6-
partement d'Etat am6ricain, d6-
clare que les Etats-Unis se f6lici-
tent de ce que Ia commission des
affaires 6trangdres du Soviet Su-
pr6me ait recommand6 la signa-
ture par I'Union Sovi6tique du
trait6 sur la non-prolif6ration des
armes nucl6aires, mais que les
Etats-Unis n'ont toujours pas regu
de r6ponse i, leur offre, faite iI y
a quelques mois, d'une ratification
simultan6e du trait6 par les deux
pays
25 M. I-raird, Seer6taire d,Etat am6-
ricain h, la d6fense, d6clare, dans
un article publi6 dans le magazine
Time, qt'un retrait progressif iles
forces am6ricaines en Europe n,est
pas exelu, m6me si les n6gociations
envisag6es avec ITJnion Sovi6tique
sur la d6tente ne devaient pas ap-
porter les r6sultats souhait6s
26 M. Brandt, Vice-Chancelier et Mi-
nistre allemand des affaires 6tran-
gOres, d6clare devant la presse que
la condition pour lhpplication de
l'accord eonclu en juillet der-
nier entre les Etats-Unis et IAIIe-
magne sur la eompensation en
devises des frais de stationnement
des troupes am6ricaines en R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne est le
maintien de ces troupes i leur ni-
veau actuel, au moins pendant la
p6riode de deux anndes couverte
par cet accord.
26 La Grande-Bretagne prGsente i la
Conf6rence sur le d6sarmement d.e
Gendve un projet de eonvention 16-
vis6 sur l'interdietion des moyens
de guerre biologiques (57)
26 M. Petrov, Pr6siclent de la com-
mission pour la recherehe et l'uti-
lisation de l'espace extra-atmosph6-
rique de l'Acad6mie des sciences
sovi6tique, d6clare lors d'un con-
grds, i Tokyo, que I'Union Sovi6ti
que posside depuis deux ans des
fus6es d, propulsion atomique
26 aott- Neuvidme session du Conseil de la
29 septembre C.N.U.C.E.D. d, New York
27 Le ministBre frangais des finanees
annonce que la France a demand6
au F.M.I. un cr6dit de soutien de
1 milliard de dollars environ
27 L'arrn6e de I'air ouest-allemand.e
perd son 98" Starfighter F104-G
28 Lancement du Conqueror, cin-
quidme sous.marin nucl6aire bri-
tannique
29 Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 296
L4
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31st Coup cl€tat in Iribya in the absence
of King Iclris ; formation of a
revolutionary council with the par-
ticipation of army and air force
officers ; proelamation of thc
Republic
3lst-August- Visit by Mr. Brandt, Federal Ger-
1st Septem- man Viee-Chancellor and Minister
ber for Foreign Affairs, to ItalY
Septenbcr
1st
lst-3rd
The Agreement of Association
between the EEC and Tunisia and
Morocco eomes into force
Meeting of the Egyptian, Jorda-
nian, Syrian ancl Iraqi Heacls of
Government, Cairo
An appeal is mad.e to all Arab
countries to co-operate in their
struggle against Israel
I-:aunching of the Soviet Cosmos
297 satellite
2nd
2nd-6th Visit by Mr. Gromyko, Soviet Min-
ister for F oreign Affairs, to Yugo-
slavia
Mr. Gromyko wishes Yugoslavia to
resume its place among the socia-
Iist countries
2nd-9th tr'irst session of the General Con-
ference of the Agency for the Pro-
hibition of Nuclear Weapons in
I-iatin America (Tlatelolco Treaty),
Mexico City
4th For:nation of a new government in
I-ribya
7th-8th General eleetions in Nonray. The
outgoing coalition is confirmed
(Conservatives, Iriberals, Centre
Party and People's Party) but
with gains by the I-abour Party
8th-gth Visit by Mr. Pompidou, President
of the French Republic, Mr. Cha-
ban-Delmas, Prime Minister, Mr.
Schumann, Minister for tr'oreign
Affairs, and Mr. Orto1i, Minister
9th
10th
of Industrial and Scientific Deve-
lopment, to the Fecleral Republic
of Gerurany
The Belgian Government decides
to ask the Commission of the Euro-
pean Communities for authorisa-
tion to postpone the application of
the value atlded tax in Belgium for
one year
Mr. Iruns, Netherlancls Minister
for Foreign Affairs, informs the
Second Chamber of the States
General of the cond.itions for the
success of the six-power summit
meeting, whieh should not be insti-
tutionalised or have a predeter-
mined agenda. It would be desir-
able to follow it up with a meeting
with Britain, but this is not a sfm,e
qua non
Mr. Irurs rejects the idea of Poli-
tical and military co-operation
between the Six, which he finds
unacceptable, since there is a risk
of following a course without
return
The bank rate in Austria is raised
from 3.75 /o to 4.75 /o
For the first time since the deva-
luation of the pound in November
1968, the figures publishecl by the
British Treasury show a surplus in
the overseas trade balance
The bank ratn in Germany is
raised from 5 /o to 6 /o
Talks between Mr. Rey, President
of the Commiesion of the Euro-
pean Communities, and Mr. Aichi,
Japanese Minister for Foreign
Affairs, Brussels
The Second. Chamber of the
Netherlands States General adopts
a motion expressing the opinion
that if the Communities are to be
organised on a democratic basig
the powers of the European Par-
Iiament must be extended urgentlg
10th
11th
11th
11th
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31
31 aofit-
f'sep-
tembre
Septcmbre
rr
1"-3
Coup d'Etat en Iribye en l'absence
du Roi Idris. Fomation d'un con-
seil de la r6volution avec la parti-
cipation dbfficiers de l'arm6e et
des forces a6riennes. Procla^mation
de la R6publique
Yisite de M. Brandt, Yice-chanee-
lier et Ministre allemand des affai-
res Gtrangdres, en Italie
Entr6e en vigueur de l'accord d'as-
sociation entre la C,E.E. et la Tu-
nisie et le Maroc
Conf6rence des chefs de gouverne-
ment de l'Egypte, de la Jordanie,
de la Syrie et de l'Irak, au Caire
EIle lance un appel i Ia eoop6ra-
tion de tous les pays arebes dans
leur Iutte contre Isradl
I-ancement clu satellite sovi6tique
Comros 297
Visite de M. Gromyko, Ministre so-
vi6tique des affaires 6trangdres, en
Yougoslavie
Il souhaite que Ia Yougoelavie re-
prenne sa pla,ce au sein des pays
socialistes
PremiEre partie de Ia Conf6rence
g6n6rale de I'Organisme pour l'in-
terdiction des ames nucl6aires en
Am6rique latine (Trait6 tle Tla-
telolco) d Mexico
Formation d.u nouveau gouverne-
ment libyen
Elections g6n6rales en Norv6ge qui
eonfirment Ia coalition sortante
(conservateurs, lib6raux, parti du
centre et parti populaire). Neau-
moins, Ie parti travailliste pno-
glesse
Visite de M. Pompidou, Pr6sident
de la R6publique Frangaise, aceom-
pa$16 de M. Chaban-Dehras, Pre-
mier ministre, d.e M. Schumana,
Ministre des affaires 6trangdres, et
2-6
2-9
7-8
8-9
36
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11
11
11
de M. Ortoli,Miaistrc du ddveloppo
ment industriel et de la recherche
scientifique, en R6publique tr'6d6-
rale d.'Allemagae
Le gouvemement belge tlGeide de
demander i la Commission des
Communaut6s europ6ennes I'auto-
risation de reporter d'un an l'en-
tr6e en vigueur de la taxe sur la
valeur ajout6e en Belgique
M. Luns, Ministre n6erlandais des
affaires 6trang0res, intlique devant
la Deuxi6me ehambre des Etats
g6n6raux les conditions n6cessai-
res C, la rdussite de Ia conf6rence
au sommet des Six qui ne devrait
pas 6tre institutionnalis6e, ni avoir
d'ord.re du jour d6fini d I'avance.Il serait souhaitable qu'elle soit
suivie d'une r6union avec la
Grande-Bretagne, mais il ne s'agit
pas li d'une eondition sine qua
non
M. Luns rejette I'id6e d.'une concer.
tation politique et militaire entre
les Six, id6e qu'il qualifie d.'inae-
eeptable, car on risque de s'enga-
ger sur un chemin of il ne serait
plus possible de revenir en ar-
riEre
Le taux de I'escompte est port6 tle
3,75 i 4,75 /o en Autriche
Pour Ia premiOre fois depuis Ia
d6valuation tle Ia livre sterling en
novembre 1968, Ie bilan publi6 par
le tr6sor britannique fait apparai-
tre un exc6dent de la balance de
base des paiements avec lbtranger
Le taux de l'escompte est portf de
5 ALG % en Allemagne
Entretiens entre M. Rey, Pr€sident
de la Commission des Communau-
t6s europ6ennes, et M. Aichi, Minis-
tre japonais des affaires 6trangd-
res, il Bmxelles
I-ra DeuxiBme cha^mbre des Etats
g6n6raur n6erlandais adopte u:le
motion exprimant I'avis que Ia
gestion d6mocratique des Commu-
naut6s exige une extension urgente
des pouvoirs du Parlement euro-
p6en, notamment en ce qui eon-
11
10
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1lth
Ilth
tzth
particularly with regard to the
budget, legislation and the appoint-
ment of members of the Commis-
sion. Inter alia, it considers that
the final arrangements for finan-
cing European agriculture depend
basically on the Communities being
granted independent finaneial
means and the powers of the Euro-
pean Parliament being inereased
It therefore asks the Netherlands
Govemment to make its approval
of the new arrangements for agri-
culture dependent on the provision
of independent financial resources
for the Community instead of the
present system of financial contri-
butions from member States and
an appropriate improvement in the
position of the European Parlia-
ment
fn its annual report, the Institute
for Strategic Studies in' London
states that the Soviet Union has
the same number of lantl-based
intercontinental missiles as the
United States but that the United
States still leads in the field of
submarine-borne missiles
Chou En-lai, Chinese Prime Min-
ister, and Mr. Kosygin, Soviet
Prime Minister, meet for the first
time since tr'ebruary 1965, Pekin.
Agreement is reached. on the re-
sumption of negotiations on fron-
tier problems
The Federal German Government
sends a memorandum on the ban
on the production and use of bio-
logical and chemical weapons to
the Unitecl Nations Secretariat
General, national delegations and
delegates to the Geneva Disarma-
ment Conference (58)
Meeting of the Couneil of the
European Communities, Brussels
The Ministers for Foreigp Affairs
decide to hold a summit meeting in
The Hague in ord.er to study the
completioq strengthening and
enlarge,ment of the EEC, with the
Commission taking part on all
appropriate questions
The bank rate in Switzerland is
raised from 3 /o to 3.15 /o
The West German air foree loses
its 99th Starfighter F-104G.
Launching of the Soviet Cosmos
298 satellite
tr'irst talks between reprresenta-
tives of East ancl 'West Gerrnany
on road, waterray and rail plan-
ning and traffic eo-ordination
between the two parts of Germany
President Nixon announces a
further withclrawal of at least
35,000 troops from Vietnam by
15th December
Opening of the 24th Session of the
United Nations General Assembly
Mrs. Angie Brooks (Iriberia) is
elected Presiclent of the General
Assembly by 113 of a total of 118
votes
Government statement in the
National Assembly by Mr. Chaban-
Delmas, F rench Prime Minister
The ba.nk rate in Belgium is raised
from 7 /o to7.5 /o
Egypt officially requests the open-
ing of negotiations with the EEC
for a "preferential agreement"
Iraunching of the Soviet Cosnos
299 satellite
Mr. Cadieux, Canadian Minister of
Defence, announces that Canadian
air and land. forces under NATO
eommand in Europe will be
gradually reduced from 9,800 to
5,000 men by autumn 1970
15th
15th
15th
16th
16th
L6th
16th
17th
17th
18th
19th
1stlr
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cerne le budget, la l6gislation et la
nomination des membres de la
Commission. EIle estime notam-
ment que le rEglement d6finitif
concernant Ie financement de Iapolitique agricole europGenne est
fondamentalement li6 i lbctroi de
ressources propres aux Commu-
naut6s et i l'extension d.es pou-
voirs du Parlement eurql6en
A eet effet, elle invite le gouvenre-
ment n6erlandais i lier son appro-
bation du nouveau rEglement fi-
nancier agricole au remplaeement
des contributions financi0res des
Etats membres par des ressources
communautaires et i, ul renfor-
cement satisfaisa^nt de la position
du Parlement europ6en
Dans son rapport annuel, l'Institut
d'Etudes strat6giques de l_ondres
inclique que IU.R.S.S. a un nom-
bre de fus6es intercontinentales
bas6es i terre 6gal i celui dont
disposent les Etats-Unis, mais que
la sup6riorit6 am6ricaine se main-
tient pour les fus6es transport6es
par sou,s-marins
Rencontre entre M. Chou En-Iai,
Premier ministre chinois, et M.
Kossyguine, Pr6sident du Conseil
sovi6tique, e P6kin. II s'agit de la
premidre rencontre des deux ehefs
de gouvemement depuis f6vrier
1965. Accord pour la reprise des
n6gociations sur les problimes
frontaliers
Le gouvernement f6d6ral allemand
adresse au secr6tariat gdn6ral des
Nations Unies, aux cl6l6gations des
Etats membres ainsi qu'oux d6I6-
gu6s i la Conf6rence sur le d6sar-
mement de Gen0ve un mdmorandum
sur ltnterdiction de la fabrication
et tle l'utilisation des arrnes biolo-
giques et chimiques (58)
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes i Brurelles
I-ies ministres des affaires 6tran-
gdres d6cident qu'une conf6renee
au sommet se tiendra d l_.ia Ilaye
pour 6tudier l'aehdvement, le ren-
forrcement et I'6largissement de la
C.E.E., avec participation de la
Commission i toutes les questions
la concernant
Le taux de l'escompte est port6 de
3 e 3,75 /o en Suisse
I-r'arm6e de l'air ouest-allemande
perd son 99. Starfighter X'104-G
I-iancement du satellite sovi6tique
Cosmos 298
Premiers entretiens entre repr6sen-
tants ouest et est-allemands sur la
coordination du trafic et sur I'am6-
nagement routier, fluvial et ferro-
viaire entre les deux parties de
l'Allemagne
Le Pr6sident Nixon annonce un
nouveau retrait d'au moins 35.000
soldats am6ricains du Vietnam
avant Ie 15 d6cembre
Ouverture de Ia vingt-quatri0me
session ,cle 1'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies
Par 113 voix sur 118, trfi-me Angre
Brooks (I-rib6ria) est 6lue Pr6si-
dente de l'Assembl6e g6n6rale
D6claration gouvernementale faitepar M. Chaban-Delmas, Premier
ministre frangais, devant l'Assem-
bl6e nationale
Le taux de l'escompte est port6 de
7 d" 7,5% en Belgique
L'Egypte demande officiellement
e h C.E.E. l'ouverture de n6gocia-
tions en vue de r6aliser un accord
p16f6rentiel
I-ancement du satellite sovi6tique
Cosmos 299
M. Caclieux, Ministre canadien de
la d6fense, annonce que les forces
a6riennes et terrestres canadiennes
en Europe plac6es sous le eomman-
dement de I'O.T.A.N. seront r€dui-
tes graduellement de 9.800 i 5.000
hommes avant l'automne 1970
15
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1gth
1,9th
1gth
1gth
19th-24th
20th
22nd
22rd
Mr. Brosio, Secretary-General of
NATO, announces the measures
taken by NATO to avoid a weaken-
ing of NATO's defence arrange-
ments following Canada's plan to
reduee its military eontribution to
NATO (5e)
tr'irst negotiations on postal
arrangements between the two
parts of Gerrnany
Mr. Heath, Ireader of the British
Conservative Party, publishes an
article on "Realism in British for-
eign policy" in the review tr'oreign
Affairs (60)
Lebanon aslcs for the conelusion of
a preferential agreement with the
EEC
Talks between Dr. DuBridge,
President Nixon's Science Atlviser,
and Mr. Ortoli, tr'rench Ministerfor Inclustrial and Scientific
Development, Paris
Publication of a joint statement
(61)
In a communiqu6 issued in New
York, the Ministers for Foreign
Affairs of the four big powers
announce their decision to con-
tinue talks t0 find a solution to
Middle East problems
China carries out its first under-ground nuolear explosion of
between 20 and 200 kilotons near
the experimental base at lrop-Nor
F ailure of Japan's fourth attempt
to plaee a small scientific satellite
of about ten kilograms in earth
orbit because of the breakdown of
the fourth and last stage of the
Lambcla 45 rocket
Islamic conference convened. by
the Ministers for X'oreign Affairs
of the Arab League, Rabat
It is decidecl to reject any solution
to the Palestinian problem which
does not restore Jerusalem's former
status and to give fuIl support to
the Palestinian people in its strug-
gle for national liberation
Launching of the Soviet Cosmos
300 satellite
The North Vietnamese National
Assembly appoints Thong Duc
Thang, Vice-President of the
North Vietnamese Democratic
Republic, to succeed Ho Chi Minh,
who cliecl on 3rd September
President Nixon announees the
construction of a strpersonic trans-
port aircraft, the Boeing 2707, to
ensure American leadership in the
air and. compete with the Franco-
British Concorde and the Soviet
Tupolev
Signature of the second Agreement
of Association between the United
Republic of Tanzania, the Repub-
lic of Uganda and the Republie of
Kenya and the EEC, Arusha
The Federal Gerrran Govemm.ent
decid.es to close the currency
market until after the general elec-
tions
The East German People's Chan-
ber unanimously ratifies the treaty
on the non-proliferation of nuclear
weapona
Launching of the Soviet Cosrnos
301 satellite
Creation of a new Ministry for
relations between the two religious
communities in Northern Ireland
During tatks with President Nixon,
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
asks for further supplies of weap
ons and credit facilities to ease the
fsraeli dollar deficit
23rd
23rd
23rd
24th
25th
24th
22nd-25th
g7
25th-26th
24th
omoroLocrE
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79-24
Dans une d6claration, M. Brosio,
Secr6taire g6n6ral de I'O.T.A.N.,
annonce les mesures prises par
I'O.T.A.N. pour 6viter un affai-
blissement du dispositif de d6fense
de I'O.T.A.N. d Ia suite du projet
du Canada de r6duire sr contribu-
tion militaire A I'O.T.A.N. (59)
Premidres n6gociations sur les re-
lations postales entre la R.E'.A. et
la R.D.A.
M. Eeath, leader du pa.rti conser-
vateur britannique, publie dans la
rcv'ue Fore,ign Affairs un article
sur < Le r6alisme rlans Ia politi-
que EtrangEre britannique ) (60)
Le Liban demande i, la C.E.E. la
eonclusion d'un accord pr6f6rentiel
Entretiens entre M. DuBridge,
Conseiller scientifique du Pr€si-
dent Nixon, et M. Ortoli, Ministre
frangais du d6veloppement indus-
triel et scientifique, d Paris
Publication d'une d6elaration com-
mune (61)
Dans un communiqu6 publid i
New York, les ministres des affai-
res 6trang0res des Quatre Grands
amoncent leur d6cision de pour-
suivre les conversations en vue
d'un rEglement des probldmes du
Moyen-Orient
Lla Chine procDde i sa premidre
explosion nucl6aire souterraine,
d'une puissance de 20 A 200 kilo-
tonnes, pr0s de la base exp6rimen-
tale d.e Lop-Nor
Echec d'u:re quatri0me tentativejaponaise pour placer sur orbite
terrestre un petit satellite scien-
tifique d'une dizaine de kilogram-
mes en raison du mauvais fonc-
tionnement du quatri0me et der-
nier 6tage de Ia fus6e Lnmbda-4S
Conf6rence isla:nique eonvoqu6e
sur l'initiative des ministnes des
affaires 6trang0res de la Irigue
arabe i B,abat
I-ra coni6rence se dEclere r€solue il
rejeter toute solution du probl0me
palestinien qui refuserait il J6ru-
salem son statut ant6rieur et d6-
cide d'apporter son plein appui au
peuple palestinien dans ss lutte
pour Ia lib6ration nationale
I-:ancement du satellite sovi6tique
Cosnos 300
L,'Assembl6e nationale nord-vietna-
mienne dGsigae M. Thong Duc
Thang, Vice-Pr6sident de la R6pu-
blique d6mocratique du Nord-
Vietnam, pour succdder i, M. IIo
Chi Minh, d6c6dd Ie 3 septembre
I-ie Pr6sident Nixon annonee Ia
construetion d.'un avion de trans-
port supersonique, le Boeing 2707,
pour arffurer Ia pr6d.ominanee a,m.6-
rieaine dans le trafic aGrien et eon-
currencer le Concorde franco-
britannique et le Tupolev soyi6ti-
que
Signature, i Arusha, du deuxiBme
accord d.'association entre la RGpu-
blique unie de Tanzanie, la R6pu-
blique de I'Ouganda et Ia R6pu-
blique du Kenya et Ia C.E.E.
Le gouvernement allemand d6cide
de fermer le march6 des changesjusqu'apGs les 6lections l6gisla-
tives
La Chambre du peuple de I'Alle-
magre de l'est ratifie i I'unanimit6
Ie trait6 de non-prolif6ration des
armes nucl6aires
I-ancement rlu satellite sovi6tique
Cosmos 301
Crfution, en frlande d.u nord., d,'un
nouveau ministdre cha.ry6 des rela-
tions entre les deux communautEs
religieuses
Dans ses entretiens avec le Pr6si-
dent Nixon, trfrne Meir, Premier
ministre isra6lien, demande de
nouvelles foumitures d'arrnes ainsi
que des facilitEs de cr6clit pour
all6ger le d6ficit isra6lien en dol-
lars
19
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25th-27th
27th
28th
28th
2gth
29th
Plenary meeting of the Central
Committee of the Czechoslovak
Communist Party, Prague
A resolution is adoptecl justifying
the Soviet invasion; Mr. Dubeek,
Mr. Smrkovsky antl other members
are dropped from the Central
Committee, and Mr. Cer:nik is
asked to form a new government
in the light of these decisions
The ba.nk rate in Norway is raised
from 3.5 /o tn 4.5 /o
General elections in the X'ederal
Republic of Germany (62)
The National Executive of the
British Labour Party issues thefinal text of its programme
"Agenda for a generation" setting
out the broad lines of its future
poliey, including its desire to takepart in a carefully-prepared
European security conference as a
first step towards real d6tente
Extraordinary meeting of the
Federal German cabinet, which
decides on a floating exchange rate
for the Deutschmark and takes a
series of compensatory measures in
favour of German agricultural
exports
France and the Soviet Union sign
an agreement for deliveries of
natural gas to France in exehange
for pipes and equipment for the
Soviet gas industry
Nine participating countries sign
a memorand.um of understanding
sponsoring the extension of the
NATO Research and Development
Programme in Tactical Satellite
Communications (TACSATCOM)
Following the decisions taken by
the Central Committee of the
Czechoslovak Communist Party,
29th
29th
38
1st
29th
the Czechoslovak Govenrment
decides to resigu
China explodm a 8-megaton
thermonuclear bomb in the lower
atmosphere near Lop-Nor, making
the fourth such test
Annual meeting of the Board of
September- Governors of the fnternational
3rd October Monetary X'und and the IBRD,
'Washington
Approval of the introduction of
special drawing rights as from
1st January L970
Second part of the Twenty-F irst
September- Ordinary Session of the Consulta-
4th October tive Assembly of the Council of
Europe, Strasbourg
Mr. Toncic-Sorinj replaces Mr.
Smithers as Secretary-General of
the Council of Europe. Ee states
that the Council of Europe's task,
apart from technical eo-operation,
is to bring together countries and
peoples from the whole of Eumpe
The White House announces that
6,000 of the 48,000 American
troops stationed in Thailand will
be withdrawn as fmm lst July
1970
October
1st Irebanon officially requests the
opening of negotiations with the
EEC for a preferential agreement
Speech by Mr. Stewart, British
Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs, to the
European Affairs Committee of
the l-abour Party, Brighton
I-raunching by an American Scout
rocket of the fourth ESRO Boreas
seientific satellite to study
ionospheric phenomena anrl the
aurora borealis, Yandenberg
1st
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25-27 Session pldnidre du comit6 central
du parti communiste tch6coslova-
que i Prague
I1 arlopte une r6solution justifiant
l'invasion soviGtique, r6voque M.
Dubcek, M. Smrkovsky et d,autres
membres du comit6 eentral, et
eharge M. Cernik de former un
nouveau gouvemement en tenant
compte de ces d6eisions
27 Le taux de l'eseompte est port6 cle
3,5 e 4,5 /o en NorvEge
28 Elections l6gislatives en R6publi-
que F6cl6rale cl'Allemagne (62)
28 Le comit6 ex6cutif national duparti travailliste britannique pu-
btie Ie texte d6finitif de son pro-
grarnme, intitulE < Calendrier
pour une g6n6ration >, pr6eisant
les grandes lignes de sa politique
pour les prochaines ann6es et indi-
quant notamment son d6sir de par-
ticiper i une conf6rence soigneuse-
ment pr6par€e sur Ia s6curit6 euro-
p6enne coillme premier pas vers
une r6elle d6tente
29 R6uni en session extraord.inaire, le
conseil des ministres allemand d6-
cide de laisser flotter le taux de
change du Deutschemark et pnend
une s6rie de mesures compensatoi-
res en faveur des exportations de
produits agricoles allemancls
29 Signature, entre la E'rance et
l'Union Sovi6tique, d'un aceord.
sur la livraison de gaz noturel i la
tr'rance en 6change de tubes et
d'6quipements pour ltndustrie ga-
ziEre sovi6tique
29 Signature, par les neuf pays par-
ticipantg d'un protocole d'aceord.
pr6voyant I'extersion du pro-
gralnme d'6tudes et de recherehes
de I'O.T.A.N. en matidre cle t6l6-
communications tactiques par sa-
tellites (TACSATCOM)
29 A la suite cles d6cisions prises par
le comit6 central clu parti commu-
niste tch6que, le gouvernement de
la R6publique teh6coslovaque d6-
cide de donner sa d6mission
29 La Chine fait exploser pr6s de Lop-
Nor, dans la basse atmosphdre, une
bombe therrronucl6aire d,une puis-
sance de trois m6gatonnes ; c'est
le quatri0me essai de ee genre
29 septembre- Assembl6e annuelle des gouver-
3 octobre neurs du tr'onds Mon6taire Inter-
national et de la B.I.R.D., i, Wash-
ington, qui approuve la mise en
euvre, i partir du 1"' janvier 1970,
des droits de tirage sp6ciaux
29 septembre- Deuxidme partie de la vingt-et-
4 octobre unidme session ordinaire de l,As-
sembl6e consultative du Conseil de
l'Europe i, Strasbourg
M. Toncic-Sorinj suecdde il M.
Smithers au poste d.e secr6taire
g6n6ral de l'organisation. II 116-
elare que la voeation du Conseil de
I'Europe, d cdt6 de ses activit6s
de coop6ration technique, est de
rassembler les pays et les peuples
de toute I'Europe
30 Ira Maison Blanche 
€uuronce que
6.000 des 48.000 soldats am6rieains
stationn6s en Thailande quitteront
ce pays aprds le f' juillet 1970
Octobre
lu" Le Liban demande officiellement
l'ouverture de n6gociations en vue
de la conclusion d'un aecord pr6-
f6rentiel avec la C.E.E.
Discours de M. Stewart, Ministre
fyil2nnique des affaires 6trang0-
res, devant Ia commission des af-
faires europ6ennes du parti tra-
vailliste d Brighton
Lancement de Boreas, quatridme
satellite scientifique du C.E.R.S.,
destin6 d l'6tude des ph6nomdnes
ionosphdriques et des aurores bo-
r6ales, pa,r nne fus6e am6rieaine
Scout il Vandenberg
L."
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October (continueil)
2nd The Commission of the EuroPean
Communities trartrritg to member
govemments its revised opinion on
the enlargement of the Common
Market, laying greater stress than
in 1967 on the need to start
negotiations with the United King'
dom and the other three aPPlicant
countries at an early date and to
strengthen the powers of the Euro-
pean Parliament in an enlarged
Community onee the CommunitY
has its own financial resources
(63)
2nd. The leaders of the Federal German
Social Democrat and Iriberal
Parties agree on the broad lines of
a joint govemment policy
2nd The Consultative Assembly of the
Council of Europe, noting that
Greece no longer fuIfils the condi-
tions required for membership of
the Council of Europe, rePeats its
appeal to the Committee of Minis-
ters to suspend Greece from the
organisation as soon as possible
2nd-6th
The United States earries out an
underground nuclear explosion of
more than one megaton in the
Aleutian island of Amchitka
Visit by Mr. Saragat, President of
the Italian Republic, to Yugoslavia
President Saragat and President
Tito state that a commercial agrce-
ment should be concluded between
Yugoslavia and the EEC as soon
as possible
Following publication of the
revised opinion of the European
Commission on the enlargement of
the Common Market, the British
Foreign Offiee welcomed the eon-
clusion of the report that nego-
tiations with the applicant coun-
tries should sta,rt as soon as pos-
Srcl
4rh-7th
5th
6th
sible. This opinion coneorded fully
with Britain's hopes. The Prime
Minister had. Sated that Britain
was prepaned to negotiate when-
ever the Six were ready
Visit by Mr. Fayat, Belgran Minis-
ter of Foreign Trade, to Rumania
Changes in the British Govern-
ment
Meeting of the Council of tho
European Communities, Brussels
It approves the safety measunes
taken by the German Govemment
to protect farmers against the
effects of the rise in the value of
the Deutschmark and notes that
the Commission proposes to mo<Iify
its decision of lst October 1969
Mr. Wilson, Britfuh Prime Minis'
ter, appoints Sir William Nield to
co-ordinate all questions eonnected
with Britain's application for
membership of the Common
Market.
The United States and the Soviet
Union submit a joint draft treatY
on the prohibition of the emPlace-
ment of nuclear weapons and other
weapons of mass destruction on
the seabed to the Geneva Disarrna'
ment Conference. This is a eom-
promise between the proposals Put
forward by the Soviet Union in
March 1969 and the United States
in May 1969
Talks between Mr. Housiarrx,
President of the Assembly of
WEU, and British leaders,I-rondon
The British Foreign Office
announces tho appoinhnent ofSir Thomas Brimelow, Under-
Seeretary of State responsible for
European Affairs, as Britain's
Permanent Repreoentative to the
7th
7th
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Ocobrc (ruite)
2 La, Commission des Communautds
eump6ennes tranmet atrx gouver-
nements membres le texte de son
< avis r6visd > sur l'6largissement
du March6 corlmun, dans lequel
elle souligne en des termes encone
plus vigoureux qu'en 1967 la n6-
cessitd dbuwir rapidement des n6-
gociations avec Ie Royaume-Uni et
Ies trois autres candidats ; elle in-
siste sur la n6cessit6 de renforcer,
d.ans une Communaut6 6largie, les
pouvoirc du Parlement europ6en,
dEs le moment oil la Communaut6
sera dot6e de ( ressources prlo-
pres > (63)
2 L'es dirigeants des partis social-
d6mocrate et liMral allemands se
mettent d'aeeord sur les grandes
lignes d'une politique gouyerne-
mentale cornmune
2 l-t'Assembl6e consultative du Con-
seil de lBurope, constetant que la
GrBce ne remplit plus les condi-
tions requises pour 6tre membre
du Conseil de l'Europe, r6itEre son
appel au Comit6 des Ministres lui
demandant de suspendre, le plus
t6t possible, Ia Gr0ee de lbrganisa-
tion
2 TJee Etats.Unis procEtlent il une ex-
plosion nucl6aire souterraine d.'une
puissonce de plus d'uae m6gatonne
dane ltle al6outienne d.'Amchitka
2-6 Visite de M. Saragat, Pr{sident de
Ia R6publique italienne, en Yougo
slavie
IJe Pr'6sitlent Saragat st le Pr6si-
dent Tito dEclarent qu'un accord
commereial entre la Yougoslavie et
la C.E.E. devrait 6tre conclu le
plus rapidement possible
3 A la suite cle la publication du
nouvel avie de la Conrmission
de la C.E.E. sur I'6largiosement du
March6 coulmun, lg mini$trc bri-
tannique des affaires 6trang0res
publie ur communiqu6 prGcisant:
< Nous aceueillons aveo satisfac-
tion Ia conclusion du rapport selon
lequel des n6gociations (avec les
pays candidats i l'adh6sion) de-
waient commencer aussit6t que
possible. Cette opinion correspond
enti0rement d, nos espoirs. Ainsi
que le Premier ministre, M. Ea-
rold Wilson, l'a d6clar6 hier, nous
sommes pr6ts i nfuocier tlOs que
Ies Six le seront >
Yisite de M. Fayat, Ministre belge
du eommerce extdrieur, en Rou-
manie
Remaniement du gouvernement
[filennique
R6union du Conseil des Commu-
naut€s europdennes i, Bnrxelles
Il approuve les mesures de sauve-
garde priseo par le gouvemement
allesrand er vue de prot6ger ses
agriculteurs contre les effets de IB
hausse du Deutschemark et prend
actp de ce que la Cornmission se
propose de modifier sa d6cision tlul" oetobre dernier
M. Wilson, Premier ministre bri-
talufque, charge Sir 'Willian
Nielcl dm fonctions de < coordon-
nateur > de toutes les questions
d6coulant de la demande d'adh&
sion du Royaume-Uni au Mareh6
cornmun
Ires Etats-Unis et lUnion Sovi6ti-
que pr6sentent il la Conf6rence sur
le d6samement de Gendve un pro-jet eommun de traitd interclisant
de placer des armes nuclGaires et
d'autres armes cle destruction marF
sive sur le foncl des mers, qui
repr6sente un eompromis entreles propositions avanc6es par
III.R.S.S. en mars 1969 et par les
Etats-Unis en mai 1969
M. Eousiaux, Pr6sident cle l'As-
sembl6e de IU.E.O., s'entretient i
I-ondres avec les dirigeants britan-
nrques
Le ministBre britanaique des af-
faires 6trang0res annonee la nomi-
nation de Sir Thomas Brimelow,
Sous.secr6taire d'Etat adjoint
charg6 d.es affaires europEennes,
cornme repr6sentant permanent de
4*T
7-9
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gth-13th
9th-2gth
11th
12th
14th
Council of WEU in place of Lord
ChaJfont, Minister of State. The
tr'oreign Office states that the
replacement of a minister by a
senior official in this post does not
at all affect the importance which
the British Government attaches to
close and regular consultations in
WEU
By 11 votes to 7, the Federal Ger-
man cabinet decides to annul the
measures for adjusting foreign
trade adopted in November (dis-
count of 4 /o on imports and sur-
tax on exports)
The bank rate in Franee is raised
from 7 /o to 8 /o
At the Geneva Disarmament Con-
ference, Italy and Canada criticise
the American-Soviet draft treaty
on the denuclearisation of the
seabed, particularly beeause of the
right of veto granted to the
nuclear powers and the control
system envisaged
Visit by Mr. Schumann, French
Minister for F oreign Affairs, to
the Soviet Union
F irst stage of the economic nego-
tiations between the Federal
Republic of Germany and Poland,
Bonn
Launching of the Soviet spacecraft
Soyouz 6 with two eosmonauts on
board for tests on welding metals
in space. Soyouz 6 lands in Central
Asia on 16th October after a
grouped flight with Soyouz 7
(launched on 12th October) and
Soyouz 8 (Iaunched on 13th
October)
f,'urther changes in the British
Govenrment
I-:aunching of the Soviet Inter-
cosmos 1 satellite, the first Soviet
satellite to carry test apparatus
and electronie equipment supplietl
by several eastern countries, in the
framework of the prograrnme
drawn up by the Council for inter-
national co-operation in the fieltl
of the exploration and use of outer
space
A spokesman of the tr'ederal Ger-
man Ministry for Foreign Affairs
states that the Federal Govern-
ment considers that problems
Iinled with the evolution of
Europe (completion of the transi-
tional period, finaneial arrange-
ments for agriculture, deepening
and enlargement of the Com-
munities, eeonomic and monetary
eo-operation) shoultl be tlealt with
in parallel, since in a package deal
difficulties on one point might
paralyse everything
The Czechoslovak Federal Parlia-
ment repeals 18 decisions taken
between 21st and 28th August
1968
In a letter to the Chairman of the
Security Couneil, the X'rench, Brit-
ish and American representatives
reaffirm "that the Government of
the Federal Republic of Germany
is the sole German Goverrrment
freely and lawfully elected, and
therefore authorised to speak in
the name of the German people in
international affairs"
The Czeehoslovak F ederal Parlia-
ment invests the government form-
ed on 28th September following
the decisions of the Central Com-
mittee of the Communist Party,
and adopts by 275 votes with 1
abstention a resolution approving
the government programme, which
lays down inter alin that the
Federal Parliament appreciates
the unbiased. inter:national assist-
anee afforded to Czechoslovakia by
the five fellow socialist countries
in the critical days of August 1968
in order to defeat the counter-revo-
15th
8th
8rh
9th
15th
15th
16th
40
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Octobre (suite)
la Grande-Bretagne au Conseil de
I'U.E.O., en remplacement de
I-.iord Chalfont, Ministre d,Etat, et
d6clare : << I_re remplacement d cette
fonction d'u:l ministre par un haut
fonctionnair.e n,affecte en aucune
fagon l'importance que le gouver-
nement britar:rique attache aux
consultations 6trcites et r6gulidres
dans cette organisation r
8 Par 11 voix contre 7, le eabinet
allemand d6cide d'annuler les me-
sures correctives du commerce ex-
t6rieur aclopt6es en novembre 1968(ristourne de 4 /o d l'importation
et surtaxe i l'exportation d.es mar-
chandises)
8 IJe taux de l'escompte est port6 de
7 AL8% entr'ranee
I A Ia Conf6rence sur le d6sarme-
ment de Gendve, l'Italie et le Ca-
nada critiquent le projet cle trait6
am6ricano-soviEtique de cl6militari-
sation des fonds marins, notam-
ment d cause du droit tle veto ae-
cord6 aux puissances atomiques et
du systdme de contr6le pr6vu
9-13
9-29
Visite de M. Schu.urann, Ministre
frangais des affaires 6trangdres, en
Union Sovi6tique
Premidre phase des ndgociations
6conomiques entre la R6publique
X'6d6rale d'Allemagne et la Polo-
gne i Bonn
Lancement du vaisseau cosmique
sovi6tique Soyouz 6 aveo deux cos-
monautes i, son bord (essais de di-
vers moyeffl de soudure des m6-
taux dans le vide). Soyouz 6 atter-
rit en Asie centrale le 16 octobre,
apr0s un vol group6 avec Soyouz 7
et Soyouz 8 lanc6s respectivement
les 12 et 13 octobre
Deuxi0me remaniement du gouver-
nement britannique
I-ancement par l'[Jnion Sovi6tique
du satellite fntercosmos 1, premier
satellite scientifique sovi€tique em-
portant des appareils d'exp6rience
11
12
74
40
15
et des 6quipements 6lectroniques
fournis par plusieurs pays de l'Est,
dans le cadre du programme 6tabli
par Ie Conseil pour la coop6ration
internationale dans le domaine de
l'exploration et de l'utilisation de
l'espace cosmique
Le porte-parole du ministdre alle-
mand des affaires dtrangdres d6-
clare que le gouvernement alle-
mand est d'avis qu'il convient de
traiter paralldlement les problimes
li6s il I'6volution europ6enne (achE-
vement de la p6riode tra.nsitoire et
rdglement financier agricole, ap-
profondissement et 6largissement
des Commulaut6s, coop6ration 6co-
nomique et mon6taire), ear ouvrir
une n6gociation g6n6rale comporte
Ie risque que des diffieult6s sur
I'un ou I'autre de ces points pro-
voquent une paralysie de I'en-
semble
Le parlement f6d6ral tch6coslova-
que annule dix-huit d6cisions pri-
ses par le gouvernement entre le
21 et le 28 aott 1968
Dans une lettre adress6e au Pr6si-
dent du Conseil de s6curit6, les re-
pr6sentants de Ia France, de Ia
Grande-Bretague et des Etats"
Unis r6affirment que < le gouver-
nement cle la R6publique F6rl6rale
d'Allemagne est Ie seul gouveme-
ment allemand librement et l6gale-
ment 6lu et, en cons6quence, auto-
ris6 i parler au nom du peuple
allemand dans les affaires intema-
tionales >
Le parlement f6d6ral tch0que in-
vestit le gouvemement constitu6 le
28 septembre i Ia suite des d6ci-
sions prises par le comit6 central
du parti communiste et adopte, par
275 votx et 1 abstention, une r6so-
lution approuvant le programme
gouvernemental qui indique notam-
ment : < I-,le parlement f6d6ral ap-
pr6cie I'aide internationale d6sin-
t6ress6e que les cinq pays socialis-
tes fr6res ont fournie d la Tch6co-
slovaquie au moment des journ6es
critiques d'aott 1968, pour la d6-
faite de la contre-r6volution, pour
15
15
16
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LTth
17th
18rh
1gth
lution, defend socialim anrl hefu
its future development, which is
vital to the nation
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
affairs), Iruxembourg
The Council decides to instruct the
Commission to negotiate a pre-
ferential agreement with Israel,
hold exploratory talks with the
United Arab Republic and l-.,eba-
non and resume negotiations with
Spain for a preferential agree-
ment ; it considers the problems of
relations between the EEC and
Latin America and agrees on pro-
cedure to be applied in trade nego-
tiations with eastern eountries
which refuse to negotiate with the
Community as such
At a pres conference, Mr. Schu-
marln, tr'rench Minister for F oreign
Affairs, states that tr'rance lays
down two conditions for Britain's
accession to the EEC : there must
be agreement on financial arrange-
ments for agriculture before the
transitional period is eompleted at
the end of 1969, and the Six must
draw up a pnograrnme for the
development of the Community
Fiftee:rth conference of the North
Atlantic Assembly, Brussels
Arrival of a Soviet Delegation, led
by Mr. Kuznetsov, First Deputy
Minister for Foreign Affairs, in
Peking to start negotiations with
China on Sino-Soviet frontiers
The Netherlands Government
decides to authorise the Folilker
firm to take part in the develop-
ment and construction of the
European Airbus
Resignation of the Federal Ger-
man Government
Burundi, Nicaragua, Poland,
Sierra Leone and Syria are elected
members of the United Nations
Security Cor:acil
Visit by a Czechoslovak Govern-
ment Delegation led. by Mr. Eusak,
Secretary-General of the Com-
munist Party, antl Mr. Cenrik,
Prime Minister, to Moscow
The joint statement refers to the
mutual respect of national sover-
eignty and stress€s the importance
of the presence of Soviet tnoops on
Czeehoslovak territory
I[r. Eusak aDnounces that another
friendship and a"sistaree treaty
will be concluded. between the
Soviet Union and Czechoslovakia
in 1970, and, statm inter al.in that
Czechoslovakia is very intere.stedin the Comecon decisions on in-
ereased integration and the deepen-
ing of eeonomic, seientific and
technical rrlatiors between the
socialist States. Czechoslovakia
will continue to strengthen the
defensive union of the Wansaw
Pact and its wesem frontiers a,re
the frontiers of the socialist camp
Mr. Brandt, Chairrran of the Ger-
man Social Democrat Party, is
elected Chancellor of the tr'ederal
Republic of Gennany by 251 votes
to 235, with 5 abstentions a^nd 4
blank votes, and is sworit in by
Parlia.ment
Military coup d.6tat in the Repu-
blic of Somalilanrl after the assas-
sination of the President of the
Republic. A new r6gime is estab-
Iished
Launching of the Soviet Cosnos
304 satellite
Chaneellor Brantlt announces his
government (64)
The X'etleral Gennan Government
decid.es to revalue the Deutsch-
mark by 9.29 %
20th
20rh
20th-28th
21st
21st
21st
22nd
24th
1gth
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la d6fense du socialisne et pour
son 6panouissement futur qui re-
pr6sente un int6r€t vital pour no-
tre peuple >
R6union du Corseil des Corrmu-
naut6s europ6enaes (affaires 6tran-
g0res) d Liuxembourg
Ire Conseil clGcide de charger Ia
Commission de n6gocier un accord
pr6fdrentiel avec fsradl et dbuvrirdes conversations erploratoirres
avec la R6publique Arabe Unie et
le I-riban, de neprendre les n6gocia-
tions avec I'Espagne en vue de la
conelusion d'un accord pr€f6ren-
tiel ; il examine les probldmes des
relations de la C.E.E. avee 1,Am6-
rique latine et se met d'accord sur
les < pmc6durcs il mettre en @utrre
en vue de nfuociations commercia-
Ies avec les pays de l'trbt qui refu-
sent de n6gocier avec Ia Commu-
naut6 en tant que telle I
Dans une conf6rence d.e presse,
M. Schumann, Ministre frangais
des affaires 6trangEres, d6clare que
la France met deux conditions d
l'adh6sion du Royaum+Uni i la
C.E.E. : qu'un aceord. communau-
taire sur le rDglement financier
agrieole intervienne avant l'expira-
tion de la p6riode transitoire, i la
fin de 1969, et que les Six arriventi se mettre d'aceonl pour 6tablir
un programme d.e d6v'eloppement
de Ia Communaut6
Quinzidme session de l'Assembl6e
de l'Atlantique nord i, Bruxelles
Arrivde d'une d6l6gation sovi6ti-
que, conduite par M. Kouznetsov,
Premier vic+ministre sovi6tique
des affaires 6trang0rc, il P6kirl
pour enta,mer &vec la Chine des n6-
gociations sur Ia question des fron-
tiEres siro-sovi6tiques
Le gouvemement n6erlanclais tl€-
cide d'autoriser la finrrc tr'oli&er b
participer i Ia mise au point et i,
Ia eonstruction de l'avion de trans-
port eumpGen Airtus
D6mission du gouvernement de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
Le Burundi, le Nicaragua, Ia Po-
logne, la Sierra Ireone et Ia Syrie
sont 61us membres du Conseil cle
s6curit6 des Nations Unies
Yisite d'une d6l6gation gouveme-
mentale tch6coslovaque, sous la
conduite de M. Ifusak, Secr6taire
g6n6ral du parti communiste, et de
M. Cernik, Premier ministre, i
Moscou
I-la ddclaration commune parle << du
respect mutuel de la souverainet6
natiorale > et affir:rre l'importance
de la pr6sence des troupes sovi6-
tiques zur le territoire tchtsque
M. Husak annonce qu'un nouveau
trait6 d'arniti6 et d'assistance sera
conclu en 1970 entre IU.R.S.S. et
la Tch6coslovaquie et d6clare no-
ta^rrment : <<Nous, Tch6eoslovaques,
sourmes trEs int6ress6s par les cl6ci-
sions du Comecon sur l'intfuration
accme et l'approfondissement des
relations 6conomiques, scientifiquea
et tccbniqum entre les Etats socia-
listes >. I-res Tch6coslovaques conti-
nueront < i renforcer I'union d6-
fensive du Pacte de Varsovie > et
leurs frontidres oceidentales < sont
les fronti0res du ca,rrp socialiste >
M. Brandt, Prdsident du parti
social-d6mocrate allemand, est 6lu
Chancelier de la R6publique F 6d6-
rale d'Allemagne par 251 voix con-
tre235,5 abstentions et 4 bulletins
nuls, et pr6te serment devant le
parlement
Coup d'Etat militaire en R6publi-
que de Somalie aprEs l'assassinat
du Pr6sident de la R6publique.
Etablissement d'un nouveau 16-
gime
Lancement du satellite sovi6tique
Cosrros 304
Le Chancelier Brandt pr6sente son
gouver:rement (64)
Le gouvernement allemand cl6cicle
une r66valuation du Deutsehemark
de 9,29 /o
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24th
25th
25th
27th
Launching of the Soviet Cosmos
306 satellite
In iclentical communiqu6s issued
in 'Washington and Moscow, the
United States and the Soviet Union
confirm the agreement already
eoneluded for slowing down the
strategie armaments raee. The two
govenrments have agreed that their
specially appointed representatives
should meet in Eelsinki on l-7th
November for preliminary talks on
this matter
Signature of a protocol on eultural
exchanges and another on scien-
tific and technical exchanges be-
tween France and Poland in 1970
and 1971, Paris
Meeting of the Council of the
European Communities, Luxem-
bourg
ft examines the problems raised
by the new parity of the Deutsch-
mark which affects the value of
the uait of account in the joint
agricultural policy. The Council
notes the need for greater co-ordi-
nation of the economic and mone-
tary policies of the six member
States as soon as possible and, on
the proposal of the Commission,
agrees to extend the periocl of sus-
pension of the unit of account in
the common agricultural policy in
respect of the Federal Republic of
Germany as from 28th October
1969
Mr. Iraird, Unitetl States Secretary
of Defence, announces that savings
of $609,000 million will be made
through cut-backs in 307 military
bases in the United States or
abroad
Spain adopts the German PAI:
colour television system
Resumption of negotiations be-
tween the EEC and Spain, sus-
pended since April 1968
Visit by Mr. de Jong, Netherlands
Prime Minister, and Mr. Ilrus,
Minister for Foreign Affairs, to
Rumania
The Committee for Relations with
Parliaments of the WEU Assem-
bly is received by the Foreign
Affairc Committee of the French
National Assembly
Mr. de Broglie, Chair:man of the
X'oreign Affairs Committee, states
that :
"Present-day political conditions
in fact inevitably linl< the streng-
thening of the Community with
the problem of its enlargement.
France eanaot ignore this fact
without being ineonsistent. It
should be less eoncerned. with try-
ing to avoid it than ensuring that
the question is tackled seriously
and in accordance with another
reality: the European economie
unron.
,. ,r'..r""rrable that the pmblem
of the political organisation of
Europe is not considered in sueh
solemn discussions as those in The
Ifague ?... (1) A first course would
be to try to find in the Rome
Treaty the institutions and compe-
tence needed to pas from eco-
nomic Europe to politico-econo-
mic Europe... (2) A:rother approach
would be to consider... political
Europe as a new creation, inde-
pendent of the Common Market...(3) The third method... would be
based on... the feeling that there
is a possibility of joint political
positions for the European
nations... on limited and specifie
points... Britain could thus follow
an actively Eumpean eourse on
27th-30th
27th-30th
28th
27th
27th
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24 Ilancement du satellite sovi6tique
Cosmos 306
25 Dans un eommuniqu6 identique
publi6 A \4rashington et i Moscou,
les Etats"Unis et l'Union Sovi6ti-
que << confirment I'aceord. pr6e6-
demment conclu en rrue de freiner
Ia course aux armements strat6gi-
ques ; les gouvernements des Etats-
Unis et de I'U.R.S.S. se sont en-
tendus pour que leurs repr6sen-
tants sp6cialement d6sign6s se ren-
contrent i Helsinki le 17 novembre
pour des conversations pr6liminai-
res i ce pnopos )
25 Sigaature, d Paris, de deux proto-
eoles sur les 6changes culturels,
d'une part, scientifiques et tech-
niques, d'autre part, entre la
tr'rance et la Pologne pour les an-
n6es 1970-1971
27 R6union clu Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes i Iruxembourg
Ire Conseil examine leo problEmes
soulev6s par la nouvelle parit6 du
Deutschemark qui entraine Ia sus-
pension de la valeur cle l'u:rit6 tle
compte utilis6e pour la politique
agrieole eommune. II constate < la
n6cessit6 imp6rieuse de parvenir
rapidement d une plus grande co-
ordination des politiques 6conomi-
ques et mon6taires dee six Etats
membres >. II convient sur propo-
sition de la Commission, de proro-
ger pour la R6publique F6d6rale
d'Allemagne, i partir du 28 octo-
bre 1969, Ia p6riorle de suspension
de l'unit6 de eompte utilisde pour
la politique agricole commune
27 M. I-,aird, Secr6taire d'Etat am6ri-
cain i la d6fense, annonce que les
Etats-Unis 6limineront ou r6dui
ront les installations de 307 bases
militaires situ6es aux Etats-UDis eti, I'6tranger, ce qui permettra
d'6conomiser 609 milliartls de dol-
lart
27 L'Espagne adopte le systdme alle-
mand de t6l6vision en couleur PAII
Reprise des n6gociations entre la
C.E.E. et I'Espagne, interrompues
depuis avril 1968
Visite de M. cle Jong, Premier mi-
nistre, et de M. Luns, Ministre
n6erlandais des affaires 6trangd-
res, en Roumanie
La Commission pour les Relations
avec les Parlements de I'U.E.O. est
regue par la Commission des af-
faires 6trangdres de l'Assembl6e
Nationale frangaise
M. de Broglie, pr6sident de la
Commission des affaires 6trangd-
res, d6clare notamment :
<< Les cond.itions politiques telles
qu'elles existent aqiourdhui insti-
tuent en fait une in6vitable liaison
entre le renforcement de la Com-
munaut6 et le probldme de son 6lar-
gissement. La France ne saurait,
sars faire preuve d'incons6quence,
ignorer cette r6alit6. Son souci doit
apparaitre avec nettet6 eomme
6tant moins celui de l'6viter que
celui de s'assurer que le probl0me
soit aborcld dans des conditions s6-
rieuses et eonforrres i, l'autre r6a-
lit6 : celle de l'union 6conomique
:::::"*"
Est-il pensable que, lors d'une 16-
flexion aussi solennelle que celle de
I-,a Hayg le probldme d'une orga-
nisation politique de I'Europe ne
soit pas aboril6 ?... (1) Une pre-
mi6re voie consisterait i tenter de
tirer du Trait6 de Rome des insti-
tutions et des comp6tences de ma-
nidre d glisser de l'Europe 6cono-
mique d une Europe politico-6co-
nomique... (2) Une autre approehe
consisterait, au contraire, d consi-
d6rer... que Ia cr6ation de l'Europe
politique doit 6tre une cr6ation
neuve, ind6pendante du March6
commun... (3) La troisiOme m6-
thode... reposerait sur... le senti-
ment qu'il existe une possibilit6 de
positions politiques communes des
nations europ6ennes... sur des
27-30
27-30
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28th
Octobcr (continucil)
28rh
29th
30th-3lst
31st
a subject which interrested it
without, however, having to take
part in a joint action..."
Goverrment statement by Mr.
Brandt, X'ecleral Ger:nan Chan-
cellor (65)
84th sesion of the Council of
Ministers for Seientifie Research
of the European Communities,
I-ruxembourg
ft is deeided. to invite nine Euro-
pean eountries (Britain, Norway,
Ireland, Denmark, Sweden, Swit-
zerland, Austria, Spain and Por-
tugal) to co-operate with the EEC
in seven fielcls: computers, trans-
port, telecommunications, nuisan-
€s, meteonology, oceanography
and metallurgy
The 'West Glemran air force loses
its 101st Starfighter F-104G
The United. States and the Soviet
Union table a revised draft treaty
on the denuclearisation of the
seabed at the Geneva Disamrament
Conference (66)
Meeting of Ministers for tr'oreign
Affairs of the'Warsaw Pact coun-
tries, Prague (67)
It is decicled that a European
security conference coukl be held.in Helsinki in the fi6t half of
1970
In a speech to the fnter-American
Press Association, President Nixon
proposes a uew concept of asso-
ciation to the lratin American
countries different to the previous
concept entitled: "Alliance for
progress"
30th
3rd
3lst
Novcnbcr
3d
East Germany clepoeits its in-
struments of ratification of the
treaty on the non-proliferation of
nuclear we&pons, Moscow
Professor Ca^r1o Schmitl, Vice-
Preeident of the Bundestag ancl
fomer Prresident of the WEU
AssemblS is appointecl Co-
ordinator for tr'ranco-Geman co-
operation
An agreement to end the Irebanese
crisis is concluded between the
Palestine l-riberation Organisation
and the Lebanee amy, in the
presence of an Egyptian mediatoq
Cairt
Talks between trflr. Thom antl Mn
Sehumann, Luxembourg ancl
tr'reneh Ministers for Foreign
Affairs, Luxembourg
Talks between Mr. Eealey, British
Secretary of State for Defenee,
and Mr. Schmidt, Federal Getrtan
Minister of Defence, I-rcndon
The United States Government
submits new proposals to the Soviet
Government for settling the Israeli-
Arab confl.ict, pmviding inter olia
for the withrlrawal of Israeli tmops
fmm Sinai to behind the pre-June
1967 frontiers in exchange for a
peace treaty.
Lraunching of the Soviet Comos
308 satellite
The Foreign Affairs Committee
of the X'rench National Assembly
approves a report submitted by its
Chairmar\ Mr. de Broglie, on the
possibilities of progress in the
building of Europe
Meeting of the North Atlantic
Council, Brussels, to prepare the
ministerial meeting to be held
from 3rd to 5th December
3rd
Srtl
4th
4th
L3
5th-6th
5th
OEBONOI{)GIE
Octobre (witc)
points limit6s et concrets... Ainsi,
la Grande-Bretagae pour:rait-elle
suiwe activement une aetion euro-
p6enne sur un sujet qui l'int6ressg
sa,ros participer pour autant i une
initiative coutmune... )
28 D6claration gouverneurentale de
M. Brandt, Chancelier de Ia R6pu-
blique F6d6rale d'Alemagne (65)
28 R6union du Conseil des Ministres
des Communaut6s europGennes (re-
cherche scientifique) i Luxem-
bourg
Lre Conseil d6cide d'inviter neuf
pays europdens (GrandeBretagne,
Norv0ge, Irlande, Danemark,
SuBde, Suisse, Autriche, Espagne
et Portugal) I entreprendre avec
lui une coop6ration dans sept sec-
teurs: informatique, transports,
tEl6communications, dommages dus
au bruit ou i la pollution, m6t6o-
mlogie, oc6anographie et m6tal-
lurgie
29 l.l'ann6e de l'air ouest-allemaude
perd son 101" Starfighter E-104G
30 L,res EtateUnis et lUnion Sovi6ti-
que prEsentent i Ia Conf6rence sur
le d€sannement de Gen&ve rm pro-jet de trait6 r€visd sur Ia d6mi[ta-
risation des fonds marins (66)
30-31 Conf6rence tles ministrrs des af-
faires 6trangdres des paJe du Pacte
de Varsovie i Prague (67)
IIs parviennent d, la conclusion
qu'une conJ6rence sur La s6curit6
europ6enne < pourrait se tenir I
Eelsinki dars la prem.itsre moiti6
tle 1970 >
Dans un discours pronoac6 devant
l'Association d.e la prese inter-
a,rn6ricaine, le Pr€sident Nixon pro-
pose arur pays latino+ur6ricains
< une nouvelle conceptim de l'asso-
ciation diff6rente cle celle d6fen-
due auparavant sous le titre cl'Al-
liance pour le progrEs >
31
31 Lr'Allemagne de l'est d6pose i Mos.
eou les instruments de ratification
du traitd de non-prolif6ration des
armes nucl6aires
M. Carlo Schmiil, Vice-Pr{sident
du Bundestag et ancien P#sident
de l'Assembl6e de IU.E.O., est
nomm6 coordonnateur pour la coo-
pdration franco-allemande
Conclusion, au Caire, d'un accorcl
entre l'Organisa,tion de lib6ration
de la Palestine et l'arrr6e libanaise,
en prGsence d'un m6diateur Ggytrt-
tien, accord. qui met fin en prin-
cipe i la crise libanaise
Entretiens entre M. Thom et
M. Schumann, Ministres luxem-
bourgeois et fmngais des affaires
6trangdree, I Luxembourg
Entretiens entre M. Eealey et
M. Schmirlt, Ministres britannique
et allemand de la d6fense, e
I-ontlres
Le gouvernement amdricain soumet
au gouvernement soviGtique de
nouvelles pmpositions pour le 16-
glement du conflit isra6lo-arabe
pr€voyant notarrment Ie retrait
des troupes isra6liennes du Sinai
le long tles fronti0res existant
avant juin 1967, en 6change d'un
trait6 de paix
I-:ancement tlu satellite sovi6tique
Cosmos 308
Ira commission des affaires 6tran-
gEres de l'Assembl6e nationale
frangaise appnouve nn rapport
pr6sent6 par sor pr6sident, M. de
Broglie, sur les possibilit6s de pro-
gression de la constnretion euro-
p6enne
R6union tlu Conseil de I'Atlantique
nord i Bruxelles pour pr6parer la
eonf6rence minist6delle qu'il tien-
dra du 3 au 5 d6cembre
Novenbrc
3
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6th
6th
November (continueil)
6th-7th
8th
8th-10th
Verbal statement by Mr. Brosio,
Secretary-General of NATO, on
the measures taken by NATO to
prepare for a possible European
security conference (68)
Creation of a Committee on the
Challenges of Modern Society (69)
By 58 votes to 9, the United States
Senate votes funds to establish the
Safeguard anti-ballistic missile
system
In a note to the Federal German
Government, the Soviet Govern-
ment gives an assurance that the
signing of the treaty on the non-
proliferation of nuclear weaporul
will in no way hinder research on
or the development and peaceful
use of nuelear energy
Meeting of the EFTA Council of
Ministers, Geneva
The Council decides that Iceland
will beeome a member of EFTA
At the nequest of Italy, the meet-
ing of Heads of State or of
Govemment of the Six, which was
to be held in The Hague on 17th
and 18th November, is postponed
until lst and 2nd December
The l-ruxembourg Government
decides to introduee the value
added tax on 1st January as
ananged
Under the American-German
agreement signecl in 1965, the first
Gennan research satellite, Azur, is
launched from Yandenberg by a
Scout rocket for the study of con-
ditions between the earth and the
sun
The Arab Defence Council meet-
ing in Cairo decides to convene a
eonference of Heads of State in
Rabat on 20th December
Talls between Mr. Sehumann and
Mr. Scheel, French and Federal
German Ministers for Foreign
Affairs, Paris
Talks between Mr. Ifousiaux,
President of the Assembly of
WEU, and German leaders, Born
The French Govenrment confir:ms
that it will participate in the
building of the CERN 300 GeV
particle accelerator
Seven European firms sign a con-
vention in Brucsels setting up an
association for the development of
gas-cooled high-speed reactors
President Nixon an:rounces that
the three major uranium enrieh-
ment plants in the Uniterl StatesOak Ridge (Tennessee),
Paducah (Kentucky) and Ports-
mouth (Oregon) 
- 
will be handed
over to private industry
Meeting of the NATO Nuelear
Planning Group, Warrington (Vir-
ginia) (70)
General eriteria on the use of
tactical nuclear weapons in the
initial stage of hostilities are
adopted
A British Foreign Office spoke+
man states that Franee has never
proposed signing aJr agreement
with Britain on the creation of a
Franeo-British nuclear force or on
nuelear co-operation in the defence
field. If it dicl so, the British
Government would give the pro-
posal careful attention
Debate in the Bundestag on sign-
ing the treaty on the non-prolifera-
tion of nuclear weaporxt
Mr. Stoph, Prime Minister of East
Germany, states that the Govern-
ment of the Geman Democratie
Republic is still prepared to open
negotiations with the Federal
Republic with a view to establish-
ing relations based on international
Iaw, Rostock
10th
10th
10th
1lth
11th-12th
12th
72th
7th
7th
lzth
9th
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Novembre (suite)
D6claration verbale de M. Brosio,
Secr6taire g6n6ral, sur les mesunes
prises par I'O.T.A.N. en vue de
pr6parer une eonf6rence 6ventuelle
sur la s6curit6 europ6enne (68)
Cr6ation d'un < Comit6 sur les
rl6fis de la soci6t6 moderne , (69)
6 Par 58 voix contre 9, le S6nat arn6-
rieain vote les cr6dits pour la cr6a-
tion du r6seau de missiles anti-
missiles Sauvegarde
6 Dans une note adress6e eu gouver-
nement allemand, le gouvernement
sovi6tique donne I'assurance que la
signature du trait6 de non-prolif6-
ration d.es armes nuel6aires n'en-
trave dans aueun pays la recher-
che, Ie d6veloppement et I'utilisa-
tion pacifique de I'6nergie nu-
cl6aire
6-7 R6union du Conseil des Ministres
de l'A.E.L.E. i Gendve
I-,le Conseil d6cide que l'Islande de-
viendra membre de I'Assoeiation
7 AIa demande de I'Italie,la r6union
des chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Six qui devait se tenir
les 17 et 18 novembre i Ira Eaye
est report6e aux 1" et 2 d6cembre
proehains
7 lre gouvernement luxembourgeois
il6cide d'introduire Ie systEme de Ia
T.V.A. comme pr6vu i Ia clate du
1u" janvier 1970
8 Irancement par une fus6e Scout, i.
Vandenberg, du premier satellite
scientifique allemand Azur, des-
tin6 i I'6tude des relations terre-
soleil, eonform6ment i I'aceord
am6ricano-allemand sign6 en 1965
8-10 R6union, au Caire, du Conseil de
d6fense arabe qui d6cide de eon-
Yoquer pour Ie 20 d6cembre, i Ra-
bat, une eonf6rence tles chefs
d'Etat
Entretiens entre M. Schumann et
M. Scheel, Ministres frangais et
allemand des affaires 6trangdres, d
Paris
10
10
M. Ifousiaux, Pr6sident cle I'As.
sembl6e de IU.E.O., s'entretient i,
Bonn avec les dirigeants allemands
Le gouvernement frangais con-
firme la participation de la France
i, Ia construction d'un ace6l6rateur
europ6en de particules de 300 GeY
qui sera r6alis6 par le C.E.R.N.
Signature par sept firmes euro-
p6ennes, d Bruxelles, d'une conven-
tion cr6ant I'Asociation pour le
d6veloppement de r6acteurs sur-
g6n6rateurs rapides refroidis au
gaz (G.B.R.)
I-,e Pr6sident Nkon annonce que
les trois grandes installations d'en-
riehissement de l'uranium au:K
Etats.Unis 
- 
Oak Ridge (Tennes-
see), Paducah (Kentucky) et Ports-
mouth (Oregon) 
- 
seront trans-
f6r6es i l'industrie priv6e
R6union du Groupe des plans nu-
cl6aires de I'O.T.A.N. i, Warring-
ton (Virginie) (70)
Adoption d.e critdres g6n6raux sur
l'emploi des armes nucl6aires tae-
tiques dans la phase initiale d'un
conflit dventuel
Un porte-parole du ministdre bri-
tannique tles affaires 6trangEres
d6clare que Ia Franee n'a jamais
propos6 d la Grande-Bretagne un
accord sur la cr6ation d'une force
nucl6aire franco-britannique ou
sur une coop6ration nucl6aire dans
le domaine de Ia d6fense. Si la
Franee proposait une telle eoop6ra-
tion, le gouvernement britannique
serait pr6t i I'6couter attentive-
ment
D6bat au Bundestag sur la signa-
ture du trait6 de non-prolif6ration
des armes nucl6aires
M. Stoph, Pr6sident du Conseil des
Ministres est-allemand, d6clare, i,
Rostock, que Ie gouvernement de la
R.D.A. reste pr6t h ouvrir avec la
R6publique f6d6ra1e dm n6gocia-
tions en vue de l'6tablissement de
relations fond6es sur le drcit inter-
national
10
11
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Novembcr (qntinueil)
lzth Iraunching of the Soviet Co,mos
309 satellite
12th-22nd. Visit by a delegation of the
Supreme Soviet to tr'rance
13th Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
The agreement on Dragon gas-
cooled high-temperature rreactors is
prolonged for the fourth time for
a period of three years
Agreement is grven for the Com-
mission to conclude a contract with
the IAEA assigning to Euratom
part of the preparatory work for
the fntenrational Nuclear fnfonna-
tion System, set up by the Agency
in Vienna
14th Mr. Stewart, British Secretary of
State for tr'oreign and Common-
wealth Affairy proposes transfer-
ring the 5,000 stmng Sixth
Brigade back to Gemany, thus
bringrng the British Army of the
Rhine up to a total of 55,000
troops. The Gerrnan Government
states that it is prepared. to offset
80 /o ot the additional sfafisning
costs
14rh Talks between Mr. Rey, President
of the Commission of the Euro-
pean Communitias, and German
leaders, Bonn
fn a statement issuetl by the
Presidency of the Republic, the
French Govenrment sets out the
general lines of its electro-nuclear
poliey, whieh will in future eon-
eentrate mone on lighlwater
American-type power stations
The American space vessel Apollo
12 is launched from Cape Kennedy
by a Saturn 5 rocket, with three
astronauts (Gordon, Conrad and
Bean) on board. The lunar module,
carrying Conrad and Bean, land.s
on the moon on 19th December a
few metres off target in the Sea of
Stor:rrs
14th
14th
15th
16th-21st
16th-26th
17th
17rh
17th
tTth-z4th
18th
Launching of the Soviet Comm
310 satellite
Firct visit by an East Geman
parlia,mentary delegation to Bri-
tain
Yisit by Mr. Ortoli, tr'rench Min-
ister for Industrial and Scientific
Development, to the Unitecl States
(71)
A permanent X'raneo-American
scientifie and technological co-
operation group is set up, of
which Mr. Aigrain, tr'rench
General Delegate for Scientifia
and Technological Research, will
be a member
Opening of the American-Soviet
strategic arrns limitation talks,
Helsinki
In reply to an invitation from the
Council of the Communities,
Britain agree.s to take part in
future consultatiors on Eumpean
scientifio and technological co-
operation
The Commission of the European
Communities authorises Gemany
to prolong until 31st December
the safeguard measures applied. in
the agricultural sector since the
revaluation of the Deutschmark
Meeting of tr'rench and Soviet
experts in Paris in the framework
of the agreement on f,'ranco-Soviet
co-operation for the study and use
of space for peaceful purposes
President Nixon submits a bill to
Congress on the 1969 Tracle Act,
which is to replace the 1962 Trade
Expansion Act, and which defines
the main principles of United
States trade policy, including the
abolition of the Ameriean Selling
Price
Tallrs between Mr. Stewart, British
Secretary of State for F oreign and
Commonwealth Affairs, and Mr.
Iruns, Netherlands Minister for
Foreign Affairy l-nndon
45
20th
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(suite)
I-rancement tlu satellite eovidtique
Cosmos 309
Visite d'une d6l6gation du Soviet
Supr6me en tr'rance
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6enaes d Bnuelles
Quatridme prorogation pour uno
dur6e de trois a.ns tle thccorcl rela-
tif au projet de rEacteur i haute
temp6rature et i refroitlissement i
gaz Dragon
Accord sur la conclusion par Ia
Commission d'un conhat avee
I[.I.E.A. confiant i l'Euratom
une partie du travail pr{paratoire
au Systdme International de Do-
cumentation Nucl6aire mis en
plaee par l'Agence de Yienne
M. Stewart, Ministre brita"udque
des affaires 6trangEres, propose
aux dirigeants allemands le retour
de la 6" brigacle britannique (5.000
hommes) en Allemagre, ce qui por-
terait A 55.000 hommes lo effectifs
de I'Arrr6e britannique du Rhin.
I-ie gouvernement allemand se d6-
clare pr6t i, comperser il 80 % Ies
frais de stationnement suppl6men-
taires
Entretiens de M. Rey, Pr€sitlent de
Ia Commission des Communaut6s
europ6eruren, avec les dirigeants
allemands d, Bonn
Dans une d6claration de Ia Pr6si-
denee de la Rdpublique, le gouver-
nement frangais indique lbrienta-
tion g6n6rale qu'il veut donner i sa
politique 6lectro-nucl6aire. Tt'ae-
cent sera mis d6somais srr les cen-
trales i' eau l6g0re rle type a,rr6ri-
carn
Lancement par nne fus6e Saturne
5, i Cap Kennedy, de la cabine
spatiale am6ricaine Apollo 12, avec
trcis astronautes i, bord (Gordon,
Conrad et Bean). Ire module Iu-
naire transportant Conrad et Bean
se pose sur Ia lune Ie 19 d6cembre,
dans l'Oc6an cles Temp6tes, d quel-
ques mEtres du point pr6vu
Laneement du satellite sovi6tique
Cosnos 310
Premier s6jour d'une rl6l6gation
parlementairc mt-allemande en
Grancle-Bretague
Visite tle M. Ortoli, Ministre fran-
gais du d6veloppement industriel et
seientifique, aux Etats-Unis (71)
Etablissement d'un gmupe perma-
nent franco-am6ricain de coop6ra-
tion scientifique et technique qui
eomprend clu cdt6 frangais M. Ai-
Brah, D6I6gu6 g6n6ral tle Ia re-
eherche scientifique et technique
Ouverture, il Eelsinki, d.es conver-
sations am6ricano-sovi6tiques sur
la limitation des annements strat6-
giques
En rdponse i f invitation du Con-
seil cles Commu::aut6s europ6ennes,
la Grand.e-Bretagne accepte de par-
ticiper aux consultations futures
sur la coop6ration scientifique et
technolo gique europ6enne
I-ra Commission des Communaut6s
europ6ennes autorise l'Allemagne
i pmroger jusqu'au Bl ddcembre
Ies mesures de sauvegartle qu'elle
applique dans le secteur agricole
depuis la r66valuation du Deutsche-
mark
R6union de sp6cialistes frangais et
sovi6tiques, e Paxis, conform6menti l'accord de coop6ration entre
IILB.S.S. et Ia tr'rance, sur I'6tude
de I'utilisation de l'espace d cles
fins pacifiques
Ire Pr6sident Nixon adresse au
CongrBs un projet de loi sur le
< Trade Act > de 1969 qui doit
remplacer le < Trade Expansion
Act > de 1962 et qui d6finit les
principes essentiels de la politique
commereiale des Etats-Unis, pr6-
voyant notamment la suppression
de l'< American Se[ing Price >
Entretiens entre M. Stewart et
M. Luns, Ministres britan:nique et
n6erlanclais des affaires dtrangdres,
i Irondrcs
15
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2lst
November
20rh
21st
21st
24th
(continueil)
Mr. Iruns states that his govern-
ment is still in favour of the
second Fouchet plan, put forwardin 1962, provided an article is
aclded specifying that the Com-
munity, as from a date to be fixed,
will endeavour to develop political
co-operation in the sense of integra-
tion
The Austrian Govemment sends
a memorandum to the governments
of the six member countries of the
European Community asking that
its special case be considered at the
summit meeting of Heads of State
or of Government
Talks between Mr. Rey, President
of the Commission of the Euro-pean Communities, and Swiss
Ieaders, Bern
Signature of an agreement between
Japan and the United States to
return Okinawa to Japanese rule
in 7972, the United States retain-
ing the military installations and
areas in Okinawa necessary for the
two countries' mutual security
under the treaty on mutual eo-
operation and security
The first British military com-
munications satellite, Skpret, is
launched from Cape Kennedy by
a Thor-Delta rocket. It is to be
used in operational military links
between Britain and its former
bases in the Middle East and South
East Asia, and with NATO forces
Visit by Mr. 'Werner, Luxembourg
Prime Minister, and Mr. Thorn,
Minister for Foreign Affairs, to
The Hague
The United States and the Soviet
Union simultaneously ratify the
treaty on the non-proliferation of
nuclear weapons which they
signed on 1st JuIy L968
Launching of the Soviet Cosmos
311 and 312 satellites
Visit by Mr. Heinemann, Presid.ent
of the Federal Republic of Ger-
many, to the Nether}ands
Meeting of the Council of the
European Communities @alanced
agricultural markets, financing
the common agricultural policy),
Brussels
The Federal German Government
proposes to Poland that talks be
held on all subjects
President Nixon amounces that
the United States renounces the
us€ of biological weapons and
existing stocks will be destroyed.
With regard to chemical weapons,
the United States undertakes not
to use them first exeept for defo-
liants and tear gas which will con-
tinue to be used, inter alio in Viet-
nam.
The President also recommends to
the Senate that the 1925 Geneva
Convention, which has so far been
approved by 84 nations but was
rejected by the United States in
1926, be ratified
President Nixon signs the draft
reform bill instituting a new lot-
tery system of eall-up for 19-year
olds
Talks between Mr. Schumann,
French Minister for Foreign
Affairs, and Italian lead.ers, Rome
Twelve uncommitted countries atthe Geneva Disarmament Con-
ference appeal to the United States
and Soviet Govemments to pave
the way for an agreement in HeI-
sinki by declaring a moratorium
on the testing and deployment of
strategic missiles
24th
24th-28th
25th
25th
25th
26th
26th
26th
24th
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Novembre (suite)
M. I-.luns d6clare que son gouverne-
ment reste en faveur du deuxi0me
PIan Fouchet formul6 en 1962, i
condition qu'un article y soit
ajout6 pr6cisant que la Commu-
naut6 s'efforcera, d partir d'une
date restant d fixer, de dGvelopper
Ia coop6ration politique dans Ie
sens de l'int6gration
20 I-,e gouvernement autrichien
adresse anx gouYemements des six
pays et i la Communaut6 euro-
p6enne un m6morandum deman-
dant que son cas particulier soit
pris en consid6ration lors de la r6u-
nion au sommet des chefs d'Etat
ou de gouvernement
2l Entretiens entre M. Rey, Pr6si-
dent de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes, et les diri-
geants suisses i Berne
2l Signature, entre le Japon et les
Etats-Unis, d'un accord consacrant
le retour d'Okinawa d la souverai-
net6 japonaise en 1972, les Etats-
Unis conservant, aux terrnes du
trait6 de coop6ration et d.e s6eurit6
mutuelles, les installations et zones
militaires d'Okiaawa n6cessaires i,
Ia s6curit6 mutuelle des deux pays
2l Lancement par une fus6e Thor-
Delta, i Cap Kennedy, du premier
satellite britannique de t6[6commu-
nications militaires, Skya.et, des-
tin6 aux liaisons militaires op6ra-
tionnelles entre la Grande-Breta-
gne et ses anciennes positions au
Moyen-Orient et dans le sud-est
asiatique, ainsi qu'avec les forces
de I'O.T.A.N.
24 Visite de M. Wemer, Premier mi-
nistre, et de M. Thorn, Ministre
luxembourgeois des affaires 6tran-
gdres, i, La Haye
24 Ratification simultan6e, par les
Etats.Unis et l'Union Sovi6tique,
du trait6 de non-prolif6ration des
arrnes nucl6aires sign6 le 1"" juillet
1968
Lancement des satellites sovi6ti-
ques Cosmos 311 et 312
Visite de M. Heinemann, Pr6si-
dent de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne, aux Pays-Bas
R6union du Conseil des Commu-
nautds europ6ennes (6quilibre des
march6s agricoles, financement de
la politique agricole commune) i
Bmxelles
I./e gouvernement allemand proposei la Pologne l'ouverture de conver-
sations sur tous les sujets
I-re Pr6sident Nixon annonce que
Ies Etats.Unis n'utiliseront pas les
agents biologiques dans un conflit
et que les stocks existants vont 6tre
d6truits. En ce qui concerne les
armes chimiques, les Etats-Unis
s'engagent i, ne pas les utiliser les
premiers, sauf en ee qui concerne
les procluits d6foliants et les gaz
lacrymogdnes qui continueront i
6tre employ6s, notamment au Viet-
naln
Le Pr6sident recommande 6gale-
ment au S6nat am6ricain Ia ratifi-
cation de la Convention de Gendve
de 1925 approuv6e jusqu'ici par 84
nations, mais rejet6e en L926 par
les Etats-Unis
I-,le Pr€sident Nixon signe Ia loi sur
Ia r6forme du seryice militaire
am6ricain, pr6voyant notamment
un tirage au sort pour les hommes
de 19 ans
Entretiens entre M. Schumann,
Ministre frangais des affaires
6trangDres, et les dirigeants ita-
liens il Rome
Douze pays non engag6s de la Con-
f6rence sur le d6sarmement de Ge-
ndve demandent aux gouveme-
ments des Etats-Unis et de
I'U.R.S.S. d'observer un moratoire
dans l'exp6rimentation et Ie tl6-
ploiement de nouvellea armes nu-
cl6aires strat6giques pour cr6er
une atmosphdre favorable aux n6-
gociations d'Helsinki
24
24-28
25
25
25
26
26
26
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Novcmber (continueil)
27th Switzerland. signs the trreaty on
the non-proliferation of nuclear
weapons
2lth-29th Conclusion of an agreement by
which the Soviet Union will cleliver
500 million to 3,000 million cubic
metnes of natural gas annually
to the tr'ederal Republic of Ger-
many as from 1973 in exchange
for steel tubes
28th The Federal German Govemment
unanimously decides to sign the
trrcaty on the non-proliferation of
nuelear weapons
ft sends a note to the clepositary
governments and. issues a state-
ment (72, 73)
Dcccmber
lst Mr. Bartch, spokemran of the
United States Department of State,
declares that in accordance with
its conunitments under the North
Atlantic Treaty and for reasong
of national seeurity the United
States will not neduce the level
of its forces in Europe before June
1972
1st-2nrl Meeting of Heads of State or of
Government and Ministers for
Foreign Affairs of the member
States of the European Commu-
nities, The Eague (74)
3rd4th Summit meeting of Warsaw Pact
leaders, Moscow (75)
4th Lauaching of the fourth British
missile-firing nuclear submarine,
the Revenge, Birkenhead
Meeting of the North Atlantic
Council, Brussels (76)
Meeting of the Council of the
Eumpean Communities (future
activities of Euratom), Brussels
(77)
4th-5th
8th
8th
8rh-9th
8th-11th
9th-1zth
10th
The Board. of Governors of the
Central Banls of the Community
deciile to eamark $2,000 million
for the support mechanism pro-
vided for in the Barre plan, Basle
Mr. Bogers, Uaited States Seere-
tary of State, explains the
propoeals sent to the Soviet Uniou
on 28th October for a peace settle-
ment between fsra,el and Egypt on
the one hancl anrl Jordan on the
other
Meeting of the Council of ths
European Communities (foreign
affairs, agriculfure), Brussels (78)
Second Part of the X'ifteenth
Ordinary Session of the Assenbly
of WEU, Paris
Extraordinary session of the Euro-
pean Parliament, Strasbourg
Exchange of views between the
European Parliament, the Cou:rcil
and. the Commission of the Euro-
pean Communities on the position
and future of the European Com-
munities following the meeting in
The Hague
A-fter fourteen months' intemrp-
tion, resumption of the negotia-
tions between the Eur.opean Com-
munity and Yugoslavia for the
eonclusion of a trade agreement
Resumption of the Gerrnan-Polish
eeonomic aegotiations for the
extension of trad.e between Poland
and the Federal Bepublic of Ger-
many
Signature of an agreement for the
Soviet Union to supply natural gas
to Italy in excbange for equipment
for its gas industry, representing
a sum of $3,000 million, Rome
Negotiations between fsrael and
the European Community for the
conclusion of a pneferential a$ee-
ment
1oth
1oth
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10th-14th
CEBONOLOGIE
Novcmbre (suite)
27 l-ra Suisse signe Ie trait6 de non-
prnlif6ration des armes nucl6aires
27-29 Conclusion d'un aeeord portant
sur la livraison par I'Union Sovi6-
tique d la Rdpublique F6d6rale
d'Allemagne de 500 millions i 3
milliards de mbtres cubes de gaz
naturel par an, i partir de 1973,
en 6change de tubes d'acier
28 Le gouvernement f6d6ra[ allemand
d6cide i l'unanimit6 de signer le
trait6 de non-prolif6ration des ar-
mes nucl6aires
II adresse, i ce propos, une note
arrK gouvernements d6poeitaires et
publie une dGclaration (72 et 73)
D6cembre
1"t M. Bartch, porte-parole du cl6par-
tement d'Etat am6rieail, d6clare
que les Etats-Unis ne r6duiront
pas avant juin 1972 les effectifs
des forces dont Ie maintien en Eu-
rope ent conforme aux engagements
pris par les EtatsUnis en vertu du
Trait6 de lAtlantique nord et
n6eessaire d leur s6curit6 nationale
Conf6rence des chefs d'Etat ou de
gouverrlement et des ministres des
affaires 6trang0res des Etats mem-
bres des Communaut6s europ6en-
nm d l-ia Haye (74)
3-4 R6union au sommet des dirigeants
du Pacte de Varsovie i Moscou
(75)
4 Traneement du quatridme sous-
marin nucl6aire lance-mgins bri-
tannique, le Revenge, i, Birkenhead
4-5 R6union du Conseil de I'Atlanti-
que nord i Bruxelles (76)
6 Rdunion du Conseil dee Commu-
naut6s europ6ennes (evenir de
l'Euratom) t Bruxelles (I7)
1""-2
8-9
Irc comit6 des gouverneum des ban-
ques centrales de la Communaut6
r6uni i BdIe rldcide de consacrer
2 milliards de tlollars au m6ca-
nisme de soutien pr6vu par le Plan
Barre
M. Rogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trangdres, ex-
pose les propositions adress6es, le
28 octobre, i, lUnion Sovi6tique
concemant un r0glement de Paix
entre IsraEI et I'Egypte, d'une
part, et la Jordsnie, d,'autre Part
R6union clu Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (affaires 6tran-
gBres, agriculture) i Bruxelles
(78)
Deuxiime partie cle la Quinzi0me
session ordinaire de 1'Assembl6e tle
l'u.E.o.
Session extraordinaire du Parle-
ment europGen i, Strasbourg
Echange de vues entre le Parle-
ment europ6en, le Conseil et la
Commision des Commuraut6s eu-
ropEennes sur 14, situation et I'ave-
nir des Communaut6s europ6ennes
apr0s la conf6renee de Ira EaYe
Reprise, aprDs quatorze mois d.'in-
termption, des nfuociations entre
Ia C.E.E. et la Yougoslavie, en vue
de la conclusion d'un accord com-
mereial
Reprise des n6gociations 6conomi-
ques gennano-polonais€B visant
l'6largissement des 6changes entre
Ia Pologne et Ia R6publique F6d6-
rale d'Allemagne
Signature, d Rome, d'un accord
sur la fourniture de gaz naturel
sovi6tique i l'Italie et d'6quipe-
ment pour I'industrie gazidre i
IUnion Sovi6tique, portant sur un
montant de 3 milliards de d.ollars
N6gociations entre IsraEI et la
C.E.E. en vue de la conclusion
d'un accord pr6f6rentiel
8-11
9-72
10
10
10
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10-14
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Dcccmbcr (antirued)
11th
12th
12th
L3th
Resumption of the talks between
China and the United States,
suspended sinee January 1968,
Wansaw
Meeting of the Committee of
Ministers of the Council of Europe,
Paris (79)
Ls,unshing of the second French
nuelear submarine, the Terrible,
Cherbourg
Signature of an agreement between
Britain and Libya on the evacua-
tion of British bases by 31st March
1970
Mr. Ceausescu, Secretary-General
of the Rumanian Communist Party,
invites all the socialist countries to
follow Bumania's example and
normalise their relations with the
tr'ederal Republic of Germany. IIe
also asks the western countries to
recognise the German Democratic
Republic and reeommends the
establishment of relations between
the two parts of Germany on the
basis of international law
Speech by President Pompidou on
French radio and television (80)
15th
14th
l5th fn a speeeh on television, President
Nixon announces the withdrawal
of 50,000 United States troops
from Vietnam by 15th April 1970
15th By 62 votes to 28 with 28 absten-
tions, the Unitetl Nations General
Assembly ealls on all States to stop
all activities on the seabed until an
intemational system has been
established
15th-16th Meeting of the Action Committee
for the United States of Europe,
Bonn (81)
16th The United States Government
asks the Common Market countries
for a second extension of their
offer of tariff concessions in
exchange for the abolition of the
Ameriean Selling Price, whieh
Congress has not yet authorised
16th
16th
16th-22nd
17th
17th
17th
18th
18th
France and Morocco deeide to re-
establish diplonatic relations
In reply to the Soviet note of 12th
September, France, the United
States and Britain, after consult-
ing the Federal Republic of Ger-
many, propose to the Soviet Union
that four-power taJl$ be held at
an early date to improve the situa-
tion with regard. to Berlin and
free access thereto
Yisit by Mr. Thom, Luxembourg
Minister for Foreign Affairs, to
the Soviet Union
Mr. von Ilase, former tr'ederal
German Secretary of State for
Infomration, is appointed Ambas-
sador of the X'ederal Republic of
Gerrnany in l,ondon
By 289 votes to 261, the House of
Commons prolong! the 1966 'Wage
Freeze Act
Meeting of the member countries
of the Mutual Eeonomic Assistanee
Council (formerly Comecon) to
draw up a stronger long-terrn eo-
operation pl.an, Moscow
Mr. Illbricht, President of East
Gerrrany, sends Mr. Eeinemann,
President of the tr'ederal Bepublic
of GennanS a letter and a draft
treaty on the establishment of rela-
tions on a basis of equality between
the Gerrnan Democratic Republic
and the Federal Republic of Ger-
many (82)
The Federal Gennan Government
decides to take part in the con-
struction of the CERN 300 GeV
particle accelerator
At its meeting in Geneva, the
CERN Council fails to decide on
a site for its 300 GeY particle
accelerator
48
18th-l9th
oEBOnOT,oOTE
14
D6cembrc (wite)
11 Reprise, i, Ya;sovie, des entretiens
sino-am6rieains interrompus depuisjanvier 1968
12 R6union rlu Comit6 des Ministres
du Conseil de l'Europe i Paris
(7e)
12 Laneement du deuxiime sous.
marin nucl6aire frangaig le Ter-
rible, i, Cherbourg
13 Signature, entre la Grande-Breta-
gne et la Libye, d'rrn a,ccord sur
I'6vacuation des bases britanniques
avant le 31mars 1970
M. Ceausescu, Secr6taire g6n6ral
du parti communiste roumain, in-
vite tous les pays socialistes i
suivre l'exemple de la Roumanie
et i. normaliser leurs relations avec
la R6publique tr'6d6rale d'Allema-
gne. Il invite fualement les pays
occidentaux i reconnaitre la
R.D.A. et recommande I'6tablisse-
ment de relations entre Ia R.D.A.
et la R.F.A. sur la base du droit
intemational
Allocution radio-t616vis6e pronon-
c6e par le Pr6sident Pmrpitlou i
Paris (80)
Dans une allocution t6l6vis6e, le
Pr6sident Nixon arrnonee le retrait
de 50.000 solclats am6ricairs du
Vietnam avant le 15 avril 1970
Par 62 voix contre 28 et 28 absten-
tions, l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies invite tous les Etatsd cesser toute activit6 dans les
fonds marins jrxqu'i l'6tablisse-
ment d'un r6gime international
R6union du Comit6 d'aotion pour
les Etats-Unis d'Europe i, Bonn
(81)
Le gouvernement des Etats-Unis
demande aux pa,ys du March6 com-
mun de proroger pour la second.e
fois leur offre de concessions tari-
faires en 6change de I'abolition d.e
l'< Ameriean Selling Price > que
le CongrEs n'a pas encone autorisEe
15
15
15
15-16
16
16
16
La France et le Maroe cl6cident cle
r6tablir leurs relations diploma-
tiques
En r6ponse d,la note sovi6tique du
12 septembre, la France, les Etats-
Unis et Ia Grande-Bretagne, aprds
consultation avec la R6publique
F6d6rale d.'Allemagne, proposent d,
l'Union Sovidtique l'ouvertule ra-
pide de conversations i quatre
pour ( am6liorer Ia situation en ce
qui concerne Berlin et le libre ac-
cis d cette ville >>
Visite de M. Thorn, Ministre
luxembourgeois des affaires 6tran-
gDres, en Union Sovi6tique
M. Karl-Giinther von Hase, ancien
Secr6taire d'Etat allemand i, l'in-
formation, est nomm6 ambassadeur
de la R6publique tr'6cl6rale d'Alle-
magne d l-mndres
Par 289 voix contre 261,la Cham-
bre des communes vote la recon-
duction cle Ia loi de 1966 sur le
blocage des salaires
R6union, i Moscou, des pays meur-
bres du Conseil dhsistance 6eo'
nomique mutuelle (ancien Come-
con) pour 6tablir il long terme un
plan de coop6ration renforc6e
M. IIlbricht, Pr6sident du Conseil
des Ministres est-allemand, adresse
i M. Heinemann, Prdsident de la
R6publique F6d6rale d'Allemagne,
une lettre et un projet de trait6
portant sur l'6tablissement de rela-
tions fonrl6es Bur 1'6galit6 tles
droits entre Ia R.D.A. et Ia R.f,'.A.
(82)
Ire gouvemement allemand cl6citle
de participer i la construetion de
I'acc6l6rateur de particules de
300 GeV qui sera r6alis6 par le
C.E.R.N.
R6union, i, Gen0ve, du Conseil du
C.E.R.N. qui ne peut se prononcer
sur le choix d'un site pour l'im-
plantation de l'arc6l6rateur de par-
ticules de 300 GeV
t7
17
L7
18
18
t6-22
48
18-19
OEEONOI,OGY
Dcccmber (continueil)
Lgth
19th-22nd
20th
21st
21st-23rcl
22l;,d
22nd
22nd
Mr. Wedgwoocl Benn, British
Minister of TechnologT, arrnounceg
in the House of Commons that an
agreement has been concluded
between Britain, Germany and the
Netherlands on the production of
enriehed uranium by the ultra-
centrifuge process
The Netherlands Govenrment
announces that it will subsidise the
development of a 312-pound
Netherlands satellite for launching
in August 1974
Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
(83)
Reply by Mr. Ileinemann, Pre-
sident of the Federal Republic of
Germany, to the letter from Mr.
Ulbricht, President of East Ger-
many, of 18th December
I-:aunching of the Soviet Cosmos
315 satellite
tr'ifth conference of lfeads of Arab
States, Rabat
The Israeli Goven:ment rejeets theplan for settling the Israeli-
Jordanian conflict proposed by the
United States and the reeent
proposals by Mr. Rogers for a
settlement between Israel ancl
Esvpt
In reply to the Gennan note of
25th November, the Po1ish Govern-
ment agrees in principle to the
opening of negotiations with the
tr'ederal Republic of Germany
End of the preliminary Soviet-
United States negotiations on the
limitation of strategic arms(SAIT) which opened in Helsinki
on 17th November
The Swis Government announces
that Switzerland is prepared to
hold preliminary talks with the
EEC on Switzerland's future rela-
tions with the Community
Agreement between Iribya and the
United States on the withdrawal
of American troops frnm the
'Wheelus air force base by the end
of June 1970
The Soviet Union launches the
Intercosmos 2 satellite, the second
to be built in aecordance with the
socialist countries' co-operation
prograrnme
Talks between the President of the
United. Arab Republic, the Head
of the Sudanese Revolutionary
Government and the head of the
I-iibyan Revolutionary Govern-
ment, Tripoli
Establishment of an Arab Revolu-
tiona^ry Front and an agreement
on political, military, eeonomic
and eultural cooperation
In an interview granted to the
weekly Die Wel,t am Sonntag,Mr.
Scheel, Federal Geman Minister
for Foreigu Affairs, states that
the treaty signed in 1954 between
the Federal Republic of Germany
ancl the allied powers "imposes
discriminatory limits on our rela-
tions with the Gennan Democratic
Republie. I.n attempting to settle
its relations with the GDR, the
Federal Goventment is doing its
best to maintain the unity of the
nation. It is thus carrying out the
task incumbent on it under the
Constitution"
The Boarrl of Governors of the
International Monetary Fund con-
firms the agreement between the
United States and South A-frica
whereby the IMF ean purehase
gold from South Africa if the free
market price of golcl falls below
$35 per ounce
France abotains in the vote, con-
sidering that the agreement in
question is contrary to the provi-
sions of the Bretton'Woocls Char-
ter, which gives each central bank
the right to purchase gold direct
from producing countries
23rd
25th
25th-27th
30th
23rd
4S
28th
OEBONOLOGIE
19
19
20
22
22
D6ccmbre (suite)
19-22
27
2t-23
22
M. Wedgwood Benn, Ministre bri-
tannique de la technologig an-
nonce il la Chambre des eommunes
la conclusion d'un accord anglo-
germanon6erlandais sur Ia pro-
duction d'uranium enrichi par Ia
m6thode d'ultracentrifugation
Le gouvernement n6erlandais an-
nonee qutl subventionnera le d6ve-
loppement d'un satellito n6erlan-
dais de 312 livres dont Ie lance-
ment est pr6vu pour aott 1974
R6union du Conseil des Commu-
nautds europ6ennes i Bruxelles
(83)
R6ponse de M. Eeinemann, Pr6si-
dent de la R6publique F6d6rale
d.'Allemagne, i la lettre de M. III-
bricht, Prdsident du Conseil des
Ministres est-allemand, tlu 18 tl6-
cembre
Lancement du satellite sovi6tique
Cosmos 315
Cinquidme confdrence des chefs
d'Etat arabes h Rabat
Ire gouvernement isra6lien rejette
le plan de rdglement du conflit
isra6lo-jordanien proposG par les
Etats-Unis, ainsi que les r€centes
propositions de M. Rogers pour nn
rDglement entre fsradl et l'Egypte
En rEponse i la note allemande du
25 novembre, le gouvernement po.
lonais exprime son aceord. de prin-
cipe pour I'ouverture dos n6gocia-
tions avec la R.X'.A.
F in des n6gociations prdliminaires
sovi6to-am6ricaines sur la limita-
tion des armes strat6giques
(SAITT) ouvertes le 17 novembne
i Helsinki
Le gouvernement suisse annonee
que la Suisse est pr6te i entamer
des conversations pr€liminaires
avec le March6 commun sur les
rapports futurs de Ia Suisse avec
la Communaut6
Accord entre Ia Libye et les Etats-
Unis sur l'6vacuation des troupes
am6ricaines de la base de'Wheelus
avant la fin du mois de juin 1970
Lrancement par l'Union Sovi6tique
d'Intercosmos 2, deuxidme satellite
corxtruit conform6ment au pro
gramme de coop6ration des pays
socialistes
Entretiens, i Tripoli, entre le Pr6-
sident rle Ia R.A.U., le chef du gou-
vernement r6volutionnaire soud.a-
nais et Ie chef du gouvernement
r6volutionnaire libyen
Etablissement d'un < front r6volu-
tionnaire arabe > et d'un accord
de coop6ration politique, militaire,
6conomique et culturelle
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trang0rrcg d6elare, dans
une interview aceordde i thebdo-
madaire Die Welt am Sonntag, qlae
le trait6 sign6 en 1954 entre la,
R6publique F6d6rale d'Allemagne
et les puissances glli6es < impose
d.ans nos relations avec Ia R.D.A.
des limitations discriminatoires.
En essayant de rdgler ses relations
avee la R.D.A., le gouvernement
f6d6ral fait de son mieux pour
maintenir 1'unit6 tle la nation. Il
remplit ainsi la tdche que la eons-
titution lui impose >
Le conseil d'administration du
Fonds Mon6taire fntemational en-
t6rine l'accord am6rieano-sud-
afrieain selon lequel Ie f'.M.I.
pourra acheter de l'or il lAfrique
du sud si le cours du march6 libre
descend au-dessous de 35 dollars
I'onee
Ira Franee s'abstient lors du vote,
consid6rant que l'aceord en ques.
tion est contraire aux dispositions
cle Ia Charte de Bretton'Woods qui
donne d chaque banque centrale le
droit d'acheter de 1'or directement
anx pays producteurc
23
25
25-27
28
30
23
49
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DOCUMENTATION
l. Speech by Mr. flarmel, BcAfun Mlnlster
for Forelgn Affabs, ln tlra Senate, Brussels
76th Januaty 1969
(Ertract)
Mr. ITrnupr,. 
- 
After detailetl consultationg
with our various partnery we have put forward
a number of ideas for reviving political co'
operation between the member States. As you
know, this initiative 
- 
and this is a euphemism
- 
has not yet led to anything, starting with the
Rome Conference, but nevertheless we are keep-
ing it in mind. The Italian Government has
agreed to afford its support in preparing as
carefully as possible the next meeting of WEU
in Luxembourg in tr'ebruary.
I should like to make the reasons for our
action quite clear.
Meeting in Bacl Godesberg in 1961, the
Heads of the six member States decicled :
- 
to give expression to the will for political
unity already contained in the treaties
instituting the European Communitie,
- 
and to hold regular meetings for ex-
changing opinions, harmonising policies
and reaching joint positions so as to
promote the political union of Europe,
thus strengthening the Atlantic Alliance.
These two decisions were accompanied by
the firm wish that "other European States which
are prepared to accept equal responsibilities and
equal obligations in all spheres may join the
European Communities".
This was in 1961.
Mr. Druoussn. 
- 
It has never been repudi-
ated.
Mr. Hennrrl. 
- 
It has never been repudi-
ated, but in 1968, too, the ultimate political aim
of the Rome Treaty...
Mr. Dnsoussr. 
- 
f only meant that we could
take advantage of it.
Mr. Hlnuur,. 
- 
As you say, we s&n in fact
take advantage of it. But in 1968, both the ulti-
mate political aim of the Rome Treaty and the
actual principle of enlarging the Communities
were contested.
Events in 1968, to which Europe should have
reacted., were so important and Europe's silence
so great that the effort to improve the eohesion
of European political thinking and consequently
its impact on world events has now become quite
elear. Europe's feeling ol helplessness after the
events in Prague, its tlivisions over such im-
portant problems as relations with China, the
non-proliferation treaty and the distressing
fighting in Nigeria show the need to make a real
effort to hannonise our positions. Shall we ever
be able to overcome the great technical problems
faeing us in the eeonomic fiekl, find the common
will which will certainly be required when we
relinquish sovereignty 
- 
if we still really want
an economic union and if we ever manage to
achieve it 
- 
if between the States which wish
to build Europe there are still such flagrant
differenees on essential questions of general
policy ? f can only say no. The two things are
linked.
Consequently, to make ourselves talk about
problems whieh we no longer discuss with each
other, we suggested resuming the dialogue.
Belgium would be prepared to associate it-
self at once with a treaty establishing the United
States of Europe, but the same is not true of all
our partners. This, then, means doing what is
possible where the ideal cannot be aehieved and
also adopting a political and pragmatic approaclq
perhaps less than a non-juridieal and institu-
tional approach.
'We therefore proposed that the seven WEU
States try an experiment in political eon$rlta-
tion, which woulcl be renewable and open to
improvement each year. f }orow it may be thought
ludicrous to return to the idea of political con-
sultation after ten years of the Community, but
there is more to our idea than may be seen atfirst sight. The States would be required to
undertake politically, in a few fields selected
each year, not to adopt national positions without
compulsorily seeking the views of their partners.
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1. .Wsoour:g protancd par M. Ilarunel,
Mhlst?e belge da afrofrt,s d#ang)ru,
dezltorrtrtlcSenaddBrrlxelba
16 Janrier 1969
(Eatrait)
M. Emunu. 
- 
Apr6s consultation appro-
fondie &vec nos divers partenairw, nous avons
formuf6 eertaines r6flexions pour relucer la
coopdration politique entre les Etats membres.
Co-me vous le savez, cette initiative, et c'est un
euph6misrne, n'a pas encore abouti dds la Conf6-
rence de Rome, mais, n6anmoins, elle figure
parmi noo prooecupations. Lre gouvernement ita-
lien a bien voulu aceorder ses bons offices pour
pr6parer aussi soigneusement que posrible la
prochaine rdunion de IU.E.O. en fdvrier d
Iruxembourg.
Je voudrais m'expliquer trDs claircment sur
les motifu de notre action.
En 1961, e Bail Godesberg, les 
€heft d'Etat
des six gouvernements avaient d6cid6:
- 
de donner forme i la volont6 d'union
politique d6ji implicite dans les trait6s
qui ont instituG les Communaut6s euro-
p6ennes,
- 
et de tenir, i intervalles r6gullers, des
r6unions qui auront pour o$et de con-
fronter leurs vues, de eoneerter leurs
politiques et de parvenir i, des lrcsitions
eommunes afin de favoriser l'union poli-
tique de I'Europe, renforgant ainsi
l'Alliance atlantique.
Et ces deux d6cisions 6taient accompagn6es
du ferme d6sir de voir < lhdh6sion aux Com-
munaut6s europ6ennes d'autres Etats europ6ens,
pr6ts i, assumer dans tous les domaines lee m6mes
responsabilitds et les m6mes obligations >.
C'6tait en 1961.
M. Dmousm. 
- 
Cela n'a jamais 6t6 r6pucli6.
M. Emum. 
- 
Cela n'a jamais 6t6 r6pucli6,
lnaie en 1968, tout aussi bien, ta finalitE trrclitique
du Trait6 de Rome...
M. Duuouss. 
- 
Je veur seulemont dire
qu'on peut s'en pr6valoir.
M. Eenus,. 
- 
On peut s'en pr6valoir effec-
tivement, cornme vous le dites. Mais en 1968,
autant la finalit6 politique du Trait6 de Rome
que le principe m6me de la vocation des Com-
munaut6s i ltlargissement sont contest6s.
Les 6v6nements de 1968, devant lesquels
l'Europe aurait dt r6agir, ont 6t6 si consid6ra-
bles et le silence de lTurope, si pesant, que
l'effort vers une meilleure coh6sion de la pensGe
politique europ6enne et, par cons6quent, de son
impact sur les 6v6nements mond.iaux est devenu
aujourdtui tout i fait clair. Le sentiment de
son impuissance aprds les 6v6nements de Prague,
ses divisions sur des probldmes pourtant essen-
tiels, tels que les relations avec la Chine, le trait6
de non-prolifGration, le douloureux conflit du
Nigeria, d6montrent la n6cessit6 de faire un
effort r6el dtarmonisation d.e nos positions.
Pourrions"nous surmonter les granalg probldmes
techniques qui se posent i noue dans le domaine
6conomique, avoir cette volont6 commune qui
nous imposera eertainement des abandons de
souverainet6, si nous voulons waiment l'union
6eonomique 
- 
y atteindrons-nous jarnais? 
-stl subsistait entre les Etats qui veulent faire
l'Europe et sur des questions essentielles de poli-
tique g6n6rale des divergences aussi accus6es
qu'aujourdtui ? Je ne puis r6pondre que par
non. I-res deux choses restent li6es.
D0s lors, U)ur nons obliger d parler de pro-
blimes dont nous ne discutons plus entrr nous,
avons-nous zugg6r6 la reprise du dialogue.
I-a Belgique demeurerait pr6te i s'associer
imm6diatement i un traitd cr6ant les Etats-Unis
d.'Europe, mais il r'en va pas de m6me pour tous
nos partenaires. Ceci implique d0s lors la poli-
tique du possible lil or) la politique de ltd6al ne
peut 6tre atteinte et aussi une approche politique
et pragmatique, moins peuL6tre qu'une approehe
non juridique et institutionnelle.
Dans ces conditiong nous ayons proposd que
les sept Etats de IU.E.O. fassent entre eux une
exp6rience renouvelable et perfectionnable d'an-
n6e en ann6e dans le domaine de la consultation
politique. Je sais que lbn peut trouver d6risoire
d'en revenir, aprds dix ann6es de Communaut6,i des notions de consultation politique, mais
notre suggestion est plus riche qu'il n'y parait.
En effet, il shgit pour les Etats de s'engager
politiquement i ne plus prendre, dans lee quel-
ques mati0res qutls choisiraient, chaque ann6e,
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'We do not mean the reciprocal exchange of
infonnation, but an undertaking by each State tofix its political position on certain predeter-
mined subjects not in the light of national
interests alone but after hearing the views of its
partners.
Of course, in the political state of Europe
such consultations must not be binding and
States must remain free, afterwards, to take the
decisions they consider appropriate, but without
compulsory consu-Ltations there will never be any
harmonisation of foreign policies, which, as f said
earlier, is essential if Europe is ultimately to
express itself with a single strong and unwaver-
ing voice.
So why choose WEU, a rather sournolent
institution, to launch this initiative ? There are
two fundamental reasons. The first is that for
the time being the only treaty we have which
lays down our commitments in the political field
and for which a Couneil of Ministers has been
set up is the moclifiecl Brussels Treaty, Article
VIII of which lays down that :
"tr'or the pnrposes of strengthening peaee
and security and of promoting unity and
of encouraging the progressive integration
of Europe and closer co-operation between
Them and. with other European organisa-
tions, the High Contracting Parties to the
Brussels Treaty (i.e. our seven States) shall
create a Council... so organised as to be able
to exercise its functions continuously."
This was stipulatecl in the treaties of 1948
and 1954. It is perhaps useful to recall that the
1948 treaty was signed by France and Britain
and the three Benelux States 
- 
there were only
five of us at that time 
- 
joined them.
f must be more explicit about the second
reason, which is that f do not see how, when we
decide to start consultations on international
political problems, we can leave out one of the
States which is not only committed to them but
has as much right as the others to take part in
these seven-power consultations on which we have
decidecl.
The second. reason for our action must be
clearly explained to the Senate, for we believe
that if this eautious and experimental seven-
power revival is successful, it would dispel the
doubts felt in some quarters. It would in faet
show whether Britain, which has applied for
membership of the Commou Market, has also
carried out the political conversion erpected of
it and also whether together we can define the
conditions for a truly European policy.
There is therefore an opportunity of trying
this experiment in a prre-establishecl forum. We
have repeated on many occasions that if it proves
fruitful ancl useful in this restricted framework
there would be every advantage in extending it
to other countries, so that this wider Europe,
stretching beyond the frontiers of our six- or
seven-power communities, may take shape and
sigrrificance.
'We firmly hope that the moderate but
nevertheless clear nature of our effort at political
revival will be accepted. Belgium, for its part,
firmly wishes to organise itself so as to imple-
ment these consultations and allow conclusions
to be drawn from the experiment in a year's
time. If the conclusions are positive and our
Communities progress along the road to economic
unity and if they can also find solutions to the
problems to be tackled in their relations with
third countries, what is there to prevent us
turning our thoughts again to the union of States
which is still top priority in Belgium ?
Step by step, and. from cautious limitecl
action to cautious limited aetion, the periotl of
stagaation and consequent discouragement would
come to an end. 'We woukl have started to act
again. This is the direction Belgium must take
and all the other European countries too. ff it
is believerl that all questions are necessarily
iaterlinled, it is logical to take the necessary
cautious action in every direction. That is the
experiment we wish to make in the political field
and the path we are determined to follow in
technical fields within the Communities.
fn fact, since we cannot all agree on a
general concept and share the same long-term
view here and now, we must make do with more
pragmatic progress. It is the only possible and
realistic method. f repeat clearly 
- 
if I still
need to 
- 
that we did not think progress 
-even partial, but progress all the same 
- 
should
be made to wait for the establishment of a more
perfected framework, i.e. the enlargement of the
Communities.
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de position nationale sans obligatoirement pren-
dre d'aborcl le sentiment de leurs parteuaires.
Nous ne parlons pas dtnformations r6ei-
proques, mais d'un engagement de chaque Etat
de fixer sa position politique sur certains sujets
pr6alablement d6termin6s non uniquement en
fonction des seuls arguments nationaux, mais
seulement apr0s avoir entendu les partenaires.
Bien sflr, une telle consultation no saurait
6tre contraignante dans l'6tat politique de l,Eu-
rope et les Etats doivent demeurer libres de
prend.re, ensuite, les d6cisions qutls jugent
opportunes ; mais sans consultation obligatoire,il n'y aura jamais dtarmonisation des politiques
ext6rieures, condition indispensable, je l,ai dit
tout i, Iheure, pour que l'Europe s'exprime fina-
lement par une seule voix forte et sflre.
Alory pourquoi avoir ehoisi I'[I.E.O., une
institution quelque peu assoupie, pour lancer
cette initiative ? Il y a i eela deux raisons fonda-
mentales. La premiEre est que, pour le moment,
le seul trait6 dont nous disposons et qui pr6cise
nos obligations dans le domaine politique et pour
lequel un conseil de ministres a 6t6 constitu6, est
celui de Bruxelles r6vis6, dont l'article VIII
pr6voit que :
< En vue de poursuivre une politique de
paix, de renforeer leur s6curit6, d.'eneourager
ltnt6gation progressive de l'Europe ainsi
qu'une coop6ration plus 6troite entre Elles
et avec les autres organisations europ6ennes,
les Hautes Parties contractantes >, c,est-i-
dire nos sept Etats, << cr6eront un Conseil...qui sera organis6 de manidre i pouvoir
exercer ses fonctions en permanence. >
Ceci est stipul6 dans les traitEs de 1948 et rle
1954. Il est peut-Gtre utile de rappeler que le
trait6 de 1948 6tait sign6 entre la tr'ranee et la
Grande-Bretagne et que les trois Etats de Bene-
lux 
- 
nous n'6tions que cinq i ce moment 
-6taient venus s'y joinclre.
I-ra deuxiOme raison, je dois 6tre ici plus
explicite, est que je ne vois pas eomment nous
pourrions 6earter de la consultation sur les pro-
blEmes de la politique internationale, ddi le
moment or) nous voudrions l'entreprendre, un
des Etats qui non seulement s'y est engag6, maisqui a autant de droits que les autres i cette
consultation i sept que nons avions arr6t6e.
I-la cleuxiEme raison de notre action doit 6tre
clairement expliqude au S6nat, ear nous croyong
que si nous r6ussissons cette relance prudente,
erpdrimentale i sept, eela permettra de rEpondre
aux doutes cle quelques-uns. En effet, elle d6mon-
trera si la Grancle-Bretagne, qui a postul6 son
admission au March6 cortmun, a 6galement
accompli dans le domaine politique la eonversion
que l'on attend d'elle et s'il est possible cle d6finir
avec elle les conditions d'une politique vdritable-
ment europ6enne.
I-rbccasion est ainsi offerte de tenter cette
exp6rienee dans ce cercle pr6-6tabli. Nous avons
r6p6t1 d maintes reprises que si elle se mani-
festait f6conde et utile dans ce cercle restreint,
il y aurait avantage il I'6largir i un plus grand
nombre de pays, de telle mani0re que cette Eu-
rope plus vaste, europ6enne au-delb, des fron-
tidres de nos Communaut6s i six ou i sept, puisse
prendre corps et valeur.
Nous espdrons avec force que le caract0re
mesur6 mais n6anmoins clair de notre effort de
relance politique pourra 6tre accept6. La Bel-
grque, pour sa part, a la ferme volont6 de sbrga-
niser de manidre i animer ses consultations et
i, permettre que lbn puisse dans un an, tirer les
conelusions de cette exp6rience. Si celles-ci sont
positives et si nos Communaut6s progressent sur
le chemin cle l'union 6conomique, si elles peuvent
6galement trouver des solutions aux probldmes
qui les eonfrontent dans le domaine de leurs rela-
tions avee les pays tierr, qu'est-ce qui pourrait
nous empGeher de recommencer i penser i cette
union d'Etats, qui demeure la premi0re priorit6
pour la Belgique ?
De petit pas en petit pas, d'action limitde et
prudente en aetion prudente et limit6e, eette
p6riocle de staguation et, par eons6quent, de
d6couragement prendrait fin. Nous aurions re-
commenc6 i agir. C'est dans ce sens que la Bel-
gique doit aller et que l'ensemble des pays euro-
p6ens doit s'engager. Si I'on croit que toutes les
questions stnterp6n0trent par la force des choses,
il est logique alor"s d.e mener dans toutes les direc-
tions les aetions prudentes qui s'imposent. C'est
l'expErienee que nous voulons faire dans le
domaine politique ; c'est la voie que nous sornmes
cl6cid6s i suiwe dans les domaines teehniques, au
sein des Communaut6s.
En effet, puisqu'il n'est pas possible de nous
mettre tous d'aecord. sur une coneeption g6n6rale
et de partager dds maintenant la m6me vision i
long terme, iI faut bien se contenter de progres-
ser d'une mani0re plus pragmatique. C'est la
seule m6thode possible et r6aliste. Je le r6pdte
clairement 
- 
si toutefois cela est eneore n6ces-
saire 
- 
nous ayons cru ne pas devoir subordon-
ner le progrEs, m6me partiel 
- 
mais le progrBs
quand m6me 
- 
i la mise en place d'une cons-
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Admittedly, a purely pragmatic and too
short-sighted approach would not allow all the
problems to be solved either.
There is a link betrveen the completion of
the Communities and their enlargement. In view
of the technical d.imensions of the problems of
completing the Communities, it will be seen that
in practice they cannot be solved entirely satis-
factorily or wholly without considering their
impact outside the Community.
I therefore wish to devote the last part of
this dlort speeeh on the one hand to the completion
of the Communities and on the other to what
may be called a European foreign policy.
As a result of the decisions taken last
Deeember, the Communities are on the verge of
a new stage, going beyond the customs union
towards the creation of an economic union.
As soon as the problems of a eustoms union
as such are left behincl and those of an economic
union reached, i.e. industrial, energ'y, fiscal,
monetary and technological policies, it is realisecl,
as f have just said, that it will be very difficult
to make real progress without relinquishing some
sovereigEty and delegating some powers. 'With
such vast, eomplex, and so closely-interlinked
action, it is impossible to achieve anything merely
by seeking, or finding, a corlmon denominator
of our national interests, great or srall. We must
therefore 
- 
from need rather than pleasure 
-agtee to relinquish a limited amount of
sovereigaty and delegate a moderate degree of
power commensurate with the technical task we
wish to tackle toclay.
There lies the true problem and it is in this
fielcl that a gerious effort should be made by
all the rnember States. If the other States are
willing, Belgium is too.
It is therefore wrong to say that the Com-
munitiec are not progressing, because the ques-
tion of enlargement has arisen.
The difficulty seems to be of a different
and even more f,und.amental kind : it is a matter
of going to the root of the problem.of our
econ-omic interdependence and not limiting our
ambitions or proposals to a gearch for the lowest
common denominator, i.e. ve mwt not discard
systematically every proposal from the moment
it does not present every advantage.
One of the characteristics, if not one of the
merits, of the working document submitted by
the Belgian Delegation on 15th November was
to have shown elearly the interconnection
between economic and institutional progress.
'W'ithout advocating revolutionary institu-
tional reforms, Belgium considers that the six
memher States shoulcl at least begin to stucly
the best methods to be adopted in order to allow
the Council of Ministers and the Cour:nission to
exercise, really and effectively, the respons-
ibilities conferred. on them by the treaty.
I know that in regard to one of the main
parts of the economic builtling of Europe, i.e.
the eeonomic union, it is impossible to do every-
thing at once. Priorities must be established and
guidelines drawn up for action which will draw
Iarger pieces in its wake 
- 
if I can put it this
way. Decisive and priority action must then be
taken, leading or eapable of leading to other
action.
The government is submitting to the Senate
what it considered should be recommencletl in
its memorandum of 15th November 1968 and,
firstly, the free movement of goods, which is the
main aim of the customs union and which may
be constantly held up if a eommon trade policy
is not worked out. Ilere, however, I think it may
be said that after the last discussions of the
Council and the Commission a solution is in
sight.
Secondly, the Cornmunity must be providecl
with the means of integrating its production
machinery. This implies heasur€s whieh are
necessarily eombined, in various fieltls, and in
particular the preparation of the future Euno-
pean company statute, the harmonisation of
taxation on eapital, the implementation of a
system of issuing patents, applicable outside the
territory of member States, the development of
co-operation agreements between firms in
member States, account being taken of the rules
of competition, the establishment 
- 
can we speak
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truction plus parfaite, c'est-d-dire d'un Elargisse-
ment des Communaut6s.
Il est vrai qu'une approche purement prag-
matique, i trop courte rrue, ne perrrettrait pas
non plus de r6soudre tous les probldmes.
Un lien existe entre le parachdvement des
Communaut6s et leur 6largissement. On verra
que, pratiquement, compte tenu des dimensions
teehniques des probldmes de parachdvement, nous
ne saurions les r6soudre tout d fait bien ni eom-
pl0tement sans songer i leur prolongemcnt i
I'ext6rieur de la Communaut6.
Dds lons, je voudrais eonsacrer Ia dernidre
partie de ee fragment de discours d'une part au
parachdvement des Communaut6s 
€t, d'autre
part, i, ce que lbn peut appeler la politique ext6-
rieure de l'Europe.
Les Communaut6s se trouvent, par les d6ci-
sions qui ont 6t6 prises au mois de d6cembre
dernier, au seuil d'une nouvelle phase, celle qui
doit mener au-deli de l'union douani0re vers la
er6ation de l'union 6conomique.
DBs que lbn d6passe les probldmcs stricts
de I'union douanidre, dBs que lbn cl6bouche sur
eeux de I'union 6conomique, c'est-d-dire d'une
politique industrielle, 6nerg6tique, fiscale, mon6-
taire, technologique, on se rend compte 
- 
je
viens de l'indiquer 
- 
qutl sera trEs diffieile de
progresser r6ellement sans aucun abandon de
souverainet6 et sans aucune cl6l6gation de pou-
voirs. Il n'est pas possible que, sur des actions
aussi substantielles, aussi complexes, qui stnter-
p6n6trent d'aussi prds, nous puissions arriver i
quelque r6sultat que ce soit, simplement par la
recherche ou la d6couverte d'un commun d6no-
minateur de nos int6r6ts nationaux, petits ou
grands. Il faut donc eonsentir 
- 
non par plaisir,
mais par besoin 
- 
des abandons de souverainet6
limit6s et des d6l6gations de pouvoir model6es et
mesur6es d la tdche technique que nous voulons
aujourdtui asfllmer.
I-.ri rdside en effet le wai probldme et c'est
dans ee domaine qu'un effort s6rieux dewait
6tre aeeompli par tous les Etats membrcs. Si les
autres Etats veulent bien y consentir, la Belgique
y est pr6te pour sa part.
I1 est donc faux de dire que les Commu-
nautds ne progressent pas, parce que s'est pos6e
la question de l'6largissement.
La difficult6 me parait i la fois d'une autre
nature et plus fondamentale eneore : il e'agit de
toueher au fond rlu probldme de notre intertlG-
pendance 6eonomique et de ne pas limiter noo
ambitions ou nos propositions i, la reeherche du
plus petit d6nominateur commun, c'est-il-dire de
ne pas 6earte.r syst6matiquement toutes proposi-
tions, paree qubn estime qu'elles ne pr6sentent
pas en soi et i elles seules tous les avantages.
C'est, sinon un des m6rites, au moins une des
caraet6ristiques du doeument de travail pr6sent6
par la d6l6gation belge, le 15 novembre demier,
d'avoir clairement mis en lumiEre lTntereon-
nexion entre les progrds 6eonomiques et les pro-
grds institutionnels.
Sans pr6eoniser des r6forrnes institution-
nelles r6volutionnaires, la Belgique estime que les
six Etats membres dewaient au moins se mettne
i, 1'6tude des meilleures m6tho,iles il adopter pour
que le Conseil des Ministres et la Commission
puissent assumer rdellement et efficaeement les
responsabilit6s que le traitG leur eonfie.
Je sais qu'en ee qui eoneerne l'un des blocs
prineipaux de la eonstruetion 6eonomique de
l'Europe, i savoir ltrnion 6eonomique, il est
impossible de tout faire I la fois. Il faut 6tablir
des priorit6s, indiquer les axes d'une aetion qui
entrainera dans son sillage 
- 
si je puis ainsi
m'exprimer 
- 
des fragments plus importants.
Dds lorr, il faut que des aetions d6cisives et prio
ritaires, entrainant le reste ou susceptibles de
l'entrainer, soient d6eid6es.
Messieurs, le gouvernement soumet i votre
appr6eiation ce qutl a estim6 devoir reeornman-
der dans son m6morandum du 16 novembre der-
nier et, en premier lieu, la librre cirreulation des
marchandises, qui est le principal objectif de
l'union douanidre et risque dttre eonstamment
contrari6e il d6faut de la mise en plaee d'une
politique eommerciale commune. Sur ce point
pr6eis, pourtant, je erois pouvoir dire qu,aprds
les dernidres d6lib6rations du Conseil et de la
Commission, la solution est en bonne voie.
En cleuxi0me lieu, il convient de donner i la
Communaut6 les moyens pemettant ltnt6gration
de son appareil de production. Ceci implique des
mesures ndeessairement eombin6es les unes avee
les autres, dans d.ivers domaines et notamment,
l'6laboration du statut de la future soei6t6 eom-
merciale europGenne, lharrnonisation de la fisca-
lit6 sur les capitaux, la mise sur pied d'un sys-
tBme de d6liwance des brevets, applicable en
dehors du territoire des Etats membres, le d6ve-
loppement dhecords de eoop6ration entre les
entreprises des Etats membres, tout en tenant
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of this totlay ? 
- 
of a European money market
and defining the bases for a eommon techno-
logical policy.
These are the priority matters set out by
the Belgian Govemment in its document of
15th November 1968 and which are at present
being diseussed by the Council of Ministers in
the frarrework of 1969 action. Simultaneously
with the urgent action required for integrating
the production machineV, we must take a look,
as we have saicl 
- 
far more if it depencletl on
us 
- 
at foreign policy, i.e. the enlargement of
the Communities.
In this eonnection, it must be repeated that
the Belgian Government is not aeting out of
sentiment, nor for reasons of special frientlship
towards one State rather than another. fn reality,
Belgium is not in favour of enlarging the Com-
munity for the subjective or arbitrary reason
of preference for one State.
Just as it woulcl be wrong to say that the
existenee of external problems is liable to prevent
real internal progress, so it is illusory to believe
that the interaal eompletion of the Communities
ean be satisfactorily earried out without the
Community being fully aware of its dimensions
and of the repereussions of its actions on thirtl
eountries.
fn the monetary, technological, nuclear
energy anrl patents fields, to mention only a few,
fuller solutions would be possible if they included
States other than those of the European Eeono-
mic Community.
So what action have we taken ? As soon as
we knew that the Cou:rcil of Ministers founcl it
impossible in the foreseeable future to start the
negotiations proviclecl for in Article 237 on
applications for membenship, we lookecl for
interim solutions.
ff f were not afraid of boring you, f woukl
remind you that in 1968 
- 
and especially on
19th January 1968 (with the other two Benelux
States), on 29th tr'ebruary (in a memorandum on
technology), in July (in a proposal for breaking
the tleadlock in the talks on technologT) and. on
15th November (in its memorandum) 
- 
the
Belgian Delegation took frequent action, failing
a start in negotiations with the applieant coun-
tries, to fintl flexible and pragmatic Unks with
the States concemed.
'We note with great satisfaction that this
point of view is now widely sharecl, at least with
regard to technological co-operation and. patents,
since decisions in this respect were taken by the
Council of Ministers on 9th and 10th December
1968. 'We are still wondering and asking our
partners whether such methocls woultl not also
be useful in other fields in which Community
aetion is just starting.
This, therefore, is the action which has been
taken on the building of Europe.
Other proposals have been made by various
partners, particularly those kmown as "trade
arrangements". tr1or the sake of brevity, I will
not deal with these toclay. 'We lorow they are of
interest.
'We supportecl the proposal made by the
I'ederal Republic of Germany in a three-point
document. It is the one which seems most neason-
able. But all that is now being negotiatecl.
All these attempts at partial rapprochement
and the varying degrees of success which they
may have in the immediate future must not,
however, be allowed to obscure what should
remain the main goal for our govemments: the
opening of negotiations with applicant countries
in orcler to decide objectively 
- 
i.e. through
elose eross-examination 
- 
the eonditions and
means of their future aceession to the Com-
muaity. ft is therefore highly desirable to deeide
when negotiations can be started, or at least
to agree on what has to be done for a start to
be made.
That is what the government wished to say
to the Senate for its commentg or discussion in
this clebate concerning the second part of our
efforts, which are the most important, the most
characteristic and admitteclly the most difficult,
i.e. the building of Europe.
Sowu : Artttal,ealparl,onenfaina d,u Bdt-nt. l&,h January
1969, pagea-38l-382 (WEU translation).
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compte des r0gles en mati0re d.e coneurrence,
l'6tablissement 
- 
peut-on en parler aujourdhui ?
- 
d'un marchd financier europ6en, l'6tablisse-
ment des bases d'une politique technologique
commune.
Voili les domaines prioritaires indiqu6s par
le gouvernement belge dans le document du 15
novembre demier et qui entrent dans la d6lib6ra-
tion actuelle du Conseil cles Ministres sur les
aetions de 1969. A ees actions prioritaires, dans
le domaine de ltnt6gration de I'appareil de pro-
duction doit eorrespondre, nous l'avons dit, un
regard au moins, beaueoup si eela d6penclait de
nous, sur Ia politique ext6rieure, c'est-i-dire
l'6largissement des Communautds.
Dans ce domaine, faut-il le r6p6ter, le gou-
veraement belge n'agit point par sentiment, ni
par amiti6 particulidre pour un Etat plut6t que
pour un autre. En r6alit6, ce ne sont pas des
raisons subjectives ou arbitraires d.'u:re pr6f6-
rence pour un Etat qui amdnent la Belgique i,
6tre favorable d une Communaut6 6largie.
Autant il serait errond de dire que l'exis-
tenee de problBmes sur le plan ext6rieur soit de
nature il emp6cher tout progr0s r6el sur le plan
intErieur, autant est-il illusoire de croire que le
paraeh0vement interne puisse aboutir dans des
eonditions satisfaisantes, sans que la Commu-
naut6 soit totalement eonsciente de ses dimen-
sions et des consdquenees de chacune des actions
qu'elle va entreprendre i l'fuard des pays tiers.
Dans le domaine de la monnaie, de la tech-
nologie, de l'6nergie atomique, d.es brevets, pour
ne citer que ceux-li, des solutions plus eomplEtes
seraient possibles si elles englobaient d'autres
Etats que ceux de la Communaut6 Economique
Ilurop6enne.
Quelle a donc 6t6 notre aetion ? D0s que fut
eonnue l'impossibilit6 oi le Conseil deg Ministres
se trouvait de eommeneer avant une date pr6vi-
sible les n6gociations prdvues en cas de demande
d'adh6sion, par I'article 237, nous avoms cherch6
des formules il'attente.
Si je ne craignais de lasser votre attention,je vous rappellerais qu'en 1968, et plus sp6ciale-
ment le 19 janvier 1968, avec les deux autres
Etats tle Benelux, le 29 f6wier dans un m6moire
sur la teehnologie, au mois de juillet dans une
proposition tendant i faire sortir de l'impasse les
conversations dans le domaine techuologique et
dans son m6morandum du 15 novemhre 1968, la
d6l6gation belge a eombien de fois agi pour
trouver, i d6faut d'un commencement de n6go-
eiations avec les Etats candidats, des liaisons
souples et pragmatiques avec les Etats int6ress6s.
Nous eonstatons avee une grande satisfaction
qu'aujourdhui ce point de vue est largement par-
tag6 au moins pour la eoop6ration teehnolo-
gique et les brevets puisque des tl6cisions allant
d.ans ee sens ont 6t6 prises par le Conseil des
Ministres les 9 et 10 d6cembre d.erniers. Nous
eontinuons i nous demander et i demander aux
Etats partenaires si ees m6thodes ne pourraient
pas s'av6rer utiles aussi dans d'autres domaines
dans lesquels l'aetion au sein des Communaut6s
en est i ses tout cl6buts.
Telles sont, Messieurs, les actions qui ont
6t6 men6es dans le domaine de la eonstruetion
europ6enne.
D'autres propositions ont 6t6 faites par
divers partenaires, notamment eelle que l'on est
eonvenu d'appeler << les arrangements commer-
eiaux >. Yous me permettrez, pour 6tre plus bref,
de ne pas les aborder aujourdhui. Nous savons
qu'elles ont leur int6r6t.
Nous nous sommes ralli6s ), la proposition
faite par la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne
dans un document en trois branehes. C'est ce
qui nous parait le plus raisonnable. Mais tout
eela est aujourcltrui l'objet de n6gociations.
Toutes ees tentatives de rapproehement par-
tiel et le plus ou moins gtand suee6s qu'elles peu-
vent reneontrer dans un avenir imm6cliat ne
doivent eependant pas nous faire perdre de vue
l'objectif essentiel i la r6alisation duquel tous nos
gouvernements dewaient rester attach6s : l'ou-
verture de n6gociations avee les pays ayant
demand6 leur adh6sion, afin de d6terminer en
toute objectivit6 
- 
cela veut dire sur la base
d'un examen contrad.ietoire 
- 
les eonditions et
les modalit6s de leur aecession 6ventuelle i la
Communaut6. Il est done trds souhaitable que
l'on puisse d6terminer Ie moment de lbuverture
des n6gociations ou, tout au moins, se mettre
d.'aecord sur la nature de l'6v6nement qui, en se
produisant, en proyoquerait l'ouverture.
Voili, M. le Pr6sident, sur ee deuxiBme
chapitre de nos efforts, les plus importants, les
plus earaet6ristiques et les plus difficiles i vrai
dire, celui de la eonstruction europ6enne, la eom-
munieation que le gouveraement d6sirait, e
l'oceasion de ce d6bat, faire pour critique ou pour
discussion au S6nat.
Bornce: Annales parlementaires du S6nat, e6ance du
16 janvier 1969, pages 38f-382.
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2. Communlqud lssued after tlrc meetfig of
tlra NATO Defence Plannlng Commlttee,
Bnrse!s
16lh JaauarY 1960
1. The Defence Planning Committee of the
North Atlantic Treaty Organisation met in
ministerial session on 16th January 1969, in
Brussels.
2. Ministers reaffirmed that the NATO coun-
tries must maintain a firm basis of military
strength to support their constant search for ajust and durable peaee and to meet their eom-
mon responsibilities under the North Atlantic
Treaty. In November 1968, faced with the
uneertainties resulting from the 'Warsaw Pact's
armed intervention in Czeehoslovakia, ministers
reassessed the state of their defenees and announ-
ced numerous measures for strengthening the con-
ventional capability of NATO's forces and
improving their quality, effectiveness and
deployment. They reeognised the need for the
provision of buclgetary resourcffi to the extent
necessary to support these measures and for
co-operation to alleviate burdens arising from
balanee of payments deficits resulting speclfi-
cally from military expenditures for the collective
defenee. At their present meeting they noted the
force commitments to NATO that nations have
undertaken for 1969 and adopted a NATO force
plan for 1969-1973, incorporating the measures
announced in November last, ancl provi<Iing for
additional improvements in NATO forces.
3. As one of the measures envisaged at the
ministerial meeting in Reykjavik in June 1968
to safeguard the seeurity interests of NATO
members in the Mediterranean area, ministers
today approved the concept of an allied naval
force capable of being assembled on eaIL The
force will be deoigned to demon:strate allied
solidarity and to carry out surveillance in the
Mediterranean. It would. be called together
periodieally for exercises and visits.
4. Ministers also noted eertain modifications in
the working of the NATO infrastructure pro-
grarnme, now in its twentieth year. These modifi-
cations are designed. to ensure, in the future
evolution of NATO's defenee system, that com-
mon funds will continue to be used to the greatest
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effectiveness in support of plannetl forces and
approved stratery.
5. As items kept unrler constant scmtiny,
ministers reviewed the status of planning for
improved defence of the flanks and of various
defenee planning studies. Irr accordance with
regular proeedures for the development of
NATO force plans on a five-yeap [asis, they
gave instructions for the initiation of a review
direeted towards the preparation of a foree plan
extending up to 1975 and the improvement of
the quality and effeetiveness of NATO's forces.
Bource: NATO press releare Ml(69)2.
3. Press cmlnferctw by Prcsildottt lff,lort,
Wrehfigtot
27Ch Janaary 1969
(Eatract)
Question.' Mr. President, on foreign policy,
nuelear poliey, particularly, eould you give us
your position on the non-proliferation trneaty end
on starting missile talks with the Soviet Union ?
The President : I favour the non-proliferation
treaty. The only question is the timing of the
ratification of that treaty. TLat matter will be
considered by the National Security Council, by
my direction, tluring a meeting this week. I wiil
also have a discussion with the leaders of both
sides in the Senate and in the Ifouse on the
treaty within this week and iu the earh part of
next week. I will make a decision then as to
whether this is the proper time to ask the Senate
to move forward and ratify the treaty. I expeet
ratification of the treaty ancl will urge its ratifi-
cation at an appropriate time, and, f would hope,
an early time.
As far as the second part of your question,
with regard to strategic anns talks, I favour
strategie arrns talks. Again, it is a question of
not only when, but the context of thom talks.
The context of those talks ie vitally important
because we are here between two major, shall we
say, guidelines.
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2. Commwrlqud publlf d t'issue de lardanlon
du Comltd da plarc de dtferce de PA.T.A.N.
d Brureltes
16 jant;ler 1969
1. I-re Comit6 des plans de d6fense de l'Organi-
sation du Traitd de lAtlantique nord s'est rduni
en session minist6rielle le 16 janvier 1969 i
Bruxelles.
2. I-res ministres ont r6affirm6 que les pays
O.T.A.N. doivent maintenir leur puissance mili-
taire sur des bases solides pour appuyer leur
recherche constante d'une paix juste et durable
et faire face i leurs responsabilitEs oommunes
dans le cadre du Trait6 de lAtlantique nord.
Au mois d.e novembre 1968, en pr6sence des
incertitudes r6sultant de l'intervention arm6e du
Pacte de Vansovie en Tch6coslovaquie, les minis-
tres ont r€6valu6 1'6tat de leurs d6fenses et
annonc6 de nombreuses mesures destinGes i
renforcer le potentiel classique des forces de
I'O.T.A.N. ainsi qu'd am6liorer leur qualit6, leur
efficacit6 et leur d6ploiement. IIs ont r.econau Ie
besoin de d6gager des ressources budg6taires
dans la mesure n6cessaire pour financer ces me-
sures et d'all6ger, par Ia coop6ration, les charges
qui d6coulent des d6ficits de balance des paie-
ments directement provoqu6s par les d6penses
militaires engag6es pour la d6fense collective. A
la pr6sente r6union, les ministres ont not6 les
engagements de forces pris par les pays i, I€gard
de I'O.T.A.N. pour 1969 et adopt6 pour la p6riode
1969-1973 un plan de forces O.T.A.N. dans le.
quel figurent les mesures annonc6es en aovembre
dernier et qui permet une nouvelle aur6lioration
des forees O.T.A.N.
3. Dans le cadre des mesures envisag6es i la
session minist6rielle de Reykjavik de juin 1968
pour sauvegard.er la s6curit6 des pays membres
de I'O.T.A.N. dans Ia r6gion m6diteman6enne,
les ministres ont aujourdhui approuv6le concept
d'une force navale alli6e susceptible d'6tre ras-
semblEe sur demande. Cette force aura pour but
de manifester Ia solidarit6 a1li6e et d'assurer une
surveillance en M6diterran6e. Elle pourrait 6tre
rassembl6e p6riodiquement pour effectuer des
exercices et des visites.
4. Ires ministres ont dgalement not6 certaines
modifications au fonctionnement du programme
dtnfrastructure O.T.A.N. qui entre maintenant
dans sa vingtiOme ann6e. Ces modifications ont
pour but d'assurer que, dans le eadre tle l'6volu-
tion future du systEme de d6fense de I'O.T.A.N.,
les fonds communs continueront d'6tre utilis6s
de la faqon la plus efficace pour le soutien des
forces pr6vues et de la strat6gie approuv6e.
5. Parmi les questions maintenues constammenti I'6tude, Ies ministres ont examin6 l'6tat d.'avan-
cement des plans visant i a.m6liorer la d6fense
des flanes et de diverses Etudes relatives aux
pla.r:s de d6fense. Conforrrdment i la proc6dure
normale d'6laboration des plans de forees
O.T.A.N. sur une base quinquer,nale, ils ont
prrcscrit d.'eutreprendre l'examen destin6 d, la pr6-
paration d'un plan de forces pour la p6riode
s'6tendant jusqu'en 1975 et i, I'am6lioration de la
qualit6 et de I'efficacit6 des forees O.T.A.N.
Bouren: Communiqu6 de pnesso O.T.A.N. In (60) 2.
3. Conf&ence & pnessc tenue par le
Prdsldctrt Nlxon d Washlttgton
27 Jarutler 1969
(Eatrait)
Question.' En ce qui concerne la politique 6tran-
g0re, et plus particuli0rement la politique nu-
el6aire, pouvez-vons nous indiquer votre position
d, l'6gard clu traitd sur la non-prolif6ration des
&rmes atomiques et nous dire si vous envisagez
d'engager d.es conversations avec l'Union Sovi6-
tique au sujet des missiles ?
Le Prdsid,enf .'J'approuve pleinement le trait6 de
non-prolif6ration; la seule question qui se pose
est de d6terrriner le moment le plus favorable
pour sa ratifieation. J'ai demand6 au Conseil
National de S6curit6 d.'6tuclier cette question
cette semaine. Cette semaine 6galement ou au
cl6but de Ia semaine prochaine, je dois discuter
du trait6 avee les responsables des deux partis
au S6nat et I la Chambre des Repr6sentants. Je
d6ciderai alors si I'heure est venue de demander
au S6nat de prendre les mesures voulues pour
ratifier le trait6. Je compte sur cette ratification ;je la demanderai lorsque le moment s€ra venu, etj'espEre que ce sera bient6t.
En ce qui coneerri.e la seconde partie de votre
question, je suis d'avis d'engager des conversa-
tions relatives anx armes strat6giques. Mais D
ercone, il s'agit non seulement de choisir le mo-
ment propice, mais de savoir dans quel eontexte
elles peuvent avoir lieu. Ce contexte est essen-
tiel, car norn nous trouvons en faee d'un dilemme
d'une importanee emciale.
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On the one side, there is the proposition
which is advanced by some that we should go
forward with talks on the reduction of strategic
forces on both sides ; we should go forward, with
such tallcs, clearly apart from any progressl on
political settlement, and on the other side the
suggestion is made that until we make progre$t
on political settlements, it woulcl not be wise
to go forward on any reduction of our strategie
arms, erren by agreement with the other side.
It is my belief that what we must do is to
steer a course between thoee two extremes. It
would be a mistake, for example, for us to fail
to recognise that simply reducing arms through
mutual agreement 
- 
failing to recognise that
that reduction will not, in itself, assure peace.
i. Tert of the ltallan Gotsernment proposols
submltted to the Council of Western Eutopeut
Union, Luxembourg
6th FebruarY 7969
Considering that the nations of 'Western
Europe have a lively and profound desire to
organise themselves in a unified way in order to
4. Nqt Luxemboutg Gooernment
6th February 1969
MM. Pierre Werner (Chr. Soc.) Prime Minieter;
Minister of State for X'inance
Eugine Schaus (Lib.) Deputy Prime Minister;
Justice ; Interior; Defenco
Jean-Pierre Buchler (chr. soc.) Agricqlture and viticulture; Public
'Works
Jean Dupong (Cbr. Soc.) National Education,
Labour and Social Security
trfirs. Madeleine Frieden-Kinnen (chr. soc.) Family, Youth, social solidority
and Public Health; Cultural and
Ecclesiastical Afiairs
MM. Gaston Thorn (Lib.) Foreign Affairs and Foreigu !!ade;Civil Service; Physical Educa-
tion and SPorts
Marcel Ma,rt (Lib.) Natioual Economy, Middle Closses
and Tourism; Transport and
Energy
The war which occurred. in the Micl-East in 1967
was a clear indication of that.
What I want to do is to see to it that we
have strategic arrns talks in a way and at a time
that will promote, if possible, progress on out-
standing political problems at the same time
- 
for example, on the problem of the Mid-Ea.st
and on other outstanding problems in which the
United States and the Soviet Union, acting
together, can s€rve the cause of peace.
Sowce: Daily Radio Bulletin of the Unitod States
Embassy, Paris, No. 17, 28th Jonuary 1969.
meet the needs of a modern and constantly pro'
gressing society ;
Considering that the member States male
European unification a basic fartor of their
foreign policy;
Considering that the international situation,
especiaUy in recent politieal and economie develop-
Sutrce: Itnembwrger Wort, lDbl;. Fobruary f969 (WEU translation).
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D'une part, certains proposent que nous en-
gagions des n6goeiations relatives i, la r6duction
des forces strat6giques dans les deux camps, in-
d6pendamment de tout progrds des n6gociations
politiques. D'autres, en revanche, estiment que
tant qu'aucun progrds n'aura 6t6 enregistr6 dans
le domaine des rdglements politiques, il serait
imprudent dbp6rer une r6duetion quelconque de
notre armement strat6gique, m6me en accord
avec I'autre camp.
A mon avis, pour 6viter ces deux extrOmes,
nous devons adopter une politique du juste mi-
lieu. C'est ainsi que nous ferions une erreur si
nous ne nous rendiorc pas eompte que la simple
limitation des armements dans le cadre d'un
aceord mutuel ne saurait eonstituer en elle-mGme
MM. Pierre Wemor (Chr. soc.)
Euglne Schaus (Lib.)
Jean-Pierre Buchler (Chr. soc.)
Jean Dupong (Chr. soo.)
MM. Gaston Thom (Lib.)
Maroel lfia,rt (Lib.)
Boure*: Lucemhtrger Wort, l0 f6vrier 1969.
l. Txte des propositlons soumises par le
gouaefitc,ment itallen au Cotsell de l'Unlon
de I'Eutope Occldentale d Luxembourg
6 fdorter 1969
Consid6rant que les peuples de I'Europe oc-
cidentale aspirent vivement et profond6ment i
s'organiser de fagon unitaire pour faire face aux
une garantie de paix. La guerre qui a 6clat6 au
Moyen-Orient en 1967 l'a clairement d6montr6.
Je veux faire en sorte que nos entr.etiens
concemant les armements strat6giques se d6rou-
lent de Ia mani0re et au moment les plus favo-
rables pour que progressent simultandment, si
possible, les problEmes politiques fondamentaux,
tels que celui du Moyen-Orient et d.'autres, tout
aussi importants, qui offriront aux Etats-Unis
et i lUnion Sovi6tique l'occasion de servir en-
semble la cause de la paix.
Sou'ce: Ambaseade des Etats-Unis, Paris, A,S.A.-
Documanta, no 2286,27 janvier 1969.
Affaires 6trangdres et commeroe
extdrieur, X'onation publique,
Education physique et sp,orts
Economie nationale, classes moyen-
nes et tourismo, Transports ot
6nergie
n6cessit6s d'une soci6t6 moderne en progres
constant ;
Consid6rant que les Etats membres font de
l'unification europ6enne un 6l6ment fondamental
de leur politique 6trangEre ;
Consid6rant que la situation internationale,
particulidrement dans ses derniers d6veloppe-
4. Compoottlon du aloutteau gouoernemerrt luxembourgeols
0 fdoder 1fi9
Prdsident du gouvomement ;
Ministre d'Etat
Vice-Prdsident d.u gouvernoment ;
Justice, Intlrieur, X'oroe publique
Agriaulture et vitioulture, fravaux
publics
Eduoation nationale, thavail et
s6curit6 soci&lo
trflme Madeleine Frieden-Kimon (Chr. soc.) X'amille, jeunesse, solidarit6 sooielo
et sante publique, Affaires cultu-
relles et Cultes
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ments, has strongly emphasisetl the neecl for
a joint policy and broader economic integration ;
Considering that the problems of youth are
common to all'Western European States and that
youth itself seems to refuse the existence of
narrow frontiers ;
Considering that the member States, by
adhering to the Treaty of Brussels, have under-
taken the commitment to attain the general
objeetives outlined above ;
Considering the need for progress, parti-
cularly in sectors which are not yet covered by
the other European treaties or which are the
province of other European organisations;
In view of Article VIII of the modified
Treaty of Brusse\ which establishes the methoils
for achieving the 'WEU's objectives, and in
particular the mears to strengthen security by
favouring unity, and to encourage the progres-
sive integration of Europe ;
Considering that the Preamble to the Treaty
provides for the possibility of other States,
having the same basic principles and animated
by the same resolutions, becoming progressively
associated with the efforts of the member States
of the WEU;
Recalling that, during the Ministerial Coun-
cil session of the WEU which took place in
Rome on 21st and 22nd October last, after an
exchange of views on certain aspects of the
building of Europe, it was d.ecitled to "prepare
adequately" the quarterly session of the Council
of Ministers to take place in Iruxembourg;
The Italian Government proposes that,
during the abovementioned. session, the Council
should decide to step up the eo-operation provided
for by the modified Treaty of Brussels.
A Consultations on foreign policy questions
between the seven countries, which at present
take place during the quarterly Council ses-
sions, will be obligatory for certain issues. By
way of example, the Italian Delegation suggests
the appended list (Appenrlix I). This Iist could
be revised annually.
This consultation will take place before the
adoption of respective national positions so aB to
enable, if possible, joint po'sitions to be adopted
or harmonised stands taken by mutual agree-
ment.
According to the importanee of the prob-
lems, the eonsultation will take place at the
level of the Council of Ministers or of the Coun-
cil of Permanent Representatives. In the event
of intemational crisis, provision will be made
for the meeting to be convened within forty-
eight hourc (Appenclix III).
B. tr'or other foreign policy issues, it should
be made obligatory to provide inforrration. This
could take place at the same time as the con-
sultation referred to under A. By way of exarn-
ple, the Italian Government suggests the ap-
pended list (Appendix II). This list could be
revised annually.
C. The Council, at a later date, will consider
the political aspects of defenee matters in order
to subject them to prcIiminary examination,
taking NATO jurisdiction into aceount ; this is
necessary because of their close eonnection with
foreign policy issues.
In the sa,rre framework, the Council will at
the same time try to fintl the most appropriate
methods for achieving the principles coneerting
standardisation and. joint prtduction contained
in the revisecl Treaty of Brussels.
D. The 'WEU Council will regularly e=amine
the short-term economie situation. It will under-
take to discover an increasing number of forms
of collaboration, above all in the spherres of
technolory and eunency, by pmvid.ing for the
necessary links with the European Communities.
E. The WEU Council will stud.y the problems
arising out of the need to encourage youth to
take part in the building of Europe. It wiU
propose actions likely to attain this end.
F. NaturallS each government is free to form
as it wishes its delegation to the Council.
G. The member States will study the possible
mears of strengthening the r6le of the WEU
Assembly.
Appenilia I
1. Politieal organisation of 'Western Europe
for the pur?ose of integration.
2. Europe's relations with the United States
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ments politiques et dconomiques, a soulign6
davantage la n6cessit6 d'une politique eommune
et d'une plus vaste int6gration 6conomique ;
Consid6rant que les problBmes de la jeunesse
sont communs i, tous les Etats de l'Europe ocei-
dentale et que la jeunesse elle-m6me semble re-
fuser l'existence d'6troites frontiOres ;
Consid6rant gue les Etats membrrs, en ad-
h6rant au Trait6 de Bmxelles modifi6, ont pris
I'engagement d'atteindre les objectifs de carae-
tire g6n6ral repris ci-dessus;
Consid6rant Lra n6cessit6 de progresser par-
ticuli0rement dans les secteurs qui ne sont pas
encore eouverts par d'autres trait6s europ6ens
ou qui sont du ressort dhutres organisations
europ6en:res ;
Vu I'article VIII du Trait6 de Bruxelles
modifi6, qui 6tablit le m6canisme ponr la r6ali-
sation des objectifs de l'[I.8.O., et en particulier
celui de renforcer la s6eurit6 en favorisant
l'unit6, et eneourager ltnt6gration progressive
de I'Europe ;
Consid6rant que le pr6ambule du trait6 pr6-
voit la possibilit6 d'assoeier progressivement aux
efforts des Etats membres de lU.E.O. d'autres
Etats stnspirant des m6mes prineipes et anim6s
des m6mes r6solutions;
Rappelant que lors de la session du Conseil
des Ministres de 1U.8.O., ayant eu lieu d Rome
les 27-22 oetobre derniers, aprds un 6change de
vues sur certains aspeets du probl0me de la cons-
truetion europ6enne, il a 6t6, d6cid6 cle < pr6pa-
rer d.e fagon ad6quate > la session trimestrielle du
Conseil des Ministres, qui aurait lieu i, Luxem-
bourg,
Le gouvernement italien propose que lors de
Ia susclite session, le Conseil tl6cide de l'intensi-
fication de la coopEration pr6vue par le Trait6 de
Bruxe1les modifi6.
A. La consultation sur les questions de politique
ext6rieure entre les sept pays, qui a lieu aetuel-
lement dans les sessions trimestrielles du Conseil,
sera obligatoire pour eertains probldmes. A titre
d'exemple, la d6l6gation italienne suggBre la liste
a,nnexe (1). Cette liste pourrait 6tre soumise d
r€vision chaque ann6e.
Cette consultation sera effectu6e avant
l'adoption de positions nationales nespeetives,
afin de permettre 
- 
si possible 
- 
l'adoption
cle positions eommunes ou de positions prises
d'un commun accord et hannonis6es.
Suivant f importance des problDmes, la con-
sultation aura lieu au niveau du Conseil iles Mi-
nistres ou au niveau du Conseil des repr6sen-
tants permanents. En eas de crise internationale,
une proe6dure de convocation de la r6union dans
un d6lai de 48 hcures sera pr6me (annexe 3).
B. Pour d'autres probldmes cle politique ext6-
rieure, on devrait 6tablir une information obli-
gatoire qui pourrait avoir lieu i, l'oeeasion des
consultations, donc i la lettre A. A titre d'exem-
ple, le gouvernement italien sugg0re la liste an-
nexe (2). Cette liste pourrait 6tre soumise i, r6vi-
sion ehaque ann6e.
C. I-re Conseil, i une date ult6rieure, se pen-
chera sur les aspeets politiques des problEmes de
tl6fense afin d'en faire lbbjet d'un examen pr6li.
minaire, en tenant eompte de la comp6tenee de
I'O.T.A.N. ; et cela en raison de leur 6troite con-
nexion avec les probldmes de politique EtrangEre.
Dans le m6me cadre, le Conseil consaclera en
m6me temps une partie de ses travaux il la rrc-
eherche des moyens les plus appropri6s pour Ia
r6alisation des principes relatifs i la standardi-
sation et i, la production en commun, contenus
dans le Trait6 de Bruxelles r6vis6.
D. Le Conseil de IU.E.O. proe6dera r6guli0re-
ment i l'exa,men de la conjoncture. Il s'engagerai rechereher des formes eroissantes de eollabora-
tion, notamment dans les domaines de Ia techno-
logie et de la monnaie, en pr6voyant les liaisons
n6eessaires avee les Communaut6s europ6ennes.
E. I-.,e Conseil de IU.E.O. 6tudiera les probldmes
pos6s par la n6eessit6 de faire participer la jeu-
nesse i, la eonstruction europ6en:ne. I1 proposera
des initiatives susceptibles rl'atteinclre ce but.
F. Naturellement, chaque gouvernement est
libre de eonstituer il son choix sa d6l6gation au
Conseil.
G. Les pays membres 6tudieront les possibilit6s
de renforcer le r61e de l'Assembl6e de 1U.E.O.
Annere 7
1. Organisation politique de l'Europe oeciden-
tale aux firs de ltnt€gration.
2. Rapports de l'Europe avee leg Etats-Unis.
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3. Europe's links with the Soviet Union and
European eommu:nist States.
4. Europe's responsibility with regard to extra-
European crises.
5. European aspects of security and defence
matters.
6. R61e of the European nuclear States in
defence and security in Europe.
7. Examination of defence and seeurity issues,
taking into account the various positions with
regard. to the Atlantic Alliance.
Appenilic II
1. Belationships with Western European
States.
2. Relations between Europe and the develop-
ing countries.
3. Disarmamentmatters.
4. Seabed.
5. Spaee.
Appenilin III
In sessions at ministerial level, provision
shoukl also be made for the possibility of
restricted meetings, i.e. limited to the delegation
Ieader and two collaborators. No minutes would
be taken at these meetings, which would allow
for more iniorrral discussion of certain aspects
of the problems.
Source: Europe Documonts, No. 512, l2th Februa,ry
1969.
6. Stqtements by Mr. Debrd, fuench Mbtister
for Foretgn Afiabs, to the dlplomattc pness,
Pads
12th Febtuary 1989
(Ertracts)
Questi.on.' What does the Minister feel about
Britain's recent European initiatives in the
framework of 'Westerrr European Union ? Does
he think they could affect the futurre of the
Common Market ?
Answer.' We do not take a favourable view of
these initiatives because it is clifficult to see what
they are leading to. There is, I agree, an
economic problem and a political problem in
Europe.
The economic problem can be seen in the
conditions set out in the Treaty of Rome and
perhaps even more in the way in which it has
been applied since 1958. This has been a very
great adventure for us and imposes eonstraints
on our economy, but we consider the positive
aspeets outweigh the negative ones. 'We are
firmly attarhed if not to the Treaty as a whole,
certain parts of which are good and others less
so, as I told you the first time I had the honour
of meeting you, at least to a coneept of the econo-
mic organisation of Europe, whieh means not only
the lowering of customs duties but also an effort
to co-operate, if only in agricultural matters,
with all the developments that may involve.
I repeat what f have always said : we do
not think Britain is in a position to enter this
economie eommunity as yet nor that other coun-
tries ean do so before it is thoroughly appreciated
that a common market with ten or twelve
members is not the same as one with six. This
sort of thing requires lengthy ancl rletailed study
which canaot be complete<I in just a few months.
Politically, there is one great problen of
Europe, which I would link with what I said at the
outset. It turns on the notion of independence,
that is to say the ability to reaeh decisions, but
again on the understancling that there is no
question of denying the fact that the destinies of
nations, not only in Europe but throughout the
world, are closely linked, but beeaus€ the essential
point that must always be brought out is: Who
decides ? Who has the power to commit our
destiny ?
Our idea of Europe is that one day the
European nations will, through understantling
and. co-operation, have the will and ability to
be independent.
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3. Rapports de I'Europe d, 1'6garcl de I'Union
Sovi6tique et des Etats eommunistes europ6ens.
4. Responsabilit6 de l'Europe il l'6gard cles
crises extra'europ6ennes.
5. Aspeets europ6ens des probldmes de la s6-
curit6 et de la d6fense.
6. R6le des Etats europ6ens nucl6airrs dans la
d6fense et dans la s6curit6 en Europe.
7. Examen des probldmes de la d6fense et de Ia
s6curit6, compte tenu des diff6rentes positions i
l'6gard de l'Alliance atlantique.
Arutere 2
1. Rapports avec les Etats de I'Europe occi-
dentale.
2. Rapports entre l'Europe et les pays en voie
de cldveloppement.
3. Probldmes du d6sarmement.
4. Fond de la mer.
5. Espace.
Annere 3
Dans les sessions au niveau minist6riel, on de-
vrait 6galement pn6voir la possibilit6 de r6unions
restreintes, c'est-i-dire limit6es au chef cle la d6-
l6gation et deux collaborateurs, r6unions qui ne
donneraient pas lieu i Ia r6daction d'un proc0s-
verbal pour permettre une discussion plus infor-
melle de certains aspeets des probldmes.
Bouroo: Ewope Documfl$s, to 612, 12 f6vrior 1969.
6. I)dclrrrof,lons faltes par M. Debr0, Mlnlstre
fimgals da fiafrcs 6ttutgdres, deoatrt la
pnesse dlplomatlque d Parls
12 fdoder 1969
(Entraits)
Question.'M. le Ministre, pouvez-voua nous dire
votre sentiment au sujet des r6centes initiatives
europ6ennes de la Grande-Bretagne, telles qu'elles
se sont manifest6es dans le cadre de lUnion de
l'Europe Occidentale ? D'autre part, eroyez-vous
que ces initiatives puissent avoir des eons6quen-
ces quant i l'avenir du March6 commun ?
Rdponse.' Nous ne pensons pas de bien de ces
initiatives, car nous ne voyons pas bien sur quoi
elles d6bouchent. II existe, c'est vrai, un pro-
bldme 6eonomique de l'Europe et un probl0me
politique de I'Europe.
Le probldme 6conomique, nous l'avons I'u
dans des eonditions qui ont 6t6 pr6cis6es i, la fois
par le Trait6 de Rome et, peut-Gtre davantage
eneore, par la mani0re clont il a 6t6 appliqu6 de'
puis 1958. Cela a 6t6 pour nous une trds grande
aventure, et eela demeure pour notre 6eonomie
une eontrainte, dont nous eonsid6rons que Ie cdt6
positif I'emporte sur le c6t6 n6gatif. Nous som-
mes trBs attach6s, sinon i l'ensemble du trait6,
dont certaines parties sont vivantes et dont d'au-
tres le sont moins, comme je vous I'ai ilit la pre-
midre fois que j'ai eu lhonneur de vous rencon-
trer, d.u moins nous sommes attach6s i une con-
eeption de I'organisation 6conomique de l'Europe,
qui n'est pas seulement I'abaissement des droits
de d.ouane, mais qui est en m6me temps un effort
de coop6ration, ne serait-ee qu'en matidre agri-
cole, avee tous les d6veloppements que eela peut
comporter.
Je r6p0te ee que j'ai toujours dit: nous ne
pensons pas qu'i ltreure actuelle la Grande-
Bretagne soit en mesure d'entrer dans cette or-
ganisation 6conomique, et nous ne croyons pas
davantage que l'on puisse parler d'adh6sion de
plusieurs pays au Mareh6 commun sans avoir
devant soi ce qui est la r6alit6 : un March6 com-
mun i dix ou douze n'est pas le m6me March6
eommun qu'i, six, et, sur ee point, il faudrait des
6tudes dont la longueur et la pr6cision sont telles
que ce n'est pas en quelques mois qu'elles seront
achev6es.
Sur le plan politique, iI y a un grand pro-
bldme de I'Europe, et je me permets de Ie relieri ee que je disais en commenqant. Tout tourne,
en matidre politique, sur la notion d'ind6pen-
dance, c'est-i-dire de eapacit6 i se d6cicler, 6tant
bien entendu, encore une fois, qu'il ne s'agit en
aucune fagon de nier le fait que le destin des
peuples, non seulement en Europe, mais dans le
monde entier est 6troitement li6, mais parce qu'il
faut toujours mettre I'accent sur Ie point essen-
tiel qui est le suivant : Qui cl6cide ? Qui a le pou-
voir d.'engager notre destin ?
Pour nous, notre id6e de l'Europe, c'est celle
qu'un jour les nations europ6ennes auront, par
leur entente et leur coop6ration, la volont6 en
m6me temps que la capacit6 d'6tre incl6pendantes.
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Explanations on this point have not yet
satisfiecl us, and we believe that the value of a
political effort does not lie in conversations about
this or that but in the spirit behind them which
is affirrned from the outset.
None of this has yet been settled, so I do
not think L969 will bring about any deep ehange.
Otherwise, that is if we were to consider
eeonomie and political possibilities stemming
from what f have just said, we should be the
first to express our satisfaetion.
Quest,i,on.' France has stated that it sees no usein the members of Western European Union
meeting to diseuss Middle East problems. Doesit nevertheless intend to send a representative
to London for this purpose ?
Answer.' I venture to turn the question round. :
can you see any use in this meeting ? No-one
ca,n.
The problem is the following: will the
meeting in question have the slightest effect on
the application of the resolution of the Security
Council ? None at all. The subject is therefore
""::::.
Questian.' Earlier, you referred to the monetary
problem. Do you think there ean be an inter-
nationsl monetary conferenee in 1969 ?
Answer: A good question. First, I wish to set
something straight both for you and for myself.It is surely not right to speak of a monetary
conference, for the word "conference" signifies
a formal, public meeting, openly prepared, which
sits with pomp and ceremony. This is not a way
of discussing monetary problems or any serious
problem moneoyer. Discusaion of monetary prob-
lems requires silence, eon-fidenee anrl discretion
and I shall therefore make a slight change in the
question you put to me : in 1969, will there
be monetary discussions of which the press will
not be informed ?
This would be my wish antl we should and
must hope there will be, for experience in reeent
years has shown that without a profound reform
of the international monetary system our inter-
national and national economic life is Iiable to
be profoundly upset.
All the Freneh Government has sairl in
recent yearc concerning the need. to revise the
Bretton Woods Agreements and the system of
reserve curreneies remains true. Our analysis
was not changed by events in 1968. I think it
is at the roots of what may be one of our main
coneerns. But for many reasons the urgeney
which wa^s so evident a few months ago seems
to some people to have disappeared. The faet
that events in Europe, by causing a very great
movement of capital towards the United States,
have thus re-established the balanee of payments,
temporarily no doubt, is a phenomenon whieh
in itself has been enough to have stoppecl the
seareh for a solution of the problem, whereas it
still exists.
Moreover. f felt that the change of President
anrl Administration in the United States could
provide the oeeasion for a change of doetrine.f do not know what the position is, no-one does
as yet, so f cannot reply to your question exeept
by sayrng that it would be tlesirable, in the
months to come, to make a d.isereet international
study in secret on the monetary system in the
next twenty-five years, but it is possible that
these discussions will not take place ancl that we
shall have to wait for special cliffieulties to leacl
to this esential reappraisal.
Bsurw: Frenoh Ministry for Foruign Affoirs, Pa,rie,
Colinfor 4, l2t'h Febnrery f069 (W:EU transletion).
7. Jobtt declardon lssued after tfta trtlfr.
b&oeen Mr. Wlson od, Chnellor frlcrrlrgcr,
Bowt
18th Febnrcry 1089
Convinced that our eountries are bound.
together by common interests and common aims,
above all the unity and seeurity of Europe, we
affirrr our deterrrination to go forward. iu
partnership. The security aud prosperity of
Europe demand unity: and only in unity can
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Les explications sur ee point ne uous ont pas
eneore satisfaits, et nous pensons quE la valeur
tl'un effort politique n'est pas dans des conver-
sations sur tel ou tel sujet ; elle est dans l'esprit
qui doit lee animer et qu'on affirme rl0s le d6part.
Tout cela n'est pas encore 16916, si bien queje ne pense pas que 1'ann6e 1969 puise apporter
des changements profonds ; si il en 6tait autre-
ment, e'est-il-clire si nous envisagions des possi-
bilitds 6conomiques et politiques inspir6es par ce
que je viens de dire, nous serions eertainement
*'::::: d nous r6jouir
Question.' L,a Franee a incliquG qu'elle ne voit
pas cl'utilitd I la r6union des membres de lUnion
de l'Europe Occidentale pour discuter des pro-
blBmes du Moyen-Orient. Est-ee qu'elle se pro-
pose, en m6me temps, d'envoyer un nepr6sentant
i, IJondres dans ce but ?
Bdponse.' Je vais me permettre de retouraer Ia
question : Est-ce que vous voyez la moindre uti-
lit6 i cette r6union ? Personne n'en voit une.
Le probl0me est celui-ei : Est-ee que la r€u-
nion envisag6e va faire faire le moindre progr0s
i l'application de la r6solution du Conseil de s6-
eurit6 ? En aucune fagon. A partir de ce moment-
li, le sujet est trop grave...
Questi,on.' Vous avez 6voqu6 tout i lheure le
pnobl0me mon6taire. Pensez-vous qu'en 1969 il
puisse y avoir une conf6rence mon6taire intema-
tionale ?
Bdponse.' Belle question ! D'abord, je me permet-
trai de faire une rectifieation, que je vous ad.resse
autant d'ailleurs que je me lhdresse i moi-m6me.
Il n'est certainement pas bon de parler de conf6-
rence mon6taire, car Ie mot < eonf6renee > est
I'expression d'une r6union solennelle et publique,
pr6par6e avec 6clat, r6unie avec son4ltuosit6, en
tout cas solennit6. On ne discute pas ainsi des
probldmes mon6taires et d'ailleurs, d'une maniBre
g6n6rale, on ne discute pas ainsi des probldmes
graves. Discuter des probl0mes mon6taires est une
affaire qui exige le silence, la eonfidBnce, la dis.
er€tion, et par cons6quent je transformerai un
peu la question que vous me posez de la manidre
suivante: Y aura-t-il, dans l'ann6e 1969, des dis-
cussions mon6taires que les journalistes ne con-
naitront pas ?
Je l'aurais souhait6, nous devrions, nous de-
vons Ie souhaiter, car l'exp6rienee des dernidres
ann6es montre bien que, sans une r6forme pro-
fonde du systEme mon6taire international, notre
vie dconomique internationale et nationale risque
d'6tre profond6ment perturb6e.
Tout ee qui a 6t6 tlit par le gouvernement
frangais au eours des derniEres ann6es touehant la
n6eessit6 de motlifier les aecords de Bretton
Woods, tout ee que nous avons dit aussi sur la
nEcessaire r6vision du statut des monnaies de
r6serve demeure exaet. I:'analyse n'a pas 6t6 mo-
difi6e par les 6v6nements de 1968. EIle demeure,je erois, i, lbrigine de ce qui peut 6tre l'une de
nos principales pr6occupations. Mais, pour bien
des raisons, I'urgenee qui 6tait 6elatante, il y a
quelques mois, parait i, eertains s'6tre dissip6e.
Le fait que les 6v6nements d.'Europe, en provo-
quant un trEs grand. mouvement de eapitaux vers
les Etats-Unis, aient ainsi r6tabli, provisoirement
sans doute, la balance des paiements est un ph6-
nomEne qui, d lui seul, parait fiearter Ia solution
du problEme alors que celui-ei subsiste toujours.
Par ailleurs, il me semblait que le change-
ment de Pr6sident et d'administration pouvait
6tre, aux Etats-Unis, lbeeasion d'un changement
dans la position doctrinale. Je ne sais ce qu'il en
est ; personne ne le sait eneore, si bien que je ne
peux pas rdpondre i votre question autrement
que par ceci : il serait sou.haitable qutl y ait,
dans le courant des mois qui viennent, un exa-
men international discret, seeret sur le systdme
mon6taire cles vingt-einq prochaines ann6es, mais
il e,st possible que ees discussions n'aient pas lieu
et qu'il faille attenclre des difficult6s partieulid-
res pour arnener cet effort indispensable de
*":::l 
.
Sourca : Minist0ru dos affaires 6trangdres, Paris, Colirfor
to 4, 12 f6wier 1969.
7. Ddclatdlon oommune publlde d t'i,ssue des
entretlens entrc M. Wlson et le Chanceller
Kles;ingcr d Bonn
73 fdofier 1969
Convaincus que nos pays sont li6s par des
int6r6ts et des objectifs cofllmuns, et en tout pre-
mier lieu lhnit6 et la s6curit6 de I'Europe, nous
affirmons notre ddtermination de progresser
dans notre coop6ration. La s6curit6 et la pros-
p6rit6 d.e l'Europe exigent 1'unit6, et seule l'unit6
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Europe exert her rightful and beneficial inJlu-
enee in the world. For both our countries a united
Europe is inconceivable without Britain.
The British Government maintain their
application to join the European Communities.
Both governments pledge themselves to further
this aim. They both agree to work out together
with other European governments the meane by
which a new impetus can be given to the political
unity of Europe.
The two governments reaffirm that their
security depends on the continuation and
strengthening of the Atlantic Alliance. They
believe that this alliance is the only sure founda-
tion for the d6tente to which they aspire and the
establishment of a peaceful system in Europe.
Source: London Press Service, l9th Februery 1969.
8. Memorutdum on the co-ordlnatlon of
eanomlc poticies and monetary a-operation
wlthln the Communlty submlt:ted by the
Commission of the Europeut Commwitlq
to the Councll of Mbtlstr,rc
73th Febtuary 1fi9
(Ertract)
...It maintains the terms of its February
1968 memorandum. Nevertheless, it feels that the
present situation makes it necessary to set up
urgently, a coneertation of medium-term economie
policies and a Community monetary co-operation
meehanism.
A. The concettatloa of tnedlutn-tatrm econotnlc
pollcies
16. The two first medium-term economic policy
prograurmes, in conformity with the Couneil
deeision of 15th April 1964, made it possible to
d.raw up the broad outlines of the economic
policies the member States and Community
institutions intend to follow. Nevertheless, much
remains to be done in order to ensure the eo-
ordination of policies as the same decision
requires.
This is why the Commission, after eonsulting
the Medium-term Economic Policy Committee,
aims to present the Couneil with a memorandum
concenning the problems arising for the Com-
munity aceording to the d.evelopment pmspects
in the member countries in the next few years
in the fields of production, employment, prices,
the balance of current payments and that of the
overall balance of payments. The Commission
proposes that the Couacil, at the beginning of
autumn 1969, should debate the options to be
arloptecl.
17. It would also be advisable for the Couneil,
on an opinion from the Meilium-terrn Economic
Policy Committee, to take the neeessary provi-
sions to improve the synchronisation of national
programmes and strengthen the links between
them. It is in fact regrettable from the point of
view of the eonvergeney of economic policies,
that the periods adoptecl by the various member
eountries for the setting up of their projects and
prograrnmes d.o not coincide.
18. The Commission finally considers it neces-
sary that the struetural problems facing eaeh
country in its growth and stability policy should
be brought to light more and that the Medium-
term Eeonomic Policy Committee should try to
find. answers for these problems, whieh should
be co-ordinated on Community level aeeording
to the general lines of the medium-tern pro-
grammes and could possibly appeal to the
mechanimrs for Community aetion set up by the
treaties.
B. The co-ordlnatlon of cholt-term poltclu
19. The Commission eonsiderc that, as regards
short-terzr eeonomic polieies, the most important
progress to be made is a strengthening and more
effective application of eonsultation proced.ures
before the final adoption of the eeonomie
measures envisaged by the mernber Stat€s.
20. Similar discussions have already taken place
within the Moneta^rry Committee, on the basis of
the Couneil decision of Sth May 1964 eoneerning
collaboration between member States in the field
of international monetary relations. The state-
ment of the government representatives from the
member States of 8th May 1964 also expressly
provid.es, before the modification of the exchange
parities of the currency of one member State
or another, for such consultation. Such eonsulta-
tion is also set up by the Council decision of8th May 1964 concerning the collaboration
between the central banks of the member States.
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peut permettre d, l'Europe d'exercer son influ-
ence juste et b6n6fique dans le mondB. Pour l'un
et I'autre d"e nos deux pays, une Europe unifiGe
est inconeevable sans Ia Grande-Bretagne.
I-.,e gouvernement britannique maintient sa
eandidature aux Communaut6s europ6ennes ; les
deux gouvernements s'engagent d promouvoir cet
objectif ; ils eonviennent tous deux de formuler
ensemble avec d'autres gouvernements europ6ens
les moyens par lesquels un nouvel 6lan peut 6tre
donn6 i,l'unit6 politique de l'Europe
Les deux gouvernements r6aflirment que
leur s6curit6 cl6pend du maintien et du renforce-
ment d.e l'Alliance atlantique. IIs estiment que
cette alliance constitue la seule fondation sfire
d'une d6tente i laquelle ils aspirent, et de l'6ta-
blissement d'un syst0me de paix en Europe.
Sanraa: Bul,l,eti,n Ermope, to 273, l3 f6rnier 1969.
8. Mdmorandum sur la coordlturtlon des
polltlques 6conomiques et la coopdratlon
mondtalre pfisefi6 par la Comrnlssion des
Commwutrtds eutopdenne.s ou Conseil des
Ministres
13 fdwler 1969
(Entrai,t)
... La situation actuelle impose, i. son avis,
de mettre en Guvre, avec une particulidre ur-
gence, une concertation des politiques 6conomi-
ques i moyen terme, une meilleure concertation
des politiques 6conomiques ir court terme et de
mettre en place un m6canisme communautaire de
coop6ration mondtaire.
A. La concertatlon da polttiqaa dconomlqua d
tnoYen tetme
16. I-,es deux premiers programmes de politique
6conomique i, moyen terme ont pennis, eonfor-
mdment i la d6cision du Conseil du 15 avril 1964,
d'exposer les grandes orientations des politiques
6eonomiques que les Etats membres et les institu-
tions de la Communaut6 entendent suivre. Toute-
fois, il reste encore beaucoup i, faire pour ( assu-
rer la coordination tles politiques > eomme le re-
quiert Ia m6me d6cision.
C'est pourquoi la Commission, aprds avoir
consult6 le Comit6 de politique 6conomique i
moyen terme, se propose de transmsttre au Con-
seil un m6morandum relatif aux problEmes que
font apparaitre pour la Communaut6les perspec-
tives d'6volution dans les pays membres, au coum
des prochaines ann6es, de la produetion et de
l'emploi, des prix, du solde des paiements cou-
rants et de celui de la balanee globale des paie-
ments. La Commission propose que le Conseil, au
d6but de I'automne 1969, d6batte des options qutl
conviendrait d'adopter.
17. Il conviendrait, d'autre part, que le Conseil,
sur avis du Comit6 de politique 6conomique i
moyen terme, prenne les dispositions n6eessaires
pour am6liorer la s;'nehronisation des program-
mes nationaux et renforcer les liaisons entre eux.
II est, en effet, regrettable, du point de vue de la
eonvergence des politiques 6eonomiques, que les
p6riodes retenues par les diff6rents pays mem-
bres pour l'6tablissement de leurs projections et
programmes d moyen terme ne coi'neident pas.
18. I-.ia Commission estime enfin n6cessaire que
les problEmes structurels auxquels chaque pays se
trouve confront6 dans sa politique de eroissanee
et de stabilit6 soient davantage mis en 6videnee
et qu'une recherche s'engage au sein du Comit6
de politique 6conomique i, moyen terme pour
6laborer des r6ponses d ces probldmes, qui soient
coordonn6es sur le plan communautaire selon
les orientations g6n6rales des programmes il
moyen ter:ne, et qui puissent 6ventuellement
faire appel aux instruments d'action communau-
taire er66s par les trait6s.
B. La coordlnatlon dq polltlquee d coutt terme
19. Ia Commission estime que, en ce qui con-
cerne les politiques eonjoneturelles, le progrds
Ie plus important i, rEaliser est un renforcement
et une application plus effective des proc6dures
de consultation avant lhdoption rl6finitive des
mesures 6eonomiques envisag6es par les Etats
membres.
20. Pareilles consultations ont d6ji, lieu au sein
du Comit6 mondtaire, zur la base de la d6cision
du Conseil du 8 mai 1964 relative d la collabora-
tion entre les Etats membres en mati0re de rela-
tions mon6taires intemationales. Ira d6claration
des repr6sentants des gouvernements des Etats
membres du 8 mai 1964 en pr6voit par ailleurs
express6ment, avant toute modification des pari-
t6s de change de Ia monnaie de I'un ou de plu-
sieurs Etats membres. De telles eonsultations sont
6galement mises sur pied par la d6cision du
Conseil du 8 mai 1964 concernant Ia collaboration
entre les banques eentrales des Etats membreg
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21. The member States' governments, in eon-
formity with the Council decision of 4th March
1960, concerning the co-ordination of the member
States short-term economic policies, are obliged
to inform the Commission of the broad outlines
of any programmes likely to affeet the short-
term situation in the member States. The applica-
tion of the Couneil decision woukl allow eom-
munity eonsultation procedures to be speedily
implemented.
Up to now, preliminary eonsultation on
economie and financial internal measures has
not always taken plaee at the proper time. It is
therefore necessary to make it more systematie
within the various eommittees set up to this end
by the treaty and by the special decisions taken
by the Council in 1960 anrl 1964 (Monetary
Committee, Short-term Economic Committee,
Buclgetary Policy and Central Banks' Governors'
Committees). The Commission took note that the
"Monetary Committee intends to eonseerate the
first point on the agenda of every meeting to
an exchange of views on the problems and
prospects in the field of monetary and economie
policy. This exchange of views, whieh would be
founded on more eomplete ancl rapid information,
will be sparked off at the initiative of a State
representative or at the Commissionb initiative".
It would in particular be necessary for the
States' draft budgets to be the subject, not
merely of a simple exchange of views within the
Buclgetary Policy Committee 
- 
as is the case
at present 
- 
but of a discussion betrveen the
Ministers responsible for eeonomic and financial
policies. This eonfrontation wou}l be limitecl to
the general aspeets of the drafts, i.e. the develop-
ment of the large masses of incoming and out-
going expense, and their impact on economic
growth and balance, estimated. in particular by
reference to medium-term objectives. The Bud-
getary Policy Committee could gather together
the technical factors necessary to the work of
the Ministers concerned.
'With a view to the implementing of the
co-ordinating procedures mentioned. above, the
Commission recommends that the Council adopt
a decision which, ba,sed on that of 8th May 1g64
coneerning inter:national monetar5r relations, la;rs
down the obligation to hold preliminary consul-
tations in the sphere of short-term economic
policy.
22. To facilitate the co-ordination of short-term
eeonomic polieies, the Commissiom thinks it neces-
sary to improve mutual information on short-term
development in the member States, whieh implies
permanent progr€ss in the field of statistics entl
inereased. efforts on analysis methods. The Com-
mission here recalls the Council Recommendation
of 28th July 1966 concenring certain pmvisions
to be adopted with a view to improving short-
term eeonomic statistics. The Commission will
as soon as pmible present a report to the Council
on the application of this recommendation and
will propose, after consultations with the Short-
term Eeonomie Policy Committee and the
Monetary Committee, the provisions to be
adopted in order to make progress in this field.
23. The eo-ordination of the member States'
economic policies and especially the eorrection,
at the proper time, of any deviations from the
target development standards, would be mueh
facilitaterl by the application of a (warning
indicators system". The latter ghoultl be ehosen
in such a way as to reveal as soon as possible
the risks of significant departures frmt the
fundamental aims. As soon as these indieatom
went beyond a certain threshold, it would be
necessary to embark at Community level on an
examination of the situation of the eountty eon-
eerned. Such a warning system was already set
up experimentally last year, since close eollabora-
tion hacl been set up to this end between the
Commission, the Monetary Committee and the
Short-term Economic Policy Committee. The
experience gained in this sphere will have to
be exploitecl aE s)on as possible.
C, Tr.e Communlty monatary co-operatbn
mechanlsm
24. The mechani$n which the Commission would
like to bo set up should guarantee monetary
support in the short-term and allow for medium-
term financial aid in favour of a member State.
To this end., an agreement would be coneluded
between the member countries with a view to
setting up a system which would work in the way
describecl below.
25. Sh,ort-term monetarg support
(o) Each country taking part would undertake
to place at the disposat of the others resources
not exceeding a certain Iimit ;
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21. Ires gouvernements des Etats mQrnbres, con'
fom6ment i la d6cision du Conseil du 4 mars
1960, concernant Ia coordination dos politiques
de conjoncture des Etats membres, sont tenus
d'infomer Ia Commission des grandes lignes de
leurs projets susceptibles d'affecter Ia situation
conjoncturelle des Etats membres. L'application
de la ddcision du Conseil permettrait Ia mise en
Guvre rapide de proe6dures communautaires de
consultation.
Jusqu'ici, les eonsultations pr6a}ables sur les
mesures de politique 6conomique et financi0re
d'ordre interne nbnt pas toujours eu lieu en
temps utile. II importe donc de les rendre plus
systdmatiques au sein des divers comit6s er66s i
cet effet par le trait6 et par les d6cisions sp6-
ciales prises par Ie Conseii en 1960 et 1964 (Co-
mit6 mon6taire, Comit6 de politique conjonctu-
relle, Comit6 de politique budg6taire, Comit6 des
gouverneurs des banques eentrales). Ira Commis
sion a pris acte de ce que < le Comit6 mon6taire
entend. i, chaque r6union consaerer le premier
point de son ordre du jour i un 6change de vues
sur les probl0mes et les perspeetives en mati0re
de politique mon6taire et 6conorrique. Cet
6ehange de vues qui serait fond6 sur des infor-
mations plw compldtes et plus rapides sera d6-
clench6 i l'initiative d'un repr6sentant d'un Etat
ou dr f initiative de la Commission ).
Il serait en particulier nEeesssire que les
projets de budgets des Etats fassent I'objet, non
plus d'un simple 6change de vues au sein du Co-
mit6 cle politique budg6taire 
- 
eomme e'est ae-
tuellement le cas 
- 
mais d'une onfrontation
entre ministres responsables de la politique 6co-
nomique et de Ia politique financi0re. Cette con-
frontation se limiterait aux aspects g6n6raux des
projets, e'est-il-dire i l'6volution des grandes
masses de d6penses et de reeettes, et il leur im-
pact sur la croissanee et l'6quilibre 6conomiques,
appr6ci6 notamment par r6f6rence iux objectifs
poursuivis il moyen terme. Le Comit6 de politique
budgdtaire pourrait r6unir les 6l6nents techni-
ques n6eessaires aux travaux tles ministres int6-
ress6s.
En vue d.e la mise en Guvre des proc6durres
de coordination 6voqu6es ci-dessus, la Commis-
sion recornmande au Conseil l'adoption tl'une d6-
cision qui, sur le mod0le de celle du 8 mai 1964
concernant les relations mon6taires internatio-
nales, pr6eise l'obligation de consulta,tions pr6a-
lables dans le domaine de la politique eonjonctu-
relle.
22. Pour faciliter Ia coordination des politiques
conjoncturelles, Ia Commission estime qu'il im-
porte d'am6liorer les inforrrations mutuelles sur
I'6volution de la conjoncture dans les Etats mem-
bres, ce qui impUque des progrBs permanents en
mati0re statistique et des efforts accrus dans le
domaine des moyens d'analyse. I-,,a Commission
rappelle i, cet 6gard Ia recommandation du
Conseil en date <Iu 28 juillet 1966 eoncemant
certaines clispositions i adopter en vue tle I'am6-
Iioration des statistiques conjoncturelles. La
Commission saisira dars les meilleurs d6lais le
Conseil rl'un rapport sur la mise en euvre de
cette recommandation et proposera, apr0s consul-
tation du Comit6 de politique conjoneturelle, et
du Comit6 mon6taire, les dispositions d prendre
pour faire av&ncer les travaux dans ce domaine.
23. Ira eoordination des politiques 6conomiques
des Etats membres, et en particulier la correc-
tion au moment opportun des dGviations par rap-
port aux normes indicatives d'6volution, seraient
amplement facilit6es par I'application d'un sys-
t0me d'indicateurs d'alerte. Ceux-ci devraient
6tre choisis de maniire i ddceler aussi rapide-
ment que possible les risques d'6carts significatifs
par rapport aux objectifu fondamentaux. DDs que
ces indieateurs d6passeraient un certain seuil, il
conviendrait d'entamer, au niveau de la Com-
munaut6, un examen de Ia situation du pays con-
cern6. Un tel systdme d.'indicateurs a rl6jil 6t6 mis
en place l'an dernier il titre exp6rimental, une
6troite collaboration s'6tant instaurEe i cet effet
entre la Commission, le Comit6 mon6taire et Ie
Comit6 de politique conjoncturelle. Ires exp6-
riences r6alis6es dans ee domaine devront 6tre
exploit6es Ie plus rapidement possible.
C. Le mdcanlsmc communaulalte de coopdtatlon
24. In m6cani$ne dont Ia Commission souhaite
Ia cr6ation dewait assurer un soutien monEtaire
i court terme et permettre un concorus finan-
cier d moyen terrne en faveur d'un Etat membre.
A cette fin, un aceord serait conclu entre les pays
membres en vue de la mise en place d'un syst0me
qui fonctionnerait de la mani0re expos6e ci-
dessous.
25. Le sout'ien mondtui,re d, court tertne
(a) Chaque pays participant s'engagerait A, meL
tre d Ia disposition des autres un montant de
ressources n'exc6dant pas un eertain plafoncl ;
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(b) an agent could be appointetl for the technical
execution of the provisions of the agreement 1 I
(c) every country taking part could. put the
system into operation simply by appealing to
the other countries taking part ; the amount
owed by each participant to the others eould not
go beyond a certain ceiling ;
(d) the maximum amounts to be promised and
used would be determined by agreement between
the participants ;
(e) the amount subject to appeal on the part of
a parLicipating eountry would be financed by the
others in a proportion equal to each country's
share in the total amounts subscribed or still
available, taken away frnm the ceiling of the
eountry with a deficit. Nevertheless, at the
request of one of the countries taking part, the
agent could, in agreement with the others and.
within each one's ceiling, modify the proportions
provided for ;
(/) a participating country eould not be obtiged
to eontribute to a financing operation in the
framework of the system when it is itself in debt
to the system ;
(S) all recourse to the system by a country
taking part should be followed as soon as possible
by consultations within the appropriate Com-
munity bodies. The aim of this consultation
would be to determine, in the light of an examina-
tion of the beneficiary country's situation, the
aetions causing this situation, by both the country
itself and the other member countries. In default
of an agreement on the actions to be undertaken
by the country with a deficit, the duration of
this country's state of indebtedness to the system
could. not exceed. three months. fn the ca,se of
agreement, and with reference to the situation
of the country concerned, the short-terur aid
could be renewed. for a given period or med.ium-
term financial assistance could be granted.
26. Meilium-tenn financial ass,istance
(a) If the examination procedure begun by
recourse to the system in the circumstances
described in paragraph 25 above led to the
conclusion that the country in question needed
mediunr.-term financing, the Commission would
l. An ad hoc agneement could be concluded to this
ead with tho ISB.
recommend, after consultation with the Monetary
Committee, that the Council grant such
financing.
(b) The conditions under which this meclium-
term assistance would be granted would be
determiaed by virtue of the eircumstances and,
in particular, taking into account the resources
which could be mobilised in the medium-term in
wider frameworks than the EEC ;
(c) Taling into aecount especially what is said
in sub-paragraph (b) above, therrc areno grounds,
as for the mechanism described in paragraph 25,
to provide for utilisation ceilings. Nevertheleos,it would be necessary to establish ceilings for
commitments which would be valid for a certain
period., and subject to revision, as regards eon-
tributions to the working of this mechanism.
27. The outlines of the mechanism which havejust been described meet the principles inspiring
the Commission in the monetary sphere :
(1) a close link must be established between the
strengthening of economic policy co-ordination
and the implementing of a Community mecha-
nism;
(2) at the present stage of Community develop-
ment, it is neeessary to make concrete monetary
co-operation between the member States, accord-
ing to the ways indicated by the Treaty of
Rome;
(3) the Community monetary co-operation
mechanism could not be substituted for the
international monetary co-operation mechanisms,
but, as it is coneeived, it could without
difficulty become part of them. In particular,it in no way affects the member countries'
obligations towards intemational monetary
institutions.
28. The Commission stresses, finally, that in the
study of the probleurs facing the Community
at economic and monetary level and in the
search for solutions to these problems, it has
taken into account the possibilities of enlarging
the Community.
The proposals it is presenting could not be
an obstacle to eulargement, nor, therefore, a.ppear
inadvisable from this point of view. The con-
certation of economic policies, consultation
proced.ures, monetary co-operation meehanisrns
may constitute very useful "reception structures"
and. would, in any case, be even more necessary
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(b) un agent pourrait 6tre d6sielr6 en vue de
I'ex6eution technique des dispositions de l'ac-
cord 1;
(c) tout pays participant pourrait d6clencher la
mise en Guvre du syst0me par simple appel aux
autres pays participant d,I'accord ; l'endettement
de chaque participant i I'6gard des autres, r6sul-
tant de Ia mise en cuvre du syst0me, ne pourrait
exc6der un certain plafond;
(d) les plafonds d'engagements et d'utilisation
seraient d6termin6s par aeeord entre les partici-
pants;
(e) le montant faisant I'objet d'un appel tle la
part d'un pays participant serait financ6 par les
autres dans une proportion 6gale i, la part de
chaque pays dans le total des engagements sous-
crits ou restant disponibles, diminu6 du plafoncl
d'engagements du pays d6ficitaire. Toutefois, d
la demande d'un des pays participants, l'agent
pourrait, en aecord. avec les autres et dans la
limite clu plafoncl d'engagement de ehacun d'eux,
modifier les proportions pr6vues ;
(/) un pays participant ne pourrait 6tre tenu
de contribuer i une op6ration de frlaneement
dans Ie cadre du systdme lorsqu'il est lui-m6me
endett6 envers Ie systdme ;
(g) tout recours au syst0me par un pays partiei-
pant devrait 6tre suivi dans les meilleurs d6lais
d.'une consultation au sein des instances commu-
nautaires appropri6es. L'objet de cette consulta-
tion serait de d6terminer, d Ia lumidre d'un exa-
men de Ia situation du pays b6n6ficiaire, Ies ac-
tions qu'appelle cette situation, aussi bien de la
part de ce pays que de celle des autres pays
membres. A d6faut d'un aeeord sur les aetions d
suivre par le pays d6ficitaire, Ia dur€e de l'en-
dettement de ce pays i l'6gard du syst0me, ne
pourrait exc6der trois mois. En cas d'aecord, et
en fonetion de la situation du pays d6ficitaire,
l'aide d court terme pourrait 6tre renouvelde pour
une dur6e d6termin6e ou un concours financier i
moyen terme pourrait 6tre consenti.
26. Le concours financier d, mogen terme
(a) Si la proc6dure d'examen d6clench6e i I'oc-
casion d.'un recours au systEme dang les condi-
tions d6crites au paragraphe 25 ci-dessus condui-
sait par la suite i conclure que la situation du
pays en question requiert un financement n
l. Un aocord ad hoo pourrait, 6tre oonolu i cet oflot
avec la B.R.f.
moyen terme, la Commission recommanderait au
Conseil, aprds eonsultation du Comit6 mon6taire,
d'accorder un tel financement.
(b) Les conditions dans lesquelles ee eoneours i
moyen terme serait accord6 seraient d6termin6es
en fonction des circonstances et, notamment,
compte tenu des ressources mobilisables il moyen
terme dans des cadres plus larges que Ia C.E.E. ;
(c) Compte tenu notamment de ce qui est clit i
l'alin6a (b) ci-dessus, il n'y a pas lieu, comme
pour Ie m6canisme d6crit au paragraphe 25, de
pr6voir des plafonds d'utilisation. Toutefois, iI
eonviendrait d'6tablir des plafoncls d'engage-
ments valables pour une certa.ine p6riode, et su-jets d r6vision, pour ce qui concerne les contri-
butions au fonctionnement de ce m6canisme.
27. Les grandes lignes du m6canisme qui vien-
nent d'6tre expos6es r6pondent aux principes qui
inspirent Ia Commission dans le domaine mon6'
taire :
(1) un lien 6troit rloit 6tre 6tabli entre le renfor-
cement de Ia coordination des politiques 6cono-
miques et la mise en cuvre d.'un mdcanisme com-
munautaire I
(2) au stade actuel du ddveloppement de la Com-
munaut6, iI est n6cessaire de eoncr6tiser Ia coop6-
ration mon6taire entre Etats membres, selon les
voies indiquGes par Ie Trait6 de Rome ;
(3) le m6canisme de coop6ration mon6taire com-
munautaire ne se substitue pas aux m6canismes
de la coop6ration mon6taire internationale, mais,
tel qu'il est congu, il peut s'y ins6rer sans cliffi-
cult6s. En particulier, iI nhffecte en aucune me-
sure les obligations des pays membres i I'6gard
cles institutions monGtaires internationales.
28. TLa Commission souligne enfin que, dans
l'6tude d.es probldmes qui se posent i. la Com-
munautd sur Ie plan 6conomique et mon6taire et
dans Ia recherche des solutions il ces probldmes,
eIIe a tenu eompte des possibilit6s d'un dlargisse-
ment de la Communaut6.
Les propositions qu'elle pr6sente ne sauraient
constituer un obstacle d I'6largissement ni, par
cons6quent, apparaitre de ce point de vue eomme
inopportunes. La concertation des politiques
6conomiques, les proc6dures de consultation, les
m6canisrnes de eoop6ration mon6taire peuvent
constituer des < structures d'accueil > trds utiles
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to an enlarged Community than to a Community
of Six.
Concluslon
The Commission asks the Council :
(a) at the beginning of autumn 1969, to have a
debate on the d.evelopment prospects in the mem-
ber countries, during coming years, of employ-
ment, prices, the balance of cument payments
and of the overall balance of payments, and of
production ;
(b) to adopt a decision on consultations regard-
ing short-term economic policy, for which a draft
is appended;
(c) to decide, before the end of the transition
period, to set up a monetary co-operation meeha-
nism within the EEC in accordance with the
outlines given above.
The Commission expresses the wish that the
Council, when examining these proposals, will
take into account the lessons to be learnt from
recent events and from the logic, every day more
*-ii:,::, of the functioning of the Community.
Source: Europo Documents, No. 616, 27th February
1969.
9. Communigud issued aftar the meethg of
the OECD Council of Mlnisters, Parls
74th Febtuaty 7969
L. The Council of the OECD met at ministerial
level in Paris on 13th and. 14th February 1969
under the chairmanship of Dr. Karl Schiller,
Federal Minister of Economic Affairs (Gerrrany).
Ministers first noted \4rith satisfaction the
accession of Finland to the OECD Convention
and welcomed the Finnish Minister, Mr. Jussi
Irinnamo.
They then reviewed. the work of the organisa-
tion in the light of the current economic situation
and future prospects, the changes being brought
about in the structure of modern economy and
soeiety, and the needs of the developiog countries.
2. Eeonomic growth was faster than expectedin the OECD area in 1968, partly beeause the
high level of demand which persisted in the
United States and the United King<Iom indirectly
supported expansion in other countries. Because
of measures taken to restrain demand in these two
countries and in X'rance, a certain slowing down
has now started. Total exparsion for the OECD
area, whieh was above 5 % ir-1968, may therefore
be somewhat lower in 1969.
3. High rates of growth in production in 1968
were aecompanied by strains in the monetary
field. These strains were partly due to differences
in the Ievel of demand in various eountries and
were characterised by exeeptionally large capital
movements and rising interest rates.
In 1969 the measures taken should eause a
substantial improvement in the eument balance
of the United Kingdom and the United States as
well as a reduction in the large German surplus.
The Italian surplus had remained. large, but,
ffuanks to the measures taken, should besin to
diminish. Current transaetions should on the
whole move towards a more balanced pooition
and short-term capital movements should be less
disturbing than last year.
Ifaving in mind tho work done by the OECD
on the development of capital markets, Ministem
noted the expansion of intemational capital
markets in 1968 and welcomed this development.
4. Ministers felt that a major objective of the
OECD countries should be improved co-operation
with respeet to eeonomic policies. They recalletl
the commitment of member governments to
promote the highest sustainable growth of their
economies, with financial stability, and they noted
that this required. harmonisation of national
policies. To this end, they asked the organisation
to review, and if possible improve, the effective-
ness of its eonsultative proeeduree.
Particular attention was given to the need
for a timely application of dsnmtic policies to
regulate demand. Experience in 1968 showed
once again that demand^ ma.nagement measurcg
need time to take effect. The rising trend of
interest rates in the OECD area stresses the need
for balanee between fiscal and monetary measurlerl
in demand management. Ministers felt that the
OECD study on fiscal policy was a useful basis
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et Eeraient, en tout 6tat tle eause, plus nGcessaires
eneone I une Communaut6 6largie qu'il une Com-
munautd e Six.
Conclwlon
Ira Commission demande au Conseil:
(o) d'avoir, au d6but de I'automne 1969, un d6-
bat sur les perspeetives d'6volution dans les pays
membres, au eours des proehaines ann6es, de Ia
produetion, de l'emploi, des prix, du soltle de la
balance des paiements courants et ilu soltle de la
balance globale des paiements ;
(b) d'adopter une d6cision concernant les eonsul-
tations en mati0re de politique conjoneturelle
dont le projet est annex6 ;
(c) de d6cider avant Ia fin de Ia p6riode de tran-
sition d'instituer un m6eanisne de eoop6ration
mon6tairr au sein de la C.E.E. selon les lignes
indiqu6es ci-dessus.
La Commission formule le vcu que le Con-
seil, en examinant ces propositions, tierure compte
des legons des r6cents 6v6nements et ile la logi-
que, ehaque jour plus impdrieuse, du functionne-
ment de la Communaut6.
Botnvp: Docu.rnent ComniesioD dee Communaut6e euro-
pdennes COII (69) 160, 12 f6vrier 1069.
9. Commanlqad pubhd d t'lssue de b tdandon
du Consell des Mlnlstres de ['O.C.DE. dParts
14 fdofiet 1969
1. Le Conseil de I'O.C.D.E. s'est r6uni il Paris,
au niveau des ministres, les 13 et 14 f6rrier 1969
sous la pr6sidence de M. KarI Schiller, Ministre
f6d6ral des affaires 6conomiques (Allemagne).
IJes ministres se sont f6licit6s de l'adh6sion de Ia
Finlande i la Convention relative D,I'O.C.D.E. et
ont souhait6 la bienvenue i M. Jussi lrinna^mo,
Ministre finlandais.
Ils ont examin6 les travaux de lbrganisation
i la lumiEre de la situation 6conomique aetuelle
et de sm perspectives, des transformations qui se
produisent tlans les structures de 1'6eonomie et
de la soci6t6 modernes, ainsi que des besoins des
pays en voie de d6veloppement.
2. Lra croissance 6eonomique a 6t6 plw rapide
que pr6vu dans la zone de I'O.C.D.E. en 1-968, en
partie I cauge de la persist&nee au.:x EbbUnis et
au Royaume-Uni d'un niveau 6lev6 de la demande
qui a indireetement favoris6 l'expansion dans
d'autres pays. A la suite des mesures prises pour
restneindre Ia demande dans ees deux pays et en
Franee, un certain ralentissement s'est mainte-
nant amore6. Le taux de eroissanee global de la
zone de 1'O.C.D.8., qui a d6pase6 5 /o en 1968,
sera done peut-Gtre un peu plus faible en 1969.
3. Les taux 6lev6s d'expansion de la production
se sont aceompagn6s en 1968 de tensions dans le
domaine mon6taire. Ces tensions 6taient dues,
pour une part, i des diff6rences dans le niveau
de la demande d'un pays i l'autre et se sont ma-
nifest6es par des mouvements de eapitaux d'une
ampleur exeeptionnelle et par des hausses de taux
d'int6r6t.
En 1969, les mesures priseo devraient d6ter-
miner une am6lioration substantielle de la ba-
lance courante du Royaume-Uni et tles Etats.
Unis, ainsi qu'une r6duction clu fort exe6dent de
l'Allemagne. I-i'exc6dent de lTtalie demeure con-
sid6rable, mais grdce artx mesures prises, il de-
vrait commeneer i diminuer. Dans I'ensemble, les
paiements courants tlevraient tendre vers un
meilleur 6quilibre et les mouvements de capitaux
i eourt terrre devraient 6tre moins pr6oeeupants
que l'an clernier.
Les ministres, eonsidErant les travaux de
I'O.C.D.E. sur le d6veloppement des mareh€s des
eapitaux, ont pris note de l'expansion des mar-
ch6s internationaux des eapitaux en 1968 et se
sont f6licit6s de eette 6volution.
4. Les ministres ont estimE qu'un des princi-
paux objectifs des pays de I'O.C.D.E. dewait
6tre une meilleure eoopdration en matiEre de po-
Iitique 6conomique. Ils ont rappelG que les gou-
vernements membres se sont engag6s i r6aliser la
plus forte expansion possible de leur Economie
dans Ia stabilit6 financidre et ils ont not6 qu'il
est indispensable d, eette fin dhar:noniser les
politiques nationales. A cet effet, ils ont de-
rnandE il lbrganisetion de revoir ses proe6dures
de eonsultation et, si poosible, d'en am6liorrer
l'efficaeitE.
IJa n6cessit6 d'appliquer en temps voulu les
mesures int6rieures de r6gulation de la demande
a particuli0rement retenu l'attention des minis-
tres. Ir'exp6rienee de l'ann6e 1968 a de nouveau
montr6 qutl faut un certain temps pour que de
telles mesures produisent leur effet. La hausse
des taux d'int6r6t dans la zone de I'O.C.D.E. fait
apparaitre elairernent la n€cessit6 d'asocier, de
fagon judieieuse, les m€sures budg6taircs et les
6g
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for further action in this field. There was also
general agreement that overall demand manage-
ment must be supplementecl by measures of
structural policy aimsfl at correcting regional or
sectoral imbalanees. Such measures, arnong whieh
aetive manpower policies play an important r6le,
would enable member countries to approach full
resource utilisation without the reappearanee of
inflationary price and cost increases.
Prompt and balanced demand management
mearures will have a beneficial influenee on
international capital flows. Ministers recognised
that other factor."s may also influence capital
movements and agreed that national authorities
should eo-operate to eounteract clisequilibriating
capital flows.
Ministers recalled the OECD's continuing
concern with the balance of payments adjusL
ment process and the basic report on this subjectin 1966. They instructed the organisation to
intensify its efforts, in consultation with other
bodies, to ensure the effective funetioning of the
adjustment process.
5. Problems relating to international trade and
invisible transactions, ineluding tourism, were
reviewed. Ministers referred to various measures,
inclucling those exceptional mea,€runes taken
recently with a view to helping to improve eertain
balanee of payments situations. They eonsideredit desirable that disturbances likely to hamper
the expansion of foreign trade and other transac-
tions shoulcl wherever possible be avoided.
Substantial advanees in the liberalisation of trade
have been aehieved in reeent years. These
advances should be maintained and earried to
completion, thus making it possible to undertake
new efforts in the same direction at the ap-
propriate time. Ministers agreed that new deve-
lopments in these fiekls and problems resulting
therefrom should be studiecl by the organisation.
6. The rapicl rate of technological progress is
transforming the social and economie structures
u
of highly industrialised societies. The effects of
this transfor:mation extend into agricr:lture,
industry, edueation, and the human environment.
Although it has brought an unprecedented rise
in national and personal wealth and well-being,
it has created new problems which have national
as well as international eonsequenees, and. has
moclified some of the conclitions und.er which
general economic policies operate.
Many of these matters have been the subject
of consultations and, valuable exehanges of
experience in the OECD, both at meetings at
ministerial level on science ancl agrieulture and
in the eompetent committees of the organisation
dealing with education, air and water pollution
and other aspeets of the environment, as weII as
various branches of industry. Ministers stressed
the importance of this work anrl asked the
organisation to pursue its efforts, taking into
aceount the work of other organisations in these
fields.
7. Ministers noted that the problem of aicl and
tracle relationships between the developed and
the developing countries were being reassessed,
both by international agencies ancl by indiviclual
governments, and expressed the hope that these
reviews would contribute to more effective
national and international policies and actions.
Ministers reeeived a progress report on the
work of the organisation on preferential tariff
treatment for exports of developing countries.
They instructed the organisation to bring this
work to the stage needed in time for the con-
sultations to be held with developing eountries.
Ministers ha<l in mind the need to expand
the volume of aicl as steadily as possible towards
the target fixed by the UNCTAD Conferenee in
New De1hi in 1968 while avoiding placing exces-
sive debt burdens on the developing countries
which might hamper the progress of their efforts
for economic d.evelopment. Some Ministers con-
sidered that medium-term planning of develop-
ment aid expenditure would be useful in thig
respect. They reaffirmed the importanee of aid
pnogrammes addressecl to the problem of meeting
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mesures mon6taires pour assurer la r6gulation
de la demande. I-res ministres ont eetim6 que
l'6tude cle I'O.C.D.E. sur la politique buclg6taire
eonstitue une base utile pour poursuiwe I'action
dans ee domaine. IIs sont 6galement eonvenus
d'une maniDre g6n6rale que la r6gulation tle la
demande globale doit 6tre compl6t6e par des
mesures clbrclre strueturel visant il eorriger des
d6s6quilibres r6gionaux ou sectoriels. De telles
mesures, parmi lesquelles une politiqun active de
la main-d'euwe joue un r6le important, permet-
traient arD( pays membres de se rappmcher du
plein emploi des ressources sans voir apparaitre
des hausses inflationnistes des prix et des cofits.
La prompte applieation de mesures bien
conques cle r6gulation de Ia demande aura une
influenee favorable sur les mouvements inter-
nationaux de capitaux. I-.res ministres ont reconnu
que d'autres faeteurs peuvent aussi agir sur les
mouvements de eapitaux et sont eonvenus que les
autorit6s nationales doivent eoop6rer pour com-
battre lm mouvements de eapitaux g€n6rateurs
de dds6quilibres.
Les ministres ont rappel6 l'attention que
I'O.C.D.E. ne eesse de porter aux m6eanismes
d'ajustement cles balances des paiements et se
sont r6f6r6s au rapport de base dont eette ques-
tion a fait l'objet en 1966. fls ont demantl6 i
lbrganisation d'intensifier ses efforts, en consul-
tation avec d'autres organismes, en vue d'assurerle fonetionnement efficace des m6eanisrnes
d'ajustement.
5. Ires problEmes eoncerlrant les 6changes inter-
nationaux et les transactions invisiblee, y eompris
le tourisme, ont retenu l'attention des ministres.
Ceux-ci ont 6voqu6 diff6rentes mesures, notam-
ment eelles de caract0re exeeptionnel qui ont 6t6
prises rdcemment en rrue de contribuer au redres-
sement de eertaines situations de balanee des
paiements. ils ont estim6 qu'il 6tait souhaitable
cl'6viter le plus possible les perturbations suseep-
tibles de eontrarier l'aeeroissement du commeree
international et des autres transaetions. Des pro-
grEs importants ont 6t6 aecomplis au eours des
derniBres ann6es dans la voie de la lib6ration
des 6changes. Ces progrBs dewaient 6tre sauve-
gard6s et paraehevds, ee qui permettra, le moment
venu, d'entreprendre de nouveaux efforts dans Ia
m6me voie. Ires ministres ont 6t6 d'accord pour
que les d6veloppements nouveaux dans ees do-
maines, ainsi que les probldmes qui en r6sultent,
soient 6tudi6s par lbrganisation.
6. Le rythme rapide du progr6s technique
transforrne les stmetures 6conomiques et sociales
des pays hautement inclustrialis6s. Ires effets cle
cette transformation s'6tendent i I'agrieulture et
il I'industrie, d l'enseignement et d l'environne-
ment humain. Tout en entrainant une augmenta-
tion sans pr6c6dent de Ia riehesse et du bien-
6tre collectifs et indivicluels, cette Evolution er6e
d.e nouveaux probldmes qui ont des r6percussions
non seulement i l'6chelon national, mais aussi sur
le plan intemational ; en outre, eertaines eoncli-
tions tl'applieation d.es mesures g6n6rales de poli-
tique 6eonomique s'en sont trouv6 modifi6es.
Nombre de ees questions ont donn6 lieu i
des consultations et i de fructueux 6changes d'ex-
p6rienees dans le cadre de I'O.C.D.B., tant lors
des r6u:rions des ministres de la seienee et de
l'agriculture qu'au sein des comit6s de lbrgani-
sation traitant de I'enseignement, de la pollution
de l'air et d.e l'eau, et d'autres aspeets de I'envi-
ronnement, ou sbeeupant des divers seeteurs
industriels. Les ministres ont souligrr6 I'impor-
tance de ees travaux et ont demand6 A I'O.C.D.E.
de eontinuer ses efforts, en tenant eompte des
aetivit6s des autres organisations dans ees
domaines.
7. Les ministres ont not6 que les problBmes
pos6s par les relations entre payr cl6velopp6s et
pays en voie de d6veloppement dans le domaine
de l'aide et du eommerce 6taient actuellement
r6examin6s tant par des organismes internatio-
naux que par diff6rents gouvernements et ils ont
exprim6 l'espoir que ces analyses aideraient i
mettre en GuvTe des politiques et des aetions
plus efficaces, d l'6ehelon national et sur le plan
international.
Les ministres ont 6t6 saisis d'un rapport
int6rimaire sur les travaux de lbrganisation
relatifs i l'institution d'un r6gime tarifaire pr6-
f6rentiel en faveur des exportations des pays en
voie de d6veloppement. fls ont charg6 l'organi-
sation de mener ees travaux, dans les d6lais
voulus, jusqu'au stade n6eessaire pour que s'en-
gagent les consultations pr6vues avec les pays
en voie de cl6veloppement.
Les ministres ont pleinement eonscienee de
la n6eessit6 d'aeeroitre le volume de l'aide aussi
r6gulidrement que possible en vue d'atteindre
lbbjectif fix6 en 1968 par la C.N.U.C.E.D., e
New Delhi, tout en 6vitant d'aggraver de fagon
exeessive l'endettement des pays en voie cle tl6ve-
loppement, ce qui risquerait d'entraver leurs
efforts de d6veloppement 6eonomique. Certains
ministres ont estim6 qu'il serait utile i cet 6gard
de programmer i moyen terme les d6penses
d'aide. Ils ont r€affirmG l'importance qui s'at-
u
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cducational and agrieultural requirements in
developing countries.
8. Ministers expressed their deep gratitude for
the eminent services rendered to the organisation
by its first Secretary-General, Mr. Thorkil
Kristensen, and appointed Mr. Emile van Lennep
his successor with effeet from 30th September
1969.
Source: OECD pross releaso PRESS/A (69) ll.
10. Communlqud issued.by the Frcnch Mtnlstry
for Forclgn Affalrc, Patzs.
74th Febtuary 7fi9
It has been announced that the WEU
Council met in London on tr'riday, 14th Febru-
ary, in the absence of tr'ranee.
This is an inaecurate way of presenting the
facts, whieh are as follows :
1. As s,oon as it was informed of Britain's
request for sueh a meeting to be eonvened to
discuss the Micldle East, the Freneh Govetnment
informed the Secretary-General of 'WEU that it
did not see the usefulness of this as the Micldle
East question hacl been discusserl by the Council
meeting at ministerial level in Iruxemborrrg on
7th February.
2. On 12th February, the Freneh Government
forrrally notified the Secretary-General that if
the request to convene a meeting was maintained
the French Delegation would not take part and
that the meeting could not therefore take plaee
in the framework of WEU since according to the
Brussels Treaty as modifietl in 1954 the Council
eannot meet validly against the wishes of one
of its memberc.
3. The tr'rench Government warned the
Secretary-General of WEU not to use the
premises ancl staff of the organisation for a
purpose not resulting from a unanimous decision
of the Council. It explicitly asked him not to
attend the abovementioned meeting.
The meeting between the Foreign Seeretary
and the five a,mbassadors in l:ondon was not
therefore a meeting of the WEU Council and
can in no way be said to be one. The fact that
the meeting took place in the WEU premises in
the presence of its principal official does not
affect those provisions of the Brussels Treaty,
modified in 1954, aceording to which the'WEU
Council cannot validly meet against the wishes
of one of its members.
Sotnce: trlench Ministry for Foreign A.frairs, Paris,
March 1969 (W.ErU translation).
11. Speech by Prcsldent Nixon to the NATO
Petmortetrt Couttcil, Brussels
24th Febtuary 1069
(Ertract)
The years since f first visited 'Western
Europe have further eonfirmed my commitment
to the coneept of Atlantic partnership. I should
Iike to take a few minutes today to Bhaxe with
you some of my thoughts about that partnership.
First, partners are not expected always to
agree. But they are expeeted to eonsult. f know
there have been rumblings of discontent in
Europe 
- 
a feeling that too often the United
States talked at its partners instead of with them,
or merely informed them of deeisions after they
were made instead of consulting with them
before cleciding. The United States is determined
to listen with a new attentiveness to its NATO
partners 
- 
not only because they have a right
to be heard, but because we want their ideas.
And I believe we have a right to expect that
consultation shall be a two-way strcet.
This point is at the heart of one of the vital
problems facing the Alliance. Consultation,
simply as a means of getting agreement for
unilateral action, is demoralising. What we needis genuine consultation, a new spirit of co-
operation before the fact. In the course of my
campaign last fall, I saitl : "ff our itleals of
Atlantic interdependence a^re to mean any'thingin praetice, it is time rve began lecturing our
European partners less and listening to them
more. What we need is not more proclamations
65
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tache i des programmes d'aicle visont i r6ponclre
aux besoins des pays en voie tle d6veloppement
dans les domaines de I'enseignement et de l'agri-
culture.
8. Les ministres ont exprim6 leur profonde
gratitutle i M. Thorkil Kristensen, premier Secr6-
faire g6n6ral de I'O.C.D.E', pour les services
6minents qu'il a rendus i I'organisation et ont
d6sign6 M. Emile van Lennep pour lui succ6der
i partir du 30 septembre 1969.
Sowce: Cornrnuniqu6 do presse O'C.D.E- A (69) ll,
14 f6vrier 1969.
10. Communiqud pubtil pat le mfnistdre
frangais da affatte,s *ttangdru d Paris
14 fdoder 1969
II a 6t6 annonc6 que Ie Conseil tle I'U.E.O.
s'est r6uni i, I-ondres en l'absence de la tr'rance,
le vendredi 14 f6vrier.
Cette pr6sentation est inexacte' Les faits sont
Ies suivants :
1. Dds qu'il avait 6td saisi de Ia demande britan-
nique tendant d convoquer une telle r6union en
vue de diseuter du Moyen-Orient, Ie gouvernement
frangais avait fait savoir au secr6taire g6n6ral
de I'U.E.O. qu'il n'en voyait pas 1'utilit6, Ie pr9-
bldme du Moyen-Orient ayant fait lbbjet, le
7 f6vrier, d'un Iarge 6change de vues au sein du
Conseil r6uni i I-.,uxembourg au niveau minis-
t6riel.
2. Le gouvernement frangais a indiqu6 formel-
Iement le t2 f6vrier au secr6taire g6u6ral que, si
la demande de convocation 6tait maintenue, la
d6l6gation frangaise ne participerait pas ir cette
r6union qui, en cons6quence, ne saurait avoir lieu
dans Ie caclre de IU.E.O. puisque en vertu m6me
du trait6 de Bruxelles modifi6 en L954, Ie Conseil
ne peut valablement se r6unir contre Ie 916 de
I'un de ses membres.
3. Le gouvernement frangais a mis en garde le
secr6taire g6n6ral de I'U.E.O. contre une utili-
sation des locaux et du personnel de I'organisa-
tion qui ne r6sulterait pas d'une d€cision una-
nime clu Conseil. Il lui a demand6 erplicitement
de ne pas assister i Ia rencontre cit6e au d6but
du pr6sent communiqu6.
I-ra rencontre du secr6taire au tr'oreign Offiee
et de cinq ambassadeurs accr6dit6s auprds du
gouvernement anglais n'est donc pas une r6union
du Conseil de IU.E.O. et ne peut en aucune
fagon pr6tendre i, ce titre. Le fait A.r1l- !a rtn-
contre ait eu lieu dans les locaux de IU.E.O. et
en pr6sence de son principal fo1st'isnns.ire ne
peut ,ieo contre ces dispositions du Trait6 de
Bruxelles modifi6 en 1954 aur tennes duquel le
Conseil de IU.E.O. ne peut valablement se r€unir
contre le 916 de I'un de ses membres.
Sotnca: Miniadre deg a,fraires 6trang6req Paris, mara
1969.
11. Discouns prononcd pat le Pr&ldent iVixon
detsant le Corcell petmanerrt de ['O,T.A.N.
d Btzxelles
24 fdotler 1969
(Ertrait)
I-res ann6es 6coul6es depuis que i'ai visit6
l'Europe occidentale pour la premidre fois, mbnt
davantage confirm6 dans mon engagement en-
vers le concept de pofinership atlantique. J'aime-
rais aujourd'hui prendre quelques minutes trrcur
vous faire partager certaines de mes r6flexions
concernant ee partnershiP.
D'abord, des partenaires ne sont pas cens6s
6tre toujours d'accord. Mais ils sont cens6s tou-jours se consulter. Je sais qu'il y a eu du m6con-
tentement en Europe 
- 
I'impression que trop
souvent les Eta.ts-Unis ont parl6 d leurs parte-
naires plut6t qu'avec eux, ou les ont seulement
inform6s des d6cisions aprds qu'elles eurent 6t6
prises, plut6t que de les consulter avant de les
prendre. Lres Etats-Unis sont d6cict6s i, 6couter
avec une attention nouvelle leurs partenaires de
I'O.T.A.N. 
- 
non seulement parce qu'ils ont Ie
droit d'6tre entendus, mais parce que nous d6-
sincns connaitre leurs id6es. Et ie pense que
nons ayons le droit d.'attendre que cette consulta-
tion ne se fasse pas d sens unique.
Ceci est Ie point crncial de l'un des problO-
mes essentiels de l'Alliance. La consultation, sim-
plement comme moyen d'arriver il un accord en
vue d'une action unilat6rale, est d6moralisante.
Nous avons besoin de consultations v6ritables,
d'un nouvel esprit de consultation avant le fait.
Au cours de ma campag[e l'6t6 dernier, j'ai
d6clar6 : < Si nos id6aux d.'interd6pendance at-
Iantique doivent avoir quelque sens dans la
pratique, iI est temps que nous renoncions d faire
Ia legon d nos partenaires europ6ens, et que nous
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and deelarations, but a gteater attention to what
our allies think". This I deeply believe.
That is why I am here. My visits to some of
your capitals 
- 
I wish it could be all 
- 
and to
this Council, are in the nature of a search. I have
come for work, not for ceremony ; to inquire, notto insist; to consult, not to convince; to listen
and leara, and to begin what I hope will be a
continuing interchange of ideas and insights.
After 20 years, the Atlantic Alliance must
adapt to the conditions brought on by its success.It must replaee the unity of a commbn fear with
the community of shared purpose. ft must pool
not only its arms but also its brains. One of the
greatest values of having an alliance is the
chance it provides to share ideas 
- 
to broaden
the horizons of our thinking 
- 
to multiply the
resourees of experienee and perspective we canbring to our problems, not only in our own
immediate areas but throughout tle world.
Surely one thing we have learned from thesedifficult years is that no one nation has a mono-poly on wisdom. 'We also have learned that no
gteat lation, and no great group of nations, can
view the problems of its own community in isola-
tion. 'We are all "riders on the earth iogether',
- 
fellow citizens of a world corrmunity. fn
today's world, what kind of an alliance-shall
we strive to build ?
..A. I Fu it, an alliance is not the temporarypooling of selfish interests ; it is a continuingprocess_of co-operation ; ,,a ship on its pa$age
o3!, a1d not a voyage eomplete." The puipose of
this trip is to help enconrage that proeess,-to seek
ways to keep the relationship beiween i\merica
and Europe in tune with the times. A modem
alliance must be a living thins capable ofg:rowth, able to adapt to changing circumstances.
To keep the alliance abreast of the times, we
must ask ourselves some hard questions.
- 
N4TO was brought into being by the threatfrom the Soviets. 'What is the nature of thatthreat today ? When NATO was founded,
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Europe's economies were still shattered by war.
Now they are flourishing. Ifow should. t-his be
ryflgcled in changed relationship among theNATO partners ? 'We are all grappling with
problems of a modern environment, whlch are the
by-products of our advanced. technologim 
-problems such as the pollution of air and. water,
and the eongestion in our cities. Together, we
can dramatically advance our mastery of these.
By what means ean we best co-operate to bring
this about ?
And most fundamental of atl 
- 
the one
thing certain about the next twenty years is that
they will be different from the Iast twenty. 'What
do we expect from our alliance in these next
twenty years ? How shall we adapt our structure
to advance our purpose ?
The answers to these great questions will not
be decided in a week; tliey deal with the vast
srtr-eep of history, and need the most thorough
deliberation. But the questions are with us ; we
cannot evade them ; and the faet that we have
begun this process of soul-sea^rshing is a good
auguTy.- I have said beforrc that we are ending
a period. of con-frontation and entering an era of
negotiation. fn due cour^rse, anrl with proper
prep-aration, we shall enter into negotiations with
the Soviet Union on a wide range of issues, some
of which will directly affect our European ailies.
We will d.o so on the basis of full consultation
and co-operation with our allies, because we
recognise that the chances for successful negotia-
tions depend on our unity.
I realise that this course has not always been
fgllow.ed in the past. But I pledge to you today,
that in a^ny negotiations direcfly affecting t[e
interests of the NATO natiors, t[ere willbe futl
and genuine consultation before and during those
negotiatio_ns. Beyond consulting on those negotia-
tions,_ and.- beyond consulting on other policies
!ha-t diryctly affect the NATonations theriselves,I intend to consult on a broad range of other
matters. I shall not only weleome but actively
seek the eounsel of America,s NATO partners on
the_ questions that may affect the peace and
stabjlity of the world, whatever the part of the
world in which they arise.
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les 6coutions davantage. Nous avons besoin, non
pas de proclamations et de d6clarations suppl6-
mentaires, mais de prGter plus d'attention i ee
que pensent nos alli6s. > Cela, je Ie crois pro'
fond6ment.
C'est Ia raison pour laquelle je suis ici. Mes
visites i quelquesunes de ces capitales 
- 
j'aurais
voulu que ce soit i, toutes 
- 
et ce Conseil, tradui-
sent une volont6 de recherche. Je suis Yenu pour
travailler, non pas pour des c6r6monies ; pour me
renseigner, non pas pour imposer ; pour consul'
ter, non pas pour convainere; pour Gcouter et
apprend.re, et pour commencer, ce qui je I'esp6re,
sera un Echange ininterrompu dtd6es et de
16flexions.
Aprds 20 ans, I'Alliance doit s'adapter auK
conditions qu'a cr66es sa r6ussite. ElIe doit substi.
tuer i l'unit6 d'une crainte conmune, la commu'
naut6 d'un but partag6. EIIe doit associer non
seulement seg armes mais aussi ses cerveaux.
Ir'une des plus grandes valeurs d'une allianee
r6side dans I'occasion qu'elle offre de partager
des id6es 
- 
d'6largir de multiplier les ressources
et les horizons de nos r6flexions 
- 
l'orp6rience
et la pertpective que nous pouvons donner i, nos
problEmes, non seulement dans les dmraines de
nos pr6occupations immEdiates, mais dans le
monde tout entier.
Il est assurEment une chose que nons avofft
apprise au cours de ces ann6es d.ifficiles ; aucnne
nation n'a le monopole de la sagesse. Nous avons
dgalement appris qu'aucune grande nation, et
aucun grand groupe de nations, ne peut envisager
les problEmes d.e sa propre communaut6 dans
I'isolement. Nous < chevauchons tous la m6me
plan0te ) 
- 
nous sorlmes tous les citoyens d'une
communaut6 mondiale. Dane le monde d'aujour-
dtui, quelle sorte d'alliance devons-noul nolul
efforcer de constmire ?
Selon moi, une alliance n'est pae une mise
en corrmurr temporaire d'int6r6ts 6go'tstes ; c'est
un processns continu de coop6ration ; ( un navire
sur sa route, qui n'est pas encore au port >. Le
but de ce voyage est de contribuer i encourager
ee proces{rus et chercher les moyens de garder le
lien entre I'Am6rique et l'Europe, au rythme de
I'6poque. Une alliance moderne doit 6tre une
chose vivante, capable de croissance, et pr6te i
s'adapter i des circonstances changeantes. Pour
que I'alliance soit au rythme de l'6poque, nous
devons nous poser des questions difficiles.
IJ'O.T.A.N. a 6t6 er66e par la menaee des
Sovi6tiques. Quelle est Ia nature de Ia menace
aujourdhui ? Lorsque I'O.T.A.N. a 6t6 fond6e,les
6conomies des pays d'Europe dtaient encore 8e-
eou6es par Ia guerre. Elles sont aujourdLui flo-
rissantes. Comment cela pourrailil se traduire
dans une modification des relations entre parte-
naires de I'O.T.A.N. ? Nous sommes tous aux
prises avec les problBmes de l'environnement, qui
sont les sousproduits de nos teehnologies avan-
e6es 
- 
problDmes tels que la pollution de I'air et
de l'eau et de la congestion de nos villes. En-
semble nous pouvons progresser de manidre
spectaculaire dans notre maitrise de ces probld-
mes. De quelle maniEre pouvons-nous coop6rer
au mieux pour r6aliser eet 6tat de choses ?
Et plw fondamentalement encore 
- 
la seule
chose certaine des vingt prochaines ann6es, est
qu'elles seront diff6rentes des vingt dernidres.
Qu'attendon+nous de notre alliance au cours
de ces vingt ann6es i, venir ? Comment adapter
notre structure pour avancer ver"s notre objectif ?
Ces grandes questions ne trouveront pas de
r6ponses en une semaine ; elles entrent dans le
grand mouvement de l'histoire, et appellent la
discussion la plus approfondie. Mais elles nous
sont pos6es; nous ne pouvons pas les 6luder; et
le fait que nous avons entam6 ce processus de
r6flexion sur nous-mGmes est de bon augure. J'ai
d6elar6 auparavant que nons sommes au tenne
d.'une pdriode de confrontation et que nous en-
trons dans une p6riode de n6gociation. En temps
utile, et avec une pr6paration appropri6e, nous
enta^m.erons d.es nEgociations avec lUnion Sovi6-
tique sur un vaste 6ventail de probldmes, parmi
Iesquels certains affecteront directement nos
alli6s europ6ens. Nous le ferons sur la base de
consultations compl0tes et de coop6ration avec
nos allids car nons reconnaissons que les chances
de succ0s de nos n6gociations cl6pendent de notre
unit6.
Je suis conscient du fait que cette attitude
n'a pas toujours 6t6 adoptde dans le pass6. Maisje prencls aujor:rdhui l'engagement devant vous
que dans toutes les n6gociations affectant direc-
tement les int6r6ts des pays de I'O.T.A.N., des
consultations compldtes et sincdres auront lieu
avant, et pendant les n6gociations. Au-deld tle la
consultation sur ees n6gociations, et sur des poli-
tiques qui affectent d.irectement les nations de
I'O.T.A.N. elles-m6mes, je compte les interroger
sur d'autres probldmes nombreux. Ne me bornant
pas simplement i I'aecueillir avee plaisir, je
rechercherai activement le conseil des partenaires
de l'Am6rique d I'O.T.A.N. sur les questions sus-
ceptibles d'affecter Ia paix et la stabilitE du
monde, quelle que soit la r6gion du monde or)
elles peuvent se poser.
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The nations of NATO are rieh in physieal
resources 
- 
but even richer in their accumulatd
wMom, and in their experienee of the workl
today. In fashioning America's policies, we need
the benefit of that wisdom and experienee. As
NATO enters its third decade, I see for it an
opportunity to be uore than it ever has been
before: a bulwart of peace, the architect of new
me&ns of partnerrhip, and an invigorated forum
for new ideas and new technologies to enrich the
lives of our peoples.
Sou+w: NATO Letter, Maroh 1969.
12. Statcment fri the lloasc of Commota by
Mr. Steutart, Seeetary of Stde for Forclgn
ortd Commoruteahh Afiabs
24lh Febtuary 1%9
During a conversation which General de
Gaulle had with Her Majesty's Arnbassador in
Paris on 4th February, General de Gaulle out-
Iined his ideas for the future orga:dsation of
Europe. Ee said that he would weleome talks
between Britain and. France and that }re would
like Her Majesty's Govenrment to suggest that
such talks should. take place.
On 6th February IIer Majesty's Ambassador
in Paris gave a copy of the record which he had
made of this conversation to a member of General
de Gaulle's gtaff. Ee was told on 8th f,'ebrrary
by the French X'oreign Minister that General de
Gaulle had seen the account and that there was
nothing in it with which he disagreerl.
IIer Majesty's Ambassador told the tr'rench
Government on 12th February that we were
prepared to have discussions with them. I have
today reiterated. that read.iness in a communica-
tion to the French tr*oreign Minister.
But General de Gaulle made clear to our
Ambassador that he wanted to see a Europe
completely independent of the United States,
which would result in the ilisappearanee of
NATO as we know it; anrit that he would like
to see the European Communities changed into a
trooser form of frre trade area with anangements
by each eountry to exchange agricultural pro-
duee, and a small inner couneil of a Europeau
political association consisting of tr'rance, Britain,
Germany and Italy.
This view on NATO runs eounter to the
declared policy of Her Majesff's Government.
As to any changes in the European Com-
munities, this is clearly a, matter which affects
all the members of those Communities and thoee
eountries which wish to join them. Her Majesty's
Govenrment's policy is to seek member'ship of the
Communities. If the X'rench Govenrment believe
that there is another anrl better way to aehieve
Europmn unity, they will have to convince not
only us but the other countries concerned.
Since these ideas affect the vital interests of
other European countries who are our allies, a
proposal for talks of this kincl shoulcl not aJrtl
could, not remain a secret between Britain ancl
France. We felt it right to teII our other allies
in Western European Union what was proposed-
These are major problems which eannot be settlecl
between Britain and tr'rance a,lone.
We therefore made it clear in our reply to
the French Govenrment that we rejected their
views on NATO and maintained our position ou
entry into the European Economic Community.It was on these understandings that we were
prcpar"ed to hsve discussions with them pmvided
that our partners were fully in the pieture.
The fist public versions of this conversation
appeared in the press in Paris, in Figaro ar.d,
?rance-Soir, on tr'riday morning. 'We therefore
corrected these accounts.
I deeply regret the differenees which persist
between Franee ancl her Eumpean allies. We arc
ready at any time to talk to the f,'rench Glovenr-
ment, provided that they understand. where we
stand on the essentials of seeurity and llumpean
unity. But none of us ea^n aceept a position in
which France tries to put a vdo on all prugress
in Europe. And none of us can accept that issues
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Ires natione de I'O.T.A.N. pont riehel de res
sourees physiques 
- 
mais plus riches encore de
sag€sse aerunul6e, et de leur ex'p6riorce du
mond.e d'aujourdLui. Dans l'Glaboratim de la
politique arn6ricaine, nous devons pnoditer de
cette sagesse et de cette expErience. A.Iors que
I'O.1I.A.N. entre dans se trcisiEme d6connie, je
vois pour elle l'occasion d'6tre plus qu'elle n'a
ja,rrais 6t6 : un bastion de la paix, l'architecte de
nouvelles mEthocles de partnership, et un forum
nenforc6 pour de nouvelles id6es et de touvelles
**.**hissant les vies de nos peuples.
Sen*w: Noovsllec de I'O.T.A.N., man 1909.
12. IEclatdlon falte pu M. Starrt,
Scrlr{tail,e d'Etd brilannlque aw affalres
*trugdrcls et a Commoruoeaftht &uolrE la
Chonbrc dq commwpg
2l f&tt&r 1969
L,ors d'un entretien avec I'ambass&deur de
Sa Majestf i Paris, le 4 f6vrier, le G6ur6ral de
GsuIIe a expos6 comrnent il eoncevait I'organisa-
tion future de lEurope I1 verrait volontiers,
a-t il dit, des conv€reations entre Ia Grande-
Bretague et la France et souhaiterait que le
gouveroement de Sa Majest€ en fasse la pro-
position.
Le 6 f6wier, I'ambassadeur de Sa Majest6
I Paris a rernis & un membre de l'entourage du
G6n6ral de Gaulle uue copie du compte rendu
qu'il avait fait de cette conversation. I-le minietrc
frangais iles affaires 6trangEres l'a infonn6 le
8 fGvrier que le G6n6ral de Gaulle avait prie
connaissarrce de ee eompte rendu et n'y avait
rien trouvd il redire.
Lre 12 f6wier, l'ambassadeur de Sa Majest6 a
informdle gouvemement fraagais que nous dtions
dlspos6s i engager des eonversations avec lui. J'ai
renouvel6 cette offre aujourdtui dans tne eom-
munication au ministre frangais des affaires
6trungtsres.
Cependant, le G6n6ral de Gaulle a indiquE
nettement i, notre ambassadeur qu'il souhaitait
voir l'Eumpe compldtement intl6pendrnte des
EtatoUnis, ce qui aurait pour corsEquence l&
dirparition de I'O.T.A.N. sous Ia forme que nous
lui connaissono, et qu'il aimerait voir lec Com.
munautGe europ6earnes prendre la fome phu
l0che dtme zone de librc"6.ohange, au oein de
laquelle des accords perrrettraient i chaque pays
d'6changer les produits agricoleg et du conseil
restreint d'une association politique europ6enne
comprenant Ia France, Ia Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne et l'Italie.
Cette conception de I'O.T.A.N. va i l'en-
contre de Ia politique affirmGe par le golrvem€F
mert de Sa Majest6.
Quant i une modifieatiou quelconque des
Communaut6s europ6ennes, c'est une affaire qui,
de toute 6vidence, int6resse tous les membres de
ces Communaut6s et les p'ays qui cl6sirent s'y
associer. Lia politique du gouvernemeut de Sa
Majest6 est de rechereher lhdh6sion aux Com-
munaut6s. Si le gouvernement frangais estime
qu'il existe une meilleure formule pour r6aliser
l'unitE europdenae, il devra non seulement nous
en eonvaincre, mais en convainere 6galement les
autres pays int6ress6s.
Comme ees id6es affectent les int6r6ts vitaux
des autree pays europ,dens qui sont nos alli6s, une
proposition en vue d'entretiens de ce genre ne
devait pas et ne pouvait pas rester un secret entre
Ia Grande-Bretagne et Ia tr'rance. Nous avons
estim6 qu'il 6tait de notre devoir dtnforrner nos
autres alli6s de lunion de lDurope Occiclentale
de ce qui avait 6td propos6. Il s'agit de probldmes
capitaux qui ne seuraient 6tre r6g16s entre la
Grande-Bretagtre et l,a France seules.
Nous avons, par consdquent, nettement in-
diqu6 dans notre r6ponse au gouverrement fran-
gais que nous nhcceptions pa"s ses vues flrr
I'O.T.A.N. et que nous maintenions notre position
& l'6gard de l'entr6e dans Ia Communaut6 Econo-
mique Europ6en:re. C'est i ces conditions que
nous 6tions dispos6s i engager des conversations
avec lui, sous r6serve que nos partenaires fussent
pleinement infom6s.
Ires preuriares versions publiques de cet en-
tretien ont pam dans la pre-sse parisienng dans
le Figoro et France-Soir, Ie vend.redi matin. Nors
avons donc corrig6 ces eomptes rendus.
Je regrrette viverrrent les diff6teucls qui per-
sistent entre Ia Frauce et se allifg sursp6sns.
Nous sommes pr6ts i tout moment i nous entre-
tenir avec le gouvernement frangais i, condition
qu'il comprenne notre position en ce qui coneerne
les conditions essentielles de Ia s6curit6 et de
l'unit6 europ6enne. Mais aucun d'entre nous ne
saurait accepter une situation of Ia X'ranee
tenterait de mettne un veto i tout progrDs en
ffI
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of this magnitude, affecting the future of our
allies, can be settled without them.
Sanoo: Eanssrd, 24th Februory 1969.
13. Pnesc oonfcenee by Mt. Dlehl, Federal
Germolt Se*etmy of Stodc for Informatlon,
Bonn
24th Februaty 1949
(Eqtract)
During his visit to Bonn on 12th and
13th February last, the British Minister informed
the Chancellor of the talks between the British
Ambassador in Paris and General de Gaulle on
4th February. The British version of the facts
has thus been eommunicated to us. We were not
surprised by the substance of what we were told.
General de Gaulle had alreacly saitl this on
several occasions during his perioclieal meetings
with the Chancellor.
What dicl seem new to us was the proposal
for bilateral Franco-British tallrlls. The Chancellor
did not diseourage Britain from holding such
talks. Mr. Wilson also wanred Mr. Kiesinger that
he intended to inform France's other European
partners of General de Gaulle's proposals as
understood by the British Ambassador. 'We now
note that there are differences of views on these
talks. Mr. Debr6 has convened the ambassaclors
of France's five European partners to a meeting
on Monday evening, from which we expeet some
clarification which will be completed during the
Chancellorb visit to Paris.
Souw: Lc Mor.d., 20th February 1960 (WEU trens.
lotion).
ll. Speech by Prrerlldcil III&on, Wcst Berlln
27th Februaty 1969
(Ertract)
The presence of an American president in
Berlin, following a recent visit by a British prime
minister, is another kind of sym.bol. It is a way
of demonstrating unmistakably our longstanding
commitment to the people of West Berlin.
Let there be no miscalculation : no unilateral
move, no illegal act, no form of pressurrc frort
any source will shake the resolve of the western
powers to defend their rightful status as pno-
tectors of the people of free Berlin.
Bravery in a crisis is erpected of those who
cherish freedom: what is much more difficult,
much more rare, is bravery day-by-day 
- 
the
steady fortitude that rcsists subtle pressures and
refuses to permit the slow erosion of liberties.
That is the remarkable bravery of the Berliner,
and it stands as a shining example to all men of
good will.
Our partnership was forgecl back in the dark
days of the blockatle, when men like Irucius Clay
and Ernst Reuter personified our determination
to survive as free men. ft is appropriate, 20 years
after the end of that blockade, that we pay
tribute to all who suffered for the ideal of
freedom in those days of physical privation aud
spiritual triumph. As f lookecl around me today
at this vital city, I }crew that the sacrifice was
not in vain.
It is you who have justified the commitment
of your friend.s, and. no city in the world has
more friends 
- 
or more devoted friends.
The American responsibility here is derived
from most solemn international agreements, but
what we have gone through together in these
24 years has given those agreements a speeial
meaning. Four presidents before me have held
to the principle that Berlin must rcmain free.I tell you here and. now that f, too, shall hold
to that principle. Our commitment to the freedom
of Berlin has never been more steady, never more
firm than it is today.
f do not say this in any spirit of bravado
or belligerence. I a;n simply stating an irrevo-
cable fact of international life.
No one should doubt the determination of
the Unitetl States to live up to its obligations.
For more than a generation, we have pledged
Ameriean lives to an ideal and a rcality: that
Berlin shall be free and that Berlin shall live.
For its part, Berlin has remained steadfast.
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Europe. Aucun d'entre nous ne saurait accepter
que des probl0mes de cette arnpleur, qui affec-
tent I'avenir de nos a1li6s, soient r6gl6s sans elx.
Sqnu: Eatuadl,, 24 f6wier f969 (Traduotton U.E.O.).
ll, Confdtence da prwe tenue par M. Irleht,
Se**tahe d'Etst allemoltd d l,tnformatlon,
d Boaa
. 24 fdoiler 1969
(Eotradt)
Ire premier ministre |fi1g.nnique a informG
le chaneelier au cours de sa visite i Bonn, les
12 et 13 f6wier derniens, de l'entretien du 4 f6-
wier entre I'ambassadeu* [dlsnnique i Paris
et le G6n6ral de Gaulle. Ira vereion anglaise des
faits nous a donc (1[ ssmmtrniqu6e. I.r,essentiel
de ee qui trous & 6t6 dit n'6tait pas swprenant
pour nons. Le G6n6ral de Gaulle l'avait d6je dit
d plusieurs reprises lors de ses renconhes p6rio-
diques avec le chancelier.
Ce qui nous & paru nouveau 6tait Ia propo-
sition de conversations bilat6rales franpo-britan-
niques. Lrc chancelier n'a pas cl6tourn6 la Grantle-
Bretagne de mener de telles conversations.
M. Wilson a 6galement pr6venu M. Kiesingerqu'il comptait inforurer les autres prrtenaires
europ6ens de la X'rance des propositious du G6-
n6ral de GauIIe telles que l'ambassadeur britan-
nique croyait les avoir eomprises. Maintenant,
nous constatons qu'il y a des divergences de nues
sur l'entrttien. M. Debr6 a r6uni lundi soir les
ambassadeurs des cinq partenaires europ6ens de
Ia France. Nous en attendons des 6clairoissements
qui seront compl6t6s lors de la visite du chance-
lier il Paris.
Eowrt: Irc Mardc, 20 f6vrier 1900.
11. Dtrcoourc prononcf par le Pt&lderJt iVftoa
d Beflh-ouqt
27 fdoxler 1969
(Eatrait)
Lla pr6sence d'un pr6siclent amdricain i
Berlin, faisant suite i une rEcente visite dhn
premier ministre britannique, est un autre s)4n-
bole. C'est une maniEre de manifester sans ambi-
guit6 notre engagement de longue date envers
la population de Berlin-ouest.
Qu'il n'y ait pas de mauvais calcul : aucune
initiative unila[[r'a,]s, aucune action ill6ga1e, au-
eune forme de pression, dbl) qu'elle vienne,
n'6branleront Ia rGsolution des puissanees oeciden-
tales de d6fendre leur statut l6gitime de protec-
teurs de la population de Berlin libre.
Lre courage, en p6riode de crise, on l'attend
de ceux qui chErissent Ia libert6. Ce qui est beau-
coup plus difficile, beaueoup plus rare, c'est Ie
eourage au jour le jour, la force d'6me qui
rEsiste aux pressions subtiles et refuse de per-
mettre Ia lente 6rosion des libert6s. C'est Ie
remarquable courage des Berlinois, et il se pr6-
sente comme un exemple brillant pour tous les
hommes de bonne volont6.
Notre association de partenaires a 6t6 forgGe
dans les sombres jours du blocus, alors que des
hommes eomme Lucius Clay et Emest Reuter
personnifiaient notre d6termination de suryivre
cornme hommes libres. Vingt ans aprds la fin de
ce blocus, il convient de rendre hommage i tous
ceux qui ont souJfert pour I'id6al de Ia libert6
durant ces jours cle privation physique et d.e
triomphe spirituel. En regardant autour de moi
aujourdLui, dans cette ville vitalg j'ai vu que
le sacrifice n'a pas 6t6 vain.
C'est vous qui avez justifi6 I'engagement de
vos a^m.is, et aueune ville au monde n'a plus
d'amis, ni de plus d6vou6s.
La responsabilit6 am6ricaine, ici, d6coule des
accords internationaux les plus solennels, mais
ce que nous avorur traversG ensemble durant ces
vingt-quatre ann6es a conf6r6 h ces accords u:ne
signification particuliEre. Quatre pr6sidents
avant moi s'en sont tenus au principe que Berlin
doit rcster libre. Je vous dis ici, en ee moment,
que moi aussi je m'en tiendrai d ce principe.
Notre engagement pour la libert6 de Berlin n'ajamais 6t6 plus ferme, ja,rrais plus r6solu qu'il ne
I'est aujourdhui.
Je ne dis pas cela dans un esprit de bravade
ou d.'agressivit6.- Je forrnule simplement un fait
irr6vocable de Ia vie internationale.
Nul ne doit douter de la d6termination des
Etats-Unis d'6tre d la hauteur de leurs obliga-
tions. Depuis plus d'une g6n6ration nous avons
engagE d.es vies am6ricaines pour rm id6al et une
r6alit6 : que Berlin soit libre et que Berlin vive.
Pour sa, part, Berlin est demeur6e fersre.
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So hsve wre 
- 
aad st€adfas we shall stay.
The question before the world is not whether
we shall rise to the challenge of defending
Bcrtin 
- 
we havr aheady demonstrated that we
ehall fhe questhn now is how begt to end the
chdtrenge, a:rd clear the wey for a peaeedul solu-
tion to the pnohlm of a divided Germauy.
'Wlen we say that we reject any unilateral
alteration of the ctatus quo fu Bertrin we do not
meeu that we eonsider the stetus quo tn be
eatidactory 
- 
t*r frum it. Nobody benefrts frorn
a stahmate, least erf all the people of Berlin.
I*t ue set b€hitrd us the stereotype of Berlin
as a uprov@atiom" ; let us, all of us, view the
situation in Berlin as an iuvoeation to actiou.
There were times in the past when Berlin
had to staDd its gmund in defianee of powerftrl
forees that threatenred to ovemhehn it. But your
apirit in those tim€s of danger sewed you well.
For it demm*rated to those who sought lour
destnrctbn that threats and eoersion eould never
ruceeed" By your fortitude, you have ereated
conditions which may in time perrnit another
kiud of determiuation 
- 
a determination that
we shall, by negotiation among governments and
reconciliation among men, bring an end. to the
division of this citS this nation and this
eontinent.
E&,rzcac: Inionutioml Ecratrd Tribuno, 28tih Feeroary
1089.
15. qpccch by Drtllldfr JII{roa, RaEP
gfi rl,tru;y lN
(Extrdds)
A good aIIy list€ns to her partners. As you
pointerl out in your remarts, we shall be having
discussions with the Soviet Union. But before we
have sueh dirseussims with the other side we will
have dlseussions and eonsultations with our aties
on this side.
That iE why our <tiscqsion will not be
limited to matters just b€twem onr two natfum.
Our talks wiII cmeern uatfrre thmugbout thc
structure of our alliance and with the great
problems of the world.
As an Atlantic partner and as a member ol
the Europeaa Com,nunitS Italy is playins t vital
and constnretive r6le in worltl sffaim...
Bornca: Daily Redio hhia ef tte Uaitad Statcs
Embaesy, Parig, No. 39, 28th tr'ebnra,ry 1060.
16. Stdement by Mr. Jah4 Federal Getmorn
Pollamcntay Sec+etary of Stdc fur FotzlgnAfr&r, fi tB tutdrd4, 8rllrrl.
28th Aebruory I98e
The Federal Govemment does not consitler
that all meetings of the Counsil of 'Westem Eruo
pean Union must be eouvened unadmously. ft
interprets Article VIII of the Bnrsseb Treaty
as follows:
(o) The convening of routinc neetinge doe* not
require a unanimow antl special deeieion by
membor States each time for the simple reason
tha.t these meetings are eovered by the general
&greement of the partners.
(D) Speeial meetings whieh are called for by
one of the parties but which are not iustified
by a situation eonstituting a tjbreat to peace must
be eonvened unsnim6usly.
(c) Each parturer has the right to ca}} for tho
Council to be convened immdiately whcq ia itr
opirion, a situation has rrisen whic\ under thc
terms of Article VIII, paragraph 3, eod,ituier a
threat to peaee or a danger to economig stability.
In this event, unanimity is not required.
I wish to state here tha.t the WEU Treaty
lays down no specific procedure for convening
Council meetings in aceordance with Article
Yflf, p*.ragraph 3. OE the cmtrary, it ir Icfr
open. That is wty, with@t a specific agenda,
different interprrtations ca.n be g1en.
The Freneh Clovenrment appareutly con-
cludes from Article VIIf, paragraph 4, which
Iays down that the Couasil frall &cieb by
u:oanimous votg that thig ,ule aho Lolds fo,
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Airsi eu eeLil pour nous, et feroe uous
resteronE.
Lra question qui se pose au monde n'est pas
de savoir si nous rellvemns le d6fi de ddfendre
Berlin : nous avons d6ji d6montr6 que nous le
ferons. Lia question qui se pose maintonant est
celle de ddteru.iner la meilleure fagon de mettre
fin au d6fi et dbuvrir la voie i une solution
pacifique au problime d'une Allemagne divis6e.
Lorsqge nous disons que nous rejetons toute
motlification unilat6rale du statu quo i Berlin,
nous ne vodons pas dire que nous jugeons le
etatu quo satisfaisart : loin de lir. Perronne ne
prnfite d'une impasse, la population de Berlin en
prunier lieu.
Iraissons derri0re nous le elich6 de Berlin
vue courme une ( provoeation >. Voyous plut6t,
chaeun d.e nous, la situation d Berlin eourme une
invitation il l'action.
Il y a eu des 6poques dans le pass6 of Berlin
a il0 ddfendre son territoire fuce i dps forces
puissantes qui menagaient de Ia submerger. Mais
votre courage vous a bien selri en ces temps de
danger. Car il a montr€ i ceux qui cherchaient
votre destruction que les menaaes et Ia eontrainte
ne pourraient jamais r6ussir. Par votre foree
d'6me, vous avez cr66les conditions qui pourront
en leur temps pennettre une autre sorte rle d6-
terrrination : une d6termination qui, par la n6go-
ciation entre gouvemements et par la r€concilia-
tion entre les hommes, mettra un terme i la
division de eette ville, de ce peys, et de ce
eontinent.
Bollrra: Le Monda, 28 f6rnier 1969.
15. .Dlscoarc prononce pG b P"&IM lVlxon
d Romc
27 fdorlct 1960
(E*traits)
Un bon alli6 6coute ses lmrtenaire. Comme
vous l'avez soulignE dans votre d.iseours, nous
allons avoir des entretierN &yec lUnion Sovi6-
tique. Mais avant d'avoir de tels entretiens avec
l'autre partie, nous avons actuellement des entre'
tiens et des eonsultations avee nos alli6s, de ee
'C'est ponrquoi rm eutnetioDr na s limitorotrt
pas aux questions int6ressant suleurent noc dau
pays. Nos conversations s'dtendront sur I'en-
eeanble de notre allianee et porteront sur les
grauds pmblGmes du monde.
En tant que partenaire atlaatique, et en tant
que membre de Ia Communaut6 europEenno,
ITtaIie joue un r6le vital et eonstruetif dans le
affaires mondiales...
Source: Le Mond,a, lcr mors 1060.
16. Dlckrod;ton falta pu M. Jo/ut, Sccrldltdtre
d'Et;at parlemerd,alrc allrlmoltd mx Sohtl
dfiangArer,, deoortE b BaruIrstq d Bonn
28 fdofiet 1fi0
Le gouvemement f6d6ral n'estime pas que
toutes les r6unions du Conseil de lEurope Oeci-
dentale doivent 6tre convoqu€es e,1\rnanimit6. Il
interpr0te l'artiele VIII clu Trait6 de Bnrxelles
de la fagon suivente :
(a) La eonvocation des r6unions de routine ne
demande pas ehaque fois la d6cision unanime et
sp6ciale des Etats membres pour la bonne raison
que ees r6unions sont eouvertes par I'aecord gG
n6ral des partenaires.
(b) Quant au-x r6unions spdeiales, qui ne sont
pas motiv6es par nne situation qui, aur yeux de
la partie qui en feit la demande, constitue une
menace pour la paix, elles ne peuveut 6tre eonvo-
qu6es quh l'unanimit6
(c) Chaque partenaire a le droit cl'exiger la
convoeation immGdiate tlu Conseil quand, I son
avis, il existe aux ternes de l'article VIfI, para,
graphe 3, une situation qui constitue une men&oe
contre Ia paix ou met en danger la stabilit6 6eo-
nomique. Dans ce eas, I'unanimit6 n'est paa re-
quise.
Ici, je voudrais indiquer tout de suite que
le trait6 de IU.E.O. ne rBgle pas express6ment
la proe6dure de convocation des r6unions du
Conseil rl'aprbs l'article VIII, paragraphe 3. Au
contraire, il la laisse largement ouverte. C'est
pourquoi, outre l'absence d'un ordre du jour
pr6cis, on peut donner diff6rentes interprEta-
tions.
I-re gouvernement frangais eonclut apparem-
ment de l'artiele VIII, paragraphe 4, qui pr6voit
que les d6cisions s6 prennent d l'uuanimit6, gue
cette rtsgle vaut fuilenent pour toutes le quer
@
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all procedural questions autl therefore for all
convocations of meetings.
Franee's six treaty partners do not share
this opinion and stress that paragraph 2 of
Article VIII lays rlown that the Council shall
be so organised as to be able to exercise its
functions continuously. The convening of the
Council is not subject to the unanimity rule ;
paragraph 4 of Article VIII refers only to
decisions within the Council.
Nor clid the Federal Govemment eonsider
the meeting of the Council of 'Western European
Union on 14th February to be "illegal". If it
had, it would not have sent a representative.
fn view of the various interpretations which
can be given to Article VIII of the motlifierl
Brussels Treaty, the Federal Government, which
has for some time been working 
- 
with a certain
amount of suecess 
- 
for the intensification of
consultations in the WEU framework, has again
taken the initiative in recent weeks of proposing
to its treaty partners that, at the next meeting
of the Council, Article VIII as a whole be revised
so as to find an interpretation on which everyone
can agree as far as possible.
As to what "threat to peaee" the Fecleral
Govemment was able to invoke 1s1 16king paft
in the meeting, the question to be discussed. was
the situation in the Micldle East and it was in
fact discussed at the meeting. I recall that the
United Natiorx Security Council has been
dealing with this question for almost two years
because it is a serious threat to world peace.
As Germany is not a member of the United
Nations, the Federal Government also had a
speeial interest in taking part in this meeting
to make a contribution, in the discussions in
WEU, to a peaceful settlement of the Midtlle
East confliet. The meeting was also intended to
allow the opinions of European States which are
not members of the Security Council to be taken
into account when this delicate matter is discus-
sed in the United Nations.
Soure*: Volwttd,l,ungm il,aa Dedechan Bundatagu,
220th Sitting, pagea 11869-60, 28th Fobrua,ry f960 (WErU
translation).
17. Speeeh by Ptrstdefi lllhon, Porr'IE
28th Febnmry 1969
(Eatract)
... f eome here at the conclueion of my Eum
pean joumey for the purpme of underlining our
dedication to that relationship and for the pur-
pose of findins those areas in which we can
eontinue to work together in the future.
The pmblems of the world in whieh we live
are too clifficult to repeat the oltl slogans or
discuss the old quarrels. 'What we seek is to fintl
those new roads which lead to eo-operation antl
to peace and freedom for all the people of the
world. It is in that spirit that I look forward
to the discussions that I shall have with you,
Mr. President, and with the members of your
government.
Speaking in a personal sense, I look for"vtar<I
to the opportunity to receiving from you yourjudgment, your eounsel, not only on the relations
between our two eountries, but even more on the
geat problems that divide the world and yourjuclgment as to how the United States ean best
fill its r6le in helping to solve those problerrs.
'We have often talked before and f have
always benefitetl from the wisdom and the
experience that you have in such great degree.
There has never been a periocl in the worklb
history where we need not unilateral deeisions on
the part of one great power, but when we need
the very best wisdom that we can find in finding
the policies that will save freedom and maintain
'*':T:::world
Sowce: Daily Radio Bullotin of the Unitod Statec
Embasey, Pa,ris, No. 40, lst lfieroh 1069,
18. Speecft by Mr. George Btulun, MP.,
delloercd os a Eurrloe frour,e l*ctane
ln the Eouse of Commora
6th March 1fi9
(Ertrants)
...If Britain and the rest of Europe are
content to wait for the General to go, we may
70
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tions de pmc6dure et, partant, pour toutes les
eonvocations de r€unions.
Ires six partenaires de Ia tr'ranee au trait6
ne partagent pas cet avis et font valoir que l'ar-
ticle VIII, en son paragraphe 2, dispore que le
Conseil sera organis6 de manidre il pouvoir exer-
cer ses fonctions en permanenee. Pour la eonvo-
cation du Conseil, il ne s'agit pas d'uno cldcision
soumise i la r0gle de I'unanimit6 ; l'article VIII,
en son paragraphe 4, ne parle que des d6cisions
au sein du Conseil.
Le gouvernement f6cl6ral nh pas estim6, non
plus, que Ia r6union du Conseil rle ltlnion de
l'Europe Occidentale du 14 fdwier 6tait < ill6-
gale >. Autrement, il n'y aurait pas eavoy6 un
repr6sentant.
EtaJrt donn6 les diff6rentes interpr6tations
qubn peut donner cle l'article VIII du Traitd
de Bruxelles r6vis6, le gouvernement f6d6ral qui
ceuvre depuis longtemps 
- 
et avee un certain
suce0s 
- 
i l'intensification des consultations
clans Ie cadre de IU.E.O., a repris l'initiative ces
derniBres semaines et a propos6 il ses partenaires
au trait6 d'entreprendre, lors de la prochaine
r6union du Conseil, une r€vision d'ensemble de
l'article YIII afin dhrriver i une interpr6tation
sur laquelle, autant que possible, tout le monde
puisse s'entendre.
A la question de savoir quelle (< menace pour
la paix > le gouvernement f6d6ral a pu invoquer
pour partieiper i la r6union, je r6pontlrai qu'il
eonvenait d'6voquer la situation au Moyen-Orient
et c'est ee qubn a fait au cours de cette r6union.
Je rappelle que le Conseil de s6curit6 des Nations
Unies sbecupe de eette question depuis bient6t
deux ans parce qu'elle constitue une Efrave me-
nace pour la paix mondiale.
L'Allemagne n'6tant pas membre des Na-
tions Unies, le gouvernement f6d6ral avait 6gale-
ment un int6r6t particulier i participer d cette
r6union pour contribuer, d.ans le cadre des d6bats
de IU.E.O., i un rdglement pacifique du conflit
du Moyen-Orient. La rdunion avait pour but cle
permettre qu'il soit 6galement tenu compte, dans
les clEbats des Nations Unies, de lbpinion des
Etats europGens qui ne sont pas repr6sent6s au
Conseil cle s6curit6 sur eette question litigieuse.
Bouru: Detdelor Bmihatag,220e e6ance, pages 11869.
60, 28 f6vrier 1969 (Traduotion U.E.O.).
ll. Dlscrrallr prottoncd pn le P?€sldefi J\Ilxon
d Pftts
28 fdotlct 1fi9
(Eatrait)
... Je viens d Paris i la fin de mon voyagd
europden pour renouveler notre ddvouement i
cette a^miti6 et i eette alliance et pour recher-
cher ensemble les moyens par lesquels nous poirr-
rons eontinuer b travailler ensemble.
Ires problErnes du monde sont beaueoup trop
grands pour que nous continuions simplerilent &,
r6p6ter les vieux slogans. Ce que nous eherehons,
ce sont les nouveaux chemins qui nous conduiront
vers Ia paix et la libertd pour tous les peuples du
monde. C'est dans cet esprit, M. le Pr6sident, quej'atteuds les discussions avec vous-m6me et avec
les membres de votre gouverne,ment.
Parlant i mon point cle vue personnel, M. le
Pr6sident, je viens chercher votre avis, votre
eonseil sur les moyens par lesquels les Etats-Unis
peuvent le plus contribuer il t'esoudre les grands
probldmes devant lesquels nous nous trouvons
aujourdtui. Je voudrais eonnaitre aussi votre
conseil, votre avis, non seulement mrr les problE-
mes qui existent, qui se trouvent en discussion
entre nos deux pays, mais aussi quant aux pro-
blDmes qui divisent aujourclhui le monde.
Nous avons souvent caus6 de ces problEmes
avant, et j'ai toujours tir6 le plus grand avan-
tage de la trds grande sagesse et de la trEs grande
exp6rienee que vous avez dans ce domaine. Il n'y
a jamais eu un moment dans lhistoire du monde
ofi, nous ayons moins besoin de d6cisions uni-
lat6rales, mais plut6t de conseils et d'avis pour
trouver Ie ehemin qui nous eonduira i sauve-
u*u:::.r.b.*u et la paix.
Sotnoo: Ire Morde, 2-B mara 1060.
18. Ilieoouns prorcnrcA par M. George Broun,
leader du partltr@ollltsto brttoudque, deauil
la Chambrc des communes ou nom du
mout)ement K Bt"ltaln ln Eurcpet
6 narr 1969
(Eatraits)
... Si Ia Grande-Bretagpe et le reste de l'Eu-
rope se contentent d'attendre le ddpart du G€n6-
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find that the EEC ir too wak to be e founda'
tion on which the coargtruction of Europe can
start again; and aII belief in the possibility of
starting again may be lost.
Eumpe eannot afford to wait.
'What then do we do ? Our reasons for want-
ing a united Eumpe &re, as I have mid, essear-
tially political. And many of those who created
the EEC envisaged that it would have a major
political rdle. But there are major aspects of
political union that the existing Community does
not touch upon. A means of working towards a
coulmon European foreign policy and a common
European defence policy, antl strategT are
politically of extreme importanee, and eommon
action in these directious would iu no way eut
aerossr the work of the existing Community. Ilere
is a fairly direct road to political union 
- 
albeit
with rocks in the path 
- 
but a road that is not
barred by any right of veto. This kind of
thinking lay behincl, I believe, the ftalan Govera-
ment's proposal that the members of the West€rn
European Union 
- 
Britain and. the Six 
-should develop consultation in matters of foreign
poliey, d.efenee, technology and intemational
monetary policy. But the WEU, like the EEC,
allows the right of veto 
- 
or at any rate is
sufficiently vague on the subject for it to be
claimed. 
- 
so that, as we have seen, we eannot
expect much common action in this framework.
And this brings me to one of the real issues
which f discovered going round Europe which
harclly anyone wants to say in public yet is vital
to the position of many.
Because of the structure of the EEC and
WEU, those who wish to get involved with us
know just what hostility they risk with the
present French Goverr:rrent. And although it is
harilly deeent marurers to mention it, several of
them are very vulnerable 
- 
or think they are 
-to special pressures whieh the French can
organise.
To ask them to aecept that in return for
vague "consultations", which only too often
mearrs Ambassadors meeting with a British(official) Deputy Und.er-Secretary, just really
isn't realistie. The wey one very dedicated but
very worried statem.an once put it to me was:
7t
"If you want us to put wh*t we think um
have at risk, you must offer emothirry bctter and
firrrer".
This was another a,raument whioh seemed to
me to lead very direetly to,the idea of & aer
Community open to a1l 
- 
preoeert merrbers o{
the ulittle Eurcpe" and the qntlidates and otherr
- 
but which would be eonstmeted so that it
didn't clash with the EEC insofar as it works:
aecepts the North Atlantio Alllanee and worfu
within it anrl has no arrangement for a vetoing
meehanism.
In atlclition to foreign policy and defence,
sueh a Political Community could aJso deal with
some subjeete thet are not altogether excluded
from the scope of the Treaties of Rome, but which
the existing Community has been unable to cleal
with effeetively because of the use of the veto
and the resr:lting political weaknesB of the Com-
munity institutions.
Oue such subject is intenrational monetary
policy. I-ast November we Eaw the world morr+
tary system go to the edge ol the precipice ; and
we sa,w Eumpe incapable of any joint aetion to
pull it back 'We and the members of the EEC
would. be among those who suffer most if the
system collapses, beeause we pre so dependent on
world trade.'We need a corrunton Eumpean poliey
- 
and perhaps a Eurnopean reserqye unit 
- 
so
that we sa,n ensure, with our united strength, at
least a minimum of stability in the system. This
could be a field for action by a new European
Political Community, while the enlargerment and
progress of the EEC remaiu larred. During thir
period, Political Community and Economic Com-
munity should of eourre co-operate in sueh mat-
ters as elosely as the institutional difficulties of
the EEC will allow.
Aaother eubject for eonsideration is
adva^nced technology. A Political Cornmunity
dealiug with foreign policy and defence would
have to eoncern itself with arrns production. A
Europeaa Arrrs Production Boartl would enable
the Community to reap the economies of sealo
and avoid. undue dependence on America. Such
a Board would exert a powerful influenee on
aircraft, electronies and. other advanced teeh-
nology industries. There is a[ least a case to be
made that the Political Community should
extend its sphere of activity so as to meet the
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ral tle Gaulle, nous nous apereewons peut-Gtre
que la C.E.E. est trop faible pour servir de baseI une relance de Ia construetion de l'Europe, et
tout espoir en Ia possibilit6 d.'une relance sera
peut-Otre perdu.
I-i'Europe ne peut se permettre d'attcndre.
Que ferons-nous alors ? Nos raisons de vou-
loir une Europe unie sont, je I'ai dit, essentiel-
lement politiques, et nombre de ceux qui ont
cr66 la C.E.E. envisageaient pour elle un r6le
politique important. Mais il est des a.qpects im-
portants de I'union politique dont l'actuielle Com-
munautd ne sbccupe pas. L,a recher(he d'une
politique EtrangBre europdenne commune, d.'une
politique de dEfense 
- 
et d'une strat6gie 
-europEennes communes rev6t une importance poli-
tique consid.6rable et uae action corrmune dans
ces d.irections ntrait pas i I'encontre des activit6s
des Communaut6s existantes. C'est li une voie
qui, bien que rocailleuse, mdne assez d.irectement
i, l'union politique, mais une voie qui n'est blo-
qu6e par aucun droit de veto. Je crois que ces
itl6es soue.tendaient la proposition du gouveme.
ment italien que les membres de ITJnion de
l'Europe Occidentale 
- 
Ia Grande-Bretagne et
les Six 
- 
engagent des consultations sur les
questions de politique 6trangEre, de d6fense, de
technologie et de politique mon6taire internatio-
nale. Mais IU.E.O., comme Ia C.E.E., admet le
droit de veto 
- 
ou, du moins, reste suffisamment
yague sur la question pour qubn puisse l'affir-
mer 
- 
de sorte que, comme nous l'avons vu,
nous ne pouvons gudre esp6rer d'aetion cornmune
dans ce cadre.
Et ceci m'am0ne i l'un des v6ritables pro-
blBmes, que j'ai d6couvert en faisant lc tour de
l'Eumpe, dont presque personne ne veut parler
en public, mais qui est pourtant essentiel pour
expliquer la position de nombre d'entre nous.
En raison de la structure de la C.E.E. et de
IU.E.O., ceux qui d6sirent s'engager d nos cdt6s
savent exactement quelle hostilit6 ils risquent de
faire naitre au sein du gouvernement frangais
actuel et, bien qu'il ne soit gu0re eonvenable d'en
parler, certains d'entre eux sont tr0s vuln6rables
- 
ou croient I'6tre 
- 
aux pressions spGciales que
peuvent exercer les tr'rangais.
Leur d.emancler d'aecepter eela en 6e,hange de
vagu€[r < consultations > qui se r6mrment tmp
souvent en une reneontre entre les ambasadeus
et un sous.secr6taire adjoint britannique, n'est
waiment pas trds r6aliste. C'est ainsi qu'un hom-
me d'Etat convaineu mais trEs inquiet m'a dit un
jour: < Si vous voulez que nous risquions ce
que nous croyorul avoir, il faut que vous nous
proposiez quelque ehose de mieux et cle phx
solide >.
C'est li un autre argument qui me parait
eonduire directement i l'id6e d.'une nouvelle
Communaut6 ouverte d tous 
- 
les membres actu-
els de la << petite Europe >, Ies candidats et les
autres 
- 
mais congue de maniEre d ne pas sbp-
poser i la C.E.E. dans la mesure or) eIIe fonetion-
nerait, c'est-i-dire accepterait I'Alliance atlan-
tique et fonetionnerait dans le cadre de celle-ci
sans avoir recours i un m6cqnis-e de veto.
Outre la politique 6trangEre et de d6fense,
eette Communautf politique pourrait 6galement
traiter certaines questions qui ne sont pas totale-
ment exclues par les TraitEs de Rome, mais que les
Communaut6s existantes nbnt pas 6t6 en mesure
de traiter effieacement en raison d.e I'usage du
veto et de la faiblesse qui en est r6sult6e pour les
institutions conrmunautaires.
L'une de ees questions est la politique mon6-
taire internationale. En novembre derrier, nous
avorur vu Ie syst6me mon6taire mondial &u
borcl de I'abime et l'Europe incapable de toute
action commune pour le retenir. Nous serions,
ayec les membres de la C.E.E., parrri eeux qui
souffriraient le plus si le systdme s'effondrait,
car nous sommes particulidrement tributaires d.es
6changes internationaux. Nous avons besoin d'une
politique europden:re commune 
- 
et peut-6tre
rlhne unit6 de r6serve europ6enne 
- 
afin d'as-
surer, en unissant nos forces, un minimum de
stabilitd au systdme. Voili, qui pourrait constituer
un champ d'action pour une nouvelle Commu-
naut6 politique europ6enne, alors que I'6largisse-
ment et le progrds de Ia C.E.E. restent bloqufu.
Pendant cette p6riode, Ia Communaut6 politique
et la Communautd deonomique devraient naturel-
Iement coop6rer dans ees domaines aussi 6troitp-
ment que les difficultEs institutionnelles de la
C.E.E. le permettent.
Une autre question i, examiner est eelle des
technologies de pointe. Une Communautd poli-
tique traitant de la politique 6trangBre et de la
d6fense dewait 6galement se pr6oceuper de la
production d.es armements. Un Office europ6en
d.e production d.es armements pemettrait d la
Communaut6 de r6aliser des 6eonomies sur Ie p}an
de Ia produetion de masse et d'6viter une d6pen-
danee exeessive vis-l-vis des Etats-Unis. Cet
office exercerait une influenee consid6rable sur
Ia eonstruction aErrcnautique, l'6leetronique et les
autres industries de pointe. On peut sq s16ins
7t
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"Ameriean challenge" over the fieltl of advaneed
technology as a whole.
I am therefore proposing that intergovern-
mental talks should immediately be got under
way to consider how to establish a European
Political Community, of which Britain and others
at present outside the EEC would be members
alongside the existing Economic Community. It
would not, repeat not, be intended to replace
the EEC. It would not, repeat not, be intended
to exclude any member of the EEC. By far the
best way ahead would be for Britain and the
other applicants to be admitted to the EEC ancl
for it to a^ssume the r6le of a Political Community
at the same time and with the same membership.
; ;r, is vital is that it shoulcl be elear
that we would go to the talks determined our-
selves not to allow others to water down the pro-
posal so that the Political Community can be
paralysed, as the EEC has been, by an indiviclual
government's power of veto. The Political Com-
munity must have an unehallengeably democratic
base. It needs a parliament which has effective
power over the instruments by which policy is
made and executed. It needs a Council of Min-
isters which, in the firct stages of the Community,
must obtain its democratic mandate through the
national govenments, but which must not be
hamstrung by a national power of veto. And it
needs its executive arm 
- 
a Commission with
stature and authority 
- 
which will be controlled
by the Council and Parliament. The institutions
will reach their full development only over a
tra"usitional period ; but from the start they must
be strong enough to give the Community the
power to decide and to act.
And there will be plenty to argue about at
the early meetings on how to get this going.
Such a community would not only be in itseU
a guarantee that Eastern fears of German
"revanchism" had no validity. It wor:Id also have
the economic and politieal strength to negotiate
effectively with the Russians for better conditions
in East Gerrnany and the rest of Eastem Eumpe.
Anat it would provide the Germans themselves
with a political home: a framework within
which they can look forvartl to a secure and
honourable political future.
To the French, the Political Community
would offer the only realistic hope of a more
equal relationship with the United States. Any
idea that, with Mr. Nixon in the Wlite Ilouse,
Franee will be able to develop a special relation
with Amelica would lead only to disappointment.
No such speeial relation coukl be satisfaetory,
whether with Britain, tr'rance or any other Euro-
pean country alone, because the facts of size and
of power are against it. The Americans will
inevitably dominate any relationship with Euro-
peans, unless we Europeans unite so as to give
ounselves the neeessary weight and strength.
This would not weaken or undermine the
Atlantic A]Iiance. The FrBnch Govenrment itself
has never gone so far as to denounce the Alliance.
There is no reason 16 ftink that the Americars
would be disturbed by a more unitetl and active
European partner in the Alliance. Europe would
certainly have its differences with America. One
of the main purposes of a united Europe would
be to see that, when this happens, the European
view cuts a lot more ice than it does today. The
Alliance will never be satisfactory while it con-
sists of fourteen States of which one 
- 
America
- 
is so much Iarger and more powerful than the
others. This has been shown for example by the
Ameriean decisions on an anti-ballistic-missile
screen. Such a screen has profound implications
for the security of Europe ; yet decisions to buildit, and subsequently to freere work on it, have
been taken without a scrap of prior consultation.
OnIy if there is greater equality can we expect
proper consultation and joint decisions. Only
then wiII the relationship between the two sides
of the Atlantic become stable and strong.
For the smaller countries of Europe, a Poli-
tical Community, organised on a demoeratie basis,
offers the only way to avoid dependenee on one
or other of the continent's larger powem : Franee
today, almost certainly Germany tomonow. It has
been suggested., in justification of the veto, that
we would be a destabilising element in the Euro-
pean Corrmunity. But the opposite is the case.
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soutenir que Ia Communaut6 politique devrait
6tendre son champ d'activit6 de manidre i relever
le < d6fi am6ricain > dans tout le secteur des
technologies de pointe.
Je propose donc que des conversations inter-
gouvernementales soient imm6diatement engag6es
pour examiner les moyens de cr6er, paralldlementi la Communaut6 6conomique existante, une
Communaut6 politique europ6enne i, laquelle
participeraient la Grande-Bretagne et les autres
pays aetuellement en dehors de la C.E.E. Cette
Communaut6 n'aurait pas pour objet de rempla-
cer Ia C.E.E. EIle n'aurait pas pour objet d,ex-
clure un membre quelconque de la C.E.E. La
meilleure fagon de progresser serait, et de loin,
que la Grande-Bretagne et les autres pays candi-
dats soient admis dans Ia C.E.E. et que eelle-ci
assume en m6me temps le r6le de Cornmunaut6
*,-:::.u;u.,.' m6mes parricipants.
Ir'essentiel, c'est qu'il doit 6tre clair que
nous noufl rendrions i ces conversations d6cid6si ne pas permettre i d'autres de d.iluer cette
proposition, de fagon d, paralyser Ia Cornmunaut6
politique, comme Ia C.E.E., par I'exercice d.u
droit de veto d.'un seul gouvernement. I-,a Com-
munaut6 politique doit avoir une base d6mocra-
tique indiscutable. Elle a besoin d'un parlement
dot6 de pouvoirs r6els sur les instruments qui
6laborent et ex6cutent la politique. Elle a besoin
d'un Conseil des Ministres qui, dans les premiens
stades de la Communaut6, doit reeevoir son man-
dat d6mocratique des gouvernements nationaux,
mais qui ne doit 6tre Ii6 par aucun droit de veto
national. Elle a besoin d'un organe d'ex6cution
- 
une Commission dou6e de prestige et d.,auto-
rit6 
- 
qui sera contr6l6e par Ie Conseil et le
parlement. Les institutions n'atteindront leur
plein d6veloppement qu'apr0s une p6riode transi-
toire, mais elles devront, dEs le d6but, avoir assez
de force pour donner d la Communaut6 Ie pou-
voir de d6cider et d'agir.
Et iI y aura beaucoup de discussions, lors
des premiEres r6unions, sur Ia manidre de mettre
"*::::: 
**"
Cette communaut6 ne garantirait pas seule-
ment que les craintes de l'Est concernant un << re-
vanehisme > allemand sont d6nu6es de tout fonde-
ment. Elle disposerait 6galement de la force
6conomique et politique n6cessaire pour n6gocier
efficacement avec les Russes une am6lioration des
eonditions en Allemagne de l'est et dans le reste
de l'Europe orientale. Elle donnerait, en outre,
aux Allemands eux-mGmes un ( foyer > politique,
cadre dans lequel ils pourraient envisager un
avenir politique str et honorable.
Pour les Frangais, la Communaut6 politique
offrirait le seul espoir valable d'une plus grande
6galit6 dans les rapports avec les Etats.Unis.
L'id6e qu'avec M. Nixon d la Maison Blanche,
la tr'ranee va pouvoir nouer des relations privil6-
gi6es avec les Etats-Unis, ne peut provoquer que
des d6ceptions. Des relations de ee genre, eu'il
s'agisse de la Grande-Bretagne, de Ia tr'ranee ou
de tout autre pays europ6en pris s6par6ment, ne
peuvent 6tre satisfaisantes, ear les r6alit6s de la
dimension et de la puissance s'y opposent. Les
Am6rieains domineront in6vitablement tous les
rapports avec les Europ6ens, i moins que norur
autres, Europ6ens, ne nous unissions pour aequ6-
rir le poicls et la force n6cessaires.
Ir'Alliance atlantique ne s'en trouverait ni
affaiblie, ni menac6e pour autant. Le gouverne-
ment frangais lui-m6me n'est jamais all6 jusqu'd,
Ia d6noncer. Rien ne permet de penser que les
Am6ricains s'inquiEteraient d'avoir pour parte-
naire une Europe plus unie et plus active au sein
de l'Alliance. L'Europe ne serait eertainement
pas toujours d'accord avec I'Am6rique, mais l'un
des principaux objectifs d'une Europe unie, Iors-
qu'elle le sera, sera de veiller d ee que le point de
vue europ6en ait plus de poids qu'il n,en a au-jourdhui. L'Alliance ne sera jamais satisfaisante
tant qu'elle se composera de quatorze Etats dont
I'un 
- 
l'Am6rique 
- 
domine autant les autres
par ses dimensions et sa puissance. On I'a vu, par
exemple, Iors des d6cisions am6ricaines sur le
r6seau de missiles anti-missiles. Ce r6seau est
lourd de eons6quences pour la s6curit6 de l,Eu-
rope et, pourtant, la d6cision de le mettre en
place, puis de < geler > les travaux, a 6t6 prise
sans lbmbre de eonsultations pr6alables. Seule,
une plus grande 6galrt6 peut perrrettre d,espdrer
une consultation v6ritable et des dGcisions v6rita-
blement prises en eommun. Alors, seulement, Ies
relations de part et d'autre de l'Atlantique de-
viend.ront stables et fortes.
Pour les petits pays d'Europe, une Commu-
naut6 politique organis6e sur une base d6mocra-
tique offre la seule possibilit6 d'6viter de d6-
pendre de l'une ou l'autre des grandes puissances
du continent, aujourdhui de Ia France, demain
presque certainement de I'Allemagne. On a laissd
entendre, pour justifier Ie veto, que norrc serions,
dans la Communaut6 europ6enne, un 616ment de
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It is the composition of the EEC today that is
unstable, because each maller country is faced
with the choice of supporting one or other of the
"Big Two" 
- 
Gemany or tr'rance. The danger
of domination by the more powerful of the two
provokes resentment on the part of the others.
The current state of the EEC is not a good adver-
tisem.ent for this situation. Our presence would
put an end to the possibility that any one eoun-
try will dominate the Community; it would
enable & nerr start to be made on a permanently
democratic basis.
So the coartinental eountries that would
become membere of the Political Community
woultl all get substastial advantages fmm it. The
prospect of more effective defence and a more
power{ul policy of d6tente woultl benefit Ger-
many in particu}ar, and justify the hope of a
satisfactory solution to the German problem ;
greater equality with Ameriea would be of spe-
cial interest to X'rance ; and a more democratic
and stable political sSrstem, that could not be
dominated by any one power, would attract the
other eountries on the eontinent.
All these intercsts Britain shares. Britain
has long worked for dEtente with the East, while
not neglecting to safeguard our defence. 'We
want more influence over America within the
Atlantic Alliance, so that we can make zure the
Alliance has a tenable programme which has a
meaning for Europe. A stable and democratie
political system in Europe has always been one
of our aims.
tr'or us, in addition, it is of particular inter-
est that a truly united Europe would have the
capacity to give powerful support to the develop-
ing countries and to the construction of a stable
world system withill the United Nations. To ta.ke
one exam.ple,T/o of Britain's gross national pro-
duct is about fl00 million, while 1 Vo of the
GNP of a European Political Corurunity would
be of the order of f,2,000 millisl. The aitl ancl
assistaJxce progmrume of such a Community could
make a major impact on the economic growth of
the developing countries in Asia, Africa and
Latin America.
A Europe organised ia this way could be
more outwarcl-looking than either the EEC coun-
tries or Britain are able to be in the absenee of
real integration. As part of a European Political
Community, we would all shrre in the lnwer to
make a real contribution.
Sourcc : ..Iato Europe", publishd by Britain in Europg
Ltd., Maroh 1969.
19. Rego&dlons adopted by tlra ffin
Commlltee for the Unlted Statas ol Eutope,
Landon
77th March 7fi9
Jolnt Dcclatadon
1. Nearly twenty yearB ago, the six countries oI
the European Economic Community laid the
basis for the economic integration of Europe. By
establishing European institutions with the
necessary power to take cornmon decisions on
problems of eornmon interest they have sought
to prepare the political integration of Eumpe
following the same principles. They have estab.
lished a vast Common Market, but political inte.
gration, which is indispensable, has still nol
begun.
Yet it is obvious tbat toclay no natiou by
itself can control its own future in a national
framework that has gnown tm natrow, either to
improve the stantlarcl of Uving, to ensttre mo[o.
tary stability, or to permit teehnologieal tlevelop.
ment. At the same time, in the face of world
dangers, and. most reeently the Midrlle East con-
flict and the invasion of Czechoslovakia, which
violates the right of peoples freely to ehoose their
own forrn of govenrment, Eurgpe rrcunains divided
and therefore weak.
Since Europe fir:st began to be united, in
1950, the Community has been conceived, as an
open Communitg and the participation of Great
Britain and other countries has been a constant
goal. Britain itself, after heeitating as to which
path it should take, has asked to join in the tesk
of integrating Europe. The Committee believes
that this British decision is essential for the
future of Europe and the organisation of pea,ce.It answers the appeal macle by the Sia in par-
ticular in the preambles of the Rome Treaties
and at the Conferenee of Eeads of State or of
Govenrment in Bonn on 18th July 1961.
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dds€quilibrre, rn* e'est le contraire qui est wai.
C'est la composition actuelle de la C.E.E. qui la
rend instable, car chaque petit pays est plac6
devant l'altemative de soutenir l'un ou I'autre
des < Deux Grands >, l'Allemagne ou la France.
Lre risque dh6g6monie du plus puissant des deux
provoque Ie ressentiment ehez les autres. T-t'6tat
actuel de Ia C.E.E. est une illustration regret-
table de cette situation- Notre pr6sence mettrait
fin D, la possibilit6 de voir un pays quelconque
dominer Ia Communaut6 et permettrait de pren-
dre un nouveau d6part sur une base d6mocra-
tique permanente.
I-res pays continentaux qui deviendraient
membres de la Communaut6 politique en tire-
raient done tous des avantages substantiels. In
perspective dtrne politique de d6fense plus effi-
eace et d'une politique de d6tente plus puissante
serait particuliErement avantageuse pour l'Alle-
magne et justifierait l'espoir cl'une solution satis-
faisante du problBme allemand ; une plus grande
6galit6 avec l'Amdrique serait particuliErement
int6ressante pour la F'rance et un syst6me poli-
tique plus d6mocratique et plus stable, qui ne
pourrait 6tre domind par aucu[e puissrnce, atti-
rerait les autrrcs pays du contine[t.
Lra Grande-Bretagne partage tous ees int6-
r6ts. EIle travaille rlepuis longtemps pour la
d6tente avec l'Est sans ndgliger sa propre d6-
fense. Nous voulons avoir davantage d'influenee
sur l'Am6rique au sein de I'Allianee atlantique,
pour faire en sorte que I'Allianee ait un pro-
grarnme valable qui ait un sens pour l'Europe.
Un systime politique stable et d6mocr.atique en
Europe a toujours 6t6 l'un de nos objectifs.
En outre, il est particuliOrement iut6ressant
pour nous qu'une Europe v6ritablement unie
puisee contribuer i. apporter une aid.e substan-
tielle aux pays en voie de d6veloppement et i,
cr€er un syst0me mondial stable dans le cadre
des Nations Unies. Pour prendre un seul exem-
ple, 7 /o clu produit national brut cle Ia Grande-
Bretagne repr6sente environ 400 millions de
Iivres, alors qu'l /o du P.N.B. de la Communaut6
politique europ6enne serait de lbrdre de 2 mil-
liards de livres. Ire progmmme d'aitle et d'a,ssis-
tanee d'une telle communaut6 pourrait avoir des
effets importants sur Ia croissance 6conomique
des pays en voie de d6veloppement d'Asie,
d'Afrique et d'Am6rique latine.
Une Europe organis6e de eette manidre
pourrait 6tre davantage tourn6e vers I'ext6rieur
que ne peuvent l€tre les pays de la C.E.E. ou la
Grande-Br,etagne en l'absence d'une v6ritable
intdgration. En tant que membres d\rne Oommu-
naut6 politique europ6enne, nous serlons tous en
**'::,::n*"" une eontribution r6elle'
Eanw: IrnAo &wo$, Brltaia ia Eruopo Ltd,, na,n lgCg(TrrArotton U.E.O.).
19. Rdsotutlorc adotrrtdcs par le Comltd
d'actlon pow la Eta&,.UnlE d'Ettl'ope
d lan&s
11 marr l9CO
Ddclanatbn commuaa
1. Depuis bient6t vingt ans, les six pays de la
Communaut6 Economique Europ6enae ont jet6
les bases de l'int6gration 6conomique de l'Durope.
En 6tablissant rles iustitutions europ6ennes ayant
les pouvoirc n6cessaires pour prendre des d6ci-
sions communes sur des probl0mes d'int6r6t eom-
mun, ils ont voulu pr6parer l'int6gration politi-
que de I'Europe en suivant les m6mes principes.
IIs ont organis6 un vaste marchG commun mais
l'int6gration politique, qui est indrspensable, n'est
pas commencde.
Il est pourtant Gvident qu'aujourdtui, dans
Ie cadre national d.evenu trop 6troit, qu'il s'agisse
de 1'6l6vation du niveau de vie, tle la stabilit6
mon6taire ou du d6veloppement technologique,
aucune nation europ6enne n'a les dimensions n6-
cessaires pour asfluer il elle seule la maitrise de
son sort. En m6me temps, fa,ee aux clangers du
monde et r6cemment encore face au conflit du
Moyen-Orient, i l'invasion de la Tchdcoslovaquie
qui viole le droit des peuples i d6terrriner libre-
ment leur r6gime, l'Eumpe rcste divis6e et donc
faible.
Depuis le d6but de lbrganisation europ6enne,
en 1950, celle-ci a 6t6 eongue comme une cornmu-
naut6 ouverte et la participation de la Grande-
Bretagne et d'autres pays a 6t6 un objectif cons.
tant. I-ta Grande-Bretagne, aprds avoir h6sit6 sur
le chemin qu'e1le devait prendre, a demand6 i sejoindre i, l'effort d'int6gration europdenne. Le
Comit6 considdre que cette d6eision de la Grande-
Bretagne est un choix essentiel pour l'avenir de
l'Europe et lbrganisation de la paix" II rn6pourl
d l'appel des Six, notaurment dans les prEambules
des Trait6s de Rome et lors de la conf6rence de
leurs chefs d'Etat ou de gouvgrneenent d Bonn,
le 18 juillet 1961.
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The entry of Great Britain will strengthen
the material and demoeratic foundations of
Europe. The united Europe whose new prospeets
it will share, speaking with a single voice, will be
strong enough to exert a peaceful influenee on
East-'West relations and on world affairs. It will
be able to contribute by its own achievements to
the future of civilisation and will at the same
time assist the efforts of developing eountries.
2. For these reasons, the Committee believes
that nothing is more important than to streng-
then and to continue the European integration
which the Six have already begun, by furthering
economic integration and ensuring that Great
Britain joins in the political and economic inte-
gration of Europe with the same rights and the
same obligations as the other member countries.
The Committee believes that it is essential
without delay to fincl solutions to the problems
of the British entry into the Common Market. It
is equally necessary to seek waln of achieving
the political integration of Europe including
Great Britain.
3. For this pu(pose, there must be a dialogue
between the Six and Great Britain, which until
now has been impossible.
The Committee, which comprises the major-
ity of the political parties and trade unions of
the Six and the three main political parties of
Great Britain, considers that this clialogue is
urgently necessary and that it can be undertaken
within the Committee itself.
The immediate aim of the Committee's work
is to prepare Great Britain's entry into the exist-
ing European Communities. Problems that have
been presented as insuperable obstacles can be
solved.
The problems of British entry into the Com-
mon Market essentially eoncern monetary mat-
ters, agriculture, technological development, and
institutions. These questiorx present opportunities
as well as problems.
By demonstrating the nature and the seope
of the opportunities offered by enlargement and
by showing that the problems ean be solved, the
Committee will prove that negotiations can and.
must begin without delay because they carr
succeed and beeause there is no time to lose if
Europe is to take ik rightful plaee in the eoun-
eils of the world.
At the same time, the Committee weleomes
the steps taken towards European integration in
other fields.
Opportunities for progress shoulcl not be
deferred u:rtil Britain is a member of the Com-
munity, and the Committee welcomes and sup
ports any initiative which will create a fresh
impetus to European integration and provide a
way out of the present impasse.
4. The Committee is convineed that by bring-
ing about British membership of the Common
Market, a situation wiII be created which will
make it possible to reach the objectives it reaf-
firms as stated in its Brussels declaration of
15th June 1967 :
"At the present stage, Europe,
- 
by including Great Britain, 
- 
by
becoming economically unitecl and strong
- 
by establishing a relationship of equals
with the Unitecl States 
- 
and by under-
taking to organise economic eo-operation
with the Soviet Union and the eountries
of the East,
will ereate a new situation in whichit wiU be possible to tackle in eonerete
ways the political and democratic union
of Europe, the democratising of the exist-
ing European institutions, the organisa-
tion of peace, and among other things the
solution of the German problem.
By advancing towards these objectives,
we shall change the context of defence
and foreign policy problems, which at
present makes them insoluble."
Resotutloar
I. The entrg of Great Britain into the Euro-
p ean E conomi,c C ommunitg
5. The Committee has unanimously decided:
1) to seek solutions to the problems of
British entry in the monetary, agrieul-
tural, technological, and institutional
fielcls
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Ir'adh6sion de la Grande-Bretagpe consoli-
dera les bases mat6rielles et d6mocratiques de
I'Europe. Ir'Europe unie aux perspectives nou-
velles dont elle fera partie, s'exprimant d'une
seule voix, sera assez forte pour exercer une in-
fluence pacifique sur le cours des rapports Est-
Ouest et des affaires du monde. Elle pourra con-
tribuer par ses cr6ations h, I'avenir de la civilisa-
tion, en m6me temps qu'elle aidera I'effort des
peys en voie de d6veloppement.
2. Aussi le Comit6 pense que rien n'est plus
important que de renforcer et poursuivre ltnt6-
gration europ6enne cl6jd, commene6e par les Six,
en avangant Ia r6alisation de l'int6gration 6co-
nomique et politique de l'Europe et en assurant
Ia participation de Ia Grande-Bretagne avec les
m6mes droits et les m6mes obligations que les au-
tres pays membres.
Ire Comit6 estime indispensable que, sans tar-
der, des solutions soient trouv6es aux problEmes
que pose l'entr6e de la Grantle-Bretague dans le
March6 commun. Il estime 6galement n6cessaire
que soient recherch6es les forrnes de l'int6gration
politique de l'Europe comprenant la Grande-
Bretagne.
3. Pour le faire, il faut un clialogue entre les
Six et la Grande-Bretagne qui, jusqu? pr6sent,
n'a pu 6tre entam6.
Le Comit6, qui r6unit la majorit6 des partis
politiques et des syndicats de travailleurs des
Six et les trois principaux partis politiques cle
la Grande-Bretagne, considdre que ces discussions
sont urgentes et peuvent avoir lieu dans son sein.
L'objeetif immEdiat du travail du Comit6
est de pr6parer I'entr€e de la Grande-Bretagne
dans les Communaut6s europdennes existantes.
I-res probl0mes qui ont 6t6 repr6sent6s comme des
obstacles insunnontables peuvent avoir des solu-
tions.
I-res questions que pose l'entr6e de Ia Grande-
Bretagne dans Ie March6 commun concement
essentiellement les affaires mon6taires, l'agricul-
ture, le d6veloppement technologique, les institu-
tions. En m6me temps que des probl0mes, elles
pr6sentent des possibilit6s nouvelles.
En d6montrant l'ampleur des possibilit6s
nouvelles offertes par I'6largissement de Ia Com-
munaut6, en montrant que les problEmes peuvent
6tre r6solus, le Comitd prouvera que des n6gocia-
tions peuvent et doivent sbuvrir sans d6lai puis-
qu'elles peuvent r6ussir et parce qu'il n'y a pas
de temps i, perdre pour que I'Europe prenne lo
place qui lui revient dans les conseils du monde.
En m6me temps le Comit6 aecueille avec fa-
veur les pas faits vers l'int6gration europGenne
dans d.'autres domaines.
I-,es possibilit6s de progr0s ne doivent pas
6tre cliff6r6es jusqu'il ce que Ia Grancle-Bretagne
soit membre de Ia Communaut6 et Ie Comit6 ac-
cueille avec faveur et appuie toute initiative qui
d.onnera une impulsion nouvelle d I'int6gration
europ6enne et pennettra de sortir de l'impasse
aetuelle.
4. Le Comit6 est eonvaineu qu'en r6alisant I'ad-
h6sion de la Grande-Bretagne au March6 com-
mun, une situation sera er66e qui permettra d'aL
teindre ses objectifs qu'il r6affirme tels que sa d6-
elaration de Bruxelles <Iu 15 juin 1967 les for-
mulait:
< Dans la phase actuelle, l'Europe,
- 
en comprenant la Grande-Bretagne, 
-en devenant 6conomiquement unie et forte,
- 
en 6tablissant d.es rapports tl'6galit6 avec
les Etats-Unis, 
- 
en entreprenant dbrgani-
ser une coop6ration 6conomique avec l'Union
Sovi6tique et les pays de I'Europe de l'est,
er6era, par voie de eons6quence, des condi-
tions nouvelles qui permettront d'aborder
conerdtement l'unit6 politique et d6mocrati-
que de l'Europe, Ia ddmocratisation des ins-
titutions europdennes existantes, lbrganisa-
tion de Ia paix, et entre autres, la solution
clu problBme allemand.
En avangant vers ees objectifs, nous change-
rons le contexte dans lequel se pr6sentent les
difficult6s relatives i, la politique et i Ia
d6fense, et ori elles sont actuellement inso-
lubles. >
Rdsoluffons
I. Adltdsion d,e la Grand'e-Bretagne d' lo Com-
munaut d E conom'i.que E urop 6enne
5. I-.ie Comit6 d6citle, i l'unanimit6 de ses mem-
bres,
1) de rechercher les solutions aux probl6-
mes que pose l'adh6sion de la Grande-
Bretagne dans les domaines mon6taire,
agricole, technologique, institutionnel,
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2) to meet in Ha,mburg on 22nd May to
discuss the state of progess, and in
Bnrssels on 15th July in the hope of
drawing up its conclusions
3) to propose these solutions to the Govenr-
ments of the Six and of Great Britain.
6. To assist it in working out the solutions
which it will propose to govenrments, the Com-
mittee has obtainetl the help
- 
for monetary matters, of Sr. Guido Carli,
Governor of the Banea d'Italia,
- 
for institutions, of Professor 'Walter
Hallstein, former President of the Com-
mon Market Commission,
- 
for agriculture, of Mr. Eclgard Pisani,
former X'renah Minister of Agriculture,
- 
for technological development, of a small
working party headed by l-rord Plowden,
President of Tube fnvestments l_itd., and
by Professor Karl 'Winnacker, Director
General of Hoechst.
7. The Committee's work will not take the place
o{ the negotiations which must be undertaken by
the responsible governments ; it will faeilitate
them by proving that Great Britain and the Six
ean be united in the sarre European Community.
These solutions must be well enough defined,
yet leave the necessary margin for further nego-
tiations between governments.
II. The poli,tical integration of Europe
8. Following the same method., the Committee
intends to draw up proposals coneeming political
integration, inclucling security, which is indis-
pensable for the completion of European integra-
tion. It will submit these proposals to the gov-
ernments.
The Committee has put this question on the
agenda for its meeting on 15th July.
Bourn: Aotion Committec for the Unitod States of
EEopo.
20. Commwtlqad llr;ucd afbl. tllr merldry of
Mtnlsterc of the Federat RepubllaolGennoqyt,
tlra Netherlutdac qd. tlre Untted Kltgdom on
ollaborotlon on tlra gas @nlllfuge methd
of anufium enrlchmetd,, Lordon
Tlth March 7fie
Ministers of the Fecleral Republia of Ger-
many, the Netherlands antl the Unitecl Kingtlom
met in London today to continue their discus-
sions begun at The Hague on 25th November
1968, with a view to creating an appropriate
framework for collaboration in the development
and exploitation of the gas centrifuge method ol
uranium enrichment.
The meeting was attended by:
Gennan Delegation,
Dr. Stolteuberg (Minister of Scientifio
Researeh)
Dr. Earkort (Acting State Secretary, For-
eign Affairs Ministty)
Netherlands Delegation,
Mr. Ir. de Block (Minister of Economio
Affairs)
Mr. J.M.A.H. Iruns (Minister for X'oreiga
Affairs)
Mr. H.J. de Koster (State Secretary for For-
eign Affairc)
United Kingdom Delegation,
Mr. A. 'Wedg:rroocl Benn (Minister of Tech-
nology)
Mr. F. Mulley (Minister of State for For-
eign and Comrnonwealth Affairs)
Ministers noted that considerable progress
had been made in meetings of officials. They
recognised the importance of European technolo'
gical progress in the peaceful uses of atomic
energ'y and of creating in Europe an indepenclent
capacity to provide enriched uranium. They took
the view that results of experiments with the gas
centrifuge method at its present stage of devel-
opment in their respective countries offered
good prospects for the creation of enrichment
capacity on a eompetitive basis.
Ministers reached broad a€reement on the
stmchrre of a tripartitn collaborative venhrre. It
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2) de se #unir i, Ha,mbourg,le 22 mai
afin de discuter I'avancement des tra-
vaur, et le 15 juillet i, Bruxelles, of iI
esp0re pouvoir arr6ter ses eonclusions,
3) de proposer ees solutions aux gouverne-
ments des Six et au gouveraement bri-
tannique.
6. Afin ile l'aider D 6laborer les solutions qu'il
proposera au:r gouyemements, le Comit6 a obtenu
le eoneours :
pour les affaires mondtaires, de M. Guido
Carli, Gouvemeur de la Banque d'Italie;
pour les institutions, du Professeur
'Walter Eallstein, aneien Pr€sident de
la Commission du March6 oommun;
pour l'a,griculture, de M. Edgarcl Pisani,
ancien Ministrc de l'agriculture ;
pour le d6veloppement technologique,
cl'un petit groupe de travail supervis6
par Lord Plowden, Pr6sident de Tube
Investments, et par le Professeur Karl
Winnacker, Direeteur g6n6ral cle la So-
ci6t6 Hoechst.
7. Le travail du Comit6 ne prendrs pas la place
cle Ia n6goeiation qui doit s'ouvrir entre les gou-
vernements responsables ; il la facilitera en fai-
sant la pneuve de Ia possibilit6 <I'unir Ia Grande-
Bretagne et les Six dans la m6me eommunaut6
europEenne.
Ces solutions dewont 6tre i Ia fois suffisam-
ment dEfinies et laisser la marge n6eessaire aux
n6goeiations ult6rieures entre les gouvernements.
ll. Intdgratian politique d,e I'Europte
8. Suivant l,a m6me mdthode, le Comit6 6labo-
rera des propositions relatives d l'int6gration
politique, y compris la s6curit6, indispensable
pour que l'int6gration europdenne soit compl0te.
Il soumettra ces propositions aux gouvernements.
I-.,e Comit6 met cette question i l'ordre dujour de sa r6union clu 15 juillet.
Eowu: C@it6 d'action pour lce Etate-Unis d'Europe.
N. Commwtlqud pubUd d l'tseuc de Infizlnlondq mlntstres de la Rdpubllquc Fddhalc
d'Allemqae, da Payc'-Boa et du Roymme-
llnl sur la coopdratlon en mdh"e d'enrl-
aihl*ement dc l'ultanlum par ccntttfugattott
d Lplndres
11 marc 7960
Ires ministres de Ia R6publique F6cl6rale
d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaum+Uni
se sont r6unis aujourd'hui i, L,ondres, afin d-e
poursuiwe les diseussions engag6es d L,a Haye le
25 novembre 1968 en vue de cr6er le cadre appro-
pri6 i,Ia coop6ration en matiEre de mise au point
et d'exploitation de la m6thode d'ultracentrifu'
gation pour la production d'uranium enrichi.
A cettp r6union, particiPaient :
Pour I'Allemague,
M. Stoltenberg, Ministre de la recherehe
seientifique,
M. Earkort, Secr6taire d'Etat par int6rim
au minist0re des affaires 6trang0res ;
Pour les Pays-Bas,
M. Ir. tle Bloek, Ministre des affaires 6cono-
miques,
M. J.M.A.H. I-runs, Ministre cles affaires
6trangdres,
M. H.J. de Koster, Secr6taire d'Etat aux
affaires 6trangdres ;
Pour Ie Royaume-Uni,
M. A. Wedgwood Benn, Ministre cle la tech-
nologie,
M. X'. Mulley, Ministre d'Etat aux affaires
6trangdres et au Commonwealth.
Les ministres ont constat6 que des progrds
consid6rables avaient 6t6 r6alis6s au eours des
r6unions de fonctionnaires. Ils ont reconnu l'im-
portance de progr6s technologiques europ6ens
pour les utilisations pacifiques de l'6nergie nu-
el6aire et de la cr6ation, en Europe, d'une capa-
cit6 incl6pendante de produetion d'uranium en-
richi. Ils ont 6t6 d'avis que les r6sultats des ex-
p6rienees d'ultracentrifugation offraient, d leur
stade actuel de d6veloppement dans leurs pays
respectifs, de bonnes perspectives pour la cr6a-
tion d'une capacit6 d'enrichissement sur des bases
comp6titives.
I-res ministres sont parvenus d un arccord. sur
les grandes lignes de la strueture d'une eoop6ra-
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was agreed that two organisations should be set
up 
- 
a "prime contractor" for the manufacture
of centrifuges and the construction of enrichment
plants, and an "enrichment company" for the
operation of enrichment plants. The partieipation
of industrial enterprises from all three countries
will be provided for research and development on
the centrifuge process would be integrated and
as much use as possible would be made of exist-
ing national and industrial laboratories.
Ministers agreed that an intergovernmentaljoint committee should supervise the collabora-
tion and in particular deal with such questions
as safeguards on the use of nuclear material,
security proceduree, relations with other coun-
tries and the siting of plants.
Ministers agreed that the eonstruetion of the
two first joint enrichment plants would begin
simultaneously in the United Kingdom and in
the Netherlands and that the administrative and
managerial headquarters of the prime eontractor
woulil be in the Federal Republic of Germany.
Ministcrs recalled their agreement at The
Hague that the coliaborative arrangements would
have to be consistent with the policies of the
three goverrrmerlts in relation to the non-proli-
feration of nuclear rreapons and to their inter-
national obligations in this fielcl. They agreed
that it would be necessary to include in the pro-
posed agreement on centrifuge collaboration
appropriate mutual undertakings and provision
for appropriate safeguards to be appliecl in rela-
tion thereto.
Ministers noting the interest of other Euro-
pean eountries stressed their readiness to asso-
ciate such countries with the joint venture after
its establishment and set up a special working
party to examine what forrns of co-operation may
be envisaged.
Ministers instmcted officials to proceed to
the preparation of a draft agreement on eentri-
fuge collaboration. They agreecl to meet againin Bon:r on 9th June 1969 to review progress
with a view to bringing the negotiations to a
suecessful eonclusion as soon as possible there-
after.
Sotmaa: British Embasay, Paris, 2nd April lg6g.
21. Speech by Mr. Thoxn, Lu;emboatg Mln-
lster for Forclgn Afiabs, ln the Chala,bel. of
Deptrties, Luxembourg
12th March t969
(Extracts)
...Without going into the tletails of any par-
ticular version of the talks which took plaee some
four or five weeks ago between the President of
the X'reneh Republic and the British Ambassador,f merely note with great eoncern that following
these talks there was mention in the intemational
press of large and small European countries,
certain countries which qualifiecl to belong to an
"inner circle" or political directorate, and other
countries which aecording to some sourees did
not have the necessary qualifications and which,if necessary, would not be eonsulted beforehand
on Europe's political course but informed,a poste-
riori of sueh consultations.
I was very happy to hear from the very
mouth of Mr. Debr6 during my reeent visit to
Paris that, whatever the origin of these mmours
which caused. us concern, the tr'rench Govern-
ment intended to respeet scrupulously the spirit
and the letter of the Rome and Paris Treaties
and that it did not consid.er there were any
privilegecl partners. f note with equal satisfaction
that the British Government still wishes to enter
the Community in its present form and is at
present acting in such a way as not to jeopardise
the institutions and principles which govern
Community life.
Europe's weakness and pa,ralysis will last
until our countries agree on the politieal aims of
the future organisation of our eontinent and on
the guidelines of a European foreign policy.
These are two aspects of the same problem, which
is an essentially political one, and. which must be
solved before any substantial and lasting pro-
gress ean be made in the building of Europe
in other fields as well.
The resumption of the political dialogue
between the European goyerrrments eoneerned,
which has been interrupted for so long, might
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tion tripartite. Il a 6t6 convenu que deux organi-
sations seraient cr66es 
- 
la premidre 6tant le
< maitre d'euvre > pour Ia fabricatim des cen-
trifugeuses et Ia eonstmetion d'installations tl'en-
richissement, la seconde, < une soei6t6 d.'enrichis-
sement > charg6e du fonctionnement des installa-
tions d'enrichissement. La participation des en-
treprises industrielles des trois pays sera assur6e,
la recherche et la mise au point en matidre d'ul-
traeentrifugation seront int6gr6es et les labora-
toires industriels et gouvernementaux existants
seront utilis6s autant que possible.
Les ministres sont tomb6s d'aoeord pour
qu'une corrmission intergouvernementale super-
vise la coop6ration et s'oecupe, en particulier, d.e
questions telles que les garanties en matiEre nu-
cl6aire, les systimes de s6curit6, les relations avec
d'autres pays et la localisation des installations.
Les ministres sont eonvenns que Ia eonstrue-
tion des deux premidres installations d'enriehis-
sement commeneerait simultan6ment au Royau-
me-Uni et aux Pays-Bas, tandis que la direction
administrative et industrielle serait situ6e en
Allemagne.
Les ministres ont rappel6 qu'il avait 6t6
convenu i l-,la Haye que les aecords de coop6ra-
tion devraient 6tre en harmonie avee la politique
des trois gouvernements i l'6gard du trait6 sur la
non-prolif6ration des armes nucl6aires et leurs
obligations internationales en ee domaine. Ils ont
d6cicl6 qu'il serait n6cessaire d'inclure, dans I'ac-
cord propos6 sur la coop6ration en matidre
d'ultracentrifugation, les mesures et les engage-
ments mutuels qui eonviendront en matidre de
garanties appropri6es i cet 6gard.
Les ministres, prenant aete d.e lTnt6r6t ma-
nifest6 par d'autres pays europ6ens, mt soulign6
qu'ils 6taient pr6ts h. les associer i, eette entre-
prise eommune lorsqu'elle aurait vu le jour, et
ont er66 un groupe sp6cial de travail charg6 d'exa-
miner les formes dans lesquelles cette coop6ra-
tion pourrait 6tre congue.
Les ministres ont charg6 des fonctionnaires
de pr6parer un projet dheeord sur la coop6ration
en matiEre d'ultracentrifugation et ils sont con-
venus de se r6unir de nouveau i Bonn, le 9 juin
1969, pour examiner les progrds r6alis6s en vue
de conclure les n6gociations aussi rapidement que
possible.
Sotmet: Ambassede du Royaume-Uni, Parig, 2 awil
1909 (Traduotion U.E.O.).
21. Illsoours prononcd par M. Thorn, Mlnlstre
luxembourgeois des alfoires *trang dres, deo ant
la Chambrc da ddpfids d Luxembourg
12 m'arc 1969
(Ertraits)
...Sans vouloir examiner dans le d6tail telle
ou telle version des entretiens qu'a eus, il y a
quelque quatre ou einq semaines, le Pr6sident de
la R6publique Frangaise avec l'ambassadeur de
Grande-Bretag:re, j'enregistre seulement avec
une grande inqui6tucle qu'i, la suite de ces entre-
tiens, il a 6t6 question dans Ia presse internatio-
nale de grandes et de petites puissances euro-
p6ennes, de certains pays qualifi6s pour faire
partie d'w'i,nner circle ort directoire politique et
d'autres pays qui, selon certains, n'auraient pas
les qualifications requises et que, si n6cessaire, il
serait envisag6 non pas de consulter pr6alable-
ment sur lbrientation politique de l'Europe, mais
de n'informer qu'a posteriori de pareille consul-
tation.
J'ai 6t6 trds heureux d'apprendre de la bou-
che m6me cle M. le Ministre Debr6, lors de ma
r6cente visite i Paris, que, quelle que soit lbri-
gine de ces rumeurs qui ont suseit6 notre inqui6-
tude, Ie gouvernement frangais entendait respec-
ter scrupuleusement l'esprit et la lettre des
Trait6s de Rome et de Paris et que, dans son
esprit, il n'existe pas de partenaires privil6gi6s.
J'enregistre avee Ia m6me satisfaetion que le
gouvernement britannique maintient sa volont6
d'entrer dans la Communaut6 telle qu'elle existe
et agrt actuellement de fagon i ne pas porter
atteinte aux institutions et aux principes qui
"**::.':.'e communautaire'
Cette faiblesse et eette paralysie de l'Europe
dureront aussi longtemps que nos pays n'auront
pas pu s'aecorder sur les finalit6s politiques de
l'organisation future de notre eontinent et sur
les ligrres directriees cl'une politique 6trang0re
europ6enne. Ce sont les deux aspects d'un m6me
probl0me qui est essentiellement politique et de la
solution duquel d6pendra en fin de compte tout
progrEs substantiel et durable de la construction
europ6enne dans d'autres domaines dgalement.
I-.,a reprise clu dialogue politique entre gou'
vernements europ6ens int6ress6s, interrompu de-
puis si longtemps, pouvait paraitre comme un
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seem to be a first step towards enabling our
aountries to overcome their differeuces and West-
ern Europe to resume its authority and influenee
on our eontinent and throughout the world.
. tq this end, 'Westem European Union, withits political aims, the flexibility of its organisa-
tion anrl its memberEhip, offered the mostippro-
priate framework among the existing international
organisations. In fact, the seven countries group-
ed in WEU, the Six of the Common Uart<it ana
B^ritain, may be considered as the hub, the eentre
of gravity of 'Westem Europe beeause of their
geographical pogition, their eeonomic strength,
their history and their political r6le.
At the meeting of the WEU Council of Min_
isters in Bome last October, the Belgian Ministerfor tr'oreiga Affairs therefore submitted pro_
posals_to his eolleagues on the organisatioi of
eompulsory eonsultations on a fisf of subjeets
on whieh the member governments would under_
take not to take any further deeision or action
without prior eonsultation with their partners.
Mr. Earrrel,s proposals were weleomed
walmly by most countries, but because of tr'rench
reticence no decision was taken in Rome. Thefta[an Govenrment then agreed to submitfurther proposals at the Council meeting in
Luxembourg in February. It will be reealedlhat
differenees of views between the various delega_
tions prevented agreement being reached on an
exaet agenda for the l_,uxembourg meeting. fn
spite of this and thanks to the goodwi[ ardeon-
ciliatory spirit of all, the meeting eventually tookplace in a relaxed atmosphere alnd, after a veryfull discussion, the Council reached the following
eonclusions.
as possible. The British, Italian and Geman
Delegations associated themselves with this pro
posal. The French Delegation resen'ed its posi-
tion on all the fundamental and procedural
aspects of the Benelux proposal ancl would make
hown its poeition at the latect during the next
ministerial meeting.
The Pemanent Council was instructetl to
work out procedure for the emergeney convening
of meetings and for restricted meetings, and.,
apart from the proposals made, to give further
and wider consideration to any other proposals
likely to impmve consultations in the foreign
policy field in the framework of 'WEU.
fn view of the initially clifferent positiors of
the various delegations, this result eould be eon-
sidered very satisfactory and there was a possi-
bility of finding a consultation procedure aceept-
able to all the governments.
But a week later, further difficulties arose
between Franee and its six partners when the
British Secretary of State for tr'oreign Affairs
eonvened. an emergency meeting to discuss the
Midclle East pmblem. F ranee opposecl this meet-
ing, which it eonsidered pointless since the prob-
lem had already been amply discussed in Luxem-
bourg and no new factors had arisen shce. ft
invoked the unanimity rule whieh, according to
its interpretation of Article YIIf of the Treaty,
required unanimity for the convoeation of a meet-
ing as well as for the preparation of the agenda.
At the seme time, the French representative to
WEU stated that his government wouJcl no longer
take part in the activities of the Couneil so long
as it had not received assuranees that the una-
nimity rule would henceforth be fully rmpected.
Since then, the Freneh representative has not
attended Couneil meetings.
fn opposition to the Freueh interpretation,
there are the various interpretations of the other
countries, including that of Luxembourg, which
considers that as Article VIII specifically lays
down that the Council ,'sha1l be so organised is
to be able to exereise its functions eontinuously,,
the Seeretary-General has no need for the una-
nimous agreement of all the members to eonvene
a Council meeting or draw up an agenda.
In addition, although Council decisione have
to be unanimous, the abs,ence or abrtention of
. . 
AII the delegations showed their willingnessto improve foreign policy consultations in theWEU framework. There was unanimity on theprineiple of holding emergeney meetings when_
ever 
_necessary, and restricted meetings to makethe discussions more effective. Mor-eover, theBenelux States decidecl at this meeting that,prior.to any decision on a list of foreigripolicy
questions, they yoult consult their 'WEU part-
ners, either at the level of the Council of Min-
isters or at the level of pennanent representatives
with a view to encouraging the adoption ofjointly-agre€d pooitions,-harrnonised'as far
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pre.mier pas pour permettre d, nos pays de tl6
pa$er leurs divergences et il l'Europe occiden-
tale de retrouver son autorit6 et son influence
sur notre continent et dans le monde.
A cette fin, l'Union de I'Europe Occidentale,
par sa finalit6 politique, Ia souplesse de son orga-
nisation et sa composition offrait parmi les orga-
nismes internationaux existants un cadre appro-
pri6. En effet, les sept pays group6s e IU.E.O.,
les Six du March6 commun et Ia Graarde-Breta-
gne, peuvent 6tre consid6r€s par leur position
g6ographique, leur puissance 
€conomique, Ieur
histoire et leur r6le politique, corlme le noyau, le
centre tle gravit6 de I'Europe occidentale.
A la r6union du Conseil ministdriel de
IU.E.O. qui s'est tenue i Bome en oetobre der-
nier, le ministre des affaires 6trangdres de Bel-
gxque a donc soumis ir ses colldgues des proposi-
tions concernant l'organisation de consultations
obligatoires sur une liste de sujets sur lesquels
les gouvernements membres se seraient engag6s i
ne plus prendre de d6cision ou d'initiative sans
s'6tre pr6alablement concert6s avec leurs parte-
naires.
Ires propositions de M. Eamrel avaient 6t6
tr6s favorable,rrent aceueillies par Ia plupart tles
pays, mais d cause des r6ticences frangaises d,
s'engager dans cette voie, aucune d6cision n'a
pu 6tre prise d Rome. Par la suite, le gouveme-
ment italien s'6tait charg6 de soumettre de nou-
velles propositions i la r6union du Conseil qui
devait se tenir i Luxembourg en f6wier. Comme
on se Ie rappelle, les divergences de vnes existant
entre Ies diff6rentes cl6l6gations n'avaient pas
pemis de se mettre d'aecord sur uD ordre dujour pr6cis pour l-.,uxembourg. Malgr6 cela et
gr6ce i Ia bonne volont6 et l'esprit de concilia-
tion de tous, Ies travaux se sont finalement d6rou-
16s dans ule ambiance d6tendue et i l'issue d'une
discussion tr0s nourrie, le Conseil est arriv6 aux
conclusions suivantes.
Toutes les d6l6gations ont manifest6 leur vo-
lont6 d'am6liorer les consultations en matidre
de politique 6trangdre dans le cadre de IU.E.O.
I-r'unanimit6 s'est faite sur Ie principe de tenir, en
cas de besoin, des r6unions d'urgence et des
rEunions restreintes pour garantir I'efficacit6 des
d6lib6rations. Par ailleurs, les Etats clu Benelux,
devant ee Conseil, ont d6citl6 que, pnEalablement
d toute d6cision relative d une liste de questions
de politique 6trangdre, ils consulteront leurs par-
tenaires de IU.E.O., soit au niveau du Conseil
minist6riel, soit des repr6sentants peruranents, en
vue de favoriser l'adoption de positions prises
d'un commun accord et harmonis6es autant que
possible. Les d6l6gations britannique, itatenne et
allemande se sont assoeiGes i cette proposition.
La d6l6gation frangaise a r6serv6 sa position sur
tous les aspects de fond et de proc6dure de la
proposition du Benelux; elle fera connaitre sa
position au plus tard. au cours de la prochaine
r6union minist6rielle.
I/e Conseil permanent a 6t6 charg6 de mettre
au point les proe6dures applicables d, la eonvoca-
tion d'urgence et aux r6unions restreintes ainsi
que d'examiner encore de fagon plus large en
dehors des propositions faites toute autre propo-
sition de nature i am6liorer les consultations
dans le domaine de la politique extdrieure dans
le cadre de IU.E.O.
Compte tenu des positions de d6part diver-
gentes des diff6rentes cl6l6gations, ee r6sultat pou-
vait 6tre consid6r6 eomme fort satisfaisant et
Iaissait entrevoir la possibilit6 de trouver ure
proc6d.ure de consultation acceptable i tous les
gouvernements.
Mais une semaine aprEs, de nouvelles diffi-
cult6s surgirent entre Ia tr'rance et ses six parte-
naires i, I'oceasion de la convocation par le minis-
tre britannique des affaires 6trang0res d'une
r6union d'urgence pour discuter du problEme du
Moyen-Orient. La France, estimant que cette
rEunion 6tait inutile paree que le problBme avait
d6j} 6td amplement discut6 i, Luxembourg et que,
depuis lors, aucun 6l6ment nouveau n'6tait inter-
venu, s'y opposa en invoquant la rdgle de I'una-
nimit6 qui, selon ltnterpr6tation de l'article VIII
du trait6 serait requise aussi bien pour la con-
vocation d'une r6union que pour l'6tablissement
de lbrdre clu jour. En m6me temps, le reprEsen-
tant frangais auprEs de I'U.E.O. faisait savoir
que son gouvernement ne participerait plus aux
activit6s du Conseil aussi longtemps qutl n'aurait
pas regu des assurances que la rdgle de l'unani-
mit6 serait dor6navant int6galement respect6e.
Depuis lors, le repr6sentant frangais n'a plw
si6g6 aux r6unions du Conseil.
A I'interpr6tation frangaise sbppose avec des
nuances celle des autres pays membres, parmi
lesquels le L,uxembourg, et d'aprEs laquelle I'ar-
ticle VIII, pr6voyant expressdment un Conseil
organis6 de manidre i pouvoir assurer ses fone-
tions en permanenee, Ie secr6taire g6n6ral n'a pas
besoin de I'aecord unanime de tous les membres
pour convoquer une r6union du Conseil ou en
6tablir I'ordre du jour.
D'autre part, si les d6cisions tlu Conseil doi-
vent 6tre prises i l'unanimit6, l'absence ou l'abs-
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one member does not in itself imply an absenee
of unanimity, this interpretation is based on
nonnal procedure in the Security Council. This
being so, we for our part can give France the
most formal assurance that we do not in any way
wish to make WEU a Court of Appeal for the
European Communities, or make use of it as an
indirect way of setting aside the obstacle of
X'rench opposition to British accession to the
Corrmon Market, and I am convinced that this is
also the position of our other partners.
The tr'ranco-British incident, commonly
known as the "Soames affair", broke out during
this procedural dispute which I need hardly say
conceals deeper political causes, and did nothing
to clear the air.
As Chairuran-in-Office of the Council, I
offered my good offices to our partners, but dur-
ing my talks with Mr. Debr6 and my Benelur
colleagues it became apparent that in the present
atmosphere an attempt at reconciliation would
have little chance of success and tempers must
first be allowed to cool and matters settle down.
As for the substance, no-ore can deny that
the present politieal situation in Europe is un-
satisfactory and that a heavy atmosphere also
hangs over the Common Market, whose normal
operation and development may well be jeopard-
ised. There is only one means of breaking this
deadlock, i.e. by resuming the dialogue between
the governments concerned. The Luxembourg
Govenrment has always consid.ered political co-
operation as essential for furthering political
construction. This has been a constant factor of
Iruxembourg foreign policy during the last
fifteen years, and the present government intends
to ad.here to this course.
Wherever useful and possible, we have in
the past advocated political dialogue: six-power,
as envisaged. at the Rome summit conference in
1967, or seyen-power, as now proposed, or even
in a wider framework. 'We are therefore funcla-
mentally attracted by the idea of foreign policy
consultations, and I think this is a perfectly
natural attitude for a small country. Moreover,
this idea seems to have taken on nerry meaning as
a result of President Nixon's journey ancl his
declared wish to consult his Atlantic partners not
only when their direet interests are at stake but
on all major world problems. ft is difficult to
see the sense and effectiveness of sueh eonsulta-
tions so long as the European side makes no
effort to reaeh a common or at least eoncerted
view on problems where our eontinenth interests
are directly involved.
,::-,"r*n- ila itoawrnenw,ilon, No. g, 20th M&!cb
f969 (WEU translation).
22. Stotement by Churcellot lttesbger aftcttlp Frortco,-German tathe ln Porls, Cologne-
Wg,tut
14th March 19d0
(Eatracts)
The press in both countries was rather
sceptical before our talks in Paris. This scepti-
cisn proved to be groundless. On the eontrary,
the talks, as we jointly agreed, were held in a
frank and cordial atmosphere and were useful
and worthwhile.
'With regard to Europe, our respective posi-
tions are well hrown, as are our differences of
opinion, concerning the accession of Great Britain
for i:rstance. But it was just as important to note
yet again that we have maintained our corrmon
goal of ereating a self-sufficient Europe and do
not intend to aband.on our idea of furthering the
Community. 'We also agreed tbat in the present
situation the North Atlantic Allianss is neces-
s&ry, a-s is the pnesence of American troops in
Europe. 'We also agreed about the present world
situation and the question of relations with the
East.
Sotnce: Bullotin of the Prees and Infom.etion Ofrco
of the X'ederal Govemnent, lgth Morch fg6g (WEU
translation).
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tention d'un membre n'implique pas par elle-
m6me absence d'unanimit6 ; cette interpr6tation
se base sur les proc6dures adopt6es depuis tou-jours au Conseil de s6curit6. Ceci dit, nous pou-
votrs, en ee qui nous concerne, donner i, lra France
les assurances les plus formelles que noun ne vou-
lons en aucune fagon faire de I'U.E.O. une cour
d'appel des Communaut6s europ6ennes, ou encore
norn en servir courme d'un biais pour tourner
l'obstacle de lbpposition frangaise i l'adh6sion
britannique au Mareh6 commun ; et je suis
convaincu que telle est 6galement la position de
nos autres partenaires.
C'est dans cette querelle de proc6dure qui,
est-il besoin de le dire, recouvre des causes plus
profondes dbrdre politique, qu'6clata l'incident
franco-britannique, commun6ment appel6 < af-
faire Soames ), ee qui n'6tait pas de nature i
rass6r6ner l'atmosph0re.
En ma qualit6 de Pr6sident en erercice d,u
Conseil, j'ai offert mes bons offices i uos parte-
naires, mais au eours d.es entrevues que j'ai eues
depuis avec M. Debr6 et avec mes coll0gues du
Benelux, il est apparu que dans ls slima,f actuel
une initiative de conciliation aurait peu de chan-
ces d'aboutir et qu'il faut d'abord laisser les
esprits s'apaiser et les ehoses se d6canter.
Quant au fond, qui voudrait contester que la
situation politique actuelle en Europe n'est pas
satisfaisante et que ce climat alourdi pdse 6gale-
ment sur le March6 commrul dont iI risque de
compromettre le fonctionnement normal et le d6-
veloppement. Pour sortir de eette impasse, il n'y
a qu'un moyen: reprendre le dialogue entre gou-
vernements int6ress6s. I-re gouvernement luxem-
bourgeois a toujours consid6r6 la coop6ration
politique comme essentielle pour progresser dans
la construction politique. C'est ld une constante
de Ia politique 6trangdre luxembourgeoise des
demiEres quinze ann6es, et le gouvernement ac-
tuel compte rester fiddle il cette ligrre.
Dans Ie pass6, nous avons, partout of cela
semblait utile et possible, pr6conis6 le rlialogue
politique, i Six comme cela fut envisag€ i la Con-
f6rence au sommet de Rome de 1967, d Sept
courme iI est maintenant propos6, ou m6me dans
ua cadre plus vaste. Irtcl6e de consultations en
matiEre cle politique 6trang0re nous est donc fon-
damentalement sympathique, et je crois que c'est
li, une attitude tout i fait naturelle de la part
d'un petit pays. II nous semble d'a^illeurs que
eette id6e prend une signification nouvelle d Ia
suite du voyage du Pr6sident Nixon et de sa
volont6 de consulter ses partenaires atlantiques
non seulement Ii of leurs int6r6ts directs sont en
cause, mais sur tous les grands probldmes mon-
diaux. On voit mal Ie sens et I'efficacit6 d'une
pareille consultation aussi longtemps que du c6t6
europ6en, on ne fait aucun effort en vue d'arriver
i un point de vue commun ou du moins concert6
sur les probl0mes of les int6r6ts de notre conti-
nent sont directement engag6s.
Swren: Butrlddn da d,oewenl,alion, no 3, 20 ma,rs 1969.
t2. Ddchratlon faltc pal. le Chanceller
Kteslnger oprds les entretlens frortco,-
allemands de Parls d Cologtu-Waln
14 mars 1969
(E*traits)
La presse des deux pays a 6mis quelques pr6-
dictions empreintes de scepticisme au sujet des
entretiens que nous avons ens ir Paris. Celles-ci
ne se sont pas r6alis6es. Bien au contraire, ces en-
tretiens, cornme nous I'avons constat6 d'un com-
mun aceord, se sont d6roul6s dans une ambiance
franche et cordiale, et ils ont 6t6 utiles et pr6-
eieux.
En ce qui concerae l'Europe, nos positions
r6ciproques sont bien connues, et 6galement nos
divergences d'opilions, par exemple pour ce qui
est de l'adh6sion de Ia Grande-Bretagne. Mais il
6tait tout aussi important de constater une fois
de plus que nous avorx maintenu notre objectif
commun de cr6er une Europe ind6pendante et
que nons avons I'intention de ne pas abandonner
notre id6e de progression de Ia Communaut6.Il existe au m6me titre une identit6 cle points de
vues pour constater que, dans Ia situation ae-
tuelle, I'Alliance de I'Atlantique nord est n6ces-
saire tout autant que la pr6senee de troupes
a^m6ricaines en Europe. Nous sommes, en outrre,
amiv6s i un accord en ce qui coneerne l'appr6-
ciation de la situation actuelle dans Ie monde,
6galement pour ce qui est des relations avec l'Est.
Source : Bulletin de l'Office do prcsse et d'inforrnation
du gouvernement f6d6ral, no 10, 19 mars 1989.
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B. Appeal to all furopeorr corunffies adopted,
by tlre Polltieal Cotulultortfite Committee of
tlta Wars;or) Paci crluttrles., Burdapeslt
77th March 1969
The People's Republic of Bulgaria, the
Ilungarian People's Republic, the German Demo-
cratic Republic, the Polish Peopleh Republic,
the Socialist Republic of Rumania, the Union
of Soviet Socialist Bepublics and the Czecho-
slovak Socialist Republic 
- 
the States members
of the Warsaw Pact 
- 
participants in the
Conference of the Political Consultative Com-
mittee, expressi:rg the aspirations of their peoples
to live in peace and good-neighbourliness with the
rest of the European peoples, as well as their
firm resolve to assist in establishing an atmos-
phere of security and co-operation on our
continent, address to all European States the
following appeal for the redoubling of efforts
aimed at strengthening peace and security in
Europe.
The present and the future of the peoples
of Europe are indissolubly linked with the
maintenance and consolidation of peace on our
continent. Genuine security and reliable peace
can be ensured, if the thoughts, pursuits and
energy of the European States are directed
towards the aim of relaxing tension, solving with
due regard to realities international problems
that are ripe for solution and arranging for aII-
round co-operation on an all-European basis.
The way to goocl-neighbourli:ress, confidence
and mutual understanding depends on the will
and efforts of the peoples and. governments of
all European countries. The Europe of today,
as it came out of the second. world war, is made
up of more than thirty States, large and small,
differing according to their social system, loea-
tion and interests. By the will of history they
are d.estined to live side by side, and no one can
change this fact.
More and more govemments, parliaments,
parties, political and. social leaders are imbued
with understanding of the responsibility that lies
upon them before present and future generations
for the prevention of a new military conflict in
Europe. Ilowever, there are still active in Europe
forces which put on the credit side of European
development, not the settlement of disputes and
peaeeful agreements, but ailclitional divisions and
missiles, and. new military programmes calculated
for decades in advance. AIso active together with
them are those who have not drawu the proper
lessons from the outcome of the second world
war, as a result of which German militarim and
nazism were cnrshed. Their intrig:u€s are a
source of tension ancl bring complicatiors into
international relations.
The Statee participating in the Confertnce
consider it their duty, in future also, to do all
that lies in their power to shield Europe fiom
the danger of new military conflists, to clear the
way for the development of cooperatiou among
all European countries irrespective of their soci.al
system, on the basis of the principles of peaceful
coexistenee.
Ilowever complex unsolved p:oblems may
be, their solution must be achieved by peaceful
means through negotiation and not through the
use, or threat of the use, of force.
In analysing the situation in Europe, the
States members of the 'Warsaw Pact consider
that there is a real possibility of ensuring Euru-
pean security through common effortq f'eking
into account the interests of all Eumpean States
and peoples.
Almost three years ago States members of
the Warsaw Pact put forward at Bucharest a
proposal to convoke a general European confer-
ence to consider questions of Europeau security
and peaceful co-operation. The contacts which
have taken place since then have showr that not
a single European government expressed opposi-
tion to the idea of a general European conference
and that there are real possibilities of holding
one. Not once since the second world war have
all the States of Europe come together, although
there are numerous questions which await con-
sideration at the conference table. From the
standpoint of the intenests of cmsolidating peace,
there are no serious reasons for putting off the
eonvening of a general Europoan confercnce.
Such a conferemce would meet the interegts
of all European States. It would make it possible
together to find ways and means of doing away
with the division of Europe into milita^ry group-
ingr and achieving peaceful co-operation among
European States and peoples.
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B. Appel d tous tes pays europdrllw adoptt
pat le Comfrd crnurultof,tf pollltqua fu payc
du Pacne de Varcoab d Budqwt
17 narc 1069
Lp R6publique populaire cle Bulgarie, la R,6-
publique D6mocratique Allemande, la R6publi-
que populaire de Eongrie, la R6publlque popu-
laire cle Pologne, la R6pnblique soeialiste de Bou-
manie, la R6puiblique socialiste tch6codovaque et
lllnion tles R6publiques Socialistes Sovi6tiques,
Etats membres du Trait6 de Yarsovie et partici-
pant i, la Conf6rence du Comit6 consultatif poli-
tique, exprimaut les aspirations cle leurs peuples
i vivre en paix et en bon voisinage aveo le autnes
peuples europ6ens, oinsi que leur ferme r&olu-
tion de collaborer i 6tablir un climat de edcurit6
et de coop6ration sur uotre eontinent, l'adressenti tous les Etats europ6ens avec I'appel qui suit
en vue ale multidliff les efforts tenilant il renfor-
cner la paix et Ia s6curit6 en Europe.
Le pr€sert et l'avenir des peuples de l'Europe
sont li6s inclissolublement au maintien et il la
eonsolidation de la paix sur notre contineat. Une
s6eurit6 vdritable et une pair sfire peuvent 6tro
garanties si les industries, les affaire et ['6ner-
gie cles Etats europ,€ens sont dirig& vers une
d6tente, vers la solution tles probl0mes internatio-
naux venus i maturit6, en tenant compte des r6a-
lit6s et en r6alisant une eollaboration harmonieuse
sur une base paaeuropSenne.
I-ra voie vers le bon voisinage, la oonfianee et
Ia comprGhension mutuelle tl6pendenl de la vo-
lont6 et des efforts des peuplec et des gouvenne-
ments et de tous les paye europdens. IrEurope qc-
tuelle, telle qu'elle est sortie de Ia deuxiBme
guelre moadiale, eomprend plus de 30 Etats pe-
tits et grands diffdrents d'apr0s leur r€gime so-
eial, leur situation g6ographique et leurs int6r6ts.
Mais, du fait rle ltistoire, ills sont tenus de vivre
e6te i c6te et persnnne n'y pourra rien changer.
De plus en plus de gouvernemenh, cle parte-
ments, de partis, de dirigeants politiques et pu-
blics sont p6n6tr6s cle Ia compr6henslon des res-
ponsabilit6s qui leur incombent devant les g6n6-
ratious actuelles et futures, afin tle rre pas per-
mettre que l'Europe eonnaisse un nouveau con-
flit militaire. Cepentlant, en Europe, eontinuenti agir des forces qui tenrdent i mettre i, l'actif du
d6veloppement europEen non pas le r0glement des
diff6reuds et des accords paeifiquer mais des
divisions et des fusEes suppl6uentaites, de aou-
veaux programmeo miflitairec congu pour tles
dizaines d'arr6es i venin Avec eux agicsent ceux
qui abnt pas retir6 les legons n6ssaires des
r6surltats de la deuxi0me guerre mondiale par l8-
quelle ont 6t6 d6mantel6s Ie miiitarisme et le
nazisme allemands. Leurs teatatives sout une
Eource de tersioa et oeeasionnent des complica'
tions dans ]es relations intemationales.
Les pays partieipant i la Conf6renee esti-
ment de leur devoir tle faire i lavenir tout ce qui
est en leur pouvoir pour mettre 
'l'Europe 0, lnabride nouveaux conflits militaires, pour que la co-
op6ration entre tous les pays europ'6ens, ind&
pendamment de leur strueture sociale, puisse se
cl6velopper dans toute son ampleur sur la base
rles prineipes de la eoexistenee paeifique.
Si eomplexe que soient ces problOmes ea sus-
pens, ils doivent 6tre r6solus pacifiquernent, par
voie de n6gociatioms, et non pas en utilisent la
force ou en m€negant de le faire.
Ayant analys6 Ia situation europEenne, les
Etats parties au Trait6 de Varsovie estiment que
la s6curit6 europ6enne peut 6tre r6ellement assu-
r6e gr6ce aux efforts coniuguds de tous, compte
tenu des int6r€ts de tous les Etats et peuples tle
l'Europe.
Voici trois ans bient6t que les Etats parties
au Trait6 tle Yarsovie ont propos6 i Buearest tle
convoquer une Conf6renee paneurop6enne qui
examinerait les questions touchant i, la s6eurit6
du continent et i Ia eoop6ration pacifique. I-res
eontacts qui ont 6t6 6tablis tlepuis lors ont montrE
gue pas un seul gouventement europ6en ne s'est
61ov6 contre l'id6e d'une telle conf6renee et qu'ii
6tait rdellement possible d'en envisager la
r6union. Aprbs la cleuxidme guerre mondiale, pas
une seule fois les pays europGens ne se sont
rEunis tous ensemble bien qu'il existit un trBs
grand nombre de questions qui attendent tl'6tre
examin6es autour d'une table de n6gociation. Si
l'on considEre qu'il y va tle l'int6r6t de la consoli-
dation de la paix, il n! a aucune raison s6rieuse
pour diffdrer la eonvoeation d'une conf6rence
paneurop6enne.
Une telle eonfGrenee eerait eonforme aux in-
t6r6ts tle tous les Etats eumpdens. Elle leur per-
mettrait I toue de trouver ensetnble Ia voie et les
moyens qui mettraient fin I la ilivision de lEu-
rope en groupements militaires, et d'incteurer
une eoop6ration paeifique entre les pays et les
peuples euroP6ens.
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Eowever, there are forces in the worlcl
whieh, because they seek to maintain the division
of our continent, conduct a policy of fomenting
tension, and refuse to facilitate peaceful co-
operation among States and peoples, openly
oppose the holding of sueh a conferenee and
other measures to strengthen European security.
The States participating in the present Con-
ferenee are eonvineeil that the development of
general European co-operation has been and
eontinues to be the only real altemative to
dangerous military eonfrontation, the armaments
race and the dissensions whieh aggressive forces,
seeking to undo the results of the seeond. world
war and. remake the map of Europe, are trying
and will eontinue to try to impose on Europe.
The States members of the Warsaw Paet
confirm their proposals against the clivision of
the worltl into military bloes, against the arna-
ments race and. the resultant threat to the cause
of international peaee ancl seeurity, and the
other measures and. proposals eontained in the
Declaration on the strengthening of peaee and
seeurity in Europe adopterl at Bueharest in 1966.
ft is a vital neeessity, for the European
peoples, to avert new military eonfliets, ancl to
strengthen the political, economie and eultural
links between all States on the basis of equal
rights and respeet for the independenee and
sovereignty of States. A durable system of Euro-
pean seeurity will create the objective possibility
and. necessity of carrying out, by eombined
efforts, large-scale projects in the fieltls of power
prod.uetion, of transport, of the hydrospheric and
atmospheric environment and of health, which
have a direct bearing on the well-being of the
population of the entire continent. ft is precisely
this common interest which can and. shoultl
beeome the foundation for European co-
operation.
One of the basic preeonditions for safeguard-
ing the seeurity of Europe is the inviolability
of the existing European frontiers, inclucling
the Otler-Neisse frontiers and those between the
Clennan Democratie Republic and the Federal
Republie of Germany, recognition of the fact
of the existenee of those two eountries, renuneia-
tion by the latter of its claims to represent the
whole of the German people, and renuneiation
of pomession in any form of nuelear weapons.
'West Berlin has a special status and does not
belong to Western Germany.
A practical step towards stnengthening
European security would be a meeting in the
immediate future between representatives of all
the European States concenred in order to
establish by mutual agreemeut the procedure for
eonvening the Conferenee and to detennine the
items on its agenda. 'We are prepared to eonsider
at the same time any other proposal regarding
the methocl for preparing autl eonvening the
Conference.
The States partieipating in the Conferenee
of the Politieal Consultative Committee address
to all the eountries of Europe an appeal for eo-
operation in eonvening a general European con-
ference and in ereating the neeessary preeondi-
tions for ensuring that the Conferenee is sue-
cessful antl that it justifies the hopes which the
peoples eonnect with it.
fn order to bring about this important
aetion, which would constitute an historieal
moment in the life of the eontinent, the States
participating in the Conference make a solemn
appeal to all European countries to strengthen
the climate of eonfidenee, and to that end to
refrain from any action liable to poison the
atmosphere in relations between States. They
eall upon them to go beyond general statements
about peaee to eonerete acts and measures for
the relaxation of tension and disarmament, for
the development of eo-operation and peaee
between the peoples. They appeal to all Eum-
pean governments to unite their efforts so that
Europe may beeome a eontinent of fruitful col-
laboration between nations possessing equal
rights, and a factor for stability, peace and
mutual understanding throughout the world.
FF;* "'"
Sotnu: Confersnce of the Eighteen-Natiou Committoe
on Diaama,ment, Document ENDCJ243.
24. Speech by Mr. Brantil, Federal Germorn
Mlnlstet for Fotetgn Afrahs, llnthe Butdestq,
Bonn
19th March fiCe
(Ertracts)
tr'ollowing the X'ranco-German talks last
rveek, the Federal Government certainly sees no
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Toutefois, il existe daus le monde iles forcee
qui s'emploient i maintenir Ia tlivision sur notre
contineut, qui m0nent une politique tenrlant i
sur€xciter les tensionq qui refusent une coop6-
ration pacifique entre les pays et les peuples, qui
sbpposent i la r6union d'une telle conf6rence
et & toutes les autres mesures visant & renforcer
la s6curit6 europ6enne.
I-res pays partieipant 0 Ia pr6sente conf€rence
sont eonvaincus qu'une coop6ration paneurG
p€enne 6tait et demeure la seule alternative pos-
sible contre une confrontation militaire dange-
reuse, la cource aux armements, les dissensions
que les forces agressives s'emploient d d6velopper
en Europe afin de r6duire i n6ant les r€sultats
de la deuxi0m€ guerre mondiale et tle retailler la
earte de lEurope.
Les Etats parties au Trait6 de Varsovie
eonfirment leurs propositions qui s'opposent il la
division du monde en blocs militaires, i, la eourse
au:( armements et i Ia menaee qu'elle fait peser
sur Ia paix et Ia sdcurit6 des peuples; et ils son-
firment 6galement les autres mesures et tlisposi-
tions eontenues dans Ia Ddelaration de Bucarest
de 1966 sur Ia sauvegarde de la pair et de la
s6curit6 en Europe.
I,l est d'une ndcessitE vitale pour les pays
europ6ens de prEvenir tout nouveau conflit miii-
taire, de renforcer les liens politiqures, 6eonomi-
ques et eulturels entre tous les gouvernements,
sur la base de l€galit6 des droits, du nespeet de
l'ind6pendanee et de la souverainetE des Etats.
Une s6curit6 eump6enne qui serait fond6e sur un
systdme solide er6erait la possibilitd objective,
voire Ie n6cessit6 d'entreprendre d'un commun
effort cle grands projets dans le domaine de
l'6nergie, des transports, de ltydrologie, tle
l'#ronautique et de la sant6 publique, clont le
bien-Gtre tle la population du continent tout en-
tier est directemrent tributaire. C'est pc6cis6ment
tout cet ens€f,nHle qui peut et doit 6tre Ie fomcle-
men de Ia eoop6ration eump6enne.
L'une des eonditions fondamentales de la
s6eurit6 des pays europ6ens est le respect des
fronti0res qui existent aetuellement en Europe,
notamment de la fronti0re Oder-Neisse et des
froartiOres entre la Rr6puhlique D6mocratiquri
Allemande et la Rdpublique E6d6rale d'AIIema-
gne, Ia reconnaissanee du fait qu'il existe une
R6publique D6mocratique A'llemanrle et une R6-
prfilique F6d6rale d'Allemagne, le r@oneement
de la R6publique F6cl6rale d'Allemagne il pr6-
tendre repr6senter la totalitE du peuph allemand
et son refus de poss6der, sous quelque forme que
ee soit, l'anne nucl6aire. Berifur-ouest a un stetut
sp6cialis6 et nh,ppartient pas &, l'Allemague occi..
dentale.
Une mesure pratique favorable au renforce'
ment d'e la s6curit6 en Europe serait la r6union,
le plus t6t possible, des reprEsentants de tous les
Etats europ6ens int6ress6s pour d6terminer d'un
eorrmun accord et les modalit6s selon leequelles
eette conf6renee serait r6unie et les questions eI
inscrire d son ordre tlu jour. Nous sommes pr6k
i exasriner en m6me temps toute autre proposi-
tion relative i la pr6paration et i la convoeation
de cette conf6rence.
Les Etats participant d la conf6renee du Co-
mit6 consultatif politique appellent tous les pays
d'Europe i coop6rer en vue de la r€union d'une
conf6renee paneurop6enne et de Ia cr6ation des
conditions indispensaHes pour que eette conf&
rence soit eouronn6e de succDs et r6pomde aux
espoirs qu'elle suseite parmi les peuples.
Pour que cette entrreprise majeure 
- 
qui
oonstituerait un 6v6nement historique de Ia vie
du continent 
- 
devienne r6alit6, les Etats mem-
bres de la conf6rence adressent i tous les peuples
europdens un appel solennel en vue de renforcer
le climat de eonfiance et refuser dans ce but toute
action pouvant envenimer l'atmosph0re dans les
rapports entre les Etats. fls leur demandent de
passer des dGclarations g6n6rales sur la paix i
des aetes et i des mesures eoner0tes en vue de la
d6teerte et du d6sannement, de la coop6ration et
de la paix. Ils appellent tous les gouvernements
europGens i mettre en commun leurs efforts pour
que lEurope devienne un continent de coop6ra-
tion fmctueuse entre nations 6gales en droit et
un facteur de stabilitd et de eompr6hension mu-
tuelle pour le monde entien
Sunco: Conf6ronoe dulComit6 des Dix-huit puissa,tro€a
gur le d6esmoment, Document ENDC/243.
24. Dlscours prononcdpan M. BrandtrMlnlstre
allemortd da affalres 4ttortgdrer,, deou* le
Bund.estag d Bonn
19 mars 7969 [m
(Eatraits)
Je dirai de fagon concrdte qu'6galement
aprBs les consultations franeo-allemandes de la
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Dea^6or to abandon the epcl of itl Eumpean
poliey, ie. thB internd derelopment of the Eum-
peaJl Communities into a eomplete ecoromic
union, aatl the enlargement of the European
Communities.
'With regard to intenral development, after
Iast wmk'B talks in Paris I can say tbat we agree
with the French Govenrment on this matter, The
main aim of the internal development of the
Communities is to increase the output and eom-
petitiveness of trluropean industry...
^. 
;;r. past, we eonsider that the internal
development of the Eumpean Cmrmunities must
be accompanied by a co-ordination and hamoni-
sation of national economic and. monetary poli-
cies. Otherwise, the results alreacly achieved
might be threatened by tension and a danger of
crises developing.
'With regarrl to enlargement, I pensonally
eonsid.er that nothing has changed for us with
rtgard to the fant that Eumpe needs both
Franee anrl Britain if it is to be equal to the
tasks ineumbent on it. By this \re mean that the
eeonomie and. political forees of I'ranee and
Britain must be invested for the benefit of
Eumpe. 'We see no obvious reason why the Eum-
pean Communities would be changed into a kind
of large free trade area if Britain and other
European States were to join. But we are natur-
ally prepared to continue our talks with Franee
and in the fra^mework of the Six on the conse-
quences of enlarglng the Eumpean Communities.
The applicant countries, Britain and the others,
should nevertheless also be given an opportunity
of expressing their points of view.
We eonsider that such talks would prove
that by dismantling its structures, which has to
our great regret already begun in the EEC,
Europe will not be moving towards a better
future and., further, only the regulations in the
EEC Treaty ean guarantee economic unity and
political eooperation on the basis of absolutely
equal rights for all partoerc in a qrstem of
baJanced iutertd. 'We believe that theee regula;
tions can aJso be applied in an slarpil Com-
munity.
... f am certainly not giviq.g a,way ary seeretg
by telling you that the French Eeatl of State
once again stated that the aeeesion of Britain
and other eountries would change the eharacter
of the EEC. Nor, of course, do we contrest the
fact that any enlarge,urent of the Cmmunity
raises problems, more substantiral perhapr if there
are a large number of new rembers. But in all
diseussiors cluring the past months 
- 
or eyen
years 
- 
we have kept to the Rome anil Paris
Treaties, which prwide for an enlargernent of
the Community and also contain provisions for
overeoming the ensuing problems. The compro-
mises which will have to be found in a Com-
munity joinetl by Britain, Denmark, Irelancl anil
Nor"way will of eourse very often be different
from those reaehecl in the six-power Community.
Arlcl although I have just mentioned these forr
countries, I ought also to mention the speeial
applieation made by Sweden. fn eertain fieltls,
it may well pr.ove more difficult to reaeh eom-
promisee.
However, we consider that the eompensation
of interests in eertain specific fields which arle in
no wa,y insignificart 
- 
agrianlttrral poliey, for
instanee 
- 
might on the eontrary be easier in a
wider Community. TV'e do not feel, thenefone,
that the Community would ehange firnda,men-
tally if enlarged. But we are quite prepared to
make an objective study of the practical prob-
lerrs with our friends. The same applies to maL
tere which have been or may be submitteil to us
such as economie, political and seeurity questions,
which can be discussed in a wider framework
than tbat of the Community with the help of
intergovenrmental co-operation.
Sourca: Bulletin of the Pres and Information O6oe
of the Fedcrel Govcroncat, 28th' Uaroh IOCO (WEII
traorlatloa).
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semaine dem.iBre, le gouvemement f6d€ral ue voit
eucnne raisou d'abandonner Ie but gu'il s'est
fix6 jusqu'alors dans sa politigue europ6mng
e'est-i-dire, d'une part, en vue du d6veloppement
inteme des Communaut6s europdennes en une
union €conomique totale, et, d'autre part, en vuede I'6largissement des Communaut6s eunG.
p6ennes.
Pour ce qui est du d6veloppemenrt intemg
ie puis dire, Egalement i, la suite des sttretiens
de Ia semaine demidre B Paris, que tous nous
truuvoDs en aceord sur ce point avec Ie gouverne-
ment frangais. L,e but primaire tlu tl6veloppement
inteme des Communaut6s est I'accroisgement du
rendement et de la compdtitivit6 de l'industrie
ar-:::::
Comme par le pa,ss6, nous estimons que le d6
wloppe.mmt interae des Communad6s euro-
p6ennes doit s'accompagaer dtne coordination et
hartnonisation des politiques Gconomique et mo-
n6taire nationales. Dans le cas contraire, des ten-
sions et des 6volutions pr€sentant I'aspect de crises
pourraient mettre en danger les r6sultats d6ji
obtenus.
En ce qui concerne le thDme de l'6largisse-
mc,nt, je pelurc ponr ma part que rien n'a ehang6
psur Dour quant au fait que lEurope a besoin
aussi bien de Ia Franee que de Ia Grande-Bre-
tagae pour 6tre i, la hauteur des tflehes qui lui
sont imparties. Nous loulons dire par II que Ies
forces tant 6eonomiques que politiqueo de la
tr'ranee et de la Grande-Bretagne doivent 6trrc
investies au profit de I'Europe. Les r:aisons qui
conditiomeraient une transforrration des Com-
rnunaut6s europ,6ennes err une espEce de grando
zone de Iibre-6ehange si la Grand+Bretagae et
d'autres Etats errop6ens y adhdraient, ne sont,
il nos yeux, pas Gvidentes. Mais nous gornmea na-
turellement dispos6s d eontinuer il nms entrete-
nir avee Ia Franee et dans le eadre iles Six sur
leo eo'ns€g,uenees d'un 6largissemrent des Com-
nnurautds europGennes. Les pays eandidats, la
Grande-Bretagne et les autres, devraient toute-
fois obtenir alors aussi la possibilitd d'exposer
leur point de vue.
Nous sommes d,'avis que de tels entrctiens
apporteraient Ia prrmve qu'en dfuantelant s€s
stmetures, & I'exemple du ph6nomBne qui, il notre
grard reglet, s'est amo e6 au sein de la C.E.E.,
l'Europe ne peut 0tre men6e vers un avenir meil-
leur, et, bien plus, que seules Ies rdglcs ilu trait6
de la C.EE. peuve,nt garantir I'unit6 €conomique
et Ia coop6ra*ion politique mr Ia. base de I'6gafitl
de droits totale entre tous les partenaires dans un
systdme d'6quilibre dee int6r6ts. Nous croyons
que ces rBgles peuvent 6galement 6tre appliqu6es
d.ans une eommunaut6 6largie.
... Je ne dimfuuerai ertainenrent auann se-
erc.t en commr:dquant devaat cette ha.ute {.ssem-
bl6e que Ie chef d'Etst frangais a une notwelle
fois exposd son point de vue selon lequel une
adh6sion de la Grande-Bretagre et d'autres pays
modifi,rait Ie caract0re de la C.E.E. Nous re
contestons 6videmment pas non plus que tout
Elargissement de la Communaut6 pose des pro-
bllmes, probldmes peuL6tre d'autant plus 6toff6s
que le nombrrc des nouveaux membres est 61ev6.
Mais tlans toutes ces discussions des mois 6cor:1fu
- 
i pr€sent ce sont m6me des ann6es deie 
-nous nous en sommes tenus aux Trait6s de Bome
et de Paris qui prEvoient un 6largissement de
Ia Communautd et gui eontiennent d6jil fuale
ment les instnrments intliquant comment I'on
pourrait surmonter les problEmes qui apparai-
traient alors. Bien sfrr, Ies compromis qu'il faut
trouver dans une communaut6 d laErelle adhB-
rent aussi bien Ia Grande'Bretagne que le Dane-
mark, ITrlande et Ia NonrEge, selont tr0s souvent
diff6rents de ceux qui sort i r6soudre dans une
eommunaut6 i six. Et si je viens de citer ces gua-
tre pays, je dois, pour la bonne forurg 6galement
6voquer Ia demande sp6ciale d6pos6e par Ia
Su0de. Dans certairs domaines, une entente pour-
rait, certes, s'av6rer plus diffieile.
Now sornmes eependant d'avis que Ia com-
pensation cles int6#t$ dans eertainn domaines
pr€cis et dans des domaines nullement insigai-
fiants 
- 
je pense en eela, par exemple, il Ia poli-
tique agricole 
- 
pourrait par ailleurs ee voir
faeili,t6e dans uae cornrnuuaut6 plts vaste. Nous
ne pensons donc pas que, dans le eas d'un 6lar-
gissement, Ia Communaut6 changerait foadamen-
talement d.e caractdre. Mais nous sommes absolu-
ment dispos6s i Gtuclier de coneert svec n6g e.mis
Ies problBmes qui se posent de fagon objective
sur le plan pratique. L,a mdme disposition est
valable pour des consid6rations qui nou, sont sou-
mises ou qui panvent nous €tre soumises, de par-
ler de questiors relatives i l'6conomie, & la poli-
tique et i la s6curit6 clans un ead.re plus large
que eelui de Ia Corrmunaut6 avec les mdthoileg
* .:*U.".r.rt* intergouvemementale.
Sotmu: Bulletin de I'Offoe de presse et d'information
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du gouvomement f6d6ral, no II, 20 ma,r 1069.
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26. Commtmlqud tsur;d after the meefJtg of
tfte ESRO Councll, Patls
27th March 1969
During its 27th session, the European Space
Research Organisation (ESRO) Council took a
number of important decisiong in particular the
adoption of three new satellite projects :
1. IIEOS-A2 (Highly eecentric orbit satellite)
has an orbit that, like the orbit of EEOS-I
now operating so suecessfully, earries it through
the magnetosphere to interplanetary space and
back to the vieinity of the Earth. 'Wlereas the
orbit of HEOS-I is of low inclination, EEOS-
A2 will follow a near-polar orbit whieh will
carry it into hitherto wholly unexplored regions
including the neighbourhood of the hypothetical
(and. most interesting) neutral point of the
magnetic field. The launch is expected to take
place in December 1971 from Western Test
Range in Califomia. The experiments to be car-
ried inclutlo a magretometer experiment, a solar
ELF (extremely low frequency), an intermediate-
energT-particle, a high-energy electrons and two
separate plama experiments; and possibly also
a micrometeorite experiment.
As for EEOS-I, the prime contractor will
be Ju:rkers (Federal Republic of Germany) with
ETCA (Belgium) as co-eontractor. Sub-eontrac-
tort will be from tr'rance, United Kingdom,
Itely anrl Spain. EEOS-A2 will be an almost
identical spacecraft to IIEOS-I, but five of the
seven experiments will be new.
2. By adopting ESRO-IV, the Council is giv-
ing flight opportunities to at least some of the
experiments originally intended for the TD-2
satellite cancelled last year. The spacecraft will
be similar to ESRO-II (Iris) Iaunched in May
1968. It will carry five experiments. Launch is
planned for September 1972. The prime con-
tractor will be Ifawker Siddeley D5aramics
(United Kingdom). The detailed eontract condi-
tiors, ineluding sub-contractants, will be decided
later in the year.
3. ESRO-Ib will continue the gathering of
scientific data for ionospheric researeh. It is a
second. flight moclel of the highly suecessful
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ESRO-I satellite and will be launched in the
autumn of this year from \Yestern Test Range
by a Scout vehicle.
4. Council received an interim report on the
planning of the feasibility stutlies on applications
satellites in implementation of the decisions of
the Bonn Conferenee. The report related to satel-
lites for meteorologT, air traffic control and
Earth resourees. In respect of these stutlies,
ESRO will pmeeed on the basis of the advice
given by the new Committee of Senior Offieials
of the European Space Conference.
Sowu: ESRO communiqu6 No. 106, 27th Marrh 1909.
26. Speech by Mr. Dcbrd, bench Mlnlster
fot Forelgn Affahs, ta thc Ndlonal Presg
Club, Washfitgton
9th Aprll 1960
(Eutracts)
A day will perhaps come when, in Eunope,
E rench, Germans, British, Ita1ians, Dutch, Bel-
gians, Spaniards anrl still othens will envisage
no longer being what they are. But such ig not the
ease. Europe in the twentieth century is not the
new and. vacant Ameriea of the end of the eigh-
teenth century. National feeling remaine antl it
is, moreover, fortunate that this is so... It is a
fact of history that Europe is not one mother-
land but a eomplex of motherlands. Moreover,
liberty, as it is clearly seen in Eastenn Europe,
is linked to national sentiment. People revolt
against any fortn of hegemony in the name of
patriotism, which is the other side of a coin
whose right side is liberty and whose other side is
the nation. That is why the political pretensions
of the supranational authorities make one snile
or suJfer.
Europe as deseribed in geography and
recorded in history is a mosaic of nations, each
endowed with an affirmed personality, long
ripened on the basis of its own ethnie and lin-
guistic characteristics, of painful confrontations
whose after effects are still visibte in the heart
of our continent. ft is not possible to ignone this
permanence of realities. It is nst possible to builal
DOOU![8NIA['rOil
2t. Communlqud publlf d l'lssue de la tdunlon
dtt Corcell du C..E. R. S. d Pcis
27 mals 1969
A sa vingt-septi0me session, Ie Conseil tle
I'Organisation Europ6enne de Recherches Spa-
tiales (C.E.R.S.-ESRO) a pris plusieurs d6ci-
sions importantes et il a, en particulier, aclopt6
trois nouveaux projets de satellites:
1. IJe satellite HEOS-A2 que son orloite forte-
ment excentrique 
- 
comme eelle du satellite
HEOS-I qui fonctionne actuellernent de fagon
pleinement sa,tisfaisante 
- 
entrainera i, travers
la magn6tosphtsre dans l'espace interplan6taire
pour Ie ramener ensuite au voisinage de la Terre.
Alors qu'IIEOS-1 tl6crit une orbite de faible in-
clinaison, EEOS-A2 suiwa une orbite quasi-
polaire, qui Ie fera passer da.ns des r6gions de
l'espace jusqu'ici inexplor6es et nota^mment pr0s
du < point neutre > du charnp magn6tlque, point
dont l'existence n'a jamais encore 6t6 prouv6e,
ce qui conf0re d, l'exp6rience un extr6me int6r6t.
Dhpr0s les pr6visions, le satellite sera lane6 en
d6cembre 1971 de la 'Westem Test Range, en
Califonrie. Il emportera notarrment un magn6to-
mitre, des exp6rienees pour l'obsemation des
6missions solaires trds basses fr6quences, le comp-
tage des particules de moyenne 6nergie, la me-
sure des 6lectrons de haute 6nergie ainsi que deux
exp6riences distinctes pour l'6tude des plasmas
et peut-Otre aussi un d6tecteur de microm6t6o-
rites.
Comme pour HEOS-1, le maitre d'euvre
sera Junkers (R6publique F6d6rale d'Allema-
gne), avec pour co-contractant ETCA (Belgique)
et pour sous-traitants des firrnes de France, du
Royau-ure-Uni, d'Italie et d'Espagne. Le v6hicule
spatial sera presque identique il HEOS-I, mais
cinq cles sept exp6rienees seront nouvelles.
2. En adoptant ESRO-fV, Ie Conseil donne }a
possibilit6 de lancer quelques-unes au moins des
exp6rienees initialement destin6es au satellite
TD-2, annul6 lhn demier. Le v6hicule spatial,
semblable A ESRO-II (Iris) lanc6 en mai 1968,
emportera einq exp6riences. Son lancement est
pr6vu pour septembrc L972. Le maitre d'euvre
sera Eawker Sirkleley Dynamics @oyaume-Uni) ;
le d6tail des conditions contractuelles, y eompris
Ie choix des sous-traitants, sera arr6t6 plus tarcl
dans l'ann6e.
3. ESRO-Ib assurera Ia continuation de la col-
lecte des donn6es scientifiques concerrant l'6tude
de ltonosphEre. Ce deuxiBme mod0ls de vol du
satellite ESBO-I 
- 
satellite tlont le fonctionne-
ment d.onne toute satisfaction 
- 
sera lanc6 i
I'automne de cette ann6e par fus6e Scout, de Ia
'Western Test Range.
4. Confor:n6ment aux d6cisions prises lors de la
Conf6renee de Bonn, le Conseil s'est vu soumet-
tre un rapport provisoire sur le planning dss
6tudes de faisabilitE relatives aux satellites d'ap-
plication, rapport qui portait sur des satellites de
m6t6orologie, de contr6le de Ia eirculation
a6rienne et d'6tude d.es ressources terrestres.
Dans ce domaine, le C.E.R.S.-ESRO agira en
fonetion des avis qui lui seront donnEs par le nou-
veau Comit6 des hauts fonctionnaines de la Con-
f6rence Spatiale Europ6enne.
Bwren: Cornmuniqu6 C.E.R.S. no 106, 27 marg 1960.
26. Discours ptononcd par M. Debr6, Ministle
framgds d* affabe,s dtrug.dres., deautt le
Nstional Press Club d Washtttgton
I g'orcl 7969
(Ertraits)
Un jour viendra peut-Gtre of en Europe, les
Frangais, les Allemands, Ies A:rglais, les Italiens,
les lfolandais, les Belges, les Espagnols envisa-
geront de ne plus 6tre ce qu'ils sont. Mais tel
n'est pas le eas. L'Europe du XX" sidcle n'est pas
l'Amdrique vacante de Ia fin du XVIII". Le
sentiment national d.emeure et c'est heureux
d'ailleurs qu'il en soit ainsi... Ltistoire a fait que
l'Europe n'est pas une patrie, mais un ensemble
de patries, et la libert6, comme nous la voyons
derriEre Ie Ricleau de fer, est li6e au sentiment
national. On ne se r6volte contre la dictature,
ni au nom de l'id6ologie europ6enne, ni au nom
de I'id6ologie communiste. On se r6volte contre
la dictature au nom du patriotisme qui est le
revers d'une m6daille dont une face est la libert6
et l'autre Ia nation. C'est pourquoi les pr6ten-
tions politiques des autorit6s supranationales font
sourire ou souffrir.
I-i'Europe inscrite dans la g6ographie et dans
Itistoire est une mosaique de nations douEes
chacune d'une personnalitd affirmde, longue-
ment m0.rie i partir de donn6es etbaiques et lin-
guistiques propres, d'affrontements douloureux
dont les s6quelles sont encore visibles au ceur de
notre eontinent. Il n'est pas possible dtgnorer
cette permanence d.es r6alit6s, iI n'est pas pos-
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Europe startinA from scratch ancl tlieregarding
facts antl feelings.
Ifowever, the European nations must unitp.
If there is one nation whieh has affirmed this
tmth more than any other, it is, indeed, France :
immediately following'World'War II General de
Gaulle began teaching the tr'rench that the future,
if it could not be founded on forgetting the past,
shoulel, however, be oriented in function of good
and solidary relations with Germany. This policy
has been followed with etemplary steaclfastness
and, today, as yesterday, we affir:n and imple-
ment it. We have establishetl between our two
eountries relations that, without making them
disappear, are gradually blurring memories that
one would have thought ineradicable. 'We will
eontinue. Beyond this our duty is to organise in
a rational manner, in order to make it constant,
rcal and effeetive, the co-operation between Euro-
pean nations without questioning the personality
of eaeh of them, that is, eonserving for eaeh one,
aeeording to the laws of liberty antl in keeping
with the will of its people, the control of its
destiny. One day may eome when, by dint of co-
operation between the leaders, of exchanges
among the young people, of shared industrial
productions, of dangers aceepted and overeome
with the same deterrrination, a new coulmon
smtimeut will dominate the various national sen-
timents. But that can only be the result of time,
of the will of men and of circumstanees. A:r evo
lution, which in the best hypotheses will be slow,
must not be forreed. In the meantime, any artifi-
cial mechanis-, that rs, any authority or organisrn
whieh without legitimate bases seeks to impose
firndamental orientations indepenclentJy of natio
nel a,sceptaacg crea.tes a risk of rebellion, that
is, it clelays union.
One of the elements that may bring about
the birth of a Eurnpean sentiment is the will to
independence. People readily rtistort indepen-
dence by lftening it to hoetility. That is absolu-
tely wrong. 'Wtren the generations of American
leaders who succeeded the tr'ounding Fathers
affinned tbat the United States' policy froulcl be
independent of that of Europe, there was no will
to hostility in the minds of the greatest number
of them. The spirit that animated therr was the
epirit of autonomy, in accmdance with a eon-
ception of American interests inside and. out-
sid€. If people desire that, one day, a European
sentiment sboulcl arise above national sentiments,it is quite clear that one of the motives will be
the necessity of union in the senrice of the spirit
of autonomy, in accordance with a eoneeption of
European interests ineide and outeide.
... On one trand, there are those who went to
enla.rge the Community as a qntter of principle,
without really loowing where it wiU lead us,
without even acceptrng to study coneretely what
would happen to the Commr:ni1y under the
impact of those successive enlargements, and
who are resigEed to the spontaneous but, I
rqreat, the unprerlictable evolution tha, wilt be
born fmm that enlargement. Wleneas we, for
our part, iatend to define belorehand emong ug
$ix the goale that we must eafeguard, and morg
whieh we conside? cohesion of thought antl actim
and a tmly Eurcpeau spfoit of the undnrtaking
to have priority.
The enlargement will probably coure about
one d.ay, very difficult though it may be to fix
a d,a,te, for it d.epends ou many factors, some of
whieh are outside of the six members of the Com-
mon Market. But enlargement brings ebout so
many unlcr.own factors, notably as far as the poli-
tieal future is concem€d, that there would be,
in our view, I very serious danger in not study-
ing beforehand, earefully and siucerely, th.e goals
and the means.
I rrcpeat, in wanting to preseme that inde-
pendent position of Europq we do not at all mean
to set ourselves agai:rst the United States, as some
simplistic interpretations have sometimes sought
to imply, ancl the recent conversations between
Presid.ent Nixon and General de Gaulle showed
us, moreover, that no ambiguity on this subject
re,mained on this side of the Atlantic. The new
climate of trust wh'ich has been establishetl itr
tr'rench-American relationg and about which the
Freneh Govenrment is particularly pleased,
comes, it seems to me, from a more accurate eva-
Iuation of French policy's European goalr, which
President Nixon analysed perfectly in hie prers
eonference of 5th Mareh.
In the field of relations between the East
and West, we hope for a ratlical ehange. As a
Eurcpean country, who has cruelly sufferecl fnom
many confliets, F'rance aspires to the establish-
ment of a peace that is more solid than the ureer-
tain equilibrium of the cold war. She thialrs that
the confrontation between the blocs must be
replaeed by dGtente between the natione,
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sible de bfltir l'Europe sur u:re table rase en
faisant abstraction des faits et des c@urt.
Cependant, les nations europ6en:res doivent
s'unir. S'il est une nation qui a affim6 cette v6-
rit6 plus que d'autres, c'est bien la Franoe : c'est
dds le lendemain de la seconde guerre mondiale
que le G6n6ral de Gaulle a enseign6 aux Fran-
gais que I'avenir, s'il ne pouvait 6tre fond6 sur
l'oubli, devait cependant 6tre orient6 en fonction
de bons et solidaires rapports avec l'Allemagne.
Cette politique a 6t6 suivie ayec une oonstance
exemplaire et, aujourdhui comme hier, nous l'af-
firrrons et l'appliquons. Nous avons 6tabli entre
nos deur pays des rapports qui, sans les faire
disparaitre eneore, estompent peu i, peu des
souvenirs qubn aurait cru ineffagables. Nous
continuerons. Au-deli, notre devoir est dbrgani-
ser d.'une fagon rationnelle, pour Ia rendre eons-
tante, effective, efficaee, la coop6ration d.es
nations europ6ennes sans remettre en cause Ia
permnnalit6 de chacune d'entre elles, c'est-h-dire
en conservant i, chacune, selon les lois de la libert6
et i Ia mesure de la volont6 de son peuple, Ia
maitrise de son destin. Un jour peut venir or),i force de coop6ration entre les dirigeants,
d'6changes entre les jeunes, de productims indus-
trielles en corlmun, de dangers aecept6s et domi-
n6s d'un m6me eeur, un sentiment national uni-
que submerge les sentiments nationaux. Mais
c'est Id l'effet du temps, de la volont6 des hom-
mes comme des circonstances. Tout m6canisme
artificiel, c'est-i-d.ire toute autorit6 ou organisa-
tion i pr6tentions politiques voulant imposer des
orientations fondamentales ind6pendarnment de
I'acceptation nationale, est un risque de r6volte,
c'est-i-dire retarde I'union.
Ir'un des 6l6ments qui peut amener la eons-
truction de I'Europe, c'est-i,-dire la naissance
d'un sentiment europ6en, c'est la volont6 d'ind6-
pendance. Volontiers, on d6forme l'ind6pendance
en l'assimilant i hostilit6. C'est tout i fait inexact.
Irorsque les g6n6rations de dirigeants am6ricains
qui succ6ddrent aux fondateurs affirmBrent que
la politique des Etats-Unis devait 6tre ind6pen-
dante de celle de l'Europe, il n'y avait point,
dars l'esprit du plus grand nombre d'entre eux,
une volont6 dhostilit6. I-r'esprit qui les animait,
c'est I'esprit d'autonomie, conforme i une con-
eeption des int6r6ts a.rn6ricains d f int6rieur et i
l'ext6rieur. Si lbn veut qu'un jour se d6gage au-
dessus des sentiments nationaux, un sentiment
europ6en, il est bien clair qu'ua des motifs sera
la n6cessit6 d.e l'union au seryice de I'esprit d'au-
tonomie, confonne i une conception des int6r6ts
."-::.: i I'int6rieur et i I'ext6rieur.
...I1 y a, d.'une part, ceux qui souhaitent
6largir la Communaut6 par principe, sans bien
savoir oi cela nous eonduira, sans m6me accep-
ter d'6tudier de fagon concr0te ce que deviendrait
la Communaut6 sous f impact de ces Elargisse-
ments successifs, et qui se r6signent i I'6volution
spontanEe mais, je le r6pdte, impr6visible qui
naitra de cet 6largissement. Tandis que noure
entendons, pour notre part, d6finir pr6alable-
ment il Six les objectifs que nolrs devons sauve-
garder, et parmi }esquels nous eonsidErons eomme
prioritaires la coh6sion de pens6e et d'action
et l'esprit v6ritablement europ6en de l'entreprise.
L'6largissement viendra sans doute un jour,
quoiqutl soit diffieile de fixer une date. Mais
l'6largissement entraine tant de faeteurs incon-
nus, notamment pour ce qui concerne l'avenir
politique, qu'il y aurait, i notre sens, un trds
grave danger i ne pas Etudier au prEalable atten-
tivement et sincirement les objectift et les moda-
lit6s.
Je le r6p0te, en voulant pr6server cette posi-
tion ind6pendante de I'Europe, nous ne pr6ten-
dons nullement nous dresser contre les Etats.
Unis, ainsi que des interpr6tations simplistes ont
parfois voulu le faire croire, et les entretiens
rdcents du Pr6sident Nixon et du G6n6ral de
Gaulle nous ont d'ailleurs montr6 que nulle 6qui-
voque ne subsistait i ce sujet de ce c6t6-ci de
I'Atlantique. I-re nouveau climat de confiance qui
s'est instaur6 dans les relations franco-a"ur6ri-
caines, et dont se r6jouit particuli0rement Ie
gouvemement frangais, vient, me semble-t-il,
cl'une plus juste appr6ciation des objectifs euro-
p6ens de la politique frangaise que Ie Pr6sident
Nixon a parfaitement analys6s d.ans sa conf6-
rence de presse du 5 mars.
Dans Ie domaine des relations entre I'Est et
I'Ouest, c'egt un changement radical que nous
souhaitons. Comme pays europ6en, qui a souf-
fert cruellement de bien des eonflits, la France
aspire i l'6tablissement d'une paix plus solitle
que l'6quilibre incertain de la guerre froide. Elle
pense qu'il faut remplacer I'affrontpment entre
les blocs par Ia d6tente entre les nations.
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The evolution that we are witnessing at the
present time is going in that direction. 'We our-
selves have been developing our contacts with the
USSR for several years, and with the Central
and Eastern European countries, with which we
have many affinities and common memories, and
which very eagerly desire an intensification of
their contacts with the West, and with France
in particular. Other Western European countries
have done the same thing. As far as your golrern-
ment is concerned, for a long time it has been
engaging in significant discussions with the
Soviet Govenc.ment and it intends to persevere on
that path. 'We are satisfied with the perspectives
that can thus be opened. for an improvement of
your relations with the USSR, an improvement
which would contribute, in an important way 
-I am convinced of it 
- 
to the general progress
of d6tente.
'We 
see in the discussions that your govern-
ment may have with the representatives of the
USSR nothing else than a discussion between two
States, a discussion whose importance, of course,
depends on the size and the power of these two
States. We do not think that the policy of con-
tacts between the East and the 'West can be fol-
lowed from bloc to bloc. The notion of bloc, more-
over, has less and less meaning, and. the result
of this is that relations between the East and the
West are eyer more varied. and eomplicated, but
this is also what can make them fruitful.
The notion of blocs no longer dominates
international relations as it did 20 years ago.
First, it happens that the blocs are disintegrat-
ing. I-.rook at the evolution of China. Yesterday,
it made a bloc with Russia. Today, it is a bloc
in itself, in rivalry with the others. Likewise,
when 20 yeam ago we Europeans looked. at
Central Europe, which we liarew well, which is
so close to us in so many aspects, we hardly
reeognised it behind the single fagade that the
communist r6gime had then given to those eoun-
tries, so different from one another. Today,
without abandoning their economic and political
orientation, these countries are again finding
their distinct faces. It is from this return to their
national identity that they will be able to
participate more and more in the European
d6tente, which presupposes, of cour.se, that on
our side we do not consider them as parts of a
whole, but as so mary different nations. fndeed,
this is only possible if we act, not as an organised.
coalition, but as so many free countriea, which
we are.
Certainly, this road is pittetl with obstacles,
as we saw last suruner. We witnessed at that
time a violent reaction of the USSR to certain
consequences of the d6tente, which seemed to
us in the logic of an evolution desirable and
realistic, but which in the present cireumstances
the Russians considered dangerous.
Despite this reaction, which we eondemned
and which we continue to deplore as long as it is
manifested, we believe that the evolution which
began to appear so clearly in Europe will neees-
sarily continue. For, it responds to the action
of invincible forces. And, if our faith in the
d6tente remairs, it is becar,use we have the con-
viction that this evolution is in the interest of
aIL
Is this to say that, in our eyas, the Atlantic
Alliance, born out of the cold war, has lost its
ruison d,'Afue ? My presence in Washington, for
the twentieth annivensary of the treaty, is proof
to the contrary.
Between the two shores of the North Atlantic
there exists a profound affinity, as the men and
the women, for the immense majority, have the
same past a.nd. share the same faith. From the
two shores of the ocean springs the same ambi-
tion 
- 
that of participating in world peace by
the combined weight of our influence and of
progress, notably through co-operation from
which we can have so many other peoples, our
brothers, benefit. Finally, history teaches us that
peace is never insured forever. Tragedies can
occur, which will require our solidarity.
Certainly, we exclude integration, and this
refusal is decisive. Integration is not the con-
sequence of the alliance. To the contrary, among
certain partners it risks weakening the alliance.
France intends to keep command of her defence,
as she intends to keep control of her policy. This
is a fundamental requirement. It represents for
a country such as ourc a rule all the more
essential in that, with time, the importance of
the commitments of each may be subject to
change. But we know so much better and more
than anyone else the imperatives that, in case
of extreme danger, solidarity imposes, that the
Americans and the French can flatter themselves
for never having been, throughout the wars of
the past, in opposing camps. This is a tradition
higher than the treaties. It is dear to us, to us
French ; we intend to hand it down to our
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I-r'6volution i laquelle nous assistons e
l'heure actuelle conduit dans cette direction.
Nous-m6mes, nousr avons d6velopp6 depuis plu-
sieurs ann6es nos contacts avec I'U.R.S.S., et
avec les pays d'Europe centrale et orientale,
avec lesquels nous avons beaucoup d'affinit6s
et de souvenirs communs et qui souhaitent tr6s
vivement une intensification de leurs contacts
avec l'Ouest, et avec la France en particulier.
D'autres pays de l'Europe de l'ouest ont fait Ia
m6me chose. En ce qui vous concerne, vous ayez
entrepris depuis longtemps d'importantes dis-
eussions avec Ie gouvemement sovi6tique et vons
vous pr6parez d poursuivre dans cette voie. Nous
sommes satisfaits des perspectives qui peuvent
ainsi s'ouvrir pour une am6lioration de vos rap-
ports avec I'U.R.S.S., qui contribuerait de fagon
importante, j'en suis convaincu, au progrds g6n6-
ral de la d6tente.
Nous ne voyons pas dans les discussions que
votre gouvernement pourra avoir avec les repr6-
sentants de I'U.R.S.S. autre chose qu'une discus-
sion entre deux Etats, discussion dont f impor-
tance, bien entendu, tient d la dimension et i
la puissance de ces deux Etats. Nous no croyons
pas que la politique de contacts entre I'Est et
l'Ouest puisse 6tre men6e de bloc i bloc. I-.ia
notion de bloc a d'ailleurs de moins en moins de
sens, et il en r6sulte que les relations entre I'Est
et l'Ouest sont de plus en plus diverses et eom-
pliqu6es, mais c'est aussi ee qui peut les rend.re
fructueuses.
La notion de blocs ne domine plus les rap-
ports internationaux comme c'6tait le cas il y a
vingt ans. D'abord, il arrive que les blocs se
d6sagrdgent.Yoyez l'6volution de la Chine. Eier,
elle faisait bloc avec la Russie. Aujourdhui, elle
est un bloc i elle seule, en rivalit6 avec les autres.
De m6me, Iorsqu'il y a vingt ans, nolul Europ6ens,
regardions I'Europe centrale que nous con-
naissons bien, qui est si proche de nous par
tant d'aspects, nous avions du mal i la recon-
naitre derridre la fagade unique que le r6gime
eommuniste avait A, cette 6poque donn6 i ces
pays si diff6rents les uns des autres. Aujour-
d'hui, sans abandonner leur orientation 6eonomi-
que et politique, ces pa)'s retrouvent leurs visa-
ges distincts. C'est i partir de ce retour i leur
identit6 nationale qutls pourront participer de
plus en plus i la ddtente europ6enne, ce qui
suppose, bien entendu, que de notre e6t6 nous
ne les consid.6rions pas cornme les parties d.'un
tout, mais comme autant de nations diff€rentes.
Ce. qui n'est possible, bien entendu-, que si nous
agissons, non pas comme une eoalition organis6e,
mais comme autant de pays libres, que norur
sommes.
Bien entendu, eette route est sem6e d'obs
taeles, comme nous I'avons vu l'6t6 dernier. Nous
avons assist6 alors i une violente r6aetion de
I'U.R.S.S. devant certaines cons6quences de la
d6tente, qui Iui paraissaient dangereuses pour
un certain ordre de choses auquel elle 6tait
habitu6e.
Malgr6 cette r6action que nous avons con-
damn6e et que nous continuons i d6plorer, nousl
croyons que l'6volution qui a commenc6 i se
dessiner si nettement en Europe se poursuivra
n6cessairement m6me si cela doit se faire avee
des d-coups, car elle r6pond i, l'action de forees
invincibles. Et si notre foi en la d6tente demeure,
c'est que nous avons la convietion que eette 6volu-
tion est dans ltnt6r6t de tous.
Est-ce dire qu'i nos yeux l'Alliance atlan-
tique, n6e de la guerre froide, a perdu sa raison
d'6tre ? Ma pr6sence d Washington, pour Ie
vingtidme anniversaire du trait6, est la preuve
du contraire.
Il existe entre les deux rives de l'Atlantique
nord. une affinit6 profonde car les hommes et
les femmes, d,ans leur immense majorit6, ont le
m6me pass6 et partagent Ia m6me foi, et, des
deux rives de I'oe6an, jaillit la m6me ambition:
celle de participer i, la paix du monde par le
poids conjugu6 de notre influence et du pro-
grds dont, par la coopdration, nous pouvons faire
profiter tant d'autres peuples, nos fr0res. Enfin
lhistoire nous apprend que Ia paix n'est jamais
assur6e pour toujours. Des drames peuvent sur-
venir, qui exigeront notre solidaritf.
Certes, nous 6cartons f int6gration et ce re-
fus est d6cisif. I-.,'intdgration n'est pas Ia cons6-
quence d.e l'Alliance. Au contraire, entre certains
partenaires, elle risque cle I'affaiblir. La France
entend conserver le commandement de sa d6-
fense, comme elle entend garder la maitrise de
sa politique. C'est Ii, une n6cessit6 fondamentale.
Elle repr6sente, pour un pays comme Ie n6tre,
ule rEgle d'autant plus essentielle qulrvec Ie
tempg la port6e des engagements de chtciin 
- 
et
notamment des engagements am6ricains 
- 
est
susceptible d.e changements. Mais nous connais-
sons d'autant mieux et plus que quiconque les
exigences qu'en cas de danger extrGme nous im-
pose la solidarit6 qu'Am6ricains et tr'rangais
peuvent se flatter de n'avoir jamais 6t6, lors des
guerres du pass6, dans des camps oppos6s. C'est
li, une tradition sup6rieure aux trait6s. EIle nous
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children, as a guarantee of peace and friendship,
based on a shared feeling of the price of liberty.
,;:,*r"o Embeesy, New York.
tl. Staement issued after the meetfig of the
Btltlsh, hench ortd. Federal Getmon Min-
Ittcrc of Taalnology to dlecuss the Altbtts
proJect, Iandon
l0th Aprll 1969
Mr. A. 'Wedgwood Benn, the British
Minister of Technology, Mr. Jean Chama,rnt,
X'rench Minister of Transport, and Mr. von
Dohnanyi, Secretary of State at the tr'ederal
Geman Ministry of Economics, met today in
I-rcndon to review the position reached on the
large capacity medium-range A-3008 aireraft.
Mr. Chamant and Mr. von Dohnaayi urged
rapid progres with the project to prevent com-
petitive disadvantages.
Mr. Benn stated that the British Govern-
ment, whieh is evaluating alternative projects,
was not yet satisfied with aII aspects of the
A-3008, in particular with the market and
eeonomic prospects, development eosts and
reeovery, and the lack of a firm eommitment
to a European engine. The French and Gennan
Ministers stated that they themselves were satis-
fied with the general outline of the present
proposals for the A-3008.
In order not to hamper the intlustrial develop-
ment, Mr. Chamant and. Mr. von Dohnanyi,
according to their cabinet decisions, stated
that for the time being they will approach the
project on a bilateral basis. In this context, they
will decide amongst themselves all questions
which have to be solved. in order to assure a
rapid completion of the project they have decided
on.
The tr'rench and German Governments will
keep the United Kingdom Government fully
inforrred about all aspects of the project, and
the British Government will similarly keep in
the closest contaet with them.
Mr. Chamant ancl Mr. von Dohnanyi expres
sed the hope that the Unitetl Kingdom Govern-
ment will be able to reach an early decision over
its partnership in the project.
More generally, the three Ministers expres-
sed the conviction that a successful tripartite
partnership woultl greatly strengthen the pros-
peets for the European aircraft industry.
Sure: Ceatrsl Ofroe of Infcrnetion, London, llth
April 1069.
28. Flnal aommtmlqud issaed aftat the Mln-
lstertal Meethg of the North Atlondlc Council,
Washlngton
10th Aprtl 1069
1. The North Atlantic Council met in Mini+
terial Session in'Washington on 10th April 1969.
The Council commemorated the twentieth anni-
versary of the Treaty creating the Alliance and
was addressed by the President of the Unitecl
States. Ministers expressed their deep satisfac-
tion at the decisive contribution the Alliance had
made to the maintenanee of peace in Europe and
to the security of all its members.
2. The Alliance was establishetl to safeguard
the freedom, corrmon heritage and civilisation
of its peoples, founded on the principles of
democracy, indiviclual liberty and the nrle of
law, and in response to a common fear that
without an effective security system, another wor
might erupt in a tlivided Europe. 1[s Alliance
continues as the expression of common pur?oseg
and aspirations.
3. In 1967 the report on the future tasks of the
AJliance emphasised the dual task of the latter:
the defence of the 'West and the search for a
stable peace with the East. In June 1968, allied
Ministers declarecl their readiness to seek, with
the other States concerned, specific practioal
measures for disamament and arms control,
including possible measures for mutual aad
balanced force reductions. Notwithstanrling the
gerious setback to hopes for improvement in East-
'West relations as & result of Soviet intervention
in Czeehoslovakia, Ministers in November 1968
stated that secure, peaceful and mutually bene-
ficial relations between East and Wegt remained
the political goal of the allies. They reaffirmecl
at this session that the intention of their goyem-
ments was to continue the search for real pro
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est ch0re, h nous autres Frangais, nous enten-
dons la transrnettre i nos enfants, com.me une
garantie de paix et d'amiti6, fond6e sur un sen-
"-':::::-* 
de ribert6'
Sutroo: Minisrtdre dee afiaireg 6trang6ros, Pr,ris.
tl. Communlqud publtd d t'lssue de la rdunlondq mlnlstres o4g,toie, ftangals et o*st-alle-
rmand de la tectnolqle sur le protet Atrbw
d Londtq
10 aoill 1969
M. A. Wedgwood Benn, Ministre cle la teeh.
nologie du Royaume-Uni, M. Chamant, Ministre
des transports de la Rdpublique Frangaise, et le
Dr. von Dohnanyi, Secr6taire d'Etat A, l'6eono-
mie de la R6publique X'6d6rale d'Allemagne, se
sont r6unis aujourdhui i Londres afin de faire
le point du projet de eonstruetion de l'avion
moyen-courrier de grande capaeitl Airbus
A-300 B.
M. Charnant et le Dr. von Dohnanyi ont
insist6 sur le lancement sans d6lai du projet pour
pr6venir les risques de concurrence.
M. 'Wedgwood Benn a d6clar6 que le gouver-
nement britannique, qui proc6de actuellementi l'6valuation d'autres projets, n'6tait pas entid-
rement satisfait sur eertains points par 1'A-300 B;
en partieulier, en ce qui concerne le marrh6 com-
mercial et les perspectives 6conomiques, les eo0ts
de d6veloppement et leur remboursement ainsi
que l'absenee d'un engagement ferme au profit
d'un moteur europ6en. I-res ministres franQais et
allemand ont d6clar6 qu'ils sont, pour leur part,
satisfaits de la d6finition g6n6rale tle I'A-300 B
propos6e i lheure aetuelle.
Pour ne pas entraver le travail des indus-
triels, M. Chamant et le Dr. von Dohnanyi ont
d6clar6 que, eonform6ment aux d6cisions irisespar leurs gouvernements respeetifs, ils poursui-
vront pour le moment le projet sur une base
bilat6rale. Dans ces eonditions, ils prendront
entre eux toutes d6cisions n6cessaires pour meuer
rapidement i, bien la r6alisation du projet dont
il s'agit.
IJes gouvernements frangais et allemand
tiendront pleinement inform6 le gouvernement
du Royaume-Uni de tous les aspects du projet :
le gouvernement britannique rc tiendra de m6me
eu contact 6troit avec eux.
M. Chamant et le Dr. von Dohnanyi
ont exprim6 l'espoir que le gouvememetrt du
Royaume-Uni puisse prendre rapidement la d6ci-
sion de participer au projet.
D'une maniEre g6n6rale, les trois ministrrs
ont exprim6 leur conviction qu'une coop6ration
heureuse de leurs pa;rs renforcerait grandement
les perspeetives de ltndustrie aEronautique euro.
p6enne.
Butru: Ad" d Ooerrot, uo 200, l0 awil 1069.
28. Communlqud final publlf d I'lrr;ue de la
sesslon mlnlstdrletle &t Corcell de l'Atlufilque
nord d Wahlngtan
10 qur{;l 1909
1. Le Consei,l de l'Atlantique nord s'est rtuni
en session minist6rielle i 'Washington les 10 et
11 avril 1969. Il a c6l6br6 le vingti0me anniver-
saire du tnait6,qui a scell6 l'Alliance et a entendu
une'd6claration'du Pr6siclent rles Etats.Unis. IJes
ministres se sont f6licit6s de la eontribution d6ci-
sive que l'A,lliance avait apport6e au maintien de
la paix en Europe et i, la s6curit6 de tous ses
membres.
2. L'Alliance a 6tE fitablie pou,r sauvegander la
li,bert6 de ses peuples, leur h6ritage et leur civili-
sation, fond6s sur les principes de la d6mocratie,
les libert6s individuelles et le r0gne du droit, et
pour apaiser la cnainte que chacun 6prouvait de
voir, dans une Europe divis6e, 6clater I nouveau
la guerre $aute cl'un systdme tle s6eurit6 effieaee.
LAlliance demeure l'expression d'aspirations et
de buts communs.
3. En 1967, le rapport sur les tdches futures
de lAllianee a soulignd la clouble fonction de
cetle-ci: Ia dSfense de l'Ouost, I,a rechershe d'une
paix stable avee lDst. En juin 1968, les gpuver-
nements des pays alli6s s'6taient cl6clar6s pr6tsi reehercher avec les autres Etats int6ress6s des
mesures sp6cifiques et pratiques en matiBre de
d6sarmement et cle eontr6le des armements, y
eompris d'6ventuelles mesures de r6ductione mu-
tuelles et 6quili'br6es de forces. Bien que les
espoirs mis dans I'am6lioration des relations Est-
Ouest aient 6t6 gravement contrariEs par l'inter-
vention sovi6tique en T,chdcoslovaquie, les rninirs-
tres ont d6,clar6 en novenlbre 1968 que lbbjectif
politique des Alli6s demeu,rait l'6tablissement de
relations sfi.res, pacifiques et mutuellement avan-
tagewos entre lEst et ['Ouest. Ils ont r6affim6,
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gress towards this objective by eontacts and to
explore all appropriate openings for negotiations.
4. Bearing especially in mind the situation in
Eastern Europe, member governments recall that
any lasting improvement in international rela-
tions presupposes full respect for the principles
of the independence and territorial integrity of
States, non-interference in their domestie affairs,
the rights of eaeh people to shape its own future,
and the obligation to refrain from the threat or
use of foree.
5. Ministers reealled that one of the essential
aims of the Alliance is the establishment of ajust and lasting peace in Europe, based on sta-
bility, security and mutual eonfidence. The allies
propose, while remaining in close eonsultation, to
explore with the Soviet Union and the other
countries of Eastern Europe which concrete
issues best lend themselves to fruitful negotiation
and an early resolution. Consequently, they
instmcted the Council to draft a list of these
issues and to study how a useful process of nego-
tiation eould best be initiated, in due eourse, and
to draw up a report for the next meeting of Min-
isters. It is clear that any negotiations must be
well prepared in advanee, and that all govern-
ments whose participation would be neeessary to
achieve a political settlement in Europe should
take part.
6. The allies will also pursue their efforts and
studies in the fielcl of disarmament and practical
arms control, including balanced force reductions
and the initiatives already undertaken for the
renunciation of the use of force.
7. The political solidarity of the Allianee
constitutes an essential element while approach-
ing a period of expaniling East-'West contacts
and possible negotiations. This solidarity ean
best be maintained by strict adherence to the
principle of fuII consultation in the Council both
before and during any negotiations that might
affect the interests of the Alliance or any of its
members. On this understanding, the allied gov-
ernments welcome the intention of the Unitecl
States to engage the USSR, in discussion of limi-
tations on offensive and defensive strategic arms.
8. The allies participating in the NATO inte'
grated defence progralnme agreed that it was
extremely important that during an er& of nego
tiation the defence posture of the Allianee ehould
not be relaxed and that premature expeetations
of solutions to outstanding questions should not
be generated. The maintenanee of effective
defence is a stabilising factor and a neeessarT
condition for effective d6tente policies.
9. Aecordingly these members of the Alliance
reaffirmed their continuing determination to
make appropriate contributions to joint efforts
for d.efence and deterrence at all levels both
nuclear and eonventional. They accepted the eon-
tinuing need for the current NATO strategT
based on a fomard defenee and appropriate
response to any aggression, and for a credible
eonventional and nuelear deterrent inclucling
adequate overall and local foree levels. The neees-
sary military posture of the Allianee eonsists of
the strategie nuclear deterrent forces, the pre-
senee of sufficient substantial and effeetive
North American and Eunopean eonventional
forces as well as supporting tactical nuelear
forees in the European area and adequate ready
reinforcements.
10. Defence Ministers will meet on 28th May
1969 ancl will examine the more specific elements
in the defence posture neeessary to fulfil the
above requirements. They will also examine the
possibility of improving the efficiency of the
defenee effort by intensifying mutual and co-
operative approaehes to, for example, the prob-
lems of arms production and arms stantlardisa-
tion either among all alliecl nations or between
some of them.
11. Reviewing the situation in Berlin, the Min-
isters noted that obstacles have reeently been
placed to freedom of aeeess to Berlin. Such
obstmctions eannot be aecepted. The Ministers
supported the determination of the three powers
to maintain free aeeess to the city and reealled
the declaration of the North Atlantic Council of
16th December 1958, and the responsibilities
which eaeh member State assumed with regard
to the security ancl welfare of Berlin.
12. The Ministers eonsider that the aehievement
of a peaeeful European settlement presupposes,
among other things, progress towards eliminating
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au coum de la pr6sente session, que I'intmtion tle
leurs gouvernements 6tait ale poursuivre la reeher-
che de progrEs r6els dans cette voie par des
contaets et d'explorer toutes les possibilit& appro-
pri6es de n6gociation.
4. Ayant notamment i l'esprit la situation en
Europe de l'est, les gouvernements des pays
membres rappellent que toute am6lioration du-
rahle des relations interaationales suppose le
respect strict des principes de l'ind6pendance
et de l'int6grit6 territoriale des Etats, ainsi que
de Ia non-ing6rence dans les affaires int6rieures
d'un autre Etat, du droit de chaque peuple de
forger son propre avenir et de l'obligatio,n tle
renoneer d Ia menace ou i l'emploi de la force.
5. I-,es ministres rappellent que l'un des prin-
eipaux objectifs de l'Ailianee est l'6tablissement
d'une paix juste et durable en Europe, fond6e
sur la stabilit6, Ia s6curit6 et la eonfiance mu-
tuelle. Les Alli6s se proposent, en demeurant en
6troite consultation, de reehercher avec lUnion
Sovi6tique et les autres pays d'Europe orientale,
quelles questiorx concr0tes se prEtent [e mieux ]l
des n6goeiations fructueuses et i un rtglement
rapiile. En cons6quence, ils ont charg6le Conseil
de dresser une liste de ees questions et d'6tudier
comment pourrait s'engager, le moment venu,
dans les meiileures conditions un processus de
n6goeiation, et de faire rapport i, Ia prochaine
r6union des ministres. Il est elair que toute nfuo-
eiation doit 6tre bien pr6par6e, qu'il faudrait
s'assurer la participation de tous les gouverne-
ments dont le concours serait n6eessaire pour par-
venir i un r0glement politique en Europe.
6. Les Alli6s poursuivront 6galement leurs
6tudes et leurs efforts dans le domaine du d6s-
armement et du eontr6le pratique des amtements,
notamment en ce qui eoneerne les r6ductions
6quilibr6es de forees, ainsi que les initiatives d6ji
prises pour la renoneiation i l'emploi de la force.
7. La soliclarit6 politique des Alli6s eonstituc
un 616ment capital i l'approehe d'une p€riotle cle
d6veloppement d.es contacts et d'6ventuelle n6go-
ciation entre I'Est et ltOuest. Le meiileur moyen
de [a maintenir est l'adh6sion sans r6serve au prin-
eipe de la consultation pleine et entiBre au seirr
du Conseil, aussi bien avant ,que pendant toute
n6gociation qui pourrait affeeter les int6r6ts
de l'Alliance ou de l'un de ses membres. Dans eet
esprit, les gouvernements alli6s aecueillent avec
int6r6t l'intention cles Etats-Unis d'engager avec
I'U.R.S.S. des discussions sur les limitations
d'armes strat6giques offensives et d6fensives.
8. Ires Alli6s participant au programme cle
d6fense int6gr6e cle I'O.T.A.N. estiment qu'il est
extr6mement imporhnt, au cours d'une 0re cle
n6gociations, d'6viter que Ia position tle tl6fense
de l'Alliance s'affaiblisse et que naisse l'espoir
pr6matur6 de voir apparaitre des soiutions aux
problimes en suspens. I-re maintien d'une d6fense
efficaee est un facteur de stabilitE, et il constitue
la condition n6cessaire de toute politique tle
d6tente efficaee.
9. En eons6quenee, ces pa,ys membres de l'A1-
liance ont r6affirm6 leur.d6termination eonstantg
d'apporter les contributions appropri6es d l'effort
commun de d6fense et de dissuasion h. tous les
niveaux aussi bien nucl6aires que classiques. Ils
ont reeonnu qu'il demeurait n6eessaire de main-
tenir la strat6gie actuelle tle I'O.T.A.N., fond6e
sur une d6fense vers l'avant et une riposte appro-
pri6e i, toute agression, ainsi que des molrens de
dissuasion elassiques et nucl6aires cr6dibles, y
compris les niveaux de forees g6n6raux et loeaux
appropri6s. Le dispositif de ddfense n6eessaire
i, l'Alliance eomprend les forees strat6giques de
dissuasion nuel6aire, la pr6senee de forees elas-
siques nord-am6rioaines et europ6ennes substan-
tielles, effieaces et suffisantes et cles forees
nuel6aires d'appui tactique dans la zone ellro-
p6enne, ainsi que tles renforts suffisants pr6ts 0r
intervenir.
10. Les ministres tle la cl6fense se r6uniront le
28 mai 1969 pour examiner chacun des 6l6ments
particuliers du dispositif de d6fense n6eessaire
pour r6pondre aux exigenees eidessus. fls exa-
mineront 6galement la possibilit6 d'aeeroitre
l'effieacitd de l'effort de d6fense, grdee i l'inten-
sification de la reeherehe eommune de solutions,
par exemple aux probldmes de produetion et cle
standardisation des armements, soit entre toutes
les nations a1li6es, soit entre quelques-unes de
celles-ci.
11. En examinant la situation i Berlin, les minis-
tres ont not6 que des entraves avaient r6eemment
6t6 mises h la libert6 d'aceEs i, Berlin. De telles
entraves sont inadmissibles. Les ministres ont
donn6 leur soutien i la volont6 d6olar6e des trois
puissances de maintenir le libre aeeEs de Ia ville,
et ils ont rappel6 la d6claration du 16 d6cembre
1958 clu Conseil cle l'Atlantique nord et les res-
ponsabilit6s assum6es par tous les Etats membrcs
en ce qui coneerne la s6eurit6 et le bien,Gtre de
Berlin.
12. I-res ministres considErent que la r6alisation
cl'un rdglement pacifique en Europe pr6suppose,
entre autres, des progrEs vers l'6limination des
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existing sources of tension in the centre of
Europe. They consider that eonerete measures
aimecl at improving the situation in Berlin, safe-
guartling free access to the eity, and removing
restrietions which affect traffic and eommunica-
tions between the two parts of Germany would
be a substantial contribution toward this objec-
tive. They expressed. their support for eontinued
efforts by the three powers to explore, in the
framework of their special responsibilities for
Berlin and Gennany as a whole, possibilities for
ordered and negotiated progress in these impor-
tant questions.
13. A peaceful solution must be found for the
German question based on the free decision of
the Clerman people and on the interests of Euro-
pean security.
14. The members of the Alliance are eonseious
that they share common environmental problems
whieh, unless squarely faeed, could imperil the
welfare and progress of their soeieties. The Min-
isters recognise that important work on these
problems is already being earried out within
other international organisations. The Ministers
instructed the Council in Permanent Session to
examine how to improve, in every praetieal way,
the exehange of views and experienee among the
allied countries, whether by aetion in the appro-
priate international organisations or otherwise,
in the task of ereating a better environment for
their societies.
15. While eoncemed with these problems, Min-
isters are also mindful that the allied countries
are entering an era in which scientific, teehnieal
and economie resources should eontribute to the
peaeeful progress and development of all nations.
16. Apart from regular meetings at Ministerial
level, Ministers agreed that the Council in Per-
manent Session should eonsider the proposal that
high officials of their foreign ministries meet
perioclieally for a review of major long-range
problems before the Alliance.
17. The next Ministerial Session of the North
Atlantic Council will be held in Brussels in
Deeember 1969.
29. Resotrdron No. I lcsucd aftet the ELIrO
Mlnlstcr{,al Confenne, Parls
16th Aptll 1969
The Conference of Ministers of EI-rDO,
Recalling that the problems raised by the
execution of the EI-/DO prograrrrme have already
been examined at three sessions of the Con-
ference, helcl in July, Oetober a,rrd November
1968, without it proving pomible to reach a
unanimous agreement,
X'incling that at its thirty-fourth session on
19th and 20th December 1968, the EIIDO Coun-
cil was unable to vote the Organisation's butlget
for 1969,
Taking note of the resolve of Belgium,
Franee, Gemrany and the Netherlands to pursue
and complete the current prograrnme within tbe
limits of the 626 million monetary units ceiling
and on the basis of the definition pmvirled in
seetion (ii) of the Council Resolution ELDO/C
(68) 32 Final l,
Having noted that, following the positions
taken by Italy and the United Kingdom at the
session of the EL,DO Council on 19th and 20th
Deeember 1968, an agreement has been reached
on a red.uction of the financial contributions of
these two eountries uader the current programme
and. on a corresponding inerease in the financial
eontributions of Belgium, France, Gennany and.
the Netherlands,
Taking note of the declarations of Italy and
the United Kingclom which are reprodueed at
annex to the present Resolution, of which they
form an integral part, conceming the eonditions
in which these States will continue to participate
in the activities of the Organisation, and having
found that it is thus pmsible to determine the
conditions in which these aetivities 
- 
notably
the work on the EIIROPA I and EIIROPA II
launeher"s 
- 
will be pursued,
A. Drcmns
1. The eurrent EIrDO prograrnme for
EIIROPA I anrl EUROPA fr will be continued
f. Austerity plan oontaining the F8 and Eg launchingrfrom Tloomera (Australia) and two launohinga of
EIIROPA f, withoutapogee stegq from Kourou (Srenoh
Guiaue).Bourrt: NATO prucs loloaso M2(69)4.
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sources de tension qui existent au centrr de lEu-
rope. fls consid0rent que des mesures concrBtes
visant i am6liorer ila situation i Berlin, i pr6-
server le ]ibre accEs de cette ville et i, 6liminer
les entraves ,i. la circulation et aux cosrmunica-
tions entre les deux parties de l'Allemagne repr6
senteraient une importante contribution il la
r6alisation de cet objectif. Ils ont exprim6 ,leur
soutien oux trois puissances pour qu'elles ponr-
suivent leurs efforts en vue d'exploiter dans le
cadre cle leurs responsabilit& sp6ciales pour
Berlin et I'ensenble de lAllemagne, les possibi-
lit6s de progrBs rn6thodiques et n6goci6s dans le
rBglement de ces importantes questions.
I3. Ila question allemande doit trouver une solu-
tion pacifique fond6e sur la libre d&ision du
peuple allemand et sur les int6r6ts de Ia s6curit6
europ6enne.
14. Les pays menabres cle lAlliance savent que
certains problBmes qui a,ffeetent les conditions
de vie dans les soci6t6s modernes leurs sont com-
muns. fh savent aussi que ces difficult6s, si elles
ne sont pas affront6es avee un esprit r&olu, sont
de nature d compromettre leur prosp6rit6 et leur
aveair. Les ,rninistres ont reconnu que dhutres
organisations internationa,les accompliseent d6jb
un travail important dans ce clomaine. Ils oart
eharg6 le Conseil permanent d'6tudier oomment,
dans la pratique, les 6changes de vues et d'exp6-
riences entre les nations slli6es pourraient 6tre
am6lior6s, soit par une aetion men6e au sein des
institutions internationales comp6tentes, soit par
tout autre moyen, dans Ie but tle cr6er clans leurs
pays Despectifs un cadre de vie mieux adaptE au
monde mod.erne.
15. Tout en se pr6occupant de ces problBmes,
les ministres n'oublient pas que 
'les pays de l'Al-lianee sont entr6s dans une 6poque of les moyeilr
scientifiques et tecbaiques et les ressources 6eono-
miques doivent contribuer au progrBs pacifique
et au dEveloppement de toutes les nations.
16. Outre leurs r6unions ondinaires D, l'Eehelon
minist€riel, les ministres ont estimd que le Conseil
pemanent devrait examiner 1a proposition selon
laquelle les personnalitds de haut niveau de leurs
ministBres cles affaires 6trangdres se r6uniraient
p6riotliquement pour proc6der i un examen d.es
gmnds problBmes i long terme qui se pooeat I
I'Alliance.
17. La prochaine rEunion minist6rielle du Con-
seil de l'Atlantique nord se tiendra i Bruxelles
en d6cenbre 1969.
Sourca: Communigu6 do preme O.T..LN. U2 (69) 4.
?f/. R&olittlon No 7 purbltde d I'ilprai dc la
Confdtcnce des Mlnistta da C.E.C.L,E.S.
d Ports
16 aodl 1969
I-a Conf6rence des Ministres du C.E.C.L.E.S.,
Rappelant que les probldmes pos6s par l'ex6-
cution du progra"nrme du C.E.C.Ir.E.S. ont d6jd
6t6 examin6s au cours de trcis sessiond de la con-
f6rence, tenues en juillet, octobre et novembre
1968, sans qu'un aceord unanime ait pu 6tre
atteint,
Constatant qug lors de sa trente-quatri0me
session, les 19 et 20 d6cembre 1968, le Conmil du
C.E.C.Ir.E.S. n'a pas 6t6 en mesune de voter le
budget de I'organisation pour l'exercice L969,
Prenant acte de Ia volont6 de l'Allemagne,
de la Belgique, de Ia France et des Pays.Bas de
poursuivre et d'achever le progra,rrme en cours
dans les limites du plafoncl financier de 626 mil-
lions d'unit6s de compte et sur Ia base de Ia d6fi-
nition pr6vue i l'alin6a (ff) de la R6solution du
Conseil EIrDO/C(68) 32(Finat) 1,
Constatant que, faisant suite aux positions
prises par l'Italie et Ie Royau-me-Uni i la session
du Conseil du C.E.C.L.E.S. des 19 et 20 d6cem-
bre L968, un accord a 6t6 r6alis6 zur la r6duction
des contributions filanei0res de ces deux pays
au titre du programme en cours et sur un relB-
vement conespondant des contributions finan-
ciires de l'Allemagne, de Ia Belgique, de la
France et des Pays"Bas,
Prerant acte des ddclarations de l'Italie et
du Royaume-Uni, qui sont reproduites en annexei la prEsente r&olution et qui en font partie
int6grante, au sujet des conditions dans lesquelles
ces Etats continueront tle participer &ux activit6s
de lbrganisation et ayant constat6 qutl est ainsi
possible de fixer les conditions dans lesquelles
ces activit6s 
- 
et notarrment les travaux sur les
laneeurs EUROPA I et EUROPA II 
- 
seront
poursuivies,
A. Dfcme
1. Le progra,mme en cours du C.E.C.I-r.E.S.
pour EUROPA I et EUROPA fI sera poursuivi
l. PLan d'augt6ritd comportant les tirs F8 et Fg do
T[oomera (Auetralie) ot dour tirs de EUB,OPA II, aons
6tage d'apog6e, de Kourou (Gluyane frangaiee).
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on the basis of the rlefinition intlicated in section(ii) of Council Resolution EIJDO/C(68)32 Final ;
2. The Council of EIJDO is requeeted to
approve the budget for 1969 on the basis of the
proposals presented to the Council in December
1968 ;
3. The Council of EI.iDO is inviterl to take all
necessalT measunes, including the neeessary
nmenrlments to the revised tr'inancial Protocol,
in order to determine the new rules whereby
decisions relating to the purcua.nee and comple-
tion of work in progress on the EUROPA I ancl
EUROPA II launchers, together with decisions
concerning the other activities of the Organisa-
tion, will heneeforth be taken. These new rules
will ta.ke account of the following prineiples:
(o) Australia, Italy antl the Uniterl Kiry-
dom declare that they will not exercise
their voting rights in ways which will
frustrate the execution of the "sup-
plementary" part of the current pro-
grarnme. In a spirit of full co-operation
with their partners, these three States
are, in cons€quence, prepared to accept
that the majorities required for voting
decisions on this part of the programme
will be deemed obtained without their
votes.
flowever, these members will not shar'e
in responsibility for any decisions in
which they have not participated.
(b) Belgium, Frar.ce, Germany and the
Netherlands declare that in order to
express their solidarity concretely, it
shall be provided that budgetary deci-
sions concerning the execution of work
for the "supplementary" part of the
current progrernme and, as the ease may
h, m increase in their financial con-
tributions which may be made necessary
by an increase in the overall cost of this
part of the programme, will be adopted
by a unanimous vote on their part ;
4. The overall eeiling of contributions by mem-
ber States will be modified as follows by the
Council:
5. The member States will reimburse the taxes
charged on all work per{orrred on their territory
on behalf of the Organisation since 1st November
1961. These taxes will be regarded as supple-
mentary receipts of the Organisation (C).
B. Grves rrs AcREEMENT to the request of the
Delegation of the Federal Republic so that
German beeomes one of the languages of the
Organisation enjoying equal status with English
and X'rench.
Ammx I
Declatatlon by ltaly
The Ministers of the EIJDO member coun-
tries having recogaised, at the Paris and. Bonn
Conferences of 1968, the principle of appropriate
compensation to Italy for the cancellation of
certain important tasks following the change in
the progra,mmes decided. in 1968, it is agreed
that :
L The total Italian contribution to the budgets
of the Organisation until completion of the
current pnogrammes (mid-1971) will be fixed
(A) Tho Austra,lian contribution is the md<ing availeble
of the Woomera range and supportiag facilities snd techni.
cal co-operation based oa scientiffo erperience in oonduoting
trials end aaaeaments, all of whiotr ig rnade poseible by
the development of the entirc frcility and Australia'g
gubstantial expenditure thereon.
(B) To be digtributed by oommon agreement amoag
these four member States.
(C) Approved by the United Kingdom d nlorc+dntn,
Overall seiling of
contributioos to the initial
progrenme and the
aupplementery prognnn.mo
(A)
67.60
r87.93
380.47 (B)
Totol 626.00
Auetralie
Italy
United Kingdo4
Germany \
IBelgium (
X'rance 
\
Netherlands /
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sur la base de Ia tl6finition vis6e i I'aIinEa (ii) rle
la R6solution du Conseil EIJDO/C(68)32(X'inal) ;
2. Le Conseil du C.E.C.L.E.S. est invit6 il ap-
prouyer le budget d.e l'exercice 1969 srlt la base
des propositions pr6sent6es au Conseil en d6cem-
bre 1968 ;
3. Ire Conseil du C.E.C.L.E.S. est invitE i pren-
dre toutes dispositions utiles, y compris les amen-
dements n6cessaires au protocole financier r€vis6,
en vue de d6tenniner les nouvelles rdgles selon
lesquelles les d6cisions relatives i la poursuite et
d l'achEvement des travaux en courc sur les lan-
ceurs EUROPA I et EIIROPA II, ainsi que
eelles coneemant les autres activit6s de l'organi-
sation, seront d6sormais prises. Ces nouvelles
rdgles tiendront compte des principes guivants :
(o) I-r'Australie, l'Italie et Ie Royaume-Uni
d6clarent qu'ils n'exerceront pas leurs
droits de vote d'une mani0re qui nuise
i l'ex6cution de la partie dite < compl6-
mentaire > du progralnme en courc.
Dans un esprit de pleine coop6ration
avec leurs partenaires, ces trois Etats
sont, en cons6quence, dispos6s i, accep-
ter que les majorit6s requises dans le
vote des d6cisions relatives i, cette partie
du programme soient consid6r6es comme
aequises sans leurs voix.
Toutefois, ces Etats ne partageront pas
la responsabilit6 tles d6cisions au:rquelles
ils n'aumnt pas pris part.
(b) Lr'Allemagne, la Belgique, la tr'rance et
les Pays.Bas d6clarent que, en vue de
concr6tiser leur solidarit6, iI devra 6tre
pr6vu que les d6cisions budg6taires con-
cemant I'ex6cution des travaux rele-
vant de la partie dite < compl6mentaire >
du programme en couls ainsi que, 6ven-
tuellement, un rel0vement de leurs con-
tributions financidres qui serait rendu
n6cessaire par une augmentation du cott
global de cette partie du programme,
seront prises par un vote unanime de
leur part.
4. Le plafond g6n6ral des contributions des
Etats membres sera modifi6 corune suit par le
Conseil:
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Plafond g6u6ral dee
8U
Etats membrog initial et au progxa,Errru
oompl6mentairo
(en M.U.C.)
Australie
Italie
Royaume-Uni
Allemagne \
Belgiquo 
C
trhanco 
\Pays-Bas I
(a)
67,66
187,93
380,42 (B)
Total 626,00
5. Les Etats membres rembourseront les taxes
pergues pour tous les trayaux effectu6s sur leur
territoire pour le compte de l'organisation depuis
le 1"' novembre L961. Ces taxes seront consid.6r6es
comme des recettes suppl6mentaires de I'organi-
sation (C).
B. Dornvp soN AccoRD i la demande de la d616-
gation de l'Allemag[e ponr que I'allemand de-
vienne langue de l'organisation au m6me titre
que l'anglais et le frangais.
Amp:o I
Ddclaratlon de l'Italle
I-,es ministres des pays membres du
C.E.C.Ir.E.S. ayant reconnu, aux conf6renees de
Paris et Bon:r de 1968, le principe d'une compen-
sation appropri6e A, l'Italie pour I'an:rulation de
certaines t6ches importantes d la suite du chan-
gement des progra^nrmes arr6t6s en 1968, il est
convenu que:
I. Lra contribution totale italienne aux budgets
de l'organisation jusqu'd achdvement des
prograrnmes en cours (mi-1971) sera pla-
(A) Lo oontribution augtralieane oonsiste i mottrp i la
disposition de I'organisation le cha,mp de tir de Woomera,
le installations aunexes et la coop6ration teohnique rondue
poaaiblo par I'erp6rienoe acientiffque acquise par I'Aus-
tralie, au cours des €sseis effeotu6s en Australie et i I'oooa-
sion de I'anal5rse des #sultats de ces essois. L'ensemble de
oette oontribution est rendue poseible par la mise au point
de I'ingtallation tout entidre et par lee d6penses genrid$-
rables coDaontios par l'Australie d cet efret.
(B) A r6partir d'un commun accord ontre ces quatre
Etats membres.
(C) Approuv6 par le Royaume-Uni od relerond'um.
DOornllrmafro1(
at a ceiling apounting to a total of
57.6 MMU. This amount is not susceptible
to any increase save under sections II and
I.1.3. below.
IL Italy will decide whether it wishes to par-
ticipate in studies and experimental work
for the future prograrnmes at the rate of
72 /o in 1969 and, for the subsequent years,
at a rate to be determined ; subject to the
condition that the studies and work which
will be assigned to ltaly will correspond to
the above percentage antt will have a certain
scientific and technological value.
F ollowing this decision :
I.l. Financial, part
I.1.1.. Italy withdraws its reservations on
the 1967 and 1968 budgets and pays
the contributions due up to the end
of 1968 (50.051 MMU) and declares
itself ready to vote the budget for
1969 within the limits of an Italian
finaneial contribution of 3.5 MMU.
I.1.2. Italy will reimburse the taxes charged
for all work d.one on its territory. The
taxes will be considered as supple-
mentary reeeipts of the Organisation.
I.1.3. If additional costs resulted from
delays or faults attributable to Italian
fims in the ereeution of the initial
programme, the mles of the revised
Financial Protocol would apply to
the Italian participation in these
ereess costs.
I.2. Administratiae part
I.2.1. The tasks with which it was entrusted
under the initial programme, the
manufacture of the X'11 and F 12
fairings and the TD/810 task (up to
the F12 firing inclusive) will remain
asigned to Italy.
I.2.2. For the contracts terminated follow-
ing the introduetion of plan T9, Italy
will uee its good offices with Italian
firms in order to reach an agreement
between these firme and EIDO that
only work done on the date of
terrrination will be paicl for to the
firrns concerned and the latter will
retain ownemhip of such work, to-
gether with material, equipment, ete.
I.2.3. Italy agrees that all work to be
perfouned, in acoordance with para-
graph T.z.L., oYer ancl above the
initial programme until 1971, shall be
covered by direct eontraets with the
seerretariat; Italy also undertake to
continue the teehnical and financial
controls effected to date on behalf of
the Organisation in the same eondi'
tions as previous\y.
1.2.4. ln the same conditions as the other
member countrieg Italy will respeot
the time scale of the T9 plan for the
work it will per{onn, notably that
indicated in paragraph I.2.1.
I.3. Legal part
Italy will not exercise the right to vote
in respect of prograrnmes in which it cloes
not participate with financial contributions,
except where the deliberations coneern also :
the Organisation of EIJDO as a whole
or in part;
the starting of future programmes;
the nature, the amount of its tasks, the
procedures and dates of delivery.
The Italian Delegation in the Council
will continue to exercise its powers in a
spirit of fuII co-operation with the other
partners.
ANNS>( II
Declaratlon by llte Unlted Blttgdottt
The Unitecl Kingdom Delegation recalls its
wish expressed at the European Space Conference
in Bad Godesberg in November 1968 to switch
resourees from launchers to application satellites,
and the statement by its delegate at the meeting
of the EIJDO Council on l9th-20th December
1968, that the programme represented by plan T9
w&s a. further prograflrme iu which the United
Kingdom was not interested and to whieh it was
therefore not legally liable to contribute ; it fur-
ther recalls that, having regard. to the view of
certain other member States that plan Tg
represents a modified version of the pnogramme
adopted by member States in July 1966, and the
desire of those States to continue to eompletion
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II.
fonn6e i un montant total de 57,6 M.U.C. Ce
montant n'est susceptible d'aucune augmen-
tation, sauJ au titre clee alindas II et I.1.3
ci-clessous.
I-r'Italie d6cid.era si elle veut participer au:E
6tudes et travaux exp6rimentaux pour les
prograrnmes futurs, au taux de 12 Vo en
1969 et, pour les ann6es suivantes, il un taux
i d6finir, il Ia condition que les Etudes et
travaux qui seront confi6s i lTtalie soient
correspondants au pourcentage ci-tlessus et
qu'ils soient d.'une certaine valeur scienti-
fique et technologique.
A la suite de cette d6cision :
Portie finaruidre
I.1.1. LTtalie lBve s€s r6serves sur lee butl-
gets 1967 et 1968, paie les contribu-
butions dues jusqu'en fin 1968 (50,051
M.U.C.) et se d6clare pr6te & voter le
burlget de l'exercice 1969 dans les
limites d'une eontribution finaneiEre
italienne de 3,5 M.U.C.
I.1.2. It'Italie rembourse les taxee pergueB
pour tous les travaux effectu6s sur
son territoire. I-res taxes seront con-
sid6r6es comme des recettee suppl6-
mentaires de I'organisation.
I.1.3. Si des coflts suppl6mentaircs r6sul-
taient de retards ou de fautes impu-
tablm aux firmes italiennes dans l'ex6-
cution du programme initial, les rE-
gles du protoeole financier r6vis6
s'appliqueraient i la participation
italienne i ee d6passement.
Partie ailministratfue
I.2.1. Les prestations dont elle avait Ia
charge au titre du programme initial,
Ia fabrication des coiffes Fll et F12,
ainsi que la tiche TD/810 (jusqu'au
tir F12 inchx), resteront eonfi6es i,
l'Italie.
I.2.2. Pour les contrats t'esili6s pa,r suite de
ltntroduction du plan T9, lTtalie in-
terposera ses bons offices auprds des
firmes italiennes en vue de parvenir
i un arccord entre ces firmes et le
C.E.C.Ir.E.S., aux termes duquel seuls
les travaux effectu6s d la date tle la
r€siliation seront pay6s aux firmes
int6ress6es et ees ilemidres gard.eront
la propri6t6 de ces travaux, ainsi que
des mat6riels, 6quipements, etc.
I.2.3. IJ'Italie accepte que toutee les presta-
tions i fournir conform6rnent au pa-
ragraphe I.2.1. ei-dessus, au-deli du
prograrnme initisl et jusqu'en 1971,
soient eouvertes par des coutrats di-
rects du seerdtariat ; elle s'engage
6galement il poursuivre les contr6les
tant techniques que finaneiers qu'elle
a effectu6s jusqu'd, pr6sent au b6n6-
fiee de lbrganisation da:rs les m6mes
eonditions qu'auparavant.
I.2.4. Da.4F les m6mes conditions que les
autrts Etats membres, l'Italie respecte
le calendrier du plan T9 pour les
prestations qu'elle aura i fou:rrir, no-
tamment celles indiqu6es au paragra-
phe I.2.1.
L3. Partie juridique
I-rTtalie n'exerce pas Ie droit tle vote en
ce qui concerne les activit6s auxquelles elle
ne participe pas avee contributions finan-
ci0res, except6 les d6libdrations qui touchent
aussi :
lbrganisation du C.E.C.IJ.E.S. en tout
ou partie ;
la mise en train des programmes futu:s ;
la nature, le montant de se.s prestations,
les modalit6s et les termes de livraison.
I-,a d6l6gation italieme au Conseil con-
tinuera d exercer ses pouvoirs dans un esprit
de pleine coopCration avec le.s autres par-
tenaires.
Ar.rrr:rn II
Ddclaratlon du RoYaume-Unl
I-,a dfil6gation du Royaume-Uni rappelle Ie
souhait qu'elle a exprim6 lors de lra Conf6rence
Spatiale Europ6enne tenue A, Batl Godesberg, en
novembre 1968, de transf6rer des ressources des
lanceurs aux satellites d'application, ainsi que la
d6claratiou faite par son d6l6gu6, lors de Ia ses-
sion tenue par le Conseil les 19-20 ddcembre 1968,
aux termes de laquelle le progra,mme correspon-
dant au plan T9 constitue un progralnme ult6-
rieur auquel le Royaume-Uni n'est pas int6ress6
et n'est donc pas juridiquement tenu de oontri-
buer ; en outre, 6tant donn6 que, de l'avis de cer-
tains autres Etats membres,le plan T9 repr6sente
une version morlifi6e du pmgramme atlopt6 par
les Etats membres en juillet 1966 et que ces Etato
r.1.
r.2.
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the development of the EI-rDO launcher, it has
offered to pay contributions from lst January
1969 onwards not exceeding 24 MMU, i.e. 10 mil-
lion pounds sterling I towards the cost of a
programme represented. by plan T9.
On the understanding that accordingly the
contributions of the United Kingclom from lst
January 1969 onwards wiII not exceed a total of
24 WIIJ, i.e. 10 million pounds sterlingl, the
United Kingdom Delegation wishes to state its
position with regard to the current programme
and the other activities of the Organisation :
(1) The Unitecl Kingdom will vote the
EI-rDO budget for 1969 and will
participate on the basis of the target
plan annexecl to the draft budget, in
the work planned under the cu:rent
programme for the year 1969 (ancl in
particular in the X'8 ancl F9 firings).
(2) After 1st January 1970, the balance of
the United Kingdom contribution of
24 MMU, i.e. 10 million pounds ster-
ling 1 remaining to be paid will be
distributed arnong the various parts of
the budget on a basis to be agreed with
the other member States.
(3) The United Kingdom will carry out the
work with which it has been entrusted.
under the cusent programme up to the
X'12 firing inclusive. With regard to the
supply of Blue Streaks, the United
Kingdom confinns the statement which
it made on 1lth November 1968 at the
EIJDO Ministerial Conference in Bonn.
The United Kingdom Government
undertakes to make every endeavour to
ensure that the time seale of the target
p}an will be respected by firms in the
Unitecl Kingdom. The United King-
dom Government wiII make every en-
deavour to ensure that firms in the
United Kingdom execute the contracts
for which they are responsible in con-
formity with the procedures and prac-
l. During the Conference, the United Ifingdom Dele.gation offered to raiee this figuro to 26.4 MM[I, i. e.ll million pounds storling, this proposal having been
made on the aeeumption that the reimbureoment of tares
would be made in aooorda,noe with the provisions of(4) of ita doola,ration.
tiees currently establishecl, notably with
regard. to technical controls, spares, and
the necessary general documentation.
The Unitecl Kingdom Govenrment also
undertakes to eontinue both the tech-
nical and financial eontrols which it has
effected to date for the Organisation,
under the same conditions as previously.
(4) In accordance with the provisions of the '
Privileges and fmmunities Protocol, the
United Kingd,om Government will con-
tinue to reimbur"se taxes eharged on
all work done on its territory on behalf
of the Organisation since 1st November
1961, and expects that other member
States will do the same. It accepts that
reimbunements of taxes pai<I by the
Organisation after lct January 1967
shall be regarded as supplementary
receipts of the Organisation if this solu-
tion is also aeceptecl by the other mem-
ber States.
(5) If agreement is reached at the present
Conference consistent with the Uniteil
Kingdom position as set out in this
Declaration, the United Kingdom
Government will notify the President
of the European Spaee Conferenee
before 1st May 1969 that it withdrawsits reservations on ESC Resolutions
No. 1 (Chapters II and III), No. 4 and
No. 5 of 14th November 1968.
Sotnce: Appendix to ELDO Press Communigu6
CP(69)2, lSth April 1969.
30. Joiln oommwdqud issued by the Unlted,
Strrtes @d t tc Soald Union follotoing talhs
on the peaeful uses of neclean exptoslons,
Vieruu
16th April $49
The Soviet-Unitecl States technical discus-
sions on peaceful uses of nuclear explosions took
place in Vienna from 14th to 16th April 1969.
Soviet participants included Academician
Federov, First Deputy Chairman of the State
Committee on Atomic Energy Morokhov, MessrB.
Kedrovskiy, Israel Dodionov, Grinewskiy and
Gutkov.
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souhaitent poursuivre l'achdvement du pro-
gralnme de mise au point du lanceur du
C.E.C.IJ.E.S., la d6l6gation rappelle qu'elle a
propos6 de verser, d compter du 1" janvier 1,969,
des contributions d'un montant maximum de 24
M.U.C., soit 10 millions de livrqs sterling 1, d titre
de participation au eofit d'un programme eorres-
ponda^nt au plan T9.
Etant entend.u qu'en eons6quence, Ies contri-
butions i, verser par Ie Royaume-Uni il compter
du lu" janvier 1969 ne d6passemnt pas un total
tte 24 M.U.C., soit 10 millions de livres sterling 1,
la d6l6gation du Royaume-Uni tient i pr6ciser
sa position i, I'6gard du programme en cour:s et
des autres activit6s de l'organisation:
(1) I-,le Royaume-Uni votera le budget du
C.E.C.IJ.E.S. pour 1969 et participera,
sur Ia base du plan-objectif annex6 au
projet de budget, aux travaux pr6vus
pour le pnogramme en cours au titre de
l'ann6e 1969 (et en particulier aux tirs
f'8 et F9).
(2) Apr0s le lu' janvier 1970, la contribu-
tion du Royaume-Uni restant ), verser
sur les 24 M.U.C., soit 10 millions de
livres sterling r, sera ventil6e entre les
diverses parties du budget, sur une base
i, convenir avec les autres Etats mem-
bres.
(3) Le Royaume-Uni ex6cutera lee presta-
tions dont il avait la charge au titre du
prograrnme en cours jusqu'au tir F 12
inclus. En ce qui conceme Ia foumiture
des Blue Streak, Ie RoyaumeUni con-
finne la d6claration qu'il a faite le
11 novembre 1968 lors de la Conf6renee
des Ministrcs du C.E.C.IJ.E.S. d Bonn.
L/e gouvernement du Royaume-Uni s'en-
gage A mettre tout en ceuvre pour que le
calendrier du plan-objectif soit respect6
par les industriels du Royaume-Uni. I-.le
gouvemement du Royaume-Uni veillera
de son mieux i. ce que les industriels du
Royaume-Uni ex6cutent les contrats
dont ils sont responsablea conform6ment
aux proe6dures et pratiques actuelle-
ment 6tablies, notamment en ce qui con-
l. Pondant la oonf6renco, la d6l6gation du Royaume-
Uni a propos6 de porter oe chifte i 26,4 M.U.C., soitll millions do livree sterling, cette propositim ayant 6t6
faite on supposa,nt que le romboursement des taxes Borait
€ffeotu6 oonfom6ment aur dispoeitions du paragraphe rV
de ga dSola,ratlon.
eerne les contr6les techniques, Ies re-
changes et la documentation g6n6rale
n6cessaire.
Le gouvernement du Royaume-Uni s'en-
gage 6galement i poursuivre les eontr6-
les, tant techniques que financiers, qu'il
a effectu6s jusqu'i pr€sent au b6n6fice
de l'Organisation, dans les m6mes con-
ditions qu'auparavant.
(4) Conform6ment aux dispositions du Pro-
tocole sur les priviliges et immunit6s, le
gouvernement du Royaume-Uni conti-
nuera de rembour"ser les taxes pergues
pour tous les travaux effectufu sur son
territoire pour le compte de lbrganisa-
tion depuis le 1"' novembre 1961, et il
exprime l'espoir que les autres Etats
membres agiront de m6me.
II a,ccepte que les remboursements des
taxes vers6es par lbrganisation aprds le
1u" janvier 1967 soient eonsid6r6s cornme
des recettes suppl6mentaires de l'orga-
nisation si cette solution est 6galement
accept6e par les autres Etats membres.
(5) Si la pr€sente eonf6rence pemret de r6a-
Iiser un accord compatible avec Ia posi-
tion du Royaume-Uni, telle qu'elle est
d6finie dans la pr6sente d6claration, le
gouvernement clu Royaume-Uni fera
con:raitre, avant le 1"" mai 1969, au pr6-
sid,ent de la Conf6rence Spatiale Euro-
p6enne, qu'il ldve ses r6serves sur les
R6solutions de la C.S.E. n" 1 (chapitres
II et III), no 4 et no 5 en date du
14 novembre 1968.
Sowaa: Appendioe &u oommuniqu6 do prosso
C.E.C.L.E.S. CP(69) 2, l8 avril 1969.
30. Commtmlqud sommun publtd d I'issue
de.s entretlens am6ficolo-sool*tlqtes sur t'uti-
lisatlon des exptosions nucldaltq d des ftns
paclfrques d Vlenne
16 aorll 1969
Les entretiens am 6ricano-sovi6tiques sur l'uti-
lisation des explosions nuel6aires I des fins
pacifiques se sont d6r.oul6s i Vienne du 14 au
16 avril 1969.
L,a rl6l6gation soviGtique eomprenait L'ana-
ddmicien tr'ederov, le premierpr6sitlent adjoint du
Comit6 national de l'Energie atomique Moroktov,
et MM. Kedrovski, Israel Dotlionov, Grinewski
et Gutkov.
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United States participants included United
States Atomic Energy Commissioner G.F. Tape,
Messrs. R.E. Batzel, A. Eolzer, J.S. Kelly, J.
Roeen, H. Scovillg N. Sievering ancl G.C. 'Werth.
The parties were of the view that under-
gmund nuclear explosions may be succesfully
used in the not so far off future to stimulate oil
and gas production and to ereate underground
cavities. It may also be technically feasible to
use them in earth-moving work for the construe-
tion of water reservoirs in arid areas, to dig
eanals and in removing the upper earth layer in
eurface mining, ete.
Although the economics will vary from
projeet to projeet, the use of nuelear explosions
for these purposes is promising and would perrnit
operations under cond.itions where conventional
methods are either impossible or impracticable.
Providecl that certain requirements are met, the
present state of technology will make it possibleto carry out underground explosions fully
meeting national or generally aceepted inter-
national safety standards for the proteetion of
the public from radiation.
Both delegations concludecl that the exchange
of views on the status of this technolory was
very useful and the experts deem it desirable to
have adclitional teehnical exchanges. Although
these talks were not eoneerned with how peaceful
nuelear explosion benefits are to be provided,
pursuant to Article 5 of the non-proliferation
treaty, the parties eonsidered these talks very
timely in the }ight of this provision of the non-
proliferation treaty, which ensures that potential
benefits from any peaeeful applications ol nuclear
explosions will be made available to the non-
nuclear weapon States adhering to the treaty.
Sowce: Daily Rodio Bulletin of the United Statoe
Embaee;r, Paris, No. 74, LTt}a April 1969,
81. h*erutqt wllh Mr. Rey, Prcsldent of the
Commission of tlla Europeut Cornmtmlfieq
on Europe JVo. f
17th Aprll 1969
(Eatronts)
To judge the situation, we need. a landmark,
and for this I propose taking the beginning of
the present crisis in Eurnpe, that is to say 19th
Deeember 1967, when our governments were
profoundly divided in the Council of Ministers
oyer & fundamental political problem, that of
enlarging the Community and whether or not
negotiations should. be started with Britain and
other European eountries. This crisis has not
been solved and I think I am right in saying
that it is poisoning the atmosphere of Europe.
There is no need. for me to tell you how it has
evolved. Everyone lorows that the latest aspect
of the crisis is a quarrel which started over lunch
between an illustrious Heacl of State and a great
ambassador, and that this quarrel whieh took
place at the begiming of February has not yet
been settled. We are thercfore in the miclst of a
crisis in this field ; this is a faet. During this
time 
- 
here is my Iandmark 
- 
the Community
has continued to make a grcat deal of very
important progTess. During the crisis, the customs
union was achieved, in July 1968, and the last
major customs regulations were adopted so that
our agricultural policy worlis. Since then, my
colleague Colonna obtained the decisions he
needed for eustorul regulations, and Jean-
X'rangois Deniau convinced. the Council that it
should adopt the regulations on trad.e poliey,
and heaven knows how diffieult that was. In
the external field, we have completcd the first
stage of the negotiations with Moroeco and Tuni-
sia. Barely two weeLs ago, with the Moroecan
and Tunisian Prime Ministers, we signed two
agreements of association with these two coun-
tries. We have started trade negotiations with
Yugoslavia. We are in the midst of negotiating
the renewal of the Yaound6 Convention with the
eighteen African States. A-lI this evidence of the
activity, development and progress of the Com-
munity inclicates that the Community, despite its
difficulties, is continuing to advance at a really
vigorous rate, which makes me think that the
forces which are pushing our member States
towards unity are greater than any forces that
might oppo,se it.
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Du c6t6 am6ricain, Ia d6l6gation eomprenait
le Commissaire h, l'6nergie atomiqug M. G.F.
Tape, et MM. R.E. Batzel, A. Holzer, J.S. Kelly,
J. Rosen, H. Scoville, N. Sievering et G.C.'Werth.
I-res deux parties ont 616 d'avis que les explo-
sions nucldaires souterraines pourraient 6tre uti-
lis6es avec succds dans un avenir pas trop 6loign6
pour stimuler Ia production de p6trole et de gaz,
et cr6er des cavit6s souterraines. II serait aussi
techniquement possible d'utiliser ces explosions
pour les d6placements de terrain en vue de la
construction de r6servoirs d'eau dans des r6gions
aricles, du percement de canaux et de la suppres"
sion des couches sup6rieures de terre dans les
mines i. eiel ouvert, ete.
Bien que la rentabilit6 Eeonomique doive
varier de projet en projet, l'utilisation d'ex-
plosions nucl6aires i, ces fins eet prometteuse et
permettrait de proeEder i des travaux qui se-
raient impossibles ou impraticables au moyen de
m6thocles classiques. Si certaines conditions sont
respect6es, I'6tat actuel de la teehnologie permet-
tra de pmc6der i des explosions nucl6aires sou-
terraines qui r6ponclent entidrement aux norlnes
de s6curit6 nationales ou internationales pour la
proteetion humaine contre les radiations.
I-res deux d6l6gations ont conelu que l'6change
de vues sur l'6tat actuel de eette teehnologie
6tait tr0s utile et les experts estiment souhaita-
ble que des 6changes techniques se poursuivent.
Bien que ces conversations n'aient pas port6 sur
la fagon dont les b6n6fices des explosions nucl6-
aires i des fins pacifiques pourront 6tre four-
nis, conform6ment D, I'article 5 du trait6 de non-
prolif6ration, les parties ont consid.6r6 ees discus-
sions eomme trds actuelles D, la lumiBre de la
disposition du trait6 de non-prolif6ration qui pr6-
voit d'assurer les b6n6fices possibles de toutes
Ies applications paeifiques d.es explosions nucl6-
aires aux pays signataires non dot6s d'armes
atomiques.
Source: Ambaesade des Etats-Unis, Paris, Dai,ly Ra'dio
Bullptdn * 74, 17 avril 1969 (Traduotion U.E.O.).
31, Interuleut accrr:dle Pffi M. Rey' Pt&ldetrt
de la Commission des Communattls euro-
pdennes, d EuroPe No 7
17 aofil 1969
(Eatraits)
Mais il me semble que, si on veut juger cette
situation, il faut prendre un point de rep0re.
Moi, je vous propose comme point de 1ep0re,
pour ne pas parler d'6v6nements plan6taires, le
a6but de Ia crise que nous connaissons mainte-
rant en Europe, d6but qui se situe au 19 d6cem-
bre 1967 exaetement. C'est ce jour-Ii que nos
gouvernements, au sein du Conseil de Ministres,
se sont divis6s prtfond6ment sur un probldme
politique fondamental, celui de I'6largissement de
la Communaut6, sur le point de savoir si on
commeneerait ou non une n6goeiation avec I'An-
gleterre et avec d'autres pays europ6ens. Cette
crise n'est pas rdsolue et elle empoisonne 
- 
je
erois que le mot est wai 
- 
I'atmosphDre en
Europe. Je n'ai pas besoin de raconter' ear nos
auditeurs Ie savent, eomment elle a 6volu6. Cha-
eun sait que le dernier aspect de cette crise
est une querelle n6e il Ibecasion d'un d6jeuner
- 
ee n'6tait pas un petit d6jeuner 
- 
entre un
illustre Chef d'Etat et un grand amba,sadeur,
et que eette querelle du d6but de f6vrier n'a pas
eneore trouv6 de solution aujourdtui. Nous som-
mes donc en crise dans ee domaine ; c'est un fait.
Pendart ce temps-ld 
- 
voilil mon point de re-
pdre 
- 
la Communautd a continu6 d accomplir
toute une s6rie de progrds tr0s importants. C'est
pendant cette crise qu'elle a achev6 son union
douaniEre, en juillet 1968, et qu'elle a r6ussi d
adopter ses derniers grands r6glements douaniers,
de fagon que notre politique agricole fonetionne.
C'est depuis lors que mon eollEgue Coloma a
obtenu les tl6cisions dont il avait besoin en ma-
tidre de r6glementation douanidre, et que Jean-
Frangois Deniau a convaineu le Conseil dhdopter
les r6glementations sur la politique commerciale,
et Dieu sait si cela a 6t6 tliffieile. Dans le do-
maine extdrieur, nous arrons aehev6 Ia premiBre
phase de n6gociations avee le Maroe et la Tunisie.
Avec lea pr6sidents du eonseil de Tunis et de
Rabat, nous avons sign6, il y a deux semaines i
peine, les deux aecords d'association ayec ees
deux pays. Nous avons eommenc6 la n6gociation
commereiale avee la Yougoslavie. Nous sornmeg
en pleine n6goeiation de renouvellement de la
convention de Yaound6 avee les ilix-huit Etats
africains. Tous ces t6moignages de 1'activit6, du
d6veloppement et du progrBs de Ia Communaut6
incliquent que la Communaut6, en cl6pit de ses
difficultEs, continue i pmgresser i un rythme
waiment vigoureux, ce qui me permet de penser
que les forees qui poussent nos Etats membres
vers leur unification sont plus grandes que les
forees qui pouraient y r€sister.
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I do not need to de.scribe the crisis in France:
you eertainly know it better than I do. In May
and June the French Government was faced
with the problem of whether it would be able to
agree to the customs union being completed
prematurely, that is to say on 1st July 1968,
whereas the date fixed in the treaty was the
end of 1969. There were fears that the Freneh
Government, which is in the Srip of con-
siderable economic tlifficulties, might ask its
partners not to keep to the date of 1st July 1968
but on the eontrary to postpone eompletion of
the customs union until the end of 1969. It is
most striking to s€e that France did not do so.
Mr. Couve de Murville and Mr. Debr6 
- 
not to
mention the Head of State 
- 
took the respons-
ibility of agreeing that the date of 1st July 1968
be respeeted ; they merely asked to be allowed
a number of temporary safeguards, for a period
of six months up to the end of 1968, and this was
discussed at length by our Commission on the
one hand and the French Government and the
Council on the other since, according to the
treaty, our Commission has to give its opinion,
authorising certain things and refusing others.
Agreement was reached and the safeguards
aeeepted for six months ; the French Govern-
ment revoked them all on the agreed date except
for one small detail concerning the bank rate,
a small matter which we are still discussing but
which is in any event of minor importance.
It can therefore be seen 
- 
to go back to
my earlier remark 
- 
that the forees urging our
governments, even in time of difficulty or erisis,to respect Community proced.ures on the one
hand and the forces which are urging them
towards the customs union on the other, i.e. the
buikling of the Common Market, have proved
stronger than the opposing forces, even when
faced with a serious crisis. This is true from the
economic point of view. Is it true from the
monetary point of view ? Considerable progress
was made in 1964, the new methods adopted
worked. very well in 1967, but they worked less
well in 1968. It was in 7964 that for the first
time the Coulcil of Ministers, at the request of
my Freneh colleague, Robert Marjolin, then Yice-
President 
- 
who playecl a big part here 
-decided to adopt procedure for close consulta-
tions on monetary questions. These consultations
took place in 1964, when Italy was suffering
from an economie crisis which it has fortunately
overcome. They worked very well in 1967, at the
time of the crisis of the poutrd. But it must be
stated fran}ly that they tlid not work so well
during the dollar crisis in the spring and the
crisis of the French franc in the autumn of 1968.
'We therefore thought the time had eome to pass
on to another stage and my colleague, Viee-
Presid.ent Raymond Barre, who is as you hlow
an expert in such problems and who replaced
Robert Marjolin, proposed 
- 
and we agreed 
-suggesting to our governments, in the form of
an official propo,sal, new machinery for monetary
solidarity, closer than that at present in force.
The Barre proposal is before the Council, it is
being discussed by the govemors of eentral banks
and the Monetary Committee and, so far, the
attitude of the Ministers of X'inance 
- 
since it
is they who in the long mn will have to decicle
- 
is quite favourable. I do not feel we shall
have mueh trouble in obtaining a decision on
these measures by the end of the year. There is
of course no question of a common European
currency as yet ; we are quite clearly still a long
way fmm that. fn this organisation, moreover,
we believe rightly or wrongly that the eom-
mon currency wiU crown the eeonomic union ; it
cannot preeede it. I know this is sometimes
talked about in France and also in Germany.
Mr. Giscard d'Estaing has made suggestions and
the President of the German Chambers of Com-
merce has also spoken to us on this matter.
On the whole, we nevertheless believe, like
the governors of the central banks, that it would
not be easy to make a European currency workif it covered general economic policies whieh
were still too divergent. 'We therefore believe
that the harmonisation of general economie
policies will lead to monetary union. But we are
quite convinced that we are moving in this
direction.
Souru: Europe No. t (IVEU translation).
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Ira France traverse une crise que F n'ai pas
besoin d.e dEcrire ; vous la connaiss€z cefiaine-
ment mieux que moi. En mai et en juin s,e pose
au gouyernement frangais le problDme de savoir
s'il va 6tre en mesure d'accepter que l'achdve-
ment de I'union douani0re i:rtervienne i. la date
aee6l6r6e, qui est celle du 1'" juillet 1968, alors
que Ia date fix6e d.ans le trait6 est la fin de
l'ann6e 1969. I-,la crainte a 6t6 parfois 6mise que
le gouvertrement frangais, en proie d. de consi-
d6rables d.ifficult6s 6conomiques, ne demande i
ses partenaires de ne pas maintenir la date du
1"' juillet 1968 et, au contraire, de reporter la
fin de l'union douaniEre au terrre de l'am6e
1969. I1 est trds frappant de voir que la France
ne l'a pas fait. M. Couve de Murnille, M. Debr6
- 
sans parler clu Chef de I'Etat 
- 
ont pris Ia
responsabilit6 d'accepter que Ia date du 1" juillet
1968 soit respect6e ; ils ont seulement demand6Ia facult6 de prendre un certain nombre de
mesures de sauvegarde temporaires, pour une
p6riode de six mois s'6tendant jusqu'i la fin de
I'am6e 1968, ce qui a fait I'objet de grandes
discussions entre notre Commission, d'une part,
Ie gouvernement frangais et le Conseil, d'autre
part, puisque, d'aprds le trait6, notre Commission
devait se prononcer, autoriser certaines choses et
en refuser d'autres. On s'est aecord6, Ies mesures
de sauvegarde ont 6t6 prises pour sk mois ; le
gouvernement frangais les a rapport6es enti6re-
ment i la date qui 6tart convenue, sauf une, un
d6tail sur le taux d'escompte, petite affaire sur
Iaquelle nous sourmes eneore en discussion mais
qui, de toute 6vidence, est une affaire mineure.
Nous pouvons done constater 
- 
je reviens
i Ia remarque que je faisais tout i,Iheure 
- 
que
les forces qui poussent nos gouvernements, m6me
en difficultf ou err erise, i, respecter les proc6-
dures eommunautaires, d'une part, et, d'autre
part, les forces qui poussent i l'union douani0re,
c'esLi,-dire i, la construction du March6 eolnmun,
se sont montr€es, m6me en pr6senee d'une crise
grave, plus fortes que celles qui pouvaient agir
en sens inverse. C'est vrai du point de vue 6cono-
mique. Est-ce wai du point de vue mon6taire ?
On a fait de trds s6rieux progrds en 1964, les
nouvelles m6thodes adopt6es ont trds bien fonc-
tionn6 en 1967, elles ont moins bien fonctionn6
en 1968. C'est en 1964 que, pour Ia prremidre fois,
le Conseil de Ministrm, i Ia demande de mon
colldgue frangais, Robert Marjolin, Vice-Pr6si-
dent de I'6poque 
- 
qui a jou6 un grand r6le
parmi nous 
- 
a d6cid6 d'adopter une s6rie de
proc6dures, de consultations serr6es en matidre
mon6taire. Ces eonsultations ont eu lieu en 1964,
au moment or) I'Italie traversait une crise 6eono-
mique qu'elle a heureusement surmont6e. EIIes
ont trdJ bien fonctionn6 en 1967, au moment
de la crise de Ia livre sterling. Elles ont moins
bien fonctionn6, disons-le franchement, au mo-
ment de la erise du dollar, au printemps, et de
la crise du franc frangais, d, l'automne 1968'
C'est pourquoi nous avons pens6 qug le moment
6tait venu de franchir une nouvelle 6tape et que
mon eolldgue, le vice-pr6sident Raymoncl Barre,
qui, vous le savez, est un sp6cialiste de-ces pro-
ft0mes et qui a suec6d6 d Robert Marjolin, nous
a propos6 I 
"" 
que nous avons accept6 
- 
cle
sufig6rer i nos gouvernements, sous la forme
ddie propositiorr officielle, de nouveaux m6ca-
nismes de solitlarit6 mon6taire, plus 6troits que
eeux qui fonetionnent actuellement. La propoq!-
tion Iiarre se trouve sur Ia table du Conseil,
elle est discutde par les gouvernements des ban-
ques eentrales ainsi que par le Comit6 mon6taire
et, jusqu'i pr6sent, I'approche des- ministres des
financ& 
- 
car c'est eux, en tl6finitive, qui
devront d6cicler 
- 
est asez favorable. Je n'ai pas
I'impression que nous aurons beaucoup- de peine
i faire tl6cicler ces mesures d'ici d, la fin de
l'ann6e. Disons-le tout de suite, ce n'est pas
eneore une monnaie europ6enne commune ; nous
en sommes encore loin, eela me parait tout h. fait
elair. Dans cette maison, du reste, nous eroyons'
i tort ou d, raison, que la monnaie commune ne
sera que le eoumnnement de I'union 6eonomique
et qr:ielIe ne peut pas, au eontraire, en 6tre le
pr6alable. Je sais que cela peut se discuter par-
fois en tr'rance et que cela se discute aussi en
Allemagne. M. Giscarcl d'Estaing a fait des sug-
gestiong le pr6sident des ehambres de eommerce
allemandes nous a 6galement fait tles remarques
i ce sujet.
Dans I'ensemble, nous eroyons tout de m6me,
avec les gouverneurs des banques eentrales, qu'il
ne serait pas facile de faire fonctionner une
monnaie europ6enne si eIIe recouvrait des poli-
tiques 6conomiques g6n6rales eneore trop dis-
tantes les unes des autres. Nous croyors donc que
c'est le rapprochement des politiques 6conomi-
ques g6n6rales qui permettra l'union mon6taire.
Mais nous sommes bien conva'incus que nous
sommes lanc6s dans cette direction.
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3ll. Sesut[o of tlra French rcferendum
27th Aprll 1969
Source: Le Monde, 29th April 1969.
Nl. Declatdlon on Eu"ope by the Gooernment
of the anfied, Ktngdom of Grcut Brttutn and
Northern belond. and, the Goaernment of the
Republlc of ltaly
28th April 1969
In the firm belief that their future and the
future of Europe are indissolubty linked ; that
only a united Europe can make its due contribu-
tion to peace, prosperity and international co-
operation and can, at the same time, provide the
necessary framework for the fulfilment of their
common destiny ; and that therefore no effort
must be spared to give a new impetus to achieve
European unity, Britain and Italy have agreed
their European policy as follows :
The economic and. political integration of
Europe are both essential. As erperience has
shown, neither ean go forward vrithout the other.
The Eumpean Communities remain the basisfor European unity. The treaties establishing
these Communities provid.e for the accession of
other Europea^n countries. If the Corrrrunities
are to develop, they must be enlarged. The
enlargement of the Communities would not alter
their nature, but rather would ensure their
fulfilment. In this way, Europe will be able to
make even stronger its outward-looking tradi-
tions and inerease its efforts for the developing
countries. The policy of the British ancl Italian
Governments is to work for these aims, and to
avoid enlargement becoming more difficult. At
the same time, they agree to consult anct to inten-
sify the exchange of all relevant infomration.
The political development of Europe requires
that all member eountries of an enlarged. com-
munity shall be able to play a full part Europe
must be firmly based on demoeratic institutions,
and the European Communities should be sus.
tained by an elected parliarnent, as provided forin the Treaty of Rome. The rdle of the present
European assemblies must be enhanced.
- 
Europe must increasingly develop a eommon
fgleign policy so that she can act with gxowins
effectiveness in international affairs. A first step
towards the harrronisation of the various foreign
polieies has been taken in WEU ; this initiative
must be pursued. and intensifietl. Within the
Atlantic Alliance, in order to enhance its func-
tion of guaranteeing security and stability, and
within the other organisations to which we
pelong, tle development of a European identity
is a positive step in the pmeess which is intended
to lead to the creation of a united Europe, better
able to work towards d6tente and to put in
practice eonerete mea,sures of disamament aimed
at furthering the establishment of a just peace.
Meanwhile, every path that would make
European integration easier should be pu:sued,
at ev,ery level and in all fiekls where progress is
possible._-Among these fields, particular impor-
talce wiJl attach to progress in monetary matt-ers,
technology, the peaceful uses of nuclear energy
and cultural eo-operation.
Electorate | 28,0S6,+g+
22,458,889
10,616,666
11,943,233
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Abstentiong
o//o
5,665,475
rc.a
Number of votns cast
o//o
23,091,019
80.57
Blenk or spoiled. p&pens
o//o
632,131
2.20
Valid votos
Ayes
Noes
o/o of electorate
Ay"u
Noes
36.69
4t.67
o/o of votes cast
Ayes
Noes
46.82
53.17
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Source: Le Monile, 29 avril 1969.
t3. Diclmctlon sa l' Euope dn gouternement
da Royanme-Unl de Grande-Btetogne et
d'lnlottlc du nord, et da goursetnement de lo
R@abllqure ltr,llontc
28 aoill 1969
Fennement eonvaincues que leur avenir et
I'avenir de l'Europe sont indissolublement li6s,
que seule une Europe unie peut apporter toute
sa contribution i la paix, i la prosp6rit6 et i Ia
coopdration internationale et peut, en m6me
temps, fourair le eadre n6eessaire pour l'accom-
plissement de leur destin6e eommune' et que par
cons6quent aucun effort ne doit 6tre 6pargn6
pour donner un nouvel 6lan i la r6alisation de
i'unite europ6enne, la Grande-Bretagne et l'Italie
sont eonvenues de leur politique europdenne
comme suit:
L'int6gration 6conomique et plitique de
l'Eumpe est essentielle sur les der:x plans. Corune
32. R&rr,lfaill &t fif&endtm ftangals
27 aorcl 1fi9
l'exp6rience I'a montr6, I'une ne peut se faire
sans l'autre.
Ires Communaut6s europ6ennes demeurent la
base de 1'unit6 europ6enne. I-,,es trait6s 6tablis-
sant ces communaut6s pr6voient I'accession d'au-
tres pays europ6ens. Pour que les Communaut6s
se d6veloppent, elles doivent 6tre 6largies.Tt'6lat'
gissement des Communautds ne modifierait pas
leur ratur"e, mais assurerait au eontraine leur
accomplissement. De cette mani0re, l'Europe
pourra aeeentuer encore son attitude de continent
traditionnellement tournE vers 1'ext6rieur et ac-
croitre ses efforts pour les pays en voie de d6ve-
loppement. I-ia politique des gouvernements bri-
tannique et italien eonsiste i ceuvrer pour ees
buts et d dviter que l'6largissement ne devienne
plus difficile. En m6me temps, ils sont d'aeeord
pour se consulter et intensifier 1'6change de tou'
tes informations utiles.
I-ie d6veloppement politique de I'Europe
exige que tous les pays membres d'une commu-
naut6 6largie puissent assumer pleinement leur
r6le. L'Europe doit 6tre solidement bas6e sur d.es
institutions d6mocratiques et les Communaut6s
europ6ennes devraient 6tre compl6t6es par un
parlement 61u, comme il est pr6vu dans Ie Trait6
de Rome. Ire r6le des assembl6es europEennes
actuelles doit 6tre renforc6.
I-r'Europe doit de plus en plus 6laborer une
politique 6trangdre corrmune, afin de pouvoir
agir avec une efficacit6 croissante dans les affai-
res hternationales. Un premier pas en direction
de I'harmonisation des diverses politiques 6tran-
gdres a 6tn fait A I'U.E.O. ; cette initiative doit
6tre pourzuivie et intgnsifi6e. Au sein de I'Al'
Iience atlantique, afin de renforcer sa fonction
consistant i garantir Ia s6curit6 et Ia stabilit6,
et au sein des autres organisations dont nous
faisons partie, Ie d6veloppement d'une identit6
europ6enne est un pas positif dans le processns
qui est destin6 i eonduire i Ia cr6ation d'une
Europe unie, mieux d m6me d'ceuvrer pour la
d6tente et de mettre en pratique des mesures
concrdtes de d6sarmement visant i favoriser
I'6tablissement d.'une juste paix.
Entre-temps, toutes les voies qui facilitc-
raient ltnt6gration europ6enne d.evraient 6tre
poursuivies, i tous les 6chelons et dans tous les
domaines or) Ie progrBs est possible. Parmi ces
d,omaines, une importance particuliDre s'attachera
au progrEs dans les questions mon6taires, la tech-
nologie, les utilisations pacifiques de l'6nergie
nucl6aire et la coop6ration culturelle.
22.4t68.888
r0.615.665
11.943.233
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Abstentions
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80,57
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Sufrrages exprim6s
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Non
o/, p** rapport aux inscrits
Oui
Non
36,69
41,67
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Non
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An essential condition for the development
of a united and democratic Europe is the full
participation of the yonnger generation. Their
future wilI depend. on the contribution which
their energy and intelligence can bring to the
unity of our continent.
Britain and Italy believe the courmon
interests of our continent, its security ancl its
prosperity, demand u:don. They reaffirm their
determination to work for this aim, together with
those other European governments whieh share
their ideals and goals.
Sowce: London Press Sorvice III/69, 28th April 1969.
34. frinnish Gouernment memorandum onthe
coruteniltg of a European secutlty anference
6th May 1969
(Eatracts)
The Government of the Soviet Union ap-
proaehed recently the goverrunents of European
eountries in the matter of the arrangement of a
European security conference and of its prepara-
tions. This proposal concerning a special
preparatory meeting was extend.ed to the Govern-
ment of Finland on 8th April1969.
The Government of X'inland has on several
occasions stated that Firland consideru a well
prepared conference on European security
problems useful. The Government of Finlancl
considers well-fouaded the view of the Soviet
Union that such a conference should. be con-
vened without any preliminary conditions. The
participants should. have the right to present
their views and to make their proposals on Euro-
pean questions.
...At the Foreign }linisters' meeting of
Finland, Denmark, Iceland., Norway and Swed.en,
held in Copenhagen on 23rd ancl24th April 1969,
a joint position was defined according to which
"preconditions for conferences on security prob-
lems are that they should be well prepared, that
they shoulcl be timed so as to offer prospects of
positive results, and that all States, whose
pa,rticipation is necessary for achieving a solu-
tion to European security problems, should be
given opportunities to take part in the discus.
sions. "
... The Government of Finland considers that
the preparatiors for the conference should begin
through consultations between the governments
concerned. and, after the necessary conditions
exist, a preparatory meeting for consideration of
the questions connected with the arrangement of
the eonference could be convened.
... the Govenrment of Finland is willing to
act as the host for the security conference as well
as for the preparatory meeting providecl that
the govemments eoncemed eonsid.er this as
appropriate.
The Clovernment of f inland will send this
memorandu:n to the Govenr.ments of all Euro-
pean States, to those of East and West Gerrrany
and to the Governments of the United States of
Ameriea and Canacla...
Source: Finnish Emba,sey, Loadon.
3li. Speeclr by Mt. Wlbon, B"ltlsh Prlme
Mlnlsta4 on the fircnt:leth utnloeteary of the
Couttcll of Etnope, Landon
6th May 7fi9
(Eatracts)
...'When we in this country thinlr about
Europe and about European unity, we do so not
only in the context of the broad co-operation for
which the Council of Europe provides a frame-
work but also in the specific context of our own
application to join the European Communities.
The policy of Her Majesty's Government
remains firrrly based on our application for full
membership of the European Communities. Our
determination to join the Communities ditl not
weaken in the face of the delay in opening
negotiations on our applieation, negotiations
which the European Commission recommended
should start over eighteen months ago. And it
certainly will not weaken now. Whatcver the
frustrations and disappointments we have had
to suffer, our determination has been strength-
ened by the support which our policy has found
in the rest of Europe. In a different sense it has
been reinforced by the events of the last year.
When Parliament was recalled. Iast August to
debate Czechoslovakia, both Your Majesty's
94
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Une des conditions essentielles pour Ie d6ve-
loppement d'une Europe unie et d6mocratique est
la pleine participation d9 la jeune g6n6ration.
Son avenir d6pendra de la eontribution que son
6nergie et son intelligence peuvent apporter i,
l'unit6 de notre eontinent.
I-.ra Grande-Bretagne et l'Italie estiment que
les int6r6ts communs de notre continent, sa s6cu-
rit6 et sa prosp6rit6 exigent I'union. Elles r6af-
firment leur d6termination d'euvrer i eette fin,
de coneert avec les autres gouvernements euro-
p6ens qui partagent leurs id6aux et leurs buts.
Source: Ambassode de Clrande-Brebagno, Pwia, llertea
et D0darotiatuc, ro 12, 28 avril 1969.
34. Mdmorqndum du gouoernement fintandals
concetnant la conuocqtlon d'une colti6"ence
sur to sdcuritd eutopdenne
6 nal 1969
(Ertrai,ts)
I-,/e gouvernement de I'Union Sovi6tique s'est
r6cemment adress6 aux gouvernements des pays
europ6ens au sujet d'une conf6rence de s6curit6
europ6enne et de sa pr6paration. Une proposi-
tion concernant une r6union pr6paratoire sp6-
ciale fut transmise au gouyernement de Finlande
Ie 8 avril 1969.
Le gouvernement de Finlantle a f,ait savoir,
i qlusieurs reprises, que la Finlande estime utile
que soit organis6e une conf6rence soigrreusement
pr6par6e sur les questions de la s6curit6 euro-
p6enne. Ire gouvernement de Finlande trouve
bien fond6e I'opinion de I'Union Sovi6tique selon
laquelle Ia convocation d'une telle conf6rcnce
devrait signifier que des eonditions pr6alables
ne soient pas demand6es...
... Au cours de Ia r6union des ministres des
affaires 6trangdres d.e Finlande, du Danemark, de
I'Island.e, de Norvdge et de SuEde, qui eut lieu
i Copenhague les 23-24 avril 1969, fut d6finie
la position cornmune, suivant laquelle < Ia condi-
tion de I'organisation des conf6rences sur les
questions de s6curit6 est de Ies pr6parer soigneu-
sement et, d'autre part, de choisir leur date de
telle fagon que I'on puisse esp6rer arriver i des
r6sultats positifs, ainsi que de donner d tous les
Etats, dont la participation est indispensable i
Ia solution des problEmes de la s6curit6 europ6-
enne, Ia possibilit6 de prendre part aux n6gocia-
tiors >.
... Le gouvernement de Finlande estime qu'il
faudrait commencer le travail pr6paratoire de Ia
conf6renee par une consultation des gouveme-
ments concern6s et, aprds avoir 6tabli des condi-
tions suffisantes, il faudrait convoquer une r6u-
nion sur les questions relatives i lbrganisation
de la conf6renee.
... Le gouvemement tle F inlande est pr6t d
proposer la tr'inlande comme pays h6te de Ia con-
f6renee en question, ainsi que comme celui de Ia
r6union sur les questioru relatives i I'organisa-
tion de cette conf6rence, si les gouveraements
concern6s le jugent appropri6.
Le gouvernement de Finlande transmettra
ce m6morandum d tous les gouvernements des
Etats europ6ens, aux gouvemements de l'Allema-
gne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, ainsi
qu'aux gouvernements des Etats-Unis et du
Canada...
Sunce: Ambaseade de Finlande, Paris.
35. Drscouns prononcd par NI. WlsonrPremiet
mlnistre bfitannlque, d I'occasion da olngtld-
me annlaersaire du Consell de I'Europe d
Londres
6 m.at 1969
(Ertraits)
... Quand, dans notre paJrs, norn pensons i
l'Europe et d I'u:rit6 eump6enne, nous ne le fai-
soffr pas seulement clans le contexte de Ia large
coop6ration pour laquelle le Conseil de I'Europe
fournit un cadre, mais aussi dans le contexte
sp6cifique de notre propre candidature aux Com-
munaut6s europ6ennes.
I-,la politique du gouvernement de Sa Majest6
reste fermement bas6e sur notre demande d'adh6-
sion pleind et entidre aux Communaut6s europ6-
ennes. Notre r6solution d'entrer dans les Com-
muaaut6s n'a pas faibli en d6pit du retard ap-
port6 i l'ouverture des n6gociations sur notre
candidature, n6gociations qui, selon la recomman-
dation de la Commission europ6enne, auraient dt
s'engager iI y a plus cle dix-huit mois. Et ce n'est
certes pas maintenant qu'elle va faiblir. Quelles
que soient les frustrations et les d6ceptions que
nous avons dt subir, elle a 6t6 renforc6e par le
soutien que notre politique a trouv6 d.ans le reste
de I'Europe. Dans un sens diff6rent, elle a 6t6
fortifi6e par les 6v6nements de I'ann6e demi0re.
Irorsque le parlement a 6t6 rappel6 en aott d.e:nier
g4
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Foreign Secreta^ry antl I stressetl the two main
lessons which those tragic events underlined 
-first, the need for vigilance antl strength in the
'W'estem Alliance I second, the added urgency of
promoting unity in Europe. Not because of events
in Europe only, but because 
- 
as the continuing
crisis in the Middle East brings home to us 
-Europe needs to speak with a more united voice
in the affairs of the wider world.
Europe must be strong. In the long run, our
continued prrsperity, and. Europe's place in the
forefront of scientific and technieal progress,
depends on pooling our resources. Europe has
much to gain for herself through unity, and
much to give to the rest of the world. Unit€d,
Europe can play a fully effective part in help-
ing to make the world a mone prosperous and
safer place ; to solve the interdependent problems
of world poverty and conflicting icleologies; and
to achieve a durable and just settlement of
outstanding d.ifferences between East ancl'West.
... No single cou:rtry can cut hercelf off from
the rest and hope to maintain her prosperity or
even her stability regardless of her neighbours'
difficulties. Still less can any Europeari country
pursue the vain thought of profiting by her
neighbours' clifficulties. fn a European s€rure, as
in a world sense, we are all members one of
another. Arld yet Europe has still to reap the
fruits of unity, the benefits of a single market,
particularly for the industries of the future
which can no longer be sustained on a national
basis, and the political benefits which I have
already described.
Sornce: X'orward in Eumpe, Febru.ary 1969.
fi. *ograntme of woth adopted by the
Cowtcll of the Earolnan Comrntmftles,,
Luxcmboutg
12th May 1969
1. sncrrolT oNE
fufority adiotts uthlch shoutd be completed.
beforc 37st Deember 7ili9
Ileadlng one
Actions arising from the treaties
A. Action"s arising from the EEC Treatg
The major essential actions concem the fol-
Iowing spheres:
freedom of movement aad of establishment
and freedom to supply serrviees ;
adjustment of monopolies ;
completion of common trading policy;
add.itional measures to be taken in agricul-
ture ;
other actions (transport).
(a) Freeilom of m.oaemerrt anil estoblishment anil
freed,om to supplg seruices
Reference shoulcl be made to Commission
docunents for what has been done and has stiU
to be achieved. in these sectors.
(b) Adiustment of monopolies
Major responsibility in this sphere falls to
the States. The Commission nevertheless proposes,in application of Article 3i/, to present the
recommend.ations which still remain neeessary in
this field to the member States.
(c) Trading policg
Definite progress has been made towards
bringrng together the conditions neeessary for
the implementing of a common policy in the
sphere of foreign trade (Article 11) :
- 
with regard to the member corutries of
GATT, because of the effect of the most-
favoured nation claure and the multi-
Iate.ral negotiations whieh have taken
place with these countries ;
- 
with regard to the developing countries,
because of the associations and the com-
mon attitude adopted towards the
implementing of a system of generalised
preferences.
Moreover, the regulations eoneenning
imports from third countries into the Com-
munity are to a great extm.t unified because
of the setting up of the eommon external
tariff anrl agricultural settlements.
Lacuna,e in fact remain above all :
- 
in the fiekl of relations with State-trading
cou:rtries, although agricultural imports
from these countries are already subject
to common rules ;
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pour d6battre de la Tch6coslovaquie, le secr6taire
d'Etat aux affaires 6trangEres de Sa Majest6
et moi-m6me avons souligu6 les deux principales
legous que ces 6v6nements tragiques mettaient en
relief : en premier lieu, Ia n6cesit6 de rester vigi-
lants et forts dans I'AIIiance atlantique ; en se-
eond. Iieu, l'urgence accrue d'une aetion en rrue
de promouvoir l'unit6 et surtout l'unit6 io[tique,
en Europe. Non pas seul.ement i cause des 6v6-
nements en Europe, mais parce que, oomme la
persistance de la crise au Moyen-Orient nous Ie
montre bien, il faut que I'Europe parle plus i
l'unisson d.ans les affaires du monde.
L'Europe doit 6tre forte. A longue 6ch6ance,
Ie maintien de uotre prosp6rit6 et la place cle
l'Europe i l'avant-garde du progr0s scientifique
et technique ddpendent de la mise en commun
de nos ressourcesr. I-r'Europe a beaucoup d gagner
pour elle-m6me en s'unissant, et beaueoup i
donner au reste du monde. Unie, I'Europe peutjouer un rdle pleinement efficace en contribuanti la prosp6rit6 et i la s6curit6 mondigles, i, Ia
solution des pmbldmes intertl6pendau:ts ile Ia
misdre dans Ie monde et des conflits id6ologiques,
et I un r0glement durable et juste des divergen-
ces qui subsistent entre l'Est et l'Ouest.
... Aucun pays ne peut se couper des autres
et esp6rer maintenir sa prosp6rit6, voire sa sta-
bilit6, sans 6gard aux difficult6s d.e ses voisins.Il peut peins encore caresser la vaine chim0re de
profiter des diffieult6s de ses voisins. Dans un
sens europ6en, cornme dans un sens mondial, nous
appartenons tous i une m6me famille. Et pour-
tant, I'Europe doit encore r6colter les fruits tle
l'unit6, les avantages d'un march6 unique, en
particulier pour les industries de l'avenir qui ne
peuvent plus 6tre entretenues sur une base natio-
nale, et les avantages politiques que j'ai d6jl
expos6s...
Sotne*: Iei l,'Ewope, f6wier 1980.
?6. Programme de traaall adoptd par b Consell
dq Communautls europdenne.s d Luxlmboutg
12 m,al 1969
1. Pnourtnu PARTTE
Actlots prtoiltabes dont I' achduemanrt dearait
intensenlr aaant le 87 ddcembra 7969
ChaPltrc lct
Aati,ons rdsultant iles traite*
A. Actions rdsultant il,u Traitd C.E.E.
Ires principales actions requises eoneernent
leo domaineg suivants:
Iibert6 de circulation, d'6tablissement et de
prestation de services ;
am6nagement des monopoles ;
achdvement cle la politique eommerciale eom-
mune;
m€Eures compl6mentaires i prendre en agri-
eulture ;
autres actions (transports).
(o) Libertd de circulation, il'i,tablissement et ile
prestation d,e seruices
Sur ce qui a 6t6 fait et ee qui reste i, faire
d.ans ees seeteutt, il est renvoy6 aux documents
de la Commission.
(b) Amdnogement iles monopoles
Ira responsabilit6 prineipale en ce domaine
incombe aux Etats. Ira Commission se propose
toutefois d'adresser, en application de l'artiele 37,
les recomman,ilations eneore n6eessaires dans ce
domaine aux Etats membres.
(c) Politique commerciale
Des progr0s d6cisifs ont 6t6 aecomplis vers
la < r6union des conditions n6eesaires d la mise
en euvre d'une politique commune en matiBre
de commeree ext6rieur > (artiele 111) :
- 
vis-i-vis des pays membres clu G.A.T.T.,
du fait du jeu de la clause de la nation
la plus favoris6e et des n6gociations mul-
tilat6rales intervenues avec ees pa,ys ;
- 
vis-i-vis des pays en voie de d6veloppe-
ment, du fait tles associations et de l'at-
titucle commune aclopt6e au srtjet de la
mise en Guvre d'un systBme cle pr6f6-
rences g6n6ra1is6es.
D'autre part, les r6glementations relatives
aux importations de pays tiers dans la Com-
munaut6 sont largement unifi6es du fait de
la mise en place du tarif ext6rieur coilrmun
et des r6glementations agricoles.
En fait, des laeunes existent surtout:
- 
dans le domaine des relations avee les
pays i commerce d'Etat, encore que les
importations agricoles en provenance d-e
ces pays soient d6jd soumises d des rDgles
communes;
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- 
in the field of export aid systems (credit,
insurance).
The working programme should therefore
include :
- 
an examination of the proposal already
submitted by the Commission and which
aims to make gradually uniform agree
ments concerning the member States,
trade relations with third countries and
to negotiate Community agreements ;
- 
an examination of export aid and the
harmonisation of actions in this field.
(d,) Agricultural, policg
- 
fn this sphere, the requirements of the treaty
have already been wi,ilely met. Nevertheless, com-
mon rulings must be provided for the organisa-
tion of certain agricultural products which are
not yet subject to such organisation and for
which the Commission presents proposals.
(e) Other actions
Amongst the other actions to be included in
the programme in observation of the treaty,
referenee must be made to the measures to be
adopted concerning transport.
B. Actions arising from the EAEC (Euratom)
Treatg
E AE C research progranlrne
It will be recalled that a pluriannual
Puratom research programme must be adoptedbefore 1st July 1969.
Headhtg froo
Act,ions which must be completed,
before 37st December 7969 by uirtue of the law
aris,i,ng froru the EEC Treatg and, subject to
certain ertensions
The obligation to eomplete certain actions
before 31st December 1969 arises particularly in
the agricultural sphere, either because it is
expressly provided for by an aet of law, or
beeause the regulations in force expire on that
date and must be replaced.
It is particularly a question :
of the extension, modification or additions
to be made to certain market organisations ;
and above all of the mles concendng the
financing of the agricultural policy, sinoe
the solution to this problem, without being
a legal condition for transition to the final
period, is of supreme political importance.
2. srcrroN rwo
A. AAlons telating ta the lnternal deaelop-
ment of the Communitles mentloned, by
uarions delegatlotts and. uthlch, in the oplnioa
of some of tlrese delegdlotts, should tn pfin-
clple be undertahen or purttued before tho
end. of 7969, wlthod tt behg possibte to ftx
a precise date for theb completlon
- 
Reform of agricultural structures.
This coneerns the study whieh has
already been begun on the proposals con-
tained in the Commission document
larown as the "Mansholt Plan".
- 
Co-ordination of eeonomic policies and
monetary co-operation.
The Council has been presented with
proposals contained in the Commission
memorandum of 12th February 1969 on
which it could cond.uct a first examina-
tion before July when the Monetary
Committee, which has the document
before it at present, has given its opinion.
- 
Possible definition of new tasks likely to
be given to the European Social Fund(Article 126 stipulates that the Council
may, on the expiry of the transition
period, fix the new tasks which may be
given to the Fund. in the framework of
its mandate).
- 
Study of problerrs concerning the elec-
tion of the European Parliamentary
Assembly by direct universal suffrage.
- 
Research and techlology policy.
It is a case of studying the conclusions
of the tt Aigrain" group (ex .,Mar6chal,'
group) report. This report has been sentto the Council by the Medium-term
Economic Policy Committee. The Council
could deal with this matter sufficiently
early to prepare for discussions, before
the end of 1969, between the Ministers of
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- 
dans le domaine des syst0mes d'aides d
I'exportation (cr6dits, assura^nces).
Il faudrait donc inscrire au pmgramme de
travail :
- 
I'examen de la proposition d6ji d6pos6e
par la Commission, concernant l'unifor-
misation progressive des accords relatifs
&ux relations commerciales d.es Etats
membres avec les pays tiers et Ia n6goca-
tion des accords conmunautaires ;
- 
]'s;4srg11 des aides i, I'exportation et
l'harmonisation des actions dans ce do-
maine.
(il) Politique agricole
Dans ce domaine, les exigences du trait6 sont
d6ji largement remplies. Toutefois, iI faudra pr6-
voir d.es rdgles dbrganisation communes pour
certains produits agricoles non encore soumis i
une telle organisation et pour lesquels Ia Commis-
sion aura pr6sent6 des propositions.
(e) Autres acti,ons
Parmi les autres actions que le respect d.u
trait6 impose d'inscrire au programme, iI faut
citer les dispositions i arrGter en matidre de
transports.
B. Actions rdsultant ilu Traitd C.E.E.A.
Programme ile recherche de la C.E.E.A.
Pour m6moire, il est rappel6 qu'un pro-
gramme pluriannuel de recherches de la C.E.E.A.
doit 6tre adopt6 avant le 1"'juillet 1969.
Chapltrc II
Actions qui iloiuent Afue acheudes auant le
31 ilhcembre 1969 en uertu du ilroit il6ri,ad risul-
tant d,u Traitd C.E.E. et sous rdserue d,'0uentuelles
prorogations
C'est surtout dans le domaine agricole que
I'on se trouve en pr6sence de l'obligation de
mener i bien certaines actions avant le 31 d6cem-
bre 1969, soit parce qu'un acte de droit d6riv6 I'a
express6ment pr6vu, soit parce que les rdgle-
mentations en vigueur expirent i cette date et
doivent 6tre remplac6es.
II s'agit essentiellement :
de Ia prorogation, de la modification ou du
compl6ment i, apporter i certaines organisa-
tions de marchds;
et surtout des rEgles relatives au finance-
ment de la politique agricole, 6tant entendu
que la solution D, ce dernier probldme, sans
conditionner juricliquement Ie passage i la
p6riocle d6finitive, rev6t une importance poli-
tique 6minente.
2. DpuxriuE PARTTE
A. Acions rclatlues au ddaeloppement lnterne
des Communatrtds mentionndes par dlaerces
ddldgattotts et qul, de I'aois des unes ou des
autres de ces ddtdgatiotts, deuraient en prin-
clpe &re etgagdes ou poulsuiuies auant la
fin de 1969 sons qu'wrc date prdclse puisse?be ftxde d leut occomptissement
- 
R6forme des structures agricoles.
Il s'agit de I'examen d6jA, entam6 des pro
positions eontenues dans le doeument de
la Commission eonnu sous le nom de
< Plan Mansholt >.
- 
Coordination des politiques 6conomiques
et coop6ration mon6taire.
Ire Conseil est d'ores et d6ji, saisi de pro-
positions contenues dans le m6morandum
de la Commission du 12 f6vrier 1969 qutl
pourrait examiner une premidre fois
avant Ie mois de juillet lorsque Ie Comit6
mon6taire qui en est actuellement saisi
aura rendu son avis.
- 
D6finition 6ventuelle d.es nouvelles mis-
sions susceptibles d'6tre confi6es au tr'onds
Social Europ6en (l'article 126 dispose que
Ie Corseil peut, i I'expiration de Ia p6-
riode de transition, d6terminer les mis-
sions nouvelles qui peuvent 6tre confi6es
au Fonds dans le cadre de son mandat).
- 
Etude des probldmes relatifs i, 1'6lection
de l'Assembl6e Parlementaire Europ6-
enne au suffrage universel direct.
- 
Politique de Ia recherche et de Ia tech-
nologie.
II s'agit de l'6tude des conelusionsdu rapport du groupe < Aigrain >
(ex-groupe <<Mar6chalr). Ce rapport a
6t6 transmis au Conseil par Ie Comit6 cle
politique 6conomique D, moyen terme. Le
Conseil pourrait se saisir de cette ques-
tion suffisamment t6t pour pr6parer les
d6lib6rations, avant Ia fin de l'ann6e
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the Six responsible for technology and
those of other interested countries.
- 
Energy policy.
The Commission Memorandum contain-
ing an initial outline for a Community
energ"y policy is at present being studied
within the relevant group. It could be
referred to the Council in June.
- 
fn addition, work should be pursued in
other spheres of the economie union on the
policy coneerning eompetition, the Euro-
pean patent and the European tracling
company.
B. Actlotts coneralng the forelgn rclqtlons
of the Eutopean funomlc Communlty
- 
Applications from the Governments of
the United Kingdom, frehnd, Denmark,
Norway and letter from the Sweclish
Government ;
- 
Negotiations for the renewal of the
Yaoundd Convention and the Arusha and
Lagos Agreements ;
- 
Pursual of negotiations with Turkey with
a view to defining the transitional phase
of the Association Agreement ;
- 
Pursual of negotiations, drawing up of
mandates, or study of requests for
assoeiation or for the conclusion of trade
agreements which have been presented to
the Community by third countries ;
- 
Community attitude in the UNCTAD
framework, particularly regarding the
possibility of granting a system of
generalised preferences to developing
eourttries.
Bource: Europo Documents, No. 525, l4th May 1969.
t7. Speech by Mr. Nennt,Itallut Mlnlster for
Foreign Affabs, to the Consaltqtlae Asembly
of the Council of Europe, Strosbourg
18th May 1969
(E*tracts)
'Where have we got to wifl WEU ? Wlat is
the position with regarcl to EEC ?
Western European Union has reached a
crucial stage in its existence. X'or some time now
the member countries have been awane of the
waming that democratic Europe, which has
become the second economic contre of the world,
ean no louger continue with its national foreign
policies, eaeh eonducted inclividually in its own
fielcl.
That is why in WEU we cleciderl to hold
periodic corsultations on foreigp policies in order
to haruronise them and dovetail them as mueh
as possible. You are aware that the Freneh
Govenrment which has its own foreign policy has
hitherto refused to take part in these consulta-
tions.
I should like to hope that it will reeonsider
its decision and once more coatribute, as in the
past, towards the buikling of European unity.
The WIU consultations are only a first step.
Their specifie aim is to define and reinforce the
degree of homogeneity ancl similarity which can
be achieved in our foreign policies. But a long
experienee has shown us that in order to be
effeetive, in order to develop and bear fruit, ajoint policy must be placed in the hands of joint
irstitutions to which the various countries have
delegated the conduct of the affairs which they
have decided were of common interest. WEU
is only suitable for preliminary work. ft must
one day be forrned into a real community.
f now come to the Economic Communities
which, thanks to their institutions, are and
-'--,:.:T basis of European unitv'
I am thinking above all of the membership
of England, freland, Denmark and Nomay.
For far too long, Ladies and Gentlemen, and
contrary to the spirit and letter of the treaties,
we have been keeping the dmr closed to these
European countries which are, however, perfectly
entitled to enter the common house. It has been
said that their meurbership would change the
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1969, entre les ministres eomp6tents pour
la technologie des Six et des autres pays
int6ress6s.
- 
Politique 6nerg6tique.
Ire m6morantlum cle la Commission rela-
tif d une premiEre orientation pour une
politique 6nerg6tique communautaire est
actuellement en cours d'examen au sein
du groupe comp6tent. Le Conseil pour-
rait 6tre saisi au mois de juin.
- 
Par ailleurs, dans d'autres dcrraines de
l'union 6conomique, les travaux devraient
6tre poursuivis en matidre de politique de
concurrence et en ee qui concerne Ie bre.
vet europ6en et la soci6t6 eommerciale
eur'op6enne.
B. Aaiorc ancernant les rclo,;tlotts qt6fieures
de la Communaatd Economique Europdenne
- 
Demandes des gouvernements du
Royaume-Uni, de I'Irlande, du Dane-
mark, de la NorvEge et lettre du gouver-
nement su6d.ois ;
- 
N6gociations pour le renouvellement de la
Convention de Yaound6 et des Aecords
d'Arusha et de Lagos ;
- 
Poursuite des n6gociations avec la Tur-
quie en vue de la d6finition de la phase
transitoire de lAccord d.'Association ;
- 
Poursuite de n6gociations, 6laboration de
mandats, ou 6tudes des demandes d'asso-
ciation ou de conclusion d'aocords com-
merciaux dont la Communaut6 est saisie
de Ia part d.e pays tiers ;
- 
Attitucle de Ia Communaut6 dans le cadre
de la C.N.U.C.E.D., notamment en ce qui
concerne Ia possibilit6 d'accorder un sys-
tEme de pr6f6renees g6n6ra1is6es aux pays
en voie de d6veloppement.
Source: Dooument Consoil deo Communaut6s euro-
p6ennes 686/69 (AG 102) Annere.
37. Dlscouns prononcd par M. Nennl, Mtnlstrc
Itallen des affabes dtrottgdres, dcu ard, l' Assem-
bl6e onsultstlue du Conseil de l'Europe d
Strosbourg
13 mal 1969
(E*traits)
OrI en sommes-nous avee IU.E.O. ? Ori en
sommes-nous avec Ia Communaut6 Economique
Europ6enne ?
IrUnion de I'Europe Occidentale se tmuve i
un moment crucial de sou eristence. Yoilil un
certain temps d6ji que les pays r6unis en son
sein sont sensibles d l'avertissement que l'Europe
d6mocratique, devenue Ie seeond centre 6cono-
mique du monde, ne peut plus continuer i pour-
suivre des politiques 6trangBres nationales, cha'
cun pour son propre compte et dans son propre
domaine.
C'est la raison pour laquelle, dans le cadre
de IU.E.O., nolxr avons d6cid6 de prqc€der i
des consultations p6riotliques concernant les poli-
tiques 6trangEres, dans f intention de les rrendre
le plus possible homogBnes et convergentes. Vous
ntgnorez pas que le gouvernement frangais, Pour-
suivant son propre desin de politique 6trangEre,
a jusqu'i pr6sent refus6 de participer i d.e telles
consultations.
Nous voulons esp6rer qutl reviendra sur sa
tl6cision et qu'il eontribuera de nouveau' contme
dans le pass6, d Ia construction de l'unit6 euro-
p6en:re.
I-res consultations de IU.E.O. ne sont qu'un
premier pas. Elles ont lbbjectif bien pr€cis de
d6finir et de renforcer Ie degr6 tltomog6n6it6 et
de eonvergence que peuvent atteinclrc nos poli-
tiques 6trangdres. Mais une longue exp6rience
nons a appris que, pour 6tre efficace, afiu de se
d6velopper et de porter ses fruits, une politique
commune doit passer par des institutions com-
munes auxquelles les diff6rents Etats ont cl6l6gu6
Ia conduite des affaires qu'ils ont reconnues dtn-
t6r6t commun. IrU.E.O. n'est qu'un instrument de
travail pr6liminaire. Elle devra naturellement
aboutir un jour i. une v6ritable communaut6.
Nous arrivons ainsi aux Communaut6s 6cono-
miques qui, grdce i leurs institutions, sont et
*-:::::.'a base de l'unit6 europ6enne'
Nous rencontrons avant tout le problEme de
l'adh6sion d.e l'Angleterrg de l'Irlande, du Dane-
mark et de Ia Norvdge.
Voici trop longtemps, Mesdames, Messieurs,
que, contrairement i I'esprit et i la lettre des
trait6s, nous tenons la porte elose i ces pays
europ6ens qui sont eependant parfaitement en
rdgle pour entrer dans la maison commune. On a
dit que leur entr6e alt6rerait la nature des Com-
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nature of the Communities, that it would makeit necessary to dismantle supranational insti-
tutions and to make them no more than a mere
free trade area.
In fact, England has solemnly declared that
she would accept the Communities as they are
and wished to play a constructive part in all their
future developments. Recently the joint Italian/
Englistr Declaration repeated. that fact.
I should like negotiations on member.ship to
be commenced rapidly, for them to coneentrate
on the necessary amangements for a brief transi-
tory period of adaptation and for these negotia-
tions to be eoncluded rapidly.
In the meantime, the Common Market has
more or less reached the end of its transitory
period. But before this is publicly announeed,
the Treaty of Rome requires the implementation
of certain fundamental provisions, particularly
with regard to a common trade policy.
The Couunission and the Council should
recover their old. energT, their old desire to sue-
ceed. even at the experurc of further marathons.
These undertakings can come iato force before
the end of the year. The governments of the Com-
munity have given another undertaking, that of
merging the three Communities. fn fact, when
mergrng the treaties, it is inevitable that aecount
will have to be taken of the experience of the
Iast ten years.
Customs union in itself has practically been
achieved but a true economic union sti[ has to
be brought about and the most urgent factors
are already visible : a more vigorous social
policy, a poliey for agricultural modernisation,
a policy which woulcl proteet us from the danger
of monetary chaos, an appropriate European
planning system into which the different national
plans could be fitted.
Source : Consultativo Aasombly ofthe Council ofEurope
OffioialReport of Debates, 1969,Volume I, pages 68 and 6g
38. Speecft by IWr. Brutdt, Federal Germolr
Minlster for Forelgn fialrsrto tlrc Consultqtfue
,4ssembly of the Councll of Europe, Strasbourg
13th May 1969
(Ertracts)
For the German Government, the European
Communities are still the cor.ner-stone of Euro-
pean unification. Their strenghthening and
internal development are for us of vital economic
and political interest. Further than that, it is
still the aim of the Federal Government to
establish a real internal market in Europe. We
are also interested in the harmonisation of
economic and monetary policy so essential for
internal development and henee also fu: Euro-
pean integration.
At the same time rve hope, as hitherto, for
an enlargement of the Communities to embrace
those countries which have applied for member-
ship. 'We realise of course that the entry of a
country into the Common Market raises certain
problems, the more numerous perhaps the greater
the number of States seeking to join. In our
vierv these problems could be analysed and
clarified in the course of the negotiations pre-
scribed by the Treaty. As long as the opening
of negotiations was not decided unanimously
and so was not possible, we scught interim solu-
tions. Here we felt a trade policy arrangement
had considerable value, since it rvould be likely
to foster a convergence of national eeonomies.
But this is one of the essential features of Euro-
pean co-operation in general. 'We have always
stressed. in addition that a trade poliey arrange-
ment must be entered into with a view to member-
ship of the Communities.
'We have been and are in favour of the entry
of the countries that wish to join. We believe
that no nation should be excluded that is
prepared and able to make a contribution to the
Community set up by the Rome Treaty. That
is the angle from which we should look at the
enlargement of the Communities and not fiom
the standpoint of "balancing" or "counter-
balancing" forces, that is to say in 19th-century
terms. We stand for demoeratically organised
eooperation among equals. That is the basis on
which we want to work together.
It would not be right if here in StrasbourgI were not to say a word about Germany and
tr'rance, as I did early in 1967. In our view 
-and I say this here and now in the middle of
May 1969 
- 
the Franco-German reeonciliation
and friendship is still of decisive importance for
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munaut6s, qu'elle obligerait i d6manteler les ins-
titutions supranationales et i les r6duire i une
simple zone de libre-6change.
En r6alit6, l'Angleterre a solennellement d6-
clar6 qu'elle accepterait les Communaut6s telles
qu'elles sont et qu'elle voulait participer de fagon
constructive i tous leurs d6veloppements ult6-
rieurs. R6cemment encore, la d€claration
conjointe italo-anglaise l'a r6p6t6.
Nous souhaitons qu'on entame rapidement
des n6gociations pour l'adh6sion, qu'elles se
eoncentrent sur les modalit6s n6cessaires d,une
brdve p6riode transitoire d'adaptation et qu'elles
se concluent rapidement.
Da.ns l'attente de cet 6v6nement, le March6
commun est i peu prds parvenu i la fin de la
p6riode transitoire. Avant qu'on ne le proclame,
le Trait6 d.e Rome requiert cependant la mise en
Guvre de quelques dispositions fondamentales,
notamment Ia politique commerciale commune.
La Commission et le Conseil doivent retrou-
ver leur ancienne 6nergie, leur ancienne volont6
de r6ussir, ftt-ce au prix de nouveaux marathons.
Ces engagements peuvent 6tre respectGs d,ici la
fin de I'ann6e. I-ies gouvernements de la Commu-
naut6 ont pris un autre engagement, eelui de la
fusion des trois Communaut6s. En r6alit6, en
proc6dant i la fusion des trait6s, il est in6vitable
qu'on devra tenir compte de I'exp6rieurce de ees
dix dernidres ann6es.
- 
La simple union douanidre est pratiquement
r6alis6e, mais il reste encore i mettre- debout
l'*igl 6conomique v6ritable dont on voit d6jiles 6l6ments les plus urgents : une politique
sociale plus vigoureuse, une politique de moder-
nisation agricole, une politique qui nous sauve d.u
d.anger du chaos mon6taire, une planification
europ6enne ad6quate dans laquelle s'i:rsdrent les
diff6rentes planifications nationales.
Source: Assembl6o consultative du Consoil de l,Europe,
Compte rendu des d6bate, lg6g, tome f, pages Og et Bg.
38. Discours prononcd par M. Brartil,, Ministre
allemwtd, des affaires dtrangdra, deoant
l'Assemblde cotaultatlae du Conselt de l,Eu-
rcpe d Strosbourg
13 mat 1969
(Entrui,ts)
Pour le gouvemement allemand, dont je suisIe porte-parole, les Communaut6s etrrop6ennes
restent la pierre angulaire cle I'unification eurno-
p6enne. Leur renforcement, leur croissance inter-
ne pr6sentent pour nous un int6r6t 6conomique
et politique vital. De plus, le gouyernement f6cl6-
ral a toujours comme objectif dttablir un v6ri-
table march6 int6rieur en Europe. I-rharmonisa-
tion de Ia politique 6conomique et mon6taire, si
essentielles au d6veloppement interne et par
cons6quent i I'int6gration europ6enne, nous int6-
resse 6galement.
En m6me temps, nous esp6rons, comme par le
pass6, un 6largissement des Communaut6s aux
pays qui d6sireraient en d.evenir membres et ont
pos6 leur candidature. Nous nous rendons certes
eompte que I'entr6e d'un pays dans le March6
commun souldve certains problEmes, peut-6tr.,e
d'autant plus nombreux qu'est plus grand le
nombre des Etats candidats. Selon nous, ces pro-
bldmes pourraient 6tre analys6s et clarifi6s au
cours d.es n6gociations prescrites par le trait6.
Tandis que l'ouverture de n6gociations n'avait
pas 6t6 d6cid6e i l'unanimit6, et 6tait par cons6-
quent impossible, nous avons recherch6 des solu-
tions provisoires. Nous pensions que, dans ce cas,
un accord sur une politique commerciale aurait
une valeur consid6rable, car il aurait probable-
ment encourag6 une conyergence des 6conomies
nationales. Mais c'est li un des aspects essentiels
de la coop6ration europ6enne en g6n6ral. Nous
avons toqjours insist6, en outre, sur Ie fait qu'un
accord sur une politique commerciale doit 6tre
conclu en vue d'une participation aux Commu-
naut6s.
Nous avons 6t6 et nous sornmes favorables d
l'entr6e des pays candidats. Nous estimons qu'il
ne faut exclure aucune nation qui soit pr6te i
apporter sa contribution i Ia Communautd cr66e
par le Trait6 de Rome et en mesure de le faire.
Tel est l'angle sous lequel nous dewions envisager
un 6largissement des Communaut6s et non pas
du point de vue < 6quilibre >> ou d.'un ( eontre-
6quilibre > de forces, c'est-i-dire en des terrnes
qui relivent du dix-neuvidme siEcle. Nous sommes
en faveur d'une coop6ration organis6e sur une
base d6mocratique, entre 6gaux; telle est Ia base
su- ,::;l:l: nous voulons travailler en commun.
Ce ne serait pas juste qu'ici, i Strasbourg, je
ne dise pas un mot, comme je l'ai d6ji fait en
1967, sur l'Allemagne et Ia France. A nos yeux
- 
et c'est ici et aujourdhui en ce milieu de
mai 1969 que je Ie dis 
- 
Ia r6conciliation et
l'amiti6 franeo-allemandes pr6sentent encore une
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any European action. This hamrony is in the
interests of the whole of Europe. I know that
is rightly understood in Great Britain, and not
"rr:*:.
Above all, we should make better use of exist-
ing opportunities, institutions and procedures.
Here I refer to Mr. Nenni's viewpoint. 'We too,
in Clexmany, were in favour of an intensification
of political consultation in WEU and, as a logical
coffrcquence, supported the proposal made by
the Belgian Foreign Minister, Mr. Earrrel, at
the 'WEU meeting in Rome in October 1968.
There are enough important questions of world
politics of particular interest to Europe on whieh
we should strive to promote the exchange of
views between the seven member governments
- 
the Community countries and Britain, and.
to harmonise them where possible.
To our regret, in February 1969, after an
encouraging beginaing, a crisis developetl in
WEU, during the course of which France ceased
work with that organisation. Although the spark
that set the differences alight was a legal one,
basically the crisis was political. So it is at this
level that we shall have to seek a solution during
the coming months. To put it quite generally,
we should try not to lose ourselves in diseussions
on procedure and organisation, but deal with
concrete matters with the object of harmonising
our policies.
Sowca: Congultative A.esembly of the Counoilof Europe,
Ofloial Report of Dobates, 1969, Volume I, pages 74 and 76.
39. StCement ln the IIouse of Commons byMr. Healey, British Se*etary of Statc for
Defence, on a maltl-rdle crimboil air*aft
14th May 1960
As the llouse knows, four European govern-
ments 
- 
West Germany, Italy, Holland and the
United Kingdom 
- 
have been working together
over the past year to harmonise their national
requirements for a military aireraft which woultl
enter service in the later 1970s. Feasibility
studies have shown that these requirements can
be met in a multi-rdle aircraft built to a
substantially common design.
Representatives of West Gerrrany, Italy
and the Unitetl Kingtlom have today signetl
Memorand.a of Understanding under whieh they
will co-operate on the next phase of project
definition, which will last about a year; antl I
hope that within a month or two the Dutch
Government will also sign-
The countries co-operating are likely to
require over 1,000 aireraft, of which the Royal
Air tr'orce plans to take about a thirtl. We
prcpose to introduce it in 1976 in the tactical
strike and reconnaissance rdle and subsequently
in the air defence and maritime strike rtles. We
are thus planning eventually to replace Vulcans,
Buccaneens and Phantoms by variants of a single
basic design. This will have very substantial
advantages in the logistic and training fields.
By sharing the cost of developing anal
producing this aircraft, the European countries
concerned will meet their defence needs much
more cheaply than any one of them could on its
own. Technically, it can help to provide a solid
foundation for the future of the a,enospace
industry in Europe. The British Aircraft Coryo-
ration, Meserschmitt-Boelkow, Fiat and Eokker
have fom.ed the Panavia Company jointly to
develop and produee the aircraft. Although the
engine and. avionics will not be chosen until the
project has been more closely defineil, importance
will be attached. to making the projeet entirely
European.
Agreement on this project marks a great step
forward. in hamonising the operational think-
ing of the major European NATO governments,
and in demonstrating their conviction that in the
field of advaneed technology, no less than that
of defenee, suryival depends on unity. For these
reasons, it has a political significanee for'Western
Europe extending well beyond the military and
industrial neecls it will meet.
Sottru: Eaneard, l4th May 1969.
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importanee fondamentale pour toute action euro-
p6enne. Elle est dans l'int6r6t de toute l,Europe.
Cela, je Ie sais, est bien compris au Royaume-Uni
et ailleurs aussi.
Nous devrions, par-dessw tout, mieux utiliser
les occasions, Ies institutions et les proc6dures
existantes. Je me r6fdre ici i nouveau aux remar-
ques de M. Nenni. Nous aussi, en Alllemagne,
6tions en faveur d'une intensification des consul-
tations politiques e I'U.E.O. et, cons6quence logi-
que, appuyions la proposition formul6e par le
ministre belge des affaires 6trangdres, M. Hirmel,
A, Ia r6union du Conseil de I,U.E.O. tenue i
Rome en octobre 1968. Il y a assez d,importantes
questions de politique mondiaJe pr6rentant un
int6r6t particulier pour I'Europe, sur lesquels
nous devrions nous efforcer d,encourager les
6changes de vues entre les sept gouvernements
- 
les pays de la Communaut6 et le Royaume-
Uni, et de les harmoniser partout or) cLh est
possible.
En f6vrier 1969, cette ann6e, e,est-i-dire
apr0s un d6but prometteur, une crise eet, i notre
regret, survenue e I'U.E.O., i Ia suite de quoi Ia
France a cess6 de collaborer d cette organisation.
Quand bien m6me l'6tincelle qui a ddclench6 la
crise 6tait de nature juridique, celle-ci 6tait nonpas juridique, mais essentiellement politique.
C'est donc i ce niveau que nous devrons recfier-
cher une solution au cours des mois d. venir. En
quelques mots, nous devrions nous efforcer de ne
pas nous perdre inutilement dans des discussions
sur Ia proc6dure et I'orga^nisation, mai$ traiter de
cas pr6cis dans le but d'harmoniser nos politiques.
Source : Assembl6e consultative du Conseil de I'Europe,
Compte rondu des d6bats, lg6g, tome I, pages la et iA.
?9. IEclarutlon faite par M, flealey,Secrdtaire d,'Etd brttumique d h ddierce,
deoufi la Chambre des communes
sur l'aaion de combat d missions multiples
14 mai 1969
Comme la Chambre le sait, quatre gouveme-
ments europ6ens 
- 
Allemagne occiclentale, Italie,
Pays-Bas et Royaume-Uni 
- 
ont travaill6 de
concert toute I'ann6e dernidre pour harmoniser
les besoins de leurs pays coneemant un avion
militaire qui entrerait en service vers la fin des
ann6es 70. Les 6tudes ont montr6 que ees besoins
pourraient 6tre satisfaits par la constmction d,un
appareil d missions multiples suivant une concep-
tion essentiellement courmune.
Les repr6sentants de l'Allemagne occiden-
tale, de I'Italie et du Royaume'Uni ont sign6 au-jourd'hui un protocole d'accord en vertu duquel
ces pays coop6reront au cours du prochain stade
cle la d6finition du projet, qui durera environ
un an, et j'esp6re que, d'ici i un mois ou deux, le
gouvemement n6erlandais apposera 6galement sa
signature.
Ires pays participants auront vraisemblable-
ment besoin de plus d'un millier d,appareils, dont
un tiers environ iront d la Royal Air Force. Nous
nous proposons de leur confier, d0s lgTG, des
missions d'intervention tactique et de reconnais.
sance et, par la suite, de d6fense a6rienne et d,in-
tervention navale. Nous envisageons donc de rem-
placer finalement les Vulcan, les Bueeaneer et
les Phantom par les diff6rentes versions d,un
sgul et m6me appareil de base, ce qui py'esentera
d'immenses avantages sur le plan de la logistique
et de I'entrainement.
_ 
En partageant les cofi.ts de mise au point et
de construction de cet appareil, les pays euro-
p6ens int6ress6s satisferont les besoins de leur
d6fense d bien meilleur compte que s,ils agissaient
s6par6ment. Sur Ie plan technique, cela peut
contribuer d assurer d f industrie spatiale euro.
p6enne une assise solid.e pour l'avenir. La BritishAircraft Corporation, Messersehmitt-Boelkow,
Fiat et Fokker se sont group6s pour former la
Panavia Company charg6e de meitre au point et
de eonstruire cet appareil en eommun. Le moteur
et l'6quipement 6lectronique ne seront pas choisis
avant que le projet soit mieux d6fini, mais on
veillera i ce que celui-ei soit entidrement euro-
p6en.
I-:'accord sur ce probldme marque un grand
progrds dans l'harmonisation cles coriceptioni op6-
rationnelles des principaux gouvernements euro-
p6ens de I'O.T.A.N. et apporte la preuve de leur
c-onviction que, dans le domaine de la techaologie
de pointe, tout comme dans celui de la d6fense,la survie d€pend de I'unit6. C,est pourquoi cef
accord rev6t pour l'Europe occidentale une im-
portanee politique qui d6passe de loin les besoins
militaires et industriels auxquels il r6pond.
Sou,ru: Earuaril,, 14 mci lg6g (Traduction U.E.O.).
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40. Speech by Mr. Couaedc Murullle, French
Ptt tE Mlnlstct, to the Consultatfite Assembly
of the Cowtcil of Eutope, Strosboulg
76th MaY 1969
(Ertracts)
Although Franco-German co-operation is a
necessary condition of European unity it cannot
be considered a sufficient condition. That, I
think, is what our colleague Mr. Willy Brandt
said here the other day. All the nations of
Westem Europe mrxt be associated in the task
and, in the fint p1ace, those whose geography,
history or natural affinities lead them most easily
to understand and eollaborate with each other.
There is no other explanation for the creation
of the European Eeonomic Community which
has been from the start, and still is, the basis of
the economic organisation of Western Europe ;
one day, I hope, it will also be the basis of its
political organisation, as France proposed to her
partners in 1962.
Since 1st January 1959 the Common Market
has been on the march. Who would. cleny that it
has become an international reality of the first
order ? The customs union entered into force on
1st July last, 18 months ahead of schedule. The
agricultural policy, which is the corner-stone of
the whole building and the constant eoncern of
govemments, is to a large extent already estab-
Iished, even if many of the details have still to
be finally settled and even if experience leads
us to make adjustments and revisions. A start
has only just been made in economic union, and
its srooth prcgress depends only on the part-
ners' will to ant. In the international field, the
Community eonfirmed its existence and unity at
the important tariff negotiations known as the
Kennedy round, and contributed largely to the
success, of this unprecedented effort to liberalise
intemational trade.
France, which, when the Rome Treaty was
drafted, seemed hesitant and insisted on many
saving clauses, has participatecl fully and whole-
heartedly in its implementation: she has, and
I think I can say this from experience, made a
decisive contribution to the pmgress achieved.
Is there, indeed, any more decisive proof of
the success of this venture than the renown it
has acquired, than the attraptions it exercises,
than the fact, in a word, that the problem of the
widening of the Common Market has for yeam
*-:::.* topie of the tray ?
France's position, which has been clear for
a long time, a very long time, is based on two
eonsiderations which it regards as comple-
mentary. The first is that new accesions are
certainly legitimate and there is no doubt that
the European Economic Community will not
always remain what it is today. The second is
that, if this first principle is accepted, the next
step must be to study the possible conditions,
eonsequences and stages of the decisions to be
made. The utmost care must be taken not to
jeopardise what alrready exists ; but neither must
we overlook the inevitable consequences of our
acts. It is, as everyone knows, on the second of
these considerations that we have, to our regret,
failed so far to reaeh agreement.
The issue, of course, remains open ; we know
that talks are going on everywhere all the time.
Many believe that official negotiations are bound
to be resumetl shortly. One thing, in any event,
is inevitable when the hour of decisions, that
is to say the hour of truth, comes, namely that
everyone must aecept his responsibilities and be
prepared to reconcile his r'eeolutions with his
tt""::::u n* ulterior motives.
... We French have hopecl from the beginning
that there would gradually emerge from among
us a common will, not to say a policy, which,
among the giants of this world, would enable
our ancient nations to resume a r61e and to regain
an influence which the follies of the past seemed,
a quarter of a century ago, to have banished for
ever to the realms of history. We used to speak,
in this spirit, of a "Eutnpean Europe". That
goal is still a long way off, but the expression
which used to pmvoke suriles, if it did not shoek,
has gradually penetrated the general conscious-
ness. Numerous are those today who use it, in
their tum, including those of our friends from
whom, however, the present vicisitudes appear
to divide us.
What eould bear better witness to this
beneficial trend than the words of the Uniterl
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40. Discoulrs ptononcd par M. Coute & Mur-
oille, Premlet minlstre ftangals, deaollr'-I'Assemblde consultatiae du Conscll dc
l'hlnope d Strosbou4g
16 nat 1069
(Eatraits)
Condition n6ces.saire de la construetion euro-
p6enne, la coop6ration franco-allemande ne peut
6tre consid6r6e comme une condition suffisante.
I'est _ce que, je crois, notre coll0gue M. WillyBrandt disait il y a quelques jours i cette m6m-e
tribune. Ce sont toutes les nations de l,Europe
occidentale qu'il s'agit d'associer, et d,abord cel-
les que la g6ographie, l'histoire ou les affinitEs
naturelles conduisent le plus naturellement il
s'entendre et d, eoop6rer.
Il n'est pas d'autrr explication il la cr6ation
de la Communaut6 Economique Europ6enne, qui
fut d6s lbrigine et demeure la base de lbrgani-
sation 6conomique de l'Europe occidentale ; unjour, je I'espdre, aussi de son organisation poli-
tique, comme Ia X'rance I'avait, dds 1g62, pro-
pos6 i ses partenaires.
Depuis le L"' janvier 19b9, le March6 com-
lnun est en route. Qui pourrait contester quil soitdevenu une r6alit6 internationale de premiOre
grandeur ? I-r'union douaniEre est r€alis6e depuis
le 1"' juillet dernier, en ava.nce de dix-huit mois
sur I'6ch6anee pr6vue. La politique agrieole, pierre
angulaire de l'6difice et constant souci des gou-
vemements est largement en place, m6me si
nombre de ses dispositions restent i, r6gler d6fini-
tivement et m6me si 1'exp6rience doit eonduirei des am6nagements ou i des r6visions. I_r,union
6eonomique, d peine entam6e, elle, ne d6pend,pour progresser sans i-coups, que de la volont6
d'action des partenaires. Dans Ie domaine inter-
national enfin, Ia Communaut6 a maryu6 son
existence et son unit6 dans la grande n6gociation
tarifaire, dite du Kennedg rou,nd,, et nCpas peu
contribu6 au succ0s de eet effort sans pr€cddent
rle lib6ration du commerce interaationai.
La tr'rance qui, lors de l'6laboration du Trait6
de Rome, paraissait h6sitante et multipliait les
elauses de sauvegarde, a particip6 pleinement et
de tout cceur e cette mise en @uwe: elle a, je
erois pouvoir le dire par exp6rience, contribu6
.',-::"::: d6cisive aux progrts r6alis6s.
EsLil dbilleurs, Mesdames, Messieurr, preu_
ve plus dEcisive du suecds de l,entreprise'{ue le
rayo,nnement qu'elle a acquis, que l,attraction
qu'elle eIerge, que le fait, pour tout dirg que
Ie sujet du jour reste, depuii des ann6es *iirrte-
'*': 
l. .:-."0'u*' 
de r'6rargissement ?
Tia trrranee, pour sa part, a depuis longtemps,
bien longtempq expliqu6 sa posltion, f;ite A;
deux consid6rations i, son avis compldmentaires.
L'une est que de nouvelles adhdsions sont en effet
l6gitimes et qu'd coup s0r la Communaut6 Eeono-
mique Europ6enne ne restera pas toujours cequ'elle est aujourdtui. L'autre est que, si ce
premier principe est aeeept6, il faut 6tudier les
eonditions, les cons6quences et les 6tapes 6ven-
tuelles des d6cisions d prendre. Autant que pos-
sible, iI ne faut pas porter attointe d ee qui existe,
mais il ne faut pas non plus se dissimuler les
cons6quences in6vitables de ses actes. C,est, cha-
cun le sait, sur la deuxidme de ees consid6ratiors
qu? ce jour, d notre regret, I'accord. n,a pu se
faire.
I-re d6bat, bien entendu, reste ouvert, et nous
savons qu'il se poursuit i toute heure, et en
tous lieux Beaucoup pensent qu,il ne manquera
pas prochainement de renaitre. De toutes fagons,
ce qui est in6vitable lor:sque sonne lheure des
d6cisions, c'est-il-dire lheure d.e Ia v6rit6, e,est
que chacun prerure s€s responsabiUtds et accepte
de mettre en accord. ses r6solutiona avee ses pen-
**:l:T**ens6es'
- 
... Depuis lbrigine, nous autres, tr'rangais,
avions l'espoir que peu i, peu pourrait se dEgager
entre nous tous une volont6 commune, pour ne
pas dire une politique, qui, parmi les g6ants de
ce mond.e, permettrait d nos vieilles nations d.e
reprendre un r6le, de retrouver une influence,
gue les folies du pass6 semblaient il y a un quart
de sidcle avoir fait entrer pour toujours dans
lhistoine. Nous parlions dans cet esprit d,une
Europe europ6enne. I-,le but est encore lointain,
mais cette expression qui nagu0re faisait sourire,
sinon, scand.alisait, est peu i peu entr6e dans la
eonseience g6n6rale. Nombreux sont aujourdtui
ecux qui l'utilisent i leur tour, y eompris ceux
d.e nos amis auxquels cependant les vicissitudes
pr6sentes paraissent nous opposer.
QueI plus 6clatant t6moignage de cette b6n6-
fique 6volution que les propos tenus i son retour
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States President on his retum to Washington
after his recent visit to Europe ? f quote :
"General de Gaulle thinks that Europe is
entitlerl to an independent position. And,
:::::' 
r think so too "
Source : Consultative Assembly ofthe Council ofEurope,
Offioial Roport of Debatos, 1969, Volumo I, pages 197
and 198.
41. Commanigud issued after the meetlng of
the NATO Defence Plumilqg Committee,
Brussels
28th May 1969
1. The Defence Planning Committee of the
North Atlantic Treaty Organisation met in
ministerial session on Wedaesday, 28th May 1969.
2. Ministers reviewetl the general situation asit has developed since their last meeting and
took accou:rt of the continued strengthening of
Soviet military and naval power and its current
deployment. They noted. the status of certain
qualitative improvements undertaken by NATO
countries arising out of previous decisions.
3. Ministers recalled the need for cohesion and
solidarity in the Alliance and confirmecl that the
continued effeetiveness of collective defence is
a stabilising factor and a necessary condition
for effective d6tente policies. They reaffirmed
the validity of the current NATO stratery based
on forward defence and appropriate response to
any aggresion. This requires a credible con-
ventional and nuclear deterrent, including the
strategic nuclear deterrent force; the presence
of substantial high quality, flexible and mobile
North American and European conventional
forces in aclclition to supporting tactical nuelear
forces in the European area ; an effective overall
maritime posture ; and adequate ready reinforce-
ments. They reaffirmed their continuing deter-
mination to make appropriate eontributions on a
collective basis to support this stratery and to
ensure that the overall military capability of
NATO should not be reduced except as part of a
pattern of mutual force reductions balanced in
scope and timing.
4. In the tight of the above, antl taking account
on the one hand of the increased level of defence
expenditure of the Warsaw Pact and on the other
of the need to maintain eeonomic gmwth and
financial and social stability, ministers gave
guidance to the NATO military authorities
within the framework of which they will make
their proposals for the level, quality and posture
of the NATO defence forces for the periocl
1971-75. On the assumption of a moderate overall
increase in defence expenditure, ministers empha-
sised the need to impnove the effectiveness of
NATO's forces and in particular their eonven-
tional capability, flexibility and mobility. They
underlined the importance of increased efficiency
and of greater co-operation among members of
the Alliance in order that the resources available
for defence may be used to the best effect. In
partieular, they stressed the need for intensify-
ing co-operative approaches for research and the
production of armaments and their standardisa-
tion.
5. Mr. Cadieux, Canadian Minister of National
Defence, explained to the Defence Planning Com-
mittee the policy and general intention of his
goverament coneerning the Canadian forces i:r
Europe. The Defence Planaing Committee dis-
cussed proeedures for eonsultation. The first step
will be a discussion of the Canadian proposals
between the Canadian and NATO military
authorities in the immediate future.
6. Ministers approved a report on mobilisation
and force expansion p1ans, noting in particular
their importance for the major allied commands.
7. On the basis of the concept agreed in
January L969, ministers approved the establish-
ment of a naval on-eall force for the Mecliter-
ranean and requested the NATO military autho-
rities to prepare a progralnme ineluding exercises
and port calls.
8. In considering the problem of the defenee
of the flanks and bearing in mind among other
things increased Soviet naval activity in the
North Atlantic and the Mediterranean, ministers
noted the status of plans for the improvement of
Iocal forces and for reinforcements.
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i 'Washington par le Pr6sitlent rles Etats-Unis
aprds son r6cent voyage en Europe, lorsqu'il di-
sait par exemple, et je cite :
< Ire G6n6ral de Gaulle croit que l'Europe
est fond6e d avoir une position incl6pendante.
l]:.t*rnr*ent' 
ie le crois aussi' >
Source : Aesombl6o consultative du Consoil do I'Europe,
Compte rondu des d6bats, 1969, tome I, pages 197 et 198.
41. Communlqud publid d t'issue de la tdunlon
du Comltd des plons de ddferce de ['O.T.A,N.
,d Bruxelles
28 no,l 1969
1. Le Comit6 des plans de d6fense de I'Orga-
nisation du Trait6 de l'Atlantique Nord s'est
r6uni en session ministGrielle le mereredi 28 mai
1969.
2. Ires ministres ont examin6 I€volution de la
situation g6n6rale depuis leur dernidre r6union,
et ont pris en eonsid6ration Ie renforcement cons-
tant de la puissance militaire et navale tles Sovi6-
tiques et le d6ploiement actuel de leurs forces. Ils
ont pris note de l'6tat d'avaneement de certaines
am6liorations qualitatives entreprises par les pays
rle I'O.T.A.N. eonform6ment i, des cl6cisions ant6-
rieures.
3. Ires ministrcs ont rappel6 que la coh6sion et
la solidarit6 des membres de I'Alliance est une
n6cessit6 et confirm6 que Ie maintien de I'effica-
cit6 cle la d6fense colleetive 6tait un facteur de
stabilit6 et constituait la condition de toute poli-
tique de d6tente efficace. Ils ont r6affirm6 la
valiclit6 de la strat6gie actuelle de ['O.T.A.N.
fond6e sur la d6fense en avant et sur une riposte
appropri6e d toute agression. Ceci exige des
moyers de dissuasion cla,siques et nucl6aires
cr6dibles, reposant sur Ia force strat6gique de
dissuasion nucl6aire, sur la pr6sence de forces
classiques nord-am6ricaines et europ6eoles subs-
tantielles, souples, mobiles et de haute qualit6,
compl6t6es par des forces nucl6aires d'appui
tactique dans la zone europ6enne, sur l'ensemble
d'un dispositif maritime efficaee et sur des ren-
forts suffisants pr6ts i, intervenir. Ils ont 6gale-
ment r6affirm6 leur d6termination constante
d'apporter des contributions suffisantes sur une
base colleetive pour assurer le soutiem. de cette
strat6gie et de veiller d ce que le potentiel mili-
taire global cle I'O.T.A.N. ne soit pas r€duit, sauf
dans Ie eadre de r6ductions mutuelles de forees,
6quilibr6es en importance et dans le temps.
4. A Ia lumidre de ces constatations et tenant
compte, d'une part, de l'aeeroisement des d6-
penses de d6fense du Pacte de Varsovie, d'autre
part, de la n6cessit6 de poursuivre Ia croi.ssanee
6conomique et de maintenir Ia stabilit6 financidre
et sociale, Ies ministres ont donn6 aux autorit6s
militaires de I'O.T.A.N. le.s directives dont celles-
ci devront s'inspirer en 6tablissant leurs pro-
positions concernant le niveau, Ia qualit6 et Ia
position des forces de d6fense de I'O.T.A.N. pour
la p6riode L97L-75. Se fonclant sur un accroisse-
ment probable mod6r6 de l'ensemble des d6penses
de d6fense, les ministres ont soulign6 la n6cessit6
d'am6liorer l'efficacit6 des forces de I'O.T.A.N.
et en particulier Ieur potentiel classique, leur
souplesse et leur mobilit6. IIs ont soulign6 6gale-
ment qu'il importait d'accroitre I'efficacit6 de
l'Alliance et de renforcer Ia coop6ration entre ses
membres, afin que Les ressources disponibles pour
la d6fense puissent 6tre utili$es au mieux. En
particulier, ils ont mis I'accent sur Ia n6cessit6
d'intensifier les efforts de coop6ration en matidre
d€tude, de production et d.e standardisation des
arrnements.
5. M. Cadieux, Ministre de Ia d.6fense nationale
du Canada, a expliqu6 au Comit6 des plans de
d6fense la politique et les intentions g6n6rales de
son gouvernement en ce qui coneerne les forces
canadienaes en Europe. Ire Comit6 des plans de
d6fense a discut6 de Ia proc6dure d suivre pour
les consultations. I-,le premier stade sera une dirs-
cussion d.es propositions canadiennes entre les
autorit6s eanadiennes et les autorit6s militaires
de I'O.T.A.N. dans un avenir imm6diat.
6. Les ministres ont approuv6 un rapport sur
les plans de mobilisation et de renforcement des
forces arm6es, en notant en particulier l'impor-
tance qu'ils pr6sentent pour les grands comman-
dements alli6s.
7. Sur Ia base du coneept atlopt6 en janvier
1969, Ies ministres ont approuv6 la cr6ation d'une
force navaJ.e disponible sur appel en M6diterra-
n6e et demand6 aux autorit6s militaires de
I'O.T.A.N. d'6tablir un prcgrarnme comportant
des exercices et des visites dans des ports.
8. Examinant le probldme pos6 par la d6fense
des flancs et gardant notamment pr6sente i, I'es-
prit I'intensification des activit6s navales sovi6-
tiques dans l'Atlantique nord et en M6diterran6e,
les ministres ont pris note de l'6tat d'avaneement
des plans relatifs d, I'am6lioration des forces Io-
cales et aux renforcements.
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12. C,grylryunlqud lssued after the meetbg of
thc NATO Nuclcar Plolllribg Group, toiaoi
30th May 1969
The NATO Nuelear Planning Group, eom-
posed of the Ministers of Defence of seven NATO
countries, adjounned today after a two-day con-
ferenee in l-zondon.
Attending the meeting were Mr. Paul-'Willem
Segers, Belgium, Mr. Erik Ninn-Eansen, Den-
mark, Mr. Gerhard Schroeder, West Germany,
4r._ Iruigi Gui, ftaly, Mr. Ahmet Topaloglu,
t_urkey, Mr. Denis llealey, United Kingdom, andMr. Melvin R. Iraird, United States.
9. The next ministerial session of the Defence
Planning Committee will be held in Brussels in
Deeember 1969.
Bornu: NATO press release MS(69)1.
Electorate
Number of votes cast
Abstentions
Blank or spoiled pepers
Valid votes
Mr. Manlio Brosio, Secretary-General of
NATO, was ehairmam.
The ministers continued their review of
nuclear defence planning. They discussed in
particular the subject of further guidelines for
the NATO military authorities in respect of the
tactical use of nuelear weaporul in the defence of
the North Atlantic Treaty area.
Welcoming the progress that has been made,
they gave instructions for the continuation of
work in this field anrl decidetl to resume their
discussion at their next meeting.
The ministers considered strategic aspeets
of NATO's nuclear defence and further arrange-
ments for consultation within the Alliance on the
possible use of nuclear weaporxr.
The ministers agreed to hold the Group,s
next meeting in November 1g6g in the United
States.
Souran: NATO press reloago M.\IPG-I(69).
28,776,876
22,6A0,6U
6,276,232 (21.80 o/o)
289,922 (r %l
22,2t0,722 (77.t8 %)
rE. Results of the first rcund of the French prcsldenfial elecfiorc
7et June 7969
Cendidate Yoting
9,763,429
6,202,27L
4,7gl,g3g
I,128,049
814,053
284,820
236,263
ollo/lol/o
Valid votes I Elootorato
MM. Pompidou
Poher
Duclos
Deffemo
Rocard
Ducatel
Krivine
43.95
23.42
21.52
6.07
3.66
1.28
1.06
33.92
18.07
16.61
3.92
2.82
0.98
0.82
Source: La M.onl,e, 3rd June 1969.
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9. I-.,a prochaine session minist6rielle du Comit6
des plans d.e d6fense se tiendra i Bmxelles en
d6cembrc 1969.
Source: Communiqu6 de prosso O.T.A.N. MA (69) f .
4i2. Commuttlqud publl6 d t'issue de la rdunion
du Groupe d* plans nucldaires dc ['O.T.A.N,
d Lorndres
90 mal 1969
I-,e Groupe O.T.A.N. des plans nucldairts,
compos6 des ministres de la d6fense cle sept pays
de I'O.T.A.N., vient de terminer s€a travaux
aujourdhui aprEs deux jours cle conf6rence d
Londres.
Assistaient i Ia r6union, M. Paul-'Willem
Segers, Belgique, M. Erik Ninn-Ilaneen-, Dane-
mark, M. Gerhard Schroeder, Allemagne,
M. Luigi Gui, Italie, M. Ahmet Topaloglu, Tur-
quie, M. Denis Healey, Grande-Brrctagne, et
M. Melvin R. Laird, Etats.Unis.
Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs ou nuls
Suftages exprimds
M. Manlio Brosio, Secr6taire g6n6ral de
I'O.T.A.N., pr6sidait.
IJes ministres ont poursuivi leur exa,men des
plans nucl6aires de d6fense. Ils ont discutd no-
tamment des directives il donner aux autorit6s
militaires O.T.A.N. pour ce qui eoneerno l'utitisa-
tion tactique des annes nucl6aires pour la tl6fense
de Ia zone clu Trait6 de I'Atlantique nord.
Se f6licitant des progrds accomplis, ils ont
tlona6 des instructions pour la suite du travail
daas ce domaine et ont d6cid6 de reprendre Ia
discussion i leur prochaine r€union.
I-res ministres ont examin6 eertains aspects
strat6giques de la d6fense nucl6aire d.e I'O.T.A.N.
ainsi que cles dispositions i, prendre pour Ia
consultation dans l'Allianee concemant l'utilisa-
tion possible des a,rmes nucl6aires eontre l'agres-
sion.
Les ministres sont eonvenus de tenir leur
proehaine r€union en novembre 1969 aux Etat+
Unis.
Sornce: Comnuniqu6 deprease O.T.A.N. M-NPG-I (69).
28.775.876
22.600.W
6.2t6.232 (21,80 %)28s.s22 (r %)
22.2t0.722 (77,t8 o/o)
43. Rdsultds du premlet tour de dledlotts prefiefitellq en Froitcr
1tt guln 1969
Candidats Voix obtenuee
9.763.428
6.202.27t
4.781.838
1.128.049
814.063
284.820
238.263
ot/o
Suftages
exprim6s
43,96
29,42
21,62
6,M
3,66
1,28
1,06
MM. Pompidou
Pohor
Duclos
Defferro
Rocord
Ducatol
Krivine
33,92
18,07
16,61
3,92
2,82
0,98
0,82
Souru: I'e Motda, 3 juin 1960.
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tL4. Commanlqud lsued, by COMSAT, pazirs
2nd, Jutte 7969
John A. Johnson, fnhrnational Vice-
President of the Communications Satellite Cor-poration (COMSAT), today saicl he expects
international teiephone, television and telegiaph
charges to drop sharply after the projected
INTELSAT fV eommunieations satellite starts
operating in 1971.
"The reduction could be more than 80 /o
as eompared to the eosts of Early Bird,', he said.
"It will be one of the few things in our economy
in which we can foresee substantial cost reduc-
tions," Johnson said in a statement issued at the
Paris Air Show. He is here as a participant in a
speeial synposium sponsored by the Intemational
Telecommunieations Union (ITU) as part of
"'Telecommunieations Day" at the Air Show.
Johnson said the basis for his statement is
the much larger communications capacity of tho
INTELSAT IY satellites whieh will have the
capability of hanclling 6,000 telephone conversa-
tions at one time or 12 television transmissions
as compareil with the present INTEIJSAT III
satellites which have a eapacity of 1,200 phone
circuits or four TV channels. The longer lifetime
of the larger satellites will also be a faetor.
"The economics are quite simple,,'Johnson
said. "When Early Bird went into commencial
operation in 1965, the direct charge for a satellite
telephone circuit 
- 
exelusive of the charges for
land and earth station connections was
$64,000 a year.
By 1975 
- 
only ten years later 
- 
we
expect the satellite costs for a telephone circuitin INTEI-,SAT IV to be redueed. to about
$10,000 a year 
- 
or less than one-sixth as
expensive as Early Bird."
Johnson also commentod on the unique
arrangement under which the INTEI-rSAT fV
satellites are being designed and construeted.
"It is partieularly appropriate that I point
out at this international air and space show the
international co-operation between l-1 eommeneial
companies in the world in building INTEITSAT
IV," he said. "With Ilughes Aircraft Company
acting as the prime contractor of the satellites
being designed and built for the 68-nation Inter-
national Telecommunications Satellite Consortium(INTELSAT), three large European firms are
acting as major co<ontractors 
- 
British Air-
craft Corporation, Thomson4Str' of F'ranee,
and AEG-Telefunken of Germany.
No other example of su,eh broad partieipa-
tion in a major space hardware contract has ever
been undertaken and I congratulate them in
their effort thus far," he said. "Not only is trhe
participation in the actual fabrication of the
satellites, but also in the design phase."
The $72 million basic contraet for the four
INTEIJSAT IY satellites 
- 
approximately 77lz
feet in height and 8 feet in diameter weighing
2,452 pounds at lift-off 
- 
was awarded to
Hughes Aircraft Company last October.
The first INTEIJSAT IV is schettuled to be
launched in the first half of 1971 for placement
over the Atlantic Oeean and the others to be
launched on a schedule based on communications
needs in the other areas.
The first flight model and its sub-s.ystems
will be built and tested at the Ilughes space faei-
lities in El Segundo, California, with tha member
nation sub-eontractors directly participating. The
second. spaeecraft will be assembled and tested at
Ilughes, but most of its sub-systems will be built
by the participating sub-contractors. The third
and fourth flight spacecraft will be assembled at
British Aircraft Corporation, Bristol, England,
using sub-systems furnished by sub<ontractors.
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44. Communiqud de presse pabhe par la
COMSAT d Poris
2 jutn 1969
M. John A. Johnson, Vice-pr6sitlent inter-
national de la Communications Satellite Corpo-
ration (COMSAT), a d,6elar6 aujourdtui qu'il
pr6voyait que les frais d'exploitation des liaisons
t6l6phoniques, t6i6graphiques et ceux des trans-
missions de programmes de t6l6vision diminue-
raient d'une fagon consid6rable dds la mise en
service du satellite de tGl6communieations
INTEIJSAT IV, pr6vue en 1971.
<Cette diminution pourrait cl6passer 80 /o,par rapport au ,eott d'exploitation de Early
Bird . . . Ce sera un des rares domaines de notre
6conomie pour lesquels nous pouvons pr6voir une
diminution substantielle des d6penseo, a dit
1\[. Johnson dans une d6ciaration au Salon de
I'a6ronautique de Paris, of iI participait i un
syrnposium sp6cial organis6 par l'[Inion interna-
tionale des t6l6communications (ITU e I'oeca-
sion de la <Journ6e des t6l6communicajions>.
M. Johnson se basait sur le fait, qu'en raison
de leur capaeit6 accrue, les satellites INTEITSAT
IV pourront transmettre i la fois soit 6.000 com-
munications t6l6phoniques, soit 12 programmes de
t6l6vision, alors que les satellites INTEIJSAT III
ont seulement, i l'heure actuelle, une capacit6 de
12.000 communications t6l6phoniques ou de 4 pro-
grammes de t6l6vision. I-a dur6e de vie plus
importante de ces grands satellites contribuera
6galement i cette 6conomie.
<<Les 6l6ments 6conomiques sont tr6s sim-
ples>, a dit M. Johnson. <Quand Early Bircl est
entr6 en service sur une base eommerciale, en
1965, le cott de la partie 'satellite' d'une liaison
t6l6phonique aller-retour 
- 
non compris les frais
de liaison avec Ia terre et les stations terrestres
- 
6tait de 64.000 dollars par an.
D'ici i 7975 
- 
soit dix ans plus tard seule-
ment 
- 
nous pr6voyons que le cott de la partie
'satellite' d'une liaison t6l6phonique par INTEL-
SAT IV sera ramen6 d environ 10.000 dollars
par an, c'est-d-dire i, un peu moins d'un sixidme
du cofit des liaisons par Early Bird.>
M. Johnson a 6galement 6voqu6 le caraetEre
exceptionnel de l'accord qui a pr6sid6 i la con-
ception et la construction des satellites INTEIJ-
SAT IV:
<Ce Salon international de l'a6ronautique
et de l'espace est tout indiqu6 pour souligner que
c'est la coop6ration internationale entre onze fir-
mes commerciales r6parties dans le monde entier,
qui a permis la eonstruction d'INTEITSAT IV.
Ce programme de satellites eongus et construits
pour l'International Telecommunications Satellite
Consortium (INTEIJSAT, 68 memhres) est ex6-
cut6 sous la maitrise d'euvre de la Ilughes Air-
craft Company avec la participation de trois
grandes soci6t6s europ6ennes: la British Aircraft
Corporation, Thomson-C.S.F. en X'rance, et
A.E.G.-Telefunken en Allemagne.
fI n'existe aucun autre exemple d'une aussi
large participation i un gros march6 d'6quipe-
ment spatial et je f6licite ces entreprises des
efforts qu'elles ont faits jusqu'iei>, a poumuivi
M. Johnson, (non seulement pour la construc-
tion proprement dite des satellites, mais encore
au stade de la coneeption.>
C'est Ia Eughes Aincraft Company qui a en-
lev6 en oetobre dernier le eontrat de base portant
sur 72 millions de dollars pour les quatre satel-
lites INTELSAT IY, qui ont environ 5,35 m0tres
de hauteur et 2,37 mdtres de diamEtre pour un
poids de 1.U0 kg au d6collage.
Le premier INTEIJSAT IY cloit, en prin-
cipe, 6tre iane6 dans le premier semestre de 1971
et sera plac6 au-dessus de l'Atlantique, Ie lanee-
ment des autres satellites 6tant fonction des be-
soins en t6l6com,rnunications des autres rdgions.
I-,la premidre maquette de vol et ses sous-sys-
tdmes seront construits et essay6s dans les instal-
lations spatiales de la Hughes i El Segundo, en
Californie, avec le con€ours des sous-traitants
participant directement au programme. I-re deu-
xi0me engin spatial sera mont6 et essay6 ehez
Hughes, mais la plupart de ses sous-systBmes
seront construits par les sous-traitants. Le troi-
sidme et le quatridme satellites seront mont6s par
la British Aircraft Corporation, d Bristol, en
Angleterre, i partir de sous-syst0mes fournis par
les sous-traitants.
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15. Resutb of the second tound of the Ftench Plrerlldanttoll ctectlons
l6thJanc 1969
Electorate
Number of votes oast
Abstentions
Btuuk or spoiled p&pers
Valid votos
Source: Le Monde, lTth June 1969.
{6. Speecft by Mr. Wllson, British Prlme
Mlnlste4 to tlta Soctatist hrternatlonal
Co4gness, Eastboutne
16th June 1069
(Entraat)
Britain has applietl for membership of the
Economie Communities not with the idea of
helping to create a powerful European economic
bloc regarclless of the trading rights anrl interrcsts
of others, but as part of a step towards a wider
world free trade.
So far the economic unity of Europe has
been blocked by a political decision. 'We must
hope that recent eventg including the tr'rench
election yesterday, will enable us now to move
forward. I have exprressed to Presitlent-elect
Pompidou my eongratulations and I send him the
best wishes of the British Government and people,
now the election has been decided, in all the great
tasks he faces. I have expressecl too the hope that
he and his Government and we can work more
closely for the unity of Europe, and. a eommon
approaeh to the solution of some of the problems
I have mentioned today.
I referred just now to the economic esse for
unity in Europe. I do not need to stress hene 
-as I have elsewhere 
- 
the need to builcl up
Europe's technologieal strength. That woukl not
only mean a better balanee of strength within
the western world, it woulcl certainly mean that
Europe could speak with a Btronger voiee in world
affairc. A-nrI the more rapid our courmnnal tech-
nological advancg the greater the benefit for all
our partners in every pa,rt of the world.
But it is my belief that even greater than
the economie arguments for atr early and
vigorow advance in Europe, is the need for a
gpeater political unity in this continent 
- 
as
intleecl in others.
Sowrce: Sooialist International Congr,ees news releaeo
SI 6, June 1969.
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o/lo
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45. Rdsuttats du deusctdlntn bw des filrr;ttorrr pt&ldentlellq cn Frwrce
16 lutn 1969
fnscrits
Votants
Abstentions
Blancs ou nuls
Suffrages exprim6s
Sou,rere: I'e Mond,e, l7 j-in 1969.
{6. Discourc prononcd par M. Wlson,
Ptcmlet minlsfie brltanmlque, lors da Cong'rds
de l'Interndlonale soclatlste d futtbourne
16 tula 196lt
(Entrait)
Ira Grande-Bretagpe a pr&ent6 sa cantlida,
ture au March6 commun non dans f intention de
contribuer il cr6er un puissant bloc Economique
europ6en sans se soucier des droits et des int6r0ts
commerciaux des autres pays, mais pour aider d
progres{rcr vens une plus grantle libert6 tlcs 6chan-
ges dans Ie montle.
Jusqu'iei, I'union 6conomique de l'Europe a
6t6 bloquGe pax nne d6cision politique. Nous esp6-
rons que les 6v6nements r6cents, notamment les
dlections frangaises d.'hier, vont nous permettre de
reprend.re notre marehe en avant. J'ai pr6sent6
mes f6licitations au Prdsiclent 6Iu, M. Pompitloq
et je lui adresse les meilleurs veux du gouvenxe-
ment et du peuple britannique, mainteuant que
les 6lections sont termin6es, pour toutes les gran-
tles tdches qui I'attendent. J'ai aussi exprim6
l'espoir que nons pourrons, avec son gouvernement
28.747.988
19.861.728
8.896.260 (30,94 %)
t.294.829 (4,60 o/o)
18.667.099 (M,66 %)
et lui-m6me, travailler plw dtroitement pour
l'union de lEurope et pour ule solution commune
cles probl0mee que j'ai mentionn6s aujourrlhui.
Je viens de parler dee arguments Economiques
en faveur de I'union de lEurope. Je n'ai pas be-
soin d'insister ici, comme je l'ai fait aiLleurs, sur
la n6cessit6 d'aecroitre Ia puisance technologique
de lTurope. Il en rdsulterait non seulement un
meilleur 6quilibre d.es forces au sein de lEurope
oceidentale, mais encore la possibilit6 pour l'Eu-
rope de faire mieux entend.re sa voix dans les
a^ffaires mondiales. Et plus notre progr0s techno-
logique commun sera rapide, plns grands en
seront les avantages pour tous nos partenaires
dans Ie monde entier.
Mais je croie qug plus que les arguments
6conomiques en faveur d'un progrEs imm6diat et
rapide en Europe, c'est la n6cessit6 d'une plus
grande unit6 politique qui prime sur notre eonti-
nent, comme tl'ailleurs sur les autres.
Source : Cornmuniqu6 de pnesse du Congr$s do I'Inter-
nationole socialiste, juin 1969, SI 5 (Traduotion U.E.O.).
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MM. Jacques Chaban-Delmas (IIDR) I
{1. New Frcndt Gooernment
20tdJune 7989
Mdnistere ol Stura
Prime Minister
Defence
Cultural A.frairs
Rel&tions with Parliament
Keepor of the Sools, Minister of
Justico
Forergn Affairs
Interior
Economy and Finanoe
Eduoation
Deputy Minister attached to the
Prime Ministor for Economic
Planning and Devolopment
Deputy Minictor attached to the
Prime Minister for Overseas
Departments and Territoriee
Industrisl and Sciontific Develop-
ment
Equipmont and Eousing
Post and Telecommunications
Agriculture
Transport
Labour, Employmeut and PoPu-
lation
Public Ilealth and Soai*l Security
Ex-servicomen and War Yictims
Primo Minister
Dofenoe
Relations with Parliaments
X'oreigu Affairs
Intorior
Economy and Finonce
Eduaation
Michel Debr6 (UDR)1
Edmond Michelet (UDR) I
Roger Xley (UDR)
Mini,sters and, Depttg Miniatera
Ren6 Pleven (PDM) I
Maurice Schumann (UDB) 1
Raymond Marcellin (Ind. ReP.)
Vai6ry Giscerd d'Estaing (Ind. Rep.)2
Olivier Guichard ([IDR) t
An&6 Bettencourt (Ind. ReP.) I
Eenry Rey (UDR)2
X'rangois Ortoli (UDR) 1
Albin Chalandon (UDR)
Robort Galley (UDR)I
Jacques Duhamol (PDM)z
Raymond Mondon (Ind. ReP.) 2
Joseph X'ontanet (PDM) 2
Robert Boulin (IIDR)'
Ilenri Duvillard (UDR)
Searetnries ol SMe
MM. L6o Hamon (IIDR)'
Joseph Comiti (UDR)
Philippe Malaud (I-nd. ReP.)
Jacques Baumel (UDR)r
Andr6 Fanton (IIDR) 
'!
Jean-Louis Tinaud (Ind.)'
Jacques LimouzY (UDR) 
'g
Yvon Bourges (UDR)
Joan do Lipkowski (IIDR)
An&6 Bord (UDR)
Jacques Chirac ([IDR)
Jeau Bailly (UDB,)g
Pierre Billococq (UDR) 8
I
l. Member of the pruvioue government with a new post.
2. New member of tho goverament.
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17. Compoolttut du nouaeolt gouoe"nement ftutgds
28 tuln 1009
MM. Jacques Chaban-Delmos (U.D.R.) 2 Premier ministre
Mini&ru d'Etat
MM. I,60 Eamon (U.D.R.) 
'Josoph Comiti (U.D.R.)
Philippo Malaud (R6p. Ind.)
Jacques Baumel (U.D.R.)'
Andrd X'anton (U.D.n.; a
Joan-Louis Tinaud (Ind.) e
Jacques Limouzy (U.D.R.) 
'
Yvon Bourges (U.D.B.)
Jean do Lipkowski (U.D.R.)
An&6 Bord (U.D.R.)
Jacques Chirao (U.D.B.)
Jea,n Bailly (U.D.R,.) I
Pierre Billecocq (U.D.R.) I
Michol Debr6 (U.D.R.) I
Edmond Michelet (U.D.R.) I
Roger frry (U.D.R.)
Ren6 Ploven (P.D.M.)2
Maurice Schumann (U.D.R.) 1
Baymond Marcellin (86p. Ind.)
Val6ry Giscard d'Estaing (R6p.
Olivier Guichard (U.D.B.) 1
An&6 Bettoncourt (R6p. Ind.)l
Henry Bey (U.D.R.) t
Frangois Ortoli (U.D.R.) 1
Albin Chalandon (U.D.B.)
Robert Galley (U.D.B,.) I
Jacques Duhomel (P.D.M.) 2
Raymond. Mondon (R6p. Ind.)'
Josoph X'ontanet (P.D.M.) I
Robert Boulin (U.D.R.) I
Eenri Duvillard (U.D.B.)
Mini,atrel et rniniatrw d,Cbgufs
Garde des sceaux, Ministre de la
justice
Afiaires 6trang0res
Intdrieur
Ind.) 2 Economio et finences
Education nationalo
Ministre d6l6gud aupr0s du Premier
ministre charg6 du plan et de
l'am6nagement du territoire
Minietre d6l6gu6 aupr€s du Premier
ministre charg6 des ddpartements
et des territoires d'outre-mer
D6veloppement industriel et scien-
tifique
Equipement et logement
Postes et tdl6communications
Agriculture
Transports
Travail, emploi et population
Santd et S6curit6 sociale
Anciens combattants et victimes
de guenro
Secritaires il,'Etot
Ddfense nationale
Afiaires culturolles
Relations avoc le parlemont
homier ministre
D6fense nationale
Relations avoc le parlement
Affaires dtrang0res
Int6rieur
Economie et finances
Education nationale
l. Membro du pr6o6dent gouveroemont oyant chang6 d'attribution.
2. Nouveau rnembre du gouvernoment.
;
a
,
?z
2
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Gabriol Kosperoit (IIDnl I
Bemard Lefay (App. UDn; r
Marcol Anthonioz (Ind. Rep.; r
Robert-Andr6 Vivien (UDn) c
Bemard Pons (UDR) I
Philippe Dechartre (UDn1 a
MisB trfarie-Madeleine Dienosch ([IDR)
2. New member of the governmont.
Souru: Le Monde, 24th June 1969.
{8. Speeclr ln the Ndlonal Assembly by
Mr. ChabouDelmas, French Prlme Mlnlstet,
Parls
26th Junc 1909
(Eatrad)
tr'rance's foreign policy will be characterisecl
by continuity ancl liberalisation.
The goklen rule taught to us by General de
Gaulle, which is still dear to us, is that intlepen
denee is an essential faetor of our policy. But in
our view, independence is the opposite of with-
drawal. It is certain that no-one has the right to
decicle our fate for us. But in the present state
of opposition and. terseness between the great
empires, although we welcome progresr in
peaceful coexistenee, France must retain a certain
freedom of movement in order to play its r6le in
favour of entente, d6tente and. cooperation at
world level.
Our aim [s to re-establish ancl maintain peace
throughout the world.
trrirst, therefore, we are keeping to the spirit
of this policy of rapproehement and remaining
loyal to our allianees 
- 
the Atlantic Alliance inpartieular 
- 
and friendship with America, to
whieh new impetus has been grven by the first
months of Prresident Nixon's administration. A
recent visit to 'Washington confirrred my con-
viction that great hope ean be plaeecl in the
future of our relations.
Industriol and Sciontifio Develop-
ment
Equipment and. Eousing
Agriculture
Labour, Employment and Popu-
lation
Public Eealth and Social Security
Parallel with this, we Sall maintain ancl
consolidate with the couutriet of the East, and
principa,lly with the Soviet Union, a policy of
eo'operation which is starting to bear fruit at
economic level but which, in our view, has a truly
political aspect. 'Whatever differences of rdgime
there may be and however much we may condemn
infringements of the right of nations to self-
determination, no one ean deny that Franee,
through its policy in the East, has in Europe and
elsewhere made a decisive eontribution to the
d6tente between the blocs which is undeniably
neeessa.ry.
The tr'reneh nation has an outward-looking
r6le. In this respect, our economy must steatlily
develop links beyond our frontiers and our
inclustrialista, businessmen and farmers must
clraw together and, as a group, move towards the
markets abroad. tr'ranee can flourish only if it
opens out, ancl this essential opening out must
first be towards Europe for reasons whieh are
certainly eeonomie but also politicat. 'We state
clearly that where the builcling of Europe is
eoncemed. we are ready to go as far and as fast
as our partners are disposed to go in the direction
of a Europe eonscious of its own destiny.
In this forward-moving Europe, our treaty
of friendship with the X'ecleral Republic of
Germany will continue to oeeupy an exemplary
plaee. 'When f say exemplary f do not mea,n
exelusive, and I a^m thinking in particular of the
links uniting France with the Mediterranean
countries, und espeeially Italy, with whieh we
intend to develop our economie links further. fn
the advancement of aw&reness of Europe antl the
seareh for the true shape of Europe, the
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Gabriel Kasperoit (U.D.n.; I
Beruard Iafay (App. U.D.n.1a
Ilflarcol Anthonioz (Rdp. Ind.) I
Robert-Andr{ Vivien (U.D.R.) t
Bornard Pons (U.D.R.) a
Phitippe Decha,rtre (U.D.n.1 a
MIlo Marie-Madeleino Dieneoh (U.D.R.)
2. Nouveau membre du gouvernemont.
Sou,raa: La Morfu,24 juin 1900.
48. IEclmodlon f&e palffi. Chabut-Dclmos,
Prcmler mlnl.stta Forlgd+
26 tala 1089
(Ertrait)
I-.,es rolations ext6rieures de la Fnnee seront
ddfinies, d'une part par la continuitE, d'autre
part par I'ouverture.
Ira r6gle d.'or que le G6n6ral de Claulle nous
a enseignde et qui nous reste chBre est que l'ind6.
pendanee est une donn6e essentielle de notre
politique. Mais cette inrl6pentlance, h nos yeux,
est le contraire d'un repliement. Sans doute, nul
n'a le rlroit cle tl6citler i notre place de notre
rlestin. Mais dans l'6tat tl'affrontement et de eris
pation entre les grands empires, m6me si de ee
point cle vue nous nous rEjouissons cles progrEs
de la coexistenee pacifique, le souci de la France
reste, i meg yeux, de eonsewer une certaine
liberte de mouvement pour jouer son r61e en
faveur de l'entente, de Ia cl6tente et de la eoop€-
ration sur le plan monrlial.
Notre objectif se rEsume rlans le r6tablisse-
ment et le maintien cle la paix dans le monda
Nous restons done, d'abortl, dans l'esprit de
cette politique de rapproehement, fitlDles il nos
alliances et, en partieulier, i I'Alliance atlantique,
i l'amiti6 am6ricaine. Ires premiere mois du gou-
vernement clu Pr6sitlent Nixon lui ont donn6 un
nouvel essor. Un r6cent voysge i, Washington m'a
eonfirm6 dans la eonviction que I'on peut foncler
cle grancls espoirs sur I'avenir de nos relations
D6veloppement industriel
Equipement of logement
Agriculturo
Travail, emploi et population
Sant6 publique et Sdcuritd sooiele
Paralldlement, nous maintiendrons, nous
consoliderons avec les pays [e l'Est et, principale-
ment l'Union Sovi6tiqug une politique de coop6,
ration qui commenee A, porter ses fruits sur le
plan 6conomique, mais qui, i nos yeux, comporte
une dimension de nature r6ellement politique.
Quelles que soient les divergenees de r6gime et la
eondarnnation que norn portons i, I€gard de toute
atteinte au droit des peupleo d d.isposer d'eux-
tn6mes, qui pourrait tlire que la Franee, par sa
politique e l'Est, n'a p&s, en Europe et ailleuls,
contribu6 de fagon d6cisive i Ia d6tente entre les
blocs, ddtente dont personne ne eonteete la
n6cessit6.
La voeation de la nation frangaise est d'6tre
tournde vert le monde. A cet 6garcl, nous souhai-
tons que notre 6conomie d6veloppe inlassablement
ses relations au-deli des frontiEres, que nos com.
mergants, nos industriels, nos agriculteurs se
regroupent et se prdsentent ensemble sur les mar-
ch6s extGrieurs. fira France ne peut s'dpanouir que
si elle s'ouvre et cette ouverture prioritaire est
cl'aborcl eelle sur l'Europe pour des motifs, bien
sfir, deonomrques, mais aussi pour des raisons
politiques. Nous affirmons clairement que nous
sommes pr6ts, en matiEre de construetion eurG
p6enne, i, aller aussi vite et ausi ,loin que nos
partenaires sont eux-m6mes dispos6s i. aller vite
et loin dans le sens d'une Europe conscientp de
son destin pnopre.
Dans eette Europe en marche, notre trait6
d'amiti6 avee l'Allemagne f6d6rale eontinuera
d'oeeuper une plaee exemplaire. Quantl je clis
exemplaire, cela ne veut pas dire exclusif et je
perurc, notainment, aur liens qui unissent la X'rance
aux pays mdditerran6ens, sp6cialement l'Italie
avec laquelle nous eomptons cl6velopper encore
nos liens Gconomiques. Dans le progGs de la eon-
seienee europ6enne, fond6 sur la reeherche d'une
personnalitE propre, les pays qui eomposent l'Eu-
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European eountries are required to draw ever
closer together and we &re prepared to play the
r6le which is ineumbent on us.
Admittedly, I am not unaware of the d.if-
fieulties. No one can overlook the conflict of
interests in the implementation of the Common
Market. But the European project has a value of
its own whieh should enable it to overcome
temporary differences of interest.
The vitality of a body does not depend on size
alone but also on its eohesion. The enlargement
of the Common Market to include new members,
among the first of whom would be Britain, must
be the subject of preliminary discussions and
agreements with our partners in the Community.But the structure already built must be
strengthened. by accession, not weakened. It is
imporbant to adjust views and interests through
detailerl discussions but the outcome of these
negotiations must not be jeopardised by hastiness
or evading real problems. British membership
must not dilute the European idea, and by
inereasing the dimensions of Europe, we must not
compromise its aims.
In the meantime, the rules which have been
agreed among the Six, in the agricultural fielcl in
particular, must be consolidated straightaway.
Agriculture directly affects the balance of the
burdens and resourees of all. Community
preferenee, financial solidarity: these are the
bases of a final settlement for European
agriculture. The last stage of the Common Market
must be worked out and the government has
always been in favour of this. The President of
the Republic has stated that tr'rance is prepared
to take part in a meeting of Heacls of State or of
Government of the six Community countries. I
am recalling this undertaking beeause it
symbolises our aim to adopt a.n outward-looking
policy.
However great the task may be in this field
the pursuit of this policy does not allow us to
limit our efforts to the Common Market.
The linls forged by Iong years of association
with the overseas countries will lead. us, while
seeking to make the international assistanee
system more effective and coherent, to pursue
mutually beneficial co-operation, which is a
constant factor of our foreign policy. This trend
is confirmed by the presence of a Secretary of
State attaehed to the Minister for Foreign
Affairs.
Ilere again, our privilegecl linls with these
countries must not exelude the extrension and
greater differentiation of our policy of eo-
operation. Thus, we shall pay attention to coun-
tries which have shown or show the desire for
closer relations with Franeq and the Latin
American eountries in partieular.
Apart from the eeonomic and. political aspect
of such eooperation, we must not forget the
importance of the cultural links stemming from
the common use of our language. The French
language must in fact bind our friendship with
all the people who share it.
'When, 
as President of the National Assembly
and Chairman of the tr'rench Section, I reeeived
the Bureau of the fnternational Assoeiation of
French-speaking parliamentarians, which is the
political and pa^rliamentary expression of the
French-speaking world, I was happy to reiterate
my goyernment's interest in this great movement
of cultural solidarity between tr'rench-speaking
peoples of the five eontinents.
Source: French Embassy, New York.
49. Spcech by Mt. Brut&, Fedetal German
Minister for Foretgn Affabs, at the Joint
meeting behteenthe Chairnpn of the Forelgn
Afiairs Commilteq of the Pafliamenb and
the General Affabs Commilbe of WEU, Bonn
2nd, July 1969
I-.iadies and Gentlemen,
I warmly weleome the General Affairs
Committee of the WEU Assembly to Bonn and
am glad that it has been able to carry out its idea
of meeting the Chairmen of Foreign Affairs
Committees of the parliaments of the WEU
member States for an exchange of views.
We all hope to see a revival of European
policy. But hope alone is insufficient ; thisimportant task must be pursued relentlessly. I
wish to explain Germany's views on this subject
and afterwards will be happy to answer your
questions.
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rope sont appel6s i se rapprocher sans cesse et,
dans cette partie-li, nous sommes pr6ts i jouer,
i notre place, le rdle qui nous revient.
Certes, je ne me dissimule pas les cliffi-
cult6s. Personne n'ignore les eonflits d'int6r6t que
suscite la mise en Guvre du March6 commun. Mais
le projet de l'Europe comporte une vertu qui doit
Iui permettre de surmonter des divergences d'in-
t6r6ts momentan6es.
La vitalit6 d'un organisme ne se mesure pas
seulement i sa taille, mais aussi i. sa coh6sion.
I-:'6largissement du March6 eoilrmun i de nou-
veaux membres, au premier rang desquels figure
la Grande-Bretagne, doit faire I'objet de diseus-
sions et d'accords pr6liminaires avec nos parte-
naires de la Communaut6. Mais iI faut que eette
adh6sion, loin d'affaiblir la construction cl6ji, r6a-
lis€e, la renforce. Il est important que, par des
diseussions approfondies, les points de vue et Ies
int6r6ts puissent s'ajuster, mais il faut 6viter cle
compromettre l'issue de ces n6gociations par la
pr6cipitation ou l'effaeement ales wais probldmes.
Il faut que l'adh6sion anglaise ne dilue pas I'id6e
europ6enne, mais que, en accroissant la dimension
de l'Europg on ne compromette pas sa vocation.
En attendant, il importe tout de suite de
consolider les r0gles qui ont 6t6 convenues entre
Iea Six et, notamment, en matiEre agricole. C'est
un domaine qui affecte direetement I'6quilibre des
charges et des ressources des uns et des autres.
Pr6f6rence communautaire, solidarit6 finaneidre :
tels sont pour nous les fondements d'un rdglement
cl6finitif pour I'agriculture europ6enne. Il im.
porte de mettre au point I'6tape finale du March6
commun, auquel le gouvernement n'a jarrais cess6
d'6tre attaeh6. Ire Pr6sitlent de la R6publique a
cl6clar6 que la Franee 6tait pr6te i participer d
une r6union des chefs d'Etat ou de gouvemement
des six pays de la Communaut6. Je rappeile ici
cet engagement qui coner6tise notre volont6
dbuverture.
Cette volont6 d'ouverture ne nous permet
pas, si grande la tiche soit-elle dans ce domaine,
de borrer nos efforts au March6 commun.
Les liens que de longues ann6es d'assoeiation
ont tiss6s avec les pays d'outrsmer nous amEne-
ront, tout en recherchant i rendre plus efficace
et eoh6rent le systdme d'aide internationale, ),
poursuivre, au profit r6eiproque des parties int6-
ress6es, une coop6ration qui demeure une cons-
tante de notre politique ext6rieure. Ira pr&ence
d'un secr6taire d'Etat auprEs du minist0re tles af-
faires 6trang0res eonfirme cette orientation.
fci, encore, les liens privil6gi& que nous en-
tretenons avec ces pays ne doivent pas 6tre exclu-
sifs d'une politique ret d'une diff6renciation plus
pouss6e de notre politique cle coop6ratisL Ainni,
notre attention se portera sur [es pays qui ont
manifest6 ou manifesteront le d6sir d'avoir des
rapports plus 6troits avec Ia France et, en parti-
eulier, avec les pays tl'Am6rique latine.
Outre cet aspect 6conomique et politique tle
la coop6ration, nous ne saurions oublier l'impor.
tanee des liens culturels que permet de nouer
l'usage commun de notre langue. Ira langue fran.
gaise tloit 6tre, en effet, un eiment de notre amiti6
avec tous les peuples qui la partagent.
Au moment of je devais recevoir, en tant
que Prdsident de lAssembl6e et pr6sitlent de la
Section frangaise, le bureau de I'Association inter-
nationale des parlementaires de langue frangaisg
expression politique et parlementaire de la fran-
cophonie, je suis heureux de dire de nouveau tout
I'int6r6t que mon gouvernement porte i, ce grancl
mouvement cle solitlarit6 eulturelle des peuples
franeophones des cinq continents,
Sotnoe: Cabinet du Premier minist'r€, Paria.
49. Allocrrtion prononcde par M. Btolrtdt'
Mlnlsbe allemoird, da fiaites 6ttangdra,
tors du colloqae da pt&ldanb dos com-
mlssions des afiatres *ttutgdres de patlemenbd de la Commission de Affaires G6ndtales
de l'U.E.O. d Bonn
2 tulllet 1069
Messieurs,
Je vous souhaite cordialement [a bienvenue
i, Bonn et je me f6lieite que Ia Commission des
Affaires G6n6rales de 1'Assembl6e cle I'U.E.O. ait
r6alis6 f itl6e de se r6unir avec les pr6sidents tles
commisions des a,ffaires EtrangEres des parle-
ments nationaux d"es Etats membres d.e I'U.E.O.
pour un 6ehange de vues.
Nous formulons tous I'espoir de voir une
relanee de la politique europ6enne. Mais point ne
suffit <I'esp6rer ; i[ faut poursuiwe sans reldehe
eette euvre imporante. Je voudrais, i ee propoo,
expliquer Ie point de vue de I'Allemagne. Je me
tiendrai ensuite volontiers I votre disposition pour
r€pondre i vos questions.
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The F ederal Government has not been
discouraged by the slowing dorpn of efforts for
European unity. The unification of Europe has
always been one of the main aims of its foreign
policy ancl it has therefore tried. to further
progress wherever possible.
'We eonsider the European Community to be
the basis of a wider unification. Its strengthening
and. internal organisation &re of great politieal
and eeonomic interest to us.
At the same time, the foreign policy of the
government of which f am spokesman has another
aim which is just as important: the enlargement
of the Community, which is eeonomieally essential
ancl politically neeessary.
Finally, our third aim is to achieve closer
political links in Europe.
The closer political co-operation which we
neecl will. not, as we can now see more clearly,
stem automatically from an enlargemenf, of the
EEC. A special effort is required in arltlition.
'We still consider that the WEU Couneil of
Ministers provides a good basis for improving eo-
operation between the Seven on questions of
foreign policy. In spite of the temporary diffi-
culties which have not yet been overeome, it
provides opportunities for eloser eonsultations 
-this woulcl be a starb 
- 
which have not yet been
put to full use. 'We shall pursue our efforts to
make progress in this direetion.
'We are patiently overcoming misund.erstand-
ings and helping aII the partners to reach agree-
ment. This does not involve heated. discussions of
principle. The main purpose of our efforts is to
inerease, pragmatieally ancl systematieally, the
possibilities offered by WEU.
I do not think we should be too hasty. But
nor should. the decisions which have to be taken
be postponecl indefinitely. Before the end of the
year 
- 
according to the Rome Treaty, this is the
last year of the European Community's transitional
period 
- 
we still have to taeHe the important
problems raised by the internal organisation of
the Community. It would be unrealistic to refuse
to see a real link with the questions eovered. by
the expression "enlargement of the Community,,.
'We are not considering &n ambitious
"German initiative". There is no laek of plansIn future talks and negotiations, Europeaa
questions must be raised anew within the limits
of what is possible. There should therefore be
three principal aims :
1. the completion of the European Communities
as a eomplete eeonomie union ;
2. the enlargement of the Communities to
include eountries already able to meet the
eommitments inherent in the Rome Treaty ;
3. new and serious efforts towards closer
political co-operation.
fn this respect, an attempt must also be macle
to extend the powers of the European parlia-
mentary assemblies, which is so neeessary. I lay
particular stress on this point.
In pursuit of these aims, at the meeting of the
WEU Council of Ministers in The Eague a few
weeks ago I suggestecl examining the possibility
of diseussing and drawing up, before the end of
the year, the broad lines of a wicle evolution in
Europe at an ad, h,oc eonferenee of Eeacls of
Government and Ministers for X'oreign Affairs
of the six member States of the Community and
Britain, i.e. outside the framework of the existing
European organisations. This would nahrrally
require preliminary diseussions between the Six.
This is not a patentecl invention. 'We should also
lose the habit of eonfusing procedural questions
with political realities.
At the meeting in The Ilague and since, f
have observecl that our partners have shown
interest in our remarks on the revival of Euro-
pean unification. Ileneeforth, much depends on
what we manage to do in the eoming months
towards developing these ideas, going into details
ancl giving them shape in eonversations in an
atmosphere of confidenee. A decisive faetor woulcl
be for all the participants to show the political
will to leavo stagnation behind ancl male a, new
start. fn any event, the German Goverrment is
prepared to do so; the fortheoming eleetoral
battle will not hinder its aetion in European
questions.
Source: Ministry for Foreign Affairs, Bonn (W.EU
translation).
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Le gouvernement fed6ral ne s'est pas laiss6
d6courager par le ralentissement cles elforLs ten-
dant b L'unit6 europ6enne. II a continuellement
fait cle I'unifieation de I'Europe I'un iles princi-
paux objectifs de sa politique 6trang6re et e'est,
par cons6quent, effore6 de contribuer aux progrEsll of cela paraissait possible.
Nous voyons dans la Communaut6 europ6-
enne le fondeme,nt d'une vaste unification. Son
renforcement et son am6nagement interne rev6tent
pour nous un grand int6r6t politique et 6cono-
mique.
En m6me temps, la politique 6trangdre du
gouyernement dont je suis le porte-parole vise un
objectif tout aussi important : l'6largissement de
la Communaut6, essentiel sur le plan 6conomique
et n6cessaire sur le plan politique.
Enfin, nous eonsid6rons eomme un troisidme
objectif de parvenir i un rapproehement poli-
tique plus 6troit en Europe.
Cette coop6ration politique plus Gtroite qui
est n6cessaire ne d6eoulera pas automatiquement
- 
nous le voyons plus nettement aujourd'hui 
-il'un 6largissement de la C.E.E., mais elle exige,
en outre, des efforts particuliers.
Aujourclhui encore, nous eontinuons i penser
que le Conseil des Ministres de IU.E.O. constitue
un bon fondement pour lhm6lioration de la coop6-
ration entre les Sept en matidre cle politique ext6
rieure. Malgr€ les clifficult6s passagdres qui ne
sont pas eneore surrnontdes, il offre des possibilitfo
de consultations plus 6troites 
- 
ce qui serait un
commencement 
- 
dont on ne fait pas eneore plein
usage. Nous poursuivrons noe efforts pour obtenir
dles progrEs.
Nous ne manquons pas d'6liminer patiem.
ment les malentendus et d'aider tous les parte-
naires i, s'aeeorder. Il n'y a pas li mati0re i
discussions cle principes anim6es. Le but de nos
efforts est essentiellement d'aeeroitre, de fugon
pragmatique et syst6matique, les possibilitds of.
fertes par IU.E.O.
I1 convient, i mon avis, de ne rien pr6cipiter.
Mais, eependant je voud.rais bien maquer qu'on
ne eaurait non plus repousser ind6finiment les
d6cisions qui sont en attente. Avant la fin de
I'ann6e 
- 
d'apr0s le Trait6 d.e Rome, o'est Ia cler-
niEre ana6e cle la p6riotle de transition pour la
Communaut6 europ6enne 
- 
nous devrons encore
faire face aux probl0mes importants pos6s par
l'am6nagement interne de la Commu:naut6. Befu-
ser d'y voir un lien v6ritable avec lee questions
reeouvertes du voeable < d'6largissement de la
Communaut6 > serait manquer de r6alisme.
Nous n'envisageons pas d'<( initiative alle-
mand.e > ambitieuse. I-.,es plans ne manquent pas.
Dans les entretiens et les n6gociations qui auront
Iieu, ee qutl fauclra faire, c'est relaneer les ques
tions europ6ennes dans les limites du possible.
Trois objectifs dewont donc se trouver au pre-
mier plan:
1. l'achBvement des Corununaut6s europ6ennes
en une eompldte union 6eonomique ;
2. I'6largissement des Communaut6s aux pays
qui sont d6ji en mesure de satisfaire aux obli-
gations d6coulant du Trait6 de Rome ;
3. de nouveaux et s6rieux efforts sur Ia voie
tl'une coop6ration politique plus 6troite.
A cet 6gard, il faudra aussi s'employer i
r6aliser l'extension si n6eessaire des pouvoirs des
assembl6es parlementaires europ6ennes. Je vou-
drais insister particulidrement sur ce point.
Pour progress,er sur ees questions, j'avais, ily a quelques semaines, lors de la r6union du
Conseil des Ministres de ['U.E.O. i La Haye,
sugg6r6 d'examiner la possibilit6 de discuter et cle
fixer, avant la fin de I'ann6e, les grandes lignes
d'une large 6volution au sein de l'Europe au cours
d'une conf6rence ad hoc des chds de gouverne-
ment et des ministres cles affaires 6trang0res des
six Etats de la Communaut6 et de la Grande-
Bretagne, c'esLi,-dire en dehors du cadre des orga-
nisations europ6ennes existantes. Naturellement
cela n'irait pas sars demander au pr6alable une
diseussion entre les Six. Ce n'est pas u:re inven-
tion prot6g6e par un brevet. Nous devons, en
outre, perdre l'habitude de confondre les ques"
tions de proc6dure avec la r6alit6 politique.
J'ai pu eonstater i I-.,a Eaye et depuis lors
que les interloeuteurs ont pris eonnaissanee &vee
un int6r6t positif de nos r6flexions sur Ia relance
de I'unification europ6enne. D6sormais, beaucoup
d.6pend de ce que nous r6ussissions dans les pro-
chains mois i d6velopper ees id6es, i les ereuser
et concr6tiser, au moyen d'entretiens empreints
de confiance. Ce qui sera d6eisif, c'esb que tous
Ies participants t6moignent de la volont6 politique
de sortir de ee marasme et de prendre un nouveau
cl6part. En tout eas, le gouvernement allemand y
est pr6t ; la prochaine bataille 6leetorale n'entra-
vera pas son action dans les questions euro-
pEennes.
Source : Minist6re dos affaircs 6trang6res, Bonn (Tra-
duction U.E.O.).
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50. Press conferene, by Mr. Pompidou,
Prcsident of the French Republic, Pardrs
10th July 1969
(Eatracts)
Question.' Mr. President, can we come hack to
Europe and ask you what your government's views
are on European eonstruction and notably on
Britain's entry into the Community ?
Answer: First of all, the Community exists, it
is made up of Six. I will even say that if it
happened that way, it is not thanls to Britain, is
it, entirely, at the start. We feel, I feel, that the
first thing to do is to pursue the construetion of
this Community. Europe is not a convent, entail.
ing a series of vows that would be taken one after
another, nor is it a ehimera. It should be a reality.
Now, we are arriving preeisely at the moment
for realities, sinee the transitory period should
be completed on 31st Deeember and the final
periotl begin next lst January.
Our first desire, our first effort is to complete
this phase and to move on to the final period.
That is what we give priority in our preoecupa-
tions. Secondly, we want 
- 
precisely because we
believe that Europe should be a reality 
- 
the
European notion to be, as is now saicl, deepened,
that is, the Community to be made to advanee in
order to builcl a real Community. At the present
time, there is in reality only a customs union, on
the one hand, and an agrieultural community,
which is rather rlifficult to make work, on the
other. There is a whole list of fielcls in whieh
important progress could be mad.e 
- 
be it teeh-
nical, scientific, be it energy or transportation,
company rights, whieh is very important, bo it
financial and monetary policy 
- 
ancl I coultl fintl
a thousand other fields where it would be neees.
sary to advance very eonsiderably if we wanted
to end up with a real economic community, that
is, with an economic complex that is a whole,
really a whole. That is our second preoccupation.
And we want with our partners, with the
Five, to make Europe advance in this direetion.
And that is why, moreover, we think that it would
be useful in the not too distant future and pre-
ferably at relatively close intervalq that the main
leaclers, chiefs of state or heacls of governmen!
meet with no agenda, very freely, to survey the
questions and to advance both, in the immedirate
future, the completion of the Community such at
it exists and, next, the progress of the Commu.
nity in the other fielcls.
There remains the problem of enlargement,
that is, in faet, the British eandidacy and a eer.
tain number of other candidacies that have also
been presented. On this point, I woulcl like to say
that, despite several recent d.isappointments, we
have no objection in principle to the possible
membership of Britain or of any other eountry
in the Community. But we think it is right first
of all that the Six agree among themselves, agree
among themselves on the eonditions of that mem-
bership and the consequenees that this member-
ship coulcl have on the future ald the very nature
of the Community. tr'or, up till now, one has often
taken shelter behincl what was ealled "the Freneh
veto", so as to eonceal the difficulties and the
realities. But I am sure that if the Six really
want, in all gootl faith ancl in all freedom of mind,
to view the problem squarely, they will see that
Britain's membership, which could not fail to be
accompanied by the membership of a eertain
number of other countries, raises first of all, at
the outset, some clifficult questions and then
brings about profound changes for the Commu-
nity.
'We are not, f repeat, opposed to diecussion.
We are not opposed to a stucly, but we do not
want a negotiation to start without first lcrowing
the difficulties which might arise, the perspectives
which it might entail and what might be the atti-
tud.e common to the Six. Such is, to my mind, the
object, one of the objects of this meeting which
might perhaps take plaee in the next few months
between the main leaders of the Six.
Quesfli,on.' Mr. President, a while, ago, while
cliscussing ,the possibilities of enlarging the Euro-
pean Eeonomic,Community, you mentioned. mone.
tary problems. Do you not think that the inter-
national monetary crisis that we are currently
weathering has become so serious that its possible
solution goes beyond the simple European
framework, and that, under these conditions, an
initiative by Franee eoultl poesibly be welcome ?
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50. Confdrence de presse tenae pat
M. Pompldou, Pr&ident de h Republtque
Frangalse, d Paris
1O julltet 1969
(Eatraits)
Questi,on; M. le Pr6sident, peut-on revenir d
l'Europe et vous demander quelles sont les vues
de votre gouyernement sur la construction euro.
p6enne et notamment sur l'entr6e de la Grande-
Bretagne dans la Communaut6 ?
Rdponse.' D'abord, la Communaut6 existe.
E,lle est i six. Je dirai mOme que si elle s'est faite
ainsi, ce n'est pas tout i fait gr6,ce i, la Grande-
Bretagne au d6part. Nous estimons, et j'estime,
que Ia premidre des choses i faire, c'est de pour-
suiwe la construction de cette communaut6. L'Eu-
rope n'est pas un couvent, supposant rme s6rie de
vcux que l'on prononeerait les uns aprds les
autres, ce n'est pas non plus une chimEre, ce doit
6tre une r6alit6. Or, nous arrivons justement au
moment cles r6aiit6s puisque [a p6riode transitoire
doit se terminer Ie 31 d6cembre et la pGriode d6fi-
nitive commencer le 1"' janvier 1970.
Notre premiBre volont6, notre prenier effort,
est de terminer eette phase et de paser i la
pdriocle d6finitive. C'est i eela que nous donnons
la priorit6 dans nos pr6occupations et dans Ie
temps. En second trieu, nous souhaitons, pr6cis6-
ment parce que nous croyour que I'Europe cloit
6tre une r6alit6, que I'on approfondisse la notion
europ6enne, c'est-i-dire qu'on fase prcgresser la
Communaut6 pour en faire une v6ritable commu-
naut6. A lheure aetuellg iI n'y a en r6alit6 qu'une
union douani0re d'une part, et une communautG
agricole assez difficile ir faire fonetiouner d'autre
part. II est de tr6s nombreux domaines dans les,
quels des progris impor,tants pourraient 6tre r6a-
Iis&, que ee soit techniques, scientifiques, qu'il
s'agisse d'6nergie, de transports, clu droit des so-
ci6t6s 
- 
ee qui est trds important 
- 
ou encore
tle la politique financidre et monGtaire. Je trou-
verais mille autres domaines or) iI faudrait avan'
cer trds s6rieusement si l'on voulait aboutir d une
v6ritable communaut6 6eonomique, c'est-i-dire i
un ensemble 6conomique qui forme vdritablement
un tout. C'est notre deuxidme pr6occupation.
Nous soutraitons, avec nos par,tenaires, avec
les Cinq, faire progresser l'Europe clans ee sens.
C'est pourquoi, d'ailleurs, nous pensons qu'il
serait utile que, d.ans un terme pas trop lointain
et rle pr6f6renee i intervalles relativement rappro.
ch&, les principaux responsables, ehefs d'Etat, ou
chefs de gouvernement, se tencontrent, sans ordre
clu jour, ,tr0s librement, pour faire le tour des
questions et pour faire avancer i la fois, dans
I'imm6diat, l'achdvement cle Ia Communaut6 telle
qu'elle existe, et ensuite r6aliser des progrds dans
Ies autres domaines.
Reste le probldme de I'6largissement e'esLi-
dire en fait celui tle La canclidature britannique ot
d'un certain nombre d'autres eandidatures qui se
sout 6galement pr6sent6es. Sur ee point, je vou-
tlrais tlire que nous n'avons pas, en d6pit de
quelques m6comptes r6eents, tl'objection de prin-
cipe i 1'atlh6sion 6ventuelle de Ia Grande-Bretagne
ou de,tel autre pays i la Communaut6, mais nous
peruxlns qu'il eonvient d.'abord que les Six, entre
eux, se mettent d'accord sur les conditions de
cette adh6sion et les eons6quences qu'elle pourrait
avoir sur I'avenir et sur 'la nature m6me de la
Communaut6. Car, jusqu'iei, on s'est souvent
abrit6 clerridre ce qubn appelai,t le veto de la
f,'rance, pour dissimuler les r6alit6s, mais je suis
sflr que si les Six veulent v6ritablement, en toute
bonne foi et en toute libert6 tl'esprit, regarder Ie
problEme en face, ils s'apercevront que ilbdh6sion
de Ia Grande-Bretagne, qui ne pounait pas ne
pas s'accompagner de l'adh6sion d'un eertain
nombre d'autres pa.ys, pose au d6part des ques-
tions difficiles, et entraine ensuite pour la Com-
munaut6 des changements profonds.
Nous ne sommes pas, je Ie r6pdte, ferm6s i la
discussion, ni i I'examen, mais noru$ ne voulons
pas quo trbn s'engage dans une n6gociation sans
savoir d'abord quelles sont les clifficult6s qui se
pr6sentent, quelles sont les perspectives que cela
entraine, et quelle pourrait 6tre l'attitude eom'
mune des Six ; tel est dans ma pens6e l'objet, un
tles objets de eette r6union qui pourrait peut-6tre
avoir lieu dans les prochains mois, entre les prin'
'*':i::::**o*' des six
Questian; M. le Pr6sident de la R6publique,
tout i lteure, en 6voquant les possibilit6s d'6lar'gir la Communaut6 Economique Europ6enne,
yous avez fait allusion aux probldmes mon6taires.
Ne pensez-vons pas que la crise mon6taire inter'
nationale que nous connaissons actuellement est
devenue si grave que sa, solution 6ventuelle cl6
passe Ie simple eadre europ6en et que, dans ces
conditions, une ini'tiative de la Franee pourrait
6tre 6ventuellement la bienvenue ?
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An_swer.. Your question emba^rrasses me, beeauseI do not know whether I shor:ld take it from the
Frenclr end, or from the intemational aspect. I
aql going to try ansrwer, nevertheless, by starting
with tr'rance and moving toward. the internatio-
""'ll 
l
... There is in the entire western world at the
present time an inflationary situation. Every-
where the economies are working at full capaeiiy,
and. everywhere demand is extremely high, and
everywhere priees are tending to rise.
This is true of tr'rance, although we ean hope
that this trenrl wiltr slow down in the comirg
uronths, I think. ft is now true of Germann ofItaly, of the Unitecl States, which has an annualprice riso of. 1Vo, which is considerable for it.
ThSt-.is boqe out by problems in the monetary
antl-financial- f,rfld, by the fact that thie economy,
working at full capacitS needs a lot of money
and that the American Goyernment is making
considerable efforts to try to reduee the inflation.
ThroqSh fiscal policy and other meansr, it is trying
to reduee the available money. The first conse-
quence of this is the creation of an extreme ten.
sion on the capital market, and we entt up with
rates that are absurd, at first sight, since on the
Errrodollar market, for exa,mple, there are rates
ot ltVo, 72/o and. even 73Vo. What is serious is
that these rates, which appear absurd, might per-
sist. Why might thcy persist? Beeause tfie gieat
international firms and, in partieular, the great
Ameriean firms 
- 
but they are not the only ones
- 
!ave, on the one hand, sizeable profit margins,
and therefore very considerable capacitieJ of
self-finaneing and, on the other hand, the amor-
tisations enable them obviously to avoid, to notpay tax on amortisation allowances. So that,
finally, the funds they obtain on credit represent
only a small portion of the cost of their
investments, and. therefore the differenee between6/o or 7/o and TlVo or 72Vo is not very
uotieeable, especially in a period of rising prices.
Ard, a clefinitely unhealthy situation results
from all this. Can one remedy it, is France in a
position to take spectacular initiatives ? f, for my
part, doubt it, and I believe that tr rance,s main
preoecupation, at the present timg should be to
lI0
recover her own equilibriums and to re-establish
her own situation. 'What we must d.o, above a[
is to give ounselves the economic and industriai
poyer in order to have solid bases for our policy
and independenee. But it remai:rs tmg never-
theless, that there are permanent contacts aad
that we atta.eh varying importance to these eon-
tacts depending on the case. There will be a
qeeting of the fnternational Monetary F unrl in
September, and I hope that it will not be the
oceasion for further speculative rumours, and,further speeulative manoeuvres. Governors of
banlrs meet regularly and sometimes the Group of
Ten meets and then on 21st July, if f am not
mistaken, there should be a meeting of finance
ministers of the six Community members. EergI really think that tr'rance's r6le 
- 
and it is noi
a monopoly, the others have the same r6le 
-France's r6le and that of the six countries, it is
to try to work out enough of a common monetary
1ld financia,l policy within the Community for
the latter to be able, at the very leasf to seek to
make finaneial antl monetary wisdom prevail first
within itself, ancl secondly in the botlies of whichit is a member.
,":::',French Embassy, Now york.
51. Resotutiotts adoptcd, by the Adlon
Commlttee fot the United Stotes of Etnope,
Brussels
16th Juty 1fi9
Resotutdona
_ 
- 
-4ft_er traving heard the reports by Signor
_Gui{o Carli, by Professor Robert Triffin, byLorcl Plowclen and Professor Karl'Win:racker, byMr. Edgarrl Pisani ancl by Professor W'alter
Eallstein, the Committee is confirmed in its eon-
viction that the problems raised by Great Bri-
tain's entry into the Common Market can be
solved. It has tlecicled to continue its sturly of the
monetary, technological, agricultural, and. institu-
t_ional questions involved in British entry into the
Common Market in order to dete,rmine at its next
meeting on 20th and 21st November 1g69 the
direction in which eoncrete solutions should be
fountl.
- 
Today, the Committee welcomes the proposals
for a summit meeting and has decided to submit
DOOt'I[ENTATION
Edponse.' Votre question m'embarrasse, parce
que je ne sais pas si je dois la prendre par l'aspeet
frangais ou par l'aspect international. Je vais
essayer tle r6pondre n6anmoins, si vous voulez,
en partant de la tr'rance et en allant vers I'aspect
international.
...I1 y a dans tout le monde occidental, i
Iheure aetuelle, une situation inflationniste,
... partout, les dconomies tournent i plein rende-
ment, et ... partout, la demande est extr6mement
6lev6e, et ... partout, les prix connaissent une ten-
dance i. la hausse.
C'est vrai de la France, eneore que nous puis-
sions esp6rer que cette tendance se ralentisse dans
les mois qui viennent, je le erois. C'est vrai main-
tenant de l'Allemagne, de l'Italie, des Etats-Unis,
qui connaissent une hausse de 5 Vo annuelle, ce
qui, pour eux, est consid6rable. Cela se traduit
par des probldmes dans Ie domaine mondtaire et
finaneier, du fait que cette 6eonomie, tournant i
plein rendement, a besoin de beaucoup d'argent.
Ire gouvernement am6ricain fait des efforts consi-
cl6rables pour essayer de r6duire I'inflation par
une politique fiscale et, par d'autres moyens, il
essaie de r6cluire les d.isponibilit6s mon6taires.
Ceci a pour premiEre cons6quence de cr6er sur Ie
march6 des capitaux une tension extr6me, et nons
aboutissons i, des taux qui sont des taux absurdes,
i premidre vue, puisque, sur le marchE de l'euro-
dollar, par exemple, on a des taux de 11, 12 et
m6me 13 Vo. Ce qui est grave, c'est que ces taux,
qui paraissent absurdes, pourraient durrcr. Pour-
quoi pourraient-ils durer ? Parce que lcs grancles
entreprises internationales et, en pantirculier, les
grandes entreprises am6rieaines (mais elles ne sont
pas les seules) b6n6fieient de marges b6n6ficiaires
coruirl6rables qui leur donnent des eapacit6s
rl'auto-financement importantes, d'une part ; que,
d'autre pant, les amortissements viennent natu-
rel,Iement en d6duction de l'assiette de l'impdt, de
telle sorte que, finalement, Ia part de cr6dit au-
quel elles font appel ne repr&ente qutne faible
partie de Ia eharge de leurs investissemeorts et que,
dds lors, Ia tliff6rence entre un taux de 6 ou7 Vo
et un taux cle 11 ou de 72 Vo n'est pas extr6me'
ment sensihle, surtout en p6riode de hausse des
prix.
Il suit de tout cela une situation qui est mani-
festement maJsaine. Est-ee que lbn peut y rem6-
ctier ? Est-ee que la France est en mesure de
prendre cles initiatives spectaculaires ? J'en doute,
pour ma part, et je crois que la principale pr6occu-
pation frangaise, actuellement doit 6tre de revenir
i, ses propres 6quilibres, de r6tablir sa propre
situation, car ce que nous d.evons faire, avant tout,
c'est nous donner Ia puissance 6eonomiqug la
puissance industrielle, de fagon i avoir les bases
solides de notre politique et de notre incl6pen-
dance. II n'en reste pas moins que les contacts
sont permanents, et que nous attaehons il ces con-
tacts plus ou moins d.'importance. Au mois de
septembre, se.tiendra la r6union du Fonds Mon6-
taire International. J'espBre qu'elle ne sera pas
I'occasion de nouveaux bruits et de nouvelles ma-
n@uvres sp6culatives. De plus, ont lieu, r6guli0-
rement, d.es rdunions des gouverneurs de banques.
Il y a, d,l'oecasion, Ia r6union du Groupe cles Dix.
Enfin, il y a, il doit y avoir le 21 juiJ,Iet, si je
ne me trompe, une r6union de ministres tles fi-
nances des Six pays de la Communaut6 et ld,
alors, je crois vraiment que le r6le cle la X'rance
- 
ce n'est pas un monopole, Ies autres ont Ie
m6me rOle 
- 
le r6le de la X'ranee et des Six pays,
c'est d'essayer d'6laborer un minimum de politique
mon6taire et financiEre colnmune, ir l'intdrieur de
la Communaut6, pour que eelle-ei puisse, i tout
le moins, essayer de faire pr6valoir Ia sagesse
financidre et mon6taire, i I'int6rieur d'elle-m6me,
d'abord, et dans les organismes dont elle fait
nurrt:::::t".
Source: Pr6sidence de la R6publique, Paris.
51. Rdsolntions adopt6* par le Comltd d' adlon
pour les Efcts-Unis d'Europe d Braxetlq
16 lulllet 1969
Rdsolutlons
AprEs avoir entendu les rapports tle M. Guido
Carli, du Professeur Robert Triffin, cle Irord
Ptrowden et du Professeur Karl Winnaeker, de M.
Edgard Pisani et du Professeur'Walter llallstein,
Ie Comit6 est confirrn6 dans sa conviction que les
probldmes pos6s par I'entr6e ile la Grande-
Bretagne dans Ie Marchd commun peuvent etre
r6solus. Il rl6cide de poursuivre I'6tude des ques-
tions mondtaires, technologiques, agricoles, institu-
tionnelles, relatives i I'entr6e de la Grantle-
Bretagne clans le March6 eommun, afin cle
d6terminer lors de sa prochaine r€union, Ies 20
et 21 novembre L969, les directions tlans lesquelles
des solutions concrdtes doivent 6tre trouv6es.
Ire Comit6 se fdlicite des propositions de tenir
u:ne r6union au sommet et d6cicle de soumettre
u0
DOOIIMENTATTON
to the Clovernments of the Six ancl to the Govern-
ment of Great Britain the following proposals as
a fint step in the strengthening and enlargement
of the Common Market:
1. that the Six
(a) take the necessary steps, bringing the
transition periorl to an end, to complete
the Common Market and ensure the pro
gress that is inclispensable to the further
unification of Europe;
(b) deeide, as regards the enlargement of
the Community, in a first stage, to
enter into negotiations with Great Bri-
tain and prepare their eommon position
for these negotiations. The Committee
finds it surprising that the Commission's
Opinion on the enlargement of the
Community has not yet been discussed
by the ,Council; this should be done
without delay.
The negotiations should be limited to
essentials and conduetecl rapitlly.
The other questions would then be dealt
with within the institutions of the Euro-
pean Economic Community in confor.
mity with the Treaties of Rome, after
the entry of Great Britain, since her
problems would then be common prob-
Iems, and no longer separate problems
extemal to the Six.
2. that at the same time the Six and Great
Britain indieate their willingness to commit
themselves as soon as possible to the achieve-
ment of political unity.
Jolnt Declaratlon
I
1. Today we face not only eeonomic problems,
grave as they are. 'We face the risk of letting the
future of our countries be eompromised for many
years, and. in every field.
fn order to be able to make use of their vast
economie and technological potential, the countries
of 'Western Europe must without delay take steps
to organise their economic and political unity in
the serviee of social progresl and of peace in the
world.
The ereation of a large economic area within
which goods and production factors circulate
freely must be combined with the ereation of
common economic and monetary policies.
'Without European unity, the present imba.
lanee between the United States and Europe will
becomo 'aggravated, to the detriment of their
subsequent relationship.
If Europe developed a single power of deei-
sion sueh as the United States has, we would be
able to exert an influence proportionate to our
real potential. The ju-rtaposition of national poli-
eies and the practice of unanimity put an institu.
tional premium on maintaining lhe stotus qu,o,
despite the costs and the weaknesses this involves.
The chances of Europe as it is today are no
better vis-d-vis the Soviet Union whieh, under a
different system, is also orgarised on a continental
seale.
2. Our countries are not Iarge enough to meet
the eommon dangers threatening their economie,
social, and. political interests by national action;
together they can do so, and they must.
OnIy if the peoples of Europe unite can they
fulfil their tasks in Europe and in the world.
The Common Market has opened the way to
tho organisation of a united Europe. It must be
strengthened.
The aehievement of a European economie
and monetary union will determine what kind of
life our countries will leacl and. their solidarity in
contributing to the future d.evelopment of civili.
sation. Eeonomic union is indispensable for a
European political organisation to be able to exert
real influence in the world.
3. British membership can and must strengthen
the European Community. As the Action Com-
mittee for the Unitecl States of Europe declared
in l-,ondon on Llth March 1969 :
.-,
"Nothing is more important than to streng-
then and to continue the Eurupean integration
which the Six have already begun, by furthering
economic integration and ensuring that Great
Britain joins in the political and economic inte-
gration of Europe with the same rights and the
same obligations as the other member eountries. "
lll
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au:( gouvernements cles Six ainsi qu'au gouverne-
ment de Grande-Bretape, les propositions sui-
vantes qui constitueraient une premi0re phase du
renforcement et de I'6largissement tlu March6
eommun:
1. que les Six
a) prennent les mesures nEcessaireg tout en
terminant la p6riocle transitoire, pour
compl6ter le Mareh6 commun et assurer
Ies progr0s indispensables i la poursuite
de la construction europ6enne ;
b) tl6ciclent en ce qui concerne 1'6largisse-
ment de la Communaut6, dans un premier
stade, d.'entrer en n6gociations avec la
Grand.e-Bretagne et de pr6parer leur po-
sition eommune en vue de ees nfuocia-
tions. Le Comit6 est surpris que l'avis dela Commission n'ait pas eneore 6ta
il6battu par le Conseil ; le Conseil devrait
en diseuter sans tarder.
I-,es n6gociations devraient 6tre reetreintes
i, l'essentiel et men6es rapidement.
Les autres questions seraient ensuite trai-
t6es au sein des institutions de la Com-
munaut6 Eeonomique Europ6enne en
application des Traitds de Rome, apr6s
adh6sion de la Grande-Brotagne, ses pro-
bldmes 6tant dds lors communs et non
plus des probldmes s6par6s ext6rieurs aux
Six.
2. qu'en m6me temps les Six et la Grande-
Bretagne indiquent leur volont6 de e'engager
au plus tdt dans la voie cle l'unit6 politique.
Ddclaratlon commune
I
t. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement
en face de probldmes 6conomiques si graves qu'ils
soient. Nous sommes face au risque cle laiser
eompromettre pour longtemps, et dans tous les
domaines, l'avenir de nos pays.
Pour que les pays de l'Europe occidentale
puissent mettre en @uvre leurs grandes po,ssibi-
lit6s 6conomiques et technologiques, iI est n6ces-
saire qu'ils organisent sans d6lai leur unit6
6conomiquo et politique, au service du progrds
soeial et de la paix dans le monde.
La cr6ation d'un vaste espace 6eonomique i.
l'int6rieur duquel les produits et les facteurs de
produetion circulent librement cloit 6tre eombin6e
avec l'6tablissement rle politiques 6eonomiques et
mon6taires communes.
Sans unit6 europ6enne, le d6s6quilibre actuel
entre l'Am6rique et l'Europe s'aggravera au d6.
triment de leurs relations ult6rieures.
Si l'Europe d6veloppe une capaeit6 rle d6ci-
sion commune comme celle des Etats-Unis, nous
poun'ions exercer une influenee en rapport avee
notre potentiel r6el. Ires politiques nationalesjuxtapos6es et la pratique de I'unanimit6
eonfirent un privildge institutionnel au maintien
du statu quo, en tl6pit du cott et des faiblesses
qu'il entraine.
Ires possibilitds tle I'Europe actuelle ne sont
pas davantage 6gates visi-vis de llInion Sovi6-
tique, elle aussi, sous un syst0me diff6rent, orga-
nis6e i l'6chelle d'un eontinent.
2. Nos pays n'ont pas la dimension suffisante
pour rem6dier par des aetions nationales aux
dangers communs qui menacent leurs int6r6ts
6eonomiques, sociaux et politiques ; ensemble, ils
peuvent le faire, et ils le doivent.
Ires peuples europ6ens ne peuvent aecomplir
leurs tdches en Europe et dans le monde que s'ils
s'unissent.
Ira Communautd europ6enne a ouvert la voie
d I'Europe unie. Il faut la renforeer.
En effet, la r6alisation d'une union 6cono
mique et mon6taire europ6enne conditionne ce que
sera la vie de nos pays et leur pr6sence active et
solidaire d.ans l'orientation de la civilisation. EIle
est inrlispensable pour qu'une organisation poli-
tique europ6enne puisse disposer dans [e monde
d'une influenee r6olle.
3. Ir'adh6sion de la Grande-Bretagae peut et
rloit renforcer la Communaut6 europ6enne.
Comme le Comit6 d'action pour les Etats-Unis
d'Europe Ie soulignait i l-,tondres, le 11 mars
dernier :
<< Rien n'est plus important que de renfor-
cer et poursuivre l'int6gration europ6enne d6jd
commenc6e par les Six, en avangant la r6alisa-
tion de I'intdgration 6conomique et politique cle
l'Eumpe et en assurant Ia participation de la
Grande-Bretagne avec les m6mes droits et les
m6mes obligations que leo autres pays membres. >
lll
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II
4. To aehieve this great objeetive, Great Britain
and the Six must solve a certain number of eon-
erete problems.
As a first step, following the programme of
work adopted in Irondon, Signor Guido Carli,
Governor of the Banca d'Italia, Professor Robert
Triffin, Professor'Walter lfalstein, former Pre-
sident of the Commission of the European Eco
nomie ,Community, Mr. Edgard Pisani, former
Freneh Minister of Agriculture, Lortl Plowd.en,
Chairman of Tube fnvestments l-rtd., and Pro-
fessor Karl 'Winnaeker, Chairman of the Board
of Hoechst, have drawn up reports on the main
problems of British entry into the Common
Market 
- 
monetary matters, agrieultural prob-
lems, the rvorking of the European institutions,
and teehnologieal development.
The Committee has been able to take an
overall view of the questions involved, thanks to
these reports and to the dliseussion which it has
harl with their authors.
5. ToclaS the Committee wishes to inclicate the
general eontext in which it sees the solutions.
The Committee is eonvineed that Europe of
the Six and Great Britain must look beyond their
present situation and relationship. Both must
ehange the context in which they finrl themselves.
This is what Europe of the Six has begun to rlo
and is rloing with the Common Market. It is in
this framework, broad. enough to make sueeest
possible, that both must together seek the solutions
to the largely common problems that they face.
The situation of the Six and British entry
both demancl that the Common Market embark
upon economie and monetary union, i.e. that it
establish the common polieies that are indispen-
sable for the enlarged Common Market gradually
to become a vast domestie market eomparable to
that of the Unitecl States.
On this eond.ition, and on this conclition only,
by thus undertaking a constant effort, our eoun.
tries will benefit from the immense margin of
prog"ess inherent in further eeonomic integration
- 
new opportunities whose scale is only suraassed
by that of the needs still to be met.
6. The Committee reeogaices the situation antl
the interests of the other countries that have asked
to join the European Community. It believes that
tal}s must be held with them at the appropria.te
time.
Source: Aotion Comrnittee for the United Statoe of
Europe.
62. Statements ln the Eolc;e of Cornmorc by
Mt. Wllson, Britlsh Pdme Mlnlster
17th Jttly 1069
Mr. Elilon GRrpprrus asked the Prime Min-
ister if he will eonvene a meeting of Eeacls of
Govemment of the 'Western European Union to
eonsider new initiatives for nuclear sharing among
European members of the North Altlantic Treaty
Organisation.
Mr. Baphael Tucx asked the Prime Minister
whether it is his policy that Great Britain should
share any nuclear seerets with Franee.
The Pnnnn MncrsrEn. 
- 
The Government's
policy has always been that the North Atlantic
Treaty Organisation is the most suitable fonrm
for eo-operation on nuelear defenee policy. The
Nuelea,r Planning Group anil the wider Nuclear
Defenee Affairs Committee were specifieally
establishecl for this purpose and there have been
regular meetings of these bodies.
Mr. Gnrrrrrss. 
- 
Sinee the Foreign Seere-
tary has only just aeeepted in Brussels the need
for a political and teehnological iclentity of pur.
pose between Britain and the European Commu-
nity, does it not follow that sooner or later, ehort
of general disarmament, there must be a European
deterrent ? Therefore, would it not be wise to start
exploring with the Freneh those areas where we
could collaborate on nuclear questions for our
mutual financial advantage ?
The Pnruu Mrxrsrrn. That is a rliffe-
rent issue from a European deterrent. Of course,
we are prepared and always have been, to diseuss
at any time with the French Government mutual
queations of interest in the fielcl of nuclear
weapons, ineluding, for example, the tlesirability
tt2
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4. Pour atteintlre ce grand objectif, iI est n6ces-
saire que les Six et la Grande-Bretagne rEsolvent
un eertain nombre de probldmes concrets.
Dans une premi6re 6tape, suite au programme
de travail aclopt6 par le Comit6 i Irondres, M.
Guiclo Carli, Gouverneur de la Banque d'Italigle Professeur Triffin, le Professeur 'Walter
Hallstein, aneien Pr6siclent de la Commission dela Communaut6 Economique Europ6enne, M.
Edgard Pisani, ancien Ministre de l'agrieulture,
I-rord Plowclen, Pr6sident de Tube fnvestments
I-rtd., et le Professeur Karl 'Winnacker, Pr6sident
du Conseil cl'aclministration de la Soci6t6 Iloeehst,
ont 6tabli des rapports au sujet des prineipaux
problEmes que souldve I'aclh6sion d"e la Grancle.
Bretagne au March6 commun: questions mon6.
taires, agrieoles, fonetionnement des institutions
europ6ennes, d6veloppement teehnologique.
Le Comit6 a pris une vue d'enremble d.es
questions qui se posent, griee aux rapports de ces
personnalit6s et i l'6change de vues qu'il a eu avec
elles.
5. D0s maintenant, le Comit6 veut indiquer
dans quel eontexte g6n6ral il envisage les
solutions.
I-re Comit6 est eonvaineu que lTlurope des
Six et la Grande-Bretagne doivent regarder au-
cleli, de leur 6tat et de leurs rolations actuels.
L'une et l'autre sont obligfes de ohanger le
eontexte dans lequel elles sont. C'est ee que I'Eu-
rope des Six a commene6 de faire et poursuit avee
le March6 commun. C'est dans ee eadre assez
vaste pour r6ussir que l'une et l'autre devraient
ehereher ensemble les solutions aux probl0mes
dans une large mesure eommuns, qui se posent i
elles.
La situation des Six et L'adh6sion de la
Grande-Bretagne requidrent l'une et l'autre tl'en-
gager le March6 commun dans la r6alisation de
l'union dconomique et mon6taire : c'est-i-dire
d'6tablir les politiques communes qui sont indis-
pensables pour faire du Mareh6 eommun 6largi,
par 6tapes, v6ritablement l'6quivalent tl'un vaste
march6 int6rieur comparable d celui des Etats"
Unis.
A cette condition, et i cette condition seule-
ment, entreprenant ainsi un effort eonstant nos
pays b6n6ficieront de I'immense marge de progr0s
que le d6veloppement cle l'int6gration Gconomique
porte en lui, possibilitEs nouvelles dont l'ampleur
n'est d6pass6e que par celle des besoins insatisfaits.
6. I-.,e Comit6 reeonnait la situation et les int6-
r6ts des autres pays qui ont demand6 i faire par-
tie de la Communaut6 europ'6enne. II pense que le
momenrt venu des eonversations doivent avoir lieu
avee eux.
Source: Comit6 d'aotion pour loe Etats-Unis d'Europo,
52. Ddclardlorc fattespar M. Wllson,Ptemler
minlstre biltannlque, d la Chambre d6
communea
17 tutllet 1969
M. Elclon Gnrrrrrss demande au Premier
ministre s'iJ. convoquera une r6union dee chefs de
gouvernement cle l'Union de l'Europe Oecid^entale
pour examiner les nouvelles initiatives tendant i
un partage des responsabilit6s nucl6aires entre les
membres europ6ens de l'Organisation du Trait6
de tAtlantique Nord.
M. BaphaEI Tucr demand.e au Premier mi-
nistre s'il a pour politique que la Grande-Bretagne
partage des secrets nuel6aires avec la Franee.
I-.,e Pnnurnn MrNIsrRE. 
- 
I-.la politique du gou-
vernement a toujours 6t6 que l'Organisation du
Trait6 cle l'Atlantique Norcl 6tait la meilleure en-
eeinte pour la coop6ration en matiEre cle politique
tle cl6fense nuel6aire. Le Groupe des plans nucl6-
aires et la Commission 
- 
plus large 
- 
des
questions de d6fense nuol6aire ont 6t6 cr66s sp6
cialement d cet effet et ont tenu des r6unions
16guli0res.
M. Gnrrrrrgs. 
- 
Le seer6taire d'Etat aux
affaires GtrangEres venant seulement de recon-
naitre, i Bruxelles, la n6eessit6 cl'une itlentit6
entre les objectifs politiques et technologiques cle
Ia Grancl+Bretagne et eeux de Ia 'Communaut6
europ6enne, ne s'ensuit-il pas que, t6t ou tard,
faute tl'un cl6sarmement g6n6ral, il faudra cr6er
une foree de dissuasion europ6enne ? Par cons6'
quent, ne serait-il pas avis6 de commeneer i, ex-
plorer avec les Frangais, en ce qui concerne les
questions nuol6aires, les secteurs dans lesquels
nous pourrions eollaborer dans notre int6r6t
commun sur le plan finaneier ?
Le Pnuumn MrN$rnE. 
- 
... Ce problEme est
tr0s cliff6rent de celui de la force de dissuasion
europ6enne. Naturellement, nous sommes dispos6s,
comme nous l'avons toujours 6t6, i examiner i
tout moment avec Ie gouvernement frangais les
questions tl'int6r6t eortmun dans le domaine des
tt2
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of their observing the test ban agreement and
signing the non-proliferation treaty.
This is very different from a nuelear deter-
rent whieh the hon. Gentleman is suggesting, and
which raises the gravest dangers about a Germanfinger on the trigger, and which would, as I
understand it, involve a total derogation from the
non-proliferation treaty, except in some future
situation where there is only one country, one
Government and one Defence Ministry in Europe.
Mr. Raphael Tucr. 
- 
Does my right hon.
Friend agree that in view of our atomic agreement
with the Unitecl States we eould not share any
nuelear secrets with a European power without
obtaining leave from the United States Govern-
ment, and that the United States Government
99uI{ not give us leave without infringing their
MacMahon Act ?
Tho Pnrun Mnsrsrrn. 
- 
The position of the
United States and sueeessive agreements by
suecessive governments with the United States
here are well understood. f 
'believe that there is agreat capacity 
- 
and I have urged this on the
late President of Franee 
- 
for Anglo-French
co-operation in the peaceful uses of nuclear
energy. I woulcl be extremely careful about
anything in the weapons sense, in a bilateral
sense or in any sense outsid.e NATO where up
until now the tr'reneh have not been very mueh
involved in nuclear planaing matters. This is the
right centre for cloing this.
the conclusion whieh the right hon. ancl learnetl
Gentleman draws from this is right. I do not
believe that this means a European nuclear
deterrent, which would be divisive of NATO,
involve separatist tendeneies in NATO, and
involve, except in the circumstanees which f men-
tioned to the hon. Gentleman, a breaeh of tho
non-proliferation treaty, which this country has
ratifierl.
Mr. John Mrnnrrsox. 
- 
As the Conservative
spokesrnan on defence and the Ireader of the
Opposition on oceasion have supported proposalsin the reeent past which would lead to our
agreeing to a Eeparate nuclear command. within
the European Eeonomic Community, ,as a priee
of Britain's entry into that Community, ancl as
these ideas are put forward. by llerr Strauss and
other people in leacling political positions in Ger-
many, would my right hon. F riend reaffirm the
Government's poliey that they regard this as very
dangerous, and that they would not trade sueh art
offer against Britain's entry into the Common
Market ?
The Pnrur MrNrsrsn. 
- 
I have stated the
Goverrment's position many times ancl have
repeaited it again today. I do not think it is neees.
sary to acltl to what I have said.
Mr. Hrlrn. 
- 
Coukl the Prime Minister
explain how it is that one can have a nuelear
planning group in NATO of whieh the Germans
are members and there is no danger, with whichf agree, but that if one has a nuelear planning
group of European powers of which the Germans
are members there is talk of the Germans having
a finger on the trigger ?
The Pnrun MrNrsrun. 
- 
I referrecl to the
German finger on the trigger in reference to a
phrase usecl by the hon. Member for Bury SL
Edmunds (lVIr. Elclon Griffiths) about a European
deterrent. A European deterrent means eontrol
over that d.eterrent. A Nuclear Planning Group
for consultation, of which the Germans ane mem-
bers, is a valuable development within NATO.
The right hon. Gentleman will be as pleased as
the rest of us when the Freneh agree to eo-operate
wholeheartedly in that. It is a very clifferent thing
to have a consultative group in NATO, NATO
being the overriding authority, on the one hand,
as eompared with a European Community deter-
rent in which European natiorx decide when the
deterrent is to be used.
Mr. Rrppow. 
- 
Wil the Prime Minister
confinn the view that the Secretary of State for
Defenee expressed first in Munich earlier this year
that rthere must be a distinct European defenee
capability within NATO, and does he agree that
that must involve some degree of nuelear sharing
based on Anglo-French eo-operation ?
The Pnnrte MrNrsrrn. 
- 
I eonfirm what my
right hon. Frientl said in Munich. Ile has gone
a long way to making his words a reality by
setting up arraJrgements for mueh eloser co.
operation on defence matters between European
eountries, but within NATO, ancl within the
overall control of NATO. I do not believe that
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armes nuclGaires, y compris, par exemple, l'avar-
tage de voir respeeter I'accord sur ltnterdiction
des essais nuol6aires et signer le traitd de non-
prolif6ration.
Voili qui est tr0s diff6rent de la force de
dissuasion nucl6aire sugg6r6e par le trds honorable
parlementaire, qui pr6senterait le danger trds
grave de permettre i lAllemagne d'avoir un cloigt
sur Ia gichette, et qui, cl'apr0s ce que je crois
comprendre, serait en eontracliction totale avec le
trait6 de non-prolif6ration, except6 darx Ie cas or)
l'Europe constirtuerait un jour un seu-l pays, avec
un seul gouvernement et un seul minisGre de la
d6fense.
M. Raphadl Tucr<. 
- 
Mon trds honorable
ami convienLil qu'6tant donn6 I'accord atomique
qui nous lie aux Etats-Unis, nous ne pourrions
partager aucun seeret nucl6aire avec un autre
pays europ6en sans I'autorisa,tion d.u gouverne-
ment am6ricain, et que le gouvernement am6ricain
ne pourrait pas nons accorder cette autorisation
sans violer la Loi MacMahon ?
Le Pneurnn MINIsTRE. 
- 
La position des
Etats.Unis et les aceords successifs pam6s par les
gouvernements suecessifs avec les Etats-Unis sont
bien compris ici. A mon sens, iI existe de vastes
possibilit6s 
- 
et j'ai insist6 ld-dessus aupr0s de
I'ancien Pr6sident de la R6publique F*rangaise 
-de coop6ration franco-britannique dans le domaine
des utitisations pacifiques de I'6nergie nucl6aire.
Je serais extr6mement prudent pour tout ce qui
concerne les armes, que ee soit sur le plan bilat6ral
ou autrq en dehors cle I'O.T.A.N. ot, jusqu'i
pr6sent, Ies Frangais n'ont pas eu grand-chose i
voir dans les questions int6ressant les plans nu-
cl6aires. L'O.T.A.N. est l'endroit qui convient
pour eela.
M. Rrppox. 
- 
Ire Premier ministre eonfir-
mera-t-il les vues exprim6es pour la premiEre fois
d Munich au d6but de cette ann6e par le seer€taire
d'Etat i la d6fense, et selon lesquelles iI dewait
exister un potenrtiel de d6fense europ6en distinct
au sein de I'O.T.A.N., et convient-il que ceci doit
impliquer un certain partage des seerets nuel6-
aires reposant sur la coopdration franco-
britannique ?
Ire Pnnumn MrNrstRE. 
- 
Je confirme ce que
mon trds honorable ami a d6clar6 i Munich. I,l
s'est efforc6 de concr6tiser ses propos par des
accorcls pr6voyant une coop6ration plus 6troite en
matidre de dEfense entre les pays eurup6ens, mais
au sein cle I'O.T.A.N. et au sein du sysGme global
de contr6le cle I'O.T.A.N. Je ne pense pas que la
conelusion que le trds honorable parlementaire en
tire soit pertinente. Je ne pense pas que eela
signifie la er6ation d'une force de dissuasion nu-
cl6aire europ6enne, qui tendrait i cliviser
I'O.T.A.N., susciterait des tendances s6paratistes
A I'O.T.A.N. et impliquerait, sauf dans les circons-
tances que j'ai cl6jd mentionn6eq une violation du
trait6 rle non-prolif6ration que ce pa.ys a ratifi6.
M. John Msupnrsor. 
- 
Etant clonn6 que le
porte-parole des conservateurn pour les questions
cle d6fense et, i l'occasion, le ehef de lbpposition,
ont appuy6 r6cemmenrt cles propositions qui ten-
draient i ce que nous aeceptions un eommande-
ment nuel6aire distinct au sein de la Communaut6
Economique Europ6enne, en contre-partie de I'en-
tr6e de la Grande-Bretagne dans cette commu-
naut6, et 6tant donn6 que ces icl6es sonrt avanc6es
par M. Strauss et par d'autres perconnes titulaires
de postcs politiques 6minents en Allemagne, mon
trBs honorable ami voudra-t-il r6affirmer que Ie
gouvernement considdre ceci comme trds tlange-
reux, et qu'il ne paierai,t pas i ce prix l'entr6e de
la Grande-Brrtagne dans Ie March6 commun ?
Ire Pnommn MrNIstrRE. 
- 
J'ai d6fini n
maintes reprises et aujourdhui eneore la position
du gouvernement. Je ne perxrc pas qu'il soit n6-
cessaire d'ajouter quoi que ee soit i. ce que j'ai
d6ji dit.
M. Ilperu. 
- 
L,e Premier ministre pourrait-
iI expliquer eomment il se fait que l'on puisse
avoir un groupe des plans nuol6aires e I'O.T.A.N.
of siEgent les Allemantls sans que cela pr6sente
aucun danger, ce que j'aclmetq mais qu'il soi,t
question clu cloigt de I'Allemagne sur la gdchette
lorsqu'il s'agit d'un groupe des plans nucl6aires
des puissances europ6ennes ?
I-.re Pnuunn MINIsTRE. 
- 
Jhi parl6 tlu cloigt
do l'Allemagne sulla gdchette i propos d'une
phraso utilis6e par lhonorable repr6sentant de
Bury St. Eclmunds (M. Eld.on Griffiths) sur une
force de dissuasion europ6enne. Une force de clis-
suasion europ6enne implique un contr6le sur cette
force. Ir'existence d'un Groupe des plans nuel6-
aires destin6 e [a consultation, et auquel appar-
tiennent les Allemands, est int6ressante sur le plan
de l'O.T.A.N. Le trds honorable repr6sentant sera
aussi satisfait que Ie reste d'entre nous lorsque les
tr'rangais aecepteront d'y coop6rer de bon ccur.
C'est tout autre ehose d'avoir un groupe eonsul-
tatif i l'O.T.A.N., l'O.T.A.N. 6tant I'autoritd
supr6me, d.'ule part, et une force de dissuasion
europ6enne commune dont les pays d6cideraient
les modalit6s d'emploi, de ['autre.
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Mr. Eneru. 
- 
In that case, if there was a
Franeo-British detement within the Nuclear
Planning Group within NATO there could be no
objection ?
The Pnnrn MrNrsm:R. 
- 
The right hon.
Gentleman has on a number of oeeasions, both in
this country and abroad, proposed a Franco-
British deterrent. So far as that is concerned, there
would be no derogation from the authority of
NATO beeause it would bo two existing nuclear
powers combining. There may be many arguments
against that and in my view this is a matter on
which we are certainly not prepared to propose
anything to the F rench Government. That is a
very d.ifferent thing, as his own arguments sug-
gest, from a European deterrent with other
people decicling who pulls the trigger.
Source: Ifansard, lTth July 1969.
53. Speeclr by Mr. Schumutn, Frcnch Mlnlster
for Foreign Affabs, ct the meetlng of the
Coutrcil of the Eutopeut Communitles,
Brusse!s
22nd July 1969
At the end of this year, the 12-year transi-
tional periocl will end. The final period, which
the authors of the Rome Treaty wanted unlimited,
will begin. tr'ew people 12 years ago would have
darred. to bet that the deadline would have been
met. Those who did bet will win, for the Com-
munity will complete this stage like the others.
Before this event, which will tell the world
that Europe has become an irreversible fact
should we not mark, on the highest politieal level,
a moment of refleetion ? Beflection on the balance
sheet of these 12 years, certainly, which is indeed
eonsiderable despite its gaps. But also reflection
on the prospects which will be opened. up to our
Communities once they are completed: horw to
develop and. expand. them without weakening, but
rather strengthening them ? And, lastly, reflection
on the r6le of the European countries in the
world, on the eontribution that their joint efforts
can bring to the peace, prosperity ancl liberty that
all men deserve.
Such is the meaning of tho proposal which I
present today, on behalf of the Chief of State and
the French Government, ,to the countries represen-
ted here: that they decitle to convene their
highest representatives at ttre earliest possible ilate
on terms which suit everybody and which can be
arranged through the appropriate channels. That
these countries exehange their points of view,
freely and without a fixed. agenrla, that they spur
us to find the energT nece$ary to make new
progress, I said "at the earliest pmsible da.te,,.
As for the place, it was suggested to me at the
same time by the decision of principle which had
been envisaged, if my memory is good, at the end
of the Rome conference and by the presenee of
the olclest one among us in the chair of the
preaident. Therefore, I propose that the meeting
of the Chiefs of State and Heads of Government
of the Community countrie be helcl at The Hague
in 1969.
The other capitals will have their turns, and
more than onee. Indeed, the relativs solsmnity sf
the tr'rench proposal does not confer on it a
special character in our mind.
In his first press conferenee on 10th July
the Pnesident of the French Republic underlined
the usefirl:ress of the main leaders meeting
together at relatively short intervals.
In a speech delivered on 6th June, at a time
when ho was eandidate for tle highest state offieg
he had already spoken of "frequent meetings,,.
The question is therefore to iaffirm, and, at the
summit level, to organise the continuity of a
political will. Now, the declaration of this intent
is 
- 
I stress this 
- 
the surest guarantee against
stagnation or disappointment, that is to say,
ultimately against wasted time.
I know this dynamic conception of European
construetion is common to w all because it is the
only one befitting our Europe and our times.
Source: Fronch Embeesy, New York.
54. Reply by Mr. Schumann, Frcnch Mtntster
for Forcign Affahs, to the questlon put byMt. PdtonncI on SOth Junc 7969 on the WEU
cris{s (Resolution 89)
Znd. August 1969
The French Government is prepared to
resume its place in the Council of WEU as soon
as agreement is reached on the return to rrcspect
il4
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M. Hnrrn. 
- 
Dans ce cas, rien ne pourrait
d.onc s'opposer d la er6ation d'uno force de dissua-
sion franeo-britannique au sein du Grorpe des
plans nucl6aires d.ans le eadre de I'O.T.AN. ?
Lre Pnuurnn MrNrsrRE. 
- 
I-re trEs honorable
repr6sentant a propo$, i maintes reprises, tant
dans ce pays qu'i l'6tranger, la cr6ation d'une
foree de dissuasion franco-britannique. Cette cr6a-
tion ne contreviendrait pas au principe de l'auto-
ri,t6 cle I'O.T.A.N. puisqu'il s'agirait de eombiner
deux puissances nucl6aires existantes. On peut
opposer i cela de nombreux arguments et, i mon
avis, c'est un sujet sur lequel nous ne sommes
certainement pas dispos6s i proposer quoi que ee
soit au gouvernement frangais. Comme sa propre
argumentation le laisse entendre, c'est rme chose
fort diff6rente tle la cr6ation d'une force de clis"
suasion europ6enne of cles tiers d6cideraient qui
appuierait sur la gdchette.
Source: Honaoril,, 17 juillet 1969 (Traductioa U.E.O,).
8N. Interuention de M. Schumann, Ministte
frangais des afiaites dtrangdras, au @urs dela rdurljon du Corceil des Communautds
eutopdennes d Bruxelles
22 Julllet 1969
A la fin de cette annde, la p6riode transitoire
de douze ans s'ach0vera. I-ra p6riod.e d6finitive, que
les auteurs clu Trait6 de Rome onrt, voulu illimit6e,
commeneera. Peu de gens, i,I y a douze ans,
auraient os6 parier que les d6lais seraient tenus.
Ceux qui ont pari6 gagneront, car la Communaut6
franchira cette 6tape comme les autres.
Ne devons-nous pas, avant cet 6v6nement qui
dira au monde que l'Europe est devenue un fait
irr6versible, marquer, au niveau polirtique le plus
6lev6, un moment de r6flexion ? R6flexion sur le
bilan de ees douze ann6es, certes, qui est consi-
d6rable malgr6 ses lacunes. Mais aussi r6flexion
sur les perspectives qui s'ouwiront i nos Com-
munaut6s enfin achev6es: comment les approfon-
dir, comment les 6largir, sans les affaiblir mais
au contraire en les renforgant ? Et, enfin, r6fle.
xion sur le r6le des Etats d'Europe dans le monde,
sur la eontribution que leurs efforts conjugu6s
peuvent apponter i la paix, i,Ia prosp6rit6, il la
libert6 que tous les hommes m6ritent.
TeI est le sens de la proposition que je pr6-
sente aujourdhui, &u nom du Chd de l'Etat et
au nom du gouvernement frangais, aux Etats re-
pr6sent6s ici : qu'ils tldcirlent de r6unir, i une
date aussi proehe que possible, selon cles motlaJitds
qui conviennent i, tous et qui pourront 6tre fix6es
par Ia voie appropride, leurs responsables supr&
mes. Que ceux+i dchangent leurs vues, mns limi-
tation ni ordre du jour pr66tabli, et qu'ils nous
stimulent i trouver .le souffle n6cessa,ire a, de
nouveaux progrds ! Jhi dit: < h, une date aussi
rapproeh6e que possible >. Quant au lieu, il m'est
sugg6r6 tout i la fois par la cl6cision de principe
qui avait 6t6 envisag6e, si j'ai bonne m6moire, i
la fin de la Conf6renee de Rome et par la pr6sence
du plus aneien d'entre norrc au fauteuil pr6sitlen.
tiel. Je propose donc que la r6union des chefs
d'Etat et de gouvernement des pays de la Commu-
naut6 ait lieu, en 1969, A La Haye.
I-,le tour des autres capitales viendra ou re-
viendra. En effet, la relative solennit6 de la pro-
position frangaise ne lui confBre pas, dans notre
esprit, un earactdre exeeptionnel.
Dans sa premiEre conf6rence de presse, en
date du 10 juillet, le Pr6siclent de la R6publique
Frangaise a soulign6l'utilit6 de r6unions des prin-
cipaux responsables < D, intervalles relativement
rapproch6s >.
Dans un discours pronone6 le 6 juin, alors
qu'il 6tait candidat i la plus haute magistrature,
il. avait d6ji, parl6 rle < reneontres r6gulidres >. II
s'agit done bien d'affirmer et i, partir tlu sommet,
d'organiser Ia continuit6 cl'une volont6 politique.
Or, l'a.ffirmative de eette volont6 est 
- 
j'y insiste
-la garantie la plw sffre eontre la stagnationou la d6ception, c'est-i,-dire, en cl6finitive, contre
le temps perdu.
Je sais que eette conception clynamique tle la
eonstruction europ6enne nous est commune parce
qu'elle est la seule qui convienne i notre Europe
et d, notre temps.
Source: Ministbre des afraires 6trengAros, Paris.
54. Rdporrr,e de M. Schumann, Mlnlstre
fromgats des affabes dtrangdres, d la question
posde le 30 tuln 7969 pt M. Pdtonnet sur to
ctise de |'U.E.O. (Rdsolution no 89)
2 aoat fi69
I-.re gouvernement frangais est dispos6 i re-
prendre sa place au Conseil de IU.E.O. clEs
qu'un accord sera r6alis6 sur Ie retour au respect
l14
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for the practices which prevailed in that institu-
tion before the February crisis. It should be
reealled, moreover, that the government bears no
responsibility for starting this crisis. Meanwhile,
and with a view to not worsening a difference
which does not detract from the good relations
we have with the other members of the organisa-
tion, France continues to p}ay a full part in the
activities of the Assembly of WEU and of thc
Agency for the Control of Amaments and the
Standing Annaments Committee.
Source: Le Monde, lSth Arrgust 1969 (W.EU transls-
tion).
55. lVeu ltallort Gooernmentl
6th Auguat 1989
Mariano Rumor
Aldo Moro
Franco Restivo
Silvio Gava
Giuseppe Caron
Giacinto Bosco
Emilio Colombo
Luigi Gui
Mario Ferrari Aggradi
Loreuzo Natali
Giacinto Sedati
Athos Yalsecchi
Domenico Magri
Remo Gaspari
Riccardo Misasi
Camillo Ripamonti
Vittorino Colombo
trhanco Maria Malfatti
Giovanni Battista Scaglia
Carlo Donat Cattin
Paolo Emilio Taviani
Giorgio Bo
Carlo Russo
Eugenio Gatto
Arnaldo Forlani
Prime Minister
Foreign Affairs
fnterior
Justice
Budget
Finance
Treasury
Defence
Education
Public Works
Agriculture
Post and Telecommunications
Industry and Commerce
Transport
External Trade
Public Health
Merchant Nav-y
State Participation in Industry
Tourigm and Entertainments
Labour and Social Assista,nce
Without Portfolio
(plus 55 Secretaries and Under-Seeretaries of State)
l. AII the Minietors are Christier Democrats.
Sumce: Le Monde, 7th August 1969.
86. Commwtlqud isued by the French Mintstry
of Econorny and, Flnance concernlng the
deaaluation of the ftanc
10th Atqust 1969
After atljusting the parity of the frane on
Friday, 8th August 1969, the f,'rench Government
spent the next two ilays holcling consultations in
accordance with several interaational agreements.
The Ministers of Finance and Eeonomic
Affairs of the Afriean, Malagasy and tr'reneh
States, meeting in Paris on 10th August 1969
with Mr. Val6ry Giscard dBstaing, Minister of
Eeonomy and Finanee of the French Republic,in the Chair, noted that the existing parity
between the French frane, on the one hind, and
the CFA, Malian and Malagasy franeg on the
other, should be maintained, and rea^ffirmecl the
solidarity of their common muretary area and of
tl5
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d.es usages qui prdvalaient au sein de cette insti-
tution avant la crise de f6vrier. Il convient de
rappeler d'ailleurs que le gouvernement ne porte
aucune responsabilit6 dans le tldclencbement de
cette crise. En attendant, et dans le souci de ne
pas envenimer un diff6rencl qui n,alt0rr pas les
bonnes relations que nous avons avec les autres
membres de lbrganisation, la F ranee continue i
participer pleinement aux activit6s tant de lAs-
sembl6e de IU.E.O. que de l'Agence pour le
Contr6le des Amements et du Comit6 Penna.
nent des Armementg.
Source: Le Monile, l5 aofrt lg6g.
55. Composltion du nouaeau gouuetnernent italienr
MM. lVlariano Rumor
AJdo Moro
X'ranco Restivo
Silvio Gava
Giuseppe Caron
Giacinto Bosco
Emilio Colombo
Luigi Gui
Mario X'errari Aggradi
Lorenzo Natali
Giacinto Sedati
Athos Valsecchi
Domenico Magri
Remo Gaspari
Riccardo Misasi
Camillo Ripamonti
Vittorino Colombo
X'ranco Maria Malfatti
Giovanni Battista Scaglia
Carlo Donat Cattin
Paolo Emilio Taviani
Giorgio Bo
Carlo Russo
Eugenio Gatto
Arnaldo Borlani
5 uoflt 1969
Prdsident du conseil
Affaires 6trangbres
Intdrieur
Justice
Budget
X'inances (recettes de I'Etat)
Tr6sor
D6fenso
Instruction publique
Travaux publics
Agriculture
Postes et tdl6commrrnisatisns
fndustrie et commerce
Transports
Commerce ext6rieur
Sant6
Marine marchande
Participation de l'Etat i l'industrie
Tourisme et spectacles
Travail et assistance sociale
(plus 55 eecr6taires et sous-secr6taires d,Etat)
l. Tous les ministres sont ddmoocrates-oh.r6tiens
Source: Le Monile, ? aofrt 1969.
56. Communlqud du ministCrc fror.rgals deI'dconomie et des finottcrs concenant la
ddualuction du franc
10 aoflt 1969
Apr0s avoir priq le vendredi 8 aott 196g,
I'initiative d'ajuster la parit6 du franc, le gouver-
nement frangais a, au cours des deux journ6es
suivantes, proc6cl6 aux eonsultations pr6vues par
plusieurs aceords internationaux.
Ires ministres des finances et des affaires
6conomiques tles Etats africains, malgache et
frangais, r6unis i Paris le 10 aofrt 1g6g sous Ia
pr6sidence de M. Val6ry Giscard d'Estaing, Mi-
nistre de l'dconomie et des finances cle la R6pu-
blique frangaise, ont constat6 qutl convenait de
maintenir la parit6 existant entre Le franc fran-
gais, d'une part, Ie franc C.F.A., Ie franc malien
et le frane malgache, d'autre part, et r6affirm6la
solidarit6 de leur zone monfitaire commuae ainsi
l15
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their eeonomic ancl financial policies.
A special meeting of the Monetary Committee
of the European Economic Community was
devoted to the prior consultations which must be
helcl in the Common Market in the event of
changes in the parity of the curreney of a member
State.
Finally, the Board of Governors of the fnter-
national Monetary Fund approved the adjustment
to par of the I'rench currency the same day.
The French Government has therefore fixetl
the definition of the franc at 0.160 grammes of
pure gold. This parity enters into force as from
L0th August 1969, at 10 p.m.
Sowrce: Le Monde, I2th August f 969 (WEU tranela-
tion).
57. Reoised draft Conuention for the pto-
hibltlon of biological methods of uarfare
submitfied by the United Kingdom to the
Conference of the Eighteen-Nation Commiltee
on Disarmamentt Geneua
26th Attgt st 1969
(Ertracts)
Arth,le I
Each of the Parties to the Convention under'
takes, insofar as it may not already be committed
in that respect under treaties or other instrumentsin force prohibiting the use of chemical and
biological methods of warfare, never in any
circumstances, by making use for hostile purposes
of microbial or other biological agents causing
death, damage or disease by infection or
infestation to man, other animals, or crops, to
engage in biological methods of warfare.
Article II
Each of the Parties to the Convention
undertakes :
(a) not to produce or otherwise acquire, or
assist in or permit the production or
acquisition of :
(i) microbial or other biologieal agents
of types anrl in quantities that have
independent justification for pro-
phylactic or other peaceful pur-
poses ;
(i1,) ancillary equipment or vectors the
purpos€ of which is to facilitate the
use of such agents for hostile pur-
poses ;
(b) not to conduct, assist or permit researeh
aimed at production of the kind
prohibitecl in sub-paragraph (a) of this
Article ; ancl
(c) to destroy, or tlivert to peaceful pur-
poses, within three months after the
Convention comes into force for that
Party, any stoeks in its possession of
sueh agents or ancillary equipment or
vectors as have been produced or other-
wise aequired for hmtile purposes.
Articl,a III
1. Any Party to the Convention which believes
that biological methods of warfare have been used
against it may lodge a eomplaint with the
Secretary-General of the Unitetl Nations, sub-
mitting all evidence at its tlisposal in support of
the complaint and request that the eomplaint be
investigated and. that a report on the result of the
investigation be submitted to the Security
Council.
2. Any Party to the Convention which believes
that another Party has acted in breach of its
undertaking under Ariieles I and II of the
Convention, but which is not entitled to lodge a
complai:rt under paragraph 1 of this Article, may
lodge a complaint with the Security Council,
submitting aII evid.ence at its disposal, and request
that the complaint be investigated.
3. Ea,ch of the Parties to the Convention under-
takes to co-operate fully with the Secretary-
General and his authorised representatives in any
investigation he may carry out, as a result of a
complaint, in aecordance with Security Council
Resolution No.. .
Article IV
Each of the Parties to the Convention
affirms its intention to provide or support appro-
priate assistance, in accordance with the United
r16
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que celle de leurs politiques 6eonomiques et
financidres.
Une session sp6ciale du Comit6 mon6taire de
Ia Communaut6 Economique Europ6enne a per-
mis d'effectuer Ia consultation prdalablo qui tloit
6tre mise en truwe au sein du March6 cornmun en
cas de modification rde Ia paritd de la monnaie
d'un Etat membre.
Enfin, Ie Conseil d'administration clu Fonds
Mon6taire Interaational a, le m6me jour, donn6
son approbation d I'ajustement clu pair de la
monnaie frangaise.
Dds lors, le gouvernement frangais a fix6 la
d6finition du franc A 0,160 grammes d'or fin.
Cette parit6 entre en vigueur i compter du 10
aof,t 1969 i 22 heures.
Source: Le Monile, 12 aott 1969.
tl . nrolA * anuentlon tdolsd sur I'inbrdlctlondu moyens de guerre biolqiques prdsentd
par le Royaume-Uni deuant la Confdtence du
Comitd des Dix-huit puissances sur lc ddsar-
mement d Gendue
26 aoat fi69
(Ertraits)
Article In
Chacune des parties i Ia eonvention s'engage,
pour autant qu'elle ne soit pas d6ji engag6e i, cet
6gard en vertu de trait6s ou &utres instruments en
vigueur interdisant l'emploi de moyens de guerre
chimiques et biologiques, e ne jamais recourir,
quelles que soient les circonstances, i des moyens
de guerre biologiques par l'emploi, i des fins
hostiles, d'agents microbiens ou autres agents bio-
logiques provoquant la mort, des dommages ou la
maladie par infection ou infestation de lhornme,
des animaux ou des r6eoltes.
Article II
Chacune des pariies i la convention s'engage
(o) i, ne pas produire, se proeurer d'une autre
mani6re, aider i produire ou i se procu-
rer ni autoriser la production ou l'acqui-
sition :
(i) d'agents microbiens ou autres agents
biologiques de types et en quantit6s
ne r6pondant i, aucune justification
ind6penclante i des fins prophylac-
tiques ou autres fins pacifiques ;(ii) de mat6riel auxiliaire ou de vecteurs
ayant pour objet de faciliter l'emploi
de ces agents i des fins hostiles ;
(b) i ne pas mener, favoriser ou autoriser de
recherches destin6es i. des productions du
genre de celles qui sont interdites en
vertu de l'alin6a (a) rlu pr6sent article ; et
(c) i d6truire ou i convertir i des fins paci-
fiques dans un d6lai de trois mois i comp-
ter de la date i laquelle la convention en-
trera en vigueur i I'6gard de cette partie,
tous stocks en sa possession d'agenLs ou de
mat6riel auxiliaire ou de vecteurs pr<,duits
ou obtenus d'une autre maniEre i des fins
hostiles.
Arti,cle III
1. Toute partie i Ia convention qui croit que des
moyens de guerre biologiques ont 6t6 employ6s
contre eIIe peut d6poser une plainte auprds du
Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations
Unies en produisant toutes preuves dont elle dis-
pose i, l'appui de sa plainte et demander que la
plainte fasse lbbjet d'une enqu6te et qu'un rap-
port sur les r6sultats de I'enqu6te soit pr6sent6
au Conseil cle s6curit6.
2. Toute partie d, Ia convention qui croit qu'une
autre partie a agi en violation de ses engagements
au titre des articles I" et fI de Ia convention, mais
qui n'est pas recevable i cl6poser une plainte au
titre du paragraphe 1 du pr6sent article, peut
d6poser une plainte auprOs du Conseil de s6eurit6
en pr6sentant tous les 6l6ments de preuve dont elle
dispose, et demander que cette plainte fasse lbbjet
d'une enqu6te.
3. Chaeune des parties ) Ia convention s'engage
i eoop6r'er pleinement avec le Secr6taire g6n6ral
et ses repr6sentants autoris6s i toute enquGte
qu'ils pourraient faire i la suite d'une plainte,
conform6ment i la r6solution no... du Conseil
de s6curit6.
Article lV
Chacune des parties i Ia convention proclame
son intention de fournir ou de eontribuer d four-
nir une assistance appropri6e, conforrn6ment d [a
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Nations Charter, to any Party to the Convention,
if the Security Council coneludes that biological
methods of warfare have been used against that
Pa.rty.
Article V
Each of the Parties to the Convention
undertakes to pursue negotiations in goocl faith
on effective measures to strengthen the existing
constraints on chemical methcds of rvarfare.
Arti,cle VI
Nothing contained in the present Convention
sha;ll be construed as in any way limiting or
derogating from obligations assumed. by any State
under the Protocol for the Prohibition of the
Use in'War of Asphyxiating, Poisonous or other
Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare,
signed at Geneva on 17th June 1925.
Article IX
1. This Convention shall be of unlimited
duration.
2. Each Party shall in exercising its national
sovereignty have the right to withdraw from the
Convention, if it decicles that extraordinary
events, related to the subject matter of this
Convention, have jeoparclised the supreme
interests of its country. It shall give notice of
such withdrawal to all other Parties to the
Convention and to the United Nations Security
Council three months in advance. Such notice
shall includ.e a statement of the extraordinary
events it regards as having jeopardisecl its
*"'.:: 
:::erests
Source : Conferonco of tho Eightoen-Nation Committeo
on Disarmament, Docu.nrent ENDC/255/Rov. l.
58. Federal Getman Gooernment memorar.-
dum on the ban on the produdlon orrd use
of btolqical and chemical lll,capons
72th September 1969
1. The expert report of the United Nations on
B and C weapons presented on 1st July 1969 has
onee again focused international attention on the
dangers emanating from these mass annihilation
weapons. An arrangement on treaty basis to chee,k
these dangers with a view to eliminating them
once ancl for all has become one of the main
subjects of the cleliberations in the Unitecl Nations
and of the Geneva Conference of the Disarms.
ment Committee.
2. The Government of the tr'ederal Rcpublic of
Germany shares the conceru of the States wbo
are anxious to consolidate pea,ee and enhance
security. It participates actively in all efforts for
d.isarrnament and. arms control to cover alm
biotogicaL and chemical weapons. It was at an
early stage of the negotiations for checking the
dangers of atomic weapons that rit pointed out
the potential effects of other meafft of ma,s
an:rihilation, viz. of the B a^nd C weapons, ancl
emphasised the neetl for abolishing them.
3. The tr'ederal B,epublic of Germany has itself
made eoncrete contributions to the abolition of
biological and chemical weapons. Germany is 4
signatory to ithe Geneva Protocol of 1925 banning
the application of biological and chemieal weapolts
in war. In addition, the Fecleral Republic of Ger-
many renouneed the production of biological ancl
chemical weapons as early as 23rd October 1954
and has accepted. pertinent multinational eontrols'
The German renunciation relates to pro-
duction of the following weapolul (Annex II,
Parts II anrl III, to Protocol No. III on the
Control of Armaments to the Brussels Treaty of
23rrl October 1954) :
" II. Cheruical Weapons
(o) A chemical weapon is defined as any
equipment or apparatus expressly clesigned
to use, for milita^ry purposes, the asphyxiat'
ing, toxic, irritant, paralysant growth'
regulating, anti-Iubricating or catalysing
properties of any chernical substance.
(b) Subject to the provisions of paragraph (c),
chemical substances, having such properties
and capable of being used in the equipment
or apparatus referred to in paragraph (o),
shall be deemed to be inelucled in this
<lefinition.
(c) Such apparatus and such quantities of
the chemical substances as are referred to in
lr7
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Charte cles Nations Unies, i toute autre partie il
Ia convention, si le Conseil tle s6curit6 eonclut que
des moyens de guerre biologiques ont 6t6 employ6s
eontre eette autre partie.
Ar|inle V
Chacune des parties I la convention s'engage
i poursuiwe cle bonne foi les n6goeiations sur les
mesunes propres i renforeer les restriotions ae-
tuelles d'emploi cles moyens de guerre ehimiques.
Article VI
Aucune disposition de la pr6sente convention
ne saurait s'interpr6ter comme limitant d'une ma-
nidre queleonque les obligations assum6es par un
Etat en vertu du protmole eoneemant [a prohi-
bition d'emploi i la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bact6riolo-
grques, sign6 i GenBve le 17 juin 1925, ou d6ro-
**:.1 ees obligations.
Arti,cle IX
1. I-n pr6sente eonvention aura une tlur6e illi-
mit6e.
2. Chaque partie a, dans l'exercice de sa sou-
verainet6 nationale, le clroit de se retirer de la
convention si elle estime que des 6v6nements
extraordinaires, touchant I'objet de la pr6sente
eonvention, ont mis en p6riiL les int6r6ts eup6rieurs
du pays. Elle notifiera ce retrait i toutes les au-
tres parties i la eonvention et au Conseil cle s6-
eurit6 cle l'Organisation des Nations Unies avee
un pr6avis de trois mois. Elle incliquera tlans eette
notifieation les 6v6nements extraordinaires qu'elle
eonsid0re comme ayant mis en p6ril ses int6r6ts
**.
Botnoe: Conf6rence du Comit6 dee Dix-huit puissances
sur le d666mement, Dooument ENDC/256/R6v. f.
58. Mdmoroltdum du gouuera,emert fdddral
atlemortd sut l'irterdldlon de la fc6ldcotlond de l'trtlllsaf,lon d* atmes blolqlques et
chlmiques
72 ceplombse 7969
1. La pr6sentation du rapport d.es experts tles
Nations Unies sur les armes B et C, le 1"' juillet
1969, a, une fois de plug fortement attird l'atten-
tion internationale sur les dangers que font eu-
eourir ees armes de destmction massive. Une
r6glementation contractuelle en vue d'endiguer
ces dangers, dans le but cle les supprimer d6fini-
tivement, est devenue I'un des sujets principaux
rles cl6libdrations aux Nations Unies et i,la Conf6-
rence de Gendve de la Commission du cl6sarrne-
ment.
2. Ire gouvernement de la R6publique tr'6tl6rale
d'Alllemagne partage les soucis cles Etats qui se
pr6oceupent de consolider la paix et d'aecroitre la
s6curit6. II participe activement aux efforts de
d6sarmement et de contr6,le des armements, no-
tamment des annes biologiques et chimiques. II a
d6je, e un premier stade des n6goeiations visant
i endiguer les dangers que font eneourir les armes
nuel6aires, attir6 l'attention sur les cons6quences
possibles d'autres moyens cle tlesLruction massive,
i savoir des armes B et C, et sur la n6cessit6 de
les 6liminer.
3. La R6publique tr'6tl6rale d'Allemagne a ap-
port6 elle-mGme des contributions concrEtes ten-
clant d supprimer les armes biologiques et chi-
miques. L'Allemagne est un des Etats signataires
du Protoeole de GenDve de1925, qui proserit l'em-
ploi dhrmes biologiques et chimiques en temps de
guerre. En outre, la R6publique X'6tl6rale tl'All+
magne a, dds le 23 octobre 1954, renone6 i la fa-
brieation rl'armes biologiques et chimiques. E[le
a aceept6 des contr6les multinationaux eorrespon'
tlants.
Ira renonciation de l'Allemagne i cette pro'
duction eoncerne les armes suivant€s (Annexe ff,
paragraphes II et III, du Protocole No III relatif
au contrdle des armements, modifiant et compl6'
tant le Trait6 de Bruxelles du 23 oetobre 1954) :
<< II. Arme chimique
(o) L'arme ehimique est tl6finie comme tout
6quipement ou appareil sp6cialement congu
pour I'utilisation i des fins militaires des
propri6t6s asphyxiantes, toxiques, irritantes,
paralysantes, r6gulatriees de croissanee, anti-
lubrifiantes ou catalytiques d'une substance
chimique quelconque.
(b) Sous r6serve des dispositions du para'
graphe (c), les produits ehimiques ayant de
telles propri6t6s et susceptibles d'6tre utilis6s
dans les 6quipements ou appareils nrentionn6s
dans Ie paragraphe (a) sont consid6r6s com'
me compris dims cette cl6finition.
(c) I-.,es appareils et les quantit6s de produits
chimiques mentionn6s dans les paragraphes
il7
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paragraphs (a) and (b) which do not exceerl
peaceful eivilian requirements shall be
deemerl to be exclurled from this clefinition.
IIL Biolngical, W eapons
(a.) A biological weapon is rlefined as any
equipment or apparatus expressly designetlto use, for military purposes, harmful
inseets or other living or deacl organisms, or
their toxie produets.
(b) Subject to the provisions of paragraph(c), insects, organisms and their toxie pro-
duets of sueh nature and in such amounts as
to make them capable of being used in the
equipmenl or apparatus refemed. to in (a)
shall be deemed to be includecl in this
definition.
(c) Such equipment or apparatus and. sueh
quantities of the insects, organisms and their
toxie produets as are referred to in para-
graphs (o) anrl (D) which do not exceed
peaeeful civilian requirements shall be
deemecl to be exeluded from the definition of
biological weapons. "
4. The Federal Republie of Germany strictly
a,dheres to the obliEations it has assum.ecl. ft
neither procluces biological or ehemieal means of
eombat nor does it possess any biologieal or
ehemieal weapons for use.
5. The tr'ederal Government would weleome a
similar, universally adopted renuneiation to
eliminate the dangers arising from biologieal and
chemical weapons. This was stressed by the
Federal Minister for tr'oreign Affairs, 'Willy
Branclt, at the Conference of Non-Nuelear-
'Weapon States on 3rd September 1968 in Geneva
The relevant passage of his speeeh reads as
follows:
" The Geneva Protocol of 7925 does not
define chemical and ba.cteriological weapons.
Shoultl the problem of B and C weapons be
d.iscussecl, they should be specifically deter-
minecl. In this respeet the clefinitions laid
down when Germany renouneed produetion in
1954 could be of value. 'We offer our
assistance and support for all efforts aiming
- 
without idiscrimination 
- 
at effectively
remodelling the prohibition of B anrl C
weaporur with the object of banishing man's
fear of them. "
6. An international treaty banning B and C
weaporur shoulcl eomprehend. the two mars
annihilation weapons together, though where
partial settlements ean be attained as an initial
step they shoulcl not be mled out for the sole
reason that an overall settlement is not yet within
reach. The treaty should, however, provide for
the closest possible eonneetion between the two
weaporut with a view to laying down a eom-
prehensive ban on all mass annihilation weaporur
in a universal treaty as {pon as possible.
Sou,rcc: Bulletin of the Prees and Infomstion Office
of the Federal Clovernment, l6th September 1969.
59. Stctement by Mr. Broslo,
Seeetary-General of NATO
19th Septembet 7969
(i) Since 28th May, there has been extensive
consultation arnongst members of the Alliance
participating in NATO's integrated military
forees rcgarding the Canadian prnposal to
reduee its military eontribution to NATO;
(r'i) There have been positive developments in
lhese consultations and the Canadian Govern-
ment has shown willingness to make
adjustments in its proposals, in the light of
opinion expressed. by other members of the
Alliance, with the result that Canad.ian forees
will continue to play a meaningful, though
redueed rdle in the implementation of the
strategy of the Alliance ;
(iii) In order to maintain the strength of NATO's
defenee posture in the Central European
region, taking account of the proposed
change in the Canadian contribution, it is
neeessary that remedial measures should be
taken ; this is being stuilierl by the NATO
military authorities with other members of
the Alliance, ineluding Canada ;
(iu) The Canadian foree eontribution and the
remedial measures shoulcl be finally examinedby the Defenee Planning Committee in
December within the framework of the regu-lar force planning proeedures. fn the
meantime, certain matters will eontinue to be
the subject of discussions.
Sutrce: NATO prese reloose, l9th September 1969.
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(o) et (b) qui n'excddent pa"s les besoins civils
du temps de paix sont consid6r& eomme
exelus de cette d6finition.
III. Arme biologiqua
(a) I-,'arme biologique est cl6finie eomme tout
6quipement ou appareil sp6eialement eonqus
pour utiliser i des fins militaires des insectes
nuisibles ou d'autres organismes vivants ou
morts ou leurs produits toxiques.
(b) Sous r6serve des clispositions du para-
graphe (c), Ies insectes, organismes et leurs
produits toxiques, de nature et en quantit6
telles qu'ils puissent 6tre utilis6s dans les
6quipements ou appareils mentionn6s dans le
paragraphe (o), sont consid6r6s comme com-
pris dans cette cl6finition.
(c) Les 6quipements, les appareils et les
quantit6s dtnsectes, organismes et leurs pro-
duits toxiques mentionn6s dans les para-
graphes (a) et (b) qui n'excddent pas les be'
soins civils du temps de paix sont eonsid6r6s
eomme exelus de eette d6finition>.
4. La R6publique F6d6rale d'Allemagne s'en
tient strictement aux obligations qu'e1le a eontrac-
t6es. EIle ne fabrique ni des moyens de eombat
biologiques, ni des moyens de combat-chimiques,
pas ptus qu'elle ne possEde des armes biologiques
ou chimiques dans le but d'en faire usage.
5. I-.,e gouvernement f6cl6ral se f6liciterait que
les dangers qui r6sultent des armes biologiques et
chimiques puissent 6tre 6liminds par une renon-
eiation analogue aeeept6e dans le monde entier. I-.,e
vcu du gouvernement f6cl6ral a 6t6 r6affirm6
dans le diseours pronone6 le 3 septembre 1968
par M. 'W. Brandt, Ministre f6cl6ral cles affaires
6trangdres, lors de la Conf6renee cles Etats non
possesseuts d'armes nuel6aires, i. Gentve. On ;'
irouvait, entre autres, la dGelaration suivante:
< Le Protocole tle GenEve cle 1925 ne tl6finit
pas les armes chimiques et bact6riologiques.
Lorsque Ie probldme des armes B et C sera
examin6, il fauclra les d6finir de fagon pr6'
eise. A ce propos, les cl6finitions fix6es en
1954 clans le caclre cle la renonciation i' Ia
fabrication tlu c6t6 allemand, pourraient 6tre
utiles. Nous sommes tlispos6s i coop6rer et i
pr6ter notre appui i tout effort tentlant 
-
sans tliscriminition 
- 
i, r6am6nager de fagon
efficace l'intertliction des armes bact6riolo'
giques et chimiques clans Ie but- de lib6rer
l"humanit6 tle l'angoisse dont elles sont la
GAUSe >.
6. Une r6glementation contraetuelle internatio'
nale de I'interdiction des armes B et C tlewait
s'6tendre aux deux armes de destruction massive.
I-,i ot, initialement, on peut aboutir i des solu-
tions partielles, on ne devrait pas pour autant Les
exclure parce qu'une r6glementation globale n'est
pas encore r6alisable. I-,le trait6 clevrait toutefois
6tabtir une eorr6lation aussi 6troite que possible
dans le but de fixer contractuellement et dds que
possible, i l'6chelon universel, une large interdic-
tion de toutes Ies armes de destruction massive.
Source: Bulletin de l'Office de prosse ot d'information
du gouvernemont f6d6ral, rP 32, 24 septembro 1969.
69. Ddclardlon de M. Brcio'
Secrdtabe gdndral de ['O.T.A.N.
79 septembre 1969
(0 Depuis Ie 28 mai, les membres de I'Allianee
partieipant au programme de d6fense int6-
gr6e clo I'O.T.A.N. ont proc6d6 entre eux i
de nombreuses consultations eoncernant le
projet du Canada de r6duire sa contribution
mitritaire i l'O.T.A.N. ;
(id) Cea consultations ont d6boueh6 sur certains
6l6ments positifs et le gouvernement cana'
dien s'est montr6 pr6t, d. apporter des aiuste-
ments A, son projet, i la lumiEre des positions
exprim6es par les autres membres de l'Al-
liance, cle telle sorte que les forces cana'
diennes eontinueront i. jouer, dans la mise
en Guwe de la strat6gie de I'Alliance, un rdle
important, bien que r6cluit ;
(iii) Pour 6viter tout affaiblissement du dispositif
' ' 
cle cl6fense de I'O.T.A.N. dans la r6gion Cen-
tre de I'Europe par suite du ehangement en-
visag6 tlans Ia contribution du Canaila, des
merlures correctives s'imposent ; ces mesures
sont actuellement 6tucli6es par les autorit6s
militaires cle l'O.T.A.N. avec d'autres mem-
bres de I'Alliance, et avec la participation du
Canada ;
(i,u) La contribution des forces eanatliennes et les
mesures eorreetives doivent 6tre finalement
examin6es par le Comitd des plans de tl6fense
au mois tle cl6cembre, dans Ie eadre tles pr9'
e6dures normatres d'6laboration des plans de
forces. Entretemps, les diseussions seront
poursuivies sur certaines questions.
Source: Comnuniqu6 do presse O.T.A.N'' t9 eeptombro
1069.
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y..-!f* by Mr. Heath, Leader of theBrtttsh Cotaeraqtiue party, tn the reoieut
..Foreign Affahs,
19th September 1969
(Eatracts)
Britain's application to join the EEC
remains on the table with those of the other
applieantr eountries. The next step so far asBritain is concerned must be for the Six to
signify that they are all ready to begin negotia-
tions on our application. Then-before "negotiations
between Britain and the Six as a whole ian begin
there must be thorough bilateral cliscussions
between Britain and each of the Six, as well as
with th_e European Commission if they so wish.
These diseussions are needed to ensure, before
negotiations start, that enough common ground
exists for their suceess. They will naturallj eover
the whole fielcl of the Treaty of Rome. Many of the
results which we aehieved in the negotiaiions of
1961-62 are still valid and will provirle a founda.
tion for eventual British membership. Other clif-
ficulties were not resolved in the eailier negotia-
tions and still exist toclay though in the case of
New Zealand., for example, it was aceepted in
prineiple by the Community that a solution was
essential for a suecessful negotiation. ft is not
realistie to suppose that these tlifficulties ean be
bmshecl aside as of no importanee. But given the
political will to sueceecl, these problems are not of
a magnitude to frustrate a final agreement.
- 
put pryparation must in my judgment go
well beyontl the scope of the Treaty of noml.
'We shall not suceeed unless we ean work out with
our future partners guidelines for the other prob-
lems whieh confront Europe toclay. 'We shall not
arhieve finall. solutions at this preliminary stage;
as I have already said, f believe that these final
solutions wiII grow out of the confidenee formed
by the habit of working together. tsut the British
Government needs to show from the beginning
that it favours a cornmon approach to these
further problems, and that it has ideas on what
this approach shoukl be. The further problems
fall broaclly under three heads: monetary eo-
operation, political co-operation and defence.
n9
As regards political co-operation, the first
step must be an effeetive system of harmonising
foreign poliey within the Couneil of Ministerc of
the EEC. ft is a paradox that while the EEC
itself has failed to estabtish any sueh pattern of
eonsultation, the Council of the 'W'esterrr
European 
_ 
Union (the Six plus Britain) hatlquietly and und.ramatically acfiieved a form'where
the^seven governments regularly exchanged views
on foreign policy matters. That is one re-ason why
f 
-was 
opposed to the attempt to make WEU part
of the means of outflanking the Freneh veto onBritish entry into the EEC. The only praetical
result has been to eause X,ranee to exclud-e herself
from 
_meetings of 
'WEU 
which she hacl previously
attended. It is ludicrous that eountries of Western
Europe are now without a means of eoneerting
their policies on matters of sueh vital coneern to
Europe as, say, the Arab-Israeli eonflict in the
Midclle East.
,0.' *r.* clifficulty in the way of this
coming together of European countries on defenee
has been that Franee has so far been exeluded as
a result of President de Gaulle's withdrawal from
effeetive eo-operation with NATO. The immediate
aim of European eountries should be to clevise a
way to entl this unnatural separation. ft is now
three years sinee f proposed the idea of a joint
Anglo-French nuelear deterrent which eould be
held in trust for Europe. f have been glacl to
notiee that similar suggestions have now been
marle by Ilerr Strauss and hinted at by the new
F reneh Government. My conception has been that
the non-nuelear eountries of Europe cor:lcl join
with Britain and Franee in a Consultative Com-
mittee which would have exaetly the same rela-
tionship to the joint Anglotr'reneh deterrent as
the so-called MeNamara Committee has to the
United States deterrent. There would thus be no
question of infringing upon the non-pmliferation
treaty, or giving non-nuelear eountries an
unaceeptable measure of eontrol, eommonly des,
cribed as a finger on the trigger. A seheme of this
kincl woukl not in any sense be anti-Ameriean;
ind.eecl, because of the provisions of the various
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La demande il,adh6sion de la Grande.
Bretagne reste valable, corrme eelles des autrespays candidats. En ce qui concerne la premi0re,
les Six doivent donc 
-indiquer maintenint qu,ilssont pr6ts i ouwir les n6gociations relativres i
notre demande. Ensuite, avant que lee n6gocia.
tions entre la Grande-Bretagne et les Six-dans
leur e-nsemhle pulssent eommeneer, il faudra que
des discussions bilat6rales approfondiee inter-
viennent entre la Grande-Bretagne et chacun desSrx, et avec la Commission eurdp6enne si celle-ci
le d6sire. Ces discussions seront n6cmsaires pour
que-nous soyour sflry avant lbuverture des n6go
ciations, qu'il existe des points eommuns en nom-
bre suffisant pour en garantir le succds. Elles
eouvriront naturellement tous les dornaines du
Trait6 de Rome. Un grand nombre des r6sultatsgy ol! 6t6 acquis au cours das n6gociations de
1961-62 restent va,lables et fourniront la base
d'une 6ventuelle adh6sion britannique. D,autres
difficult6s nbnt pas 6t6 r6solues iu cours des
plemiqres nfuoeiations et existent encore aujour-dhui bien que la Communaut6 ait reeonnu enprincipg dans le cas de la Nouvelle-Z€mde par
exemple, qu'une solution 6tait essentielle au suc.
ch des n6goeiations. Il n'est pas r6aliste de sup-
pmer que ces difficult6s peuvent 6tre 6cart6es en
Ies eonsid6rant comme insignifiantes, mais s,itr
existe une volont6 politique de rdussir, ces prG
bl0mes ne sont pas d.'une ampleur suffisante pour
emp&her un aecord final.
Mais la prdparation doit, i mon avis, aller
bien au-cleli des domaines eouverts par Ie Trait6
de Rome. Nous ne r6ussirons pas si nous ne par-
venons pas i 6laborer, avec nos futurs plrtenaires,
des lignes directrices en ce qui concerne les autres
probldmes auxquels l'Europe doit fairc face au.jourdhui. Nous ne parviendrons i auoune solu-
tion d6finitive i. ce stacle pr6liminaire; comme je
I'ai d6je dit, j'estime que ces solutions d6finitives
seront le fruit de Ia eonfiance cr66e par lhabitude
du travail en commun. Mais le gouyernement bri-
tannique doit montrer d'ernbl6e qu'il est favorablei une approehe commune de ces nouveanx prG
bldmes et qu'il a certaines id6es sur ee que eette
approche devrait 6tre. I-,es nouveaux probldmes se
r6partissent grosso modo sous trois mbriques:
c_oop6ration mon6taire, coopGration politique et
'*'T.....
.. 
Eq ee q_ui_ eoneeme la eoop6ration politiqr:e,
il convient d,aborcl d,6tablir 
"i uyrt0."- efficacdd'harmonisation des politiques 6tili;; au seindu Conseil des Ministres a6 U C.U.p] Ilest para-doxal de p-enger- 
.qu,alors que la C.e.e. 
";.ri p*parsenue i 6tablir un sysGme de consultations
{e 99 senre, le Conspjl he l,Union dtidrrrp.Occidentale (,les Six plus la Grande-Bretape) Itrouv6, diserBtement et sans reehereher le sensa-
tionnel, une formul! 
_gr6.ce i laquelle les septgouvernemenLs proc0dent r6guliErement n des
Echanges de vues sur 
_les questions de politique
{trang0re. C'est l'une des raisons pour llsqueilesje me suis oppos6 i la tentative cl,uiiliser IU.E.O.pour tourner le veto mis par la tr'ranee i l,entr6e
de la Grande-Bretagne dans le March6 commun.Cette tentative a eu pour seul r6sultat eoneretd'inciter la X'ranee i ie retirer des rdunions delU.E 9. auxquelles elle participait auparavant. Il
est.riclicyle de penser que leJpays de l,Europe
oceidentale se trouvent maintenan[ priv6s de tout
moyen de eoneerter leurs politiquCsur des ques-
tions aussi vitales pour l,Europe que, par exemple,
- 
-::l: 
.1ra6lo-arabe 
au Moyen-orient.
Le principal obstaele i, ce rapproehement despays europ6ens en matidre de d6fense est que la
{r.ancg n'a pu jusqu,ici y participer en rais-on del'abandon, 
-d6cid6 par le pr6siclent de Gaulle, detoute coop6ration r6elle avec I,O.T.A.N. Les pays
e-urop6ens devraient se fixer pour objectif imm6_diat cl'imaginer un moyen cle mettre fin i cette
s6paration anormale. Il y a maintenant trois ans,j'ai propos6 la cr6ation d,une force de dissuasion
anglo-frangaise qui pourrait Otre maintenue en 16-
!9rvq pour I'Europe- J'ai constat6 avee plaisir queM. Strauss avait fait, depuis, des propositions
semblables et que le nouveau gouvernement fran-
gais y avait fait des allusions voil6es. Jhi propos6que les pays non nuel6aires de l,Europe sejoignent i la Grancle-Bretagne et i la tr rance au
sein d'un comit6 consultatif qui serait i la force
de dissuasion anglo-frangaise ce que le comit6
<< MeNamara > est d la foree de dissuasion am6ri-
eaine. I1 ne serait donc pas question de violer le
trait6 de non-prolif6ration ou d'aeeord.er aux pays
non nucl6aires un degr6 de contr6le inacceptable
- 
ee qubn appelle couramment un cloigt sur la
gichette. Un projet de ee genre ne serait aueune-
ment anti-am6ricain ; en effet eompte tenu des
ll9
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British agreemenLs with the United States in this
fielcl, it eould not be implemented without
American support. f beheve that this support
would be compatible with the general principles
of Ameriean policy towards Europe in recent
years. The United. States under different admin-
istrations has shown remarkable far-sightedness
in being willing to make coneessions of its im-
mediate interests in ortler to further the creation
of a European union.
Source: Foroign Affairs, Vol. 48, No. l, Octobor 1969.
61. Joint statement issued afier talhs behteen
Dr. DuBridge, Science Adtsiser to President
Nixon, and Mt. Ottoli, French Minister for
Industrial and Scientific Deuelopment, Paris
23rd SePtember 1969
In furtherance of a decision by the Govern'
ments of France and the United States to develop
scientific and technical co-operation, Dr. I-,ee A.
DuBridge, Scienee Atlviser to President Nixon,
is visiting France from 19th to 24th September
1969 as the guest of Mr. Frangois X. Ortoli,
Freneh Minister for fndustrial and Scientific
Development.
The diseussions in Paris between Dr.
DuBriclge and Minister Ortoli and their staffs
were devoted to a review of the status of existing
co-operative projects and the means for developing
signlficant new &reas of scientific exchange. Dr.
DuBriclge and his associates also took advantage
of their stay to meet French scientific and
technologieal leaders and to visit scientific and
industrial facilities in other parts of France'
Throughout cordial conversations in Paris, the
two governments were partieularly concerned that
their eo-operation be efficient and relevant to
national objectives. Dr. DuBridge and Minister
Orioli expressed s'atisfaetion with the excellent
results of co-operative projects already established
and with the rapitl progress of programmes 0f
more recent origin. For 'example, mutuaJly
advantageous co-operation is of long standing
between the space research agencies in both
countries and cooperation is just begin-ning in
oceanography.
Dr. DuBriclge and Mr. Ortoli, and their
assoeiates, also reviewed the proiects for co-
operation under diseussion in recent months by
eiperts of the two countrie* They decided, for
instanee, to inerease exchanges in clisciplines and
technologies relating to environmental and urban
problems of growing importance in their highly
inclustrialised societies.
Mr. Ortoli antl Dr. DuBritlge decitlecl that
adclitional agreements should b€ eoncludecl
between interested agencies or institutes of the
two countries as soon as the neeessary preparatory
discussions are completed. This procedure has
alreacly proved effective in sueh fields as trans
portation and space.
Dr. DuBriclge and Mr. Ortoli also agreecl to
seek a prompt increase in the flow of scientists
and specialists between the two countries. This
increase would be designecl to speed and expand
co-operation in fielcls already selected as well as
to eltend scientific and technical relations into
adclitional fielcls, particularly in basic research-
The two governments clecitled to provide a
channel for permanent liaison, to establish a flow
of inforrration on the status and development of
cooperative arrangements, and to pursue the
search for new areas of co-operation. These means
will stimulate further scientific and technieal
relationships and wilI provide continuing
guidance to tte expanded aetivity in soience and
technology between the Unitetl States and Franee.
Mr. Ortoli has aecepted the invitation of Dr.
DuBrictge to visit the Unitecl States in late
November.
Sowrce: Offico of Scionco and Teohnology, Washington.
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elauses des divers acccrds eonclus entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis dans ce domaine, il ne
pourrait pas 6tre r6alis6 sans le soutien am6ricain.
Je crois que ee soutien serait eompatible avec les
principes g6n6raux de Ia politique am6rieaine d
l'6gard de l'Europe au cours des dernidnes ann6es.
Les Etats-Unis, sous diff6rentes administrations,
ont fait preuve d'une clairvoyance remarquable
en acceptant de faire des coneessions en ee qui
concerne leurs int6r6ts imm6diats afin de promou-
voir la er6ation d'une union europ6enne.
Source : Foreign Afiairs, New York, Vol. 48, no l,
octobre 1969 (Traduction U.E.O.).
61. Ddctaration corm;mune publide d tdssue des
ent?etiens entre M. DuBridge, Conseiller
scientifique du Prdsident Nixon, et M. Ortoli,
Mlnistre ftangais du ddoeloppement lndustfiel
et sclentlfique, d, Pafis
22 septetnbte 1969
A la suite d'une d6cision eonjointe prise par
les gouvernements de la France et des Etats-Unis
en vue de d6velopper la coop6ration seientifique
et teehnique, le Dr. Iree A. DuBridge, Conseiller
scientifique du Pr6sident Nixon, effectue une vi.
site en Franee du 19 au 24 septembre 1969 comme
hdte de 1\[. FrangoisXavier Ortoli, Ministre fran-
gais du d6veloppement industriel et seientiJlique.
Les entretiens de Paris entre le Dr. DuBridge
et le ministre du d6veloppement industriel et
seientifique et leurs eollaborateurs ont 6t6 consa-
cr6s i un examen de l'6tat des aetions de coop6-
ration en eours d'ex6cution et i la reeherche des
moyens de d6velopper les 6changes seientifiques
dans de nouveaux domaines particulidrement in.
t6ressants. I-,le Dr. DuBriclge et ses collaborateurs
ont 6galement mis d, profit leur s6jour pour ren-
contrer des personnalit6s frangaises charg6es de
responsabilit6s particulidres en matidre de re-
cherche et de technologie et pour visiter les instal-
lations scientifiques et industrielles situ6es en
dehors de la capitale.
Durant les conversations trds cordiales de
Paris, les deux gouvernements ont 6t6 anim6s par
Ie souci constant cle cl6finir une coop6ration effi-
cace au service des objectifs nationaux. I-,e Dr.
DuBridge et lVI. Ortoli ont exprim6 leur satisfac-
tion devant les exeellents r6sultats des program-
mes de eoop6ration cl6ji mis en Guvre et clevant
le progrds rapide des entreprises plus r6centes.
Ainsi, par exemple, une coop6ration avantageuse
pour les deux parties existe depuis d6jd, Iongtemps
entre les organismes de recherche spatiale des
deux pays et la coopdration prend le d6part dans
le domaine de l'oc6anographie.
Le Dr. DuBridge et M. Ortoli ainsi que leurs
collaborateurs ont 6galement examin6 les projets
de coop6ration qui ont 6t6 discut6s au eourc des
mois derniers par les experts des deux pays. Ils
sont tomb6s d'accord, en particulier, pour aug-
menter les 6ehanges dans les disciplines et tech.
niques relatives aux probldmes pos6s par les soci6-
t6s hautement industrialis6es et qui touchent
I'environnement et I'urbanisme.
M. Ortoli et le Dr. DuBriclge ont estim6 sou-
haitable que d'autres aceords soient conclus entre
les instituts ou agences comp6tentes des deux pays,
dds que les travaux pr6paratoires n6eessaires
seraient arriv6s au stade convenable. Cette pro-
c6dure a cl6jn fait ses preuves dans des secteurs
comme les transports et I'espace.
Le Dr. DuBridge et M. Ortoli sont aussi
convenus de reehereher un accroissement rapide
du volume des 6changes de chercheurs et de sp6.
cialistes entre les deux pays. Cet 6change aurait
pour but d'aee6l6rer et d'6tendre la coop6ration
dans les domaines d6jA, choisis aussi bien que de
promouvoir les relations scientifiques et tech-
niques dans des seeteurs qui viendraient s'y ajou.
ter, notamment dans Ia recherche fondamentale.
Ires deux gouvernements ont d6cid6 de mettre
en place les m6canismes appropri6s pour assurer
une liaison permanente destin6e i 6tablir un cou-
rant d'informations r6gulier sur l'6tat et Ia pro-
gression des arrangements de coop6ration et pour
explorer de nouveaux domaines. Ces m6canismes
auront pour effet de stimuler les relations seien-
tifiques et techniques et de faciliter un d6veloppe-
ment continu et harmonieux des activit6s seienti-
fiques et techniques entre la France et les Etats-
Unis d'Am6rique.
M. Ortoli se rendra lui-m6me aux Etats-
Unis vers la fin du mois de novembre i l'invita-
tion du Dr. DuBriclge.
Source : MinistCre du d6veloppemont induetriel et scion-
tiffque, Paris.
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62. Recultc of tlra general eledlotts
ln the Fede,ral Republlc of GetmolY
28th Sclttctnbet 79f,o
o/lo Beats 1
CDU
SPD
FDP
NPD
ADF
BP
Centro
EP
FSU
GPD
UAP
AUD
CYP
DFU
EFP
46.1
42.7
5.8
4.3
0.6
0.2
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
242
224
30
L6,203,457
14,074,466
1,904,397
1,422,106
197,670
49,762
16,084
49,787
16,346
45,147
6,326
15,624,008
12,813,186
3,096,739
664,193
3,959
62,637
19,832
494,t82
1,015
47.6
39.3
9.5
2.0
0.0
0.2
0.1
r.3
0.0
246
202
49
l. Exoluding tho Berlin membors.
Bource: Bu,tl,etin ilee Prceee- utd, Inlomwtiotuamtee ilpr Bwdearegierung, SOth Soptember
1969.
Eloctorato
Number of votes cast
Yalid votes
Blenk or spoiled votes
38,668,363
33,648,468
(86.8 %)
32,984,427
664,066
1965
38,510,395
33,416,207
(86.8 %)
32,620,42
796,766
i
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82. Rdrltfttu da Alectlotrc gdndr:alea
en Rdpbllqae Fddltale d'Allemqne
28 cegtembrc 7fi9
c.D.u.-
c.s.u.
S.P.D.
x'.D.P.
N.P.D.
A.D.F.
B.P.
Centro
E.P.
x'.s.u.
G.P.D.
u.A.P.
A.U.D.
c.v.P.
D.E.U.
E.F.P.
46,1
42,7
6,8
4,3
0,6
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
fr16
39,3
9,6
2,0
2,46
202
49
L5.203.467
t4.074.466
1.904.387
t.422.rffi
197.670
49.762
r6.084
49.787
r6.346
6.t47
6.926
16.524.068
12.813.186
3.096.739
664.r93
10.63r
3.969
62.637
r9.832
434.t82
1.016
0,0
0,0
0,2
0,I
1,3
0,0
1. Sane les d6put6s de Borlin.
Sowca: Btill,eCi,n ilcp Prlrle* md InlomotiotwmCea ibr Bwdarugiorung, \o 122, B0 eeptem'
bre 1969.
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1906
38.6r0.395
33.416.207
(86,8 %)
92.620.442
796.766
r969
Electours
Votants
Votos valebles
Votes nuls
38.658.363
33.t18.458
(86,8 %)
92.984.427
564.066
r969 1965
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63. Nero opinlon of the European Communifies
on the applications for membership frcm theUnited. Kingdom, beland, Deimlaz#-
orld. Notway
2nd, Octobet 1969
(Eatracts)
plnr Ors
The enlargement of the Community
Section 1 
- 
Generat Aspects
!, The Unitecl Kingdom, Ireland, Denmark andNorway have maintained their applieations for
membership. The candidature o1- the Unitecl
Kingdom cannot be considered separatel;y from
that of rthe other thre,e eountries. On the one hand,
a ehoiee eannot be made a priori among applica-
tions from European counlries which.have all
declared themselves ready to accept without reser_
vation the Community,s economic objectives and
aims of politieal union. On the other hand, these
three eountries would have ilifficultv in eonsid-
ering membqrship of the Communiiy indepen-
dently of the United Kingdom, because -of the links
they have with that eountry partieularly in the
framework of EF TA, ancl it rvould. lik-ewise be
cliffieult for them to remain outside a,Communitv
extended to include the Unitecl Kingdom alone. "
-6. The possibility for any European State to
b_elong to the Community [s provided for by the
elauses of the Treaties of Paris and of Rome. fn
addition, in the Preamble to the Treaty of Rome,
the founder States d.eclare themselves to be :
"determined. to establish the founclation for
constantly closer union between the European
peoples"
and
"resolyed. to strengthen, by forming this
eommunity of resources, the safeguards of
peaee and freedom, ealling upon the other
peoples of Europe who share their ideal tojoin in their efforts.,,
The Community owes it to itself to examinein this spirit the application for membership of
any European country which subscribes to these
prineiples an(l these objeetives.
fn these circumstanees, the Commission
eonsiders that membership by Sweden shoultl only
be considered if negotiations with that country
showed. that it was read.y to aeeept without res-
triction the political ends of the Community, as
seen in the preambles to the treaties.
7. On the level of principles, the membership
of States whose traditions of politieal balanee and
democracy are as ancient and deep as those of the
applieant eountries would be of great value to the
Community both as rElards its internal develop-
ment and the exereise of inereased responsibilities
in international life.
8. As regards objectives, the enlargement of the
Common Market to countries which have attained
a level of development comparable to that of the
Six would also have the effeet of creating a vast
economie whole which, in particular by a better
division of labour and wider eeonomies of seale
resulting from mass prod.uction, shoukl allow for
more speedy improvement of the standard ofliving. '
Ilowever, these advantages must be assessed
taking into aeeount past Community experienee.
The abolition of obstaeles to trade fincls its limita-
tions fairly quickly if it is not aeeompanied and
backed up by the builcling of real eeonomic union,
enabling enterprises to adapt their organisation
and activities to the new market size. fn the
absenee of a positive eomplement of this kind, the
abolition of obstaeles to trade in itself remains
precarious.
It is therefore even more nece$ary to
maintain the dynamism of the Community in that
its enlargement gives rise to additional problems.
9. In any ease, the admission of new members
to the Community implies that they, for their
part, must aceept not only the treaties but also
the decisions r taken sinee the latter eame into
force.
These cleeisions which, when they were drawn
up, were the subject of often very clifficult com-
promise between the Six founder States, have
become the main elements of the existing soliclarity
between the Six and, therefore, of the very
l. The term ,.docisions" is usod in a general sense, and
doos not refer to tho particular deedr of the Community
institutions. It also includea ogreomentsconeluded with
third countrios.
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63. i\Iouuel aois de tc Commlsslon dq Commu-
naut&s eutopdennu oncetnant lq demandes
d,'adhdsion du Royaame-llnl, de I'blande,
du Domamath et de la Nont$e
2 octobre 1969
(Eatraits)
Pnrurinr PARTTE
L'filatgissemetrt de la Communautd
Ch,apitre 1 
- 
Aspects gdndraur
5. Ire Royaume-Uni, I'Irlande, le Danemark et
Ia Norvdge ont maintcnu leurs demandes d'atlh6-
sion. I-.,a eandidature du Royaume-Uni ne peut
6tre consid6r6e isol6ment de eelle tles trois
autres pays. D'une part, un choix ne peut
6tre op6r6 a priori parmi les demandes 6manant
de pays europ6ens qui se sont tous d6clar6 tlispo-
s6s i accepter sans r6serve les objeetifs 6cono'
miques et cl'union politique de Ia Communaut6.
Dhutre part, ees trois pays pourraient cliffieile'
ment envisager leur adh6sion i la Communaut6
incl6pendamment de celle du Royaume-Uni en
raison des liens qui les unissent i ee pays notam-
ment dans le caclie cle I'A.E.L.E., et il leur serait
6galement clifficile de demeurer i I'6cart d'une
Communaut6 6largie au seul Royaume-Uni.
6. I-,ra possibilit6 pour tout Etat europ6en cl'ad'
h6rer i la Communaut6 est pr6vue par les clispo-
sitions des Trait6s de Paris et de Rorne. En outre,
dans Ie pr6ambule tlu Trait6 de Rome, les Etats
fondateurs s'6taient d6clar6 :
< d6termin& i, 6tablir les fondements d'une
union sans cesse plus Gtroite entre les peuples
europ6ens >
et
< r6solus d, a^ffermir par la eonstitution de
cet ensemble de ressources les sauvegardes de
la paix et de la libert6, et appelant les autres
peuples de l'Europe qui partageurt leur icl6al
i s'assoeier i leur effort >.
I-ra Communaut6 se doit cl'examiner dans cet
esprit les demandes cl'adh6sion de tout pays euro-
p6en qui souserit d. ees principes et d ces objeetifs'
Dans ces eonditions, la Commission estime
Qrre l'adh6sion de la Sudcle ne dewait 6tre envisa'
g6e que dans le cas oi les n6gociations avec ce
pays d6montreraient qu'il est en mqsure d'aceep'
te" tuos restrietion les finalit6s politiques cle la
Communaut6, telles qu'elles ressortent des pr6am'
bules des trait6s.
7. Sur Ie plan des principes, l'adh6sion d'Etats
dont les traditions cli6quilibre politique et de cl6-
mocratie sont aussi aneiennes et aussi profondes
que celles des pays eandidats serait de grantle
faleur pour Ia 'Communaut6,, Lant en ce-qui eon'
e.*" s-oo d6veloppement interne que L'exercice
des responsabilit6s accrues dans Ia vie interna'
tionale.
8. En ee qui eoncerne les objectifs, l'6largisse-
ment du Maich6 commun i des pays ayant atteint
un niveau de cl6veloppement eomparable i celui
des Six aurait aussi pour effet cle cr6er un vaste
ensemble 6conomique qui, notamment par une
meillleure division du travail et de plus larges
6eonomies d'6chelle d6coulant de productions de
masse, devrait permettre une am6lioration plus
rapide du niveau cle vie'
Cepenclant, ces avantages doivent 6tre- appr-6-
ci6s en ienant compte de 1'exp6rience pass6e de la
Communaut6. I-,'6limination des obstacles aux
6changes trouve en effet assez vite ses limites si
elle niest pas accompagn6e et relay6e par I'6clifi-
cation cl'une v6ritable union 6conomique permet'
tant aux entreprises d'adapter leur organisation
et leurs activit6s A, la nouvelle dimension du mar-
ch6. Faute d'un tel eompl6ment positif, l'6limina'
tion tles obstaeles aux 6ehanges demeure elle-m6me
pr6caire.
11 importe donc cl'autant plus de maintenir
le dynamisme de Ia Communaut6 que s'on 6lar'
gissement souldve des probldmes adtlitionnels'
9. En tout 6tat tle cause, 1'adh6sion de nouveaux
membres aux Communaut6s implique de leur part
I'accentation non seulement des traitds mais 6ga'Ie-
,*"i-a.. d6cisions 1 intervenues depuis I'entr6e
en vigueur de ceux-ei.
Ces tldeisions qui, dans leur 6laboration, ont
6t6I'objet de compromis le plus souvent laborieux
;;t* iis Si* ntrtt fondateurs, sont devenues tles
CtCr*"tt essentiels de Ia solidarit6 cle fait qui lie
i.t Si* et i ee titre de l'existence mOme de Ia Com'
l. Lo terme s d6cisions > est pris dans un sons g6n6ral'
* 
"." 
p"" 
"Of6ronco 
I la naturd des actog des institutions
corn-"ia"tai*s. Il oomprond 6galement les acoords con'
clus avec les pays tiort.
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existenee of the Community. This is why, as ageneryl rule, the solution to eonerete problems
must be_souSl-rt by establishing transitional meas
ures and not by moclifying the existing rules.
fn several spheres, aetions have been envi-
saged or undertaken even when the texts of thetreaties merely formulated principles withoutproviding Jor detailed commitments.'This is tru;;for e-xample, of the system of aid for coal mines,of the medium-term poligr, of the monetary'polieg of the industrial policy, etc.
fn eaeh ease the new obligations aeeepted by
the member States resulted nit only from their
trndertaking- to aehieve eeonomie union among
themselves, but also from the praetieal exigeneies
whieh were revealed by the applieation of tt e
treaties, without making it necessary to eomplete
the latter fomally.
10. It is for this reason that, in the framework
of negotiations for membership, it is not enough
merely for the new mem-bers to aecept the objJc-
tives already set by the Community and, with ihe
reseryation that minor" adjustments which may
p-rove_ neeessary may be made, the regulations
already adopted, if we are to ensure that the
cluties to be aeeomplished during the next few
years are to be brought to fruition. ft remains in
acklition to be seen whether the commitments
provided for in the treaties or already undertaken
b_y thepresent members are sufficienfto pprarantee
the efficaeity of the enlargecl Communities or
whether, on the other hantl, certain more exact
eommitments on the part of olcl and new members
will not be neeessary.
ft therefore seems advisable to make sure,
at least in eertain essential fields, that these
countries, 4rIrS negotiations with the present
members of the Community, declare theii agree-
ment on the neeessary objectives and on the
a-ppropriate methods of attaining them. Among
these spheres should be not only matters whoil
interest and u:geney would be inereased by the
ellargement of the Communities, but also those toyhigh the enlarged Community woukl attribute
firntla,mental importanee from the point of view
of iLs economie and politieal development.
Bectinn 2 
- 
Economic problems of enlnrgement
It. Il its Opinion of 29th September 1962, the
Commission gave Sections If anrl fII over to ihese
questions and in particular to the eeonomie aspeetsot orlargement, both as rega,rds the internalproblems of the Community Ina to* the point
of view of foreign relations. Certain of the factors
on which the Commission,s analysis was based have
since heen modified and the orresponcling texts
have been revised. This re-examination oneJagainbloyght out the fa_ct that the main problffi
which must be analysed in priority, e'ssentially
concern agriculture, as well as eeonomic policy
and, in particular, monetary problems *ni.[
warrant special attention.
.In acklition, _given that, on the one hand,pomible membership- by the United fingaoil
presupposes that of the other applicant eountries
and, on the other hand, that ifie problems di+
cussed. in this seetion are of pre-eminent impor-
tanee for the memberrhip of Great Britain, it is
above all from the point of view of the latter that
these questions have been examined.
(a) o:.".n*'
20. tr'inally, the Commission eonsiders that the
negotiations must not jeopardise the foundations
of the eommon agrieultural policy ; the new
members'problems of adapting to ttii policy mustfind a solution by means of ailequate iransitional
measures.
(D) Economic onil fi.noncint problems
Za e fr"r*g reeoverT for the British balanee ofpayrnents is even more desirable in that the
regular payment of debts eontraeted by the Uni-ted Eingdom, other than those expressed inpounds sterling will mean that that eountry must
record. a considirable balance ofi payments surplus
over quite a long period. In 196g, the payment
of long- and. medium-term debts, pariicularly
becausejf eertain important deadlineJ coneerning
the fMF, presented eonsiderable rtifficulties. Ii
fact_ aee_ording to offieial inforrration published
at the beginning of the year, the totat debt(sterlin_g balanee and short-term debts to partner
Central Banks excluded) amounted to morr than
3 thousand million pounds and a sum of 680 mil-
lion pounds (inclucling interest) $houltt have been
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munaut6. C'est pourquoi, en rdgle g6n6rale, la
solution tles probldmes eonerets devra 6tre reeher-
eh6e par l'6tablissement de mesures trausitoires et
non par des modifications des rdgles existantes.
Dans plusieurs domaines, des aetims ont 6t6
envisag6es ou entreprises alors m6me quc les textes
tles trait6s se bornaient i cle simples formulations
de prineipe sans pr6voir des engagements d6tail-
l6s. C'est le eas par exemple du rdgime d,aicle aux
charbonnages, de la politique i moyen terme, de
la politique mon6taire, cle la politique iridustrielle,
ete.
Dans chaque eas, les obligations nouvelles
aeeept6es par les Etats membres r6sultaient non
seulement de l'mgagement de r6aliser entre eux
une union 6eonomique mais eneore des exigences
pratiques que l'exp6rienee de lhpplieation cles
trait6s faisait apparaitre sans qu'il ait 6t6 n6ees-
saire de eompl6ter formellement ces derniers.
10. C'est pourquoi, dans le eadre des n6goeia-
tions tl'aclh6sion, lheeeptation par les nouveaux
membres cles objectifs d6ji fix6s par la ,Commu-
naut6 et, sous r6sewe d'am6nagementr mine;ursgui poumaient s'imposer, des rfulementations
tl6ji acloptGes, n'est pas i. elle seule suffisante
pour assiurer que les tAches i aceomplir au cours
des proehaines ann6es seront men6es I bonne fin.
n rest€ en outre I voir si les engagements pr6vus
dans les traitEs ou d6ji pris par les membres ae-
tuels sont suffisant-s pour garantir l'effieacit6 des
Commu:raut6s 6largies ou si, au eontraire, eertains
engagements plus pr6eis de la part des aneiens et
des nouveaux membres ne seraient pas n6eessaires.
I1 parait done utile de s'assurer, au moins
dans eertains domaines essentiels, que ees pays, A
l'oecasion cle la n6goeiation avec les membres ae-
tuels de la Communaut6, d6elarent leur aeeord. sur
les objectifs n6eessaires et sur les m6thocles appro.
pri6es pour les atteindre. Parmi ees clomaines,
dewaient figurer non seulement les questions dont
l'int6r6t et l'urgenee seraient renfore6s par l'6lar-
gissement des Communaut6s, mais 6galement eelles
auxquelles la Communaut6 6largie attribuerait
une importanee fondamentale dans la perspective
de son d6veloppement 6eonomique et politique.
Chapitre 2 
- 
Problimes 6conomiques ile l'dlar-
g,issement
11. Dans son Avis du 29 septembre 196?, la Com-
mission avait eonsacrd les Titres II et III i ces
questions et notamment aux aspects 6conomiques
cle l'6largissement, tant en ee qui eoneerne les
problEmes internes de la Communaut6 que du
point tle vue des relations ext6rieures. Certains
des 6l6ments sur lesquels 6tait bas6e l'analyse de
la 'Commission s'6tant modifi6s entretemps, les
textes eorrespondants ont 6t6 r6vis6s. Ce r6examen
a fait ressortir une fois eneore que les probldmes
principaux, dont l'analyse est prioritaire, eon.
cernent essentiellement l'agriculture ainsi que la
politique deonomique et notamment les probl0mes
mon6taires qui m6ritent une attention parti-
cu1i6re.
En outre, 6tant donn6 d'une part que l'ad-
h6sion 6ventuelle du Royaume-Uni eommande en
prineipe celle des autres pays eandidats, et, d'au.
tre part, que les probldmes faisant I'objet de ee
chapitre ont une importanee primordiale pour la
eandidature de la Grande-Bretaene, c'est notam-
ment du point de vue de eelle-ei qu'ont 6t6
examin6es ces questions.
'' 
'.':.'.*:n*n
20. En cl6finitive, la Commission estime que les
n6goeiations ne doivent pas mettre en eause les
bases de la politique agrieole commune ; les pro-
bldmes cl'aclaptation de la part des nouveaux
membres i eette politique doivent trouver une
solution moyennant des mesures de transition
ad6quates.
(b) Problimes dconnmi,ques et fi,nanciers
24. Un redressement durable de la balance des
paiements britannique est d'autant plus souhai-
table que le service r6gulier des dettes contraet6es
par tre Royaume-Uni, autres que celles libellEes en
livres sterling, exigera que ee pays enregistre un
exe6dent notable de la balanee des paiements pen-
dant une p6riode assez longue. En 1969, le serviee
de l'endettement d, long et i, moyen terme, notam-
ment en raison de eertaines 6ch6anees importantes
i l'6gard du F.M.I., a pr6sent6 cles tliffieult6s
eonsid6rables. En effet, selon les informations
officielles publi6es en d6but cl'ann6e, le total de
eet endettement (balance sterling et dettes l, court
terme vis-i-vis des Banques eentrales partenaires
exelues) se montait i plus cle 3 milliartls de livres,
et le paiement d'un montant de l'orclre cle 630
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paial this present year ; some of the deadlines
were readjusted following negotiations. The sum
of repa;rments to be mad.e in 1970 ancl 1971
should be, on an annual average, to the tune of
300 million pounds (interest incluiled). Figures
are not available for the total short-term offieial
debt to monetary authorities which helpecl to
support the pound; they are, moreover, subjeet
to often sudden fluctuations.
It emerges from this analysis that the limita-
tions whieh the lasting redressment of the balance
of payments and the repayment of debts eon-
tracted sinee 1965 will constitute for the British
economy for the next few years, should not be
overlooked when, during possible negotiations, the
time comes to determine the nature and practical
details of a transitional period.
29. ... The id.ea expressed in the Opinion of
29th September 1967, that "it would not be
enough for the applicant countries to agree to
general objeetives, but (that) they must also aeeept
the priorities defined, through the progress of
Community eo-ordination, at internal and at
international level", is still essential in the view
of the Commission.
ft assumes special importanee after the resul,ts
obtained by the Community in the international
monetary negotiations which lecl to the reform of
the statutes of the fnteraational Monetary Fund
and to the setting up of the speeial drawing rights
system.
It is even more necessary following the
decisions taken by the Council on 17th July 1969,
with a view to eoneerting more effeetively member
States'medium term eeonomie polieies, to improv-
ing the eo-ordination of current eeonomic polieies
and to implementing Community monetary eo-
operation by the appropriate means. fn this rvay
it would be possible to prevent too serious
imbalanee between member eountries of the Com-
munity and to fulfil better the conditions enabling
the maintenance of exchange rates stability,
required not only by the existence of common
agrieultural priees, but also, and espeeially, by
the security and development of transaetions
within the Common Market.
By taking this route, the member States of
the present Community are embarking on a new
phase in the builcling of the Community, whieh
should eventually lead to setting up a Commun-
ity monetary system. The eohesion and dynamism
of an enlarged Community tlepend to a large
extent on the applicant eountries accepting the
aims and means of this undertaking.
Penr Two
Tlrc sbengthenlng of tl* Communfry
43. Taking into account the link existing beween
strengthening and enlarging, it is neeessary for
the applicant eountries, when negotiations aro
opened, to express their agreement not only on
the prineiple of aceepting what the Community
has aequired. 
- 
that is to say the treaties and the
decisions taken since their entry into foree 
- 
but
also, in full awareness of the aetions decidetl on
or being carried out within the Community, on
the principle of strengthening the latter.
lhese aetions aim at solving the problems
facing 
'both the founder States and the applicant
eountries. Each of them must in fact make sure
of a balanced and satisfactory growth for their
economy, improve the efficiency of their produc-
tion meehanism anil, more generally, take up the
various ehallenges brought about by the eontin-
uous mutation of modern industrial soeieties. The
agreements on prineiple requestecl of the applicant
countries must therefore not eonstitute an obstaele
to negotiations.
It is nevertheless important to be able,
during the negotiations and in the event of their
being crownecl with suceess, to make sure that
these agreements on prineiple will in fact take
concrete form in an enlargetl Community.
To this end, it would be neeessary for the
applicant countries to follow policies compatible
with those applietl in the Community. It would
thus be possible for them to base their eeonomies
on more solid foundations whilst aehieving some
of the adaptations necessary for their full parti-
cipation in the activities of an enlargetl Commun-
itv.
This action by the applicant eountries would.,
in a first stage, faeilitate the solving of the many
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mil'lions de liwes (int6r6ts compris) aurait dfi
intervenir lors de la pr6sente ann6e ; rme partie
des 6ch6anees fut r6am6nag6e eomme suite aux
n6gociations intervenues. Les montants des rem-
boursements i intervenir en 1970 et 1971 devaient
6tre, en moyenne annuelle, de lbrdre de 300 mil-
lions de ,livres (int6r6ts compris). Les chiffres
eoneernant l'endettement officiel total i eourt
terme vis-i,-vis des autorit6s mon6taires ayant par.
tieip6 au soutien de la livre ne sont pas dispo-
nibles ; ils sont d'ailleurs sujets i f,luetuations
parfois brusques.
Il ressort de eette analyse que les eontraintes
que eonstitueront au eours des proehaines ann6espour l'6conomie britannique le r6tablissement
durable de la balanee des paiements et le rem.
boursement des dettes contraet6es depuis 1965 ne
devraient pas 6tre 6lud6es lorsqu'il s'agira, au
eours d'6ventuelles n6gociations, de fixer la na-
ture et les modalitds d'une p6riocle de transition.
29. ... L'id6e exprim6e dans l'Avis du 2g sep.
tembre 1967 selon laquelle < il ne serait pas suffi.
sant, pour les pays eandidats i l'adh6sion, de
donner leur aceord i des objectifs g6n6raux, mais
qu'il conviendrait qu'ils aeceptent 6galement les
priorit6s que les progr0s de la eoordination com-
munautaire ont permis cle d6finir sur le plan
interne eomme sur le plan international >, de-
meure pour la Commission fondamentale.
Elle prend une importanee partieuli0re
apr0s les r6sultats obtenus par la Communaut6
dans les n6goeiations mon6taires internationales
qui ont abouti i la r6forme des statuts du Fonds
Mon6taire fnternational et i la cr6atim du sys-
tdme des droits de tirage sp6ciaux.
Elle s'impose davantaqe encore au lendemain
des d6cisions prises par Ie Conseil le 17 juillet
1969, en vue d.e r6aliser une meilleure coneerta-
tion des politiques 6eonomiques i moyen terme
des Etats membres, d'assurer une coordination
plus effieaee des politiques 6eonomiques eourantes
et de mettre en Guvre par des moyens appropri6s
une eoop6ration mon6taire eommunautaire. Ainsi
serait-il possible de pr6venir de trop g:aves d6s-
6quilibres entre les pays membres de la Commu.
naut6 et de mieux remplir les conditions permet-
tant de maintenir entre eux la stabilitd des taux
de ehange, que requidrent non seulempnt l'exis.
tence de prix eommuns agrieoles, mais encore et
surtout la s6curit6 et le d6veloppement des trans.
actions au sein tlu March6 commun.
En s'engageant sur eette voie les Etats mem-
bres cle I'actuelle Communaut6 abordent une nou-
velle phase de la eonstmetion eommunautaire, qui
doit aboutir i terme i Ia mise en place d'un sys-
tdme mon6taire eommunautaire. De l'aceeptation
par les pays eandidats des buts et des moyens de
cette entreprise, d6pendent pour une bonne part
la eoh6sion et le dynamisme d'une Communaut6
u"'u]:. 
.. .
Dpuxrins PARTTE
Lc renforcemerrt de la Communatrtf
43. Compte tenu du lien existant entre renfor-
eement et 6largissement, il est n6eessaire que les
pays candidats expriment, i l'ouverture de la n6-
gociation, non seulement leur aecord sur le prin-
cipe de l'aeeeptation de l'acquis eommunautaire
- 
e'est-i-dire des trait6s, et des d6eisions prises
depuis leur entr6e en vigueur 
- 
mais 6galement,
en eonnaissanee des actions d6eid6es ou en cours
de r6alisation au sein de la Communaut6, sur le
principe du renforeement de eelle-ci.
,Ces actions visent i, r6soudre des probldmes
qui eonfrontent aussi bien les Etats fondateurs
que les Etats candidats. Tous doivent en effet
assurer une croissanee 6quilibr6e et satisfaisante
de leur 6eonomie, am6liorer l'efficacit6 de leur
appareil de produetion et, de fagon plus g6n6rale,
relever les multiples tl6fis qutmpose la mutation
Dermanente des soci6t6s intlustrielles moclernes.
Les aeeords de principe demand6s aux pays can-
clidats ne sauraient done pas constituer un obstaele
aux n6goeiations.
Il est n6anmoins important cl'6tre en mesure
de s'assurer pendant la p6riocle des n6gociations
que, au eas ot) eelles-ei seraient eouronn6es de
sueeEs, ees aeeords de orincipe se traduiront ef-
feetivement dans la r6alit6 d'une Communaut6
6largie.
A cet effet, il importerait que les pavs ean-
tlidats poursuivent des politioues compatibles avee
eelles mises en tBuvre dans la Communaut6. Il leur
serait ainsi possible d'asseoir leurs 6eonomies sur
des bases plus solides tout en r6alisant une part
des adaptations n6eessaires i, leur partieipation
entiEre aux aetivit6s d'une Communaut6 6largie.
L'aetion ainsi men6e par les Etats eandidats
faeiliterait, dans un premier stade, la solution des
t24
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problems facing them through their aeceptance of
Community experience and would make it pos-
sible to Iimit as far as was feasible the duration
and range of the transitional mea^sures.
These eonverging policies, followecl at the
same time in a first stage by the founder States
and the applicant States, would, in a seeond
stage, help to strengthen the enlarged Community,
and., in any case, to prevent the meehanieal effects
of enlargement from causing it to weaken or
diminish.
Plnr X'oun
Obseruatlons o.oncernbg the nqotiatbg
proedanr
The Commission believes that the time has
come to draw the Couneil's attention to the follow-
ing observations concerning the proeedure for
negotiations.
Prelimi,nar.y eraminalinn bg the Sia
57. The Council is reminrlecl of the faet that
the examination of the Commission's Opinion
which it undertook in October 1967 was rather
quieHy interrupted beeause of the political ctif-
ferenees of view existing between the member
States, and has never been completetl.
The Commission thinks it woultl be desirable
for the Council, before the Community embarks
on negotiations proper, to resume the examination
of the Commission's Opinion of 29th September
1967 along with that of 1st Oetober 1969 ancl to
determine in their broad outlines the positions
whieh the Community will defend from the start
of the negotiations.
Content of 'the negot'intions
58. Both in the preliminary examination men-
tioned above and during the negotiations proper,
attempts must be made to concentrate on the
important problems involving politieal, eeonomie
and social ehoices, antl not to beeome bogged
down in the details of all the minor matters.
On this subject, the 1961-63 negotiations
seem to have been too detailecl in certain sectors,
The discussions on kangaroo meat have remained
the symbol of this excessive perfectionism. It
would be wise to eoneentrate on the essentials
and trust the institutions of tho enlarged Commun-
ity to settle the secondary ptobleru which were
not solved during the negotiations.
The Commission is reatly, when the Couneil
deeides that the time is ripe, to submit to it a list
of essential items which, in its view, need. agree
ment in the negotiations themselves.
N eg otinbi,W proceilure
59. The Couneil is reminded of the faet that, on
the previous oeeasion, all the negotiating war
entrusted to an intergovernmental conferenee
meeting in Brussels at the level of X'oreiga
Ministers themselves and, during the intervals
between sessions, at the level of their deputies.
This very long and weighty proeedure rlitl not
leacl to success.
The Commission does not think that Artiele
237 of. the Treaty of Rome necessarily imposes a
technique of this kincl. 'Without giving rise here
to legal controversy, it tloubts whether this artiele
gives the States meeting within the Council the
tluty of negotiating individually with thiril
eountries on formed and working Community
polieies, sueh as the tariff trading policy or the
common tracling poliey, of which they are no
longer inclividually the master.
But, in addition, it is eonvincerl that this
negotiating technique is not very satisfactory.
tr'incling themselves earch in direct negotiation with
third countries, the member States emphasise
their clifferences of view instearl of le*sening them;
the third eountries themselves are tempted to
divide the member States and eoncluct parallel
talks with them which harm the eohesion of the
Community, make positions less flexible and fin-
ally, as we saw in 1962, ereate a situation leacling
to failure rather than sueeess.
tr'or this reason, the Commission thinks the
Community would be well advised to learn r
lesson from the various important negotiations it
has condueted and tlivirte up the negotiations thid
time into two stages.
The first would be condueted in the same
way as was the Kennedy round. The Commission
would reeeive a mandate to negotiate in the name
of the Community, constantly inforrring the
Couneil and eomplying with direetives the latter
gave it. It will be rememberecl that this methoil
worked eorreetly for four yeart, tluring the
Kennedy round., and led to the succes of the
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multiples probl0mes que leur pose I'acceptation de
I'acquls communautaire et permettrait, de limiter
autant que possible Ia dur6e et Ia port6e des me'
sures de transition.
Les politiques convergentes, ainsi poursuivies
simultan6ment dans un premier stade par les
Etats fond.ateurs et les Etats candidats, contri-
bueraien! dans un deuxidme stade, d assurer le
renforcement d'une Communaut6 6largie, et en
tout 6tat de cause d 6viter que les effets m6cani'
ques de l'6}argissement n'entrainent son affaiblis'
"*"".t.::.-" uo*t*
Qulrnriun PArirIE
Remanque relodhtcs d la Psoc{dure
de ndgocldlon
Ira Commission eroit le moment venu d'at-
tirer I'attention du Conseil sur les remarques
suivante,s concernant la proc6dure de n6gociation.
Eramen prdalnbl,e d' Sia
57. Le Conseil se souvient d.e ce que l'examen de
I'Avis de la Commission qu'il avait entrepris en
octobre 1967 a 6t6 assez rapidement interrompu
par suite des divergenees de vue politiques exis-
iant entre les Etats membree et n'8 jamais 6t6
achev6.
IJa Commission pense qu'il serait souhaitable
que le Conseil, avant que la Communaut6 n'en-
tame Ies n6gociations proprement diteg reprenne
I'examen de I'Avis de la Commission du 29 sep'
tembre 1967 simultan6ment avec celui du 1o octo-
bre 1969 et qu'il d6termine, dans }es gra"ndes
Iignes, les positions que Ia Communaut6 tl6fentlra
au d6part des n6gociations.
C orrt enu des ndgociatinns
58. Aussi bien dans l'examen pr6alable mentionn6
ci-clessus qu'au cours des nEgociations proprement
dites, il faudrait s'efforcer de se concentrer sur
les probldmes importants impiiquant des choix
poilitiques, 6conomiques et sociaux, et ne pas se
perclre dans Ie cl6tail cle toutes le questions
mineurres.
A cet 6gartl Ia n6gociation tle L961-63 appa-
rait comme ayant 6t6 trop cl6taill6e dans certains
secteurs. I-ies discussions sur la viande de kangou'
rou sont rest6es le symbole de ce perfectiorunisme
exeessif. II serait sage cle se concentrer sur l'essen'
tiel et de faire confiance aux institutions de Ia
Communaut6 6largie pour r6gler les probldmes
second.aires qui n'auront pas trouv6 leur solution
dans les n6gociations.
Lra Commission est pr6te, au moment que Ie
Conseil jugera opportun, i lui soumettre une liste
cles points essentiels qui, d, s€s yeux, n6cessitent
un accord. dans les n6gociations m6mes.
P rocidure ile ndg ociation
59. Le Conseil se souvient que, Ia fois pr6c6dente,
toute la n6gociation avait 6tE confi6e i une conf6-
rence intergouvernementale si6geant d Bruxelles
au niveau des ministres des affaires 6trangdres
eux-m6mes, et, d.ans I'intervalle des sessions, au
niveau cles suppl6ants. Cette proc6dure trds lon-
gue et trOs iourcle n'a pas conduit les n6gociations
au suecds.
IJa Commission ne pense pas que l'article 237
du Trait6 de Rome impose n6cessairement une
telle technique. Sans ouvrir ici une controversejuridiqug eIIe tloute que cet alticle 
-con-fie auxirtut* i6oois au sein du Conseil Ia t6,che de n6go'
cier inclivitluellement avec des pays tiers sur des
politiques communautaires construites et en fonc-
'tionne-ment, tclles que Ia politique 
-cornmerciale
tarifaire ou Ia politique commerciale commune,
clont ils ne sont plus inclivicluellement maitres'
Mais, en outre, elle est convaincue que cette
technique de n6gociation n'est pas trbs heureuse'
En se trouvant directement chacun en n6gocia'
tion avec les pays tiers, les Etats membres accu-
sent leurs divergences tle point de vue au lieu de
Ies r6duire ; Ies pays tiers sont eux-m6mes tent6s
de diviser les Etats membres et de conduire avec
.o* d.t conversations paralldles qui nuisent i la
coh6sion de la Communaut6, raidissent les posi-
tions et finaiement, on l'a vu en 1962, cr6ent une
situation conduisant d I'6chec plut6t qu'au succds'
C'est pourquoi la Commissiol pense que ]a
Communarii6 serait bien inspir6e en tirant la
legon des diff6rentes n6gociations importantes
+i elle a conduites et en divisant cette fois'ci la
n6gociation en deux Phases.
La premidre serait conduite de Ia m6me ma'
ni0re qui. l'a 6td le Kennedy Round. La Commis
sion r&evrait mandat de n6gocier au nom de la
Communaut6, en informant de fagon, constante Ie
Conseil et en se conformant aux directives que
celui-ci lui donnerait. On se souvient que cette
*Ctnoa. a fonctionn6 correctement pendant
quatre ann6es, Iors du Kennedy R'ound, et & con'
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negotiations to the satisfaction of both Council
and member States. This stage in the negotiations
would cleal with problems reflecting upon the
common policies already in foree or being formed(common foreign tariff, common agricultural pol-
icy, etc.) and on which Community negotiations
are particularly indicated.
The second, which would follow it, would be
conducted by the member States meeting within
the Council. After deciding on the results obtained
in lhe first stage of the proceedings, they would
dea-I mainly with the more specificaly political
problems, such as general political problems result-
ing from Community enlargement, institutional
problems, the adaptations to be made to the texts
of the treaties.
The Commission believes lhat a procedure of
this kind, which has already proved itself in the
past, would make the negotiations more coherent
and dynamie, and also more speedy, and that it
would have more chance of success. It would be
advisable, when the time came, to diseuss it with
the thircl countries eoncerned.
Conclusions
60. At the end of this analysis of the main prob-
lems arising in the context of enlargement, the
Commission finds that the general outlines and
conclusions of its Opinion of 1967 are stil) valid.
But, because of developments since then, it
has examined in more detail than in 1967 the
problems of strengthening the Community in the
context of its enlargement. It eoncluded that,
because of the elose links between these questions,
it is not possible to deal with them separately, but
that they should be considered simultaneously.
61. On the subjeet of strengthening, the Com-
munity cannot stop at the point it has reached.
Either, under pressure from a,lready evident and
different forces, the Community will, paradoxi-
cally, allow its unity to be distended, at a time
when tariff union is aehieved'at the cost of great
efforts and. when the growth of teehnical progress
constantly inereases the advantages of a vast
single market, or, by mandging to make the
member States' policies eonverge, in the frame.
r,vork of the Community institutions, the Com.
munity will consolidate and increase the results
obtained, to the advantage of ,all.
Consequently, it is neccsary to make the
indispensable progress in those seetors (agrieul.
tural, economie and monetary, social, institu-
tional...) whose importanee has been emphasisedin the present document. The Commission has
already presented several prqlosals on this sub-ject. Aetions have been begun within the
Community. They must be eontinued and streng-
thened.
62. The enlargement of the Community to
include new members must not curb this action.
Only a strong Community can constitute the
appropriate strueture in which to receive the
applicant cou:rtries.
The latter ean only consider their request for
membership in a eontext of this kinrl. They
should, at the opening of the negotiations, expressl
not only their agreement on the principle of 'ac-
cepting what the Community has acquired 
- 
that
is to say, the treaties and the decisions taken
since they came into foree 
- 
but also, in full
awareness of the aetions clecicled on or being
carried. out within the Community, on the prin-
ciple of strengthening the latter. Finally, it will
be necessary for them to implement policies which
converge with those followed in the Community
with a view to its strengthening.
63. The Commission deerns that the framework
defined by its Opinions of 1967 ancl 1969 and the
principles underlined in them may facilitate the
examination with the applicant countries of the
problems presented. by the enlargement of the
Community and help to find solutions eapable
of satisfying the conditions ensuring the essential
cohesion and dynamism of an enlarged Commun-
itv.
This shoultl be the aim of the negotiations.
The Commission is of the opinion that they should
be opened as soon as possible.
Sou,rce: Europo Documonts, Nos. 646-546, 6th October
1969.
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duit au succh des n6gociations i, la satisfaction
tlu Conseil et des Etats membres. Cette phase de
la n6gociation porterait sur les problimes qui
mettent en cause les politiques corlmunes d6ji en
fonctionnement ou en cours de construstion (tarif
ext6rieur corrmun, politique agricole eommune,
etc.) et pour lesquelles une n6gociation de earac-
tdre eommunautaire s'indique particuliErement.
I-,a seconde, qui lui suce6derait, serait con-
duite par les Etats membres r6unis au sein du
Conseit. AprEs avoir statu6 sur les r6sultats acquis
dans la premiEre phase de Ia proc6dure, ils se
consacreraient easentiellement aux prohlDmes plus
sp6eialement politiques tels que les probldmes
politiques g6n6raux rdsultant de I'6largissement
cle h Communaut6, Ies probldmes institutionnels,
les aclaptations d apporter aux textes iles trait6s.
I-ra Commission est convaincue qu'une telle
proc6dure, qui a fait ses preuves dane le pass6,
permettrait une n6gociation plus coh6rente et plgs
dynamique, plus rapicle 6galement, et qu'ellrc
comporterait de meilleures chances do suecds. Il
conviendrait, le moment venu, de s'en entretenir
avec les pays tiers int6ress6s.
Conctrrsions
60. Au terme de cette analyse des prineipaux pro'
blimes qui se posent dans Ie contexte de l'6lar-
gissement, la Commission constate que les lignes
[6n6rales et les conelusions de son Avis de 1967
demeurent valables.
Mais, en raison de l'6volution intervenue de'
puis lors,'elle a examin6 plus en d6tall qu'en 1967
ies probldmes du renforcement de Ia Communaut6
dans le contexte de son 6largissement. Elle a con-
clu qu'en raison des liens 6troits qui existent
entre ces deux questions, iI n'est pas possible de
Ies traiter s6pai6ment, mais qu'elleo devraient
6tre consid6r6es simultan6ment.
61. En ce qui concerne le renforcement, la Com-
munaut6 ne peut s'arr6ter au point of elle est
parvenue. Ou bien, sous la prgssfon- de forces
-clivergentes qui se manifestent cl6ji, la Commu'
naut6 laissera paradoxalement se distendre son
unit6, au moment of l'union tarifaire est r6alis6e
au pri* de grantls efforts et of l'essor du progr6s
technologique aeeroit eonstamment les avantages
d'un vaste march6 unique, ou bien, en parvenant
dans le eadre des institutions communautaires d
la convergence des politiques des Etats membres,
la Communaut6 consolidera et accroitra, i. l'avan-
tage de tous, Ies r6sultats obtenus.
En cons6quence, iI est n6cessaire de r6aliser
les progrEs indispensables dans les secteurs (agri-
cole, 6eonomique et mon6taire, social, institu-
tionnel...) dont ,l'importance a 6t6 soulign6e dans
le pr6sent doeument. I-.,a Commission a d6ji pr6-
sent6 diverses propositions dans ee sens. Des
actions ont cl6ji 6t6 amorcfies au sein de la Com-
munaut6. Elles devront 6tre poursuivies et ren-
fore6es.
62. L'llarglssement de Ia Communaut6 i de
nouveaux membres ne peut 6tre un frein i cette
action. Seule une Communaut6 forte constituera
la structure d'aceueil appropri6e pour les pays
candidats.
Ceux-ci ne peuvent consid.6rer leur demande
d'adh6sion que dans un tel contexte. IIs devront,
i I'ouverture des n6gociations, exprimer non seu-
Iement leur accord sur Ie principe de l'acceptation
de l'acquis communautaire 
- 
c'est-idire des
trait6s et des d6cisions prises depuis leur entr6e
en vigueur 
- 
mais 6galement, en connaissance
des actions cl6citl6es ou en cours de r6alisation au
sein de la Communaut6, sur Ie principe du renfor'
cement de celle-ci. II leur sera enfin n6cessaire de
mettre en euvre cles politiques convergentes avec
celles poursuivies dans la Communaut6 en vue
d'assurer son renforcement.
63. La Commission estime que le cadre cl6fini par
ses avis de 1967 et de 1969 et les principes qui y
sont soulign6s peuvent faeiliter I'examen avec les
pays candidatvdes probldmes pos6s pa-r l'6largis
sement de Ia Communaut6 et contribuer i la
recherche des solutions permettant de satisfaire
aux eonditions qui doivent assurer Ia eoh6sion et
ie dynamisme intlispensables dans une Commu'
naut6 6largie.
Tel cloit 6tre le but des n6gociations. I-,la
Commission est d'avis de les ouvrir dans les mei'l-
leurs d6lais.
Source: Europo Documents, rros 545'646,6 octobre 1969'
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I[r. Willy Brandt (SPD)
MM. Walter Scheol (FDP)
Hans-Dietrich Genscher (X'DP)
Gerhard Jahn (SPD)
Alex Mciller (SPD)
Karl Schiller (SPD)
Josef Ertl (FDP)
Walter Arendt (SPD)
Helmut Schmidt (SPD)
Mrs. Kiite Strobel (SPD)
MM. Georg Leber (SPD)
Lau:ritz Lauritzen (SPD)
Egon Franke (SPD)
Hans Leussink (SPD)
Erhard Eppler (SPD)
Ilorst Ehmke (SPD)
64, Neut German Goaetnment
21st Octobet 7969
Chancellor
Miniaters
Se*retariea ol State
Yice-Chancellor and Foreign Aflairs
fnterior
Justice
Finance
Economic Affairs
Agriculture
Labour
Defence
Youth, Family and Eealth
Transport, Post and Tolecommunica-
tions
Housing
Internal Geman Relations
Scientific Research
Economic Co-operation
Without Portfolio
I4rs. Katharina Focke (SPD)
MM. Ralf Dahrendorf (X'DP)
Wolfram Dorn (EDP)
Alfons Bayerl (SPD)
Gerhard Reischl (SPD)
Klaus Dieter Arndt (SPD)
Irritz Logemann (FDP)
Helmut Rohde (SPD)
Karl Wilhelm Berkhan (SPD)
Holger Bdrner (SPD)
Karl Ravens (SPD)
Ileinz Westphal (SPD)
Klaus von Dohnanyi (SPD)
trfirs. Brigitte X'reyh (SPD)
I[r. Karl Herold (SPD)
28th October 7969
(Eatradts)
Office of the Chancellor
Foreign Affairs
Interior
Justice
Financo
Economic Afiairs
Agriculture
Labour
Defenco
Transport, Post and Telecommuni-
cations
Housing
Youth, I'amily and Ifealth
Scientific Research
Economic Co-operation
Intemal German Relations
Source : Bulletin des Prease- und, InlormatdonsanxteB il,er Bund,earegi,ertmg, No. l2g, 2!kd Octo-ber 1969 (WEU translation).
65. Goaernment stqtement in the Bundestag
by Mr. Brandt, Federal German Chancelloi,
Bonn
This Government works m the assumption
that the questions which have arisen for the Ger-
man people out of the second world war and from
the national treaehery eommitted by the Hitler
r6gime ean find their ultimate answers only in a
European peace arrangement. E[owever, no one can
dissuade us from our eonvietion that the Germans
have a right to self-determination just as has any
other nation.
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64. Composltion du noutteau, gouue"nement allemand,
21 octobrc 1989
M. Willy Brandt (S.P.D.) Chancelior
Miniatree
MM. Walter Scheel (x'.D.P.)
Hans-Dietrich Genscher (X'.D.P.)
Gerhard Jah:r (S.P.D.)
AIox Mdller (S.P.D.)
Karl Schiller (S.P.D.)
Josef Ertl (X'.D.P.)
Walter Arendt (S.P.D.)
Eelmut Schmidt (S.P.D.)
trflme Ktite Strobel (S.P.D.)
MM. Georg Leber (S.P.D.)
Lawitz Lauritzon (S.P.D.)
Egon Xlanke (S.P.D.)
Eans Leussink (S.P.D.)
Erhard Eppler (S.P.D.)
Eorst Ehmke (S.P.D.)
Yice-Chancelier ot Ministre des affai-
res 6traug0res
Int6rieur
Justice
X'inances
Economie
Agriculture
Travail
Ddfense
Jeunesse, famille et sant6
Transports, postes et tdl6communica-
tions
Construction
Affairee iutra-allemandes
Recherche scientifiquo
Coop6ration dconomique
Sans portefeuille
Mms Katfta,rina Focke (S.P.D.)
MM. Balf Dahrendorf (x'.D.P.)
'Wolfram Dorn (F.D.P.)
Alfons Bayerl (S.P.D.)
Gerhard Reischl (S.P.D.)
Klaus Dioter Amdt (S.P.D.)
Xlitz Logemann (E.D.P.)
Eelmut Rohde (S.P.D.)
Karl Wilhelm Berkhan (S.P.D.)
Ilolger Bdrner (S.P.D.)
Karl Ravens (S.P.D.)
Eeinz Ifestphal (S.P.D.)
Klaus von Dohnanyi (S.P.D.)
Illme Brigitto Xleyh (S.P.D.)
M. Karl Herold (S.P.D.)
Ddclardlon gouoetnemefiale fatie patBrortdt, Chanceller fdddral, fuoant le
Bundcstag d Bonn
28 octobrc 7969
(Ertraits)
Bureau du Chancelier
Affaires dtrangBres
Intdrieur
Justico
Financos
Economie
Agrioulturo
Travail
D6fense
Transports, postes et t6l6oommunioa-
tions
Construction
Jeunesse, famille et santd
Bechorcho scientifique
Coop6ration dconomique
Affaires intra-allemandes
Ce gouvernement pr6suppose qu'il ne peut
6tre r6pondu d'une manidre d6finitive aux ques-
tions qui sont n6es, pour le peuple allemand, de
la seeonde guerre mondiale et de la trahison
nationale par le r6gime hitl6rien que dans le ca.
d.re d'un ordre de paix europ6en. Personne ne peut
toutefois nous faire croire qu'i l'instar de tous
les autres peuples, les Allemands n'ont pas, eux
aussi, un droit I l'autod6termination.
Sunu: Bullahi,tt dee Preeee- wd Inlomwtiowamtea der Bu,nd,*regi,orung, to 129, 23 octobre
1969 (Traduotion U.E.O.).
SecrCta,iru d'Etot
65.
M.
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The object of our practical political work in
the years immediately ahead is to preserve the
unity of the nation by deeontraeting the rela-
tionship betrryeen the tu'o parts of Germany.
The Germans are one not only by reason of
their language and their history with all its
spendour and its misery ; we are all at home in
Germany. And we still have eommon tasks and
a common responsibility: to ensure peaee among
us and in Europe.
Twenty years after the establishment of the
Federal Republic of Germany and of the GDR
(German Demoeratie Republic) we must prevent
any further alienation of the two parts of the
German nation, that is, arrive at a regular moilus
ui,oend;i, and from there proceed'to eo-operation.
This is not just a German interest, for it is
of importance also for peace in Europe ancl for
East-'West relations. Our own attitude and that
of our friends towards the international relations
of the GDR clepend not least on the attitucle of
East Berlin itself. It is. by the way, not our
intention to eurtail the benefits clerived by our
eompatriots from international trad.e and cultural
exehanges.
The Federal Government will eontinue the
policy initiated in Deeember 1966 and again
offers the Council of Ministers of the GDR nego.
tiations at government level without discrimina-
tion on either side, whieh should lead to eon-
traetually agreed eo-operation. fnternational
reeognition of the GDR bv the Federal Republie
is out of the question. Even if there exist two
States in Germany, they are not foreign eountries
to eaeh other; their relations with each other can
only be of a special nature.
Following up the policy of its predeeessor,
the Federal Government deelares that its readi-
ness for binding agreements on the reciproeal
renuneiation of the use or threat of foree applies
equally with regard to the GDR.
The Federal Government will advise the
Unitecl States, Britain, and F ranee to continue
energetieally the talks begun with the Soviet
Union on easing and improving the situation of
Berlin. The status of the city of Berlin under the
speeial responsibility of the four powers must
remain untouehed. This must not be a hindranee
to seeking facilities for traffic within and to
Berlin.
'We shall continue to ensure the viability of
Berlin. 'West Berlin must be placed in a position
to assist in improving the political, eeonomie and
cultural relations between the two parts of Ger-
many.
'We 
welcome the reuewed inerease of intra-
German trade. This has partly been due to the
facilities provided by the agreement of 6th Dee.
ember 1968. The F ederal Government eonsiders
a further expansion of these neighbourly tratle
relations desirable.
fn eonformity with its funetions and respons
ibilities, we have changed the name of the former
Ministry for A-ll-German Questions to Ministry
for Inner-Gernan Relations. Our German policy
as a whole cannot be a matter for one department
alone. It is a permanent reponsibility for the
entire government and embraees aspeets of
foreign poliey, of security and European policies,
as much as the efforts to maintain the coherenee
of our people and the relations rvithin divicled
Germany.
But rvith all this we must not forget : only
Deaee makes our world secure ; it is only on the
basis of security that peaee ean gain grouncl. This
realisation we share with most peoples on earth.
Aware of its speeial responsibility in Europe the
tr'ecleral Government is determined to furnish
Germany's eontribution towards this great aim
to the best of its abilities, without overestimating
the opportunities available to it.
Although we knorv that at present only a
limitetl number of personnel is available for that
work, we will act upon the initiative of the
Federal President and eo.ordinate peaee researeh
without encroaehing upon the independent ehar-
aeter of those activities. This tis yet another way
in whieh we wish to make a German contribution
towards the paeifieation of a world torn by erises
ancl wars. It is in the national interest to streng-
then international eo-operation so that peoples
may better understand their environment.
The exchange of intelleetual aehievements is
an integral part of the necessary international
t28
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I-a t0che tle la politique pratique dans les
proehaines ann6es sera de sauvegarder 1'unit6 cle
la nation en veillant i mettre fin i lttat de cris-
pation aetuelle qui earaet6rise les relations entre
les deux parties de l'Allemagne.
Les Allemands ne sont pas seulement unis par
leur langue et leur histoire -_ arree sa splendeur
et sa misdre ; nous sommes tous ehez nous, en
Allemagrre. Nous avons aussi des t0"ehes eommunes
et une responsabilit6 eommune: pour la paix
entre nous et en Europe.
Vingt ans aprds la fondation cle la R6publioue
F6cl6rale d'Allemagne et de la R.D.A., nous de-
vons 6viter que les deux parties de la nation alle-
mande ne deviennent de plus en plus 6trangdres
l'une i, l'autre, e'est-i-dire, par un voisinage
ordonn6, aboutir i une vie en commun.
11 ne s'agit pas seulement iei d'un int6r6t
allemand, ear il a aussi son importanee pour Ia
paix en Europe et pour les relations Est-Ouest.
Notre attitude 
- 
et celle de nos amis 
- 
i l'6gard
des relations internationales de la R.D.A., d6pend
pour une bonne part de l'attitude de Berlin-est.
Par ailleurs, nous ne voulons pas amoindrir pour
nos eompatriotes les avantages du eommeree inter-
national et des 6changes culturels.
I-le gouvernement f6d6ral poursuit la poli-
tique engag6e en d6eembre 1966 et offre, une fois
de plus, au Conseil des Ministres de la R.D.A. tles
n6gociations bilat6rales, sans diserimination au-
cune, au niveau des gouvernements, n6goeiations
qui doivent aboutir i une eoop6ration eontrae-
tuelle. fl ne peut 6tre question que le gouverne-
ment f6d6ral reeonnaisse ]a R.D.A. au sens clu
droit international. M6me s'il existe tleux Etats en
Allemagrre, ils ne sont pas pour autant des pays
6trangers l'un pour l'autre ; les relations qu'ils
entretiennent entre eux ne peuvent 6tre que cl'une
nature particuliDre.
Se rattachant i, la politique de son prd6ees-
seur, le Eouvernement f6cl6ral d6elare que la
volont6 tl'aboutir i des aeeortls valables sur la
renoneiation mutuelle au rqecours 6, la foree ou i,
la menaee du reeours i la foree, s'applique aussi
i la R.D.A.
Le gouvernement f6tl6ral eonseillera aux
Etats-Unis, i la Grande-Bretagne et A, la France
de poursuiwe 6nergiquement les nfuociations
entam6es avee l'[Inion Sovi6tique sur l'allBgement
et l'am6lioration de la situation tle Berlin. II ne
tloit pas 6tre port6 atteinte au statut de la ville
de Berlin qui est plaede sous la responsabilitd
sp6ciale des Quatre Puissanees. Cela ne tloit pas
emp6eher pour autant de reehercher des faeilit6s
pour la circulation i, Berlin et vers Berlin.
Nous eontinuerons i, assurer la viabilit6 de
Berlin. Il faut donner i Berlin-ouest la possibilit6
de eontribuer i am6liorer les relations politiques,
6conomiques et culturelles entre les deux parties
de l'Allemagne.
Nous nous f6licitons de voir les 6ehanges
eommerciaux intra-allemancls s'intensifier de
nouyeau. I-res faeilit6s qui sont intervenues par
I'arrangement conelu le 6 d6eembre 1968 y ont
aussi eontribu6. Le souvernement f6d6ral eon-
siclEre eomme souhaitable de cl6velopper davantage
encore les relations eommereiales cle voisinage avec
l'autre partie de l'Allemagrre.
Notts avons ehang6 Ie nom de l'aneien minis-
tEre des affaires panallemandes en ministEre des
relations intra-allemancles, afin que son nom 16-
ponde aux t6,ehes qui lui sont assisrn6es. I-,'en-
semble de la oolitique eoncernant l'Allemasne ne
peut relever d'un seul cl6partement. Elle eonstitue
une tdehe permanente du Eouvernement tout en-
tier et comprend des aspects tle politique 6tran-
gEre, de politique de s6curit6 et de politiqrre
europ6enne, de m6me que les efforts d6ploy6s porrr
maintenir la eoh6sion tle notre neuple et les rela-
,t,*.:: 
.s::" " 
I'Arlemagne rrivis6e.
Avee tout eela, il ne faut rras oublier oue
seule la paix procure la s6curit6 i notre moncle :
et ee n'est oue sur la base cle la s6eurit6 que Ia
paix peut s'6panouir. En eela. nons sommes d'ae-
eorcl avee la plupart des peuples tle eette terre. Le
gouvernement f6d6ral est r6solu i, fournir Ia eon-
tribution allemande, eonseient qu'il est ile sa
responsabilit6 particuliEre en Europe, et il s'y
emploiera dans la mesure de ses moyens, qtle nous
ne clevons eepenclant pas surestimer.
Nous reprentlrons f initiative tle M. le Pr6si-
tlent tle la R6publique f6cl6rale et coorclonnerons
la reeherehe sur la paix, tout en saehant que le
nombre cles effeetifs actuellement tlisponibles est
limit6, et sans porter atteinte i I'incl6pentlanee de
ee travail. Nous voulons ainsi apporter une eontri'
bution allemande i la pacifieation du monde
d6ehir6 par les erises et les ruerres. fl est dans
f int6r6t national cle renforeer la eoop6ration inter'
nationale afin que les peuples eomprennent mieux
Ie monde qui les entoure.
Or, eette eoop6ration internationale si n6ces'
saire implique l'6ehange de r6alisations intellee'
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eo-operation. fn future the presentation of Ger-
man eivilisation abroad will aim more at grving
other nations an idea not only of the everlasting
aehievements of the past but also of the daily
reality of the intelleetual strife and fruitful unrest
that is taking place in Germany, too, in this
period of transition.
The Federal Republic of Germany will
develop in a spirit of partnership its eo-operation
with the eountries of Afriea, T:atin America and
Asia.
On the eve of the seeond development deeadeit deelares : 'We will contribute towarcls a joint
strategy of the burdens of development and will
eonsider the suggestions made in the report of
the Pearson Commission. The tr'ederal Govern.
ment will endeavour to attain the aim envisaged
in the report for a public share in development
aitl by an annual average increase rate of 77 4o.
'We will look for ways and means to make
reimbursements from public capital aicl fully
available again for purposes of development aid.
The number of German clevelopment experts
and. volunteers will be inereased with a view to
doubling it by the mid-seventies.
The F ederal Government will continue to
improve the quality of German airl. To this end
it will simplify and streamline its planning and
implementation. Partnership with the eountries of
the third world is not only the eoneern of the
State. For this reason the F ederal Goyernment
will also promote all non-governmental initiatives
which may exped.ite the proeess of development
in those eountries.
The world ean expeet of an economieally
strong country such as ours a liberal foreign trade
policy clesigned to promote the trade of all coun-
tries. 'We contribute towards this encl by ou.r
poliey ancl by our partieipation in all organisa-
tions clealing with world trade. 'We also intend to
promote our trade with the developing eountries,
and here f mention but the universal preferences
for eommod.ities from the developing eountries.
The foreign poliey of this tr'erleral Govern-
ment follows up on the peaee note of March 1966
and on the policy statement of December 1966.
The policy laicl down in those documents was at
the time approved by all parties in the Eouse.
The will to continue and eonsistently clevelop that
poliey makes reiteration of it unnecessary.
The Fecleral Government intencls to increase
its co-operation in the Uniterl Nations ancl in
other international organisations. The same ap-
plies to workl-wide agreements on disarmament
and. arms limitations whieh are gaining in impor-
hnce. fn this respect the Fecleral Government will
continue the policy which f, in the capacity of
Foreign Minister, expounded on 3rd September
1968, at the Conferenee of Non-Nuelear-'Weapon
States in Geneva.
'We 
emphasise our fundamental readiness to
have diplomatic relations and to iacrease existing
trade relations with all States in the world that
share our desire for peaeeful cooperation.
The Federal Government rejects any form of
tliscrimination, oppression and foreign rule which
in our day again and again is jeopartlising the
peaeeful eoexistence of nations.
The North Atlantic Alliance whieh has
proved its value in the twenty years of its exis.
tence will guarantee our security also in future.
Its firm soliclarity is the prerequisite of joint
efforts to reach a relaxation of tensions in Europe.
No matter which of the two aspeets of secu.
rity policy we may consider, be it our serious and
eontinuous attempt to anive at a simultaneous
and equally balanced limitation of armaments and
arms control, or be it the guarantee of an ade-
quate defence of the Fetleral Republic of Ger.
many: the Federal Government under both
aspeets understands its security poliey as one of
assuring equilibrium and peaee. And it also sees
und.er those two aspects the outward. security of
our State as being a function of the Alliance of
which we are a member, thrx contributing our
share to a balanee of power between East ancl
'West.
For our security we need friends and a).Lies,just as they need us and our contribution for
theirs. 'Without mutual eonfidence in the politieal
steadfastness of that recognition neither the
Alliance nor security can be maintained. 'We will
therefore continue the present policy within ancl
towards the A1liance, and we expeet this also of
our allies and their contributions toward.s a joint
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tuelles. Tout en rend.ant eompte des rEalisations
imp6rissables du pass6, Ia prdsentatim tle la
culture allemande i 1'6tranger s'emploiera d6sor-
mais davantage i. informer les autres peuples de
ee qu'est 6galement en Allemagne, en ce temps de
transition, la r6alit6 quotidienne sur le plan de Ia
confrontation intellectuelle et de l'inquiEtude f6-
conde.
I-.,a R6publique F6d6rale d'Aflemague d6ve-
loppera sa collaboration avee les pays d'Afrique,
d'Am6rique latine et d'Asie dans un esprit de
partnership.
A Ia veille de la seeonde d6cennie de d6ve-
loppement, elle d6clare : nous eontribuerons i une
strat6gie eommune des charges de dEveloppement
et tiendrons compte des suggestions contenues
dans le rapport de la 'Commission Pearson. Le
gouvernement f6d6ral s'efforcera dhtteindre
I'objectif qui y est pr6vu pour les prestations pu-
bliques au titre de l'aide au d6veloppement par
un taux d'expansion de 11 Vo en moyenne par an.
Nous 6tudierons les moyens cle fairrc b6n6fi-
cier de nouveau pleinement l'aide au tl6veloppe-
ment des reflux de fonds pr6t6s au titre de I'aide
financidre publique.
Ire nombre des experts et des volontaires alle-
mands en matidre de d6veloppement sera accru
en vue d'en doubler le nombre d'ici le milieu des
ann6es soixante-dix.
I-ro gouvernement f6cl6ral continuera tl'am6-
Iiorer Ia qualit6 de I'aide allemande. A et effet, il
simplifiera et coneentrera la planification et 1'ex6-
cution rle I'airle au ddveloppement. T* partnership
avec les pays du tiers monde n'est pas seulement
I'affaire de I'Etat. C'est pourquoi Ie gouvernement
f6cl6ral encourage a aussi toutes les initiatives non
6tatiques suseeptibles d'acc6l6rer le proeessus de
d6veloppement dans ces pays.
D'un pays 6conomiquement fort eomme Ie
n6tre, le monde peut attendre une politique 6cono-
mique 6trangdre lib6rale, favorisant Ie commerce
tle tous les pays. Nous y contribuons par notre
politique et par notre participation i toutes les
organisations s'occupant du commerce mondial.
Nous voulons 6galement promouvoir Ie eommerce
des pays en voie de cl6veloppement ; je me con'
tenterai de mentionner ici les pr6f6renees univer.
selles pour les marchandises en provenance des
pays en voie de d6veloppement.
La politique 6trangdre du pr&ent gouverne-
ment f6d6rarl se r6fdre i, la Note sur Ia paix tle
mars 1966 et i,la D6claration gouvernementale de
d6cembre 1966. Ira politique expos6e dans ce docu-
ment a recueilli i I'6poque I'assentiment de tous
Ies groupes parlementaires de cette assembl6e. Ira
volont6 de continuit6 et de perfectionnement syst6-
matique permet de faire l'6conomie de redites.
I-/o gouvernement f6cl6ral se propose cle
coop6rer davantage au sein des Nations Unies et
d'autres organisations internationales. Ceci vaut
pour des accords mondiaux de d6sarmement et de
Iimitation des armements qui prenaent de plus en
plus d'importance. A cet 6gard, Le gouvernement
f6d6ral poursuivra la politique qu'en ma qualit6
de ministre des affaires 6trangdres j'ai d6velopp6e
i Gendve Ie 3 septembre 1968 d.la Conf6rence des
Puissances non nucl6aires.
Nous insistons sur Ie fait que nons sommes
clispos6s par principe i entretenir tles relations
diplomatiques avec tous les Etats du monde qui
partagent notre volont6 de coop6ration pacifique
et i renforcer les relations commerciales existantes.
Le gouvernement f6d6ral rejette toute forme
cle discrimination, d'oppression et tl'h6g6monie
6trang6re qui, de nos jours, remet constamment
en question Ia coexistence pacifique des peuples.
I-r'Alliance cle lAtlantique nord, qui a fait
ses preuves pendant les vingt ann6ee de son exis-
tence, continuera de garantir notre s6curit6 i
I'avenir. Sa ferme coh6sion est Ia condition de
I'effort solidaire en vue de parvenir d Ia d6tente
en Europe.
Que nous envisagions I'un ou I'autre des deux
aspects de la politique de s6curit6, qu'il s'agisse
de notre tentative s6rieuse et durable cle limitation
et de contrOle simultan6s et 6quivalents des arme-
ments, ou d'assurer une d6fense suffisante i la
R6publique F6cl6rale d'Allemagne: sous ces deux
aspects, le gouvernement f6d6ral congoit sa poli
tique cle s6curit6 comme une politique d'6quilibre
et de pr6servation de la paix. Et sous ces deux
aspects iI congoit Ia s6curit6 ext6rieure de notre
Etat comme une fonction de l'Alliance i laquelle
nous appartenons et en tant qu'6l6ment de laquelle
nous contribuons i 1'6quilibre d.es forces entre
I'Ouest et l'Est.
Nous avons besoin pour notre s6curit6 d'amis
et cl'alli6s, de m6me que, pour leur s6curit6, ils
ont besoin de nous et de notre contribution. Sans
la confiance r6ciproque dans la stabilit6 politique
de cette conception, iI n'est possible de maintenir
ni l'Allianee ni la s6curit6. C'est pourquoi au sein
de I'Alliance et i son 6gard, nous poursuivrons
la politique qui 6tait Ia n6tre jusqu'i pr6sent et
r2g
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security policy and the mutually agreetl joint
security efforts.
Just as the Western Allianee is defensivg
our own eontribution to it is defensive. Neither
its training and. structures nor its armaments and
equipment make the tr'ederal armed forees suited
for an offensive strategy. The Federal Govern-
ment will make clear beyond any doubt that its
defenee policy is based upon a defensive principle.
tr'or the Federal Government the close ties
between us anrl the Unitecl States of Ameriea
permit of no doubt that the obligations will be
honoured which the United States have assumed
by treaty as well as out of conviction for Europe,
the Federal Republic and West Berlin. Our com-
mon interests need neither atklitional assurances
nor repeated declarations. They are strong enough
to allow for a more independent German policy
within a more active partnership.
Together with its allies the Federal Govern-
ment will consistently apply itself to the task of
bringing about a reduetion of the military con-
frontation in Europe. With them it will work for
a simultaneous and balanced limitation of arma-
ments and reduction of forees in East and West.
As for the topics of a conference designed to
further the cause of European security, the
Federal Government reaffirms the position takenin the memorand,um which was submitted in
Helsinki on 12th September 1969. After careful
preparation such a conferenee may rvell become
an important step on the way towarcls more secu-
rity with less armaments, and towards progress
among the partners in Eastern and Western
Europe.
Of the present centres of tension the conflict
in the Middle East gives particr:Iar cause for
alarm. The Federal Government thinks that it
would be in the interests of the nations coneerned
to try to fincl a solution as offered in the Security
Couneil's Resolution of 22rtd. November 1967. 'We
wish to have good relations with all States in that
area, and we confirm our resolve not to supply
weapons to areas of tension.
We are one with all States and not least with
tho distressed people eoncerned in wishing that
the war in Vietnam may at long last be ended by
way of a political solution that can be aceepted by
all involved. We reaffirm our readiness to take
part in the reeonstruetion of both parts of the
devastated eountry.
Special importance attaches to the forth-
eoming conference of the Six in The llague. It
may well decide on whether Europe will be taking
a courageous step forward with respect to the
interrelated subjeets of the Community's internal
development, intensifieation and enlargement or
whether it will get into a dangerous erisis. The
peoples of Europe are waiting for and urging the
statesmen to supplement the logic of history by
the determination for success.
Franco-Clerman accord. may be deeisive in
this respect. The F ederal Government is prepared
to lend the close eontractual ties that steadfastness
which shoulcl serve as a model of the type of
relations which can today be established between
European partners.
The enlargement of the European Corrmun-ity must come. The Community needs Greai
Britain as much as the other applieant countries.
In the chorus of European voiees the voice of
Britain must not be missing, unless Europe wants
to inflict harm on herself. We are gratified to
note that the decisive forces in British policy
continue to be eonvinced that Great Britain in
turn needs Europe. It is time to initiate the no
cloubt difficult ancl probably time-eonsuring
process at the end. of which the Community will
fincl itself placed on a broader basis.
In that context the Federal Government will
use its influence to help the Community develop
new forms of economic co-operation with those
countries of Europe which eannot or do not wish
to join the Community.
The Federal Government will promote the
development of a closer political co-operation in
Europe with the aim of evolving step by step a
common attitude in interrrational questions. We
lcrow that in this endeavour trye are in particular
agreement with Italy and the Benelux countries.
Our national interest does not permit us to
stand between East and'West. Our eountry need.s
co-operation and co-ord.ination with the 'West and
understanding with the East.
The German people need.s peaee in the full
sense of that word also with the peoples of the
Soviet Union and all peoples of the European
East. We are prepared to make an honest attempt
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nous attendons la m6me chose de nos allifu et de
Ieur contribution i la politique de s6curit6 com-
murne et aux efforts de s6eurit6 communs eonve-
nus avec eux.
De m6me que I'AIIianee occidentale est d6fen-
sive, notre propre contribution i cette alliance est
6galement d6fensive. Ni par son instruction et sa
structure, ni par son 6quipement et son armement
l'ar:n6e f6cl6rale ne convient i une strat6gie offen-
sive. Le gouvernement f6d6ral ne laissera planer
aucun doute sur Ie principe d6fensif qui est i la
base de sa politique de d6fense.
Les liens dtroits entre nous et les Etats-Unis
d'Am6rique excluent pour le gouvernement f6al6.
ral tout doute en ce qui concerne Ie s6rieux des
engagements que les Etats-Unis ont pris par con-
trat et par conviction pour I'Europe, la R6pu-
blique f6cl6rale et Berlin-ouest. Nos int6r6ts
commrurs n'ont pas besoin d'assurance suppl6men-
taire ni tle cl6elarations r6it6r6es. IIs sont capables
de supporter une politique allemande plus ind6-
pendante dans un partnersh,ip plus actif.
De concert avec ses alli6s, le gouvernement
f6d6ral s'emploiera r6solument i, r6duire la con-
frontation militaire en Europe. II travaillera aYec
eux d une limitation des armements et i une
r6duction des effectifs simultan6es et 6quilibr6es
i I'Est et i l'Ouest.
Pour ce qui est d'une conf6rence sur Ia s6cu-
rit6 europ6enne, Ie gouvemement f6d6ral confirme
I'attitude qui a 6t6 adopt6e dans Ie m6morandunr
remis Ie 12 septembre 1969 i Helsinki. Une telle
conf6rence peut, si elle est bien pr6par6e, marquer
une 6tape importante sur la voie d'une plus
grande s6curit6 tout en r6duisant les armements,
et elle peut amener des progrds entre les par-
tenaires de I'Europe de I'Est et de I'Ouest.
Parmi les foyers de tension actuels, Ie conflit
au Proche-Orient est particuli0rement pr6occu-
pant. I-re gouvernement f6d6ral estime qu'il serait
de l'int6r6t des peuples touch6s de trouver une
solution telle que celle propos6e dans la r6solution
du Conseil de s6curit6 en date $t 22 novembre
L967. Nous souhaitons entretenir de bonnes rela.
tions avec tous les Etats de cette r6gion et confir-
mons notre volont6 de ne pas livrer d'armes dans
Ies zones de tension.
Avec tous les Etats et en premier lieu avec
Ies populations directement touch6es et tourmen-
t6es, nous souhaitons que Ia gueme au Vietna.m se
termine enfin par une solution politique accep-
table par tous les int6ress6s. Nous confirmons
notre volont6 d.e participer i la reconstruetion
des deux moiti6s d6truites du pays.
I-,a prochaine conf6rence des Six d I-ra Haye
rev6t une importance toute particu-Iidre. ElIe peut
d6cicler que l'Europe progressera hardiment sur
le plan de I'achdvement, de I'approfondissement
et de I'extension de la Communaut6, qui sont des
thimes 6troitement [i6s les uns aux autres, ou
bien qu'elle sombrera dans une crise dangereuse.
Les peuples d'Europe sont impatients de voir les
hommes d'Etat doubler Ia logique de l'histoire de
Ia volont6 de suocds.
L'harmonie franco-allemande peut dr cet 6gard
donner ung impulsion d6cisive. I-.ie gouvernement
f6d6ral est pr6t i, conf6rer aux liens contractuels
6troits ce caractdre d.'ind6fectibilit6 qui devrait
6tre exemplaire pour le mode des relations i, nouer
aujourd'hui entre partenaires europ6ens.
L'6largissement d.e Ia Communaut6 euro-
p6enne doit se faire. EIIe a besoin de Ia Grande-
Bretagne corlme des autres pays candidats. Dans
Ie concert des voix europ6ennes, la voix britan.
nique ne saurait manquer si l'Europe ne veut pas
se porter pr6judice d elle-m6me. Nous avons
constat6 avoc satisfaction que les 6l6ments d6ter-
minants de la politique britannique d.emeurent
convaincus que Ia Grande-Bretagne a, de son
c0t6, besoin de l'Europe. Il est temps d'a,morcer
le processus d.ifficile et sans doute aussi Iaborieux
au bout duquel Ia Communaut6 aura des assises
plus larges.
Dans ce contexte, Ie gouvernement f6rl6ral
s'emploiera i, ce que Ia Communaut6 6labore de
nouvelles formes de coop6ration 6conomique avec
les Etats d'Europe qui ne peuvent ou ne veulent
pas y adh6rer.
Le gouvemement f6d6ral encouragera Ie
d6veloppement d'une coop6ration politique plus
6troite en Europe afin de parvenir i ce que ces
pays d6veloppent progressivement une attitude
coilrmune dans les questions cle politique mondiale.
A cet 6gard., nous savons 6tre particulidrement
d'accord avec I'Italie et les pays du Benelux.
Nos int6r0ts nationaux ne nous permettent
pas de rester plac6s entre I'Ouest et I'Est. Notre
pays a besoin de la coop6ration et de l'harmoni-
sation avec l'Ouest, et iI lui faut s'entendre avec
I'Est.
I-.,re peuple allemand a aussi besoin de la paix,
au plem sens du terme, avec les peuples de I'Union
Sovi6tique et tous ,les peuples de I'Est europ6en.
Nous sommes pr6Ls i, tenter sinc0rement Ie rap-
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at understanding, in order to help overcome the
aftermath of the disaster brought on Europe by
a criminal clique.
W'e d.o not harbour false hopes : interests,
power eonstellations and social alifferences 0&n
neither be dissolved dialectically nor must they
be obseured. AncI yet our partners for talks must
also realise : the right to self-determination
embodied in the Unitecl Nations Charter applies
also to the German nation. This right and the
will to clefentl it are not negotiable.
'We are not deluding ourselves to believe that
reconciliation rvill be easy or quick to achieve.It is a process ; but it is time now to push aheacl
that proeess.
fn eontinuation of its predecessor's policy the
X'ederal Government aims at equally binding
agreements on the mutual renunciation of the use
or threat of the use of force. I-.ret me repeat : this
read.iness also applies as far as the GDR is
concerned.. Ard I wish to make as unmistakably
clear that we are prepared. to amive with Czecho
slovakia our immediate neighbour at
arrarrgements which briclge the gulf of the past.
It is the tr'ederal Government's firm eon-
viction that the policy of renunciation of the use
of foree which respects the territorial integrity of
the respective partner eonstitutes an essentiaJ
eontribution towards a relaxation of tensions in
Europe. Renunciation of the use of force would
ereate an atmosphere which makes further steps
possible.
The joint efforts, too, to promote trade,
technical co-operation and cultural exchanges are
serving this purpose.
Today the Federal Government cleliberately
abstains from committing itself to statements or
formulae going beyond the framework of this
statement, which might eomplicate the negotia-
tions it desires. It is well aware that there will be
no progress unless the governments in the capitals
of the'Warsaw Paet countries adopt a eo.operative
attitude.
The Federal Government will make a number
of short-term decisions which will highlight
r3l
its wiIL to continue the hitherto prevailing poliey
in a steady and eonsistent manner:
1. At the eonference in The Hague the f,'etleral
Government will use its influence to ensrue
that effective mea.$Ees for intensifying ancl
enlarging the Community and for strength-
ening political eo-operation will be initiated.
2. It will take up the offer by the United States
of Ameriea to let German intlustrial potential
participate in limited areas of space research.
3. It will take an active part in the work of the
Com-ittee set up by the Couneil of the
North Atlantic Treaty Organisation for the
challenges of modern society.
4. It will shortly answer the Soviet aide-m6moire
on the subject of renunciation of the use of
foree, and propme a date for negotiations ln
Moseow which have been suggested hy the
Soviet Union.
5. It will transmit to the Government of the
People's Republie of Poland a proposal
eoneeming the beginning of talks, thereby
responding to the comments mad.e by
Vladislav Gomulka on 17th May 1969.
6. It will sign the treaty on the non-prolifera-
tion of nuclear weapons as soon as the
clarifications requested by the last tr'etleral
Government have been obtained.
Sornce: Bulletin of the Presg and fnformation Offioe
of tho Federel Govornment, Supploment, 4th Novembor
1969.
66. Draft beaty on the prohtbltlon of the
emplaement of nuclear u,eapons ond othet
uteaports of moss dect?t dlon on tlra seabed
and, the ocean floor onld, in the subsolt thereaf
submitted jointly by the anfted Stdes ond
the Soaiet Union, Gencoa
30th October lg69
The States Parties to this Treaty,
Reeognising the common interest of mankind
in the progres{s of the exploration and use of the
seabed and the ocean floor for peaceful purposes,
bocuuixremoi{
prochement pour que soient sumont6es les
s6quelles du malheur qu'une clique criminelle a
r6pantlu en Europe.
Nous ne nous bergons pas eependant d'espoirs
trompeurs : les int6r0ts, les rapports de force et
les divergences sociologiques ne peuvent se r6sou-
dre par la dialectique, ni 6tre embmm6s. Mais nos
interlocuteurs doivent savoir aussi que le droit
d'autod6termination, tel qu'il est inscrit dans Ia
Charte des Natiorx Unies, vaut 6galemernt pour
le peuple allemand. Ce clroit et Ia volont6 de Ie
faire triompher ne sauraient faire I'objet de n6go-
ciations.
Nous ne nous bergons pas de l'illusion que
l'ceuvre de r6conciliation soit faeile ou puisse 6tre
rapidement aecomplie. tr s'agit d'un pnocessus ;
mais iI est temps de Ie faire progresser.
Continuant la politique de son pr6d6cesseur,
Ie gouvernement f6cl6ral souhaite conclure un
accord engageant 6galement tous les contractants
sur un renoncement r6ciproque i l'utilisation ou
i la menace de Ia force. Cette volont6 shpplique
6galement 
- 
je me permets de [o rappeler 
- 
]
I'6gard cle la R.D.A. Je tiens i dire tout aussi
nettement que nons sommes dispos6s i I'6garcl cle
notre voisine imm6tliatg Ia Tch6coslovaquie, i
conclure des accords qui nous permettent de
Iaisser demi0re nous le pass6.
La politique de renonciation i, la violence,
qui tient compte cle l'int6grit6 territoriale d.u par-
tenaire, est, Ie gouvernement fed6ral en eet ferme-
ment convaincu, une contribution cl6eisive il Ia
d6tente en Europe. La renoneiation i la force
er6erait une atmosph6re qui rendrait possible
d'autres progrds.
C'est cet objectif que visent les efforts com-
murn en vue de promouvoir le commerce, la
coop6ration technique et les 6changes eulturels.
I-,e gouvernement f6cl6ral renonce d6lib6r6.
ment aujourd'hui d s'engager au-deli du cadre
fix6 par eette d6claration ou i proposer des for-
mules susceptibles de compliquer les nfuociations
qu'il d6sire. II est conscient qu'il ne peut y avoir
de progr6s que si les gouvernements dans les
capitales cles Eta,t"s du Pacte de Varsovie adoptent
une attitude coop6rative.
A court terme, Ie gouvememeut f6tl6ral
prendra une s6rie d.e d6cisions qui mettront bien
en 6vidence sa volont6 de poursuiwe rfuolument
Ia politique men6e jusqu'ici:
A la Conf6rence de La Haye, il s'smploiera i
ce que des mesures effieaces soient prises
pour approfond.ir et 6largirla Communaut6,
et pour renforcer la coop6ration politique.
II saisira l'offre faite par Ies Etats-Unis
dAm6rique d'int6resser le potentiel intlus-
triel allemancl i des soeteurs ,limit6s de la
recherche spatiale.
II participera activement aux travaux de la
commission institu6e par Ie Conseil du Trait6
de l'Atlantique nord pour les probldmes de
Ia soei6t6 moderno.
Il r6pondra prochainement i 1'aide-m6moire
sovi6tique sur le th0me de la renonciation i
La force et proposera une dato pour les n6go-
ciations i Moscou sugg6r6es par I'Union
Sovi6tique.
II fera parvenir au gouvernement de la
R6publique populaire de Pologne une propo-
sition concernant l'ouverture de pou4larlers
en r6ponse aux propos tenus par M. Ylatlislav
Gomulka Ie 17 mai 1969.
Il signera le trait6 cle non-cliss6mination
d'armes atomiques d.ds que 
- 
confom6ment
aux d6cisions du dernier gouvernement f6d6-
ral 
- 
les points restant en suspens seront
::,::::
Sotnce: Bullotin de l'Offico de prmso et, d'iaformation
du gouvernemont f6d6ral, no 37, SupPl6ment, 29 ooto'
bre 1969.
66. Frojet comm;un de traitd interdisu* de
placet d.es atmes nucldaites et d,'auttes a"rnes
de destructdon mossiue sur le fond d* mets
et des oc6,qu ahtril que dans leur sons-sot
ptfusentd par les Eiats-Unis d I'Union Sottid-
tiqae d Gendue
30 octobre 7969
Les Etats parties au pr6sent trait6,
Reconnaissant que l'hu:nanit6 a un int6r6t
commun aux progrds de l'exploration et de l'utili-
sation du fond. des mers et des oc6ans i des firs
paeifiques,
4.
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Consitlering that the prevention of a nuclear
anns race on the seabed and the ocean floor
serves the interests of maintaining world peace,
reduces international tensions, and. strengthens
friendly relations among States,
Convinced that this Treaty eonstitutes a
step towards the exclusion of the seabed, the
ocean floor and the subsoil thereof from the ams
race, and determined to continue negotiations
concerning further measures leading to this end,
Convinced that this Treaty constitutes a
step towards a treaty on general and complete
disannament under strict and effective interna-
tional control, and determined to continue nego-
tiations to this end,
Convinced that this Treaty will further the
purposes and principles of the Charter of the
United Nations, in a manner consistent with the
principles of international law and without
infringing the freedoms of the high seas,
Eave agreed as follows :
Article I
1. The States Parties to this Treaty undertake
not to emplant or emplace on the seabed and the
ocean floor and in the subsoil thereof beyond the
maximum contiguous zone provided for in the
1958 Geneva Convention on the Territorial Sea
and the Contiguous Zone any objeets with
nuclear weapoffl or any other types of weapons
of mass destructiou, as well as structures,
launching installations or any other facilities
specifically clesigned for storing, testing or using
such weapons.
2. The undertakings of paragraph 1 of this
Article shall also apply within the contiguous
zone referred to in paragraph 1 of this Article,
except that within that zone they shall not apply
to the coastal State.
3. The States Parties to this Treaty undertake
not to assist, encourage or induce any State to
commit actions prohibited by this Treaty and not
to participate in any other way in such actions.
Articl,e II
1. tr'or the purpose of this Treaty the outerlimit of the contiguolts zone referred to in
Article I shall be measured in accordance with
the provisions of Part f, Smtion II of the 1958
Geneva Convention on the Territorial Sea and
the Contiguous Zone and in accordance with
international law.
2. Nothing in this Treaty shall be interpreted
as supporting or prejudicing the position of any
State Party with respect to rights or claims
which such State Party may assert, or with
respeet to recognition or non-recognition of rights
s1 glsims asserted by aoy other State, related to
waters off its coasts, or to the seabed antl the
ocean floor.
Article III
1. In order to promote the objectives and
ensure the observance of the provisions of this
Treaty, the States Parties to the Treaty shall
have the right to verify the activities of other
States Parties to the Treaty on the seabed and
the ocean floor and in the subsoil thereof beyontl
the maximum contiguous zone, referred to in
Article f, if these activities raise doubts con-
cerning the fulfilment of the obligations assu:ned
under this Treaty, without interfering with such
activities or otherwise infringing rights recog-
nised under international law, including the
freedoms of the high seas.
2. The right of verification recognised by the
States Parties in paragraph 1 of this Article may
be exercised by any State Party using its own
means or with the assistance of any other State
Party.
3. The States Parties to the Treaty undertake
to consult and co-operate with a view to removing
doubts concerning the fulfilment of the obliga-
tions assumed under this Treaty. fn the event
that consultation and co-operation have not
removed the doubts and there is serious question
concerning the fulfilment of the obligations
assumed under this Treaty, States Parties to this
Treaty may, in accordance with the provisions of
the Charter of the Unitecl Nations, refer the
matter to the Security Council.
Articl,e IV
Any State Party to the Treaty may propose
amendments to this Treaty. Amendments shall
enter into force for each State Party to the
Treaty accepting the amendments upon their
acceptance by a majority of the States Parties
to the Treaty and thereafter for eaeh remaining
State Party on the date of aceeptance by it.
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Consid6rant que la pr6vention d'une course
aux arnements nucl6aires sur Ie fond des mers
et des oe6ans sert la cause du maintien de la
paix mondiale, att6nue les tensions internatio-
nales et renforce les relations amieales entre
Etats,
Convaineus que le pr6sent trait6 eonstitue
une 6tape qui aidera I exclure de la course aux
arrrements le foncl d.es mers et des oe6ans ainsi
que leur sous-sol, et r6solus i poursuiwe les
n6gociations en rrue d'autres mesures i cette fin,
Convaineus que le pr6sent trait6 constitue
une 6tape vers un trait6 de d6sarmement g6n6ral
et eomplet sorur un contr6le interaational strict
et effieace, et r6solus d poursuivre les n6goeia-
tions i, cette fin,
Convaincus que le pr6sent trait6 sersira les
buts et principes rle la Charte des Nations Unies
d'une mani0re compatible avec les principes du
droit international et sans porter atteinte aux
Iibert6s de la haute mer,
Sont convenus de ee qui suit :
Article ler
1. Les Etats parties au pr6sent trait6 s'enga-
gent b ntnstaller ou placer sur le fond des mers
et des oc6ans ou dans leur"s sous-sol, au-deli de
la zone contigud maximum d6finie dans la Con-
vention cle Gendve de 1958 sur Ia mer territoriale
et la zone contiguE, aucun engin muni d'armes
nuel6aires ou d'autres tytrles d'armes de destnre-
tion massive, non plus qu'aueune construction,
installation de laneement ou autre inntallation
express6ment eongue pour le stockage, les essais
ou l'utilisation de telles armes.
2. Les engagements 6nonc6s au paragraphe 1
du pr6sent artiele s'appliquent aussi i I'int6rieur
de la zone contigud mentionn6e dans ledit para-
graphe, si ce n'est qu'i I'int6rieur de ladite zone
ils ne s'appliquent pas i l'Etat riverain.
3. Les Etats parties au pr6sent trait6 s'enga-
gent i n'aider, encourager ou inciter aucun Etati commettre des aetes interclits par letlit trait6,
et i ne partieiper d'aueune autre manidre i de
tels aetes.
Article II
1. Aux fins du pr6sent ttait6, la limite ext6-
rieure de la zone contigud vis6e i l'article pre-
mier sera mesur6e confom6ment aux dispositions
de la premi0re partie, section II, de la Conven-
tion de Gen0ve de 1958 sur la mer territoriale et
la zone contiguE, et eonfonn6ment au droit inter-
national.
2. Aucune disposition du pr6sent trait6 ne
sera interpr6t6e comme eonstituant un appui ni
comme portant atteinte i la position d'un Etat
partie touchant les droits ou prEtentions que
celui-ci pourrait faire valoir, ou la reconnaissance
ou non-reconnaissanee des droits ou pr6tentions
de tout autre Etat, quant aux eaux situ6es au
Iarge de ses c6tes ou quant au fond des mers et
des oc6ans.
Article III
1. Afin de promouvoir les objectifs du pr6sent
trait6 et d'assurer Ie respect de ses dispositions,
les Etats parties autlit trait6 ont le droit cle v6ri-
fier les activit6s des autres Etats parties au trait6
sur Ie fond des mers et des oc6ans ainsi que dans
leur sous-sol au-deli de la zone contigud maxi-
mum vis6e i l'article I"', si ees activit6s font
douter cle l'ex6cution des obligations assum6es
en vertu du trait6, sans s'ing6rer dans ces acti-
vit6s ni porter atteinte d'aueune autre maniEre
aux droits reconnus en vertu clu droit interna-
tional, y compris les libert6s de la haute mer.
2. I-le clroit de v6rification reconnu aux Etats
parties par le paragraphe 1 du pr6sent article
peut 6tre exerc6 par tout Etat partie, soit par ses
propres moyens, soit avec I'assistanee de tout
autre Etat partie.
3. Les Etats parties au pr6sent trait6 s'enga-
gent i, se consulter et i eollaborer afin cl'6liminer
tout doute quant i l'ex6cution des obligations
assum6es en vertu cludit trait6. Si ces consulta-
tions et cette collaboration ne permettent pas
d'6liminer les doutes et que 1'ex6cution des obli-
gations assum6es en vertu du traitd soit s6rieu-
sement mise en question, les Etats parties au
trait6 pourront, conform6ment aux dispositions
cle la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil
de s6curit6.
Arti,cle IV
Tout Etat partie au trait6 peut y proposer
des amendements. Ces amendements entreront
en vigueur, i, l'6gard de tout Etat partie au trait6
qui les aura aecept6s, dds leur acceptation par la
majorit6 des Etats parties au trait6, et, par la
suite, i l'6gard de ehacun des autres Etats par-
ties, i la date h. Iaquelle cet Etat les aura accept6s.
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Article Y
five years after the entry into force of this
Treaty, a conference of Parties to the Treaty
shall be held in Geneva, Switzerland, in order to
review the operation of this Treaty with a view
to assuring that the purposes of the Preamble
and the provisions of the Treaty are being
realieed. Such review shall take into aceount any
relevant technological developments. The review
conferenee shall determine in accord.anee with
the views of a majority of those Parties attending
whether and when an additional review eonfer-
enee shall be eonvened.
Article VI
Each Party to this Trreaty shall in exercising
its national sovereignty have the right to with-
draw from this Treaty if it decitles that extra-
ordinary events related to the subject matter of
this Treaty have jeoparclised the supreme inter-
ests of its country. It shall give notice of sueh
withclrawal to all other Parties to the Treaty and
to the United Nations Seeurity Council three
months in advanee. Such notice shall inelude a
statement of the extraordinary events it considers
to have jeopardised its supreme interests.
Article VII
1. This Treaty shall be open for signature to
all States. Any State which does not sign the
Trraty before its entry into foree in aecordance
with paragraph 3 of this Article may accede to
it at any time.
2. This Treaty shall be subject to ratification
by signatory States. fnstruments of ratification
and of accession shall be deposited with the
Governments of which are hereby
designated the Depositary Governments.
3. This Treaty shall enter into foree after the
tleposit of instruments of ratification by twenty-
two governments, including the governments
designatecl as Depositary Governments of this
Treaty.
4. f,'or States whose instruments of ratification
or accession are deposited after the entry into
force of this Treaty it shall enter into force on
the clate of the deposit of their instnrments of
ratification or accession.
5. The Depositary Governments shall forthwith
notify the governments of all States signatory
and aeeeding to this Treaty of the date of each
signature, of the date of deposit of eaeh instm-
ment of ratification or of aecession, of the date
of the entry into foree of this Treaty, and of
the receipt of other notiees.
6. This Treaty shall be registered by the
Depositary Governments punuant to Artiele 102
of the Charter of the Unitecl Nations.
Article VIII
This Treaty, the English, Russian, Freneh,
Spanish and Chinese texts of which are equally
authentic, shall be depositetl in the arehives of
the Depositary Governments. Duly certified
copies of this Treaty shall be transmitted by the
Depositary Governments to the govemments of
the States signatory and aeeeding thereto.
fn witness rvhereof the undersigned, being
duly authorised thereto, have signed this Treaty.
Done in at . .. .. . this . .. .. . day
of .......
Bource : Conference of the Cornmittee on Disarmarnent,
Document CCD/269/Rev. l.
ffI. Commutnqud lssued afler the Conferune
of Forclgn Mlnlstetu of the Wanao Pd
cortufirles,, Prqw
31st Octobet 1989
The Foreign Ministers of the Warsaw Past
States helcl a eonference in Prague on 30th antl
31st October 1969. The conference was attended
by the following :
on behalf of the Bulgarian People's Repub-
fic, fvan Bashev, Minister ;
on behalf of the Czechoslovak Socialist
Repub1ic, Jan Marko, Minister ;
on behalf of the Polish People's Republic,
Stefan Jedryehowski, Minister ;
on behalf of the Hungarian People's Repub-
lie, Karoly Erdelyi, Deputy Minister;
on behalf of the German Demoeratic Repub-
lic, Otto Winzer, Minister ;
on behalf of the Rumanian Soeialist Repub-
lie, Corneliu Manescu, Minister ;
on behalf of the USSE, Andrey Gromyko,
Minister.
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Article V
Cinq ans aprDs l'entr6e en vigueur du pr6-
sent trait6, une conf6rence des parties au trait6
se r6unira D, Gendve (Suisse) afin d'examiner le
fonctionnement du trait6 en vue de s'assurer
que les objectifs 6nonc6s au pr6a,mbule et les dis-
positions du trait6 sont dfiment observ6s. Lors de
eette r6vision, iI sera tenu eompte de tous progrds
technologiques pertinents. I-ra conf6renee de 16-
vision d6tenninera, en conforrrit6 des vues de la
majorit6 des parties pr6sentes i la conf6rence,
si et quand il y aura lieu de tenir une autre
conf6rence de r6vision.
Artinle VI
Toute partie au pr6sent trait6, dans l'exer-
ciee de sa soirverainet6 nationale, a le droit de se
retirer du trait6 si elle juge que des 6v6nements
extraordinaires en rapport avec l'objet ilu trait6
ont eompromis les int6r6ts sup6rieurs de son
pays. DIle doit notifier ce retrait i toutes les
autres parties au trait6 ainsi qu'au Conseil de
s6curit6 de l'Organisation des Nations Unies
avec un pr6avis de trois mois. Ladite notification
doit contenir un expos6 des 6v6nemem.ts extra-
ordinaires que I'Etat en question considEre
comme ayant eompromis s€s int6r6ts sup6rieurs.
Arth,ln VII
1. Le pr6sent trait6 est ouvert i la signature de
tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas sign6
le pr6sent trait6 avant qu'il entre en vigueur
conforrr6ment au paragraphe 3 du pr6sent article
pourra y adh6rer i tout moment.
2. I-ie pr6sent trait6 sera soumis i la ratification
des Etats signataires. I-.ies instruments de ratifi-
eation et les instmments d'adh6sion seront d6-
pos6s aupr0s des gouvernements. d6sigu6s
par les pr6sentes eomme gouvernements d6po-
sitaires.
3. Le pr6sent trait6 entrera en vigueur aprds le
tl6p6t des instruments de ratification par vingt-
deux gouvernements, y compris les gouverne-
ments d6sign6s comme d6positaires du pr6sent
traitfl.
4. A l'6gartl des Etats dont les instruments de
ratification ou d'adh6sion seront d6po$s aprds
son entr6e en vigueur, le pr6sent trait6 entrera
en vigueur i la date du d6p6t de leum instru-
rnents de ratification ou d'aclh6sion.
5. Ires gouvernements dcpositaires notifieront
sans d6lai aux gouvernements de tous les Etats
qui auront sign6 le pr6sent trait6 ou y auront
arlh6r6 la tlate de chaque signature, la date du
d6p6t rle chaque instrument de ratification ou
d'aclh6sion, la date d'entr€e en vigueur du trait6
ainsi que la date de r6ception de tous autres avis.
6. Le pr6sent trait6 sera enregistr6 par les
gouvernements d6positaires conform6ment h l'ar-
tiele 102 de Ia Charte des Nations Unies.
Article VIII
Le pr6sent trait6, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, frangais et russe font 6gale-
ment foi, sera d6pos6 dans les archives des gou-
vernements d6positaires. Des copies certifi6es
conformes du pr6sent trait6 seront adress6es par
les gouvernements d6positaires au)c gouveme-
ments des Etats qui auront sign6Ie trait6 ou qui
y auront aclh6r6.
En foi de quoi les soussign6s, dtment habi-
Iit6s i eet effet, ont sign6 le pr6sent trait6.
Fait en . .... exemplaires, i ....., le . ....
Bource: Document Conf6rence du Comit6 du D6gar-
mement, CCD/269/Rev. l.
67. Communlqud publid d t'fssue de la Confd-
rence des ministres des affaitas Attangdres des
Etats membrcs duPade de Varcoule dPrague
37 octobre 7e69
Les ministres des affaires 6trangdres des
Etats du Pacte de Varsovie ont tenu une conf6-
rence i Prague les 30 et 31 oetobre 1969. Parti-
cipaient ir eette conf6rence:
fvan Bachev, Ministre, au nom de la R6pu-
blique populaire de Bulgarie ;
Jan Marko, Ministre, au nom tle Ia R6pu-
blique socialiste de Tch6eoslovaquie ;
Stefan Jedrychowski, Ministre, au norn de
Ia R6publique populaire de Pologne ;
Karoly Erclelyi, Ministre il6l6gu6, au nom
cle la R6publique populaire de Hongrie ;
Otto Winzer, Ministre, au nom cle la R6pu-
blique D6mocratique Allemande ;
Corneliu Manescu, Ministre, au nom de la
R6publique socialiste de Roumanie ;
Andrei Gromyko, Ministre, au nom de
IU.R,.S.S.
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The governments represented at the eon-
ference expressed the desire and readiness to
take further steps, independently and in eo-
operation with other States, to ease tension in
Europe, to eonsolidate security, and to develop
peacefuI eo-operation. They eonfirmed the state-
ments, justifiecl by life, addressed to all Euro-
pean countries by the States of the'Warsaw Pact
on 17th March 1969.
The conferenee participants paid special
attention to the preparation of calling an all-
European conferenee which is to deal with the
questions of European security and co-operation.
They noted with satisfaction that their
proposal for holtling an all-European conferenee
hacl a wide and positive reception on the part
of the majority of European States. This
proposal has beeome the subject of active and
thorough diseussion in Europe, in the eourse of
which concrete suggestions are being made on
eertain questions in eonneetion with preparations
for the eonference.
All this creates realistic possibilities for
holcling the eonference for establishing securityin Europe through common efforts in the
interests of all European States and peoples.
The Finnish Government's initiative of
5th May 1969 was also favourably received ; it
stated its readiness to co-operate in preparing
ancl holcling the all-European conference. All
eountries signing the Budapest appeal gave a
positive reply to this initiative.
On behalf of their governments, the Foreign
Ministers of the W'arsaw Paet States propose
that the following questions be placed on the
agenda of the all-European eonferenee :
1. The creation of security in Europe,
renunciation of the use of force and the
threat of force in relations between Euro-
pean States;
2. 'Wiclening eommercial, eeonomic, techni-
cal, and seientific relations between Euro-
pean States, serving the development of
political eo-operation, based on the
equality of rights.
It is the firm conviction of the socialist
States signing the present deelaration that the
fruitful discussion of the abovementioned ques-
tions, as well as agreement on these questions,
will, in acltlition to redueing tension in Europe,
serve mutual understanding between States, the
d.evelopment of peaceful, friendly relations, and,
through this, the realisation of seeurity in
accordanee with the vital interests of all Euro-
pean peoples.
The zueeess of an all-European eonference
would be an historic event in the life of the
peoples of our continent and the whole world.
It woulcl make possible the future examination
of sueh other problems of European States whose
solution would eontribute to eonsolidating peaee
in Europe, promoting the development of wide
and mutually advantageous eo-operation of all
European States, safeguarding security based. on
the collective foundations of toclay's Europe,
formed by history, and on the joint efforts of
States partieipating in the all-European con-
ferenee.
The governments of the eountries taking
part in the present conference propose that, as a
preparation for the all-European conference, the
interested States should diseuss these suggestions
at bilateral or multilateral meetings. They are,
naturally, ready to examine any other proposals
which serve the preparation for and the sueeess
of the all-European eonferenee.
On behalf of their governments, the Foreign
Ministers express their eonviction that, clespite
eertain tlifficulties, not yet eliminated, all
questions conneeted with the preparation and
holding of an all-European conference 
- 
whether
they coneem the agenda, the participants or the
eonvening of the eonferenee 
- 
can be solved if
gootlwill and sineere efforts for mutual under-
standing are manifest.
The governments of the Bulgarian People's
Republic, the Czeehoslovak Soeialist Republie,
the Polish People's Republie, the Hungarian
People's Republie, the GDB, the Rumanian
Socialist Republic, and the USSR ask that all
European States, in the interests of the eon-
tinent's peaceful future, should make efforts for
calling the all-European conference as soon as
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Ires gouvernements repr6sent6s d Ia eorJ6-
rence ont exprim6 leur d6sir et leur volont6 de
prendre d'autres mesures, unilat6ralement et con-jointement avec d'autres Etats, pour favoriser la
d6tente en Europe, affermir la s6curit6 et mettre
en @uvre une coop6ration pacifique. Ils ont eon-
firm6 les appels, justifi6s par les 6v6nements,
que les Etats du Pacte de Varsoyie avaient
adress6s i tous les Etats europdens le 17 mars
1969.
Les participants i la conf6renee ont port6
une attenfion particuli0re altx pr6paratifs de la
convocation d'une conf6rence paneuropGenne qui
portera sur les questions de s6curit6 et de coop6-
ration en Europe.
Ils ont not6 avec satisfaction que leur propo-
sition de r6unir u'ne conf6rence paneurop6enne
avait trouv6 un 6cho favorable dans Ia majorit6
des Etats europ6ens. Cette proposition a fait
l'objet en Europe de discussions anim6es et ap-
profondies au cours desquelles ont 6t6 formufl6es
des suggestions eoncrOtes sur certaines questions
ayant trait aux pr6paratifs de Ia conf6rence.
Tout eeci permet d'envisager de fagon con-
crdte le d6roulement d'une conf6rence destinEei assurer Ia s6curit6 en Europe par le biais d'ef-
forts communs dans l'int6r6t de tous les Etats et
de tous les peuples eump6ens.
L'initiative du gouvernement finlandais, en
date du 5 mai 1969, a 6t6 aussi favorablement
accueillie; sa d6dlaration indiquait qu'il 6tait dis-
pos6 i coop6rer d Ia pr6paration et au d6roule-
ment de la conf6renee paneurop6enne. Tous les
pays signataires de I'appel de Budapest ont
donn6 une r6ponse positive i cette initiative.
Au nom de leurs gouvernements, les minis.
tres des affaires dtrangdres des Etats memJbres
du Pacte de Yarsovie proposent de porter les
questions suivantes i l'ordre du jour de la conf6-
rence paneurop6enne:
[1. Organisation de ]a s6curit6 europ6enne
bas6e sur lE renonciation i l'usage cle Ia
force et @ux mena€es d'usage de la force
dans les relations entre Etats europ6ens.
2. Elargissement des relations commer-
ciales, 
€conomiques et teohnico-scienti-
fiques sur la base de l'6galit6 des droits
dans un esprit de eoop6ration politique
entre pays europ6ens.
Les pays socialistes signataires du pr6sent
document ont la fenne conviction que l,examen
des sujets sugg6r6s, Ihccorcl qui pourrait 6tre
conciu sur ces probl0mes et la r6duction de la
tension qui en r6sulterait servinaient la cause de
la compr6hension mutuelle entre fies Etats, le
d6veloppement des relations amicales et pac,i-
fiques, et par cons6quent, favoriseraient I'ins-
tauration de la s6curit6 en Europe en accord avec
les int6r6ts vitaux de tous les peuples de notre
continent.
Le succ0s de Ia conf6rence paneurop6enne
senait un 6v6nement de port6e historique dans la
vie de notre continent et dans la vie des peuples
du monde entier. Illt6rieurement, ifl. permettrait
l'examen dos autres probldmes qui retiennent
irattention des Etats europ6ens et dont la solu-
tion contribuerait au renforcement d.e Ia paix
en Europe. I-.,e succ0s de la conf6rence favoriserait
le d6veloppement sur une g,rande 6ehelle d'une
coop6ration mutuellement avantageuse pour tous
ies Etats europ6ens et eontribuerait d garantir
la s6curit6 de l'Europe aetuelle, issue d'une r6a-
lit6 historique, s6curit6 qui reposerait sur les
efforts communs des Etats participant i la con-
f6rence paneurop6enne.
Les gouveraements des pays qui ont parti-
cip6 d Ia conf6renee de Prrague suggdrent qu,au
titre de pr6paratifs i Ia future conf6rence de la
s6curit6 europ6enne, des consultations s'engagent
entre tous les Etats int6ress6s, soit sur une base
bilat6rale, soit sur une base multilat6rale. I_.,es
gouvernements signataires du pr6sent document
restent dispos6s, naturellement, i examiner toute
autre proposition de nature 0, favoriser,la pr6pa-
ration et 1e suec6s de Ia conf6rence europ6enne.
Au nom de leurs gouvernements respectifs,
Ies midistres erpriment Ia conviction qu,en d6pit
de certaines difficult6s qui nbnt pas eneore 6t6
surmont6es, tous les problBmes relatifs i la pr6-
paration et i, la convocation d'une confErence
paleurop6enne, qu'il s'agisse de I'ordre ,du jour,
rle la liste des pays participants ou de la manidre
dont sera eonvoqu6e Ia conf6rence, pourront Otre
r6solus par des efforts sincdres et avec suffisam-
ment de bonne volont6 et de compr6hension
mutuelle.l r
. 
Les gouvernements de la R6publique popu-
laire de Bulgarie, cle la R6prlblique socialisle-de
Tch6coslovaquie, de la B6publique populaire de
Pologne, ile'la R6puhlique populaire de llongrie,
de la R.D.A., de Ia R6puiblique socialiste de Rou-
manie et cle IU.R.S.S. demandent d tous les
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possible. In their opinion, the conference eould
be held in Helsinki in the first half of 1970.
Docurnent on the expanslon of trade, econontlc,
sclentific and technlcal rclatlots based on the
prtnctples of equallty, altned at a ptomotion of
pottttcat co-opeiatlon annong the Sto:tes of Europe
(onnereil to the Prague Communiqud of 31st
October 7969)
(Draft)
The States partieipants of the all-European
Conferenee (enumeration of States follows),
being convinced that the development of relations
on an equal footing among States without any
discrimination in the fiel<i of trade, economic,
scientific and teehnical relations facilitates
the attainment of a relaxation of tensions,
normalisation of relations among all European
States and the consolidation of peace and security
in Europe,
Proceeding from the fact that the cliffer-
ences in economic and social systems are no
obstacle for an expansion of trade, economie,
scientific and technical international relations,
relying on fuII equalrty of rights and mutual
benefits,
Realising that important changes in the
economic relations among European countries
and the current scientific and technieal revolu-
tion, which affects all spheres of social life,
necessitate promotion and perfection of the trade,
economic, scientific and technical co-operation
among European States on which the growth of
prosperity of the population of the European
continent as well as the preservation of the r6le
of Europe as one of the most important eentres
of world civilisation depend in considerable
measure,
Sharing the views that expansion of trade,
economie, scientific and technical relations among
European States would be beneficial for all
participants and would likewise facilitate the
advance of economies and raising the living
standards of the peoples of those countries,
Taking into account that the etate of trade,
economic, scientific and technical relations among
European countries considerably affects the
ecorromic situation in the other parts of the
world, and
Taking into account decisions taken by the
United Nations General Assembly, the United
Nations Conference on Trade and' Development
anrl by the Economic Commission for Europe,
urging the governments of European States to
puisue constructive efforts aimed at an improve'
ment of their mutual relations and a further
development of mutually beneficial co-operation
on the basis of the renunciation of discrimination
in their trade policies,
Declare that they are resolved to exert
further efforts aimed at a promotion of a broader
economic, trade, scientific ancl tecbaical co-
operation among all European States-a^nd to take
alt necessary measures so that the existing
obstacles standing in the way of translating such
a co-operation into practice be eliminated, which
will facilitate the strengthening of mutual con-
fidence and the development of goocl neighbourly
relations among all States of Europe.
Docurnent on the renunclatloa of force
or the threat of lts nse ln mutual rclatlotu
o;m,ong the Stales of EuroPe
(annereil to the Pragua Communiqui of 31st
October 79N)
(Draft)
The States (enumeration of participating
States follows) that met at the all-European
Conference on questions of the security and co-
operation in Europe held in Eelsinki,
Submitted in the course of a free discussion
their views on the ways leading towards a relaxa-
tion of tensions, the strengthening of peace and'
security and the promotion of co-operation in
Europe.
The participants of the Conference,
Being resolved to eliminate forever war from
the life of peoples of the continent of Europe,
bearing in mind that the situation in Europe is
of primary importance for the fate of world
peace as well,
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Etats europ'6ens, dans ttnt'$rct cle la paix future
du continent, de s'efforeer de rdunir la conf6-
nence paneurop6enne dEs que poseible. A leur
avis, elle pou,rrait se tenir i, Ilelsinki dans la
premiBre moiti6 de 1970.
Sanru: Le Mond,e, 2-3 novembre 1969.
Documcnt san le ddoeloppement dec rcbtlolra
cqmmcrclo,la, dconomlqaa, ccbnllfi,qw et
technlqua, fondd cur la pzcnalpa de l'4galltd ct
olsant d encou?agetal#:#r"rr"n entrG Etals
(onnerd au corntnuniqud ile Pragru
ilu 37 octobre 7969)
(Projet)
Les Etats partioipant d [a conf6rence paneu-
ropdenne [dont [a liste suit], conva,incu! que le
d6veloppement sur un pied d'fualit6 des relations
entre les Etats sans aucune tliscrimination, dans
le domaine commercial, 6conomique, scieartifique
et technique, faoiiite la d6tente, la normalisation
des relations entre tous les Etats europ6ens et
l,a consolidation de lo paix et de la #ourit6 en
Europe;
S'inspirant du fait que les diff6rences eutre
les syst0mes 6eonomiques et sociaux ne B'oppo-
sent pas i, un d6veloppement des relatiurs com-
merciales, 6conomiqueq scientflfiques et teeh-
niques sur le plan international sur la. base de
l'6galit6 des droits et des avantages r6aiproques;
Conscients de l'importante 6volution des rela-
tions 6eonomiques eDtre pays europ6ens et de la
r6vdution scientifique et technique, ed affeete
actuellement toutes les sphdres de la vie sociale,
et de ce qu'elles imposent un 6largissement et un
perfectionnement de la coopdration commerciale,
6conomique, scientifique et teehnique entre les
Etats europdens qui commande, dans rne large
mesure, l'accroissement de la prosp6nit6 des popu.
lations du continent europ6en, ainsi que le main-
tien du rde de l'Europe, en tant que l'un des
eentre les plus importants de la civilieetion
mondiale;
Partageant l'opinion selon laquelle Ie d6ve-
loppement des relations commerciales, 6cono-
rniques, scientifiques et techniques entre les Etats
europ6ens b6n6ficierait I tous les participanta et
facirliterait fo'alement le progr}s des 6conomies
et l'au'gmentation du niveau de vie des popula-
tioms de cos pays;
Cousid6rant que l'6tat des relations eommer-
eiales, 6conom,iques, scientifiques et techuiques
entre les Etats europ6ens affecte de fagon eon-
sid6rable la sdcuritd 6conomique dans les autres
parties du monde; et
Consid6rant que les d6cisions prises par
l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies, le Con-
f6rence dos Nations Unies pour le commerce et le
d6vdloppement et la Commission 6cono,mique pour
I'Eurorpe, qui invitent irutamment les gouverne-
ments des Etats europEens b poursuivre des
efforts eonstruetifs pour am6liorer leurs relatious
r6cipmques et augmenter une eoop6ration mutu-
ellement avantageuse sur la base de [a renoncia.
tion i la cliscrimination dans leur politique com.
mereiale,
D6clarent qu'ils sont r6solus i poumuivre
leurs efforts pour favoriser une plus large eoop6
ration 6conomique, commerciale, scientifique et
technique entre tous les Etats europ6ens et i
prendre toutes les mesures ndcessaircs pour 61i-
miner les obstacles qui s'opposeilt i Ia mise en
pratique de cette coop6ration, facilitant ainsi le
renforcement de la eonfiance r6ciproque et l'&a-
blissement de relations de bon voieinage entre
tous les Etats d'Europe.
Documeat san le tenonclallon d l'utage de la forcc
ou aux meno,ccs dtusage de la force
dalr,c la rete{lonc olntro Etfu eo,topdetu
(annead au cornrnuniqud ile Prague
ilu 37 octobre 7969)
(Proiet)
I-res Etats [dont la liste suit] participant i
la eonf6rence paneuropEenne sur la s6curit6 et
la coop6ration en Europe qui s'est tenue i Eel-
sinki,
Ont pr6sent6 au cours de libres d6bats leurs
vues sur Ies voies qui m0nent & la d6tente, le ren-
forcement de la paix et de la s6eurit6 et l€tablis-
sement de la coop6ration en Europe.
Les participants il la conf6renee,
R6solus i 6lim,iner h $amais la guerre dle lo
vie des peuples du continent europGen, consid6-
rant que la situatioa en Europe est fualeurent
d'une importance primorcliole pour Ie desti! tle
la paix moudiale,
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Being cleeply aware that in any field of
peaceful co-operation European States might
find possibilities for new bilaterally beneficial
steps, that nations are confronted by the objective
to strengthen mutual peaceful and friendly rela-
tions, continually to develop all-round co-
operation and. understanding among aII Euro-
pean States, irrespective of the differences in
their socio-political systems and in their
approaches to the existing international problems,
Proceeding from the respect for the prin-
ciples of sovereignty, territorial integrity and
independence of all States and. also the principle
of non-interference in their inter:rnal matters,
Pursuing the principles of the United
Nations Charter, particularly the provisions of
Article 2 antl Chapter VIII,
Solemn1y declare on behalf of their States
and nations that in their mutual relations they
shall renounce the use of force or the threat of
its use ; that in the settlement of any dispute and
d.isagreement among them exclusively peaceful
means shall be used,
Declare that they shall recognise and
unconditionally respect the territorial integity
of all European States within their existing
bord.ers.
In no case shall this apply to the obligations
that the States 
- 
participants of the all-
European Conference 
- 
had undertaken in
virtue of valid bilateral and multilateral treaties
and. agreements.
Sou,rce : Unofficial tranglation'
68. Stqtemcnt by Mr. Brosio, Seeetary-
General of NATO, on the occaslon of the
meeting of the Nofih Atlantlc Cotmcil, Brussels
6th Nooember 7969
1. I shoulcl like first to recall to your attention
the Ministerial communiqu6 issued at Washington
last April, and, particularly, paragraphs 5 and. 6
of that document. You will remember that in
paragraph 5 Ministers instructed the Couneil to
rlraft a list of issues which would bmt lencl
themselves lc, fruitfirl negotiation and early
resolution with the Soviet Union and other coun'
tries of Eastern Europe. fn paragraph 6 the
allies agreed. that they would prrsue their studies
of disarmament and arms control including
balanced force reductions. In so doing, the
Alliance took the initiative of starting I^ proc€ss
of possible negotiation for reducing tension and
promoting d6tente in Europe.
2. Since April, the Council antl its subordinate
eommittees, developing this initiative, have been
seriously engaged in an intensive analysis of
various issues for possible negotiation whieh
mighf be considered by Ministers in order to
achieve the aims of the Washington communiqu6.
3. At the same time, the Council is also con-
clucting a thorough stucly of the question of
balanced force reductions 
- 
a subject whieh
NATO Ministers had already indicatetl their
willingness to explore with the Soviet Union and
its allies at their meeting in Beykjavik in June
1968. This subject, as can be imagined, has many
complex aspects requiring eareful examination.
4. The Council today, with the participation of
certain Ministers ancl high officials from NAT0
capitals, has reviewed the progress of the work
to date and has provided, further, the guidance
needed for the final preparation of the Ministerial
Meeting from 8rd to 5th December. It has
examined the variow issueg from the point of
view of their possible negotiation with the East
in order to provide a sound. basis for the
expansion of d6tente in Europe and the eventual
settlement of outstanding European prnblems.
5. Toclay's discussion revealed the readiness of
Alliance members to consider all possible pr+'
eedures for negotiation of these issues, including
a conference or series of conferenees, provided
these should be construetive and appropriate to
the subject discussed. There was no desire to holtl
a conference for conference's sake, but rather a
strong determination to promote the careful
preparation of all kinds of possible negotiations
ancl the resolution of the serious problems divitling
Europe. May I stress that this meeting was in no
way a response to the recent 'Warsaw Paet
Declaration, but rather the development of an
independent initiative already taken by the
Alliance long ago.
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Profond6ment conscients d.e ce que, dans tous
les domaines de la cuop'6ration pacif,ique, les
Etats europ6ens pourraient trouver Ie moyen de
prendre de nouvelles .mssures fructueruses pour
les deux parties, que les nations se trouvent pla-
c6es devant l'objectif de renforcer [es relations
mutuelles pacifiques et amioales, de d6velolrper
saDs ceese la coop6ration et la compr6hension
g6n6rales entre tous les Etats d'Europe, quelles
que soient les diff6rences entre leurs syst0mes
sociepolitiques et leurs manidres d'aborder les
probl0mes internationaux,
S'inspirant du respect des principes de sou-
verainet6, d'int6grit6 territoriale et d'ind6pen-
dance de tous les Etatg ainsi que du principe
de non-ing6rence dans leurs affaires int6rieures,
Observant les principes de la Charte cles
Nations Unies et, notamment, les dispositions d.e
l'article 2 et clu chapitre YIII,
D6clarent solennellement au nom de leurs
Etats et de leurs peuples que, dans leuus relations
mutuelles, ils renonceront i l'utilimtion de la
force ou d la menace de son utilisation; que dans
le rdglement de tout litige ou d6saccord.qui inter-
viendrait entre eux, ils utiliseront uniquement
des moyens parcifiques,
D6slarent qu'ils reconnaitront et respecte-
ront incondition:nellement l'int@rit6 territoriale
de tous les Etats europ6ens d l'int6rieur de leurs
frontiBres actuelles.
En aucun cas, ces dispositions ne s'appJi
queront aux obligations que les Etats lnrticipantd la con"f6rence paneurop6enne ont contract6es
en vertu cles tnait6s et aecords bilat6rar:r et multi-
lat6raux en vigueur.
Source: Traduotion non officielle.
68. Ddclarction fatte par M. Brcio, Secr*ttircgdn6ral de ('O,T,A.N. en m.atge fu b tdunlon
du Conseil de I'Atlctttlque notd, d Bruxelbs
6 novembrc 7969
1. Je voudrais tout d'abord rappeler i votre
attention le communiqu6 minist6riel publiG i
Washington en avril dernier, et en particulier les
paragraphes 5 et 6 de ee d.ocument. Vous vous
souviendrez qu'au paragraphe 5, les ministres ont
charg6 le Conseil de dresser une liste des questions
qui se pr6teraient Ie mieux i des nfuociations
fructueuses et i un r0glement rapicle avee I'Union
Sovi6tique et les autrqs pays clEurope orientale.Au paragraphe 6, les alli6s sont c-onvenus de
poursuivre ieurs 6tudes dans le domaine du cl6sar-
mement et du contrdle des armements, notamment
en ce qui concerno les r6ductions 6quilibr6es de
forces. Ir'Alliance a ainsi pris t,initiative d,enta.
mer url processus pouvant aboutir d des n6gocia-
tions destin6es i r6cluire la tension et i promou-
voir la d6tente en Europe.
2. Depuis le mois d'avril, le Conseil et ses
comit6s subordonn6s ont donn6 suite i cette ini-
tiative en consaerant une activit6 et une r6flexion
intenses i l'analyse de diverxes questions qui sont
susceptibles de faire lbbjet de n6gociations et que
les ministres pourraient exauliner en vue tle r6ali-
ser les objectifs du communiqu6 de Washington.
3. Dans le m6me temps, le Conseil proe0tle
6galement d une Gtucle approfondie de [a question
des rdaluctions fouilibr6es de forces, question que
les ministres des pays de I'O.T.A.N. s'6taient d6ji
d6clar6s pr6ts i explorer avec l'Union Sovi6tique
et ses alli6s, lors de la rdunion tenue i Reykjavik
en juin 1968. Comme volxl pouvez l'inaginer,
cotte question comporte de nombreux aspe,cts
complexes qui exigent un ex&men attentif.
4. A sa r6union d'aujourd'hui, d laquelle par-
ticipaient eertains ministres et hauts fonction-
naires des pays tle I'O.T.A.N., [e Conseil a ex&-
min6 I'6tat d'avancement de ces travaux et a
6galement donn6 les instructions n6cessaires d Ia
pr6paration finale cle la session minist6rielle qui
aura lieu du 3 au 5 d6cembre prochain. Il a 6turti6
Ies diverses questions du point de vue de leurs
possibilit6s cle n6gociation ayec l'Est, afin de
fournir une base solide au d6veloppement de ,Ia
d6tente en Europe et au rdglement final des pro-
bl0mes europ6ens en flrspens.
5. IJes d6bats d'aujourdhui ont mis en 6vi-
denee la volontd des membres de l'Alliance d'6tu-
dier toutes les proc6dures qui pourraient 6trr
retenues pour une nfuociation de ces questions, y
compris une conf6rence ou une s6rie tle eonf6-
renc€s, i condition que ces proc6dures soient
constructives et appropri6es au sujet examin6. I-re
Conseil nh aucun d&ir tle tenir une conf6renee
consid6r6e comme une fin en soi ; iI est, en reva,n-
che, fermement r6solu i, favoriser une pr6paration
prudente de toutes les fonnes de n6gociations
possibles, ainsi que la solution des graves pro-
blimes qui divisent l'Europe. Je clois souligaer
iei que eette r6union ne repr&entait en au€u[e
fagon une r6action i Ia r6cente cl6claration du
Pacte de Yarsovie, mais plutdt Ia suite clona6e i
une initiative ind6pendante prise par l'Alliance
ilyacl6jilongtemps.
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6. It was also stressed cluring the diseussion
that the Alliance defence posture shoukl be
maintainecl during any period of Eaet-West
nogotiation.
7. During this meeting there were some
preliminary comments on the Communiqu6 of the
'Warsaw Pact me+ting held recently in Prague
which allied governments have not as yet had a
full opportunity to stutly. 'While ac[crowledging
the moderate and non-polemical tone of the
Prague Declaration, the Council noted the absence
of any conerete approach to the problems of
European security. It noted the rather vague
fornmlations of the subjects proposed for eonsi-
deration by an all-European confererce.
8. Moroover, referring to the Prague Declara'
tisn's omission of NATO's North Ameriean
alliee as participants in an " all-European "
conferenee, the Council underlined that the
participation of the United States antl Canada in
any conference in this connection is beyond
question, inasmueh as their right and interests
as members of the Alliance entitle them to an
equal rdle from the very beginning.
9. I would conclude this brief statement by
noting that all these questions relating to the
various issues and proeedures for negotiation will
be subjects for eonsideration by Ministers at their
December meeting in Bnrssels.
Suu'ce: NATO press rplease.
69. Ststemcnt on tlla qtsbltshment of the
Comnd,frce on tlrc Clulleryec of Modcrtt
Sooic*y'aftcl. the neec;bry of the.lVortft Atlantlc
Courlcllr Erucscts
6th Nooembet 7fi9
The North Atlantic Council has establishecl a
Committee on the Challenges of Modern Society
to consider problems of the human environment.
The Council based its work on Artiele Il of
the Nort} Atlantic Trreaty, in which the parties
agreed that they would contribute towards further
developrnent of peaceful antl frienclly interna-
tional relations by promoting conditiors of
otability and wdl being.
The move tswards thh new endeavour began
last April in'Washington when NATO'o Ministers
stated that the members of the Alliance are
convinced that they shore common environmental
problems whieh, unlese squa,nely fa.ced, could
imperil the wdfare and progress of their eocieties.
The Ministers aslretl the Council to examine this
question and the Council undertook a study of
how the Allisnss could engage in the task of
tlealing with these problerrs.
The Committ€e will exami[e how to improve,
in every practical way, the exchange of views antl
experienee among the allied countries in the task
of creating a better environment for their
soeieties. It will eonsider specifie problems of the
hurnan environment with the tleliberate objective
of stimulating a,ction by member governments.
The Committee will eolleet inforrnation on and
make assessments of selmted a.otivities of pommon
interest, planned or pursued by member govern-
ments in their countries or in the international
fielct.
The Committee itself will not take executive
action and, in order to avoid duplieation, will take
due arceount of arctivities already under way in the
environmental field. in other international bodies.
The Committee will make reeommendations to the
Council and will be subject to iLs alirection and
control.
The first meeting of this new NATO Com-
mittee is schecluletl 8th, gth aild 10th December.
Source: NATO prees roleaae.
70. Ilaat co mmrudqrrf lsud afto tlre mcetfig
of tltc NATO Nucloat PlortrnJng Gtoup,
Wattiagtott (Vttg&tu)
72th Noocmbet 7969
The NATO Planning Gmup, composed of
Ministers of Defenee of seven NATO eountrie,
afiourrned today after the conference at Airlie
Ifouse, 'Warrington, Virginia, at which ttey
eontinued. their examination of nuclear defenee
planning.
Attending the meeting were A.rrbasador de
Staereke, rrcprresenting Mr. Paul Willem Seghers,
Belgium; Mr. Erie Ninn-Eanscn, Denmark I Mr.
Ilelmut Sehmidt, Germany; Mr. I-,,uigi Clui,Italy; Mr. Bitgi, representing Mr. Ahmet
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6. I-re Conseil a 6galement insist6, au eours de
ses d6batq sur,le fa.it que le d.ispoeitif de cl6fense
de I'Alliance dewait 6tre maintenu pendant toute
p6riode tle n6gociation Est-Ouest.
7. Au cours de la r6union ont 6t6 formul6es
eertaines observations prdliminaires sur le eom-
muniqu6 publi6 i Prague d l'issue de la rEcente
r6union du Pacte de Varsovien eommuniqu6 que
les gouvernements des pays alli6s n'ont pas encore
eu waiment le loisir d'6tudier. Tout en reeonnais-
sant que le ton de la d6cla^ration de Prague est
mod6r6 et exempt de pol6mique, le Conseil a not6
l'absenee de toute approehe eoner0te decpnobldmes
de la s6curit6 europ6enne. II a remaryu6 que les
th0mes propos6s pour une eonfdrenee europdenne
dtaient pr6sent6s sous une forme assez vague.
8. D'autre part, en ce qui concerne l'abrence
dans la d6claration de Prague, de toute allusioni une partieipation tles pays d'Amdriquc du nord
membres de I'O.T.A.N. i une eonfErenee ( euro-
p6enne >, le Conseil. a soulign6 que la participa-
tion des EtatsUnis et du ,Canada i toute conf6-
renee de eette nature ne saurait 6tre mise en
question, du fait que ces pays ont, eu tant que
membres de l'Alliance, des droits et des int6r6ts
qui en font tl'embl6e des partenaires i part
entiBre.
9. Je voud.rais, pour eonolure cette brive
d6claration, pr6eiser que toutes les questions qui
ont trait aux divers probl0mes et pre6dures se-
ront soumises l, I'examen des ministres au eours
de leur r6union du mois de d6cembre i Bruxelles.
Sou,rce: Communiqu6 de presse O.T.A.N.
69. IEclarctlon eonce?narrf la cr{odlon da
Comfrd sur tcs de@ e h socldtd modelrfie
publlde d I'lssue de la tdanlon du Consetl da
l'Atlofilqae nord d Bruxetlea
6 nooembrc 7949
Ire ,Conseil cle l'Atlantique nord a 6tabli un
Comit6 $rr Ies d6fis rle la soci6t6 moderne, qui
a pour mission d'examiner les probl0mes tle l'm-
vironnement humain.
Cette tl6cision se fonde sur l'article 2 rlu
Trait6 cle l'Atlantique nord aux termes duquel les
signataires se sont engag6s I contribuer au d6v+
loppement de relations internationaler pacifiques
et amieales notamment < en d6veloppant les eon-
rlitions propres i assurer la stabilit6 et le bien-
6tre >.
L'initiative en yue cle cette nouvelle t6che a
6t6 prise d'W'ashington lors cle la r6union minist6-
rielle d'avril dernier. L,les ministres de l'Alliance
ont alors constat6 que leurs pays avaient en com-
mun des probldmes touehant l'environnement, qui,
s'ils n'6taient abordds avec r6solution, pourraient
mettre en danger le bien-6tre et les progr6s de
nos soci6t6s. Ils ont demand6 aux reprdsentants
perrnanents d'examiner eomment ces probldmes
pourraient 6tre trait6s dans le eadre de l'Allianee.
Le Comit6 examinera comment amdliorer,
dans la pratique, les 6changes de vues et cl'exp6-
rienees entre les nations alli6es dans la t6che qui
leur incombe de cr6er un meiltreur environnement
pour leurs soci6t6s. Il 6tudiera les problimes sp6-
eifiques de l'environnement humain dans le but
de stimuler l'aetion nationale et internationale des
gouvernements membres. Il recueillera des infor-
mations et Etablira des appr6eiations sur des acti.
vit6s s6leetionn6es, cl'int6r6t eommun, qui sont
entreprises ou pr6vues par les pays mernbres dans
un cadre national ou international.
Le Comit6 sur les cl6fis de la soci6t6 moderne
n'entreprendra pas lui-rnGme de travaux d.'ex6eu-
tion et, afin d'6viter ,les doubles emplois, tiendra
eompte des activit6s auxquelles se liwent, dans le
m6me domaine, d'autres organisations internatio-
nales. II est pla,e6 sous 1'autorit6 du Conseil qui
lui adresse ses direetives et A, qui il soumet des
suggestions et des reeommandations.
Le Comit6 tiendra sa premidre r6union les 8,
9 et 10 d6cembre.
Boure,e: Communiqu6 de prnesse O.T.A.N.
70. Communlqud fltut pwbllf d I'lsue de la
rdunlon fu Grotrye des plorc nucldabes de
['O.T.A.N., d Warriltgton (Vhghle)
72 noocmbrc 7fi0
Le Groupe de planification nucldaire de
I'O.T.A.N., eompos6 des ministres de la d6fense
cle sept pays de I'O.T.A.N., vient de terminer au-jourdtrui, i Airlie Eousg 'Warrington, Yirginia,
ses travaux au cours desquels s'est poursuivi
l'examen de la planifieation nuel6aire tle la
d6fense.
Assistaient i la r6union, l'Ambassadeur de
Staereke, repr6sentant M. PauI Willem Seghers,
Belgique ; M. Eric Ninn-Eansen, Danemark; M.
Ifelmut Schmidt, Allemagne ; M. IJuigi Gui,
Italie ; l'Ambassadeur Birgi, repr6sentant M.
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Topaloglu, Turkey; Mr. Denis Healey, United
Kingdom ; Mr. Melvin R. Laird, United States.
Mr. Manlio Brosio, Seeretary General of NATO,
was ehairman.
As part of a eontinuing proeess for
improving the defenee of the Allianee, and. on the
basis of thorough studies, Ministers approved
political guidelines for the possible praetieal use
of nuelear weapons in defenee of the treaty area
as a basis for future military planning. 'W"ork in
this fielcl wiII eontinue to be developed and elabo.
rated, and Ministers initiatecl a further pro.
egamme of stuclies to this encl.
Ministers eompleted a review of the
Allianee's proeedures for eonsultation on the
possible use of nuelear weapons in defence of
NATO on the basis of the existing establishecl
principles.
They decicled to forward the results of their
work to the Nuelear Defenee Affairs Committee
and the Defence Planning Committee for
approval.
The Ministers also pursued their eonsidera-
tion of strategic aspeets of NATO's nuelear
defence.
The Ministers agreed to hold the Group's
next meeting in Italy in the spring of 1970.
Source: NATO press releaso M-I\IPG-2 (69).
71. Jolnt statement lssued after taths befiieen
Mr. Ofioll, French Mlnlster for In&sbial oltd.Sclentlfic Deaelopmerrt, and Dr. DuBtldge,
Science Adolser to Presidenl Nlxon,
WrchhEton
25th Nooembet 7969
Mr. Frangois X. Ortoli, Freneh Minister for
fndustrial and Scientific Development, visited the
Unitecl States, 16th to 25th November, at the
invitation of Dr. I-.iee A. DuBridge, Seienee
Adviser to President Nixon. Minister Ortoli and
Dr. DuBriclge eontinued their diseussions, begunin Paris two months ago, on ways to expand
seientifie and technical eo-operation between the
two eountries. Sinee then, a number of F'reneh
and. American officials have met to iliseuss
specific co-operative projeets in a variety of fielcls
including builcling technology, urban develop-
ment, environmental pollution, marine seiences,
meteorology, transportation and med.ieine. fn
addition, work has progressed on the development
of the terms of referenee under which the Natio.
nal Seienee F oundation of the Unitecl States and
the F'rench National Centre for Scientific
Researeh will organise and expand the exehange
of seientists. Both Minister Ortoli ancl Dr.
DuBriclge expressed their satisfaetion with the
progress which has occurrecl in the short time
sinee they last met, and reaffirmetl their support
for an expanded programme of scientific and
technical eo-operation.
During their short stay, Minister Ortoli and
his associates met with a number of Ameriean
seientific, academic, goverameertal and industrial
leaders. fn aclclition, they visitetl various institu-
tions and inrlustrial faeilities in the United States,
inclucling the Loekheetl Corporation, Jet
Propulsion Laboratory, the Seripps fnstitutionfor Oceanography, the Oak Ritlge National
Laboratories, Brookhaven National I-raboratories,
Bell Telephone l-aboratory, National Bureau of
Standarcls, Kennecly Spaee Centre, Massaehusetts
fnstitute of Teehnology, Ifarvartl University ancl
the Godclarrl Spaee Centre.
To provide high-level eoordination of the
co-operative prograrnme, Minister Ortoli and Dr.
DuBridge announeed the appointment of several
distinguished seientists and administrators. Mr.
Pierre l-laurent, Direetor General for Cultural
and Scientific Relations and Teehnical Assistanee
for Development at the tr'oreign Ministry and
Dr. Pierre Aigrain, Delegate-General for
Seientifie and Teehnologieal Researeh will serve
for f,'rance ; Dr. Allen Astin, former Direetor of
the National Bureau of Standards, has been
appointed by the Department of State to serve
as their American counterpart. The assignment of
this group is to provide a ehannel for eontinuing
liaison, to establish a flow of information on the
status and development of eooperative arrange-
ments, and to pursue the seareh for new seientifie
antl teehnical areas of mutual interest.
Souroo: Offico of Science and Technology, Washington.
72. Note ftom the Goueramqtt of the Federal
Republlc of Getmany to the d4tosltary
goaernmertts- of the fiedy qt the noruPrv,Ef-
e"dlon of nucleat uteo4tons
28th Nooember 1969
The Government of the tr'ederal Republic
of Germany presents its compliments to the Gov-
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Ahmet Topaloglu, Turquie ; M. Denis Healey,
Grande-Bretagne ; et M. Melvin R. I-:aird, Etats-
Unis. M. Manlio Brosio, Seer6taire gfo6ral de
I'O.T.A.N., assurait la pr€sidenee.
Poursuivant l'effort continu clhm6lioration
cle Ia d6fense de l'Allianee, les ministres ont, sur
la base cl'dtucles approfondies, approuv6 iles diree-
tives politiques ayant trait i la possibilitE cl'utili-
sation tactique d'armes nuel6aires dans }a d6fense
de la zone O.T.A.N., ceei devant servir de base i
la planifieation militaire future. Les ministres ont
6tabli un nouveau prograrnme d'6tudes qui de-
vront servir d 6laborer et cl6velopper le travail
dans ce d.omaine.
I-res ministres ont eompl6t6 l'examen des pro-
e6dures 6labor6es i partir des prineipes existants,
fixant la eonsultation eoneernant l'utilisation
6ventuelle d'armes nuel6aires pour la cldfense de
l'o.T.a.N.
Ils ont il6cid6 de transmettre, pour approba-
tion, les r6sultats de leurs travaux au Comit6 des
affaires tle ddfense nucl6aire et au Comit6 des
plans de d6fense.
Lres ministres ont aussi pourruivi l'examen
des aspeets strat6giques cle la tl6fense nuel6aire de
l'o.T.A.N.
Les ministres ont eonvenu de tenir leur pro-
ehaine r6union en Italie, au printemps 1970.
Source: Communiqu6 de presse O.T.A.N. M-NPG-2 (69).
71. Ddclatdlon commune publl6e d t'issue des
entretlens entre M. Ofiold,, Mlnlshe fiangaisdu ddaeloppemetrt lndustfiel et scbntifique,
et M. DuBrldge, Cotl,s,elller scientlfique du
Prd,sident Nixon, d Washittgton
26 nooenbre 7969
M. Frangois X. Ortoli, Ministre frangais du
d6veloppement industriel et scientifique, s'est
rendu aux EtaLs-Unis du 16 au 25 novembre i
l'invitation tle M. Lee A. DuBridge, Conseiller
seientifique du Pr6sident Nixon. M. Ortoli et M.
DuBriclge ont poursuivi leurs entretienq commen-
c6s i Paris il y a deux mois, sur la fagon d'6tendre
la coop6ration seientifique et teehnique entre les
deux pays. Depuis lors, un eertain nombre de
fonctionnaires frangais et am6ricains se sont ren-
eontr6s pour examiner des projets partieuliers i
mener en eoop6ration dans divers domaines, no-
tamment Ia technologie du bdtiment, l'urbanisme,
la pollution du milieu ambiant, les sciences de la
mer, la m6t6orologie, les transports et la m6decine.
De plus, les travaux ont progress6 sur la d6fini-
tion des eonditions dans lesquelles la National
Scienee Foundation, aux Etats-Unis, et le Centre
National de la Recherche Scientifique, en Franee,
organiseront et d6velopperont les 6ehangm d'hom-
mes de seienee. M. Ortoii et M. DuBritlge ont
exprim6 leur satisfaction devant les progrds
r6alis6s dans le eourt laps de temps qui s'est
6coul6 depuis leur derniEre reneontre et ils ont
r6affirm6 leur appui i un vaste programme de
eoop6ration scientifique et teehnique.
Pendant leur bref s6jour, M. Ortoli et ses
collaborateurs ont reneontr6 un certain nombre
d'Am6rieains 6minents appartenant au milieu
seientifique, universitaire, gouyernemental et in-
dustriel. En outre, ils ont visit6 diverses institu-
tions et installations industrielles, notamment la
Soci6t6 Loclifieecl, le L,aboratoire cle propulsion
par r6aetion, l'fnstitution Scripps d'oc6anogra-
phie, les Laboratoires nationaux tl'Oak Ridge, les
Iraboratoires nationaux de Brookhaven, le l-rabora-
toire de la Bell Telephone, le Bureau national des
poids et mesures, le Centre spatial Kenned.y, l'fns-
titut cle teehnologie du Massa.chusetts, 1'Universit6
Ilarvarcl et le Centre spatial Gocldarcl.
Afin que le programme de eoop6ration soit
eoordonn6 i un niveau 6lev6, M. Ortoli et M.
DuBridge ont annone6 la nomination cle plusieurs
savants et administrateurs 6minents. Ainsi, M.
Pierre l-,aurent, Direeteur g6n6ral des relations
culturelles et scientifiques et de l'assistance teeh-
nique pour le d6veloppement au ministEre des
affaires 6trangdres, et M. Pierre Aigrain, D616gu6
g6n&al pour la reeherehe scientifique et teeh-
nique, ont 6t6 cl6sign6s tlu c6t6 frangais, et M.
Allen Astin, ancien Directeur du National Bureau
of Standards, a 6t6 tl6sign6 par le D6partement
d'Etat, tlu c6t6 am6rieain. Ce groupe a 6tA ehargi
d'assurer une liaison permanente, tl'6tablir un
6change d'informations eontinu sur les formesjuridiques et I'extension des aeeorcls de eoop6ra-
tion et de poursuiwe la recherehe de nouveaux
domaines scientifiques et techniques pr6sentant
un int6r6t mutuel.
Source: Ofr,ce ol Science anil Teoltnol'ogg, Washington
(Traduction U.E.O.).
72. Note adressde par le gouaernement de la
Rdpubllque Fdddrale d'Allemqne anx gou'
oernemenb ddpos;itattes du traltd sur la
non-p?ottfdtatlon des anlrz.les nuclfiaitesl'
28 nooembrc 7969
Ire gouvernement de Ia B,6publique F6cl6rale
dAllemagne pr6sente ses complimeuts au gouver-
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ernment of... and has the honmr to inforur it that
the Federal Government has on this day, 28th
I.[ovember 1969, signect the treaty on the non-
prcliferation of nuelear weapons.
On this oecasion it expounds the uuderstand-
ing on whieh it sigas the treaty.
On this same day, it has communiested
identieal notes to the Goveraments of the Unitecl
States of America, of the United Kingdom of
Great Britain and Northem frehnd, and of the
Union of Soviet Socialist Republics, in their
capacity of depositary governments of the non-
prolifcration treaty.
I
The tr'ederal Govemment understands that:
- 
the provisiohs of the treaty shall be futer-
preted and applied in relation to the
f,'ederal Republic of Germany in the
same way as ir relation to the other par-
ties to the treaty ;
- 
the seourity of the Federal Republic of
Gennauy and its allies shall continue to
be ensured by NATO or an equivalent
security ffiem;
- 
Resolution No. 255 adoptecl by the Uniterl
Nations Security Council, as well as the
Declaration of fntent of the Unitetl
States, the Soviet Union and Great
Britain upon which that Resolution is
based, shall also apply without any
restriction to the Federal Republic of
Gemany;
- 
the treaty shall uot hamper the unifica-
tion of the European States ;
- 
the parties to the treaty will eommence
without delay the negotiations on dis"
armament envisaged under the treaty,
especially with regard to nuclear weap-
ons.
II
The X'ederal Govemment declares that :
- 
signature of this treaty does not imply
recognition of the German Democratic
Republio under international law;
- 
therefore, no relations under internd-
tional law with the Geman Democratie
Republic shaU arise out of this treaty
for the Federal Republic of Ger:many.
III
With respect to the peaceful use of nuclear
energ:f and to the verifieation agreement to be
eoncluded with the IAEA, the f,'ederal Clovern-
ment starts from the following assumptions :
(a) Limitation to the purpose of the treatg
It is the purpose of the treaty to prevent
the present non-nuclear weapon States fron
manufacturing or otherwise aequiring nuelear
weapons or other nuclear explosive devices. The
provisions of the treaty are therefore solely
designed to attain this objeetive. fn no case shall
they leacl to restrieting the ure of nuelear energyfor other purposes by non-nuclear weapoD
States.
(b) Research anil ileaelopmerrt
Freedom of research and development ic
essential in the advaneement of the peaceful user
of nuclear energy, and to the X'ederal Bepublic
of Germany it is beyond all doubt that the treaty
may never be interpretetl or applied in sueh a
way as to hamper or inhibit research and deve-
lopment in this sphere. The Federal Government
has taken note of the statement mad.e by the
Uniteil States Permanent Representative to the
United Nations on 15th May 1968, and in parti-
cular, of the following remarks :
"...there is no basis for auy concern that this
heaty would impose inhibitions or restric-
tions on the opportunity for non-nuelear
weapon States to develop their capabilities
in nuclear seienee and technology ;
this treaty does not ask any country to
accept a status of technological dependency
or to be deprived of developments in nuolear
research ;
the whole fieltl of nuclear science associated
with electric power production... will beeome
more acceedible under the treaty, to all who
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nement... et a lhonneur de lui faire ravoir que
le gouvernement f6d6ral signe ce jour, le 28 no-
vembre 1969, Ie trait6 sur la non-prolif6ration
des arures nucl6aires.
II expose, i cette oceasion, les conditions
auxquelles il signe le trait6.
Il a transmis ce jour une note identique aux
gouvernements des Etats.Unis d'Am6rique, du
Royaume-Uni de Grancle-Bretagne et dtrlande
du Nord, et de l'Union des Rdpubliques Socia-
Iistes Sovi6tiques, en leur qualit6 de gouverne-
ments d6positaires clu trait6 sur la nou-prolif6ra-
tion.
I
Le gouvernement f6tl6ral pr6suppose :
- 
que le trait6 sera interpr6t6 et appliqu6 il
I'6gard de la R6publique F6d6rale d'Al1e-
magne comme i, 1'6gard des autres parties
au trait6;
- 
que la s6curit6 de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et de ses a1li6s restera ga-
rantie par I'O.T.A.N. ou par un systdme
de s6curit6 6quivalent ;
- 
que la R6solution no 255 du Conseil de
sdcuritd des Nations Unies ainsi que les
dEclarations dtntention tles Etats-Unis,
de I'[Jnion Sovi6tique et de ]a Grande-
Bretagne sur lesquelles se bare cette 16-
solution, seront 6galement valables sans
restriction pour la Mpublique F6d6rale
d'Allemagne;
- 
que le trait6 n'entrave pas l'union des
Etats europ6ens;
- 
que les parties au trait6 engageront sans
tarder les n6gociations sur Ie ddsarrne-
ment pr6vues par le trait6, notamment
dans le domaine des annes nucl6aires.
II
Le gouvernement f6d6ral d6clare:
- 
que la signature de ce trait6 n'implique
pas une reconnaissance de la R.D.A. en
droit international;
- 
qu'il ne r6sulte donc pas non plus de ce
trait6, pour Ia R6pubiique F6d6rale cl'Al-
lemagne, de relatiors de droit interna-
tional avee la R.D.A.
ilI
En ce qui concerne l'utilisation pacifique de
I'6nergie nuel6aire et lhccord de v6rification i
conclure avec IA.I.E.A., le gouvernement f6d6ral
pr6suppose ce qui suit:
(o) Lhnitation d I'objet ilu traitd
L'objet du trait6 est d'emp&her les Etats
non dotfu aetuellement d'armes nuclGaires de
fabriqtrer ou cl'acqu6rir de quelque autre maniEre
des armes nuel6aires ou autres dispositifs nucl6
aires explosifs. Aussi les dispositions du trait6
sont-elles exclusivement orient6es vers la r6alisa-
tion de ce but. Ces dispositions ne visent en
&ucun cas i limiter l'utilisation de l'6nergie
nucl6aire i d'autres fins par les puissances non
dot6es d'armes nucl6aires.
(b) Recherche et diaeloppement
La libertd en mati0re de recherehe et de
d6veloppement est d'une importance essentielle
pour l'avaneement des utilisations pacifiques de
I'6nergie nucldaire, et il est hors de doute pour
la R6publique F6d6rale dAllemagne que le traitd
ne pourra jamais 6tre interpr6t6 ou appliqu6 de
telle fagon qu'il entrave ou interdise la reeher-
che et le d6veloppement dans ee domaine. I-re
gouvemement f6d6ral a pris note de la cl6cla'
ration faite par le Repr6sentant permanent des
Etats-Unis aupr0s des Nations Unies le 15 mai
1968, et notamment des eonstatations suivantes :
< ...I-,ra v6rit6, c'est que I'on ne tloit pas se
pr6oecuper de voir ce trait6 imposer des
restrictions et limites quant aux possibilitEs
pour les Etats non nuclEaires de tl6velop-
per leur capacit6 technique et scientifique
nuel6aire.
Ce trait6 ne demande d, aucun pays d'accep-
ter un statut de d6pendance teehnique ni
de se laisser priver des avantages du pro'
gr0s en matiDre de reeherche atomique.
Tout le domaine de la science nucl6aire asso-
ci6 i la produetion d€nergie 6lectrique est
accessible maintenant... d tous canx qui veu-
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seek to exploit it. This inclucles not only the
present generation of nuclear power reaetory
but also that advaneed technology, whieh is
still developing of fast breeder power
reaetors, whieh, in produeing enerry, also
prod.uee more fissionable material than they
cOnSUme ; and
many nations are now engaged. in research
in an even more advancetl field of seienee,
that of eontrolled thermonuclear fusion. The
future developments of this scienee and
technology may well lead to the nuclear
reaetor of the future, in which the fission
process of uranium or plutonium is replaced
by the fusion reactions of hydrogen isotopes
as the Bource of energy. Controlled themo-
nuelear fusion technology will not be affeet-
ed by the treaty..."
(c) Onus of proof
fn eonneetion with paragraph 3 of ArticleIII anrl with Article W of the treaty no nuclear
aetivities in the fields of researeh, development,
manufacture or use for peaeeful purposes are
prohibitecl nor can the transfer of information,
materials and equipment be denied to non-
nuclear weapon States merely on the basis of
allegations that sueh activities or transfers eould
be used for the manufaeture of nuclear weapons
or other nuelear explosive deviees.
(il) Emhange of information
Artiele fV requires those parties to the
treaty in a position to do so to eo-operate in
contributing to the further development of the
applications of nuclear energy for peaceful pur-
poses. The tr'ederal Government therefore expects
that any measures restricting the unhampered
flow of scientific a,nd technological information
will be re-examined with a view to facilitating
the fullest possible exchange of scientific and
technological information for peaceful purposes.
(e) Other nuclear erplosiue deaices
At the present stage of technology nuclear
erplosive deviees are those clesigned to release
in mieroseconds in an uneontrolled manner a
large amount of nuclear energy aceompanied by
shock waves, i.e. devices that can be used as
nuclear rreapons.
At the same t\me the Federal Govemment
holds the view that the non-proliferation treaty
must not hamper progress in the field of deve-
loping and applying the technolory of using
nuclear explosives for peaeeful purposes.
(f) Saf eguarils anil aerifi,cation agreements
There is no ineompatibility between the aims
of the non-proliferation treaty and those of the
treaty establishing Euratom. As to the safeguards
providecl for in its Article III, the non-prolifera-
tion treaty limits itself to referring to agree-
ments to be eonelucled with the fAEA, the eon-
tents of which have therefore not yet been laitl
down.
The safeguards agreements with the IAEA,
as deseribed in paragraphs 1 and 4 of Artiele
Iff, ean be eoneludecl by parties to the treaty not
only "individually" but also "together with other
States". States being members of an organisation
the work of which is related to that of the IAEA
eomply with their obligation to eonelude the
agreement by the organisation concerned con-
clucling it with the IAEA, as also provided in
Article XVI of the Statute of the IAEA and in
the Ageney's safeguards system.
The obligation of a non-nuelear weapon
State party to the treaty under paragraph I of
Article III to aceept safeguartls outside its own
temitory prevails only if such party has domi-
nant and effective control over a nuclear facility.
fn order to avoid incompatibility between
the implementation of the non-proliferation
treaty and eomplianee with the provisions of the
treaty establishing Euratom, the verification
proeedures must be so defined that the rights
and obligations of member States and the Com-
munity remain unaffected., in accordance with
the opinion rendered by the Commission under
Article 103 of the treaty establishing Euratom.
To this end, the Commission of the Euro-
pean Communities will have to enter into negotia-
tions with the IAEA.
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lent l'exploiter. Cela eomprend non seule-
ment la g6n6ration actuelle de r6acteurs
6nerg6tiques nucl6aires, mais 6galement une
technique trds pouss6e, actuellement en eours
cle d6veloppement : eelle des r6actenrrs 6ner-
g6tiques i r6g6n6ration rapide qui, en pro-
duisant tle l'6nergie, produisent 6galement
plus de matidres fissiles qutls n'en con-
somment.
Nombre de nations sont maintenant lanc6es
dans la recherche, en un domaine eneore plus
avancd de la scienee, e'est-i-dire la fusion
thermonucldaire eontr6l6e. fres prcgrds fu-
turs de cette scienee et de eette teehnique
peuvent probablement nous amener au r6ae-
teur nucl6aire de l'avenir, of le proeessus
de fission de l'uranium ou du plutonium est
remplae6 par la r6action de fusion des isoto-
pes de lhydrogdne comme souree 6nerg6ti-
que. Ira teehnique tle la fusion thermonu-
cl6aire contr6l6e ne sera pas affectde par
le trait6... >
(c) Charge ile la preuue
En eonnexion avec l'alin6a 3 de l'article III
et avee I'article fV du trait6, aueune aetivit6
nuel6aire dans le domaine de la reeherche, du
d6veloppement, d.e la produetion ou de I'utilisa-
tion i des fins pacifiques n'est intertlite, et la
fourniture de eonnaissances, de matidres et
d'6quipement ne peut 6tre refus6e i des Etats
non dot6s d'armes nucl6aires sous le seul pr6-
texte qu'une telle activitd ou une telle fourni-
ture puisse 6tre utilis6e i la fabrication d'armes
nucldaires ou autres clispositifs nuel6aires explo-
sifs.
(d) Echange de renseignements
L,m dispositions de l'article IV Gtablissent,
pour les parties au trait6 qui sont en mesure de le
faire, l'obligation de eoopdrer en contribuant au
d6veloppement plus pouss6 des applieations de
l'6nergie nucl6aire i des fins pacifiques. Aussi,
le gouvernement f6d6ral eompte que les mesures
tendant il limiter le libre flux de renseigne-
ments scientifiques et technologiques seront 16-
examin6es, afin d'eneourager un 6change aussi
large que possible de renseigrrements scientifi-
ques et technologiques i des fins paeifiques.
(e) Autres ilispositifs nucl4ui,res erplosifs
Au niveau actuel de la technique, les dis-
positifs nuel6aires explosifs sont eeux qui, en
quelques microsecondes et de manidre ineon-
tr6l6e, lib0rent une grande quantit6 d'6nergie
nucl6aire en d6veloppant des ondes de ehoe, c'est-
d-tlire des rlispositifs qui peuvent 6tre employds
comme armes nuel6aires.
Le gouvernement f6d6ral est 6galement
d'avis que le trait6 sur la non-prolif6ration ne
doit pas entraver les progrds dans le domaine
du d6veloppement et de I'applieation rle la teeh-
nologie des utilisations paeifiques d'explosifs
nucl6aires.
(/) Accorils ile garant'i,es et ile odri,fi,cation
Il n'existe pas d'incompatibilit6 entre les
buts du trait6 sur la non-prolif6ration et eeux
du trait6 qui institue l'Euratom. En ee qui eon-
eerne les garanties pr6vues aux dispositions de
son article III, le trait6 sur la non-prolif6ration
se borne d renvoyer aux aecords qui doivent
eneore 6tre conelus avec IA.I.E.A. et dont la
teneur reste done encore d formuler.
I-res aeeords de garanties dont il est question
aux alin6as 1 et 4 de l'article fff peuvent 6tre
oonelus par les parties au trait6 non seulement
< il titre inclividuel > mais aussi << eonjointe-
ment avec d'autres Etats >. Les Etats qui appar-
tiennent i, une organisation dont l'activit6 est
apparent6e i celle de IA.I.E.A. satisfont i l'obli-
gation de proe6der i. une telle eonelusion par le
fait que lbrganisation en question conelut l'ae-
eord avee l'A.f.E.A., tel qu'il est pr6vu aussi
par les dispositions de l'artiele XVI rlu statut
tle I'A.I.E.A. et au systDme de garanties de
ladite Agence.
L'obligation d'accepter les garanties en
dehors du propre territoire, pr6vue i l'alin6a I
de l'artiele flf, n'existe que lorsqu'un Etat non
dot6 d'armes nucl6aires, partie au trait6, dispose
du eontr6le prddominant et effectif cl'une ins-
tallation nuel6aire.
Afin dtviter que 1'ex6cution du trait6 sur
la non-prolif6ration soit ineompatible avec lbb-
servation des dispositions du trait6 instituant
I'Euratom, les proe6d6s de v6rification doivent
6tre rl6finis de fagon i ne pas porter atteinte
aux droits et obligations des Etats membres et
de la Communaut6, eonform6ment il l'avis ex-
prim6 par la Commission sur la base de I'arti-
cle 103 du trait6 instituant l'Euratom.
A eette fin, la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes dewa engager des n6goeia-
tions avee I'A.I.E.A.
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The Clovernment of the Federal Republic of
Gemany intends to postpone the ratification
procedure of the non-proliferation treaty until
negotiations between the Commission and the
IAEA have led to agreement.
IY
The Government of the tr'ederal Republic of
Germany reaffirms the attached statement made
by it on signing the non-pnoliferation treaty.
Eunae: Ministry for Foreign Affaira, Bonn.
78. Stdement by the Gooernmcnt of tlv
Fedetal Republlc of Gcrmorty on slgnltg tlc
tfrqfy on the rrcn-prcllferd/loa of trrlrclrrrr
wecPo.ns
2Eth Nooember 1fi9
The Government of the Fetleral Republic
of Germany:
(1) welcomes the fact that the principle of
non-proliferation of nuclear weapons
has now been eonsoliclated worldwide
by treaty and points out that the
Federal Republic of Gemany has as
early as October 1954, in the Brussels
Treaty, renouneed. the manufacture of
nuclear, biological and ehemieal weap-
ons and aeeepted relevant oontrols;
(2) reaffirms its expectation that the treaty
will be a milestone on the way towards
disarmament, international d6tente,
and peace, and that it will render an
important eontribution towards the
creation of an international community
based on the security of independent
nations and. on the progress of man-
kind;
(3) understands that the provisions of the
treaty shall be interpreted and appliecl
in relation to the Federal Bepublic of
Glerrnany in the same way as in rela-
tion to the other parties to the treaty ;
(4) unclerctands that the security of the
Federal Republie of Germany shall
eontinue to be enqured by NATO ; the
F ederal Eepublic of Glerrrany for its
part shall remain unnestrictedly com-
mitted to the mllective securitysrrange-
ments of NATO ;
(5) untlerstands that Resolution No, 255
arlopted by the United Nations Seeur-
ity Council, as weU as the Delarations
of Intent of the Uniterl States, Great
Britain and the Soviet Union upon
which that Resolution is basetl shall
also apply without any restriction to
the Federal RepuHic of Germany;
(6) states that the principles contained in
the preamble to the treaty, and the
principles of international law laid
down in Article 2 of the Unitetl
Nations Charter which preclude any
threat or use of force directed against
the territorial integrity or the political
independence of a State, are the indirs'
pensable prerequicite to the treaty
itself antl shall apply without any
restriction also in relation to the
Federal Republic of Gerrrany ;
(7) sigtrs the treaty in the expeetation thatit will encourage further agreements
on the prohibitioa of the use and
threat of foree, which will serve to
stabilise peace ln Europe ;
(8) states tbat the Federal Republic of
Gemany, in a situation in whieh it
considers its oupreme interrests in jeo-
pardy, will remain free by invoking
the principle of international law laid.
down in Article 51 of the Unitetl
Nations Charter to take the measures
required to safeguard thesc interests;
(9) signs the treaty convineed that it will
not hamper European unification;
(10) regards the treaty not as an end but
rather a starting point for the negotia-
tions, provided for in the treaty itself
as its natural supplement and to eruune
its effective implementation, eoneem-
ing disamrament, the peaceful uses of
nuclear energy, and the benefits arising
for the peaceful applications of nuclear
enerry;
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I-,,e gouvernement tle la B6publique F6tl6-
rale d'Allemag[e a I'intention de ne pas sou-
mettre i ratification le trait6 sur Ia non-prolif6'
ration aussi longtemps que les n6gociations entre
la Commission et I'A.LE.A. n'aurnnt pas abouti
i un aeeord.
w
Ire gouvernement de la R6publique tr'6d6rale
d'Allemagne r€affirme la ddclaration ci-jointe
qu'il a faite lors de la sigaature du trait6 sur
la non-prolif6ration.
Source : Minist€rc des afrairus 6trangdres, Bonn'
71. IEclardlon publlde pm le goaoerrtameltt
dc la Rdpubl$ue Fd&rale d'Allemtgne d
l'ocwloa dc la elgnature du ttdtd sur Io
rctprcltfdrfron b wmos nrcldabes
28 noucmbrc 1969
Le gouvernement de la R6publique F6cl6rale
d'Allemagne:
(1) se f6lioite que le principe de la non-
prolif6ration des annes nuclEaires ait
6t6 ddsormais consolidd de fagon uni-
verselle par nn trait6 et rappelle que
la R6publique F6ddrale d'Allemagne
a, dBe octobre 1954, dans le Trait6 de
Bruxelles, renonc6 i fabritluer dm
armes nucl6airnes, biologiquee et chimi-
queg et a acceptE des eontr6les cor'
respondants;
(2) rdaffinne l'espoir que le trait6 sera
un jalon dans la voie du d6sarmement,
ile la d6tente internatiomale et de la
paix, et qu'il eonstituera une contri-
bution substantielle i la cr6ation d'une
communaut6 internationale {ond6e sur
Ia s6eurit6 des nations indQrendantes
et le progsEs de ltrumanit6 ;
(3) pr6suppose que le trait6 rera inter'
pr6t6 et appliqud i l'6gard de la B6pu-
blique tr'6d6rale d'Allemagae comme
i l'6garcl des autres parties au traitG ;
(4) pr6suppose que la s6curit6 de la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne rrestera
garantie par I'O.T.A.N. ; de son e6t6,
elle continuera i, adh6rer sons restric-
tion aux errangements tle s6curit6 col-
lective de I'O.T.A.N.;
(5) prdsuppose que la R6solution no 255
du Conseil de s6curit6 des Nations
Unies, ainsi que les dGclarations d'in-
tention des Etats-Unis, de la Grande'
Bretagne et de lUnion Sovi6tique sur
lesquelles se base cette rEsolution, se-
ront 6galement valables sans restriction
pour la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne;
(6) constate que les principes contenus
rlans Ie pr6ambule du trait6, ainsi que
les principes de droit international
dnonc€s i l'article 2 tle la Charte des
Nations Unies, principes qui excluent
tout recours i la menace ou d l'emploi
de la force dirig6 contre l'int6grit6
territoriale ou I'incl6pendance politi-
que d'un Etat, eonstituent une condi-
tion indispensable du treit6 lui-m6me,
valable aussi s&ns restrietion pour la
R6publique X'6d6rale d'Allemagae ;
(?) signe le trait6 dans I'attente qutl en-
couragera dgalement Ia conelusion
d'autres accords sur finterdiction du
reeours I Ia menace ou il I'emploi de
la force, qui serviront la sauvegarde
de la paix en Europe ;
(8) constatc que la Rdpublique f,'6d6rale
d'Allemagne restora libre, dans une
situation of eIIe verra ses int6r6ts
supr6mes comprom,is, de prendre les
mesunes n6cessaireo d Ia sauvegarde
de ceux-ei, en se r6ela[Dnt du Prin-
eipe de droit international 6nonc6 il
l' rticle 51 des statuts des Nations
Unies;
(9) signe le trait6, convaincu qu'il n'en-
trave pas I'union europ6enne ;
(10) ne consid0re pas le trait6 comme un
. 
aboutissement, mais plutOt comme le
point de ddpart des a6gociations 
-pr6vues au traitE lui-m6me et desti-
n6es i devenir son compl6ment natu-
rel et i pennettre soll application
efficace 
- 
sur Ie d6eamement, Ies
utilisations pacifiques de l'6nergie
nrtcl6aire et les avantages pour les
applications pacifiques de l'Gnergie
nucldaire ;
l4t
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(11) stresses that the research, development
and use of nuclear energT for peaceful
purposes and the international or mul-
tinational eo-operation in this fielal
must not only not be hampered but
should even be furthered by the treaty,
especially as regards non-nuclear
weapon States ;
(12) notes that no incompatibility exists
between the aims of the non-prolifera-
tion treaty and those of the treaty
establishing Euratom ;
(13) understands that the agreements
between the IAEA and. Euratom, as
described in Article III of the non-
proliferation treaty, shall be concluded
on the basis of the principle of verifi-
eation, and that verification shall take
plaee in a way that does not affect the
tasks of the European Atomie Energ-y
Community in the political, scientifie,
economic and teehnical fields;
(14) insists that, in aceordance with the
letter and the spirit of the treaty, the
safeguards shall only be applied to
source and speeial fissionable material
and in eonformity with the principle
of safeguarding effectively the flow of
source and special fissionable materials
at certain strategic points. ft under-
stands that the words ,,source mate-
rial" and ,,special fissionable mate-
rial" used in the treaty shall have 
-subject to amendments expressly
accepted by the tr'ederal Republic of
Clennany 
- 
the meaning laid down in
the present wording of Article XX of
the statute of the IAEA ;
(15) unclerstands that each party to the
treaty shall rlecicle for itself which
"equipment or material,, shall fall
under the export provision of para-
graph 2 of Article III. In so doing the
tr'ederal Republic of Gennany will
accept only those interpretations and
definitions of the terms ,,equipment
or material" which it has expressly
approved ;
(16) reaffirrrs the necessity of settling tlre
question of the costs of safeguards in
a way that does not plaee unfair
burdens on non-nuclear weapon Statee;
(17) rleclares that the Federal Republie of
Germany does not intend to ratify the
non-proliferation treaty before an
agreement in accordance with ArticleIII of that treaty has been concluded
between Euratom and the IAEA which
both in form and substance meets the
requirements of paragraphs 13, 14,
15 and 16 of this statement antl
compatibility with the treaty instituL
ing the European Atomic Energy
Community has been establiqhetl;
(18) stresses the vital importanee it
attacheg with a view to ensuring equal
opportunities in the economic and
scientifio fields, to the fulfilment of
the assurance given by the United
States and Great Britain concerning
the application of safeguards to their
peaceful nuclear faeilities, antl hopee
that other nuclear weapon States as
well will give similar assur&nces .
(19) reaffirms its view that, until the con-
clusion of the agreement between the
IAEA and Euratom, the supply con-
tracts concluded between Duratom and
the parties to the non-proliferation
treaty shall remain in force, and that,
after the entry into foree of the non-
proliferation trcaty, supply contraets
shoukl, in the interest of an uaham-
pered exehange of information, eeuip-
ment and materials for peaceful pur-
poses, be freed from any additional
political or administrative restrietions.
The Government of the tr'ederal Republic
of Gennany signs totlay in Washington, Ir-ondon
and Moscow, the capitals of the three depositary
governments, the treaty on the non-proliferation
of nuclear weapons.
On ttis sa^me day, the Clovernment of the
F ederal Republic of Germany hands to the
depositary goven:ments 
- 
informing simulta-
neously the governments of all States with which
the tr'ederal Republic of Germany maintains
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(L1) souligne que la recherche, le d6ve-
loppenent et l'utilisation do l'6nergie
nucl6aire d, des fins pacifiques, ainsi
que la coopdration internationale et
multinationale dans ce domaine, non
seulement ne devront pas 6tre entra-
v6s, mais devraient m6me 6tre favo-
ris6s par le trait6, notamment en ce
qui concerne les Etats non dot6s d'ar-
mes nuel6aires ;
(12) eonstate qu'il n'existe pas d'incompa-
tibilit6 entre les buts du trait6 sur la
non-prolif6ration et ceux du trait6 ins-
tituaut I'Euratom;
(13) pr6suppose que les aecords tl6crits et
I'article III du traitd sur la non-
prolif6ration, entre IA.I.E.A. et I'Eu-
ratom, seront conclus sur Ia base du
principe de la v6rifieation et que la
v6rification se fera de fagon d ne pas
porter atteinte aux tdches politiques,
scientifiques, 6conomiques et teehni-
ques de la Communaut6 Elurop6enne
de l'Energie Atomique ;
(14) insiste pour que les garanties confor-
mes au texte et i I'esprit du trait6 ne
soient appliquEes qu'aux mati0res bru-
tes et aux produits fissiles sp6ciaux,
ainsi que, conform6ment au principe
d'une garantie efficace du flux des
matidres brutes et produits fissiles
sp6ciaux, en certains poinls strat6gi-
ques. II pr6suppose qutl rera donn6
aux termes < matidres brutes > et < pro-
duits fissiles sp6ciaux > utilisEs dans
le traitd 
- 
sous r6serve tlo moclifica-
tions express6ment accept6es par Ia
R6publique F6d6rale d'Allemagne 
-la signification fix6e dans le texte
actuel de I'article XX des statuts de
I'A.I.E.A.;
(15) pr6suppose que chacune des parties
au trait6 d6terminera quelc seront les
< 6quipements ou matidres > qui, pour
elle, tomberont sons le coup des
conditions d'exportation pr6vues n
I'alin6a 2 cle I'article III. A cet 6gard,
la R6publique f,'6tl6rale d'Allemagne
n'acceptera que les interpr€tations et
les tl6finitions des notions < 6quipe-
ments ou mati0res > auxquelles elle
aura express6ment adh6r6 ;
(16) r6affirrre la n6cessit6 d'aboutir i un
r0glement de la question des frais de
contr6le qui n'impose pas de charges
indquitables aux Etats non dot6s dhr-
mes nucl6aires;
(17) d6clare que la R6publique f,'6d6rale
dAllemagne n'a pas l'intention de rati-
fier le trait6 sur la pon-prolifGration
avant que soit conelu entre l'Euratom
et IA.I.E.A. un accord correspondant
i l'article III dudit fiaitfi, qui, tant
par sa forme que par son contenu,
remplisse les conditions pr6vues aux
alin6as 13, L4,15 et L6 de la pr6sente
d6claration, et que Ia compatibilit6
avec Ie traitd instituant la Commu-
naut6 Europ6enne de I'Energie Atomi-
que ait 6t6 constatEe;
(18) soulig:le l'importance d6cisive qu'il
accorde, dans I'int6r6t de I'6galit6 des
chances dans Ie domaine dconomique et
scientifique, i, Ia rdalisation de l'as.
surance des Etats.Unis et de la
Grande-Bretagne concemant l'appli-
cation des garanties i leurs installa-
tions nucl6aires pacifiques, et esp0re
que d'autres Etats dot6s d'arrres nu-
cl6aires donneront des assurances ana-
logues ;
(19) confirme son point de vue suivant Ie-
quel d'ici la conclusion de l'accord
entre IA.f.E.A. et l'Euratom, les con-
trats de livraison entre l'Euratom et
Ies parties au trait6 sur la non-
prolif6ration, restent applicables, et
qu'apr0s I'entr6e en vigueur du trait6
sur la non-prolif6ration, les contrats
de liwaisons devraient, afin de ne pas
entraver I'6change de renseignements,
6quipements et matiEres d fins pacifi-
ques, 6tre lib6r6s de toutes restrictions
politiques ou administratives suppl6-
mentaires.
I-re gouvernement de Ia R6publique tr'6cl6rale
d'Allemagne signe ce jour i Washington, I-ron-
dres et Moscou, capitales des trois gouvernements
dGpositaires, le trait6 sur la non-prolif6ration
des armes nucl6aires.
Ce m6me jour, le gouvernement de la R6pu-
blique f,'6d6rale d'Allemagne remet aux gouver-
nements d6positaires 
- 
en informant simultan6-
ment les gouvernements de tous les Etats avec
lesquels la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne
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diplomatic relations 
- 
the tert of a note bring-
ing the above statement to the attention of these
governments. The note also eontains the known
German interpretation of the non-proliferation
treaty which is designed to preserve the sphere
of peaceful activities and to ensure the eonclusion
of the verification agreement between the IAEA
and Euratom in aecordanee with Article III of
the non-proliferation treaty.
Sowe*: Ministry for Foreign Affaim, Bonn.
71, Commwlqud lssncd efter the Conference
ln The Eque
2nd December 1969
On the initiative of the Govemment of the
tr'rench Bepublie and at the invitation of the
Netherlands Clovenrment :
1. The Heacls of State or Government and the
Ministers for F oreign Affairs of the mernber
States of the European Communities met at The
Eague on lst and 2ntl Deeember 1969. The Com-
mission of the European Communities was invited
to partieipate in the work of the Conferenee on
the seconrl day.
2. Now that the Common Market is about to
enter upon its final stage, they considered that it
was the duty of those who bear the highest
politieal responsibility in each of the member
States to draw up a balance sheet of the work
already accomplished, to show their determination
to eontinue it and to define the bmad lines for
the future.
3. Looking baek on the road that has been
traversed, ancl finding that never before have
intlepenclent States pushecl their eo-operation
further, they were unanimous in their opinion
that by reason of the progress made the Com-
munity has now arrivecl at a turning point in its
history. Over and. above the tefhnical anrl legal
sides of the problems involved, the expiry of the
transitional period at the end. of the year has
therefore aequireil major political signifieanee.
Entry upon the final stage of the Common
Market not onily means confirming the irrever-
sible nature of the work aoeomplished by the
Communitieg but aJso means paving the way for
a united Europe eapable of assuming its respon-
sibilities in the world of tomorrow ancl of ma&ing
a contribution eommensurate with its traclitions
and its mission.
4. The Eeatls of State or Government therefone
wish to reaffirm their belief in the politieal
objectives whieh give the Commu:rity its meaaing
and purport, their determination to earry their
undertalring through to the etrd, and. their confi-
dence in the final success of their efforts Intlee4
they have a eommon eonvictlon that a Europe
eomposed of States which, in spite of their
different national characteristics, a,re united in
their essentia,l interests, assured. of its intemal
eohesion, true to its friendly relations with
outside countries, eonsciorx of the r6le it has to
play in promoting the relaxation of international
tension and the rapproehement nmong a.ltl peoples,
and first and foremost among those of the entire
European eontinent, is indispensable if a mnin-
spring of development, progress and culture,
world equilibrium and peace is to be preserved.
The Eurqrean Communities remain the
original nueleus from whieh European unity has
been developed and intensifietl The entry of
other eountries of this eontinent to the Commun-
ities 
- 
in aceord.ance with the provisions of the
Treaties of Rome 
- 
would undoubteclly help the
Communities to grow to dinensions more in
eonformity with the present state of world
eeonomy and technology.
The ereation of a special relationship with
other European States whieh have expresserl a
desire to that effeet wouild also contribute to this
end. A ilevelopment sueh as this would enable
Europe to remain faithfirl to its tratlitions of
being open to the world and inc*ease its efforts on
behalf of developing eountries.
5. As regards the eompletion of the Com-
munities, the Eeatls of State or Government
reaffirmed the will of their govemments to pass
from the transitional period to the final stage of
the European Community and aeeordingly to lay
down a definitive financial arrangement for the
eornmon agricultural policy by the end of 1969.
They agreetl progressively to replaee, within
the framework of this financiaL arrangement, the
eontributions of member eountries by their own
resources, taking into aecount a.lX. the intereetg
coneerned, with the objeet of achiwing in due
course the integral finaneing of the Communities,
budgets in accordance with the procedure pro-
vided for in Artiele 201 of the treaty estab-
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entretient des rclations diplomatiques 
- 
le texte
d'une note par laquelle iI porte Ia pr6sente
ddclaration i la connaissance desdits gouvenxe-
ments. Ira note contient aussi les interpr6tations
allemandes bien connues du trait6 sur la non-
prolif6ration ayant pour but de sauvegarder le
domaine des activitds pacifiques et d'assurer la
eonclusion de l'accord de v6rification entre
I'A.I.E.A. et l'Euratom, conform6ment aur di+
positions de l'article III du trait6 sut Ia nou-
prolif6ration.
Sunu: Ministbre dos affairee 6trang6ros, Bonn.
74. Communlqud publlf d l'issc de
la Confdrence de h flaye
2 ddcembrc 1969
A l'initiative tle la tr'rance et sur l'lnvitation
du gouvernement n6erlandais :
1. Ires chefs dEtat ou de gouvernemeu! ainsi
que les ministres des affaires 6trang0res cles Etets
mombrcs des Comnunaut6s europ6enneo, so sont
$urdg i I.a Eaye les 1o et 2 d6cembre 1969. Le
elerxiBme jou, la Commission des Cormutraut6s
europ6e.nnee a 6tE invit6e i participer enx tra-
vaux de la confdrence.
2. Alors que la phase tl6finitive du Mareh6
oon nun est sur le point de sbuvrir, ils ont jug6
qutl6tait du devoir de eeux qui, dane daeun des
Etats membres de leur communautf, portent les
plus hautes responsabilit6s politiques, dc dreeser
le bilan de l'euwe accomplig de manifcst€r leur
d6termina'tion de la poursuiwe et de d6finir les
grandQs orientations de l'avenir.
8. Mesurant le ehemin paxcouru et Gonstatant
que iansis, peuL6tre, des Eta,ts intlEpentlants
n'ont pouss6 plus loin leur coop6ratim, ils ont
6t6 unanimes il consid6rer qu'en raison m6me des
pmgrtss r6alis6s, la Communaut6 est aujourdtui
parvenue i un tou:rrant de son histoire Par-cleli
les donn6es techniques ou juridiques des pm-
blBmes qu'elle pose, l'6ch6ance de Ia fin de il'an-
n6e rev6t de ce faiq une signification politique
majeure. Entrer dans la phase ddfinitive tlu
March6 colIrmun, ee n'est pas seulemenl en effet
coruacrer le caractEre irr6versible th l'euvre
aeeomplie par leo Communaut6g c'est oussi pr6
paser les voies dtrne Eumpe unig co mesune
d'asgumer ses responsabilit€s itans le monde de
demain et tl'apporton une contributlon r{nndanti sa tratlition et i sa, misgion.
4. Aussi, les chefs d'Etat ou d.e gouvernement
tiennent ils i r6atti:mer leur foi dans les finalit6s
politique qui dounent i Ia Comnunaut6 tout son
seng toute sa port€e, leur d6tormination de menerjusqu'e son terme leur entreprisg et leur eon-
fiance dans le succBs fi.al tle leurs offorts. Ils
ont, en effet Ia eonmune conviction qu'une
Europe regroupant des Etats qui, dans [gurs
tliversit& nationales, sont unis iane leurs int6r6ts
essentiels, assur6e de sa propre coh6oion, fid0leI ses amiti6s ext6rieureg consciente du r6le qui
lui appartient de faciliter la tl6tente intarnatio
nale et le rapprochemelrt entre toru les peupleg
et d'abord eertre oeur du continent europ6en tout
entier, est intlispensahle i la sauvega,nle d.'un
foyer exceptionnel tle tt6velop,pement, de progr0s
et de cultr:re, i l'Equilibre du monde et il la pro-
toction de Ia paix.
Ires Communaut6s eullo1l€en:les demeurtnt le
noyau originel i partir duquel lhnit6 europdenne
s'est d6velopp6e et a pris son esson lJ'atlh6sion I
ces corilnunaut6s d'autres pays de notre continent
- 
eonfom6mert aux modalit€s pr€nres par les
Trait6s de Rome 
- 
contribuerait sans doute au
il6veloppement dm Communaut& vers des ilimen-
sions toujours plus confomes A l'6tat actuel de
l'6conomie et tle la technologie.
L'6tablissement de liens particuliers avec
d'autres Etats europ6ens qui en ont exprim6 le
d6sir tlewait y eontribuer 6gale.ment. Un te1 tl6-
veloppement permettrait b I'Europe de rester
ficlBle i ses traditions d'ouverture sur le monde
et d'augmenter seB efforts eer faveur tles pays eu
voie de dGveloppement
5. En ce qui concerne I'am6nagement des Com-
munaut6s, les chefs dEtet ou de gouvemrement
ont r€affirm6 tra volont6 tle leurs gouvenrements
de passer de la pGriotle de transition au statle d&,
finitif de la Communautd europ6enne et d'a,rr&
ter, en con@uence, les rEglements finenciers d6fi-
nitifs agricoles il Ia fin tle l'ann6e 1969.
Ils eonvieonent tle remplaeer progressive-
ment dans le cadre de ees rBglements finaneiers,
en tenant eompte de tous lee int6!6ts en eause, Ieo
contributions des pays memb,res par des ressour-
ces propres dans le but d'arriver, i teme, au
financement int6gral du budget des Communau-
t€s, eonform6ment il la proe6dure pr.€rtre e l'arti-
cle 201 tlu Trait6 instituant la C.E.E., et de ren-
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lishing the EEC and of strengtheuring the budget
ary powers of the European Parlia,ment.
The problem of the method of direct elections
is still being studied by the Council of Ministers.
6. They asked the governments to continue
without clelay within the Council, the dforts
already made to ensure a better control of the
market by a policy of agriculturaL production
making it pocsible to limit budgetary charges.
7. The accqrtance of a financial arrangement
for the final gfags does not exclude its adaptation
by unanimous vote, in particular in the light of
an enlarged Community and on condition that the
principles of this axrangement are not infringeit.
8. They reaf:firmed. their readiness to furfter
the more rapid. progress of the later development
needed to strengthen the Community and promote
its development into an economic union. They are
of the opinion that the integration process should
resr:It in a community of stability and growth. To
this end they agreed that within the Courcil, on
the basis of the me,morandum presented by the
Commission on 12th X'obruary L969 and. in olose
collaboration with the latter, a p'Ia,n in stages
shourld be worked. out during L970 with a view to
the creation of an economic and monetary union.
The development of monetary co-operation shoultl
clepencl on the harmonisation of economic pol,icies.
They agreed to arrange for the investigation
of the possibility of setting up a European reserve
fund in which a joint economie and moneta,ry
policy would have to result.
9. As regards the tech:rological activity of the
Commr:aity, they reaffirmed their readiness to
continue more intensively the activities of the
Commu:rity with a view to co-ordinating anal
promoting industria,l research ancl development in
the principal sectors concenred, in particula,r by
mearur of corrmon progralnmes, and to supply the
financial means for the purpose.
10. They further agreed. on the necesity of
making fresh efforts to work out in the near
future a research programme for the Er:ropean
Atomic Enerry Community designed in aocor-
dance with the exigencies of modem industrial
management, and making it possible to ensure
the most effective use of the eommon researeh
centre.
11. They reaffimed their interest in the esteb
lishment of a European university.
12. The Eeads of State or Government
acLnowledged the desirability of reforming the
social fund, within the framework of a elosely
eoneerted. social policy.
13. They reaffimetl their agreement on tbe
prineiple of the emlargement of the Communitn
as provicled by Article 237 of. the Treaty of Bome.
fnsofa,r as the applieant States acreept the
treaties and their political finafity, the decisions
takeu since the entry into force of the treaties
and the options made in tho sphere of develop
ment, the Heads of State or Government have
indicatred their agreement to the opening of nego
tiations between the Community on the one hand
and the applicant States on the other.
They agreecl that the essential preparatory
work could be undertaken as soon as practically
and conveniently possible ; by common consent
the prepa^rations would take place in a most
positive spirit.
14. As soon as negotiations with the applicant
countries have been opened, cliscussions will be
started with su,ch other Etr'TA members as rnay
requeot them on their position in relation to thc
EEC.
15. They agreed to instruct the Minirterr for
Foreign Alfairs to Etudy the best way of
achieving progress in the matter of poLitical
unification, within the context of enla,rgement
The Ministers would be expected to report before
the encl of July 1970.
16. AII the creative activities and the actions
eond.ucive to European gr,owth decided upon hene
wiII be assured of a better future if the younger
generation is closely associated with them; the
governments are resolved to eadorse this antl the
Communities will make provieion for it.
Souru: The Times, 3rd December 1969.
75. Communlqud issuod aftar tlra summtt
meetfiry of tlrc Wansoro Pact, Mucow
4th December 1fi9
A meeting of party ancl State leaders of the
People's Republic of Bulgaria, the Eungarian
People's Republic, the German Demoeratic
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forcer les pouvoirs butlg6taireo clu Pa^rlement
europ&n.
Le probl0me du mode d'Elections directes
eontiauera i 6tre examind par le Cmseil des
Ministres.
6. fh ont demancl6 aux gouvemements de pour-
suiwe sans tarder au sein du Conseil les effort"s
tl6ji entrepris pour assnrer une meilleure maitxise
du march6, pax nne politique de productions
agricoles permettant tle limiter les charges bud-
g6taires.
l. Lr'acceptation de r6glement financier ponrla-p€riode ddfinitive n'exclut pas son adaptationi l'unanimitG en fonction notamment d,uni Com-
munaut6 6largie et i cond.ition que le pdncipe de
ee rBglement ne soit pas alt6r€.
8. IIs ont r6affirm6 leur volontE de faire pro-
gtesser plus ra,pidement le d6veloppement lrlt6
rieur n6censaire au renforcement de la Commu-
naut6 et i son d6veloppement en une union 6cono-
miqug. Ils€ont d'avis que le processus tttnt6gra,
tion doit aboutir i une Co,mmunaut6 de stebfutO
et de croissanee. Dans ce but, ils sont convenus
qu'au sein du Conseil, sur Ia base du m6moran-
dum pr6sent6 par la Commission le 12 f6wie,r
1969, et en dtroite collaboration avec eette der-
nitsrg un plan par 6tapes sera 6labor6 au cours
de l'ana6e 1970 en vue de la cr6ation d,une union
6conomique et mondtaire. Lie d6veloppement de
!1 coop6ration mon6taire dewait sCppuyer surlharmonieation de politiques 6conomiques.
Ils sont convenus de faire examiner la possi-
bilite d'instituer un fontls de r6serve eur6p6en
auquel dewait aboutir une politique donomique
et mon6taire commune.
?. 
- 
Pq* ce qui a trait e t,arctivit6 tecbnologique
de la Communaut6, ils ont r6affirm6 lsur vot6n-
t6 tle poursuivre plus intens6ment l,activit6 cte Ia
Commuaautf en vue de coordonner et d,encou-
rager l,a recherche et le cl6veloppement industriel
des principaur seeteurs de pointe, nota,mment
p1r_des Brogrammes communautaires, et de four-
nir les moyeur financiers i cet effet.
10. Ils s'aecordent, en outrg sur la n6eessit6 de
{6ployer de nouveaux efforts pour 6laborer ibref d6lai pour la Communaut6 europ6enne de
l'6nergie atomique, un prograrnme de-recherche
congu selon les exigenceo tle la gestion industrielle
moderne et pemettant d,assurer lrutilisation la
plus e,fficace d.u centre conunun de recherehe.
11. Ils ont r6affirm6leur int6r6t pour le r6alisa,
tion de I'universit6 europfonne.
12. Les ehefs dtstot ou de gouvernement recon-
naissent l'opportunit6 d'une r6forme du foutls
soeial, dans le cadre d'une concertation 6troite
des politiques sociales.
13. Ils ont r6affirm6 leur accord sur le principe
de l'6largissement de la Communaut6 td qu,il est
pr€vu par l'article 237 tlu Trait6 de Rome.
Pour autant que les Etats cand.idats ac-
ceptent les trait& et leurs finn]i#s politiques, les
tldeisions intervenues depuis l'entr6e en vigueur
cles trait6s et les options prises dans le domaine
clu cl6veloppemen! Ies chefs d'Etat et de gouver-
nement ont marqu6 leur accord. pour I'ouverture
d'une n6gociation entre la Communaut6, d'une
part, et les Etats canclidats, d'autre part.
IIs ont conyenu que les travaur prGparatoi-
res inclispensables i l€tablissement d'une base tle
nfuociation 
€ommune pourront 6tre men6s dans
les d6lais les plus utiles et les p1w rapides. Ces
pr6paratifs seront accomplig du consente,ment
eommun, dans I'esprit Ie plus positif.
14. D0s que les n6gociations avec les pa,ys can-
ditlats se seront ouvertes, tles discusions seront
entam6es ayee les autres pays me,mbrs de
l'E.f'.T.A. (A.E.Ir.E.) qui Ie demanderon! sur
Ieur position par rapport n h C.E.E.
15. trs ont charg6 16g minishes des a,ffaires
6trangDres d'dtutlier la meilleure mani0re de r6a-
liser des progzts dans le tlomaine de l'unifieation
politique, dans Ia penspective de l,6largissement.
Les ministres feront des propositions i ce sujet
avant le mois de juillet 1970.
16. Toutes les actions cr6atrices et de croissance
europ6enne ici d6rcid6es seront assu6es dhn plus
grand avenir si la jeu:resse y est 6troitemelrt
associ6e. Cette prEoccupation a 6t6 retenue par les
gouvernements et les Communaut6s y pourvoiront.
Source: Le Morde, 4 d6oembro lg6g.
78. Communlqud trtubltd d t,{ssue de la rfiunlon
ant sommet du Pacte de Varcoole d Moscou
4 ddcembre 7fi9
I-res dirigeants cles Etats et des partis de la
B6publique Populaire de Bulgarie, de la R6pu-
blique Populaire de Ilongrie, de la R6publi[ue
t44
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B,epublie, tho Polish People's Bepublic, the
Socialist Eepublio of Rumania, the Union of
Soviet Socialist B,epublics and. the Czechoslovak
Socialist Republic, took place in Moscow on
3rd-4th December 1969.
The participants in the meeting exchanged
views on a wide range of problems conaected
with the consolidation of peace and intenrational
security. Special attention was given to queetions
of ensuring security in Europe.
Satisfaotion was expressed with the fact
that extensive intemational eupport is being
given to the proposals collectively draftetl by
socialist eountries on preparing and holding an
all-luropean conference of States.
Socialist oountries will insistently press fur-
ther for goocl neighbourhood to replace tension
on European soil, for peaceful coexistence to
beeome a universal norm of mutual relations of
European States with different socialist systems,
for thg striving of the peoples for security and
progress to be embodied in concrete deeds, in the
solution of topical problems of that part of the
world.
The socialist countries taking part in the
meetipg came out for the expansion pnd develop-
ment of relations between all States on the prin-
ciples of equality, non-interference in internal
affairs, respect of sovereigrrty, territorial integ-
rity ancl inviolability of existing borders.
Ifhey are fully resolved to develop relations
with other European States, wishing to co-operate
on the basis of these principles.
They confirurecl their opinion that the inter-
ests of peace and security demand that all States
establish equal relatiols with the GDR on the
basis of international law and recogaise the
existing European borders, including the border
plong tho Otler and Neisse as fina,I and un-
ehangeable.
It was stated during the exchange of views
on topical international questions that the
election retunrs in the X'etlefal Republic of Ger-
many and the for4ing of the new Clovernment
are &n expression of changes taking place a^rnong
E psr-t 9f the \Yest Gornalr publie, ths epowth
among it of tendencies directetl at q realistic
policy of co-operation and mutual understand-
ing a,mong States.
The signing by the Eecleral Bepqblic of
Germany of the nuclear non-protferation treaty
should be noted as a positive leature.
At the sa,me tiue, the participants in the
neeting erpremed the unanimow view that the
unceqging dangeroun manifestations of revan'
chism and the activisation of neo-Nazi forees iD
the Fetleral Republic of Germany must be kept
constantly in min(I and sober vigilance must bp
constantly maintained in respect of them.
If the new'West Clerurau Government draws
the lessons of history, rids ttoeE of the balla*
of the past a^ud, acting in aecordance with thp
spirit of the time, displays a realistic approach
to probleus creating tension ln relations betweep
European States this will be welcomed both by
socialist countries and by all pepce-loving pee
ples.
Believing it to be very important for the
troaty on nuclear non-prolileration to serve in
full measur€ the oause of strrengthening peaee,
the Peopleb Republie of Bulgzria, the Eungarian
Poople'e Republlo, the Geman Demoaratle
Bepublio, the Polish Peop1e's Republic, the
flocialist Republic of Bumania, the Union of
Soviet Sooialist Bepublies, the Czeohoclovak
Socialist Republio eom,e out for the aooesion toit of the biggest numlger of StateB, for the
treaty's speediest ratiflcation ancl enlry into
foroe.
The conviction was unqnimously expresse{
that to ensure a sound and stable peace it ir
neeessary to advanee along the road of ending
the arus race and. of geperal an<I complete cli+
armament, includi4g nuelear disamament.
Soeialiet countries, whieh have rrcpeatedly
made conerete proposals in this field, eall on all
States to display goodwill and rgadines to co4-
menc€ in praetice genuine d.isarmament.
The countries pantlcipating in the meeting
again oonfimed their derire to go on oonsultlng
each other on the moot important problems of
intemationsl life with the aim of oarrying out
coneerted joint actions in the struggle for peaee
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Ddmocnatique Allemande, de la Rdpubli(ue Popu-
laire de Pologue, de la R6publique Soobliste tle
Boumanie, cle l'[Inion des R6publiques Socialistes
Soti6tiques et tle la Rdpuhlique Soeialiste de
Tch6coslovaquie se sont rencontr6s b Moscou les
"':.::*re1e6e'
Les participants i la reneontre ont proc6d6
i un 6change de vues sur une large gamme de
problBmes concernant Ie renforcement de Ia paix
et cle la s6curit6 internationale. Ce faisant, ils
ont aecord6 une attention particuli0re aux pro-
blBmes de la garantie de la s6curit6 europ6enne.
I-tes interloeuteurs ont exprimG leur satisfac-
tion du fait que la proposition concernant Ia pr6-
paration puis la tenue de la confdrence des Etats
europ6ens, 6labor6e en commun par les pays
socialistes trouve un large appui intemrational.
I-res pays soeialistes euweront i I'avenif 6ga-
lement avec esprit de suite afin que, rur le sol
europ6en, le bon voisinage supplante Ia tension,
afin que la eoexistenee pacifique devlenne une
norme universelle dans les relations mutuelles des
Etats europGens i, systEmes sociaux dliff6rents,
afin que l'aspiration des peuples I la s6curit6 et
au progr0s trouve son ineamation dans des inltia-
tives concrEtes, dans Ia solution des probl0mes
majeurs de cette r6gion du globe.
Les palrs socialistes participant il la ren-
eontre prdeonisent l'6largissement et le dGveloppe-
ment des relations entre les Etats srtr Ia base
des prineipes de 1'6galit6, de Ia non-ingErenee
dans les affaires int6rieures, du respeet de la
souvenainetE, de f int6grit6 territoriale et de l'in-
tangibilitE des frontiBres existantes.
Ircs pays socialistes sont fermememt r6solus
A d6velopper leurs relations avee les auttes Etats
europ6ens qui cl6sirent eoop6rer sur Ie base tle
ces principes.
Ils confirment leurs vues selon lesquelles les
int6r6ts de la paix et de la s6curit6 erigent que
tous les Etats 6tablissent avec la R.D.A. des rela-
tions 6galitaires sur la base du droit intemational,
qu'ils reconnaissent eomme dEfinitives et immu-
ables les frontiBres actuelles de l'Europe, dont la
f rontiEre Oder-Neisse.
Il a 6t6 constat6 au cours de l'6ehange tle
vues sur les problEmes tl'actualitd internatiohale,
que les r6sultats des 6lections dans la E6publique
tr'6d6rale d'Allemagne et la formation du nouveau
gouvernement traduisent les ohangements qui ont
lieu parmi une partie de l'opinion tle la R.F.A.,
Ia croissanee dans son sein des tendanees favo-
ralbles'i, une politique r6aliste de coop6ration et
tle compr6hension entre les Etats.
Ia signature par la B.F.A. du trait6 sur la
non-prolif6ration des armes nuel6aires a 6t6 con-
sid6r6e comme un acte positif.
Dans le m€me temps, les partieipants h, la
rencontre ont exprim6 l'opi,nion unanime qu'il ne
faut pas perdre de vue les manifestations dange-
reuses de revanchisme qui se poursuivent en
R.tr'.A., lTntensifieation des forees n6o-nazies, il
l'6gard desquelles il faut garder toujours une
attitutle de vigilance lucicle.
Si le nouveau gouvernement ouest-allemand
tire les legons de lhistoire, s'il rejette le farcleau
du pass6, s'il agit en eonformitd avee l'esprit de
1'6poque et falt prerlve tl'une attitude r6aliste
envers les problEmes er6ant une tension dans les
rapports entre les Etats europ6ens, les pays
socialistes, ainsi que tous les peuples attachEs I la
paix, s'en f6liciteront.
Aeconda,nt une granile importanee h, ee que
le trait6 de non-prolifGration des armes nuel6aires
serve dans une niesure complBte la cause clu ren-
fdrcement de Ia paix, la R6publique Populaite
cle Bulgarie, la R6publique Pooulaird HonrroiSe,
la R6puhlique D6moeratique Allemantle, la REpu-
blique Populaire Polonaise, Ia R6publique Soeia-
liste cle Roumanie, ltlnion'cles R6publiques Soeia-
listes SoviCtiques et lo R6publique Soelaliste
Teh6eoslovaque se prononeeht pour l'atlh6sion b
ce trait6 du plus grand nombre possible dTtats,
pour Ia ratification et l'entf6e en vigueur la plus
rapide de ee trait6.
La conviction unanirne a 6t6 exprim6e que
pour garantir une paix solide et sfable, il faut
s'engager dans Ia voie tendant il mettre fin i, la
eourse airx armements, et il eonduire au d6sarme-
mertt complet, et notamment au d6sarmement
nucldaire.
Les pays soeialistes qui ont feit il maintes
reprises des propositions concrBtes dans ce
domaine, appellent tous les pays il faire preuve
de bonne volont6 et d'empressement l. abortler
pratiquement Ie d6sarmement atthentique.
Ires pays participant i Ia reneontre ont eon-
firm6 une fois de plus leur volont6 de proc6der
i, tles eonsultations sur les grands probl0mes de
Ia vie internationale afin d'appliquer de eoncert
des actions conjointes dans la lutte pour la paix
16
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and the securif of the peoples, including Euro-
pean security.
The Moscow meeting, which confimed the
identity of views of its participants, passed in
an atmosphere of friendship, aecord and eom-
raclely eo-operation.
Sutrce: NATO Lettor, January 1970.
76. Fiml communlqud orltd, declaratlon issued
after the Minlstefial Meetilg of the Nofih
Atlqtfrc Coancll, Bzrssels
ith December 1969
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session at Brussels on 4th ancl 5th Deeem-
ber 1969. The meeting was attend.ed by tr'oreign,
Defence and tr'inanee Ministers.
2. Since the signing of the North Atlantic
Treaty twenty years ago, the members of the
Allianee have dedicatecl their efforts to the pre-
servation of their freed.om and security and to
the improvement of East-'West relations in the
aim of reaching an ultimate peaeeful solution of
outstanding problems in Europe. They will con-
tinue to do so.
3. By approving in December 1967 the report
on the future tasks of the Alliance, the allied
goveraments resolved. to maintain atlequate mili-
tary strength and political soliclarity to deter
aggtession and other forms of pressure and to
defend the territory of member eountries if
aggression should oceur ; and to examine suitable
policies designecl to achieve a just and stable
ord.er in Europe, to overeome the division of
Germany and to foster European security.
4. On the basis of these two concepts of defence
and the relaxation of tensions, the Ministers
issuetl the declaration attached to this eommuni-
qu6 in which they set forth their views on the
future development of relations between eastern
and western countries.
5. Ministers weleomed. the opening of strategic
arms limitation talks. They ac}crowleclgecl the
work in progress with regard to arms eontrol on
the sea bed, as well as the interest shown both by
the Conference of the Committee on Disarma-
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ment and the United Nations in measures to deal
with chemical ancl biological war{are. On all these
questions the Council hekl dstailed consultationc
which proved most useful in preparing the
ground for the negotiations taking plaee else-
where. The Ministers invitecl the Council in Per-
manent Session to coutinue to examine theee
problems, and reaffirmecl the importance of any
genuine disarmament measure, consistent with
the security of all States and guaranteed by arle.
quate international control, for the reduction ol
tension and the consolidation of peace in Europe
and the world.
6. The Ministers also studied a report by the
Secretary General on the situation in the Medi-
terranean. Recalling the eommuniqu6s issued on
27th June 1968 and 16th November 1968, they
expressed the concern of their governments with
regarrl to the situation in that area. The Min-
isters reaffirmed the value of full consultations
among the allies on this question. Accordingly,
they requestecl the Couneil in Permanent Session
to pursue with the greatest attention its examin-
ation of the situation in the Mediterranean and
to report to Ministers at their Spring meeting.
7. In April 1969, Ministers ealled attention to
the r6le the Alliance might play in tacHing eom-
mon environmental problems that eould imperil
the welfare and progress of modern societies.
Consequently, the Couneil in Permanent Session
established a Committee on the Challenges of
Modem Society. The new Committee, beginning
with its first meeting on 8th Deeember, will
address these urgent problems with the aim of
stimulating aetion by members of the Allianee,
either singly, jointly or in international organi-
sations. The Ministers at their Spring meeting
will reeeive the Committee's first report on the
newest task of the A]liance.
8. Ministers of eountries participating in
NATO's integrated defenee programme met as
the Defenee Planning Committee on 8rd Decem-
ber 1969. As an introduction to their d.iscussions
the Secretary General and the Chairman of the
Military Committee gave overall appraisals of
the state of defenee planning within the Alliance.
Ministerg thereafter reviewed the work &ccorn-
plishetl since their previous meeting on 28th May
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et Ia s6curit6 des peuples, et notammeut pour ia
s6curit6 europ6enne.
I-ra rencontre de Moscou, qui a eonfirm6
l'unit6 de vues de ses membres, s'est d6roul6e
dans une arrhiance d'amiti6, d'entente et de coop6-
ration fratennelle.
Sotmca: Bulletin sovi6tiquo d'infomotion, Pa,rie, 6 d6-
combre 1969.
76. Commwtiqud final et ddclaratioa pabli&
d I'issue de ta session da Conseil de l'Atlantlque
nord d Bruxelles
6 ddcembrc 1969
1. Ire ,Conseil tle lAtlantique nortl c'est r6uni
en session minist6rielle i Bruxelles les 4 et
5 d6cembre 1969. Les ministres des affaires 6tran-
gBres et un certain nornbre tle ministres de la
d6fense et des finances participaient i eette
r6union.
2. Depuis la sigpature clu Trait6 cle l'Atlan-
tique nord, il y a vingt ans, les pays mernbres
cle lAlliance ont vou6 leurs dforts A la sauve-
garde de leur lihert6 et au maintien de leur s6cu-
rit6 ainsi qu',i l'amElioration tles relatioms Est-
Ouest, en vue de parvenir finalement i u'ne
solution pacifique cles probl0mes qui se posent
en Europe. Ils persdvdreront dans cette voie.
3. En approuvant le rapport sur les tdches
futures de l'Allianee, en d6eemhre 1967, les gou-
vernements alli6s se sont cl6clar6s r6solus i, main-
tenir une puissanee militaire et une solitlarit6
politique suffisantes pour tl6courager l'agression
et les autres formes de pression et pour ddfenclre
le territoire des pays membres en oas il'agression,
ainsi qu'd examiner les mesures politiques pmpres
i instaurer un ordre juste et stable en Europe,
i mettre fin il la tlivision tle lAllemagne et i
favoriser la s6curit6 europdenne.
4. Se fonda'nt sur ee double eoneept tle tl6fense
et cle d6tente, les rninistres ont atlopt6 la d6clara-
tion dont le texte est joint au pr6sent oommuniqu6
et qui exprime leurs vues sur l'6volution future
des relations entre les pays cle l'Est et de l'Ouest.
5, IJes ministres ont accueilli avee faveur l'ou-
verture des eonversations sur la limitation des
armements strat6giques. Ils ont pris note des
travaux en cours en ce qui concerne le contr6le
des amements sur les fontls marins, ainsi que de
f int6r€t rnanifest6 i la fois par la 'Conf6rence cle
la'Commission du dEsarmement et par les Nations
Unies pour l'adoption de mesures eoneernant la
guerre chimique et biologique. Ir'ensemible de ces
questions a fait l'objet au rConseil de eonsultations
approfondies, d'une grande utilitE pour la pr6-
paration des n6gociations qui se dEroulent ail-
leurs.Iresministres ont invite le Conseil en session
permanente d poursuivre l'exarnen de ces pro-
blEmes et ont r6affirrr6 l'importance pour la
rfiuction des tensions et le renforeement de la
paix en Europe et dans le montle, de toutes rne'
sures de d6sarmement v6ritatbles, eompatibles avec
la s6eurit6 de tous les Etats, et tlont le respect
serait garanti par un eontrdle international
acl6quat.
6. Ires ministres ont 6galement 6tudi6 un rap-
port du Seer6taire g6n6ral sur la situation en
M6diterran6e. Rappelant les communiqu6s tles
27 juin et 16 novembre 1968, ils ont exprim6 les
pr6oeeupations de leurs gouvemements quant i
Ia situation dans cette r6gion. fls ont r6affirm6
Ie prix qu'ils attaehent i cles eonsultations eppro-
fondies entre les A-1li6s sur eette question. En
consdquenee, ils ont invit6 le Conseil en session
permanente i poursuiwe l'examen le plus attentif
de la situation en M6tliterran6e, et i leur sou'
mettre un rapport lors de la r6union minist6rielle
du printemps prochain.
7. En avril 1969, les ministres avaient appei6
l'attention sur Ie r.6le que l'Allienee pounaitjouer dans l'6tude cles probldmes eommuns qui
affectent les conclitions de vie dans les soci6t6s
modemes et qui sont de nature i eompromettre
leur prosp6rit6 et leur avenir. En cons6quence,
Ie Conseil en session permanente a er66 u'n Comit6
sur les cl6fis tle Ia soci6t6 motlerrre. I:e nouveau
eomit6, qui tieerclra sa premiBre rEunion le
8 d6eembre, examinera ces prdblemes urgents en
vue de stirnuler l'aetion men6e par les pays
membres de l'Allianee, soit intlivicluellement, soit
eonjointement, soit dans des organisations inter-
nationales. A leur r6union du printemps, ies
ministres recevront le premier rapport du eomit6
sur eette nouvelle tAche cle l'Alliance.
8. I-res ministres des pays qui participent au
programme de tl6fense intEgrde tle I'O.T.A.N. se
sont r6unis en Comit6 cles plans de d6fense le3 d6cembre 1969. Lte Secr6taire g6n6ra1 de
I'O.T.A.N. et le Pr6sirlent du Comit6 militaire
ont ouvert les ddbats par une 6valuation g6n6rale
de l'6tat des plans cle tl6fense au sein tle l'AI-
liance. IJes ministres ont ensuite pass6 en revue
les travaux accomplis depuis leur r6union pr6c6-
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1969 and gave directions for future work.
9. They agreed that the effectiveness of
NATO's defensive poeture eontinues to be an
essential stabilising faetor in support of the
search for meanlngful d6tente. Therefore, until
agreement eau be reached on East-West mutual
force reductions, balanced in scope and. timing
so as to maintain the present degree of seeurity,
NATO will continue to ensure that there is no
reduction in its overall military eapability.
10. In reviewing feree plans for 1970, Ministers
were conseious of the necessity to maintain ade-
quate and reaclily available forees both eonven-
tional and nuclear, in aeeordance with the NATO
strategy, for the defence of the mainlancl of
Europe and the whole NATO area. They took
note of the positive outeome of eonsultations with
the Canadian authorities, eoncerning their forees
for NATO, which were initlatetl following the
Defenee Planning Committee meeting of 28th
May 1969. Mlnisters eommitted forees for the
year 1fi0 and endorsed. a number of remedial
measures neceseary to maintain adequate forces
in Central Europe ; in aclclition further remedial
measur€d are under conslderation.
11. They tliscussed measures required to imple-
ment the NATO strategy of forwar,cl defenee
based on flexibility in response, and arrange-
ments for the reinforcement, in times of tension,
of NATO's ready forees. They also noted a pre-
liminary report on a comprehensive stucly whieh
is being undertaken of the relative eapabilities of
the forees of NATO antl the'Warraw Pact and
gave itstmetions for the continuance of the study.fn addition, Ministers reviewed the status of
other defenee planning studles inelucling those
for improved defenee of the flanks.
12. The Ministerial Meeting also proviclecl the
Defence Ministers eomprising the Nuclear
Defenee Affairs Committee (Belgium, Canada,
Qenmark, Glemany, Greeee, ftalS Netherlands,NorwaS Portugal, Turkey, the United Kingdom
and the Unitecl States) with the oeeasion to
review work in progress in the Nuelear Planning
Group during the past year and planned for the
future. The Nuolear Defence Affairs Committee
agreerl that Canacla, Glemann ftaly, Nether-
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lands, Norway, Turkey, the Unitecl King<lom
and the United States will compooe the Nuclear
Planning Group starting lst January 1970.
13. Acting on the recom-mendation of the
Nuclear Defenee Affairs Committee, the Defence
Planning Committee atloptecl two policy dmu-
ments originatetl by the Nuelear Planning Grrup
at their meeting in the United States last Novem-
ber eoneerning general guiclelines for nuclear
consultation prooedure and for the poesiblc
taetical use of nuclear weapons in defence of the
treaty area. These doeuments are basecl upon
NATO's strategy of flexibility in response whieh
was arloptecl in Deeember 1967 antl whieh
remains unehangetl.
14. the next Ministerial Meeting of the Defence
Planning Committee will take place in the Spring
of 1970. 'Fs.#il1
15. The Spring Ministerial Meeting of the Coun-
eil will be hekl in ftaly on 26th antl 27th May
1970.
Dcclaratlon ol tlra lVoldft Atloittlc Cowrcll
1. Meeting at Bmssels on 4tI antl 5th Decem-
ber 1969, the Ministere of the North Atlantic
Alliance reaffirmecl the eomnitment of their
nations to pursue effective policies dircctetl
towards a greater relaxation of tensions in their
eontinuing seareh for a just antl tlurable lrcace.
2. Peaee and seeurity in Europe must rest upon
universal respect for the prinoiples of sovereign
equality, political independene and the territo
rial integrif of each European State; the right
of its peoples to shape their own rlestinies ; thepeaeeful settlement of rlisputes ; non-interven-
tion in the internal affairs of any State by any
other State, whatever their political or social
system; antl the renuneiation of the use or the
thneat of foree against any Eltah. Past experience
has showrt that there is, as yet, no eommon inter-
pretation of these principles. The fundamental
problems in Eumpe ean be solvetl only on the
basis of these principles and arry real and last-
ing inprovement of East-West relations presup-
poses respect for them without any conditions
or reservations.
3. At their meeting in WasLington in April
1969, Ministers had expressed the intention of
their governments to explore with the Soviet
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dente, le 28 mai 1969, et donn6 tles tlirectives
pour les travaux i venir.
9. Ils sont eonvenus que l'efficacitG ctru clispo-
sitif de d6fense de IIO;T.A.N. demeure un facteur
de sta'bilit6 indispensable fr, la recherche d'une
v6ritable d6tente. rC'est pourquoi, taut qu'un
aceord n'aura pas 6t6 conclu sur d.es r6duc-
tions mutuelles de forces, i l'Est et i l'Ouest,
6quilibr6es en importance et dans le tcmps de
fagon i maintenir la s6curit6 i son niveau actuel,
I'O.T.A.N. veillera i ce que son potentiel mili-
taire global ne se trouve pas amoindri.
10. En passant en revue les pla,ns de forces pour
197Q les ministsss ont gartld pr6sente t l'esprit
la n6cessit6 de maintenir, conform6mcnt i la
stratfuie de l'O.T.A.N., des forces suffisantes
et disponibles d bref d6lai, aussi bien classiques
que nuel6aires, pour la d6fense du continent
europ6en et de l'ensemble de ls zone O.T.A.N. Ils
ont pris note des r6sultats positifs des consulta-
tions sur les forees canadiennes clestin6es i
I'O.T.A.N., entamEes avec les autorit6s du Canatla
d l'issue de la r6union du Comitd des plans de
d6fense du 28 mai 1969. Les ministres ont souscrit
des engagements de forces pour l'ann6e 1970 el,
eut6rin6 u:r certain nombre de mesures correc-
tives propres d, maintenir, dans Ia r6gicm Centre
de l'Europe, des forces ad6quates; d'autres me-
surrs du m6me orrdre sont, par ailleurs, il l'6tucle.
11. I-res ministres ont discut6 des mesules n6ees-
saires & la mise en application de la strat6gie
O.T.A.N. de d6fense avanc6e, fond6e sur une
riposte gradude, ainsi que des dispositions relo-
tives au renforcememt, en p6riode de tension, des
forces de l'O.T.A.N. immdtliatement opEration-
nelles. Ils ont fualement pris note d'un rapportpr6liminaire concernant une 6tude approfondie
entreprise sur les potentiels miiitaires compar6s
de I'O.T.A.N. et du Pacte de Yarsovie, et donn6
des instmctions pour la poursuite de cette 6tucle.
Ires ministres ont, en outre, pass6 en rwue I'6tat
d'avsncement d'autres 6tutles int6ressant les plans
de d6fense, notamment de celles qui ont trait il
l'am6lioration de la d6fense des flancs.
12. fua session ministdrielle a 6galement donn6
aux ministres de la d6fense des pays ropr6sent6s
au Comit6 des questions de d6fense nucl6aire
(Belgique,'Canada, Danemark, Allemagne, Grtce,
Italie, Pays-Bas, NorvBge, Portugal, Turquie,
Royaume-Uni et Etats.Unis) lbecasion de passer
en revue les travaux poursuivis par le Clroupe des
plans nucl6aires au cours de 1'ann6e 6coul6e, ainsi
que le prograrnme des travaux futurs de ee
Clroupe. Le Comit6 desquestions de d6feuse nucl6-
aire a d6cid6 qu'i compter du 1s' janvier 1970,
le Groupe cles plar nucl6aires sers oompos6 de
repr6sentants des pays suivants: Oanada, All+'
magne, ftafie, Pay+Bas, Norv0ge, Turquie,
Boyaume-Uni et Etats-Unis.
J.3. Agissant sur la recommandation clu Cbmit6
des questions de d6fense nucl6aire, le Comit6 des
plans de tl6fense a adopt6 deux documents 6tablis
par le Groupe des plans nuclEaires d sa r6union
de novembre demier aux EtatsUnis, et 6nongant
les principes directeurs de la proc6tlure i suivre
pour les consultations nuciGaires et l'emploi tacti-
que 6ventuel d'amres nuel6aires dans Ia d6fense
de la zone du trait6. ,Ces documents refldtent Ia
stratfuie O.T.A.N. de riposte gradude qui a 6t6
adopt6e en d6cernbre 1967 et demeure inehang6e.
14. La prochaine rEunion du Comit6 des plans de
d6fense en session minist6rielle aura lieu arl prin-
temps 1970.
15. La prochaine session minist6rieUe de prin-
temps du Conseil aura lieu en Italie, Ies 26 et
27 mai 1970.
IEclardlon du Corcell de l'Atlantlque nord
1. R6unis & Brurelles les 4 et 5 dEcembre 1969,
les ministres des pays de l'Alliance atlantique ont
r6affirm6 que leurs pa5rs continueront d'agir con-
form6ment i leurs engagements, en vue tle r6duire
les tensions et de reehercher l'6tablissement d'une
paix juste et tlurable.
2. La paix et Ia s6curit6 en Europe ne peuvent
se fonder que sur le respect uriversel tles prin-
cipes suivants: l'6galit6 Bouveraine, l'ind6pen-
dance politique et l'int6grit6 territoriale tles Etats
europ6ens, le clroit de chaque peuple d'Europe
de forger son propre avenir, le rBglement paci-
fique des diff6rends, la non-ing6renee dans les
affaires int6rieures des Etats, quel que soit leur
r6gime politique ou social, et la renonciation i
la menaee ou i l'emploi de la force contre tout
Etat. I-r'exp6rience a prouv6 que ees prineipes
n€taient pas encore interpr6t6s partout de la
m6me mani0re. Ires problBmes fondamentaux qui
se posent en Europe ne pourront 6tre rdsolus que
sur la base de ces principes, et toute am6lioration
r6elle et durable des relations Est-Ouest implique
leur respeet sa,ns condition ni r6serve.
3. A leur r6union de Washington, en avril
1969, les ministres avaient exprim6 l'intention de
leur gouvernement de reehercher, avec l'Union
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Union and the other countries of Eastern Europe
which coucrete issues best lend themselves to
fruitful negotiation and an early resolution. To
this end, the Council has been engaged. in a
rletailed. study of various issues for exploration
and possible negotiation. Ministers recognised
that procedure merited closer examination and,
accordingly, requested. the Council in Permanent
Session to report to the next Ministerial Meeting.
4. Ministers considered that, in an era of nego-
tiation, it should be possible, by means of discus-
sion of specific and well-defined subjects, pro-
gressively to reduce tensions. This would in itself
facilitate discussion of the more fundamental
questions.
Arms control anil d,isarmament
5. Ministers again expressed the interest of the
Alliance in arms control and disarrrament and
recalled the declaration on mutual and balanced
force reductions adopted at Reykjavik in 1968
and reaffirmed in'Washington in 1969. The mem-
bers of the Alliance have noted that up to now
this suggestion has led to no result. The allies,
nevertheless, have conti:rued, and will continue,
their studies in order to prepare a realistic basisfor active exploration at an early date and
thereby establish whether it coulcl serve as a
starting point for fruitful negotiations. They
requested that a report of the Council in Per-
manent Session on the preparation of models for
mutual and. balanced force red.uctions be sub-
mitted as soon as possible.
6. Ministers of countries participating in
NATO's integrated d.efence prograrnme consider
that the studies on mutual and balanced force
reductions have progressed sufficiently to pemrit
the establishment of certain criteria which, in
their view, such reductions should meet. Signi-
ficant reductions under adequate verification
and control would be envisaged under any agree-
ment on mutual and balanced. force reduetions,
which should also be consistent with the vital
security interests of all parties. This would be
another concrete step in advancing "along the
road of ending the arms race and of general and.
complete disarmament, including nuclear dis-
armaJtent".
7. These Ministers directed that further stutlies
should be given to measures which could accom-
pany or follow agreement on mutual and bal-
anced force reductions. Such measures could
include advance notification of mililsry moye-
ments and. manoeuwes, exohange of observers
at military manoeuvres and. possibly the estab-
lishment of observation posts. Examination of
the techniques and. methods of inspection should
also be further developed.
Germang and, Berl,in
8. The Ministers welcome the efforts of the
governments of the United States, Great Britain,
and. France, in the framework of their special
responsibility for Berlin and Germany as a
whole, to gain the co-operation of the Soviet
Union in improving the situation with respect
to Berlin and free access to the city. The elimina.
tion of difficulties created in the past with
respect to Berlin, especially with regard to aecesg
would increase the prospects for serious discu$
sions on the other concrete issues which eontinue
to divide East and \Yest. Furthermore, Berlin
could play a constructive r6le in the expansion
of East-West economie relations if the city's
trade with the East could be facilitatecl.
9. A just and. lasting peace settlement for
Germany must be based on the free decision of
the Gennan people and on the interests of Euro-
pean security. The Ministers are convinced that,
pending such a settlement, the proposals of the
X'ederal Republic for a modus vivendi between
the two parts of Germany and for a bilateral
exchange of declarations on the non-use of force
or the threat of force would, if they receive a
positive response, substantially faeilitate co-
operation between East and West on other prob-
Iems. They consider that tbese efforts by the
X'ederal B,epublic represent constructive steps
toward relaxation of tension in Europe and
express the hope that the governments will there-
fore take them into account in forrning their own
attitude toward the German question.
10. The Ministers would regard conerete pro-
gress in both these fields as an important contri-
bution to peace in Europe. They are bountl to
attach great weight to the responses to these
proposals in evaluating the prospects for negotia-
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Sovi6tique et les autnes pays tl'Europe orien-
tale, quelles questions concr0tes se pr6taient le
mieux i des n6gociations fructueuses et i, un
r0glement rapide. A cette fin, le Conseil a proc6rl6
d une 6tude d6taill6e des diverses questions qui
pourraient faire lbbjet de recherches explora-
toires et d'6ventuelles n6gociations. Ires ministres
ont reconnu qu'il convient d'examiner de plus
pr0s les questions de proc6dure, et, en coms6-
quence, ont demand6 au,Conseil en session perma-
nente de faire napport d la prochaine r6union
mi,nist6rielle.
4. Les ministres ont eonsid6r6 que, dans une
Ere de n6gociations, il devait 6tre possible, en
diseutant de sujets pr6cis et bien d6finis tle
r6duire graduellement les tensions. La discus-
sion des questions fondamentales s'en trouverait
facilit6e.
Contr6le iles armernents et il4sarmement
5. Les ministres ont i nouveau exprim6l'int6r6t
que l'Alliance porte au contr6le des armements et
au d6sannement, et rappel6 la d6claration sur les
r6ductions de forces mutuelles et 6quilibr6es
adopt6e i Reykjavik en 1968 et eonJirm6e i
Washington en 1969. I-,,es membres cle l'Alliance
ont eonstat6 que jusqu'ici cette suggestion nhvait
pas arbouti. I-ies Allids ont n6anmoins lnursuivi,
et poursuiwont leurs 
€tutles afin de pr6parer une
base rGaliste pour nne exploratiom active du pro-
bl0me i une date rapprochde et cle dGterminer
ainsi si elle peut constituer un point de d6part
de nGgociations fructueuses. Ils ont demandd au
Conseil en session permanente de soumettre, le
plus rapidement possible, un rapport sur Ia pr6-
paration de moddles de r6ductions de forces mu-
tuelles et 6quilibr6es.
6. I-res ministres des pays qui participent au
programme de d6fense int6gr6e de I'O.T.A.N.
considErent que les 6tudes de r6ductions de forees
mutuelles et 6quilibr6es ont suffisamment pro-
gress6 pour permettre l'6tablissement de eertains
critdres dont toute r6duction de cette nature
d.evrait, selon eux, s'inspirer. Des rEductions subs-
tantielles, soumises i uue v6rifieation et d un
contrdle atl6quat devnaient 6tre envisag6es par
un aceord sur les r6duetions de forces mutuelles
et 6quilibr6es, qui devrait 6galement 6tre compa-
tible avec les imp6ratifs de s6curit6 de toutes les
parties int6ress6es. Ceci eonstituera it une nouvelle
mesure concrdte <tendant i mettre fin i la course
aur armements, et d eonduire au d6sarme-
ment complet, et notamment au d6sarmement
nuel6aire>.
7. Ces ministres ont clonn6 des instructions
pour que soit poursuivie 1'6tude de mesures qui
pourraient accompagner ou suivre un accord sur
des r6ductions de forces mutuelles et 6quilibr6es.
Ces dispositions pourraient comprendre Ia noti-
fication pr6alable des mouvements et maneuvres
militaires, I'6change d'observateurs lors de
mancuvres militaires et, 6ventuellement, 1'6ta-
blissement de postes d'observation. L'examen des
techniques ou m6thodes d'inspeetion devrait 6ga-
lement 6tre pouss6 plus avant.
Allemagne et Berlin
8. Les ministres se f6iicitent des efforts cl6-
ploy6s par les gouyernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de la F rance, dans le oadre
de leurs responsabilitGs sp6ciales pour Berlin et
l'Allemagne, afin d'obtenir le eoncours cle
IU.R.S.S. i, une am6lioration de la situation en
ce qui eoneerne Berlin et le libre accds i la ville.
L'6limination des difficult6s cr66es dans le pass6
au sujet de Berlin, notamment en ee qui con-
cerne les aceds, aecroitrait les ehances de diseus-
sions s6rieuses sur les autres problEmes concrets
qui continuent de diviser l'Est et l'Ouest. De sur-
croit, Berlin pourrait jouer un r6le constructif
dans l'expansion des relations 6eonomiques entre
l'Est et I'Ouest si le commeree de la ville avee
l'Est 6tait facilit6.
9. Un rdglement de paix juste et clurable tlu
probldme allemand doit reposer sur la lihre cl6ci-
sion du peuple allemand et sur les int6r6ts de la
s6curit6 europ6enne. Les ministres sont persua-
d6s que, dans l'attente tl'un tel rBglement, les
propositions de la R6publique F6cl6rale cl,Alle-
magne sur un modus vivendi entre les deux par-
ties de l'Allemagne et pour un Echange bilatEral
de renonciation i la foree et i la menaee de Ia
force faciliterait substantiellement, si elles re-
goivent une r6ponse positive, la coop6ration entre
l'Est et l'Ouest dans d'autres domaines. Ils eon-
sid6rent que les efforts d6ploy6s i cette fin parla R6publique tr'6d6ra1e d'Allemagne repr6sen-
tent un geste eonstructif dans le sens cle Ia d6-
tente en Europe et ils expriment l,espoir que, i
ce titre, les gouvernements les prendront en con-
sid6ration dans la cl6finition de leur propre atti-
tude i l'6gard du probl0me allemand.
10. Les ministres consid6reraient des progrBs
effeetifs dans ees deux domaines comme une eon-
tribution importante i, la paix en Europe. Ils ne
peuvent qu'attacher un grand poids aux r6pon-
ses qui seront faites 0, ces propositions dans leur
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tions looking toward improved relations and co-
operation in Europe.
Economic, technical anil cultural eachanges
Ll. Allistl governments consider that not only
economic and techuical but also cultural
exchanges between intenesterl countries can bring
mutual benefit and understancling. In these
fields more eould be achieved by freer movement
of people, ideas and information between the
countries of East and West.
12. The benefit of the Allianceh work in the
field of human environment would be enhancedif it were to become the basis of broader co-
operation. This could, and should, be an early
objective, being one in which the 'Warsaw Pact
govemments have indicated an interest. tr'urther
co-operation eould also be undertaken, for exam-
ple, in the more specialised fiekl of oceanogra-
phy. More intensive efforts in such fields should
be pursued either bilaterally, multilaterally or in
the framework of existing international bodies
comprising interested countries.
P erspectiaes f or negotiotions
13. The Ministers considered that the concrete
issues conceming European security and co-
operation mentioned in this declaration are sub-jects lending themselves to possible discussions
or negotiations with the Soviet Union and the
other countries of Eastern Europe. The allietl
governments will continue and intensify their
eontacts, discussions or negotiations through all
appropriate ehannels, bilateral or multilateral,
believing that progress is most Ukely to be achiev-
ed by choosing in each ilstanee the means most
suitable for the subject. Ministers therefore
expressed their support for bilateral initiatives
undertaken by the German X'ederal Govenrment
with the Soviet Union and other eountries of
Eastern Europe, looking toward agreements on
the renunciation of force and the threat of foree.
Ministers expressed. the hope that existing con-
tacts will be developed so as to enable all eoun-
tries concerned to participate in discussions and
negotiations on substantial problems of eo-opera-
tion aud seeurity in Europe with real prospects
of success.
14. The members of the Alli616s remain recep-
tive to signs of willingness on the part of the
Soviet Union and other Eastem European coun-
tries to discuss measureg to reduce tension aJxd
promote eo-operation in llurope and to take
constructive actions to this elrd. They have noted
in this connection references made by there
countries to the possibility of holding an early
conference on European seeurity. Ministgtt
agreed that careful advance preparation aud
prospects of eonerete resulB would in any caoe
be essential. Ministers consider that, as part of a
comprehensive approach, progress in the bilateral
and multilateral discussions and negotiations
which have alrrcady begul, dr could begin shod-
ly, and which relate to fundamental problems of
European security, would make a major contri-
bution to improving the political atmosphere in
Europe. Progress in these discussioDs and nego-
tiations would help to ensune the flrccess of arry
eventual conferenee in whireh, of course, the
North American members ol the Alliance would
participate, to discuss and negotiate substantiol
problems of co-operation and security in Europe.
15. The Ministers affimed that, in consialering
all constructive possibilities, including a general
conference or conferences, they will wish to
assure that any such meeting should not serve to
ratify the present division of Europe and should
be the result of a common effort among all inter-
ested countries to tacHe the problems whioh
separate them.
Source: NATO press rrlease M4(69)2.
77. Resohrtlon on the frare acftatttae ofEutdom adopted, by the Councll of the
Eutopeut Communllies, Bruseels
6th Dccembet 1969
A-fter examining afresh the problems of the
future aetivities of Euratom, the Council
inspired by the agreement achieved by the
Heads of State or Government at thelr
meeting at The llague on lst ancl 2nd
Deeember 1969, and in particular on the
expression of willingness contained in para-
graphs 9 and 10 of the final eommuniquE,
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appr6ciation des chanees de nfuociations visant
la d6tente et la coop6ration en Europe.
E chang es ilconomiques, tech,niques et cuburels
11. I-res gouvernements des pays alliEs consid0-
rent que non seulement les dchanges 6conomiques
et techniques, mais aussi les 6ehanges eulturels,
entre les pays int6ress6s peuvent 6tre mutuelle.
ment avantagenx et favoriser la comprdhension
r6ciproque. Des rEsultats plus importants pour-
raient 6tre atteints dans ees domaines grice il une
plus grande libertG dans la eirculation des per-
sonnes, des id6es et des informations entre les
pays rle ltsst et de l'Ouest.
12. Les travaux de l'Alliance quant au problOme
du milieu humain prendront toute leur valeur
s'ils fournissent le point tle d6part cl'une plus
vaste eoop6ration. Celle-ci pourrait, et devrait,
6tre un objectif I court tenne. Les gouveraements
des pays du Paete de Varsovie ont d'ailhurs ma-
nifest6 cle f int6r6t pour eette itl6e. La eoop6ration
pourrait aussi se d6velopper, par exemple, dans
le- domaine plus sp6cialis6 de l'oe6anographie. Des
efforts plus intenses dans tle tels domaines de-
vraient 6tre poursuivis, soit sur le plan bilat6ral
ou multilat6ral, soit dans le cadre des organisa-
tions intemationales existantes auxquellce appar-
tiennent les pays int6ress6s.
P ersp ectia es ile ndg ociations
13. I,,es ministres considBrent que les questions
eonerBtes mentionn6es dane la pr6sente cl6ela-
ration et qui eoncernent la s6eurit6 et la eoop6-
ration en Europe pourraient se pr6ter i des dis-
cussions ou i des n6gociations avec llJnion Sovi6-
tique et les autres pays de lTurope tle lTst. Les
gouvernements alliEs poursuivront et intensifie-
ront leurr eontaets, diseussions ou explorationspar toutes les voies appropriEes, bilatdrales ou
multilat6rales, eonvaincus que, pour avoir le
maximum de ehancrs de progresser, il faudra
ehoisir dans chaque eas les proe6dures les mieux
adapt6es au sujet consicl6r6. Ils ont i oe propos
exprim6 leur appui aux initiatives hilal6rales
prises par le gouvemement f6d6ral allemancl vis-
i-vis de ltlnion Sovi6tique et des autres paye de
l'Europe de lEst, en vue de conelure cles-accords
sur la renonciation d l'emploi ou i, la menace de
Ia force. Les ministres ont exprim6 l,espoir que
les eontaets aetuels se cl6velopperont de fagon i
permettre d- tous les pays int6ress6s tle partieiper
aux discussions et n6gociations sur les problBmes
essentiels eoncernant la coop6ratiom et Ia s6curit6
en Europe avee de rdelles ehanees de succBs.
74. Lrcs pays memlbres de l'Alliance restent atten.
tifs i tous signes que lUnion Sovi6tique et les
autres pays dEurope orientale donneraient d'une'
disposition favorable d, la discussion cle mesureg
permettant de r6duire la tension et de favoriser
la coop6ration en Europe et d'engager des actions
constructives en ce sens. Ils ont not6 i cet Egartl
les r6f6renees faites par ees pays 0 Ia possibilitd
de tenir proehainement une eonfErence sur la
s6curit6 eump6enne. I-,es ministres sont convenus
qu'une pr6paration soigneuse et la perspective de
r6sultats eonerets seraient dans tous les cas essen-
tielles. Les ministres considErent que, dans une
perspeetive d'ensemble, des progrBs aeeomplis
dans les diseussions et n6gociations de earaetdre
bilat6ral et multilat6ral qui sont en eours ou qui
pourraient avoir lieu proehainement et qui so
rapportent aux problBmes fondamentaux de la
s6curit6 europ6enne, contribueraient dans une
Iargc mesure i am6liorer le climat politique en
Europe. De tels progrds dans ces discussions et
n6gociations aideraient il assurer Ie suec0s de
toute eonf6renee r6unie pour diseuter et n6gocier
les problBmes importants de Ia eoop6ration et de
la s6curit6 en Europe et A, laquelle partieiperaient
bien entendu les membres nord.-am6ricains de
l'Alliance.
15. Les ministres affirment que s'ils envisagent
toutes les possibilit6s eonstructives, y eompris
eelles d'une conf6renee g6n6rale, ou d'une s6rie
de conf6rences, ils feront en sorte que eette ou ees
eonf6renees ne servent pas I consacrer la division
aetuelle de l'Europe et qu'elles soient l'aboutisse-
ment d'un effort eommun aceompli par tous ies
pays int6ress6s pour aborder les problEmes qui
les s6parent.
Bource: Communiqu6 de prcsse O.T.A.N. M4(69)2.
77. Rfieohrtlon sur lq acf;lalt& firtunesd'Eutatom adoptfle par le Consell dq Com-
munautds eutopdenne d Btu;ellrs
6 ddcembre 1989
A l'issue d'un nouvel examen du problEme
des activit6s futures d'Euratom, le Conseil
stnspirant des aeeords r6alis& par les chefs
tlEtat ou de gouyernement i l'oeeasion de
leur r6union de Ira Ifaye tles ld et 2 d6cem-
bre 1969 et notamment de l'expression de
volont6 eontenue dans les alin6as 9 et 10 du
eommuniqu6 final,
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aware of the need for a reorientation of the
prograrrrmes and. for better management
proced.ures for the Joint Research Centre,
(a) resolves to make of the Joint Research Centre
an effieient and suitable Community
instrument for earrying out the tasks to be
entrusted to it, in the nuelear sector, in the
form of joint prograrnmes, speeial pro-
grarnmes or work carried out on request and
against payment ;
(b) resolves that the facilitiqs of the Joint
Researeh Centre may be used for scientific
and teehnologieal research activities other
than nuclear aetivities, in particular follow-
ing on deeisions which may be taken in the
eontext of the co-operation whose establish-
ment the six member States of the Com-
munity have proposecl to other European
States. fn this spirit, the Council agrees to
enter without delay into close co-operation
with the Commission on the stucly of the
prospeets and the ehoiee of subjects in this
field, taking partieular aeeount of the
qualifications of the staff at present in
service and of the juriclieal provisions to be
adopted to this end ;
(c) resolves to instruct the Permanent Represen-
tatives Committee to draw up without delay,
in close eo-operation with the Commission
and without prejudiee to the responsibilities
heltl by the latter pursuant to the treaty,
proposals for strengthening the organisation
of the management of the Joint Researeh
Centre, with a view to ensuring better eo-
ordination of nuclear activities within the
Community, inereasecl flexibility in the
elaboration and exeeution of Euratom's
research programmes and greater efficieney
in the management of the Joint Researeh
Centre, and to prepare the tlecisions to be
taken by the competent authorities to allow
aJry measures which prove neeessary to this
end to be put into effect ;
(d) deeides, while awaiting the solution of the
problems raised under (b) ancl (c), to extentl
for one year the 1969 Euratom research and
training programme, ancl to maintain during
that period the present eapaeity of the Joint
Research Centre. During this period, the
Couneil shall adopt a new programme,
covering a number of years, based on the
principles set out in (D) anrl (c).
During this period, the Couneil shall :
(t) take the initial tleeisions for as broacl e
cooperation as possible in the fieltl of
advaneed reactors, and, in particular, of
fast-breeder reaetors, and to this entl,
instmcts the Pemanent Representatives
Committee to study the various propo'
sals and suggestions put forward in this
fielcl ;
(ii) make o statement on the Commiseion's
propoaal in the fieltl of the long-term
supply of enriehetl uranium.
Should the work provitlecl for untler (b)
ancl (c) not have been eompletetl by the end of
19?0, the 1969 programme shall be extended for
a further year.
Sou,rce : Dooument 1978 /69 (AG 844) of the Counoil of
the Eumpean Comrnunities.
78. Communlqul lssued af&lr thc mcetbg of
the Councll of tlra Ewopcan Commwdda,
BrusseIs
9th Decernbet 1fi0
(E*trrcts)
Request s f or o'ccessinn
... The Couneil agreedl on a list of items to
which the essential preparatory work shoultl
relate, in ord.er to set out a joint basis for nego'
tiation, with a view to effeetively entering upon
"" T',ll:',.*
R elati,ons w ith Aust t'ra
The Council invited the Commission to study
the problems of the Community's relations with
Austria, where appropriate entering into contaet
with that country, and to submit,a report thereon
to it as soon as possible.
C ommon commer oial poli'cv
The Couneil notecl its agreement to thejuritlieal formulation of its tlecision of 27th
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eonscient de la n6cessit6 d'une rdorientation
des programmes et de meilleures modalit6s
de gestion pour le C.C.R.,
(a) cl6eitle de faire clu C.C.R. pr6vu i l'article 8
tlu trait6 instituant l'Euratom un outil eom-
munautaire effiea,ce et atl6quat clestin6 d
l'ex6cution des travaux qui lui seront confi6s
dans le seeteur nuel6aire sous forme de pro-
gramme commun, de programmes sp6ciaux
ou cle travaux sur demande et eonhe r6mu-
n6ration ;
(D) cl6cide que les moyens clu C.C.R. pourront
6tre utilisds pour cles activit6s de reeherehe
scientifique et teehnologique autres que nu-
e16aires, notamment eomme eons6quenee des
d6cisions qui pourront 6tre prises dans le
eadre de Ia eoop6ration que les six Etats
membres de la Communaut6 ont propos6 A
d'autres Etats europ6ens d'instituer. Dans
eet esprit, le Conseil eonvient d'entreprendre,
sans d6lai, en 6troite eoop6ration aven la Com-
mission, l'6tucle des possibilit6s et tlu ehoix
des sujets clans ee domaine, compte tenu
notamment des qualifieations du personnel
en fonetion, ainsi que cles dispositions juri-
diques i adopter i cet effet ;
(c) rl6cicle de charger Ie Comit6 des Bepr6sen-
tants Permanents, en 6troite eoop6rption avec
la Commission et sans pr6judiee des respon-
sabilit6s que eelle-ci cl6tient en vertu du
trait6, tl'6laborer, sans d6lai, cles propositions
visant h, renforeer l'organisation de la diree-
tion du C.C.R. en vue d'assurer une meilleure
eoortlination des aetivit6s nuel6aires au sein
de la Communaut6, une plus grande souplesse
tlans l'6laboration et dans l'ex6cution des
programmes cle reeherehes cl'Euratom et une
plus grande effieacit6 dans la gestion tlu
C.C.R., et rle pr6parer les d6cisions D, prendre
par les instances eomp6tentes pour permettre
la mise en Guvre cles mesures qui se r6v6le-
ront n6eessaires i eet effet ;
(d) convient, en attenclant que les problEmes
soulev6s sous O) et (d) ei-rlessus aient 6t6
r6so1us, cle prolonger pour une ilur6e cle un
an le programme de reeherehes et d'enseigne-
ment d.'Euratom de 1969 et de maintenir,
penclant eette p6riode, Ia eapaeit6 aetuelle du
C.C.R. Au eours de eette p6riocle, le Conseil
arr6tera un nouveau progralnme pluri-annuel
s'inspirant des principes 6num6r6s sub (b)
et (c).
Au eours de eette m6me p6riotle, le Conseil :
(i) prendra les premiBres cl6cisions tenclant
i une eoop6ration aussi large que possible
dans le domaine des r6acteurs avane6s,
et notamment des r6acteurs rapicles, et
eharge, d cet effet, le Comit6 tles Repr6-
sentants Permanents tle proe6tler A
l'6tude des diverses propositions et sug-
gestions qui ont 6t6 pr6sent6es dans ee
domaine;
(irl) se prononeera sur la proposition de Ia
Commission dans le domaine tle l'appro-
visionnement i long terme en uranium
enriehi.
Dans le cas ou les travaux pr6vus sub (b) et
(c) n'auraient pas abouti d la fin de l'ann6e 1970,
le programme tle 1969 sera prolong6 pour une
nouvelle tlur6e de un an.
Sotnen: Document Conseil des Communaut6s eump6en-
nes 1978/69 (AG 844).
78. Commmlqud pabll6 d t'issue de la t&slfron
da Cottell dq Commtmatrt4s eutopdenn* d
Btuelles
9 ddcembrc 1969
(E*traits)
D emnn de s il' o,ilh, 6 sio n
... Ire Conseil est convenu tl'une liste tle points
sur lesquels les travaux pr6paratoires rn-clispeg'
sables cttwaient porter pour tl6finir une base de
n6goeiation commune en vue tl'entamer effeetive-
-'": 
]:: 
n6gociations'
*'*:.":. 
.: 
ec t' aut rinhe
I-re Conseil a invit6 la Commission i 6tudier
Ies probl0mes relatifs aux relations d'e la Commu-
rraoltd arree I'Autriche en prenant, le eas 6eh6ant,
contact arr.ec ce pays, et i lui pr6senter un rap-
port il ce suiet dans les meilleurs tl61ais.
P oli,ti4ue commer cinln conlmil,n e
I-.,e Conseil a marqu6 son aceorc[ sur ]a mise
en forrre juriclique cle-sa ctEeision du 27 octobre
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October 1969 on the progressive standardisation
of trade agreements between the member States
antl third eountries, and the negotiation of Com-
nt""'l 
. 
agreements'
Fi,nanci.ng of the conunnn ogrinultural policU
fn the spirit of the results of the Conferenee
heltl at The Hague, the 'Couneil continued its
work on the finaneing of the common agrieultural
policS in particular examining the problems
relating to the replacement of the member
States' finaneial eontributions by the Communi-
ties'own resources.
Sowe : Dooument 1079 /60 (AG 346) of the Counoil of
t'he Europeen Communities.
79. Commwtlqud lsaaed afiet the medng of
the Commtlilee of Mlntstclr of the Coancll
of Eutope, Pat*
12th &,ccmbel, lW
(Eatrant)
The Committee of Ministers, whieh hacl
before it Reeommenclations 547 and 569 of the
Consultative Assembly and a Droposal for the
suspension of Greece sponsored by eleven clelega-
tions. diseussed the lsltuation in that country and
heard a statement by Mr. Pipinelis, the Clreek
Minister for Forreign Affairs. tr'ollowing the
diseussion. the Representative of Greeee having
cleelared that his eountry was withdrawing from
the Organisation under the terms of Article 7 of
the Statute, the Committee of Ministens adopted
the following Resolution by a unanimous vote of
the tlelegations casting a vote :
"The Committee of Ministers considering
that Clreece has seriously violaterl Artiele 3 of the
Statute of the Couneil of Europe;
Noting the sihration in Greeee as rleseribeclin Reeommendation 547 of the Consultative
Assembly, arloptecl on 30th January 1969 ;
Noting further that the Greek Government,
as reguiretl in paragraph 7 of this Reeommenda.
tion, have deelarer[ their withtlrawa] from the
Couneil of Europe und,er Article 7 of the Statute,
Anilarstonils that the Greek Govenrment will
abstain from any furthen participation in the
a,ctivities of the Couneil of Europe as from
today ;
Concfud,es that on this gntlerstantling there
is no need to pursue the procedure for
suspension, uncler Articlc 8 of the Statute ;
Chnrges the Ministers' Deputies to settle the
administrative ancl finaneial eonsequenees of
this situation ;
E*presses the hope of an early return in
Greeee of conrlitions which will enable her to
resume full membership of the Couneil of
Eumpe."
Bowu: Counoil of Europe pnose oornmuniquS C (00) 3G
8ll. Speccll by Pttxlldcril Pompldoa, brcodlcrri,
on Frcnch tadlo qd teleolslon, P@ts
16th Decembet 1989
(Eatrad)
... Everyone feels the need for increasingly
elose ties among the European States, for greater
eo-operation in the eeonomie, monetary, scientifio
and teehnical fiekls among muntries whieh the
Common Market makes soliclary. Everyone feels
the need for advaneing reoolutely on the way to a
union free of clreams and renouncements, but
based on trust, realities, on close relations among
responsible governments who are ready to aeeept
for themselves the same common tlisciplines. That
is the result we sought in The Eague while we
were obtaining our partners'pledge to atlopt in
the eoming weeks the final financial settlement
which effures the continuity of the agricultural
Common Market antl whieh is to restore hope to
our farmers whose anxiety f understantl antl
whose interests I will licrow how to defentl.
This eonferenee, during which an atmosphere
of mutual understanding aqong the Six was
establisherl, atso showed the strength of eo
operation between our country and the X'etleral
Republic of Germany launcherl by General de
Gaulle and Chaneellor Adenarren
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dernier concemant l'uniformisation progresive
des aecords eommerciaux entre les Etatr membres
et les pays tiers, et la nfuociation des aeeords
"T::::"-
F,i,nancement ile la politi,que oqricole cotnrnune
Dans l'esprit cles r6sultats de la Conf6renee
tle Ia lfaye, le Conseil a poursuivi *s travaux
relatifs au finaneement ale Ia politique agricole
commune, examinant notamment les problBmes
coneernant le remplaeement des eontrlbutions fi-
naneiBres des Etata membres par des ressourees
propres cle Ia Communaut6.
Sowu: Dooument Consoil dee Commutroutdg euro.
p6ennee l9[SrcS (AG 346).
79. Commantquf pu,blld d Pissue de la fiwion
da Comttd de l}//lnrlsttes du Corcell & I' Ewope
d Porls
12 ddcembrc 7fi9
(Ertrait)
Ire Comitd tles Ministree, saisi des Reeom-
manclations 547 et 569 cle lAssembl6e eon$rlta.
tive et tlhne proposition rle suspension tle la GlGce
pr6sent6e par onze tl6l6gations, a rl6lib6r6 tle la
situation dans ee pays et a notamment entendu
un expos6 du ministrc des affaires EfangEres de
Grtsee, M. Pipinelis. Apr6s d6bat, et le Bepr€sen-
tant cle la Gr0ee ayant tl6elar6 que sn pays se
retirait de l'organisation aux termes de l'article 7
du Statut, le Comit6 tles Ministres a adopt6 I
1'unanimit6 des voix exprimdes la r6solution sui-
vante:
< Ire Comitd des Ministres eondd6rant que
la Grdee a enfreint eravement les tlispositions de
l'artiele 3 rlu Statut tlu Conseil de lTurope ;
Prenant arcte de la situation en GrEee, telle
que cl6erite dans la Reeommandation 547 atlopt6e
par l'Assembl6e eonsultative le 30 ianvier 1969 ;
Prenant 6galement acte du fait que le gou-
vernement hellEnique, ainsi qu'il a 6t6 prescrit
dans le paragraphe 7 de cette recommandation, a
annoncd que la Clrtee se retirait tlu Conreil cle
lEurope conform6ment i, l'article 7 dtu Statut,
D&fufit qu'i partir cl'aujourtltui Ie gouver-
nement hell6nique s'a,bstiendra de participer
aux activitds tlu Conseil de l'Europe ;
Conclut qu'il n'y a plus lieu, de ee fait, de
poursuiwe la procddure de suspension pr6vue
par l'article 8 clu Statut ;
Clwrge les tl6l6gu6s des ministres de r6gler
Ies incidenees administratives et finaneidres
cle la situation ainsi er66e ;
Erprime l'espoir que se r6tabliront proehai-
nement en GrBce cles eonclitions permettant i
ce pays tle redevenir membre A, part entiEre
du Conseil de lTurope. >
- 
Bawu: Commrmiqu6 de prcoee Conaeil de l'Europe
c (89) 36.
80. Alloqtlon rudlodtfiwfie et tdldolsde pto-
nonc4e par le P"&Uent Pompldoa d Pade
16 ddcembrc lg89
(Eatrait)
... Chaeun sent Ia n6cessit6 tl'une liaison de
plus en plus 6troite entre les Etats europdens,
cltrne eollaboration aecrue tlans Ie domaine 6eono-
mique, monEtaire, seientifique, teehnique entre
pa,ys que Ie Mareh6 commun rend solidaires. Cha-
eun sent la n6cessit6 d'avaneer r&olument sur la
voie cl'une union d6gag6e des r€ves et des aban-
dons, mais reposant sur la confianee, sur les
r6alit6g sur des rapports dtroits entre gouverne,
ments responsables, pr6ts il s'imposer il eux-mGmes
des tlisciplines eommunes. C'est ce r6sultat que
nous a.vons eherch6 i,Ia Eaye en m6me temps que
nous obtenions l'enga,gement de nos partenaires
tl'adopter dans les proehaines semaines le rdsld
ment finaneier rl6finitif oui assure la eontinuit6
tlu March6 commun agrieole et tloit rendre l'esp6-
ranee I nos agrieulteurs dont je eomprencls f in-
quiGtutle et dont je saurai d6fendre les int6r6ts.
Cette eonfdrence, oi. s'est 6tabli un climat de
compr6hension rGciproque entre les Six, a 6gale-
ment montr6 la solidit6 cle la coop6ration entre
notre pays et la Rdpublique F6cl6rale cl'Allemagne
telle que l'ont instaur6e le G6n6ral tle Gaulle et Ie
Chancelier Adenauer.
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Lastly, it showed everyone the sincerity of
the declarations I had made since my arrival in
office when f announeecl that f,'ranee set no veto
on Britain's entry into the Common Market. I
hope that the negotiations which should open
some time next year will prove that Englancl has
really cleeicled to turn toward Europe. Franee,
for her part, will only rejoice.
Source : Document 1326, Pross,andpnformation Sorvice,
French Embassy, Now York.
81. Rasolutions adopted. by the Actlon
Commlltce for the llnited Stctes of Europe,
Bonn
76th Decembet 1969
I
1. The Committee notes with satisfaetion the
results of the summit meeting.
The rapicl fulfilment of the programme
agreed upon in The Eague is inclispensable to the
d.evelopment of European unity. This considerable
task will require the maintenance of the impulse
that the Summit Conferenee has given to the
builcling of the European Community.
For this purpose, the Heacls of State or
Government should meet from time to time, and
when it appears necessary. The Ileacls of State or
Government, if they deal at their meetings with
questions conceming the European Community,
should then sit as Council of the Communitieg
acting in conformity with the Treaties of Paris
and Rome. They would thus give the indispens
able political impulse to the realisation of
economic and monetary union.
'With the same object in view, it is inrlispens
able to strengthen the European institutions and
to begin the political organisation of Europe, and
these tasks should be undertaken as soon as
possible.
In this way Europe will be able to speak with
a single voiee, to bring to social progress and to
the organisation of peace between East and'West
the contribution that only its unity will make
possible, and to eontinue on a basis of equality
its eo-operation with the Unitecl States.
2. Since the Messina Conference, the Committee
has never eeased to support the action undertaken
by governments to builcl the European Eeonomie
Community. ft now wishes to make ils eontribu-
tion to the fulfilment of the deeisions taken at
The Hague Conferenee, and in partieular to the
necessary agreement between the Six and Great
Britain, in line with the Resolutions that it
atloptetl at its meetings of 1lth March 1969 in
London and of 16th July 1969 in Brussels.
The Committee wishes to stress the methods
and proeedures that are neeessary for the suecess
of the programme agreecl upon in The Hague:
It deems it neeessary :
- 
in order to facilitate the realisation of the
plan for gradual eeonomic and monetary union
that the Council and the Commission are to work
out, to prepare at the same time the setting up
of the European Reserves tr'rmd mentionetl in
The Hague eommuniquE ;
- 
in order to contribute to the achievement of
an aetive eeonomic and finaneial policy of full
employment and social proE refls, to reforrn the
Common Market Soeial tr'uncl;
- 
in order to hasten the conelusion of the
negotiations between the Community and Great
Britain, to limit to essentials the questinns to be
negotiated, all the other questions being dealt
with by the institutions of the Community after
Great Britain has beeome a member.
3. At the same time as the negotiations that aim
at enlarging it, the Community must eontinue to
establish its economie and monetary union, and
do so in eonsultation with Great Britain. Great
Britain would participate fully in this tlevelop-
ment as soon as she joinecl the Common Market.
Il. The deoelogment of the Co;lnmon Marhet
lnto an economlc and tnonetaty unlon
4. The Committee recalls that reeent events
have shown the urgent neecl to ensure the conver-
genee of the member States' economic polieies,
both as regartls their objectives and as regartls
their short-term action, in ord.er to forestall crises
and to eontribute to monetary stability within the
Community.
At the same time, the Cornmunity must be
given an influenee in the world's monetary affairs
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EIle a enfin montr6, i tous, la sinc6rit6 cles
d6clarations que j'avais faites dds mon arriv6e aux
affaires lorsque j'avais annonc6 que la France
n'opposait pas de veto d, l'entr6e de l'Angleterre
dans le March6 eommun. Je souhaite que les
n6gociations qui dewaient sbuwir dams le eou-
rant de l'ann6e proehaine prouvent que l'Angle-
terre est r6ellement cl6cid6e il se tourner vers
l'Europe. I-,la Franee, pour sa part, ne pourra que
s'en r6jouir.
'-' : -
Souren: Pr6sidence de la R6publique, Paris.
81. Rdsotut ions adoptdes pal. le ComfiA d' actlon
poan le E[c0s-Unls d'Etrope d Bonn
10 ddcembte 7969
I
1. Le Comit6 prend aete avee satisfaction des
rdsultats de la r6union au sommet.
Ira rdalisation rapide du programme adopt6
i, La Haye est indispensable au d6veloppement de
l'unitf de l'Europe. Cette tdehe consid6rable
n6cessitera le maintien de l'impulsion que la Con-
f6renee au sommet vient de d.onner i Ia,eonstrue-
tion de la Communaut6 europGenne.
Pour eela, les Chefs d'Etat ou de gouverne-
ment devraient se r6unir de temps li autre, et
quancl il apparaitra n6cessaire. I-,es chefs d'Etat
ou de gouvernement, si i lbeeasion r'le leurs
r6unions, ils traitent de questions relatives aux
Communaut6s europ6ennes, siEgeraient alors en
tant que Conseil de la Communaut€ agissant
eonform6ment aux Traitds de Paris et de Bome.
Ils donneraient ainsi d la r6alisation de I'union
6eonomique et mon6taire l'impulsion politique
inrlispensable.
Dans la m6me perspeetive, le renforeement
tles institutions europ6ennes et un eommeneement
cl'organisation politique tle l'Europe sont indis-
pensables et devraient 6tre entrepris d0s quepossible. I -?' lq
C'est ainsi que l'Europe pourra s'exprimer
d'une seule voix, apporter au progr€s social, i
Ibrganisation de la paix entre l'Est et I'Ouest,
la eontribution que seule son unit6 permettra et
poursuiwe dans l'6galit6 sa coop6ration avee les
EtaLsUnis.
2. I-.le Comit6, depuis la Conf6renee de Messine,
n'a pas eess6 d'appuyer I'aetion des gouyerne-
ments pour r6aliser la Communaut6 Economique
Europ6enne. Il veut maintenant apporter sa
eontribution i la mise en Guvre cles d6cisions tle la
Conf6rence de I-.,a Haye et notamment i l'aeeord
n6cessaire entre la Communaut6 et la Grande-
Bretagne, tlans la ligne cles r6solutions qu'il a
arlopt6es le 11 mars 1969 A Londres et le 16juillet 1969 e Bruxelles.
I-re Comit6 insiste sur les moyens et mdthotles
d'ex6eution n6eessaires au sueeBs du programme
adopt6 i La Haye.
fl estime n6eessaire :
- 
afin cle faeiliter la r6alisation du plan
tl'union 6eonomique et mon6taire par 6tapes que
le Conseitr et la Commission vont 6laborer, tle pr6-
parer en m6me temps la mise sur pied tlu Fonds
Europden de R6serves mentionn6 dans le commu-
niqu6 cle f,a Eaye;
- 
afin de contribuer il la r6alisation tl'une
politique 6eonomique et finaneiEre active cle plein
emploi et de progr6s soeial, de r6former le tr'onds
soeial tlu March6 eommun ;
- 
afin de hf,ter la eonelusion des n6gocia-
tions entre la Communaut6 et Ia Grande-Bretagne,
cle limiter b l'essentiel les questions eui en feront
l'objet, toutes les autres questions 6tant trait6es
par les institutions de la Communaut6, une fois
que la GrandeBretagne en fera partie.
3. En m6me temps que les n6gociations visant i
l'61argir, la Communaut6 tloit poursuivre la r6ali-
sation de son union 6conomique et mon6taire et le
faire en eonsultant la Grande-Bretagrre. L,a
Grande-Bretagae partieiperait i part enti0re ir ce
rldveloppement i, partir tle son entr6e dans le
March6 commun.
ll. Ddoeloppement da Marchd com,muln
en untii dconomtque et mowltalre
4. Le Comit6 rappelle que les 6v6nements
r6cents ont mor-tr6 la n6eessit6 urgente d'assuret
la eonvergenee des politiques 6eonomiques des
pays membres, tant en ce qui coneerne leurs ob'jectits que leur aetion ile conjonctur-e, afin tle
pr6venir les erises et tle contribuer i la stabilitd
mon6taire au sein de la Communaut6.
Il faut en m6me temps tlonner h, la Commu-
naut6 une influenee dans les affaires mondtaires
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eommensurate with its eontribution to the finan-
eing of trade and development. fn this way it
will be possible to organise a European monetary
zone, the need for which was shown in the re-
ports by Governor Carli antl Professor Triffin.
The Committee considers that the establish-
ment of the European Reserves Fund mentioned
in The Hague eommuniqu6 shoukl be preparcd
at the same time as the plan for graclually
aehieving eeonomie ancl monetary union, which
the Couneil and Commission are to work out, in
orcler to facilitate the implementation of this plan.
This European tr'und would make it possible to
administer in eommon part of the reserves of the
member States inelucling the special drawing
rights.
5. The aehievement of this poliey of full antl
better employrnent must be ensured by eon-
tinuing eollaboration between the European insti-
tutions and the workers' and employers, organi-
sations.
As regards the European Soeial X'und, the
Committee eonsid.ers that it is indispensable to
reform it tluring the months to come in order to
increase its r6le and its financial resourees, so
that, in addition to its present tasks it may also
beeome one effeetive means of pursuing an arctive
eeonomie antl finaneial poliey of full employment.
The tr'und, maintained out of Community
resources, must help to facilitate a reasonable
degree of geographieal, and voeational, mobility
of labour, in partieular by action taken in acl-
vance.
6. The Committee weleomes the reaetivation of
Euratom, which is among the most important
results of The llague Conferenee. Euratom is an
inrlispensable element in the European institu.
tions.
The Committee also weleomes the decision of
the lfeads of State or Government to extend the
tasks of Euratom to non-nuclear fields, to develop
priority programmes, antl to finanee them in
cornmon. Only a marked intensification of teeh-
nologieal eo-operation within a European Com-
munity enlarged to inelude Great BritaiD, b-
gether with the removal of all remaining obstacles
to it, will enable Europe to cloee the teehnological
gap that exists in certain fiekls, as was shown
by the report by lrorcl Plowden and Professor
'Winnacker.
7. The experienee of the Sir has shown them
that, to achieve eeonomic and monetary union, the
existing institutions must be strrengthened. As
Professor Eallstein's report underlined, this
strengthening wi[ be even more indispensable in
an enlarged Community.
Itr. I\Iryortaflou tolth Gttlal Brctdn
8. The Committee eonsiders that the questions
that will be the subject of negotiations between
'the Community antl Great Brilain anrl the other
eandidates for membership shorltl be limitetl to
essentials. The other questions shoultl be clealt with
after Britain has joinecl, within the institutions
of whieh she will then be a full member.
9. As the Committee pointetl out in its Irondon
Resolution of tl1th trfiareh 1969, its work eannot
take the place of the negotiations that will be
undertaken by the responsible governments. tr'or
this reason, as regarcls the solutions of the prob-
lems of British membership of the Common
Mafket, the Committee wishes to limit itself to
inclieating the directions in whieh it will be pos.
sible to finrl solutions to the following problems:
British participation in the institutionc of the
Community, the transition period, antl Britain's
share in the finaneing of the Community in the
agricultural fieltl.
(a) Great Britain must have the same ilghts
and the same obligations as the other member
States, and the same share in the institutions as
countries of eomparable population.
(6) The negotiations shoultl settle the length
of the transition period, in particular as regards
agriculture antl the common tariff. The imple-
menting measures shoulcl be ilecidetl on, after
Britain has joined, by a qualifietl majority
deeision of the Couneil on proposals by the Com-
mission.
(c) Great Britain's share in the finaneing of
the Community in the agriculhrral fiekl shoultl
be settlecl by agreement between Great Britain
and the Six, taking aeeount:
- 
of the prineiples of the corlmon agricul-
tural polic5 free eirculotion of produee,
cornmon prieee, Community preference,
financial soliilarity ;
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ilu montle I la mesure tle il,a contribution qu'elle
apporte au financement des 6changes et tlu cl6vo
loppement. Ainsi pourra 6tre organisEe une zone
mon6taire europ6enne dont les rapports tle M.
Carli et de M. Triffin ont montr€ Ia ndcessitE.
Ire Comit6 estime que Ia mise sru pied tlu
tr'onds Europ6en de R6servee mentiounG dans le
communiqu6 cle Ira Haye dewait 6tre pr6par6e
en m6me tpmps que le plan d'union Economique
et mon6taire par 6tapes que le Conseil et la Com-
mission vont 6laborer, afin cle faciliter la r6alisa-
tion de ce plan. Ce X'onds Europ6en de R€serves
permettrait de g6rer en commun une partie des
rdserves des pays membres, y compris les tlroits
de tirage spGciaux"
5, Ira r6alisation d.'une politique cle $lein emploi
et du meilleur emploi cloit 6tre assur€e gr0ce il
une coneertation permanente entre les institutions
europ6ennes et les organisations des travailleurs
et des employeurs.
En ce qui concerne le Fontls Sociatr Europ6en,
le Comit6 estime inclispemsable tle lui apporteq
dans les prochains mois, Ies r6formes n6eesseires
afin d'aecroitre son r6le et ses moyels financiers
d.e telle Borte, qu'en dehors de ees cttributions
actuelles, il clevienne aussi un clm instruments
effieaces d'une politique 6conomique et financiBre
active de plein emploi.
Le Fonds, aliment6 par des re$Durces com'
munautaires, doit concourir il farciliter la mobilitd
g6ographique raisonnable et profession'''elle de la
main-a-'ceuwe, notarnment par une action pr6-
ventive.
6. I-re Comit6 salue la relance cle lBuratom, qui
est un des r6sultats les plus importants de la Con'
fGrence de La Eaye. Euratom est une partie
inclispensable des institutions europ6ennes.
En outre, le Comit6 appuie la dGcision des
Chefs tlEtat et de gouvernernent, d'6tendre les
aptivitEs de lEuratom i des domaines non nucl6-
aires, tle dEvelopper des progra,mqes prioritaires
et de les financm en commun. Seule une intensifi'
cation de la coop6ration technologrque dans Ie
cadre d.'une Communaut6 europ6enno dlargie i' la
Grand+Bretagne, en liaison avec l'6limination de
tous les obstacles qui s'y opposent encore, per-
mettra il lTurope de combler les reterds techno
logques dans certains domaines comme I'a montr6
le-rapport de Lortl Plowden et tlu Professeur
'Winnaoker.
7. L'exp6rience des Six leur a montr6 que la
r6alisation tle lhnion 6conomique et monEtaire
erige un renforcement des institutions actuelles.
Comme le souligne Ie rapport de M. Eallstein, ce
renforeement ser& encore plus indispensable dans
une Communaut6 6largie.
Itr. N{'oclctTong an ec la Grundc-Brcf4gne
8. Le Comit6 consiclEre que les questions qui
feront lbbjet des nGgociations entre la Glrancle-
Bretagae, Ies autres pays candidats i I'adh6sion
et la Communaut6 dewaient 6tre I'imit6es i I'es"
sentiel. IJes autres queetions dewaient 6tre trai-
t6ee aprBs I'entr6e tle la Gnande-Bretagne dans le
Msrchd corlmun, au sein cles institutions dont l8
Clrantle-Bretagne eerait a,Iors memrbre i part
enti0re.
9. Comme il le pr6cisait da^us sa r6solution de
Irondres clu 11 mars 1969, Ie travail du Comit6
ne saurait prendre Ia place cle la n6gociration qui
va s'ouvrir entre Ies gouvernements responsables.
Aussi le Comit6, en ee qui concerne Ia solution
des problEnes cle il'adh&ion du Royaume-Uni au
March6 coulmun, veuLil se limiter i indiquer les
directions tlans fleequelles peuvent 6tre trouvdes
les solutions i Ia participation cle la Grande'
Bretagne aux institutions de Ia Communaut6, i
Ia p6riotle tle tra,nsition, il la participation de Ia
Grande-Brptague au fiaancement de Ia Commu'
naut6 dans le domaine tle l'agriculture.
(o) Ira Grande-Bretagne doit avoir les m6mes
droits et lee memes obligations que les autres pays
membres, Ia m6me part dans les institutions que
les pays de population comParable ;
(b) Lee nfuociations dewont fixer Ia dur6e
cle la, p6riode de transition, notammcnt en- ce qui
concerne le ta,rif colnmun et I'agrieulture. Ires m+
sures d'application dewaient 6tre tldfiniee, ap-rts
atlhdsiory par le Oonseil d la majorit6 qualifiGe
sur proposition de la Commission.
(c) Ira participation tle la Grande'Bretagne
au financemint commun&utaire dans Ie domaine
cle lhgriculture devrait 6tre tl6terrrin6e d'un com'
mun 
-accord. entre la Grantle-Bretagne et la
Communaut6 en tenant comPte:
- 
cles principes de la politique agricole com-
munq libri circulation des protluiLs, prix
co[lmurut, pr6f6rence eommunautaire, so'
litlarit6 finauciEre ;
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- 
of the need to limit the eharges that the
present imbalanee of agrieultural markets
imposes on the corrmon budget, but also
of the need to assist European agriculture
to modernise in these conditions ;
- 
of the duty the Community has to contri-
bute to the balanee of world markets in
the absenee of which, aid to developing
countries loses a large part of its sense
ancl utility.
As Mr. Pisani's report stresseq the appli-
cation to Great Britain of the financial ruIes at
present in force among the Six would be mani-
festly unfair and impracticable. At the same time,
however, a fair eontribution will inevitably be
eonsiderable, sinee Great Britain is one of the
four big eountries of the enlargecl Community.
This contribution should be macle progres-
sively and shoulcl reach its full proportions at the
end of the transition period.
10. The Committee considers that the negotia-
tions with the other applicant countries should
be undertaken by the same method ancl in the
same spirit as those with Great Britain.
lY. The beglnnbqs of jheoeolttical organlsatton of
11. The Corrmittee attaches particular impor-
tance to the proposals The llague Conference has
asked. the Ministers of Foreign Affairs to draw
up on the best method of making progress in
the fielcl of political integration with the pros
pect of the Community's enlargement.
The Six should discuss, in consultation with
Great Britain, the mea^sunes to be undertaken in
order to give shape to the wiII for political inte-
gration that is already implicit in the Treaties
that established the European Community.
In this field, the path of European unity is
not as yet mapped out. The Committee is convin-
eed that it is not possible to conceive of a Euro-
pean political authority which is not rooted in
common interests sufficiently organised and
understood, and in universal suffrage. The Com-
mittee considers that economic integration, with
social progress shapes and brings nearer political
integration, but that the latter will not arise
spontaneously without effort and deliberate will.
12. To begin with, a periotl of politieal eo
operation should clearly guarantee the continuity
of economic integration, whieh is the basis forpolitical integration. This eeonomic integration
must not be called in question either now or later.
- aA,fler a period of political co-operation, it
should be possible progressively to adipt to mat-
!e1s d foreign policy the method that his alreadyled Europe to unite eeonomicallg and to set up
the necessary eommon institutions.
13. The Committee, while stressing the impor.
tance of the decision of The llague Conference
to give budgetary powers to the European par.
liament reealls once again tbe necessity of its
electiol by rlirect universal suffrage in applica-
tion of the Treaties of Rome.
14. At its next meeting, the Committee will
examine the concrete measuros to be taken to
strengthen the institutions of the enlarged Com.
munity and to make a start on the political
organisation of Europe.
Sotnce: Action Cornmittee for the United Stateg of
Europe.
82._ Draft treoty on the qtabllshment of equ a
rclatiota betueen the German Dentociat:lc
Republlc and,the Federal Rep4bllcof Germany,
slbmittcd, by Mr. Wbrtdrd,, Pterlldefi of East
Germoty, ta Mt. Eielnemottt, presldent ofi
tlta Federal Republia ol Getmuty
18th December tr969
l;-
The Chairman of the State Council of the
German Democratic Republic and the Presitlent
oJ the F ederal Republie of Germany, guided by
their endeavour to make an effective contribution
to d6tente and securing of pearce in Europe, to
remove tension between the two Clerman States
step by step, to bring about goocl neighbourly
relations as equal sovereign States, and to ad.
vance the creation of a Europeaa security systenr,
have decided to sign a treaty establishing equal
relations between the German Democratic Repub-
lie and the German Federal Republic and have
appointed as their plenipotentiaries :
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- 
de la n6cessit6 tle limiter les charges que
Ies d6s6quilibres actuels des march6s agri-
coles font peser sur le budget communau'
taire, mais aussi de la n6cessit6 d'aider
I'agriculture europ6enne i se moderniser
dans ces eonditions ;
- 
du devoir que la Communaut6 a de contri-
buer i l'6quilibre des marchfu mondiaux
sans lequel I'aide aux pays en voie tle cl6'
veloppement perd une grande partie de
son sens et de son utilit6.
Comme le rapport cle M. Pisani le souligne,
I'application d, la Grande-Bretagne des rdgles de
financement actuellement en vigueur entre les Six
serait manifestement in6quitable et impraticable.
Toutefois, une contribution dquitable sera in6vi'
tablement importante, la Grancle-Bretagne 6tant
l'un cles quatre grands pays cle la Communaut6
6largie.
Cett€ contribution clevrait 6tro progressive
et atteindre sa part entidre i Ia fin de Ia p6riocle
tle transition.
10. I-,e Comit6 estime que les n6gociations avec
Ies autres pays cancliclats dewont 6trB abortl6es
avec tra m6me-m6thode et dans Ie m6me 6tat d'es'
prit qu'avec la Grantle-Bretagne.
lY. Commcncem,ent
d'organlsatlon polltlque de l'Eutope
11. Le Comit6 attaehe une importance particu-
liEre aux propositions que la Conf6rence cle La
Haye a cUarg6 les ministres des affaires 6tran'
gEres ct'6tablir sur Ia meilleure mani0re de r6aliser
des progrEs dans le domaine tle l'unification poli'
tique clins la perspective de I'6largissotent.
Ires Six devraient discuter, en oonsultation
avec la Grande-Bretagne, Ies mesures i prendre
pour donner for:ne d,la volontd d'int6gration poli-
iique d6jd implicite dans les trait6s qui ont insti-
tu6 Ia Communaut6 euroP6enne.
Dans ce domaine, le ehemin de I'unit6 euro'
p6enne n'est pas aujourd'hui trae6. Le Comit6
ist convaincu qu'on ne saurait concevoir une
autorit6 politique europ6enne qui ne pr€nne IJas
racine clans les int6r6ts eommuns suffisamment
organis6s et conscients et dans le suffrage univer-
r*f n considEre que l'int6gration Gconomigue,
aans te progrEs social, conditionne et favorise I'in-
t6prration p-olitique, mais celle-ci ne surgira pas
rp'o"t""C*u"t sans effort et sans volont6 tl6lib6r6e'
12. Pour commencer, une p6riotle tle coopEration
est indispensable. Tout aceord de coop6ration
politique dewait garantir clairement la continuitd
cle l'int6gration 6conomique qui est Ie fondement
cle I'int6gration politique. Cette int6gration 6co-
nomique ne saurait 6tre mise en question, ni main-
tenant, ni plus tard.
Aprds une p6riode de coop6ration politique,
ii. dewiit 6tre possible d'adapter progressivement
aux affaires tle politique 6trang0re, la m6thode
qui a d6ii, eoncluit I'Europe i s'u:qifier 6conomi'
quement, et de mettre sur pied les institutions
communes nEcessaires.
13. Ire Comit6, tout en soulignant I'importance
de la d6cision de Ia Conf6rence de Ira Haye de
donner des pouvoirs butlg6taires au Pa,rlement
europ6en, rappelle eneore une fois la n6cessit6 de
l'6leciion'd.e cetui-ci au suffrage universel direct,
en application des Trait6s de Rome.
14. Irors de sa prochaine r6union, le Comit6 exa'
minera i.es mesures concrEtes D, prendre pour ren-
forcer les institutions de la Communautd 6largie
et pour commencer I'organisation politique de
I'Europe.
Sowce : Docurnent Comit6 d'action pour les Etats-Unis
d'Europo.
82. Prold de fiaitd sut l'*tabllsement de
rclattotts fonddrs suir l'dgalltd da dtolB-entre
la R.D.A.-et la R.F.A.soumis par M. Ulbrlcht'
Pr&ident du Conseil dq Mtnistres es,t-alk'
moritd, d M. fleinemann'Pfisldent de la ROpu.
blique Ffiddnale d' Allemqte
78 ddcembrc 1969
I-re Pr6sident clu Conseil cl'Etat tle Ia R6pu'
bliquo D6mocratique Allemande et Ie Pr6sident
de Ia R6publique X'6d6rale d'Allemagpe guid6s
par Ie souci d'ipporter une eontribution efficace
e h d6t*ot" et dassurer Ia paix en Europe, d'abo'
Iir progressivement Ia tension entre les tleux Etats
allemantls, d'amener entre eux une coexistenee
ordonnfu ainsi que des rapports de bon voisinage
en tant qu'Etats 6gaux en droit et souverains, et
de promo-uvoir la ei6ation d'un systdme europ6en
tle i6curit6, ont cl6cid6 de conclure entre la B6pu'
blique I'6d6rale d'Allemagne et 
-ia R€publique
D6mocratique Allemande un accord sur I'6tablisse'
ment de relations foncl6es sur l'6galit6 cles tlroits'
l&t
DOOT'IIENTATIOIT
The Chairuran of the State Council of the
Clerman Demoeratic Bepublic ; Eerr Wiffi Stopt,Chair:nan of the Minislerial Couneil: Herr OitoWirzea Minister for tr'oreign Affairs.
The President of the E ederal Bepublic of
$ermany; Eerr'Wilty Brandt, tr'ederal Chaneel-
!o_r; Eerr 'Walter Scheel, Wesi Gennan f'oreiguMinister.
A-fter exchanging their authorisations in an
appropriate and seernly form, they have reaphed
agreement in the following points:
Article 1
-. - 
The parties to the tueaty agree to the estab_lishment of normal equal rehtlons between theGeman Demoeratie Republic and the Federal
Republig of Germany, free of any cliscrimination
and on the bas-is of generally recognised principles
and. norms of intemational law. Their muiual
relations are based in particular on the principles
of sovereign equatity, lerritorial intemity. inviot-
ability of State frontiers, uon-indrfa:6nee in
internal affairs and mutual advantage.
Article P
. . 
The parties to the treaty mutually recogaise
their- present territorial holding withi the dxisting borders ancl the inviolability thereof. They
reeognise those borders in Europe fired by the
result of the seeond world war bitween the Ger-
man Democratic Republic and the tr'ederal Repub-lic of Germany as well as the frontier on the
Oder antl Neisse between the Geruan Democratic
Bepublic antl the People,s Republic of poland.
Article B
- 
Thu parties to the treaty pledge to renouneethe threat and. use of force in-their mutual rela,
tlo"rhip and to solve atl disputes between
themselves in a peaceful way and by peaceful
means. Both sides pledge to avoid all measures
contrary to the aceords stated. ia Article 1 and
which woukl discriminate against the partner of
the treaty, to repeal without delay -laws and
regulations contrary to this treatg and to have
eorresponding eourt decisions revised. They wil
also in futuie avoid any cliscriminatio, ugui*t
the treaty partner.
Articl,e 4
The Gennan Demoeratic Republic and the
Federal Republic of Germany renounee the
apOuisition of nuclear weaporu or the ilispossl of
the same 11 eny way. They pledge to supiort the
start of disarrna.ment negotiations. No-e-hemical
or biological weapons can be produced., stationeal
or stocked on the soil of eithei Germad State.
Articlc i
The German Demoeratic Republic and the
tr'ederal 
-Republic of Gemany are establishingdiplomatic relations. They i{ill be nutualli
represented in the capitals of Berlin and Bonn.
The embassies will enjoy all the immunities and
privilegee aceording to the Yien:ra Convention on
tliplomatie relations of 18th April 1g61.
Article 6
Relations_on specific questions wiU be agreed
upon separately.
Article 7
The Geman Democratic Bepublic antt the
I_'eileral Bepullic of Gemany pledge to recognise
the status of 'West Berlin as an indepoidentpolitieal unit, and, under consideration-of this
status, to regulate their relations with 'West
Berlin.
Article 8
Tho German Democratic Republic antl the
Eqa.rrt Bepublie of Germany appty, withoutd{9r, in conformity with the piinciite bf univer-
gality gf the organisation of the UnitA Nafiong
for their admission as full members to the organ-
isation of the United Nations. Ihey will advoeate
that other States support the edmission of both
German States to the organisatlon of the United
Nations.
Article 9
- 
The treaty is effective for 10 years. ft is
subject to ratification and, comes into effect one
month after exchange of ratifioation documents.
This treaty will be hanclecl over to the Secretariat
of the organisation of the Unitecl Nations for
registration, aecording to Article 102 of the
Charter of the Unitecl Nations.
Sou,rce: Tlu lli,mee, 22nd Deoembpr lg6g.
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trs ont d6sigu6 comme leurs pl6nipotolrti&ires,
en ce qui eoncerne le Pr6sident clu Conseil ilDtat
tle la R.D.A.: M. 'Willy Stoph, Pr6sident tlu
Conseil des Ministres, 
€t M. Otto'Winzer, Ministre
des affaires dtrangBres. En ee qui conceme le
Pr6sident rle la B6publique tr'6cl6rale d'Allemagne:
M. Willy Brantlt, Chaneelier f6d6ral, et M.
IV'alter Scheel, Ministre f6rl6ral des affairee 6tran-
g0res, qui ont tl6eid6 de eonvenir ce qui suit:
Article 1i
Les parties eontraetantes eonviennent d'6ta-
blir entre la R.D.A. et la B.F.A. des relations
norrnales, libres de toute diserimination, fontl6es
sur l'6galit6 des droits et sur les prineipes et les
normes universellement reeonnus du droit inter-
national. Leurs relations rEeiproques reposent sur
les prineipes cle l'6galit6 souveraine, tle ltrrt'6grit6
territoriale, tle l'intangibilit6 der frontibnr tlTtat,
de la non-ingGrrenee dans lee affaires int6rieures
et tle l'avantage r6ciproque.
Article 2
Les hautes parties eontraetantes reecmnaissent
r6eiproguement leurs territoires actuel* dans les
fmntiBres existantes, ainsi que leur inviolabilitE.
Elles reeonnaissent les fronti0res issues en Europe
tle la deuxitsme guerre mondiale, notamnent eelle
s6parant la R.D.A. de la R.tr'.A., eomme celle tle
l'Ocler-Neisse entre la B.D.A. et la Rdpublique
populaire tle Pologne.
Arti,cle 3
Les hautes partles eontrarctantes s'eugagent il
renoneer il l'usage ou D, la menaee ilhoege ale la
force dans leurs relatiors et A r6souilre toutes
questions litigieruse par tles moyef,s parifiques.
Elles s'engagent dgalement il irtertllre toutee fte
sures eontreires il l'artiele premier tlu pr6sent
texte et discriminatoires l. l'6gartl du partenaire,
il abroger sans tl6lai toutes lois eontraires au trait6
et I engager une proe6dure tse rdvlsiou tlee t[6ei.
sions de justiee cle eettp nature. Elles s'opposeront
il l'avenir I toutes mesuren diseriminatoiree.
Artin'ln 4
La B.D.A. et la B,.X'.A. renoere,ent i, obtenir
des armes nuclEaires ou i, en disposer sous quelquc
fo,rnre que ee coit. Elles s'engf,gent i, favorier
l'ouverture des conve$etionc sur le d&armement.
Sur le territoire dee deux Etats allemands, les
arrnes ehimiques ou biologiques ne pourront 6tre
ni produites, ni tlispos6es, ni stock6es.
Article i
Ira R.D.A. et la R.F.A. nouent des relations
diplomatiques. Elles se font repr6senter dans les
deux eapitales, Berlln et Bonn, par des ambas-
sades. Ces a,mbassades jouisrent de tous les privi-
Itsges et immunit6s correspondatrt h la eonvention
de Yienne sur les relatione tliplomatiques ilu 18
avril 1961.
Article 6
Les rapports entre les cleux Etats clans des
domaines particuliers donneront lieu il eonven-
tions s6par6es.
Article 7
La R.D.A. et la R.F.A. s'engagent i prendre
en consid6ration le statut de Berlin-ouest en tant
qu'entit6 politique autonome et il rEgler leurs re-
lations avee Berlin-ouest en fonetion de ee statut.
Artdcl,a I
Ira B.D.A. et la R.F.A. gollicitent sans retard,
eonform6ment au prineipe tle l'universalit6 de
I'O.N.U., leur atlmicsion dans eette organisation
en tant que membres cle plein droit et s'emploie-
robt il oe que d'autres Etats obtiennEt cette
atlmission des deux Etats allemaatls.
Article 9
Le prdsent trait6 est conelu pour une dur6e
tle dix affi. n est soumis l, ratification et emtre en
vigueur un mois apr6s l'6change des instmments
tle ratifieatioz. Il sera enregistr6 par le secrBtariat
de I'O.N.U.
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Sowae: Ira Morda, 28 d6oombre 1969.
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t3. Communlqil lssued aftar tlrrc meetfug
of the Councll of the Europcot Commwdttfar,
Brucaetrs
22nd Dcccmbet 7*e
(Eatrads)
The Communlly's olon lreaoutclac
After a thorough exehange of views, the
Council agreed, subject to an overall agreement,
on the following principles 1 :
A. Specialnrrangements for 7970
The special scale for the overall expenditure
of the EAGGB'for 1970 has been fixed as follows:
Belgium
Germany
Xtranee
Itaty
Iruxembourg
Netherlands
8.25
31.7
28
21.5
0.2
10.35
B. Interim perioil (1971-1974)
1. As from 1st January 1971, levies and eustoms
duties shall be made over to the Community, as
shall the special eharges which the Community
has established and is to establish, in aeeordance
with the provisions of the treaties, within the
framework of the organisation of eommon policies.
2. Levies shall be completely matle over to the
Community as from 1st January 1971.
3. Customs duties shall be progressively made
over to the Community as from lst January 1971.
The amount of the eustoms tluties made over
each year by each member State shall be equal to
the difference between a referenee amount and
the amount of tho levies made over pursuant to
paragraph 2. 'Where the tlifferenee between these
two amounts gives a negative figure, the member
States shall not make over any customs cluties, nor
shall the Community refund any levies.
l. Ttr" G"r--, Delegation noted its egreement ad
rclerwd,run.
The referenee amount shall be fixetl as
follows:
For 1971, 50Vo of the total of the levies ancl
customs duties levied at the borders of each
member State ;
For eaeh of the following years, the referenee
amount shall be,
- 
for 1972 : 62'5vo \ of tt. total a^rrount of
- 
for 1g?B : 75 Vo I the leoies and eustoms
- 
ror 7e74 : 87.5% ( *IJlk li:::, *:-it:
- 
for 1975 : loo Vo I State
4. The Community will refuncl to the member
States as levy eosts, 10 y'o of. lhe amounLs levied
and made over pursuant to paragraph 3 above.
5. The seetion of the butlget not covered by the
Ievieo, customs duties and speeial eharges refemed
to in paragraph 1 shall be covered. by buclget
contributions apportioned as follows arnong the
member States' :
- 
Belgium
- 
Federal Republie of Germany
- 
Franee
- 
Italy
- 
I-ruxembourg
- 
Netherlands
6.8
32.9
92.6
20.2
0.2
7.3
6. Ifowever, over the whole of the interim per-
iorl (1971-1974), the annual variation in the share
of eaeh member State may not exceed lVo tup.
wards or 1.5/o downwards as compared with the
preeeding year. fn applyrng this rule for 1971,
the scale of referenee chosen shall be the share
eontributed by each member State to all the 1970
budgets, but, for the purposee of calculating the
German sharc,3l.iy'o will be taken as the per.
centage as regards item 1A.
7. Shoulcl the prccedures laid clown in Article
201 not have been completed. in 1970, the 1970
arrangements (paragraph A) shafl be extendetl
-r. 
TIri" *rle is equal, for ea,ch member stote, to the
arithmetioal averago of, on the oae hand, thc sha,re of
eaoh membor Stote in GNP of thc Commuaity a,nd, on
the ot'her hand, the Eroan &verege of the trea$y budget
eoalee.
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tl. CommtnQudpublld d I'lscue de latdwfion
du Cowell dq Commurnut& europfiannes d
Bnlg;elles
22 ddcembre 7$9
(Eatraits)
Rdglmc dq tessoutcee ptopteE
Apr0s un 6change de vues approfondi, le
Conseil est eonvenu, sous r6serve d'un accord d'en.
semblq des principes suivants 1 :
A. Bdgime particuli,er de l'annde 7970
L,a el6 sp6ciale pour les d6penses de l'en-
semble du tr'.E.O.G.A. pendant l'ann6e 1970 est
fix6e comme suit:
Belgique
Allemagne
Franee
Italie
Iruxembourg
Pays-Bas
8,25
31,7
28
21,5
0,2
10,35
B. Pdrioile i,ntermiiliaire ( 1971-1974 )
1. A eompter du ler 
.janvier 1971, les pr6lDve-
ments et les droits de douane sont affeet6s il Ia
Communaut6, ainsi que les taxes partieuliEres que
la Communatl| a institu6es et instituerz eonfor-
m6ment aux tlispositions cles trait6s clans le eadre
de I'organisation des politiques communes.
2. Ires pr6l0vements sont entidrement affeet6s i
la Communaut6 ir compter du 1"' janvier 1971.
3. L,es tlroits de douane sont progressivement
affectds i la Communaut6 d, partir du lE janvier
1971.
Le montant des clroits de douane affect6 cha-
que ann6e par ehaque Etat membre est 6ga1 A Ia
cliff6renee entre un montant de r6f6rence et [e
montant des pr6lEvements affeet6s eonform6ment
au paragrephe 2. Dans le cas ofi cette tliff6renee
esi n6gative, il n'y a lieu ni i versement cle tlroits
de douane par lEtat membre ni i reversement de
pr6lEvement par la Communaut6.
l. La d6l6gation allemande a marqu6 eon
rclennd'u.rn.
aooord od
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Le montant de r6f6rence est fix6 de la ma-
niire suivante:
en 1971, 50 % ila. montant total cles pr€l0vements
et des tlroits tle douane pergus aux frontiires de
ehaque Etat membre;
pour chacune des ann6es ultErieures, le montant
tle r6f6rence est 64al d :
- 
en1972 : 62,5%
-en1973:75 %
- 
en7974 : 87,5%
- 
en 1975 : 100%
du montant total tles pr6-
lBvements et des clroits cle
douane pergus aux fron-
tidres rle ehaque Etat
membre.
6,8
Allemande 32,9
32,6
20,2
012
7r3
4. La Communaut6 remboursera aux Etats
membres 10 % des montants pergus et vers6s
eonformGment au paragraphe 3 ci-tlessus, au titre
des cofits de pereeption.
5. I-ia partie du butlget qui n,est pas eouverte
par les pr6lBvements, les clroits de douane et les
taxes partieulidres vis6es au pa.ragraphe 1 est
eouverte par des eontributions buclg6taires r6par.
ties entre les Etats membres selon la el6 suivantel:
- 
Belgique
- 
Rdpublique tr'6tl6rale
- 
Franee
- 
ftalie
- 
Luxembourg
- 
PaysBas
6. Toutefois, pendant l'ensemble cle la p6riotle
interm6tliaire (1971-1974), 7a variation annuelle
de Ia quote-part de ehaque Etat membre par rap-
port il l'ann6e pr6e6dente ne pourra cl6passer 1 %
dans le sens d.e la hausse et 1,5 Vo dans le sens de
la baism. Pour l'ann6e 1971, il sera pris pour
r6f6renee, clans l'applieation de cette r0gle, la
quote-part des eontributions de ehaque Etat
membre i, l'ensemble rles butlgets cle 1970, 6tant
entendu que pour le caleul de la quote-part de la
contributiom allemande sera pris, en ee gui eon-
eerne le point A, un poureentage de 37,5 7o.
7. Dans Ie eas of leo proeEdures vis6es i I'ar-
ticle 201 n'auront pas 6t6 achev6es en 1970, le
rdgime tle 1970 (paragraphe A) est prorog6 jus.
I. Cetto cl6 eot 6gale, pour chaque Etat membre, & lo
moyenne aritbmdtique entrp d'une part la quote-part de
ohaque Etat membre dans le prcduit national brut de la
Communeut6, d'autre part la rnoyenno pond6r6e dee ol6s
budg6taire du trait6.
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t-tp to the entry into force of the arrangements
for the Community's own resources.
C. Normal perbitr
1. As from lst January 1975, the Community,s
resourees shall be made up of :
- 
the whole of the levies and contribution for
sugar,
- 
the whole of the revenues aecnring from the
CCT,
- 
the revenue corresponding to a rate of a
maximum of 1 point based on the ineome from
the standard VAT for the Community.
The Community shall refund to the member
States, as levy eostx,7|y'o of the levies. eontri.
butions and eustoms tluties levied.
2. Ifowever, from 1975 to 1977, the annual
variation in the share of eaeh rrember State as
eompared with the precediflg yeat' may not
exeeerl 2/o. Shoulcl the application of this pro-
vision to a rnembet' State leatl to a budget tleficit,
such cleficit shall be apportionecl among the other
member States for the year in question, within
thd variation limits set above and aeeorrling to
their share in the revenue aeeruing from-the
YAT. The operation shall be repeated where
necessar:r.
3. Any excess balance in total Community
resounees over the total effective expenditure of
the Comrhunity over orie financial year shall be
carried forward to the following finaneial year.
a
As regarde the butlgetary powers of the
European Pa,rliament, the Council stutlied a clraft
resolution, given belowl, on the buclgetary pro-
eed.ure to be appliecl during the *nomal period".
All the rlelegations agreerl to this draft. Eowever,
the French delegation made a reservation as
regards the proeeclure und.er which the European
Parliament will be called upon to fix the amount
of the revenues :
As from the adoption of the 1975 Budget,
the budgetary powers of the European Parliament
wilt be as follors:
First stage
The Couneil, on tho bmis of a preliminary
draft submittecl by the Commission, shall draw
up a draft budget which it rhall eommunieate to
the European Parliament.
This tlraft shall contain :
- 
an estimate of expenditure ;
- 
an estimate of revenues, inelutling a proposal
on the rate of VAT to be apportionetl to the
Community's budget (this rate must fall
within the limit fixetl by the Couneil aet 
-unanimously approved and ratifiecl by the
national parliaments 
- 
by which the Com.
munity tax was establishecl).
Seconil, stage
The European Parliament may amend this
clraft by a majority vote of its members.
ft may only amend the VAT rate within the
limit set by the Couneil act establishing the
Community tax.
Thiril stage
The Couneil, acting by qualifietl majority
vote, may amend the amendments brought by the
European Parliament.
Fourth staga
The European Parliament, acting thmugft
the majority of its members and subjeet to 3/5ths
of the votes east being in favour, rnay amend the
amenrlments brought by the Council tluring the
third stage, and subsequently adopt the butlget,
Shoukl the European Parliament not give a
deeision within:a fixed period, the butlget drawn
up by the Council at the ttrirrl stage shall be
deemed to be atloptetl.
fn respeet of the cleeisions taken by it tturine
the seeond ancl fourth stages, the Europeart Par-
tiament shall abide by the lineneial lew of the
Community, and. in partieular Artiele 199 of th
EEC Treaty, and b5' the tlecfuions and provisiom
acloptecl by the other institttidhs in implemen-
tation of their own authority.
The derogation anangements applicable
during the interim periotl will be examined at i
**::.::""- of the coune,'
l. Provigionol transletion.
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qB'ag momeqt ele !'eatr6e en viguour cln rfuime
deo rgssourcec proprse.
C. PCriaile rurmnl,a
1. A partir du ler janvier 1975, les ressourees
de la Oommunautd sont eompos6es:
- 
de I0 totalit6 rles pr6livements et cle la cotisa'
tion sucre,
- 
ile la totalit6 du procluit tlu TDC,
- 
tles recettes correspondant il un taux tle 1 point
au marimum basdes sur l'assiette de la T.Y.A.
uniforme pour la Communaut6.
Ira Communaut6 rembourse aux Etats mem-
bres 10 Vo dw prdldvements, cotisations et droits
de douane peryus d. titre de coflt de perception.
2. Toutefois, pendant les ann6es 7975 d. L977,
Ia variation annuelle de la quoto.part de ehaque
Etat membre par rapport i l'ann6o pr6o6dento ne
pourra d6paser 2 Vo. Si I'application de cette
disposition i un Etat membre aboutit i un tl6-
eouvert tlu butlget, le d6couvert sera rdparti pour
['ann6e consid6r6e paxmi les autres Etato membres
dars Ia limite tle variations fix6es cidessus et
selon leur quote-part tlans les ressour@s prove-
nant de la taxe i la valeur ajout6e. I-rbp6ration
sera r6p6t6e, si nGeessaire.
3. Ii'excdtlent 6ventuel des ressourceg colnmu-
nautaires totales sur les ddpenses effectives totales
de la Communaut6 au cours d.'un exereice sera
report6 i l'exercice suivant
Pruniar stdt
Le Conreit mr la basc dbn avanLprcjet
pr6sent6 par Ia,Commission, pr6pa,re un projet tle
butlget et le tranmet il l'Assembl6e.
Co proiet contient:
- 
uqe prEvlsion dec d6pensec ;
- 
une pr6vision des recettes tlont fait partie une
propooitiou concernant Ie taux de T.V.A.
attribu6 au buclget de la Communaut6 (ce taux
dewa se situer i l'int6rieur de la limite fix6e
par l'acte du Conseil 
- 
approuv6 i il'unani-
mit6 et ratifi6 par les parlements nationaux 
-par lequel l'impdt communautaire a 6t6 ins.
titu6).
Deuaiimn dade
Ir'Assembl6e, h Ia majorit6 tles membres qui
la composent, peut amender ce projet.
Elle ne peut motlifier le taux tle la T.Y.A.
que dans la limite prEvue par I'acte du Conseil
instituant il'impOt communautaire.
TroisiAme stad,e
Le Conseil, i la majorit6 qualifi6e, peut mo
difier les amendements introduits par l'Assembl6e.
Quatuidme stad,e
I-r'Assembl6e, il la majorit6 tles membres qui
la composent et cle trois cinquiEmes des suffrages
exprimfu, peut moclifier les amendements intro
cluits par le Conseil au oonru du troisi6me statlg
et arr€tp en cons6quence le buclget. Si I'Assembl6e
ne so prononce pas dans un d6lai tl6termin6, Ie
buctge! tel qu'6tabli par le Conseil au troisi0me
stade, est r6putf atlopt6.
Pour les cl6cisions qu'elle aura I prendre aux
deuxiDme et quatri0me stades, I'Assembl6e aura i
respecter le tlroit financier de la Communaut6,
notamment I'article 199 du Trait6 CEE, a.insi
que les d6cisions et dispositions arr6t6es par
les autres institutions en application de leurs
eompEtenees propres.
I-,e rdgime d6rogatoire applieable pendant la
p6riocle int6rimaire sera examinG au eours d'une
*"'T'::. 
:'* 
du conseil'
t
aa
En ce qui concerne les pouvoire butlgEtoires
tle l'Assembl6e, le Conseil a exa,min6 un projet tle
r6solution reprocluit ci-dessous et relatif il la pro.
c6tlure butlg6taire applieable pendant le < p6riotle
norsrale >. Toutes les d6l6gu,tions ont donn6 leur
accord sur ce projet. Oependant, la d6l6gation
frangaise a fait une r6serve sur les modalit[s selon
lesquelles I'Assembl6e sera appel6e d d6terminer
le montant des recettes:
Les pouvoirs buclg6taires tle 1'A.sembl6e ir
partir de l'atloption tlu butlget 1975 seront tres
suivants:
t67
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.Ertenrdon ol the tlme-llmlt ptoolded, for the cntrylqto lotga of the agrcemint chlefly concetalnichetnlcal ptodttc8 supplementary to the Gcneloi
ltrotocol
The Council noted that the agreement on
cheurical prducts supplementary to the Geneva
protoeol (1967) annexed. to the General Agreement
on Tariffs and Trade will not be able to enter
into foree on 1st January 1970 as provicled, iu
view of the farct that the Unitecl States Congress
has not yet taken decisions as regards the abolition
of the American selling priee.
Consequently, arltl taking into arccount the
consultations which took plaee at Geneva on
12th December last with the GATT contracting
partieo principally eoncerned, the Council decitled
that, under certain conditions, the Community
will be able to aceept a further extension for one
year of the final date for the entry into force of
'n".0.':::'ntioned 
agreement'
Sunce: Dmument 2067 16S (AG 966) of the Counoil
of the Europoaa Communitiee.
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Ptotqatlon de ddlat pfioue pout l'enta[e es olgueut
& l'accotd concernant pfinclpalement la produltx
chbnlqua addltlonnel au protocole de Genloe
I-re Conseil a constat6 que l'accord rdatif aux
produits chimiques, additionnel au protoeole de
Gendve (1967) annex6 d, I'Aecord G6n6ral $ur les
Tarifs douaniers et le Commerce, ne pdurra pas
entrer en vigueur le 1"' janvier 1970 comme
pr6vu, en raison du fait que le Congrds cles
U.S.A. nh pas encore pris tle d6cisions on ce qui
eoncerne l'abolition de l'American Selling Price.
En consdquence et compte tenu de la consul-
tation qui s'est d6roul6e I Genive le 12 d6cembre
dernier avee les parties eontraetantes au G.A.T.T.
principalement int6ress6es, le,Conseil a d6cid6 que
Ia Communaut6 pourra, d eertaines conditions,
aecepter une deuxiEme prorogation d'une ann6e
tle la clatp limite cle l'entr6e en vigueur de l'aecord
"uot:'....
Source: Document Conaoil dos Comrnunaut6s ouro-
p6ennoe 2067/69 (AG 366).
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